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o f t h e s e w o r k s i s t h a t t h e c o n c e p t s o f s o c i a l , p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c c o n f l i c t
c a n n o t b e a c c o m m o d a t e d w i t h i n t h e m o d e l s . T h e i r c r i t i c i s m s a r e q u i t e p e r t i n e n t ,
I b e l i e v e , t o d e v e l o p i n g a n i n f o r m e d u n d e r s t a n d i n g o f J a p a n e s e s o c i e t y - o n e
w h i c h c o n s i d e r s J a p a n n o t a s a s i n g l e , i n s u l a r s o c i e t y w h i c h i s e i t h e r a m o d e l
f o r w e s t e r n n a t i o n s t o e m u l a t e o r t o b e c a u t i o u s o f , b u t a s o n e o f a g r e a t
I
s e e
, f o r e x a m p l e N i h o n K a z o k u S e i d o t o K o s a k u S e i d o ( T h e J a p a n e s e F a m i l y S y s t e m a n d
T e n a n t S y s t e m ) 1 9 4 3
1 1
n u m b e r o f c a p i t a l i s t s o c i e t i e s , w h i c h h a s h a d s o m e s p e c t a c u l a r e c o n o m i c
s u c c e s s e s i n t h e y e a r s f o l l o w i n g t h e S e c o n d W o r l d W a r .
T h e r i s e o f i n t e r e s t i n J a p a n w a s p r e c i p i t a t e d b y i t s s u c c e s s a s a n e t
e x p o r t e r o f m a n u f a c t u r e d g o o d s f r o m t h e 1 9 6 0 s o n w a r d s . T h e " e c o n o m i c
m i r a c l e , " a n e x p r e s s i o n w h i c h w a s f i r s t q u o t e d i n T h e E c o n o m i s t m a g a z i n e i n
1 9 6 3 , w a s t h e s u b j e c t o f m u c h c o n t r o v e r s y w i t h i n e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l c i r c l e s .
S o m e a n a l y s t s l i k e K a h n ( 1 9 7 0 ) a n d J o h n s o n ( 1 9 8 2 ) m a i n t a i n e d t h a t J a p a n ' s
m e t e o r i c r i s e t o s u c c e s s w a s a c h i e v e d t h r o u g h b u r e a u c r a t i c a n d p r i v a t e e n t e r p r i s e
c o o p e r a t i o n , l o n g t e r m , s o p h i s t i c a t e d p l a n n i n g , a n d t h e a b i l i t y t o i d e n t i f y m a r k e t
n i c h e s f o r t h e i r p r o d u c t s . T h e w a g e - l a b o u r / c a p i t a l r e l a t i o n w a s t y p i f i e d a s
i n c l u d i n g h a r m o n i o u s , c o o p e r a t i v e e n t e r p r i s e u n i o n i s m . C e r t a i n l y t h e
m a n u f a c t u r e r s ' a b i l i t y t o k e e p p r i c e s l o w a n d q u a l i t y h i g h w a s e v i d e n c e t h a t
i n d u s t r i a l c o o p e r a t i o n a t m a n a g e m e n t / g o v e r n m e n t a n d w o r k e r / m a n a g e m e n t l e v e l s
w a s m o r e d e v e l o p e d i n J a p a n t h a n i n m o s t o t h e r O E C D c o u n t r i e s .
M a n y s t u d i e s t h e n c o n c e n t r a t e d o n " l e a r n i n g f r o m J a p a n , " e m p h a s i s i n g
l e s s o n s w h i c h f o r e i g n c o u n t r i e s i n g e n e r a l , a n d t h e U n i t e d S t a t e s i n p a r t i c u l a r ,
c o u l d l e a r n a b o u t m a n a g e m e n t t e c h n i q u e s a n d l a b o u r r e l a t i o n s .
2
T h e s e s t u d i e s ,
t o v a r y i n g d e g r e e s , w e r e d r i v e n b y t h e d e s i r e t o a n a l y s e t h e s u c c e s s o f J a p a n e s e
e c o n o m i c p r a c t i c e i n r e l a t i o n t o w e s t e r n m a n a g e m e n t t h e o r y . A s D o r e p o i n t e d
o u t i n B r i t i s h F a c t o r y - J a p a n e s e F a c t o r y , t h e r e i s a n o v e r w h e l m i n g c o n c e r n
a m o n g s t w e s t e r n e c o n o m i s t s t o s e e J a p a n e s e e c o n o m i c s a s s o m e h o w u n n a t u r a l ,
a n d t o e x p l a i n t h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n n e o - c l a s s i c a l w e s t e r n e c o n o m i c t h e o r y a n d
J a p a n e s e e c o n o m i c t h e o r y a s b e i n g c a u s e d b y " v e r y s p e c i a l ' c u l t u r a l f a c t o r s ' . , , 3
D o r e ' s p o s i t i o n i s e m i n e n t l y s e n s i b l e a n d c a n b e s u b s t a n t i a t e d i n l i g h t o f t h e
m a s s o f i n f o r m a t i o n a n d o p i n i o n a b o u t J a p a n w h i c h w a s p u b l i s h e d d u r i n g t h e
1 9 7 0 s a n d 8 0 s . S t u d i e s o f c o m p a n i e s a r e i n t e r e s t i n g a n d r e v e a l i n g i n t h a t t h e y
r e f l e c t t h e i d e a l s o f t h e i r a u t h o r s a s m u c h a s t h e i r e m p i r i c a l c o n t e n t .
2
s e e
, f o r e x a m p l e , A b e g g l a n , 1 9 7 0 a n d 1 9 7 3 ; P a s c a l e a n d A t h o s , 1 9 8 1 ; R e i s c h a u e r ,
1 9 7 8 ; a n d V o g e l , 1 9 8 0
3 1 9 7 3 : 4 1 8
1 2
T h e w o r k o f K a m a t a ( 1 9 8 2 ) w h i c h d e s c r i b e s i n h o r r i f y i n g d e t a i l h i s
e x p e r i e n c e o n t h e T o y o t a p r o d u c t i o n l i n e , i s i n m a r k e d c o n t r a s t w i t h t h e w o r k
o f M o r i t a A k i r a , t h e S o n y c h a i r m a n , i n h i s b o o k , M a d e i n J a p a n . B o t h b o o k s
d e a l w i t h t h e c o n c e p t o f J a p a n e s e i n d u s t r i a l c o m p e t i t i v e n e s s , b u t f r o m d i f f e r e n t
e n d s o f t h e s p e c t r u m . K a m a t a d e s c r i b e s t h e s l a v e - l i k e p a c e a t w h i c h t h e w o r k e r s
a r e e x p e c t e d t o p e r f o r m , t h e p r e s s u r e s p l a c e d o n t h e m e n t o c o n f o r m t o
c o m p a n y r e g u l a t i o n s a f t e r h o u r s a s w e l l a s o n t h e l i n e , a n d t h e w a y h e a c t u a l l y
d o e s , u n c o n s c i o u s l y s o m e t i m e s , h i m s e l f c o n f o r m t o t h e s y s t e m . M o r i t a d e s c r i b e s
t h e e f f i c i e n c y o f m a n a g e m e n t m e t h o d s , t h e s t r e a m l i n i n g a p p r o a c h t o q u a l i t y
c o n t r o l , a n d t h e c o o p e r a t i o n b e t w e e n w o r k e r s , b o t h w i t h i n t h e i r w o r k g r o u p s ,
a n d v e r t i c a l l y w i t h t h e i r u n i o n b o s s e s a n d m a n a g e m e n t . H e d e p i c t s a s y s t e m o f
p a t e r n a l i s t i c b e n e v o l e n c e . T w o v e r y d i f f e r e n t b o o k s a b o u t c o m p a n i e s w i t h i n t h e
s a m e s y s t e m a r e a l m o s t d i a m e t r i c a l l y o p p o s e d i n t h e i r a t t i t u d e s t o w a r d s h o w t h e
c o m p a n y i s p o r t r a y e d . E s s e n t i a l l y t h i s i s a n e x a m p l e o f t h e s p l i t w i t h i n t h e
d i s c i p l i n e b e t w e e n l i b e r a l a n d M a r x i s t c o m m e n t a t o r s .
A l t h o u g h J a p a n e s e M a r x i s t s h a v e d o n e a c o n s i d e r a b l e a m o u n t o f w o r k o n
c o m p a n i e s i n t h e M a r x i s t v e i n , t h e U n i t e d S t a t e s ' l i b e r a l , a n t i - M a r x i s t s t a n c e ,
p r e v e n t s m u c h o f t h i s w o r k b e i n g t r a n s l a t e d o r p u b l i s h e d i n t h e U n i t e d S t a t e s .
C r i t i c i s m s o f J a p a n , e s p e c i a l l y f r o m t h e U n i t e d S t a t e s , t h e r e f o r e t e n d t o a c c e p t
t h e s t r u c t u r a l c o n s t r a i n t s w h i c h h a v e b e e n i m p o s e d b y e t h n o c e n t r i c w e s t e r n
e c o n o m i c a n a l y s e s , a n d a r g u m e n t s a r e h o u s e d w i t h i n t h i s d o m i n a n t p a r a d i g m .
P a r t i c u l a r l y t h e a r g u m e n t s t h a t J a p a n e s e g o v e r n m e n t a g e n c i e s a r e t o o s u p p o r t i v e
o f i n d u s t r y a n d a g r i c u l t u r e , t h a t t h e r e i s a n e e d f o r J a p a n t o b e c o m e m o r e c r e d i t
a n d l e s s s a v i n g s o r i e n t e d , t h a t t h e l a b o u r f o r c e i s t o o p a s s i v e , t h a t n o n - t a r i f f
b a r r i e r s a r e i m p e r m e a b l e , a n d t h a t t h e p e o p l e w o r k t o o h a r d a n d d o n o t h a v e
e n o u g h l e i s u r e t i m e , w o u l d h a v e b e e n p a t e n t l y r i d i c u l o u s j u s t a f e w y e a r s a g o .
B u t t h e s e a r e t h e s u b s t a n c e o f t h e U n i t e d S t a t e s ' c u r r e n t g r i e v a n c e s w i t h J a p a n ,
a n d a r e b a s e d o n t h e s a m e e c o n o m i c p r i n c i p l e s o n w h i c h t h e U n i t e d S t a t e s i t s e l f
b a s e d i t s i n t e r n a t i o n a l t r a d e p o l i c i e s u n t i l r e c e n t l y . 4
4
s e e
, f o r e x a m p l e S t r u c t u r a l I m p e d i m e n t s I n i t i a t i v e , t h e I n t e r i m R e p o r t o f w h i c h
w a s p u b l i s h e d i n A p r i l 1 9 9 0
1 3
U n d e r p i n n i n g t h e s e c o n c e p t s o f e c o n o m i c r e l a t i v i s m a r e t h e b e h a v i o u r i s t
c o n c e p t s o f t h e n i h o n j i n r o n t h e o r i s t s . E c o n o m i c r a t i o n a l i s m h a s b e e n a s t r o n g
i n c e n t i v e f o r U n i t e d S t a t e s s c h o l a r s t o a t t e m p t t o u n d e r s t a n d m o r e f u l l y a s p e c t s
o f J a p a n e s e s o c i e t y i n t h e " l e a r n f r o m J a p a n " m o u l d , b e c a u s e t h e a l t e r n a t i v e s
c o u c h e d w i t h i n a M a r x i s t d i a l e c t i c a r e i n a d e q u a t e . A s s u c h , m a n y a u t h o r s h a v e
t u r n e d t o t h e J a p a n e x p e r t s f r o m t h e n i h o n j i n r o n f i e l d . O n e l e a d e r i n t h e f i e l d
o f b e h a v i o u r i s t s i s N a k a n e C h i e . I n h e r b o o k s h e s t a t e s t h a t J a p a n e s e s o c i e t y i s
o r g a n i s e d a r o u n d t h e c o n c e p t o f v e r t i c a l i n t e g r a t i o n . C o n f l i c t s , w h e n t h e y o c c u r
d o n o t o c c u r v e r t i c a l l y b e t w e e n w o r k e r s a n d c a p i t a l i s t s , b u t b e t w e e n c o m p a n i e s ,
w h i c h a r e h o r i z o n t a l l y i n t e g r a t e d a n d c o n t r o l l e d e n v i r o n m e n t s . T h u s s o c i a l
d i s t u r b a n c e s , s u c h a s t h e 1 9 6 0 T o k y o S t u d e n t M o v e m e n t r i o t s , c a n b e d i s m i s s e d
a s " m a s s h y s t e r i a , " r a t h e r t h a n b e i n g s e e n w i t h i n t h e c o n t e x t o f o t h e r s o c i a l a n d
e c o n o m i c r e b e l l i o n s . S
T h e w o r k o f D e V o s , a s o c i a l p s y c h o l o g i s t , f o l l o w s c l o s e l y t h e g u i d e l i n e s
e s t a b l i s h e d b y N a k a n e , i n r e i f y i n g t h e " c u l t u r a l c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e J a p a n e s e . "
C o m p a r i n g J a p a n e s e w i t h p e o p l e o f " w e s t e r n n a t i o n s " - w h i c h f o r h i m i s t h e
U n i t e d S t a t e s g e n e r a l i s e d - u s i n g p r i m a r y a n d s e c o n d a r y s o c i o l o g i c a l d a t a , h e
c o n c l u d e s t h a t J a p a n e s e a r e h i e r a r c h i c a l l y b o u n d b y f o r m a l r e l a t i o n s h i p s a n d
p l a c e g r e a t e m p h a s i s o n g r o u p s o l i d a r i t y , w h i l e w e s t e r n e r s a r e m u c h m o r e
h o r i z o n t a l l y o r i e n t e d , p l a c i n g e m p h a s i s o n i n d i v i d u a l i s m .
6
M a n y J a p a n e s e a u t h o r s
h a v e c o r r o b o r a t e d t h i s e m p h a s i s o n t h e g r o u p , a n d t h e v e r t i c a l s t r u c t u r e o f
s o c i e t y . H o w e v e r , l i k e v i e w s w h i c h r e d u c e c u l t u r e t o a s i n g l e v a r i a b l e i n t h e
r e c i p e f o r e c o n o m i c s u c c e s s , t h e c u l t u r a l u n i q u e n e s s a r g u m e n t i s u n a b l e t o d e a l
w i t h c o n c e p t s s u c h a s v i o l e n c e , i n t i m i d a t i o n , c o e r c i o n , p o w e r a n d r e p r e s s i o n ,
w h i c h a r e a s p e r v a s i v e i n J a p a n e s e s o c i e t y a s i n o t h e r d e v e l o p e d e c o n o m i e s .
T h e s e o v e r a r c h i n g m a c r o p e r s p e c t i v e s h a v e t h e i r p l a c e , a n d t h e y c e r t a i n l y
i n c l u d e e l e m e n t s w h i c h " r i n g t r u e " a b o u t c e r t a i n s o c i a l c l a s s e s a n d v a l u e s , b u t
t h e y n e g l e c t f u n d a m e n t a l i s s u e s w h i c h l i e a t t h e r o o t o f m o s t a t t e m p t s t o a n a l y s e
s o c i e t y .
S s e e N a k a n e , 1 9 7 0 ; c i t e d i n M o u e r a n d S u g i m o t o , 1 9 8 6 : 1 1
6 D e V o s , 1 9 7 3
1 4
T h e r e i s a n e e d t o s e e k d e e p e r u n d e r s t a n d i n g s . J u s t a s i n a n y o t h e r
s o c i e t y , J a p a n i s m a d e u p o f i n d i v i d u a l s . Y e t o n r e a d i n g t h e l i t e r a t u r e o n " t h e
J a p a n e s e " w h i c h t h e n i h o n j i n r o n p e o p l e h a v e p r o d u c e d o v e r t h e y e a r s , o n e
r e c e i v e s t h e i m p r e s s i o n t h a t t h e r e i s a p e c u l i a r " J a p a n e s e c h a r a c t e r , " a n d t h a t
t h e r e i s n o p l a c e f o r i n d i v i d u a l s w i t h i n t h e i r m o d e l s o f s o c i a l s t r u c t u r e .
S t a t i s t i c a l i n t e r p r e t a t i o n s o f J a p a n e s e s o c i e t y o f t e n s t r e s s t h e e m p h a s i s w h i c h
J a p a n e s e t h e m s e l v e s p l a c e o n t h e c o n c e p t o f " m i d d l e c l a s s . " T h i s i m a g e o f a
h o m o g e n e o u s , c l a s s l e s s s o c i e t y i s i m p l i c i t w i t h i n t h e w r i t i n g o f m a n y n i h o n j i n r o n
a u t h o r s .
H o w e v e r p e o p l e w h o l i v e i n J a p a n d o n o t n e c e s s a r i l y c o n f o r m t o t h e
s t e r e o t y p i c a l i m a g e s o f " M r a n d M r s S a l a r y m a n " a n d t h e i r c h i l d r e n . T h e r e a r e
c r i m i n a l s , j o k e r s , c o n m e n , d r u g a d d i c t s , h o o k e r s , N e o N a z i c u l t i s t s , y a k u Z l l ,
B i k i e s , R e d A r m y p e r s o n n e l , B u r a k u L i b e r a t i o n L e a g u e p e o p l e , a n d E a r l y
M o r n i n g H o u s e w i v e s ' C l u b m e m b e r s , t o n a m e j u s t a f e w . W h i l e i t c a n n o t b e
a r g u e d t h a t t h e r e i s n o c o n s e n s u s i n J a p a n e s e s o c i e t y , a n d w h i l e i t i s a l s o t r u e
t o s a y t h a t t h e r e a p p e a r s t o b e a m o r e g r o u p - o r i e n t e d c o n s c i o u s n e s s w i t h i n J a p a n
t h a n i n m a n y w e s t e r n d e v e l o p e d n a t i o n s , t h e r e i s a l s o c o n f l i c t , v i o l e n c e , p o v e r t y ,
s o r r o w a n d i s o l a t i o n . T h e w r i t i n g s o f t h e n i h o n j i n r o n s c h o o l , a n d t h e c u l t u r e a n d
p e r s o n a l i t y a p p r o a c h e s t o s o c i o l o g i c a l u n d e r s t a n d i n g o f J a p a n e s e s o c i e t y h a v e
b a s i c a l l y e m p l o y e d a n A m e r i c o - c e n t r i c m e t h o d o l o g y t o c o n f i r m t h e i m p r e s s i o n
t h a t t h e r e a r e s u b s t a n t i a l d i f f e r e n c e s b e t w e e n J a p a n e s e a n d A m e r i c a n s o c i e t i e s .
T h e r e i s a n e e d , t h e r e f o r e , t o i n v e s t i g a t e s o m e o f t h e c o n f l i c t i n s o c i e t y
o n a m o r e f u n d a m e n t a l l e v e l - o n e t h a t a l l o w s a n i n t e r p r e t a t i o n o f t h e f l e x i b i l i t y
o f s o c i a l d i s c o u r s e . F o r a l l t h e e r s t w h i l e a t t e m p t s a t u n d e r s t a n d i n g t h e m i r a c l e
o f J a p a n e s e e c o n o m i c r e c o v e r y , a n d f o r a l l t h e a t t e m p t s t o f l e s h o u t t h e c u l t u r a l
a n d b e h a v i o u r a l a s p e c t s o f J a p a n e s e s o c i e t y , t h e r e h a s b e e n l i t t l e f i n e - g r a i n e d
c o m m u n i t y l e v e l s t u d y o f J a p a n e s e s o c i e t y .
D u r i n g t h e 1 9 3 0 s E m b r e e ( 1 9 7 2 ) w r o t e w h a t w a s t o b e c o m e a s e m i n a l
p i e c e o f w o r k o n a v i l l a g e i n K y u s h u . A s a p i e c e o f a n t h r o p o l o g y i t w a s w e l l -
a r g u e d b u t c o n s e r v a t i v e , a v o i d i n g c o n c l u s i o n s a b o u t d i f f i c u l t t o p i c s s u c h a s p o w e r
a n d t h e r e l a t i o n s h i p t h e v i l l a g e h a d w i t h t h e o u t s i d e w o r l d . M o r e r e c e n t l y o t h e r
s t u d i e s b y a g r o u p o f a n t h r o p o l o g i s t s a n d o t h e r s o c i a l s c i e n t i s t s f r o m U C L A , a n d
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D o r e ' s s t u d y o f S h i n o h a t a ( 1 9 7 8 ) h a v e b e e n w e l c o m e a d d i t i o n s t o t h e f i e l d .
H o w e v e r , o v e r a l l t h e a n t h r o p o l o g y o f f o r e i g n e r s i n J a p a n i s n o t e w o r t h y f o r i t s
m i n i m a l p r o d u c t i o n o f t e x t .
C o a l r n i n i n g i n J a p a n
C o a l m i n i n g i n J a p a n h a s , f o r t h e m o s t p a r t , b e e n i g n o r e d b y s o c i o l o g i s t s
a n d a n t h r o p o l o g i s t s . Y e t c o a l m i n i n g i n o t h e r c o u n t r i e s h a s r e c e i v e d c o n s i d e r a b l e
a t t e n t i o n . S i n c e t h e 1 9 5 0 s w h e n H e n r i q u e s , D e n n i s a n d S l a u g h t e r ( 1 9 5 6 ) w r o t e
a b o u t A s h t o n , a t o w n i n t h e n o r t h o f E n g l a n d , a n d r e v o l u t i o n i s e d t h e p e r c e p t i o n
o f c o a l m i n i n g c o m m u n i t i e s b y s o c i o l o g y , a c o n s i d e r a b l e a m o u n t o f
a n t h r o p o l o g i c a l a n d s o c i o l o g i c a l r e s e a r c h i n t h i s a r e a h a s b e e n c o n d u c t e d . N a s h
( 1 9 7 9 ) , i n h e r i n f l u e n t i a l s t u d y o f t i n m i n e r s i n B o l i v i a , u s e d p o w e r f u l p r o s e
t o d e s c r i b e t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e m i n e r s a n d t h e i r c a p a c i t y t o t r a n s f o r m
c o m m o d i t y f e t i s h i s m i n t o a n i d i o s y n c r a t i c s y n t h e s i s o f c u l t u r e a n d h i s t o r y , w h i l e
s t i l l e m p h a s i s i n g t h e r e l a t i o n s o f a n e x p l o i t a t i v e c a p i t a l i s t e c o n o m y w h i c h
d e p e n d e d o n t h e e x t r a c t i o n o f m i n e r a l s . I n t h e U n i t e d S t a t e s , G a v e n t a ( 1 9 8 0 )
d e s c r i b e d a n A p p a l a c h i a n c o a l m i n i n g c o m m u n i t y , r e i f y i n g S t e p h e n L u k e s ' t h e s i s
o f p o w e r r e l a t i o n s . I n A u s t r a l i a , M e t c a l f e ( 1 9 8 8 ) h a s r e c e n t l y p r o d u c e d a
s o p h i s t i c a t e d i n t e r p r e t a t i v e a c c o u n t o f c o a l m i n i n g i n K u r r i u s i n g a M a r x i s t f r a m e
o f a n a l y s i s . I n G r e a t B r i t a i n , D o u g l a s s a n d K r i e g e r ( 1 9 8 3 ) w r o t e a s e m i n a l
e t h n o g r a p h i c a c c o u n t o f h o w c o a l m i n e r s p e r c e i v e t h e i r w o r l d a n d t h e i r w o r k .
P e r h a p s b e c a u s e m i n i n g i s s e e n a s o n e o f t h e m o r e a r c h e t y p a l e x a m p l e s
o f c a p i t a l i s t e x p l o i t a t i o n o f w o r k e r s , m o s t a n t h r o p o l o g y o f t h i s i n d u s t r y h a s b e e n
c o u c h e d i n M a r x i s t t e r m s . I n d e e d i t i s h a r d t o a v o i d c o m i n g t o t h e c o n c l u s i o n
t h a t w o r k e r s a r e t i e d t o t h e m e a n s o f p r o d u c t i o n i n a m o r e o b v i o u s , p h y s i c a l
m a n n e r t h a n i n m o s t o t h e r i n d u s t r i e s . I n J a p a n , w h e r e t h e r e i s a s t r o n g t r a d i t i o n
o f M a r x i s t t h o u g h t , i t i s s u r p r i s i n g t h a t s o l i t t l e w o r k h a s b e e n d o n e o n t h e
m i n i n g i n d u s t r y , w h i c h w a s t h e c o r n e r s t o n e o f t h e e c o n o m y f o r m a n y y e a r s o f
t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . O f t h e w o r k t h a t h a s b e e n d o n e i n t h i s a r e a , o n l y t h e
w r i t i n g o f U e n o E i s h i n h a s e m p h a s i s e d t h e M a r x i s t t r a d i t i o n w i t h i n a n
a n t h r o p o l o g i c a l f r a m e w o r k . O t h e r w r i t i n g o n t h e s u b j e c t h a s t e n d e d t o v i e w t h e
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c o a l i n d u s t r y a s b e i n g p a r t o f t h e o v e r a l l e c o n o m y w i t h i n w h i c h J a p a n h a s
m o v e d t o c h a n g e i t s s t a t u s f r o m " d e v e l o p i n g c o u n t r y " t o " i n d u s t r i a l p o w e r . "
W h i l e a c k n o w l e d g i n g t h e r o l e o f t h e c o a l i n d u s t r y i n J a p a n ' s e c o n o m i c
d e v e l o p m e n t , t h i s i n t e r p r e t a t i o n o f c o a l m i n i n g h a s i n e v i t a b l y o v e r l o o k e d t h e
n a t u r e o f w o r k w i t h i n t h e i n d u s t r y , a n d h a s c o n s p i c u o u s l y b y - p a s s e d t h e r o l e o f
t h e p e o p l e o f t h e c o a l m i n i n g c o m m u n i t i e s .
T o d a y , a s t h e l a s t o f t h e c o a l i s b e i n g d u g f r o m t h e M i t s u i M i i k e m i n e
i n O m u t a C i t y i n F u k u o k a P r e f e c t u r e , a n d f r o m t h e H o k u t a n a n d M i t s u b i s h i
m i n e s i n H o k k a i d o , t h e c o a l f i e l d s t y p i c a l l y a r e a r e a s w h e r e t h e r e i s h i g h w e l f a r e
d e p e n d e n c e , e n d e m i c p o v e r t y a n d a w i d e r a n g e o f s o c i a l " p r o b l e m s , " w h i c h
o s t e n s i b l y a r e n o t f o u n d i n o t h e r a r e a s o f J a p a n ( a l t h o u g h t h e O s a k a a n d
Y o k o h a m a a r e a s d i s p l a y s o m e s t a t i s t i c a l s i m i l a r i t i e s i n r e l a t i o n t o c r i m e , i n
p a r t i c u l a r ) . G o v e r n m e n t p o l i c y f a v o u r i n g o i l a s a s o u r c e o f e n e r g y h a s s e e n t h e
d e c l i n e o f t h e c o a l i n d u s t r y o v e r t h e p a s t 3 5 y e a r s . W h i l e t h e l a r g e c o r p o r a t i o n s
w h i c h h a d c o n t r o l l e d m i n i n g h a v e d i v e r s i f i e d t o o t h e r i n d u s t r i e s , t h e h u m a n
r e m n a n t s o f t h e m i n i n g y e a r s r e m a i n o n t h e f o r m e r c o a l f i e l d s , l i v i n g i n p o v e r t y
a n d d e p e n d e n t o n w e l f a r e . I t i s t h e i r s t o r y w h i c h i s t h e s u b j e c t o f t h i s t h e s i s .
T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e e x i s t e n c e o f t h e c o a l c o m p a n i e s a n d t h e
e x i s t e n c e o f h i g h w e l f a r e d e p e n d e n c e i n C h i k u h o i s n e i t h e r c o i n c i d e n t a l n o r
p a r t i c u l a r l y u n e x p e c t e d . H o w e v e r t h e e x c e p t i o n a l l y h i g h ( 3 0 % ) a n d c o n t i n u i n g
i n c i d e n c e o f w e l f a r e d e p e n d e n c e i n s o m e a r e a s w i t h i n C h i k u h o , s o m e 3 0 y e a r s
a f t e r t h e m i n e s c l o s e d d o w n , i s n o t e w o r t h y . C h i k u h o w a s p e r h a p s b e s t k n o w n
f o r i t s c o a l p r o d u c t i o n , t h e l a b o u r r i o t s i n t h e 1 9 6 O s , a n d i t s h i s t o r y o f v i o l e n c e ,
u s u a l l y a s s o c i a t e d w i t h t h e y a k u Z l l , t h e g a n g s o f c r i m i n a l s g e n e r a l l y r e f e r r e d t o
a s t h e " J a p a n e s e m a f i a . " T h e s e d a y s i t i s k n o w n a s a b a c k w a t e r , a p l a c e w h e r e
t h e r e m n a n t s o f a b y g o n e e r a s t i l l m a k e t h e i r p r e s e n c e f e l t ; t h e s l a g h e a p s
d o m i n a t e t h e l a n d s c a p e , a n d d e s e r t e d , d i l a p i d a t e d b u i l d i n g s a b o u n d .
I t w a s t h e s t o r i e s o f v i o l e n c e w i t h i n t h e m i n e s a t t h e t u r n o f t h e c e n t u r y
w h i c h f i r s t d r e w m y a t t e n t i o n i n t h e a r e a . I h e a r d s t o r i e s o f m e n b e i n g k i l l e d
o v e r a c u p o f s a k e , K o r e a n m i n e r s l y n c h e d a f t e r t r y i n g t o e s c a p e , y a k u Z l l
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a s s a s s i n s g o i n g d o w n t h e m i n e s , k i l l i n g t r o u b l e m a k e r s a n d l e a v i n g t h e i r b o d i e s
a t t h e f a c e . T h e s e s t o r i e s w e r e t o l d t o m e i n a v e r y m a t t e r - o f - f a c t m a n n e r . I t
w a s a s s u m e d t h a t I w o u l d b e l i e v e t h e m b e c a u s e t h e y w e r e o s t e n s i b l y t r u e .
F u r t h e r e n q u i r i e s r e v e a l e d t h a t t h e r e w a s m o r e t o t h e s e s t o r i e s t h a n I h a d
a t f i r s t t h o u g h t . S t o r i e s e m e r g e d o f d a r k e s t d e s p a i r , o f p e r n i c i o u s v i o l e n c e w h i c h
r e a c h e d l e v e l s I c o u l d n o t h a v e i m a g i n e d , o f t e r r o r i n t h e m i n e s w h i c h
p a r a l l e l e d t h e a c c o u n t s o f N a s h o f t h e t i n m i n e r s o f B o l i v i a . B u t t h e m o s t
d i s t u r b i n g a s p e c t o f t h e s e s t o r i e s w a s t h a t t h e y w e r e s t o r i e s o f o n l y 3 0 y e a r s
a g o , t h e t i m e w h e n J a p a n e m b a r k e d u p o n i t s p a t h t o e c o n o m i c s u c c e s s .
M e t h o d o l o g y
O v e r r e c e n t y e a r s t h e l i n k s b e t w e e n a n t h r o p o l o g y a n d o t h e r d i s c i p l i n e s
h a v e b e c o m e m o r e s u b s t a n t i a l , r e f l e c t i n g t h e a n t h r o p o l o g i s t ' s c o n c e r n w i t h a
w i d e r r a n g e o f i s s u e s , n o t n e c e s s a r i l y w i t h i n t r a d i t i o n a l p a r a d i g m s . C l i f f o r d a n d
M a r c u s ( 1 9 8 6 ) , f o t e x a m p l e , h a v e c o n c e r n e d t h e m s e l v e s w i t h t h e l i n k s b e t w e e n
a n t h r o p o l o g y a n d l i t e r a t u r e . I h a v e a t t e m p t e d t o l i n k e t h n o g r a p h y w i t h h i s t o r y ,
b o t h o r a l a n d w r i t t e n . F u r t h e r , b y i m p o s i n g a n e c e s s a r i l y s e l e c t i v e i n t e r p r e t a t i o n
o f e v e n t s a n d i d e a s I h a v e t h r u s t m y s e l f i n t o t h e t h e s i s , w i t h t h e a i m o f
d o c u m e n t i n g t h e p a s t a n d t h e p r e s e n t d a y a t t e m p t s o f m i n e r s a n d e x - m i n e r s t o
r e s u s c i t a t e t h e i r f u t u r e .
R a t h e r t h a n e m p l o y i n g a c o n v e n t i o n a l c l a s s a n a l y s i s , I h a v e c h o s e n t o
c o n c e n t r a t e o n h o w p e o p l e t h i n k a b o u t t h e i r p a s t . U n f o r t u n a t e l y p e o p l e d o n o t
n e c e s s a r i l y r e m e m b e r t h e p a s t w i t h c l a r i t y , a n d s e l d o m d o t h e y s e e e v e n t s i n t h e
s a m e w a y t h a t a c a d e m i c s i n t e r p r e t t h e m w i t h t h e b e n e f i t o f h i n d s i g h t .
H i s t o r i c a l l y , t h e i n t r o d u c t i o n o f e n e r g y r e l a t e d l e g i s l a t i o n w h i c h p r o m o t e d t h e
w i d e s p r e a d u s e o f o i l o v e r c o a l a s J a p a n ' s m a j o r e n e r g y s o u r c e h a d a p r o f o u n d
i n f l u e n c e o n t h e c o a l c o m m u n i t i e s , b u t t o m a n y p e o p l e w h o l i v e d i n t h e
c o m m u n i t i e s , t h e l e g i s l a t i o n i t s e l f w a s p e r i p h e r a l . T h e y w e r e m o r e c o n c e r n e d
w i t h t h e b a s i c s t u f f o f h u m a n e x i s t e n c e - f o o d , s h e l t e r , c l o t h i n g a n d i n c o m e s .
M o r e o v e r , f o r m a n y c o a l m i n e r s a n d t h e i r f a m i l i e s a m a j o r c o n c e r n t h e y f a c e d
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w h e n t h e i n d u s t r y w a s i n d e c l i n e w a s s u r v i v i n g t h e v i o l e n c e w h i c h w a s s o
p e r v a s i v e , p a r t i c u l a r l y i n t h e s m a l l e r c o a l c o m p a n i e s .
T o g r a s p s o m e t h i n g o f h o w C h i k u h o p e o p l e t h e m s e l v e s p e r c e i v e t h e i r p a s t
I h a v e e m p l o y e d a n a p p r o a c h w h i c h o w e s a d e b t t o , a m o n g s t o t h e r s , W a l t e r
B e n j a m i n ( 1 9 7 7 ) . H i s c o n c e p t o f t h e s t o r y t e l l e r h e l p s t o u n d e r s t a n d h o w p e o p l e
s e e t h e m s e l v e s i n s o c i e t y a n d h o w t h e y r e m e m b e r t h e p a s t . A l t h o u g h t h e r e a r e
p e r h a p s a p o c r y p h a l e l e m e n t s i n v o l v e d i n m a n y o f t h e s t o r i e s I w a s t o l d , t h e
i m p o r t a n t t h i n g t o b e a r i n m i n d i s t h a t t h e s e s t o r i e s a r e v a l i d a t e d w i t h i n t h e
c o m m u n i t y . T h e t r a d i t i o n o f s t o r y t e l l i n g i n J a p a n i s w e l l e s t a b l i s h e d , a n d t h e
r o l e o f s t o r y t e l l e r s i n p e r f o r m i n g a c o h e s i v e , b i n d i n g c o m m u n i t y f u n c t i o n i s
w i d e l y a c c e p t e d , p a r t i c u l a r l y w i t h i n c o a l m i n i n g c o m m u n i t i e s w h e r e t e c h n o l o g y
w a s a l w a y s s l o w t o p e n e t r a t e . W i t h i n t h e t h e s i s I h a v e i n s e r t e d a n u m b e r o f
c h a r a c t e r p o r t r a i t s o f s t o r y t e l l e r s , e a c h w i t h d i f f e r e n t , s p e c i a l i s e d s t o r i e s t o t e l l .
T h i s i s t o c r e a t e a n e f f e c t o f m o n t a g e , m u c h i n t h e w a y t h a t T a u s s i g ( 1 9 8 7 )
a t t e m p t e d i n h i s b o o k o n t h e S o u t h A m e r i c a n r u b b e r t r a d e r s .
I t i s m y o p i n i o n t h a t " s c i e n t i f i c i n q u i r y " i n t o t h e h u m a n c o n d i t i o n i s
d o o m e d t o f a i l u r e , b e c a u s e a p p r o a c h e s w h i c h p u r p o r t t o u n d e r s t a n d " o b j e c t i v e l y "
t h e n a t u r e o f m a n n e c e s s a r i l y a r e r e l i a n t o n s t a t i s t i e a l p i c t u r e s p a i n t e d f r o m
u n r e l i a b l e a n d s e l e c t i v e s a m p l i n g . I t h i n k t h a t i n q u i r i e s r e l a t e d t o h u m a n b e i n g s
a r e i n t r i n s i e a l l y s u b j e c t i v e , r e f l e c t i n g t h e a u t h o r ' s p e r s o n a l v i e w p o i n t , b a c k g r o u n d ,
t r a i n i n g , a n d p e r s o n a l i t y . B e c a u s e o f t h i s s t a n c e I h a v e c h o s e n t o r e p r e s e n t t h i s
s t u d y a s t r u l y s u b j e c t i v e , i n c l u d i n g m y s e l f w i t h i n t h e t e x t . I n t h i s s e n s e I t o o ,
a m a s t o r y t e l l e r , a l b e i t o n e w i t h a l i m i t e d a n d e t h n o c e n t r i c u n d e r s t a n d i n g o f a
s o c i e t y w h i c h i s a s c o m p l i c a t e d a s a n y o t h e r , a n d o n e w h o p r e s e n t s h i s o w n ,
s e l e c t i v e i n t e r p r e t a t i o n o f c e r t a i n a s p e c t s o f s o c i e t y .
T h e s t o r y I w i l l p r e s e n t r e v e a l s s o m e a s p e c t s o f J a p a n e s e s o c i e t y w h i c h
h a v e b e e n l a r g e l y i g n o r e d . I t a t t e m p t s t o e x t r a c t c o n c e p t s o f p o w e r w h i c h
u n d e r l i e t h e a c c o u n t s o f t h e a c t i o n s a n d t h e c o n s c i o u s n e s s w h i c h d e v e l o p e d . I t
a t t e m p t s t o i s o l a t e i d e a s , t h o u g h t s , a n d a s e n s e o f p u r p o s e w h i c h p e r v a d e d t h e
r e g i o n i n t h e w a k e o f t h e r e v i v a l i s t s .
I h o p e t h a t I w i l l b e a b l e t o o f f e r s o m e i n s i g h t s i n t o e x t r e m e s o f
b e h a v i o u r w i t h i n a n e x t r e m e i n d u s t r y . J u s t a s m o s t p o s i t i v e a c t i o n s h a v e , a t
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s o m e s t a g e , a n e g a t i v e r e a c t i o n , C h i k u h o m i n i n g s t a n d s o u t a s a n e x a m p l e o f
t h e m a n i p u l a t i o n o f r a w p o w e r i n a n e n v i r o n m e n t w h i c h i t s e l f w a s t o t a l l y
m a n i p u l a t e d . L i k e t h e a n g e l w h o c a n n o l o n g e r c l o s e h i s w i n g s a n d f l y a g a i n s t
t h e s t o r m o f p r o g r e s s i n B e n j a m i n ' s T h e s e s o n t h e P h i l o s o p h y o f H i s t o r y , 7 t h e
c o a l i n d u s t r y w a s s w e p t t o w a r d t h e f u t u r e , l e a v i n g d e b r i s i n i t s w a k e . T h i s
h u m a n d e b r i s , a n d t h e i r c h i l d r e n h a v e b e c o m e t h e n e w p o o r - t h e w e l f a r e
d e p e n d e n t s o f t h e p r e s e n t . T h a t t h e w e l f a r e s i t u a t i o n t o d a y r e v o l v e s a r o u n d t h e
p a s t d e p e n d e n c e o f t h e C h i k u h o c o m m u n i t i e s o n t h e c o a l i n d u s t r y s h o u l d s p e a k
f o r i t s e l f .
P a r t I i s a n o v e r v i e w . I d e s c r i b e t h e a r e a , t h e h i s t o r y o f c o a l m i n i n g a n d
i n t r o d u c e a m a n w h o i s a s t o r y t e l l e r . T h e o v e r v i e w o f c o a l m i n i n g i s r a t h e r
p o l i t i c a l - e c o n o m i c i n o r i e n t a t i o n t o p r o v i d e t h e r e a d e r w i t h a b a c k g r o u n d i n
w h i c h t o p l a c e t h e s t o r i e s . I a l s o i n t r o d u c e s o m e o f m y o w n e x p e r i e n c e s w i t h
t h e m e d i a , w h i c h i s c o n c l u d e d i n P a r t I V .
I n P a r t n , I ' l o o k a t t h e i s s u e o f v i o l e n c e , a n d a t h o w t h e m i n e r s w i t h i n
C h i k u h o l e a r n e d t o a c c e p t t h a t v i o l e n c e a n d t e r r o r w e r e p a r t o f t h e i r d a i l y l i v e s .
T h e a p p a r e n t e q u a n i m i t y w i t h w h i c h t h e y a p p r o a c h e d t h i s e x t r a o r d i n a r i l y b r u t a l
r e g i m e I h a v e c a l l e d t h e r o u t i n i s a t i o n o f v i o l e n c e , i n m u c h t h e s a m e w a y t h a t
H a n n a h A r e n d t d e s c r i b e d t h e N a z i d e c i m a t i o n o f t h e J e w s i n t h e S e c o n d W o r l d
W a r .
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F o l l o w i n g t h i s t r e n d , I l o o k a t t h e m o s t b r u t a l o f t h e C h i k u h o m i n e s , t h e
H o s h u m i n e i n K a w a s a k i . R e l y i n g o n n e w s p a p e r a c c o u n t s o f t h e d a y , a n d
i n f o r m a n t a c c o u n t s I a t t e m p t t o r e c o n s t r u c t t h e e v e n t s w h i c h o c c u r r e d w h e n t h e
m i n e f l o o d e d . I v i e w t h e s e e v e n t s a s a r e a c t i o n a r y a t t e m p t t o c o e r c e t h e
w o r k f o r c e t o a c c e p t n e g l i g i b l e c o m p e n s a t i o n . T h e m i n e r s ' f e a r a n d t h e c o - o p t i o n
o f t h e u n i o n i n t h e f a c e o f e x t r e m e l y v i o l e n t s a n c t i o n s a l l o w e d t h e m i n e o w n e r
t o s t e e r t h e b l a m e , a n d h e n c e t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e a c c i d e n t a w a y f r o m
h i m s e l f .
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I n c o n t r a s t t o t h e H o s h u m i n e , I w i l l t h e n i n t r o d u c e t h e K y o n o U e
m m e , a m i n e w h e r e t h e N o 1 u n i o n w e n t o n s t r i k e f o r 1 0 1 d a y s i n 1 9 6 2 .
M a n a g e m e n t a t t e m p t s t o c o m p r o m i s e t h e u n i o n u s i n g t h e s t a n d a r d ( f o r C h i k u h o )
m e t h o d o f d i r e c t v i o l e n c e w i l l b e e x a m i n e d . T h e u n i o n ' s a b i l i t y t o s t a n d u p t o
t h e p r e s s u r e o f t h e m i n e o v e r a m a t t e r o f p r i n c i p l e i s i n s t a r k c o n t r a s t t o t h e
s i t u a t i o n a t H o s h u . I s h a l l e x a m i n e t h e i s s u e o f t h e d e v e l o p m e n t o f l a b o u r
r e l a t e d c o n s c i o u s n e s s i n t h a t c o n c l u s i o n . A c h a r a c t e r s k e t c h o f a n o t h e r s t o r y t e l l e r
w h o w a s e m p l o y e d i n t h e H o s h u m i n e i s a l s o p r e s e n t e d .
I n P a r t I I I I i n t r o d u c e t h e p e o p l e I c a l l t h e C h i k u h o r e v i v a l i s t s , s o m e o f
t h e i r a t t e m p t s t o o p p o s e t h e o f f i c i a l i n t e r p r e t a t i o n s o f c o a l m i n i n g h i s t o r y i n
C h i k u h o , a n d s o m e o f t h e w a y s t h e y h a v e a t t e m p t e d t o a l t e r c o m m u n i t y
c o n s c i o u s n e s s a b o u t t h e i n d u s t r y . I a l s o d i s c u s s o u t s i d e i n t e r v e n t i o n i n t h e
m i n e r s ' l a b o u r m o v e m e n t . S e e n i n h i s t o r i c a l c o n t e x t , t h e d e v e l o p m e n t o f a n
a l t e r n a t i v e i d e o l o g y w i t h w h i c h t o o p p o s e t h e o v e r w h e l m i n g l y p o w e r f u l a n d
c e n t r a l i s e d v e r s i o n s o f h i s t o r y w a s a m a j o r s t e p i n e s t a b l i s h i n g a s e n s e o f p r i d e
i n a n a r e a w h i c h h a d d e t e r i o r a t e d t o t h e s t a t u s o f " g h o s t t o w n . "
T h e c o n c e p t o f o u t s i d e i n t e r v e n t i o n i s e x p a n d e d i n t h e n e x t t w o c h a p t e r s ,
a n d I d e s c r i b e t w o i n s t a n c e s o f h o w s o m e o f t h e i n c h o a t e p o w e r o f t h e u n i o n s
i s h a r n e s s e d a s u n i o n c o n s c i o u s n e s s e x p a n d s . I a l s o i n t r o d u c e t w o i n d i v i d u a l
a c t i v i s t s w i t h i n t h e r e v i v a l i s t r a n k s , a n d t h e i r r o l e s i n t h e d e v e l o p m e n t o f
a l t e r n a t i v e p e r s p e c t i v e s o f h i s t o r y a r e o u t l i n e d . T h e l i t i g a t i o n p r o c e e d i n g s a g a i n s t
M i t s u i a r e e m p h a s i s e d , a n d t h e f u r t h e r d e v e l o p m e n t o f c o n s c i o u s n e s s , t h i s t i m e
s e e n w i t h i n a m o r e h u m a n i s t i c s o c i a l c o n t e x t i s e x p a n d e d . I i n t r o d u c e a n o t h e r
s t o r y t e l l e r w h o i s c o n c e r n e d w i t h c h a n g i n g t h e i m a g e o f t h e v i l l a g e o f w h i c h h e
i s h e a d m a n .
P a r t I V i s c o n c e r n e d w i t h w e l f a r e i n C h i k u h o . T h e f i r s t c h a p t e r l o o k s
b r i e f l y a n d g e n e r a l l y a t t h e h i s t o r y o f t h e d e v e l o p m e n t o f w e l f a r e i n J a p a n ,
w h i l e t h e s e c o n d c h a p t e r a n a l y s e s o n e p a r t i c u l a r c a s e i n K a w a s a k i T o w n . S o m e
i n s i g h t s i n t o a n a l t e r n a t i v e w o r k e t h i c a r e p r e s e n t e d i n t h e d i s c u s s i o n , a n d t h e
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e p r e s e n c e o f t h e c o a l c o m p a n i e s a n d t h e h i g h i n c i d e n c e
o f w e l f a r e a n d p o v e r t y i n t h e r e g i o n i s i n v e s t i g a t e d . I c o n c l u d e t h e m e d i a
s e c t i o n s t a r t e d i n P a r t I , a n d d r a w s o m e c o n c l u s i o n s a b o u t t h e n a t u r e o f p o w e r
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i n C h i k u h o . I p r e s e n t t h e v i e w t h a t t h e p r e s e n t w e l f a r e s i t u a t i o n i n C h i k u h o i s
r e l a t e d t o b o t h t h e r o u t i n i s a t i o n a n d r e i f i c a t i o n o f v i o l e n c e i n t h e m i n e s , a n d t o
a w e a k l y o r g a n i s e d a n d u n c o m m i t t e d u n i o n s t r u c t u r e . I a l s o b r i e f l y i n v e s t i g a t e
t h e p o w e r o f t h e m e d i a t o i n f l u e n c e i n t e r p r e t a t i o n s o f e v e n t s , b o t h i n t h e p r e s e n t
a n d i n t h e p a s t .
"

C h a p t e r 1
T H E M E D I A A N D I : P a r t I
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" O K , M a t t . N o w , m o v e u p t h e h i l l a l i t t l e . W a t c h y o u r f e e t . T h e g r a s s i s
w e t . D o n ' t d r o p t h e c o a l ! O K . T h a t ' s f i n e . N o w , l o o k s t r a i g h t a t t h e c a m e r a .
N o w t h i s t i m e , P L E A S E , d o i t s e r i o u s l y ! " W e L o v e K y u s h u . " O p e n i n g s c e n e ,
t a k e f i v e . T h r e e . T w o . O n e . G o . "
S o m e h o w I h a d b e c o m e a c e l e b r i t y o f s o r t s i n t h e p l a c e w h e r e I w a s
c o n d u c t i n g m y r e s e a r c h . T h i s t i m e , a c a m e r a c r e w f r o m t h e T N C 9 N e t w o r k
i n F u k u o k a C i t y h a d v e n t u r e d o u t t o y a k u z a c o u n t r y t o i n t e r v i e w m e a n d t o
c o n v i n c e m e t h a t I s h o u l d b e t h e h o s t f o r t h e i r r a t h e r q u a i n t l y e n t i t l e d
t e l e v i s i o n s e r i e s c a l l e d " W e R u b K y u s h u " ( W e L o v e K y u s h u ) . W i t h s e r i o u s
m i s g i v i n g s I a g r e e d t o f r o n t a p r o g r a m o n t h e K y u s h u c o a l i n d u s t r y .
A n d h e r e I w a s s t a n d i n g o n t h e e d g e o f a s h e e r d r o p o n a v e r y s h a k y
3 0 0 m e t r e h i g h s l a g h e a p o v e r i o o k i n g t h e t a n j a w h e r e I l i v e d . G r i m l y
h o l d i n g o n t o a l u m p o f c o a l w h i c h w e i g h e d a b o u t t w o a n d a h a l f k i l o g r a m s ,
I w a s t r y i n g t o r e p e a t t h e i n n o c u o u s s c r i p t t h a t h a d b e e n w r i t t e n f o r m e a n d
n o t f a l l d o w n t h e m o u n t a i n . B u t a s t h e d i r e c t o r k e p t t e l l i n g m e , i t a d d e d t o
t h e a u t h e n t i c i t y o f t h e p r o g r a m t o h a v e t h e i n t r o d u c t i o n c o n d u c t e d o n t o p o f
o n e o f t h e s y m b o l s o f t h e c o a l i n d u s t r y . N e v e r m i n d t h a t t h e s l a g h e a p h a d
b e e n c o n d e m n e d a s " d a n g e r o u s , " f e n c e d o f f b y t h e l o c a l g o v e r n m e n t , a n d
s u r r o u n d e d w i t h s i g n s w a r n i n g t h a t t r e s p a s s e r s d i d s o a t t h e i r o w n r i s k .
H o w d i d t h i s s i t u a t i o n c o m e a b o u t ?
T h e m e d i a m o v e s i n
T h e w h o l e p r o c e s s h a d s t a r t e d q u i t e i n n o c e n t l y . I a r r i v e d i n C h i k u h o
t o s t a r t m y r e s e a r c h a b o u t w e l f a r e i n T a g a w a a n d K a w a s a k i . B e i n g a n
a n t h r o p o l o g i s t , I t h o u g h t t h a t i t w a s n o t u n n a t u r a l t h a t I s h o u l d m o v e i n t o
o n e o f t h e o l d c o a l m i n i n g s h a c k s s o t h a t I c o u l d " e x p e r i e n c e " t h e s o c i e t y i n
w h i c h I w a s t o i m m e r s e m y s e l f . U n f o r t u n a t e l y i t s e e m e d t h a t I w a s a b o u t t h e
o n l y p e r s o n i n t h e c o u n t r y w h o t h o u g h t t h a t i t w a s a " n o r m a l " t h i n g t o d o .
N o s o o n e r h a d I t a k e n m y " a l i e n r e g i s t r a t i o n " c a r d u p t o t h e t o w n o f f i c e t o
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r e g i s t e r a s a l e g a l a l i e n , t h a n I w a s s p o t t e d b y a c o u p l e o f v e r y e a g e r l o c a l
g o v e r n m e n t c l e r k s , w h o , e x c i t e d b y t h e p r o s p e c t o f a f o r e i g n e r c o m i n g t o
l i v e i n t h e i r t o w n ! a s k e d m e w h e r e I w a s g o i n g t o s t a y . I t o l d t h e m t h a t I
h a d a r r a n g e d t o s t a y i n t h e o l d M i t s u i I t a t a n j " ( c o a l v i l l a g e ) . T h e y
e x p r e s s e d a g h a s t d i s b e l i e f . I t s e e m e d t h a t n o - o n e i n t h e i r r i g h t m i n d w o u l d
v o l u n t a r i l y s t a y i n a f J l t h y r a t a n d f e r r e t i n f e s t e d p l a c e l i k e t h a t . A n d t h e
p e o p l e w e r e s o " r o u g h , " I w a s t o l d b y t h e s e c l e r k s . T h e r e w e r e n o p r i v a t e
b a t h s , t h e t o i l e t s w e r e p r i m i t i v e w i t h o u t r u n n i n g w a t e r , t h e r o o f s l e a k e d , t h e
p u b l i c b a t h w a s i n d i s r e p a i r , t h e p l a c e w a s f u l l o f c r i m i n a l s a n d y a k u Z J l
t y p e s , a n d n o - o n e w o u l d t a l k t o m e a n y w a y .
E x a c t l y o n e w e e k a f t e r I h a d s e t t l e d i n t o m y n e w p l a c e , t h e f i r s t o f
w h a t w a s t o b e a n i n o r d i n a t e n u m b e r o f m e d i a v i s i t o r s a r r i v e d . I t s e e m s t h a t
t h e o n l y p e o p l e w h o w e r e n o t p a r t i c u l a r l y c o n c e r n e d b y m y p r e s e n c e i n t h e
v i l l a g e w e r e t h e v i l l a g e r s t h e m s e l v e s , w h o t o o k a n i m m e d i a t e p r o p r i e t a r y
i n t e r e s t i n m y w e l f a r e . W h e n I e x p r e s s e d d i s t r e s s a t t h e n u m b e r o f c a l l e r s
f r o m t h e m e d i a o v e r t h e s u b s e q u e n t w e e k s , s o m e o f t h e l o c a l w o m e n t o o k
t u r n s t o k e e p t h e m a w a y f r o m m y h o u s e , t h r e a t e n i n g t o a t t a c k s t r a n g e r s i f
t h e y c a m e t o o c l o s e . U n f o r t u n a t e l y t h i s t e n d e d t o f a n t h e f l a m e s o f t h e
i n t e r e s t i n m e , r a t h e r t h a n d a m p e n t h e m .
O v e r a p e r i o d o f s i x m o n t h s o r s o , a n d p a r t i c u l a r l y f o r t h e f i r s t t w o
m o n t h s , I w a s h o u n d e d b y d i f f e r e n t s e c t i o n s o f b o t h t h e l o c a l a n d n a t i o n a l
m e d i a i n t h e i r h u n t f o r a s t o r y . T h e i r p r e s e n c e b e c a m e s u c h a d i s t r a c t i o n t h a t
I c o u l d n o t e v e n h a v e a b a t h i n t h e p u b l i c b a t h s w i t h o u t a f i l m c r e w c o m i n g
i n . N o t s u r p r i s i n g l y , a f t e r t h e i n i t i a l p l e a s u r e o f a p p e a r i n g o n l o c a l a n d
n a t i o n a l t e l e v i s i o n w o r e o f f , t h e v i l l a g e r s b e c a m e r a t h e r a n n o y e d b y t h e
c o n s t a n t a t t e n t i o n I w a s a t t r a c t i n g . N o - o n e w o u l d t a l k t o m e i n t h e b a t h s , o r
a n y w h e r e e l s e f o r t h a t m a t t e r b e c a u s e t h e y w e r e a f r a i d t h a t w h a t t h e y s a i d
w o u l d b e a i r e d i n O n e f o r m o r a n o t h e r i n t h e m e d i a . I e v e n t u a l l y i m p o s e d a
b a n o n a l l m e d i a c o m i n g t o t h e a r e a t o i n t e r v i e w m e w i t h o u t f i r s t a s k i n g m y
1 1 w a s t h e f i r s t n o n - A s i a n f o r e i g n e r . T h e r e h a d b e e n a n u m b e r o f F i l i p i n o d o i n g t h e
" e n t e r t a i n m e n t " c i r c u i t i n t h e 1 9 5 0 s a n d 1 9 6 O s .
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e x p r e s s p e r m i s s i o n . T h i s h e l p e d t o r e l i e v e t h e s i t u a t i o n , a n d o v e r t i m e
p e o p l e ' s c o n f i d e n c e i n m e w a s r e s t o r e d , a n d I w a s a b l e t o g e t o n w i t h m y
f i e l d w o r k .
T h e q u e s t i o n s p o s e d e a r l i e r r e m a i n . W h y w a s I t h e t a r g e t o f s o m u c h
m e d i a a t t e n t i o n ? W h y w a s i t t h a t a P h . D s t u d e n t i n a n t h r o p o l o g y w h o c a m e
t o a s m a l l t a n j i i t o s t u d y w e l f a r e a n d c o a l m i n i n g h i s t o r y w o u l d r e c e i v e s u c h
a n e x t r a o r d i n a r y a m o u n t o f a t t e n t i o n , s o m u c h s o t h a t w h e n I w e n t t o
F u k u o k a o n a v i s i t a n d s t o p p e d t o b u y p e t r o l , b e e r o r w h a t e v e r , I w a s o f t e n
g i v e n t h e g o o d s f r e e , b e c a u s e I w a s t h a t " s t r a n g e " f o r e i g n e r w h o m t h e
s h o p k e e p e r h a d s e e n o n t e l e v i s i o n ? W a s t h e r e s e a r c h t h a t I w a s c o n d u c t i n g s o
e c c e n t r i c ?
T o a n s w e r t h e s e q u e s t i o n s i t i s n e c e s s a r y t o l o o k a t w h a t i t w a s t h a t I
w a s s t u d y i n g i n t h e f i r s t p l a c e , a n d t o c o n s i d e r h o w i t w a s t h a t I c a m e t o
C h i k u h o t o s t a r t m y r e s e a r c h .
T h e b e g i n n i n g o r a t o p i c
I n S e p t e m b e r , 1 9 8 7 , I f i r s t v e n t u r e d i n t o t h e f i e l d t o s t u d y t h e
p h e n o m e n o n o f t h e d r a m a t i c a l l y h i g h i n c i d e n c e o f w e l f a r e i n t h e C h i k u h o
r e g i o n o f F u k u o k a P r e f e c t u r e . T h e r e w e r e s o m e s t a r t l i n g a n o m a l i e s w h e n o n e
l o o k e d a t t h e s t a t i s t i c a l r e p r e s e n t a t i o n o f t h e r e g i o n c o m p a r e d t o " m a i n s t r e a m "
J a p a n e s e s o c i e t y . F i r s t l y , t h e a r e a w a s r e n o w n e d f o r i t s e x c e s s i v e d e p e n d e n c e
o n w e l f a r e - o v e r a l l t h e C h i k u h o r e g i o n h a d a w e l f a r e d e p e n d e n c e o f m o r e
t h a n 1 4 % . 2 S e c o n d l y , t h e a r e a h a d b e e n t h e c e n t r e o f s o m e n o t o r i o u s
e p i s o d e s o f l a b o u r v i o l e n c e , n o n e o f w h i c h h a d b e e n a d e q u a t e l y e x a m i n e d .
T h i r d l y , t h e i n c i d e n c e s o f c r i m e i n g e n e r a l , a n d d r u g a b u s e , g a m b l i n g ,
e x t o r t i o n , a n d p e r s o n a l v i o l e n c e - a l l t r a d i t i o n a l a r e n a s o f t h e y a k u Z l l - w e r e
e x c e p t i o n a l l y h i g h .
3
N o n e o f t h e s t o r i e s t h a t I h e a r d f r o m a c a d e m i c s , a n d
l o c a l p o l i t i c i a n s a n d b u r e a u c r a t s a b o u t C h i k u h o w e r e c o n s i s t e n t w i t h t h e i m a g e
2 F u k u o k a P r e f e c t u r e S o c i a l W e l f a r e S t a t i s t i c s , 1 9 8 8 : 1 4
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t h a t I h a d o f c o n t e m p o r a r y J a p a n e s e s o c i e t y - t h a t o f a g r o u p - o r i e n t e d ,
p a s s i v e , w e l l - e d u c a t e d a n d o r d e r e d s o c i e t y .
T h r o u g h c o n t a c t s a t t w o w e l f a r e o f f i c e s , a n d t h r o u g h t h e e f f o r t s o f o n e
l o c a l h i s t o r i a n I w a s a b l e t o f i n d a c c o m m o d a t i o n i n o n e o f t h e o l d
c o a l m i n i n g v i l l a g e s i n T a g a w a c i t y , s o m e t h i n g w h i c h h a d n o t b e e n d o n e b y
a n y r e s e a r c h e r b e f o r e . T h e t a n j u w h e r e I f i n a l l y s e t t l e d w a s d a r k , d i l a p i d a t e d
a n d i n i m m i n e n t d a n g e r o f b e i n g d e m o l i s h e d t o m a k e w a y f o r t h e n e w f i v e
s t o r e y a p a r t m e n t s w h i c h t h e l o c a l g o v e r n m e n t w a s b u i l d i n g o n t h e o l d
c o a l m i n i n g s i t e s .
4
W e l f a r e d e p e n d e n c e w a s a w a y o f l i f e f o r m a n y o f t h e
p e o p l e i n t h e v i l l a g e , w h i c h w a s t o a l l i n t e n t s i s o l a t e d f r o m t h e c i t y w h i c h
s u r r o u n d e d i t . P e o p l e w o r e t r a d i t i o n a l J a p a n e s e c l o t h i n g , o f t e n m a d e o u t o f
h o m e s p u n c l o t h , a n d t h e p a c e o f l i f e w a s r e m a r k a b l y s l o w , e v e n w h e n
c o m p a r e d t o T a g a w a c i t y . T w o c e n t r a l s h o p s w h i c h h a d b e e n b u i l t a t t h e
s a m e t i m e a s t h e v i l l a g e i t s e l f c a t e r e d f o r m o s t o f t h e l o c a l p e o p l e ' s n e e d s
s e l l i n g , a t h i g h l y i n f l a t e d p r i c e s , e v e r y t h i n g f r o m s a k e a n d s h o c h u
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t o d r i e d
f i s h a n d v e g e t a b l e s ; t o k i m o n o . T h e p e o p l e l i v i n g i n t h e v i l l a g e h a d l i t t l e
n e e d t o v e n t u r e o u t s i d e t h e b o u n d a r i e s o f t h e v i l l a g e , a n d i t w a s w i d e l y h e l d ,
i n o u t s i d e s o c i e t y , t h a t o u t s i d e r s h a d n o r e a s o n t o e n t e r t h e p r e c i n c t o f t h e
v i l l a g e .
A s u s p i c i o n o f o u t s i d e r s w a s o f t e n a r t i c u l a t e d t o m e b y v i l l a g e r s , t o o ,
d u r i n g t h e c o u r s e o f m y f i e l d w o r k , a n d a n u m b e r o f a p o c r y p h a l s t o r i e s a b o u t
o u t s i d e r s c o m i n g i n t o t h e v i l l a g e t o s t e a l p e t r o l f r o m c a r s a n d m o t o r b i k e s , t o
b r e a k i n t o t h e h o u s e s , t o s t a r t f i r e s , a n d t o c a u s e v i o l e n t c o n f r o n t a t i o n s w i t h
l o c a l p e o p l e w e r e w i d e l y c i r c u l a t e d . S t r a n g e r s ' c a r s d r i v i n g t h r o u g h t h e
v i l l a g e w e r e c l o s e l y w a t c h e d , a n d a n y u n u s u a l h a p p e n i n g s w e r e c o m m e n t e d o n
a t l o c a l g a t h e r i n g s .
4 T h e t a n j u i n w h i c h I l i v e d w a s i n f a c t d e m o l i s h e d i n F e b r u a r y , 1 9 9 0 . T h e r e s i d e n t s
o f t h a t g r o u p o f h o u s e s w e r e m o v e d i n t o t h e n e w a p a r t m e n t b l o c k s a c r o s s t h e r o a d .
5 J a p a n e s e " v o d k a " ; a c h e a p a n d p o t e n t a l c o h o l i c b e v e r a g e , t h e m o s t p o p u l a r v a r i a n t i n
t h e C h i k u h o r e g i o n b e i n g m u g i s h O c h u , o r w h e a t v o d k a . U s u a l l y d r u n k d i l u t e d w i t h a
s m a l l a m o u n t o f h o t w a t e r . I t w a s r u m o u r e d t o g e t o n e v e r y d r u n k , a n d n o t c a u s e a
h a n g o v e r .
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I n t o t h i s t i g h t - k n i t a n d r e l a t i v e l y c l o s e d s o c i e t y w e n t I , t h e u l t i m a t e
s t r a n g e r , c o m p l e t e w i t h b i g n o s e , b i g f e e t - m y s h o e s w h i c h w e r e l e f t i n t h e
e n t r a n c e w a y o f m y h o u s e o f t e n e l i c i t e d t h e c o m m e n t t h a t t h e y l o o k e d l i k e
c a n o e s - a n d a n a f f e c t e d T o k y o s t y l e J a p a n e s e a c c e n t .
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I a s k e d l o c a l s r u d e ,
o f t e n i g n o r a n t q u e s t i o n s a b o u t t h e i r p a s t s . I u s e d m y i n f l u e n c e w i t h t h e t o w n
h e a d m a n t o m a k e e v e r y f a m i l y i n t h e v i l l a g e f i l l i n w h a t w e r e t o b e c o m e
a l m o s t t o t a l l y u s e l e s s q u e s t i o n n a i r e s . I t u r n e d u p a t f u n e r a l s t o w h i c h I w a s
i n v i t e d b y t h e f r i e n d s o f r e l a t i v e s o f t h e d e a d . I i n v i t e d f o r e i g n e r s t o s t a y
a n d g o o u t w i t h l o c a l s t o t h e u s u a l w a t e r i n g h o l e s . I c o n s u m e d m o r e t h a n
a c c u s t o m e d a m o u n t s o f a l c o h o l o n a n u m b e r o f o c c a s i o n s w h i l e t r y i n g t o
e s t a b l i s h r a p p o r t w i t h s o m e v i l l a g e r s a t t h e l o c a l b a r s . I a t t r a c t e d u n w a n t e d
y a k u Z l l a t t e n t i o n t h r o u g h m y i m p r u d e n t c o m m e n t s a b o u t t h e p e r v a s i v e n a t u r e
o f t h e i r d r u g d e a l i n g s . I n s h o r t I w a s a c o n s p i c u o u s , a n d o f t e n e x t r e m e l y
i r k s o m e o u t s i d e r w h o m t h e l o c a l p e o p l e t r e a t e d w i t h e x t r a o r d i n a r y k i n d n e s s
a n d p a t i e n c e .
H o w e v e r a l l t h i s w a s t o c o m e i n t h e f u t u r e . T h e p r e s s , a n d t h e
e l e c t r o n i c m e d i a w e r e a t t r a c t e d t o t h i s d i s r e p u t a b l e v i l l a g e b y v i r t u e o f m y
p r e s e n c e , a n d m y p r e s e n c e a l o n e . A s m y s t a y i n t h e v i l l a g e c o n t i n u e d , m y
r e l a t i o n s h i p w i t h t h e m e d i a c h a n g e d , b u t i n t h e f i r s t i n s t a n c e t h e i r i n t e r e s t i n
m e w a s a s a n o d d i t y . I t w a s a l m o s t a s t h o u g h I w a s i n a s p e c i a l c a g e i n a
z o o - a r a r e a n d e x o t i c a n i m a l w h i c h f o r t u n a t e l y s p o k e J a p a n e s e , a n d s o
c o u l d c o m m u n i c a t e i t s s t r a n g e , a l i e n t h o u g h t s .
T h e r r r s t w a v e
T h e f i r s t m e d i a p e o p l e t o h a v e a n y i n t e r e s t i n m e w e r e t h e l o c a l
n e w s p a p e r s . T h e s e p e o p l e h a d b e e n a l e r t e d t o m y p r e s e n c e b y t h e c l e r k s a t
6 M y J a p a n e s e l a n g u a g e a b i l i t y , w h i l e c o m p e t e n t a n d a c a d e m i c w a s t h e s o u r c e o f m u c h
m i r t h i n t h e f o r m a t i v e s t a g e s o f f i e l d w o r k . A s m y l a n g u a g e d e g e n e r a t e d i n t o t h e l o c a l
d i a l e c t d u r i n g t h e c o u r s e o f t h e s t u d i e s , a n d I s t a r t e d t o s p e a k i n C h i k u h o - b e n ( t h e l o c a l
d i a l e c t ) i t w a s a s o u r c e o f e v e n m o r e m i r t h , t h o u g h u s u a l l y f r o m o u t s i d e r s r a t h e r t h a n
f r o m l o c a l s .
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t h e C i t y O f f i c e w h o h a d r e g i s t e r e d m e a s a n a l i e n . L o o k i n g o v e r t h e f i r s t
n e w s p a p e r s t o r i e s p u b l i s h e d w h e n I h a d j u s t a r r i v e d i n t h e t a n j u I a m n o w
q u i t e g r a t i f i e d t o s e e h o w I w a s r e p r e s e n t e d . I w a s v i e w e d a s a h a r m l e s s
i d i o t - a n a c a d e m i c w i t h s o m e s t r a n g e i n t e r e s t s . I n f a c t t h e m a i n e m p h a s i s o f
t h e s t o r i e s w a s t h a t I w a s a f o r e i g n s t u d e n t a t t h e p r e s t i g i o u s K y u s h u
U n i v e r s i t y , t h a t I l i k e d t o r i d e 7 5 0 c c m o t o r c y c l e s , d o k a r a t e , a n d g o
s w i m m i n g . I w a s a s k e d w h a t m y h o b b i e s w e r e i n t h e c o u r s e o f t h e
i n t e r v i e w s t h a t I h a d w i t h l o c a l n e w s p a p e r s , b u t I d i d n o t e x p e c t t h e s e i s s u e s
t o b e c o m e t h e f o c u s o f t h e a r t i c l e s t h a t w e r e w r i t t e n . T h e s e " h u m a n i n t e r e s t "
a r t i c l e s a l s o f o c u s e d o n h o w I w a s c o p i n g w i t h t h e v i l l a g e l i f e s t y l e , w h e t h e r I
w a s m a r r i e d , w h a t s o r t o f f o o d I a t e a n d w h e t h e r I c o u l d e a t J a p a n e s e f o o d ,
w h e t h e r I w a s i n t e r e s t e d i n J a p a n e s e w o m e n , h o w t a l l I w a s , h o w m u c h I
w e i g h e d e t c . I w a s s e l d o m a s k e d a n y t h i n g b u t s u p e r f i c i a l q u e s t i o n s .
O t h e r n e w s p a p e r s , t h e m a i n n a t i o n a l . a n d r e g i o n a l d a i l i e s , a n d a s e r i e s
o f g o s s i p m a g a z i n e s p i c k e d u p t h e s t o r y s u b s e q u e n t l y , a n d f o r t w o m o n t h s o r
s o I w a s s u b j e c t e d t o · a l m o s t d a i l y i n t e r v i e w s b y m e m b e r s o f t h e p r e s s . T h e r e
w a s a c e r t a i n i r o n y i n t h a t ! w a s o s t e n s i b l y t r y i n g t o c o n d u c t i n t e r v i e w s w i t h
J a p a n e s e p e o p l e t o d e t e r m i n e w h a t s o r t o f e v e n t s h a d o c c u r r e d i n t h e p l a c e ,
y e t I w a s t h e s u b j e c t o f i n t e r v i e w s m y s e l f .
T h e t y p e o f m e d i a i n t e r v i e w w a s s o p r e d i c t a b l e t h a t I w a s a b l e t o
p r i n t a s m a l l a u t o b i o g r a p h i c a l n o t e a n d h a n d i t t o v i s i t i n g m e d i a p e o p l e .
S o m e t i m e s r e p o r t e r s w h o m I h a d n e v e r a c t u a l l y m e t w r o t e a r t i c l e s a b o u t m e
b a s e d o n t h e s e h a n d o u t s , l i b e r a l l y p e p p e r i n g t h e a r t i c l e w i t h f i c t i o n a l
" q u o t e s . " P h o t o g r a p h e r s t y p i c a l l y p o s e d m e o u t s i d e t h e d i l a p i d a t e d f a c a d e o f
t h e h o u s e w i t h m y h a n d h o l d i n g o n t o t h e l o w r o o f , l o o k i n g s u i t a b l y
w h i m s i c a l . A l t e r n a t i v e l y I w a s a s k e d t o s i t o n t h e H o n d a w i t h h e l m e t i n
h a n d , c h a t t i n g w i t h t h e n e i g h b o u r s . G r e a t e m p h a s i s w a s p l a c e d o n m y " d e e p
a n d e m o t i v e " u n d e r s t a n d i n g o f C h i k u h o c u l t u r e a n d o f t h e " h u m a n w a r m t h "
w h i c h t h e i n h a b i t a n t s o f t h e v i l l a g e a n d I e x u d e d t o e a c h o t h e r . A l m o s t
a n y t h i n g I a c t u a l l y s a i d a b o u t t h e t o w n , m y b a c k g r o u n d , m y t h o u g h t s o n
s o c i a l p r e j u d i c e s o r t h e c o a l f i e l d s h i s t o r y w e r e e i t h e r i g n o r e d c o m p l e t e l y , o r
w e r e t r a n s l a t e d i n t o w h a t w a s p u r p o r t e d t o b e a c a d e m i c j a r g o n .
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A f t e r t h i s i n i t i a l s u r g e o f i n t e r e s t i n m y p r e s e n c e p e r s e w o r e o f f , i t
w a s m y a c t i o n s w i t h i n t h e c o m m u n i t y t h a t a t t r a c t e d a t t e n t i o n , i n p a r t i c u l a r
a n y a c t i o n s w h i c h c a m e u n d e r p u b l i c s c r u t i n y , s u c h a s m y a p p e a r a n c e a t t h e
l o c a l B o n O d o r i .
7
S p e e c h e s I m a d e a t l o c a l w e l f a r e , l a b o u r a n d h a n d i c a p p e d
a s s o c i a t i o n s w e r e w i d e l y r e p o r t e d a n d m y r e a s o n s f o r p a r t i c i p a t i n g i n t h e s e
o r g a n i s a t i o n s w e r e s p e c u l a t e d u p o n , a l t h o u g h t h e a c t u a l c o n t e n t o f t h e
s p e e c h e s I m a d e w a s i g n o r e d . W i t h t i m e , a s I b e g a n t o g e t t o k n o w t h e
F u k u o k a r e p o r t e r s b e t t e r I r e a l i s e d t h a t s o m e o f t h e n e w s p a p e r s w e r e m o r e
l i b e r a l t h a n o t h e r s , a n i m p r e s s i o n w h i c h i s h a r d t o b e l i e v e g i v e n t h e
m o n o l i t h i c w a y i n w h i c h n e w s i s g e n e r a l l y r e p o r t e d . I n f a c t I d e v e l o p e d q u i t e
a r e a s o n a b l e r e l a t i o n s h i p w i t h t w o o r t h r e e r e p o r t e r s f r o m t h e m a j o r
n e w s p a p e r s , w h o r e g u l a r l y c o n t a c t e d m e f o r p r o g r e s s r e p o r t s o n m y r e s e a r c h ,
a m o n g s t o t h e r t h i n g s .
T h e s e c o n d w a v e
T h e n u m b e r o f r e p o r t s a b o u t m e i n b o t h l o c a l a n d n a t i o n a l n e w s p a p e r s
a n d m a g a z i n e s s e e m e d t o p r o m p t o t h e r f o r m s o f t h e m e d i a t o b e c o m e
i n t e r e s t e d i n m e . T e l e v i s i o n c o m p a n i e s s o o n w r o t e t o m e a s k i n g w h e t h e r t h e y
w o u l d b e a b l e t o v i s i t a n d i n t e r v i e w m e f o r n e w s a n d c u r r e n t a f f a i r s
p r o g r a m s , w h e t h e r I w o u l d b e a v a i l a b l e t o a p p e a r o n q u i z s h o w s , e v e n a t
o n e s t a g e w h e t h e r I w o u l d l i k e t o h o s t a c o o k i n g p r o g r a m , a n d w h e t h e r I
w o u l d b e i n t e r e s t e d i n c o m p e r i n g a s e r i e s o n c o a l m i n i n g i n K y u s h u , t h e f i r s t
p r o g r a m w h i c h I e v e n t u a l l y a g r e e d t o . I a l s o a g r e e d , a f t e r c l o s e c o n s u l t a t i o n s
w i t h t h e h e a d m a n a n d t h e p e o p l e w i t h w h o m I s p e n t t h e m o s t t i m e , t o
a p p e a r o n t h e t e l e v i s i o n n e w s . T h i s w a s a f t e r a s c e r t a i n i n g t h a t t h e y w o u l d n o t
m i n d b e i n g f i l m e d , a n d p e r h a p s i n t e r v i e w e d b y t h e t e l e v i s i o n c r e w s .
7 T h e d a n c e o f t h e F e s t i v a l o f t h e D e a d , w h e r e l o c a l p e o p l e c e l e b r a t e t h e i r d e a d
a n c e s t o r s i n a n a l l n i g h t d r u n k e n w h i r l o f a c t i v i t y a n d d a n c i n g . T r a d i t i o n a l d a n c e s a r e
d a n c e d , a n d c o a l m i n i n g s o n g s a r e s u n g . O n t h e n i g h t b e f o r e t h e a c t u a l f e s t i v a l t h e s e a r e
p e r f o r m e d i n f r o n t o f t h e h o m e s o f t h o s e w h o h a v e l o s t c l o s e r e l a t i v e s i n t h e 1 2 m o n t h s
p r e c e d i n g t h e f e s t i v a l , a n d o n t h e s u b s e q u e n t n i g h t a t t h e l o c a l c a r p a r k , f o r t h e b e n e f i t o f
t h e g e n e r a l p u b l i c .
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r e t u r n w h e n a l o c a l r e s i d e n t - a c h i m p i r a
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f o r t h e l o c a l y a k u z a g a n g ,
c o m p l e t e w i t h t a t t o o s f r o m h e a d t o t o e - s t o o d p o i n t d u t y f o r a w e e k o u t s i d e
m y h o u s e o n c o n d i t i o n t h a t I g i v e h i m e n o u g h s M c h u t o k e e p h i m d r u n k
a n d a g g r e s s i v e . H e c e r t a i n l y w a s e f f e c t i v e i n f r i g h t e n i n g o f f t h e b a r r a g e o f
i n t e r r u p t i o n s , a n d w h e n t h e o l d w o m e n i n m y r o w o f h o u s e s g o t t o g e t h e r t o
m a k e s u r e I w a s n o t d i s t u r b e d a v e r i t a b l e a n d i m p a s s a b l e w a l l w a s e r e c t e d .
T h i s w a s m y i n t r o d u c t i o n t o M i t s u i I t a a n d T a g a w a - g u n .
"
8 1 i t e r a l l y " a n e m b r y o h o o l i g a n ; a p u n k " . M o r e c o m m o n l y u s e d t o r e f e r t o a j u n i o r
s o l d i e r i n t h e y a k u z a .
C h a p t e r 2
C H I K U H O : A S h o r t D e s c r i p t i o n
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T h e C h i k u h o r e g i o n , w h e r e t h i s s t u d y i s b a s e d , i s s i t u a t e d i n t h e n o r t h e r n
c e n t r a l a r e a o f K y u s h u , J a p a n ' s s o u t h e r n m o s t i s l a n d . I t l i e s b e t w e e n F u k u o k a c i t y
t o t h e s o u t h w e s t , a n d t h e l a r g e i n d u s t r i a l c i t i e s o f K i t a K y u s h u a n d K o k u r a ,
t o t h e n o r t h . C h i k u h o c o n s i s t s o f a t r i a n g l e o f t h r e e m a j o r c i t i e s w h i c h , i n p a s t
y e a r s w e r e c o n c e r n e d p r i m a r i l y w i t h t h e p r o d u c t i o n o f c o a l - N o g a t a t o t h e
n o r t h , I i z u k a t o t h e s o u t h , a n d T a g a w a t o t h e e a s t . L y i n g w i t h i n t h e i m a g i n a r y
l i n e s w h i c h j o i n t h e s e t h r e e c i t i e s a r e a n u m b e r o f s m a l l e r t o w n s w h i c h w e r e
a l s o p r i m a r i l y c o a l p r o d u c i n g c i t i e s .
C h i k u h o i s s i t u a t e d i n w h a t i s l o c a l l y r e f e r r e d t o a s a " b a s i n " ( b o n c h i ) ,
s u r r o u n d e d b y m o u n t a i n s . T h e c l i m a t e i s m o r e e x t r e m e t h a n t h e c o a s t a l p l a i n s
w h e r e t h e s e a b r e e z e s t e n d t o b e c o o l i n t h e h e a t o f s u m m e r , a n d w a r m i n t h e
w i n t e r . C h i k u h o ' s g e o g r a p h i c a l p o s i t i o n o f f e r s l i t t l e r e l i e f f r o m t h e i n t e n s e
s u m m e r h e a t , a n d t h e w i n t e r s a r e n o t i c e a b l y c o l d e r t h a n i n t h e c o a s t a l r e g i o n s .
A p p r o a c h i n g C h i k u h o f r o m F u k u o k a , o n e d r i v e s t h r o u g h t h e Y a k i y a m a
m o u n t a i n s , a n d f r o m t h e s u m m i t t h e b a s i n i s c l e a r l y v i s i b l e b e l o w . T h e r i c e
p a d d i e s d o m i n a t e t h e s c e n e r y , s t r e t c h i n g e a s t t o w a r d t h e H i k o s a n r a n g e a n d t h e
b o r d e r w i t h O i t a P r e f e c t u r e , t h e O n g a R i v e r w i n d i n g t h r o u g h t h e g r e e n e r y .
I i z u k a a n d T a g a w a a r e i m m e d i a t e l y r e c o g n i s a b l e b y t h e p a l l s o f g r e y s m o k e
e m a n a t i n g f r o m t h e c e m e n t w o r k s a n d o t h e r l a r g e i n d u s t r y . T h e s l a g h e a p s ( b o t a
y a m a ) w h i c h r i s e i n c o n g r u o u s l y f r o m t h e p r e d o m i n a n t l y r u r a l l a n d s c a p e a r e c o n e
s h a p e d a n d p e r f e c t l y s y m m e t r i c a l , t h e o n c e b l a c k h i l l s n o w g r a s s e d o v e r , s i l e n t
t e s t i m o n y t o t h e c o a l i n d u s t r y ' s p a s t p r e s e n c e i n t h e a r e a . F r o m u p i n t h e
m o u n t a i n s C h i k u h o l o o k s r e m a r k a b l y g r e e n a n d p e a c e f u l . O n l y t h e s c a r s o f t h e
c i t i e s a n d t o w n s s p o i l a n o t h e r w i s e i d y l l i c v i e w .
O n t h e p l a i n h o w e v e r t h e s c a r s l e f t f r o m t h e m i n i n g d a y s a r e e v e r
p r e s e n t - h u n d r e d s o f b o t a y a m a d o m i n a t e t h e s k y l i n e . T h e r i c e p a d d i e s , w h i c h
f r o m t h e m o u n t a i n s a p p e a r e d t o b e s y m m e t r i c a l a n d u n t a i n t e d h a v e s u n k w e l l
b e l o w t h e l e v e l o f t h e r o a d s t h e y a d j o i n a s a r e s u l t o f u n d e r g r o u n d s u b s i d e n c e
c a u s e d b y t h e m i n e s . T h e s o i l i s b a d , a n d t h e w a t e r i n m a n y o f t h e i r r i g a t i o n
s t r e a m s a n d w a t e r w a y s b a d l y p o l l u t e d b y w a s t e p r o d u c t s f r o m t h e c o a l d a y s .
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A n d t h e s m e l l s o f t h e t o w n s a r e p e r v a s i v e . T h e r e i s t h e p u t r e f y i n g s t e n c h o f t h e
m e a t w o r k s i n T a g a w a , t h e s i c k l y s w e e t s m e l l s f r o m t h e s a k e f a c t o r i e s i n I i z u k a ,
a n d t h e d u s t y , c h o k i n g b l a c k s m o k e f r o m t h e c e m e n t w o r k s a n d t h e s t e n c h o f
t h e o p e n d r a i n a g e i n T a g a w a .
T h e t a n j i i , o r c o a l m i n i n g v i l l a g e s , n e g l e c t e d s i n c e t h e c o m p a n i e s p u l l e d
o u t o f t h e i n d u s t r y i n t h e 1 9 5 0 s a n d 6 0 s , s t i l l s t a n d i n m a n y t o w n s , t h e t i n y
w e a t h e r b o a r d s h a c k s l i n k e d t o g e t h e r i n t h e n a g a y a s e i d o ( b a r n a r r a n g e m e n t ) -
o p e n d r a i n s a r e e v i d e n c e o f t h e p o o r c o n d i t i o n s i n w h i c h t h e c o a l m i n e r s o n c e
l i v e d , a n d s t i l l l i v e , i n m a n y c a s e s . G r a d u a l l y r e p l a c i n g t h e s e s o - c a l l e d " e y e -
s o r e s " a r e t h e n e w e r c o n c r e t e a p a r t m e n t s w h i c h a r e g e n e r a l l y f i v e s t o r i e d
g o v e r n m e n t s p o n s o r e d b u i l d i n g s , m o s t n o t i c e a b l e f o r t h e w a y t h e y a r e c r o w d e d
t o g e t h e r o n n a r r o w p l o t s o f l a n d , c o m p l e t e w i t h t h e m e s s a g e " I m p r o v e d "
c o n s p i c u o u s l y e t c h e d i n t o t h e c o n c r e t e u n d e r t h e e a v e s .
H u g e c o n c r e t e a n d l i m e w o r k s , o n c e c o a l p r o c e s s i n g p l a n t s o w n e d b y
M i t s u i C o n c r e t e , d o m i n a t e t h e l a n d s c a p e , t h e m a z e o f r u s t e d p i p e s a n d c o n d u i t s
c r i s s - c r o s s i n g t h e m a i h s t r e e t s i n t o t o w n . E v e n a C h i k u h o s y m b o l , t h e f a m o u s
M o u n t A s a h i , h a s b e e n s t r i p - m i n e d b y t h e l i m e c o m p a n i e s , t h e t o p o f t h e
m o u n t a i n s e v e r e d , a n d t h e s c a r s f r o m t h e w o r k , w h i c h l o o k l i k e s n o w - s k i i n g
r u n s f r o m a d i s t a n c e a r e v i s i b l e t h r o u g h o u t t h e r e g i o n .
T h e s e a s o n s h a v e a m a r k e d i m p a c t o n t h e i m p r e s s i o n t h e r e g i o n m a k e s
o n t h e o b s e r v e r . I n s u m m e r w i t h t h e t e m p e r a t u r e o f t e n i n t h e m i d 3 0 s , a n d
h u m i d i t y a p p r o a c h i n g 9 5 % , a g r e y i s h h a z e h a n g s o v e r t h e l a n d s c a p e , l o w
p r e g n a n t c l o u d s p r o m i s i n g t h e a f t e r n o o n s t o r m t h a t n e v e r s e e m s t o c o m e . I n
w i n t e r t h e c l o u d s a r e b a c k , t h i s t i m e b r i n g i n g s l e e t o r o c c a s i o n a l l y s n o w , w h i c h
t e m p o r a r i l y p u r g e s t h e b r o w n i s h s l u d g e f r o m r o a d w a y s a n d f a c t o r i e s , c a s t i n g a
s u r r e a l l u m i n e s c e n t g l o w o n t h e t o w n s . T h e t e m p e r a t u r e d r o p s t o f r e e z i n g
o v e r n i g h t a n d t h e e a v e s h a n g w i t h t e m p o r a r y s t a l a c t i t e s u n t i l t h e d a y ' s w a r m t h
m e l t s t h e m i n t h e l a t e m o r n i n g . T h e e a r l y m o r n i n g c o m m u t e r p r o c e s s i o n o f
w h i t e c a r s i s t u r n e d b r o w n b y t h e a p p a l l i n g c o n d i t i o n o f t h e r o a d s , c h u r n e d i n t o
a q u a g m i r e b y t h e n u m b e r o f d r i v e r s w h o f i t t h e i r c a r s w i t h s t e e l s p i k e d t y r e s
f o r a d d e d w i n t e r t r a c t i o n . B o t h s p r i n g a n d a u t u m n a r e m i l d a n d o f t e n c l e a r -
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t h e s k i e s s e l d o m c l o u d o v e r , a n d t h e w e t s e a s o n i s s t i l l f a r e n o u g h a w a y t o
r e d u c e t h e h u m i d i t y t o b e a r a b l e l e v e l s .
T h e O n g a R i v e r w h i c h f l o w s f r o m H i k o s a n , t h e b i g g e s t m o u n t a i n i n t h e
r e g i o n , t h r o u g h T a g a w a n o r t h t o t h e s e a a t K o k u r a i s s e e n a s o n e o f t h e
s y m b o l s o f t h e a r e a . M a n y l o c a l h i s t o r i a n s r e g a r d t h e r i v e r a s t h e " l i f e b l o o d o f
C h i k u h o " · p r i m a r i l y b e c a u s e i t w a s t h e m e a n s b y w h i c h c o a l w a s t r a n s p o r t e d
t o t h e b i g i n d u s t r i l \ l p o r t s u n t i l t h e 1 9 4 0 s , w h e n t h e r a i l w a y s w e r e i n t r o d u c e d
t o r e p l a c e t h e s y s t e m o f r i v e r b a r g e s . H o w e v e r t h e r i v e r s t i l l p l a y s a n i m p o r t a n t
p a r t i n t h e l i v e s o f m a n y o f C h i k u h o ' s i n h a b i t a n t s i n a s y m b o l i c a n d e v e n i n
a r i t u a l i s t i c s e n s e . M a n y l o c a l f e s t i v a l s a r e a s s o c i a t e d w i t h t h e r i v e r , s u c h a s t h e
T a g a w a J i n k o M a t s u r i , w h i c h i s h e l d e v e r y M a y a n d i n v o l v e s t h o u s a n d s o f
p a r t i c i p a n t s d r a g g i n g e n o r m o u s f l o a t s f r o m o n e s i d e o f t h e r i v e r t o t h e o t h e r ,
w a t c h e d b y t e n s o f t h o u s a n d s o f s p e c t a t o r s a n d t e l e v i s i o n v i e w e r s . T h e p e o p l e
w h o l i v e i n t h e a r e a a r e o f t e n c l a s s i f i e d a s p o s s e s s i n g t h e k a w a s u j i k i s h i t s u , t h e
o s t e n s i b l e " r i v e r s i d e d w e l l e r s ' c h a r a c t e r . " I t i s b y t h i s e u p h e m i s m t h a t t h e l o c a l
p e o p l e a r e o f t e n r e f e r r e d t o w h e n t h e y m o v e o u t s i d e t h e a r e a , t h e i m p l i c a t i o n s
o f t h e n a m e m o r e s i n i s t e r t h a n t h e y f i r s t a p p e a r , o f t e n i m p l y i n g s o m e t h i n g
" d i r t y " o r d a n g e r o u s .
C h i k u h o i s s e r v i c e d b y b u s e s f r o m F u k u o k a a n d K i t a K y u s h u , a n d b y a
r a i l w a y s y s t e m w h i c h i s p e r h a p s t h e o l d e s t i n J a p a n .
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I n a c o u n t r y w h e r e p u b l i c
t r a n s p o r t i s a l m o s t a l w a y s r e l i a b l e , t h e C h i k u h o l i n e s t a n d s o u t a s a n e x a m p l e
o f i n e p t i t u d e a n d i n c o n v e n i e n c e . T r a i n s t o t h e m a j o r c e n t r e s l e a v e o n l y o n c e a n
h o u r o r s o , a n d t h e l a s t t r a i n r u n s a t 7 . 3 0 p m . A s a r e s u l t t h e t r a i n s a r e n o t
w e l l p a t r o n i s e d . T h e l o c a l l i n e h a s b e e n i n s o m e f i n a n c i a l d i f f i c u l t y o v e r t h e l a s t
f e w y e a r s , a n d i n F e b r u a r y 1 9 8 9 a p l a n t o r e b u i l d t h e e x i s t i n g s y s t e m a n d t o
c u t s e r v i c e s t o t h e s t a t i o n s l e a s t p a t r o n i s e d w a s a p p r o v e d b y J a p a n R a i l . T h e
p l a n w a s a d o p t e d , a n d a t t h e t i m e o f w r i t i n g r a i l s e r v i c e s i n t h e r e g i o n h a d
b e e n c u t b y h a l f s i n c e 1 9 8 9 .
l I d e g a w a , 1 9 8 4 : 5 ; U e n o , 1 9 8 5 a : 5 - 6
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n
i s h i , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
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C h i k u h o i s a l s o a c c e s s i b l e b y r o a d f r o m F u k u o k a , b u t t h e r e i s s e n o u s
t r a f f i c c o n g e s t i o n w h i c h m e a n s t h a t f r o m 7 . 3 0 a m t o 6 . 3 0 p m a 4 0 k i l o m e t r e
t r i p t o F u k u o k a t a k e s a b o u t t w o h o u r s b y c a r , i f o n e g o e s b y t h e e x p e n s i v e
t o l l w a y f r o m I i z u k a . D r i v i n g o n t h e " n o r m a l " r o a d s i n c r e a s e s t r a v e l l i n g t i m e t o
a b o u t t h r e e h o u r s . T h e r o a d s t o K i t a K y u s h u a n d K o k u r a a r e a l s o c o n g e s t e d ,
a l t h o u g h t h e r e l a t i v e l y n e w K y u s h u T o l l w a y w h i c h e x t e n d s f r o m O m u t a t o
K o k u r a h a s a n i n t e r - c h a n g e a t N o g a t a , s o l o c a l p e o p l e h a v e a c c e s s t o t h e
e x p e n s i v e e x p r e s s w a y , a l b e i t b y a r o u n d a b o u t r o u t e .
A l t h o u g h t h e m a j o r c e n t r e s i n K y u s h u a r e g e o g r a p h i c a l l y n e a r , t r a v e l l i n g
i s s o t i m e c o n s u m i n g t h a t t h e a r e a i s s t i l l i s o l a t e d t o a l a r g e e x t e n t . L a c k o f
t r a n s p o r t a t i o n i s o n e f a c t o r w h i c h h a s c o n t r i b u t e d t o t h e d e p r e s s i o n o f c e r t a i n
t o w n s i n C h i k u h o , i n p a r t i c u l a r T a g a w a a n d K a w a s a k i . M o v e s t o p r e p a r e l a n d
f o r i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t h a v e f a i l e d o v e r t h e y e a r s t o p r o d u c e a n y m a r k e d
i m p r o v e m e n t i n l o c a l e c o n o m i e s p r i m a r i l y b e c a u s e t h e t r a n s p o r t a t i o n c o s t s h a v e
b e c o m e s o e x p e n s i v e t h a t t h e s e v e n t u r e s h a v e p r o v e d t o b e u n t e n a b l e , a c c o r d i n g
t o o n e o f f i c i a l g o v e r n m e n t s o u r c e .
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W i t h i n C h i k u h o t h e r e h a v e b e e n s o m e c o n s p i c u o u s p o s t - c o a l s u c c e s s
s t o r i e s , a n d m a n y f a i l u r e s . I i z u k a a n d N o g a t a s t a n d o u t a s t w o t o w n s w h i c h
h a v e b e e n a b l e t o s h r u g o f f t h e s t i g m a o f a s s o c i a t i o n s w i t h t h e c o a l i n d u s t r y a n d
d e v e l o p c o m p e t i t i v e l o c a l i n d u s t r i e s - g e n e r a l l y s e r v i c e s e c t o r o r i e n t e d . T a g a w a ,
K a w a s a k i , H o j o , M i y a d a , S u e d a , I n a t s u k i , S h o n a i a n d K u r a t e a r e e x a m p l e s o f
t o w n s w h i c h h a v e n o t b e e n a b l e t o r i d t h e m s e l v e s o f t h e e c o n o m i c d e p r e s s i o n
w h i c h h i t t h e a r e . . . i n t h e w a k e o f t h e r a t i o n a l i s a t i o n o f t h e c o a l i n d u s t r y . I t h a s
b e e n a r g u e d b y s o m e l o c a l a c t i v i s t s t h a t b o t h I i z u k a a n d N o g a t a , b y v i r t u e o f
t h e i r p r o x i m i t y t o F u k u o k a a n d K i t a K y u s h u r e s p e c t i v e l y , h a v e b e e n a b l e t o t a k e
a d v a n t a g e o f t h e h i g h c o s t o f l a n d i n t h e b i g c i t i e s t o m a k e t h e i r t o w n s a p p e a l
t o w o r k e r s i n t h e c i t i e s a s c o m m u t e r s a t e l l i t e s , o r b e d d o t a u n w , a s t h e y a r e
r e f e r r e d t o . L a n d i s r e l a t i v e l y c h e a p i n t h e s e t o w n s , a n d i t i s p o s s i b l e f o r y o u n g
p e o p l e t o b u y t h e i r o w n h o m e s . I n t h e b i g c i t i e s t h i s i s n o t r e a l l y p o s s i b l e f o r
3 T a g a w a C i t y s u r v e y o f t r a n s p o r t p r o b l e m s , 1 9 8 8
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m a n y p e o p l e u n l e s s t h e r e i s s o m e f a m i l y p r o p e r t y i n v o l v e d , a n d t h e y o u n g
p e o p l e a r e p r e p a r e d t o a c c o m m o d a t e t h e p a r e n t s o f t h e h u s b a n d .
I i z u k a h a s r e z o n e d m a n y i n d u s t r i a l a n d a g r i c u l t u r a l a r e a s s o t h a t t h e y c a n
b e d e v e l o p e d , a n d a t t h e t i m e o f w r i t i n g , t h e b u i l d i n g s e c t o r w a s t h e c i t y ' s
f a s t e s t g r o w i n g i n d u s t r y . N o g a t a t o o h a s b o u g h t o u t m a n y s m a l l f a r m e r s , a n d
h a s a l l o w e d t h e d e v e l o p m e n t o f h o u s i n g e s t a t e s i n p r e v i o u s l y r u r a l s e c t o r s . B o t h
t o w n s b o a s t g o o d a c c e s s t o t h e m a i n c e n t r e s , a n d m o d e r n s h o p p i n g a r c a d e s a n d
c o n s u m e r s e r v i c e s , u n l i k e m o s t o f C h i k u h o . T h e " e n t e r t a i n m e n t a r e a s " a r e
t h r i v i n g i n b o t h t o w n s , a n d t h e s e r v i c e s e c t o r i s g o i n g t h r o u g h a b o o m p e r i o d
a t t h e m o m e n t . T h e r a p i d l y g r o w i n g p o p u l a t i o n f i g u r e s a t t e s t t o t h e w a y t h e
t o w n s a r e a t t r a c t i n g o u t s i d e i n t e r e s t .
I n s t a r k c o n t r a s t a r e t h e b u l k o f t h e t o w n s i n C h i k u h o . P a r t i c u l a r l y w i t h i n
t h e T a g a w a r e g i o n , w h i c h i n c l u d e s K a w a s a k i , p o v e r t y a n d w e l f a r e d e p e n d e n c e
a r e r i f e , c o n s u m e r f a c i l i t i e s r e m a i n u n d e v e l o p e d , a c c e s s t o t h e m a j o r c e n t r e s i s
s t i l l p o o r , a n d e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s a r e l i m i t e d . T a g a w a , w h i c h l i e s 2 5
k i l o m e t r e s w e s t o f ' I i z u k a i s t o o f a r f r o m t h e m a i n K y u s h u c i t i e s t o b e
c o n s i d e r e d a p o t e n t i a l b e d d o t a u n a n d h a s h a d t o r e l y o n o u t s i d e i n t e r e s t s s e t t i n g
u p b u s i n e s s v e n t u r e s w i t h i n t h e t o w n . E x p r e s s i o n s o f i n t e r e s t i n T a g a w a a n d
K a w a s a k i h a v e b e e n f e w , a n d t h e t o w n s h a v e c o n t i n u e d t o d i s p l a y t h e h i g h e s t
u n e m p l o y m e n t a n d w e l f a r e s t a t i s t i c s i n t h e c o u n t r y . K a w a s a k i , i n 1 9 8 6 , h a d
a l m o s t 2 8 % w e l f a r e d e p e n d e n c e , a c c o r d i n g t o o f f i c i a l f i g u r e s .
4
S t a t i s t i c s i n 1 9 8 6
s h o w e d t h a t t h e r e w a s l e s s t h a n 2 % w e l f a r e d e p e n d e n c e n a t i o n a l l y . T h i s s a m e
t r e n d c o n t i n u e d i n t o 1 9 8 8 - 8 9 , n a t i o n a l s t a t i s t i c s d r o p p i n g t o l e s s t h a n 1 % , w h i l e
T a g a w a - g u n
5
a n d K a w a s a k i i n p a r t i c u l a r m a i n t a i n e d h i g h l e v e l s o f w e l f a r e
4 F u k u o k a P r e f e c t u r e S t a t i s t i c s , 1 9 8 9 : 1 8 - 2 0
S A " g u n " i s a d i s t r i c t w i t h i n t h e P r e f e c t u r e , w h i c h i s r e s p o n s i b l e t o t h e
a p p r o p r i a t e p r e f e c t u r a l b u r e a u c r a c y . U n d e r t h e u m b r e l l a o f t h e " g u n " a r e
c o m m u n i t i e s n o t l a r g e e n o u g h t o b e c a l l e d c i t i e s . T h e a d m i n i s t r a t i o n o f g o v e r n m e n t
s e r v i c e s t o t h e s e c o m m u n i t i e s i s t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e p r e f e c t u r a l g o v e r n m e n t ,
t h r o u g h t h e i r a g e n t s i n t h e " g u n " r e p r e s e n t a t i v e o f f i c e s .
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d e p e n d e n c e . I n 1 9 8 9 , K a w a s a k i h a d t h e h i g h e s t l e v e l o f w e l f a r e r e c i p i e n c e p e r
c a p i t a i n t h e n a t i o n w i t h 2 5 . 3 % .
6
T h e w e l f a r e d e p e n d e n c e o f p e o p l e w i t h i n t h e r e g i o n i s i n l a r g e p a r t a
l e g a c y o f t h e c o a l i n d u s t r y w i t h d r a w i n g w h e n t h e s w i t c h o v e r t o o i l w a s i n f u l l
s w i n g i n t h e 1 9 6 0 s . W h e n t h e b i g c o a l c o m p a n i e s c l o s e d d o w n t h e r e w e r e f e w
a l t e r n a t i v e i n d u s t r i e s w h i c h w e r e a b l e t o t a k e t h e i r p l a c e w i t h i n t h e l o c a l
e c o n o m y , w h i c h w a s i n l a r g e p a r t d u e t o t h e m o n o p o l i s t i c n a t u r e o f t h e
i n d u s t r y . C o m m u n i t i e s w h i c h h a d b e e n t o t a l l y d e p e n d e n t o n c o a l w e r e l e f t w i t h
f e w o p t i o n s a n d f e w e r r e s o u r c e s t o t a c k l e t h e t a s k o f r e v i v i n g l o c a l e c o n o m i e s .
N o t o n l y p r i m a r y , b u t s e c o n d a r y a n d t e r t i a r y s e c t o r s w h i c h h a d b e e n d e p e n d e n t
o n t h e c o a l i n d u s t r y w e r e f o r c e d o u t o f b u s i n e s s w h e n t h e p o p u l a t i o n i n t h e
t o w n s d e c r e a s e d a n d c a s h f l o w a l m o s t h a l t e d i n t h e i m m e d i a t e p o s t - c o a l p e r i o d .
G o v e r n m e n t a i d w a s i n t r o d u c e d t o h e l p o f f s e t s o m e o f t h e d i s a d v a n t a g e s o f t h i s
s i t u a t i o n , b u t t h e m i n i n g c o m p a n i e s ' a n d l o c a l g o v e r n m e n t s ' n e g l e c t i n
d e v e l o p i n g a n y c o n t i n g e n c y p l a n s f o r t h e r e g i o n w a s r e m a r k a b l e .
U n e m p l o y m e n t " i n c r e a s e d d r a m a t i c a l l y a n d b e c a u s e c o m p e n s a t i o n f o r t h e
c o a l c o m p a n i e s ' d a m a g e t o t h e i r f i e l d s w a s n o t f o r t h c o m i n g f r o m t h e m i n i n g
c o m p a n i e s r e s p o n s i b l e - f i e l d s h a d s u n k a s t h e y w e r e u n d e r m i n e d , w a t e r h a d
b e c o m e p o l l u t e d , a n d f l o o d i n g w a s c o m m o n - m a n y f a r m e r s f a c e d b a n k r u p t c y
f o r t h e f i r s t t i m e . T r a d i t i o n a l l y t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r i n J a p a n b e n e f i t s f r o m a
g e r r y m a n d e r a n d f a r m e r s o f t e n f i n d t h e m s e l v e s w e l l l o o k e d a f t e r p o l i t i c a l l y . I n
t h i s c a s e , h o w e v e r , t h e c o a l o w n e r s ' l o b b y h a d t o o p o w e r f u l a n a r r a n g e m e n t
w i t h t h e g o v e r n m e n t f o r t h e f a r m e r s ' a s s o c i a t i o n s t o s u c c e s s f u l l y p r e s s t h e i r o w n
i n t e r e s t s , a n d b e i n g p o o r l y c o m p e n s a t e d , m a n y f a r m e r s w e r e f o r c e d o f f t h e i r
l a n d . T h i s i n t u r n h a d t h e e f f e c t o f o p e n i n g u p a q u i t e s u b s t a n t i a l a m o u n t o f
l a n d n e a r t h e m a i n t o w n s f o r e i t h e r i n d u s t r i a l o r p r i v a t e d e v e l o p m e n t , a n d
c o n c u r r e n t l y a d d e d t o t h e w e l f a r e s t a t i s t i c s .
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S e c o n d a r y a n d t e r t i a r y i n d u s t r y
h a v e r a l l i e d o v e r t h e p a s t t e n y e a r s o r s o i n s o m e o f t h e m a i n c e n t r e s , b u t t h i s
6 N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f W e l f a r e S t a t i s t i c s , J u n e 1 9 9 0 : 4 7
7 B y 1 9 8 6 t h e p e r c e n t a g e o f r u r a l h o u s e h o l d s i n T a g a w a , f o r e x a m p l e , h a d
d e c r e a s e d t o l e s s t h a n 4 % - e v e n f e w e r t h a n i n F u k u o k a C i t y . S o u r c e - F u k u o k a
P r e f e c t u r e S t a t i s t i c s , 1 9 8 8 : 5 0
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h a s a l w a y s b e e n a t t h e e x p e n s e o f t h e p r i m a r y s e c t o r . I n f a c t t h e s i t u a t i o n h a s
b e c o m e s o s e r i o u s f o r t h e f a r m e r s t h a t t h e y h a v e b e e n d u b b e d " w e l f a r e
f a r m e r s . " T h e m a j o r i t y o f t h e f a r m e r s i n t h e r e g i o n a r e o n l y p a r t - t i m e r s w h o
a r e f o r c e d t o t a k e w h a t s e a s o n a l w o r k t h e r e i s a v a i l a b l e - l a b o u r i n g , t r u c k
d r i v i n g , f o r e s t r y w o r k , f o r e x a m p l e .
T a g a w a C i t y
T a g a w a i s t h e l a r g e s t c i t y i n T a g a w a - g u n , w i t h a p o p u l a t i o n o f
a p p r o x i m a t e l y 5 9 , 0 0 0 . W i t h i n t h e c i t y a r e a n u m b e r o f d i s c r e t e e x - c o a l m i n i n g
v i l l a g e s , w h i c h , a l t h o u g h o n c e r e l a t i v e l y a u t o n o m o u s , a r e n o w o f f i c i a l l y p a r t o f
t h e c i t y ' s j u r i s d i c t i o n . A " M i t s u i t o w n , " S T a g a w a w a s a l m o s t t o t a l l y d e p e n d e n t
o n t h e c o a l i n d u s t r y , a n d o n t h e c o m p a n y ' s g o o d w i l l . T h e c o m p a n y s u p p l i e d
h o u s i n g , a n d f i n a n c e f o r c o n s u m e r s e r v i c e s w h i c h w e r e e s t a b l i s h e d t o s e r v i c e t h e
c o a l m i n e r s a n d t h e i r f a m i l i e s . C i t y o f f i c i a l s w e r e o f t e n s e c o n d e d f r o m t h e
c o m p a n y , a s w e r e t h e p o l i c e c h i e f s a n d o t h e r c o m m u n i t y l e a d e r s . A s u c c e s s i o n
o f c o m p a n y m a n a g e r s w e r e m a y o r s o f t h e c i t y f r o m t h e 1 9 2 0 s , w h e n o p e r a t i o n s
s t a r t e d , u n t i l 1 9 7 5 .
A l t h o u g h t h e c i t y i s m o v i n g s l o w l y i n t o t h e l a t e 1 9 8 0 s , f a c i l i t i e s a r e s t i l l
p o o r : s h o p p i n g a r c a d e s h a v e b e e n b u i l t , b u t t h e s e a r e s o p o o r l y d e v e l o p e d t h a t
t h e m a j o r i t y o f s h o p p e r s g o e s t o I i z u k a w h e r e t h e r a n g e o f d e p a r t m e n t s t o r e s
o f f e r w i d e r c h o i c e s o f c o n s u m e r i t e m s a t c h e a p e r p r i c e s . S o m e c u l t u r a l f a c i l i t i e s
h a v e b e e n d e v e l o p e d , s u c h a s t h e C u l t u r a l C e n t r e , w h i c h w a s c o m p l e t e d i n
1 9 8 2 , a n d i n 1 9 8 5 a n e w c e n t r a l g y m n a s i u m w a s b u i l t o n a d e m o l i s h e d c o a l m i n e
s i t e . T h e r e i s t a l k o f b u i l d i n g a n e w a r t g a l l e r y i f t h e f u n d s c a n b e a l l o c a t e d ,
b u t t h i s s e e m s u n l i k e l y t o b e s t a r t e d w i t h i n t h e n e x t f i v e y e a r s . T h e r e i s o n e
h o s p i t a l , b u t m e d i c a l s e r v i c e s a r e s t r i c t l y l i m i t e d , s o s e r i o u s c a s e s a r e t a k e n t o
I i z u k a o r N o g a t a , w h e r e t h e f a c i l i t i e s a r e m u c h b e t t e r . A p u b l i c l i b r a r y e m p l o y s
S M i t s u i o w n e d t h e c o a l f r a n c h i s e f o r T a g a w a C i t y , a n d a l s o o w n e d m a n y s m a l l e r
e n t e r p r i s e s i n t o w n . A s a r e s u l t , i n i t s h e y d a y i n t h e 1 9 5 0 s a n d d 6 0 s , m o r e t h a n 7 0 %
o f t h e w o r k f o r c e w a s e m p l o y e d b y M i t s u i o r i t s s u b s i d i a r i e s .
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t h r e e p e o p l e , a n d i s i n a s t a t e o f d i s r e p a i r m a t c h e d o n l y b y t h e M i t s u i r e a l
e s t a t e o f f i c e s .
E d u c a t i o n f a c i l i t i e s a r e a l s o p o o r . T h e r e a r e f o u r h i g h s c h o o l s w h i c h h a v e
t h e r e p u t a t i o n o f b e i n g a m o n g t h e w o r s t i n t h e p r e f e c t u r e a c a d e m i c a l l y , a n d
a l t h o u g h t h e r e i s a j u n i o r u n i v e r s i t y , w h i c h s p e c i a l i s e s i n w e l f a r e a n d
k i n d e r g a r t e n t e a c h i n g , i n 1 9 8 8 t h e r e w a s n o t o n e s t u d e n t a t t h e u n i v e r s i t y f r o m
T a g a w a . I t i s a p u b l i c u n i v e r s i t y a n d a s s u c h i s d i f f i c u l t t o e n t e r , a n d b e c a u s e
t h e l e v e l o f e d u c a t i o n i n t h e c i t y i s s o p o o r i t i s a n u n f o r t u n a t e f a c t t h a t t h e
s t u d e n t s w h o g o t o t h e c i t y s c h o o l s c a n n o t h o p e t o g e t i n t o s u c h a n i l l u s t r i o u s
u n i v e r s i t y . I r o n i c a l l y i t i s t h e s t u d e n t s w h o o s t e n s i b l y w a n t t o h e l p t h e
i m p o v e r i s h e d w e l f a r e d e p e n d e n t T a g a w a p e o p l e w h o a r e k e e p i n g t h e l o c a l
s t u d e n t s o u t .
M i t s u i ' s l a c k o f i n t e r e s t i n t h e c i t y h a s p r e v e n t e d t h e r e v i v a l o f t h e l o c a l
e c o n o m y . W h e n t h e l a s t o f t h e f o u r m a i n T a g a w a m i n e s c l o s e d i n 1 9 7 0 , w i t h
t h e e x c e p t i o n o f t h e M i t s u i T i l e f a c t o r y w h i c h e m p l o y e d a p p r o x i m a t e l y 2 5 0
w o r k e r s , M i t s u i w i t h d r e w i t s f i n a n c i a l s u p p o r t f r o m t h e r e g i o n . T h e c o m p a n y
h a s a l s o m a i n t a i n e d r e a l e s t a t e o f f i c e s t o c o l l e c t r e n t f r o m t h e m i n e r s a n d
m i n e r s ' f a m i l i e s w h o l i v e i n t h e t a n j u , b e f o r e t h e y a r e r e b u i l t ( a t g o v e r n m e n t
e x p e n s e ) . R e s p o n s i b i l i t y f o r t h e m a i n t e n a n c e o f t h e t a n j u h a s b e e n d e l e g a t e d t o
l o c a l g o v e r n m e n t a s p a r t o f a d e a l t h e c o m p a n y r e a c h e d w i t h t h e n a t i o n a l
g o v e r n m e n t b e f o r e t h e m i n e s c l o s e d , w h i c h i n e f f e c t h a s m e a n t t h a t t h e m i n e r s
t h e m s e l v e s a r e e x p e c t e d t o m a i n t a i n t h e r e n t e d h o u s i n g a t t h e i r o w n e x p e n s e .
M i t s u i h a s a l s o i n v e s t e d a c o n s i d e r a b l e s u m i n b u i l d i n g a m i n i n g m u s e u m
a t t h e s i t e o f t h e n u m b e r t w o m i n e , w h i c h i s n e x t t o t h e I t a t a n j i i . T h i s
m u s e u m i s a s e l f - c o n g r a t u l a t o r y t r i b u t e t o t h e g e n e r o s i t y o f t h e c o m p a n y i n
a l l o w i n g m a n y m i n e r s t h e e x p e r i e n c e o f w o r k i n g f o r a b i g w e l l - m a n a g e d
c o m p a n y . T h e r e a r e n o r e c o r d s o f t h e a c c i d e n t s , d e a t h s , v i o l e n c e o r c r i m e w h i c h
a c c o m p a n i e d m i n i n g . I t i s s o a n t i s e p t i c t h a t a n u n c r i t i c a l o b s e r v e r w o u l d a s s u m e
t h a t t h e h a p p y m i n e r s l i v e d i n l u x u r y w i t h i n a s y s t e m o f p a t e r n a l g u i d a n c e ,
w o r k i n g i n o n l y t h e m o s t m o d e m c o n d i t i o n s t h a t t e c h n o l o g y a l l o w e d . T h e s t o r i e s
o f t h e m i n e r s a r e d e c i d e d l y c o n t r a d i c t o r y t o t h i s o f f i c i a l v i e w , h o w e v e r , a n d t h e
l o c a l p o p u l a t i o n h a s d i s m i s s e d t h e m u s e u m a s a n e x a m p l e o f M i t s u i p r o p a g a n d a .
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T a g a w a ' s l o c a l e c o n o m y
T h e e c o n o m y o f T a g a w a i s g r a d u a l l y o n t h e r i s e , a c c o r d i n g t o t h e
g o v e r n m e n t f i g u r e s a n d r e p o r t s , a s e x c e s s e s w i t h i n t h e s y s t e m a r e t r i m m e d a n d
s t r e n g t h s c o n s o l i d a t e d .
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H o w e v e r a l t h o u g h t h e s t a t i s t i c s s u p p o r t t h i s p o s i t i o n ,
t h e r e h a v e b e e n m a n y c o n s p i c u o u s b u s i n e s s f a i l u r e s w i t h i n t h e c i t y o v e r t h e p a s t
t e n y e a r s . P a r t i c u l a r l y t h e h i g h y e n h a s h a d a d a m a g i n g e f f e c t o n m a n y e x p o r t
o r i e n t e d f a c t o r i e s . F o r e x a m p l e , t h e P i o n e e r C a r S t e r e o f a c t o r y e s t a b l i s h e d i n
1 9 7 1 o r i g i n a l l y e m p l o y e d m o r e t h a n 5 0 0 w o r k e r s , s e l l i n g i t s p r o d u c t s t h r o u g h
a n a r r a n g e m e n t w i t h D a t s u n ( N i s s a n ) A m e r i c a , b u t i n 1 9 8 7 w a s f o r c e d t o c l o s e
d o w n a s t h e i n c r e a s i n g p r i c e o f t h e y e n r e d u c e d t h e r e l a t i v e v a l u e o f t h e
p r o d u c t s o v e r s e a s .
A l t h o u g h q u i t e a n u m b e r o f c l o t h i n g a n d e l e c t r o n i c s f a c t o r i e s h a v e b e e n
e s t a b l i s h e d w i t h i n t h e T a g a w a r e g i o n i n t h e p o s t - c o a l y e a r s , t h e s e e m p l o y
p r e d o m i n a n t l y w o m e n a s " p a r t - t i m e " l a b o u r , a p e c u l i a r l y J a p a n e s e c l a s s i f i c a t i o n
w h i c h m e a n s t h a t t h e - ' w o m e n w o r k a s h a r d , o r h a r d e r t h a n t h e m e n , b u t a r e
p a i d m u c h l e s s b e c a u s e t h e y a r e " c a s u a l " w o r k e r s . T h i s i s j u s t i f i e d b y a n o t i o n
t h a t w o m e n a r e n o t t o b e g i v e n r e s p o n s i b l e w o r k b e c a u s e t h e y h a v e t h e
" n a t u r a l " j o b o f p r o c r e a t i o n , a n d e m p l o y m e n t i s o n l y s o m e t h i n g t o a u g m e n t t h e
h u s b a n d ' s i n c o m e . T h e f a c t t h a t t h e v a s t m a j o r i t y o f t h e w o m e n e m p l o y e d i n
t h e s e f a c t o r i e s a r e o v e r 5 5 y e a r s o l d , d o n o t h a v e t h e u r g e t o p r o c r e a t e , n o r
s u f f e r f r o m t h e " f e m i n i n e m a l a i s e , " a s J a p a n e s e m e n r e f e r t o t h e p e r i o d p a i n s
w h i c h w o m e n s u f f e r ( a n o t h e r r e a s o n t h e y a r e n o t a s p r o d u c t i v e a s t h e m e n ,
a c c o r d i n g t o t h e c o m m o n a r g u m e n t ) , i s c o n v e n i e n t l y g l o s s e d o v e r b y c o m p a n y
o w n e r s w h o a r e n o t k e e n t o h a v e t h e i r s o u r c e o f c h e a p l a b o u r e i t h e r u n i o n i s e d
o r r e p l a c e d b y t h e m a n i f e s t l y l e s s p r o d u c t i v e a n d m o r e e x p e n s i v e m a l e
w o r k f o r c e . T h e s e p a r t - t i m e r s a r e a n i n d i s p e n s a b l e p a r t o f t h e C h i k u h o e c o n o m y
y e t t h e y s e l d o m r e c e i v e r e c o g n i t i o n f o r t h e w o r k t h e y d o .
T h e o w n e r s h a v e r e s i s t e d u n i o n i s a t i o n b e c a u s e u n i o n s m e a n " t r o u b l e , " a s
I w a s o f t e n t o l d , a n d s o t h e w o m e n s e l l t h e i r l a b o u r f o r b e t w e e n 3 0 0 a n d 5 0 0
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y e n a n h o u r
1 o
, w i t h o u t t h e b e n e f i t s r e c e i v e d b y f u l l - t i m e c o m p a n y w o r k e r s ,
s u c h a s b o n u s e s i n l i e u o f h o l i d a y s . T h e f a c t i s t h a t t h e r e i s a h u g e p o o l o f
u n e m p l o y e d w o m e n d e s p e r a t e l y i n n e e d o f w o r k i n t h e a r e a , s o t h e y a r e
p r e p a r e d t o t a k e w h a t e v e r w o r k t h e y c a n g e t , a n d t h e o w n e r s o f t h e s e f a c t o r i e s
a r e p r e p a r e d t o g e t w h a t t h e y c a n f r o m t h e w o m e n a t t h e c h e a p e s t p r i c e
p o s s i b l e .
I f y o u j o i n a u n i o n , o r e v e n t r y t o j o i n a u n i o n t h e c o m p a n y j u s t
f i r e s y o u . I t ' s a s s i m p l e a s t h a t . A t t h e c l o t h i n g f a c t o r y t h e r e a r e
m o r e t h a n 5 0 p e o p l e e m p l o y e d b u t n o - o n e i s i n t h e u n i o n . Y o u
s e e i t ' s j u s t a s k i n g f o r t r o u b l e , a n d w e ' r e l u c k y t o h a v e a n y w o r k
a t a l l , s o w e t a k e w h a t w e c a n g e t e v e n t h o u g h t h e m e n t h e r e g e t
m o r e t h a n f i v e t i m e s t h e h o u r l y r a t e w e d o . O f c o u r s e w e d o n ' t
g e t s i c k p a y o r b o n u s e s l i k e t h e m e n d o , b u t w e ' r e l u c k y t o h a v e
t h e w o r k s o a l t h o u g h w e k n o w t h a t i t ' s u n f a i r w e d o n ' t c o m p l a i n
a b o u t i t . \ I
A b r e a k d o w n o f t h e w o r k f o r c e s t a t i s t i c s s h o w s t h r e e m a j o r g r o w t h s e c t o r s
"
w i t h i n t h e l o c a l e c o n o m y - s m a l l b u s i n e s s , t h e s e r v i c e s e c t o r a n d l o c a l
g o v e r n m e n t . T h e b u i l d i n g i n d u s t r y w a s h i t b y a m i n i r e c e s s i o n i n t h e e a r l y p a r t
o f 1 9 8 4 a n d h a s n o t y e t r e c o v e r e d . A g r i c u l t u r e f i g u r e s s h o w t h a t t h e r e a r e s t i l l
s o m e 2 0 0 0 o r s o p e o p l e o f f i c i a l l y e m p l o y e d w i t h i n t h i s s e c t o r , b u t t h e m a j o r i t y
o f t h e s e a r e w o r k i n g p a r t - t i m e a n d a r e d e p e n d e n t o n w e l f a r e t o t i d e t h e m o v e r
t h e l e a n w i n t e r m o n t h s , a c c o r d i n g t o t h e D e p a r t m e n t o f W e l f a r e S e r v i c e s . T h e
m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r y w h i c h w a s t h e i n d u s t r y v o t e d m o s t l i k e l y t o s u c c e e d i n
t h e p o s t - c o a l p e r i o d , a f t e r a n i n i t i a l l y s t r o n g s h o w i n g h a s b e e n s e v e r e l y d a m a g e d
b y t h e h i g h y e n a n d b y t h e l a c k o f d e v e l o p m e n t c a p i t a l . O n l y t h e s e r v i c e s e c t o r ,
s m a l l b u s i n e s s e s a n d t h e l o c a l b u r e a u c r a c y h a v e r e a l l y d e v e l o p e d . T h e
i m p l i c a t i o n s o f t h i s a r e w i d e r a n g i n g .
F o r a s t a r t , t h e n u m b e r s o f T a g a w a r e s i d e n t s w h o w o r k o u t s i d e t h e c i t y
a r e i n c r e a s i n g e v e r y y e a r b e c a u s e t h e l o c a l e c o n o m i c i n f r a s t r u c t u r e c a n n o t c o p e
I~his w a s e q u i v a l e n t t o b e t w e e n a p p r o x i m a t e l y 2 0 % a n d 2 5 % o f t h e a v e r a g e
w a g e i n 1 9 8 7 , a c c o r d i n g t o f i g u r e s r e l e a s e d b y t h e M i n i s t r y o f L a b o u r i n 1 9 8 8 .
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w i t h t h e s i z e o f t h e w o r k i n g p o p u l a t i o n . A s a r e s u l t t h e o n l y b u s i n e s s e s w h i c h
s e e m t o b e a b l e t o r e m a i n s o l v e n t a r e t h o s e w h i c h a r e s p o n s o r e d b y o u t s i d e
i n t e r e s t s , a n d e m p l o y p r e d o m i n a n t l y w o m e n , a n d t h o s e w h i c h c a t e r t o t h e
c o n s u m e r i s m o f t h e l o c a l p o p u l a t i o n . B a r s , e a t e r i e s a n d n i g h t c l u b s a r e s t i l l v i a b l e
c o n c e r n s , m a n y o f t h e s e b e i n g r u n b y w o m e n o n a p a r t - t i m e b a s i s . C o r n e r s h o p s
s t i l l a b o u n d , a s d o s a k e s h o p s , a n d s m a l l s u p e r m a r k e t s , a n d i n r e c e n t y e a r s ,
v i d e o s t o r e s . T h e r e i s o n l y o n e d e p a r t m e n t s t o r e i n T a g a w a , b u t t h i s i s
o v e r p r i c e d a n d h a s a l i m i t e d r a n g e o f s t o c k . F o r m a j o r c o n s u m e r p u r c h a s e s ,
s u c h a s e l e c t r o n i c e q u i p m e n t , v e h i c l e s , f u r n i t u r e , w h i t e g o o d s e t c m o s t l o c a l
p e o p l e g o t o I i z u k a o r F u k u o k a w h e r e p r i c e s a r e m o r e r e a s o n a b l e t h a n i n
T a g a w a .
T h e m a r k e d i n c r e a s e i n g o v e r n m e n t p e r s o n n e l c o i n c i d e s w i t h t h e r e c e n t
g o v e r n m e n t i n i t i a t i v e t o r e d u c e w e l f a r e s p e n d i n g . I t s e e m s a s t h o u g h a l a r g e
n u m b e r o f a d d i t i o n a l p e r s o n n e l a r e r e q u i r e d t o h a n d l e t h e a d d e d b u r d e n o f
c u t t i n g w e l f a r e p a y m e n t s t o l o c a l p e o p l e . T h e r e i s i r o n y h e r e , a s o n e T a g a w a
C i t y w e l f a r e w o r k e r s a y s , i n t h a t t h e g o v e r n m e n t i s s p e n d i n g m o r e m o n e y o n
w a g e s f o r w e l f a r e w o r k e r s a n d e s t a b l i s h i n g c o m p l e x a n d e x p e n s i v e p r o c e d u r e s
t o l i m i t g o v e r n m e n t s p e n d i n g .
1 2
C e r t a i n l y t h i s i s n o t t h e o n l y r e a s o n t h a t t h e
n u m b e r s o f l o c a l g o v e r n m e n t s t a f f h a v e i n c r e a s e d - c i t y o f f i c i a l s c i t e t h e n e w
m e d i c a l i n s u r a n c e s c h e m e a s b e i n g v e r y l a b o u r i n t e n s i v e f o r e x a m p l e , b u t t h e r e
i s a s e r i o u s i s s u e r a i s e d w i t h r e s p e c t t o w e l f a r e , t r a d i t i o n a l l y a s o u r c e o f g r e a t
p r e f e c t u r a l a n d n a t i o n a l g o v e r n m e n t e x p e n s e . T h e r e b u i l d i n g o f t h e t a n j i i i n t h e
c i t y h a s a l s o r e s u l t e d i n e m p l o y m e n t w i t h i n o f f i c i a l g o v e r n m e n t r a n k s f o r
w o r k e r s w h o w o u l d o t h e r w i s e h a v e b e e n c l a s s i f i e d a s b u i l d i n g i n d u s t r y p e r s o n n e l .
T a g a w a - g u n a n d K a w a s a k i
K a w a s a k i h a s a p o p u l a t i o n o f a p p r o x i m a t e l y 2 2 , 0 0 0 a n d l i e s a b o u t 1 2
k i l o m e t r e s t o t h e e a s t o f T a g a w a C i t y . P r e d o m i n a n t l y a r u r a l s e t t l e m e n t t h e s e
1 2 M i y o s h i , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
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d a y s , i t w a s o n c e a m a j o r c o a l p r o d u c i n g t o w n , b e i n g t h e h e a d q u a r t e r s o f t h e
U e d a m i n i n g c o m p a n y . T h e i n f a m o u s H o s h u m i n e , o n c e r e g a r d e d a s t h e m o s t
d a n g e r o u s a n d v i o l e n t o f a l l t h e c o a l m i n e s , w a s r u n b y t h e t h e n m a y o r o f t h e
t o w n U e d a S e i j i r o a n d w a s l o c a t e d w i t h i n t h e t o w n i t s e l f . L a i d o u t l i k e m a n y
c o a l t o w n s w i t h s t r e e t s b a r e l y w i d e e n o u g h t o a l l o w t w o c a r s t o p a s s , a n d
d w e l l i n g s c r a m p e d t o g e t h e r o n e i t h e r s i d e o f t h e s t r e e t s , t h e t o w n l o o k s l i k e a
H o l l y w o o d w e s t e r n s e t . F e w b u i l d i n g s a r e m o r e t h a n t w o s t o r e y s h i g h , d a t i n g
f r o m t h e e a r l y 1 9 4 0 s , a n d m o s t a r e m a d e o f w e a t h e r b o a r d s t a i n e d d a r k b r o w n .
T h e r e a r e s a k e s h o p s , m a n y b a r s a n d e a t e r i e s , a n d s o m e g r o c e r y s h o p s , b u t
a l t h o u g h t h e r e a r e g e n e r a l s t o r e s , a S e v e n E l e v e n , a n d o t h e r " c o n v e n i e n c e
s t o r e s " m o s t l o c a l s g o i n t o t h e b i g g e r c i t i e s l i k e I i z u k a t o b u y m o s t o f t h e i r
c o n s u m e r i t e m s .
N e a r t h e c e n t r e o f t o w n a r e a n u m b e r o f t h e s o - c a l l e d " i m p r o v e d
h o u s i n g " a r e a s . T h e s e a p a r t m e n t s f a l l i n t o t w o c a t e g o r i e s : t h e f i v e s t o r e y
c o n c r e t e a n d r u s t i n g s t e e l s l u m s , a n d t h e t w o s t o r e y c o n c r e t e a n d r u s t i n g s t e e l
s l u m s . B o t h t y p e s i n K a w a s a k i w e r e a m o n g t h e f i r s t t o b e r e b u i l t u n d e r t h e
C o a l S l u m s R e b u i l d i n g P r o g r a m , a n d t h e a g e o f t h e b u i l d i n g s i s i m m e d i a t e l y
n o t i c e a b l e . W h e n t h e b u i l d i n g s w e r e f i r s t e r e c t e d i n t h e e a r l y 1 9 5 0 s t o r e p l a c e
t h e o l d n a g a y a s e i d o t h e y w e r e n o d o u b t a n i m p r o v e m e n t o n t h e d i l a p i d a t e d
U e d a - o w n e d c o m p a n y h o u s i n g , b u t t o d a y t h e y a r e t e s t i m o n y t o t h e l a c k o f
f o r e s i g h t o f l o c a l a n d n a t i o n a l g o v e r n m e n t s w h i c h s e e m t o h a v e s i m p l y b u i l t
s l u m s t o r e p l a c e s l u m s . E s p e c i a l l y i n t h e t w o s t o r e y a p a r t m e n t s t h e l o c a l s h a v e
c o l l e c t e d a v a r i e t y o f m u l t i - h u e d t i n s h e e t s a n d o l d w e a t h e r b o a r d s , a n d a d d e d
r a m s h a c k l e e x t e n s i o n s t o t h e o r i g i n a l d e s i g n i n o r d e r t o h o u s e t h e i n c r e a s i n g
n u m b e r o f f a m i l y m e m b e r s , c r e a t i n g a f l a m b o y a n t m o s a i c o f s h a p e s , m a t e r i a l s
a n d c o l o u r s . I n s o m e o f t h e s e a p a r t m e n t s , w h i c h a r e r e n t e d b y t h e r e s i d e n t s ,
t h e r e a r e m o r e t h a n t e n p e o p l e , c r a m m e d t o g e t h e r i n t w o b e d r o o m s .
T h e r e a r e t h r e e j u n i o r h i g h s c h o o l s , a n d o n e h i g h s c h o o l i n t o w n ,
g e n e r a l l y u s e d a s f e e d e r s c h o o l s f o r t h e T a g a w a h i g h s c h o o l s . T h e r e p u t a t i o n o f
t h e v i o l e n c e i n t h e s e s c h o o l s i s s e c o n d t o n o n e . T h e r e a r e a l a r g e n u m b e r o f
c r i m i n a l c h a r g e s b r o u g h t a g a i n s t s t u d e n t s a n n u a l l y , a n d t h e m a j o r i t y o f t e a c h e r s
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h a v e h a d s o m e s o r t o f v i o l e n t a t t a c k s m a d e a g a i n s t t h e i r p e r s o n .
1 3
K n i v e s ,
n u n c h a k u , k e n d o s t i c k s , a n d o c c a s i o n a l l y f i r e a r m s a r e c o n f i s c a t e d f r o m s t u d e n t s
i n t h e c o u r s e o f t h e y e a r , a c c o r d i n g t o t h e p r i n c i p a l o f t h e l o c a l h i g h s c h o o l .
N o t s u r p r i s i n g l y t h e l e v e l o f s c h o l a s t i c a c h i e v e m e n t i s a b y s m a l .
T h e r e i s o n e s m a l l l o c a l h o s p i t a l w h i c h c a t e r s p r i m a r i l y f o r t h e a g e d a n d
i n f i r m , a n d o n e m e n t a l h o s p i t a l . B e c a u s e m e d i c a l f a c i l i t i e s h a v e n o t r e a l l y b e e n
d e v e l o p e d s i n c e t h e c o a l m i n i n g d a y s , s e r i o u s l y i l l p a t i e n t s a r e t a k e n t o h o s p i t a l s
i n N o g a t a o r I i z u k a . U n f o r t u n a t e l y t h e a m b u l a n c e s e r v i c e i s a l m o s t n o n - e x i s t e n t .
C o n s e q u e n t l y t h e l o c a l p e o p l e r e l y o n t h e T a g a w a s e r v i c e , w h i c h i s e x p e n s i v e
a n d i n c o n v e n i e n t .
T h e b u i l d i n g i n d u s t r y h a s g o n e t h r o u g h a r e v i v a l r e c e n t l y w i t h t h e
c o n t r a c t t o r e b u i l d a l o c a l c o a l m i n e r s ' s e t t l e m e n t a w a r d e d t o a c o n s o r t i u m o f
l o c a l c o m p a n i e s r u n b y t h e l o c a l y a k u z a o r g a n i s a t i o n . O t h e r b u i l d i n g p r o j e c t s ,
g e n e r a l l y a s s o c i a t e d w i t h t h e C o a l S l u m s R e b u i l d i n g P r o g r a m a r e a l s o f l o u r i s h i n g
a s t h e p r o g r a m r e a c h e s i t s n e x u s - w o r k i s s c h e d u l e d t o b e c o m p l e t e d o n t h i s
p r o j e c t b y 1 9 9 5 - a n d " e m p l o y m e n t i n t h i s s e c t o r i s r e l a t i v e l y h i g h a t t h e t i m e
o f w r i t i n g . A l s o N i s h i k a w a H a u s u , a l a r g e b u i l d i n g f i r m , h a s b o u g h t s o m e o f
t h e o l d s l a g h e a p s a n d i s i n t h e p r o c e s s o f l e v e l l i n g t h e m a n d b u i l d i n g h o u s i n g
e s t a t e s o n t h e l a n d t o c a t e r f o r t h e d e m a n d f o r p r i v a t e h o u s i n g i n t h e a r e a .
H o w e v e r t h e s e r v i c e s e c t o r a n d o t h e r s m a l l b u s i n e s s e s i n t h e t o w n h a v e y e t t o
e x p e r i e n c e t h e g r o w t h w h i c h i s s o w i d e s p r e a d i n t h e s e r v i c e s e c t o r t h r o u g h o u t
m o s t o f t h e C h i k u h o r e g i o n . N o f i g u r e s w e r e a v a i l a b l e o n t h e b r e a k d o w n o f
i n d u s t r y i n t h e t o w n .
W e l f a r e
A l t h o u g h I w i l l t r e a t t h i s t o p i c i n m u c h m o r e d e t a i l i n l a t e r c h a p t e r s I
t h i n k i t i s n e c e s s a r y t o o u t l i n e t h e s i t u a t i o n i n T a g a w a h e r e . S i n c e t h e m i d
1 9 6 0 s T a g a w a - g u n h a s h a d t h e h i g h e s t p e r c a p i t a r a t i o o f w e l f a r e r e c i p i e n t s i n
J a p a n . T h i s i s r e l a t e d n o t o n l y t o t h e c o a l i n d u s t r y w i t h d r a w i n g i t s s u p p o r t f r o m
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t h e r e g i o n , b u t a l s o t o t h e p o o r e c o n o m i c i n f r a s t r u c t u r e w h i c h w a s e s t a b l i s h e d
d u r i n g t h i s p e r i o d . N a g a s u e h a s p o i n t e d o u t t h a t t h e g o v e r n m e n t w a s n e g l i g e n t
i n a l l o w i n g t h e c o a l c o m p a n i e s t o g e t a w a y w i t h w h a t h e r e f e r s t o a s a
" s c a n d a l o u s a b u s e o f h u m a n r i g h t s " w h e n t h e y q u i t t h e r e g i o n .
1 4
H e g o e s o n
t o s a y t h a t t h e i n f l u e n c e w h i c h M i t s u i w a s a b l e t o e x e r t o n t h e g o v e r n m e n t ,
s u p p o r t e d b y t h e L i b e r a l D e m o c r a t i c P a r t y ( L D P ) , i n d e l e g a t i n g t h e r e s p o n s i b i l i t y
o f c l e a n i n g u p t h e a r e a t o l o c a l g o v e r n m e n t s w a s e q u a l t o " s i g n i n g t h e d e a t h
w a r r a n t o f T a g a w a . " 1 5
T h e o n u s o f r e s t r u c t u r i n g t h e e c o n o m y w a s p l a c e d f i r m l y w i t h t h e l o c a l
C h a m b e r o f C o m m e r c e , a g r o u p o f m a i n l y e x - M i t s u i m e n w i t h g o o d c o a l
i n d u s t r y c o n n e c t i o n s , a n d v e r y l i t t l e i n c e n t i v e f o r d o i n g a n y t h i n g . R a t h e r t h a n
t r y i n g t o f o s t e r i n t e r e s t i n t h e r e g i o n , t h e y c o n c e n t r a t e d t h e i r e f f o r t s i n g e t t i n g
g o v e r n m e n t g r a n t s t o s u p p o r t p u b l i c w o r k s p r o g r a m s . T h e r e s u l t o f t h i s p o l i c y
w a s t h a t T a g a w a h a d s o m e e x c e l l e n t r o a d s w i t h i n s i x m o n t h s o f t h e i n t r o d u c t i o n
o f t h e p l a n a n d h u g e n u m b e r s o f u n e m p l o y e d w o r k e r s r e c e i v i n g t h e 1 2 m o n t h
c o a l u n e m p l o y m e n t b e R e f i t . U n e m p l o y m e n t h a d r e a c h e d 4 5 % b y 1 9 6 5 , a n d t h e
u n e m p l o y e d w e r e e n c o u r a g e d t o l e a v e t o w n a n d g e t w o r k e l s e w h e r e , r a t h e r t h a n
d r a i n i n g l o c a l c o f f e r s o f f u n d s . ( T h e l o c a l g o v e r n m e n t w a s r e q u i r e d t o s u b s i d i s e
3 0 % o f t h e u n e m p l o y m e n t f u n d s , t h e p r e f e c t u r e 5 0 % , a n d t h e n a t i o n a l
g o v e r n m e n t 2 0 % u n d e r t h e l a w ) . A l t h o u g h T a g a w a w a s s e v e r e l y a f f e c t e d b y t h e
d e m i s e o f t h e c o a l i n d u s t r y , o t h e r t o w n s s u c h a s K a w a s a k i w e r e e v e n m o r e
s e r i o u s l y c r i p p l e d . T a g a w a h a d s o m e s e c o n d a r y i n d u s t r y , b u t i n K a w a s a k i ' s c a s e ,
t h e r e w a s v i r t u a l l y n o t h i n g o t h e r t h a n c o a l a n d i t s b y " p r o d u c t s . T h i s h i s t o r y o f
u n e m p l o y m e n t h a s h a d a p o t e n t e f f e c t o n t h e p r e s e n t w e l f a r e s i t u a t i o n .
T a g a w a - g u n h a s n o t o n l y t h e h i g h e s t p e r c a p i t a w e l f a r e r e c i p i e n c e , b u t
a l s o t h e h i g h e s t r a t i o o f d r u g a b u s e a n d v i o l e n t c r i m e i n J a p a n . A l t h o u g h
T a g a w a C i t y h a s r e c e n t l y m a d e i n r o a d s i n t o c u t t i n g w e l f a r e s p e n d i n g , K a w a s a k i
h a s r e m a i n e d t h e t o w n m o s t d e p e n d e n t o n w e l f a r e . I n 1 9 8 4 t h e n a t i o n a l
g o v e r n m e n t i n t r o d u c e d a n e w p o l i c y w h i c h w a s a i m e d a t r e d u c i n g t h e n u m b e r
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o f J a p a n e s e d e p e n d e n t o n w e l f a r e . T h i s w a s t o b e a c h i e v e d t h r o u g h t h e
n a r r o w i n g o f e l i g i b i l i t y a n d a s h i f t o f t h e b u r d e n o f s u p p o r t t o t h e r e c i p i e n t s '
r e l a t i v e s . F o r e x a m p l e , i f a n a p p l i c a n t f o r w e l f a r e h a d i m m e d i a t e f a m i l y ( f a t h e r ,
s o n , b r o t h e r , s i s t e r , c o u s i n , u n c l e , a u n t e t c ) w h o w a s e a r n i n g m o r e t h a n t h e
d e s i g n a t e d p o v e r t y l i n e , t h e s o c i a l w o r k e r e m p l o y e d t o h a n d l e t h e c a s e w a s
r e q u i r e d t o w r i t e a l e t t e r t o t h e s e f a m i l y m e m b e r s a s k i n g w h e t h e r t h e y w o u l d
f i n a n c i a l l y s u p p o r t t h e a p p l i c a n t , " f o r t h e i r c o u n t r y . " O n t o p o f t h i s , t h e
a p p l i c a n t w a s r e q u i r e d t o d e m o n s t r a t e t h a t h e o r s h e h a d n o v i s i b l e m e a n s o f
s u p p o r t , a n d n o p r o p e r t y w h i c h c o u l d b e s o l d f o r c a s h ( f a r m e r s b e i n g t h e
e x c e p t i o n h e r e ) .
T h i s p o l i c y h a s s e v e r e l y l i m i t e d t h e n u m b e r o f p e o p l e w h o a r e e l i g i b l e
f o r w e l f a r e , a n d a l s o p l a c e d e n o r m o u s f i n a n c i a l p r e s s u r e o n t h e f a m i l i e s o f t h e
e l d e r l y , u n e m p l o y e d , s i c k a n d h a n d i c a p p e d p e o p l e w h o m i g h t a p p l y f o r w e l f a r e .
I n T a g a w a - g u n , w h e r e t h e r e i s a v e r y h i g h p e r c a p i t a a g e d p o p u l a t i o n ( m o r e
t h a n 1 5 % ) , t h e l o c a l , a l r e a d y l o w i n c o m e p e o p l e h a v e h a d t o b e a r t h e a d d e d
f i n a n c i a l b u r d e n o f a " g o v e r n m e n t p o l i c y w h i c h d e n i e s t h e m a r e a s o n a b l e a n d
e q u i t a b l e p e n s i o n a n d w e l f a r e s c h e m e . A c c o r d i n g t o t h e h e a d o f o n e w e l f a r e
o f f i c e i n T a g a w a - g u n , t h e g o v e r n m e n t i s d e s p e r a t e t o r e d u c e w e l f a r e d e p e n d e n c e
s t a t i s t i c s t o l e s s t h a n 1 % n a t i o n a l l y t o i m p r e s s o v e r s e a s c o u n t r i e s r e g a r d i n g t h e
s t r e n g t h o f t h e J a p a n e s e w o r k e t h i c . T a g a w a h a s b e e n i d e n t i f i e d a s t h e m a i n
p r o b l e m a r e a . 1 6
I i n t e r v i e w e d a n u m b e r o f b o t h m a l e a n d f e m a l e h i g h s c h o o l s t u d e n t s i n
t h e T a g a w a r e g i o n i n M a r c h , 1 9 8 8 , a s k i n g t h e m w h a t t h e y i n t e n d e d t o d o a f t e r
t h e y l e f t s c h o o l . O n e i n t h r e e a n s w e r e d t h a t t h e y w o u l d b e q u i t e h a p p y t o g o
o n t h e w e l f a r e l i k e t h e i r p a r e n t s , a n d b e c o m e w h a t i s k n o w n i n t h e l o c a l d i a l e c t
a s " p a c h i n k o p r o s . " T h a t i s , t h e y w o u l d u s e t h e i r w e l f a r e i n c o m e s t o s u p p o r t
a l i f e s t y l e b a s e d o n o n e o f t h e o n l y m e t h o d s o f g a m b l i n g l e g i t i m a t e l y a v a i l a b l e
t o J a p a n e s e - t h e p i n b a l l - l i k e p a c h i n k o . O t h e r s t u d e n t s w e r e q u i c k t o t e l l m e t h a t
t h e y w e r e n o t i n t e r e s t e d i n t h i s r a t h e r m i n d l e s s p a s t - t i m e , a n d t h a t t h e y w o u l d
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c h o o s e t o j o i n t h e r a n k s o f t h e b O s o w k u o r s t r e e t c a r g a n g s , t r a d i t i o n a l l y t h e
f i r s t s t e p i n t h e m o v e t o w a r d s b e c o m i n g a y a k u Z l l .
R e c e n t l y s o m e a c a d e m i c s f r o m t h e J a p a n N a t i o n a l U n i v e r s i t y o f W e l f a r e
S t u d i e s i n N a g o y a h a v e t a r g e t e d t h e r e g i o n a s a p r i m e e x a m p l e o f t h e
i n e q u a l i t i e s o f t h e l e g a l s y s t e m o f w e l f a r e d i s t r i b u t i o n . O n e o f t h e s e a c a d e m i c s ,
D r O t o m a , w h o h a s c o n c e n t r a t e d h i s r e s e a r c h i n K a w a s a k i a n d M i y a d a ,
c o n c l u d e d t h a t t h e w e l f a r e d e p e n d e n c e o f t h e r e g i o n h a s c o m e a b o u t t h r o u g h a
n u m b e r o f v a r i a b l e s w h i c h f r u s t r a t e t h e e f f o r t s o f l o c a l p e o p l e t o d e v e l o p a n
a l t e r n a t i v e a n d v i a b l e e c o n o m i c f r a m e w o r k i n a c c o r d w i t h l o c a l v a l u e s a n d
i n t e r p r e t a t i o n s . H e m a i n t a i n s t h e s y s t e m o f w e l f a r e i s b o t h i n a d e q u a t e a n d t o o
l e n i e n t , a l l o w i n g c o r r u p t i o n o f t h e s y s t e m a n d t h e a w a r d i n g o f w e l f a r e t o p e o p l e
w h o d o n o t n e e d i t , s u c h a s t h e l o c a l y a k u Z l l , w h i l e t h e n e e d y a r e d e n i e d t h e i r
l e g i t i m a t e r i g h t t o g o v e r n m e n t s u p p o r t . 1 7 T h i s o p i n i o n i s r a t i f i e d b y m a n y
w e l f a r e r e c i p i e n t s .
M a n y w e l f a r e s o c i a l w o r k e r s c o n f i d e d i n m e t h a t t h e y w e r e a w a r e t h a t
t h e s y s t e m h a d b e e n · ' s q u e e z e d b y t h e p a r s i m o n i o u s b u r e a u c r a c y f r o m a b o v e ,
a n d b y t h e c o e r c i v e c r i m e s y n d i c a t e s f r o m b e l o w . I t i s c e r t a i n l y m o r e t h a n
c o i n c i d e n c e t h a t m o r e t h a n 9 5 % o f t h e o f f i c i a l y a k u Z l l m e m b e r s i n T a g a w a - g u n
a r e a l s o w e l f a r e r e c i p i e n t s .
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Y e t t h e r e i s w i d e s p r e a d p o v e r t y w i t h i n t h e r e g i o n ,
a n d i n t h e t w o y e a r s I l i v e d t h e r e I h e a r d o f f o u r c a s e s o f p e o p l e r e f u s e d
w e l f a r e w h o s u b s e q u e n t l y d i e d o f s t a r v a t i o n . T h e s e c a s e s w e r e n o t r e p o r t e d b y
t h e p r e s s , b u t t h e w e l f a r e w o r k e r s w e r e q u i t e a w a r e o f t h e m . I n f a c t t w o s o c i a l
w o r k e r i n f o r m a n t s c o n f i r m e d t h e s e c a s e s t o m e i n d i v i d u a l l y .
C r i m e
C r i m e i n T a g a w a - g u n i s a m a j o r p r o b l e m f o r p o l i c e a n d l o c a l
a d m i n i s t r a t o r s . O r g a n i s e d c r i m e , r u n b y t h e n o t o r i o u s T a i s h u k a i y a k u Z l l g r o u p ,
h a s c a u s e d m a n y s o c i a l p r o b l e m s o v e r t h e y e a r s . I n T a g a w a - g u n , t h e 3 0 0 s t r o n g
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T a i s h u k a i h a v e h a d a p e r v a s i v e a n d d e s t r u c t i v e i n f l u e n c e o n l o c a l i s s u e s s i n c e
p r e - w a r d a y s . T h i s g r o u p c o n t r o l s t h e d r u g t r a d e i n t h e r e g i o n , a n d i s
r e s p o n s i b l e f o r t h e i n t r o d u c t i o n , f r o m T h a i l a n d o f n a r c o t i c s a n d a m p h e t a m i n e s
i n t o T a g a w a . T h e a m p h e t a m i n e s a r e t a k e n i n t r a v e n o u s l y , a n d c o n s t i t u t e a b i g
s o c i a l p r o b l e m , e s p e c i a l l y f o r m a n y o f t h e o l d e r m e m b e r s o f t h e y a k u z a , m a n y
o f w h o m a r e a d d i c t s t h e m s e l v e s . T h e g r o u p u s e s a w i d e v a r i e t y o f p e o p l e t o
d i s t r i b u t e t h e d r u g s , o f t e n t h r o u g h c h a n n e l s s e l e c t e d f o r t h e i r i n n o c u o u s n a t u r e ,
s u c h a s h o s p i t a l s . I n t h e p r e s s t h e r e w e r e m o r e t h a n 3 5 r e c o r d e d i n s t a n c e s o f
i n d i v i d u a l s a r r e s t e d f o r p o s s e s s i n g a n d s e l l i n g d r u g s i n h o s p i t a l s w h e n I w a s i n
t h e a r e a . I n f i v e i n s t a n c e s o l d w o m e n o v e r t h e a g e o f 6 5 w e r e c a u g h t p a s s i n g
t h e d r u g s t o c l i e n t s w i t h i n h o s p i t a l g r o u n d s . 1 9
A p a r t f r o m t h e d r u g t r a d e , t h e y a k u z a a r e w e l l - k n o w n f o r t h e i r
i n v o l v e m e n t w i t h p r o t e c t i o n r a c k e t s . I t a p p e a r s t h a t m o s t , i f n o t a l l , t h e n i g h t
c l u b s a n d b a r s i n T a g a w a a n d K a w a s a k i p a y p r o t e c t i o n m o n e y t o y a k u z a t o
p r e v e n t " u n f o r t u n a t e a c c i d e n t s " o c c u r r i n g .
2 0
T h e y a k u z a j u s t i f y t h i s e x t o r t i o n b y
d e p i c t i n g i t a s a f o r m " o f i n s u r a n c e t o p r e v e n t g a n g s t e r s f r o m o u t s i d e t h e a r e a
c o m i n g i n t o t o w n t o d e m a n d t h e s a m e s o r t o f p r o t e c t i o n f r o m t h e o w n e r s o f
t h e s e e s t a b l i s h m e n t s . Y a k u z a i n t e r e s t s a l s o i n c l u d e p a c h i n k o p a r l o u r S , 2 1 t h e s o -
c a l l e d " l o v e m o t e l s , " p r o s t i t u t i o n a n d b u i l d i n g c o m p a n i e s .
A n u m b e r o f y a k u z a a r e w e l l c o n n e c t e d p o l i t i c a l l y , a n d t h e m o c h i T i t s u
m o t a r e t s u ( g i v e a n d t a k e ) p r i n c i p a l a p p l i e s i n m o s t p o l i t i c a l d e a l i n g s i n v o l v i n g
t h e s e p e o p l e . I n 1 9 8 5 t h e S o c i a l i s t m a y o r o f S o e d a w a s a s s a s s i n a t e d b y t h e
y a k u z a , o s t e n s i b l y a s a r e s p o n s e t o h i s p l a n t o o u t l a w t h e T a i s h u k a i g a n g i n h i s
t o w n b y s t r i p p i n g t h e m o f t h e i r r i g h t s t o o w n a n d o p e r a t e o n l o c a l p r o p e r t y .
T h e k i l l e r s o f t h e m a y o r w e r e n e v e r c a u g h t , a n d i n t h e s u b s e q u e n t e l e c t i o n a n
L D P m a y o r w a s e l e c t e d w i t h o u t o p p o s i t i o n . D e s p i t e t h e c o n s p i c u o u s n a t u r e o f
t h e p o l i c e ' s a n t i - y a k u z a c a m p a i g n s - s l o g a n s i n p l a c e o u t s i d e t o w n h a l l s
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s e e
N i s h i N i h o n S h i n b u n , A s a h i S h i n b u n : C h i k u h o s e c t i o n s J a n 1 7 , 1 9 8 8 ; F e b
2 3 , 1 9 8 8 ; J u l y 6 , 1 9 8 8 f o r e x a m p l e
2 0 S a t o , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
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d y l e g a l s l o t m a c h i n e g a m b l i n g p r e m i s e s
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t h r o u g h o u t C h i k u h o e x h o r t t h e p o p u l a t i o n t o " C l e a n u p t h e c i t y f r o m t h e
y a k u Z l l " - t h e p o l i c e p r e s e n c e s e e m s t o b e m a i n l y s y m b o l i c . F o r e x a m p l e , t w i c e
a y e a r p o l i c e a n d t h e l o c a l T a g a w a C i t y g o v e r n m e n t m o u n t v o c i f e r o u s a n t i -
y a k u Z l l c a m p a i g n s - t r u c k s e m b l a z o n e d w i t h s i g n s s u c h a s " S t a m p o u t t h e y a k u Z l l
p r e s e n c e n o w ! " a n d " R e p o r t y o u r l o c a l y a k u Z l l t o t h e p o l i c e a n d h e l p y o u r
f e l l o w c i t i z e n " d r i v e t h r o u g h t h e c i t y s t r e e t s b l a s t i n g o u t t h e s e a n d o t h e r
s l o g a n s f r o m l o u d s p e a k e r s m o u n t e d o n t h e t r u c k r o o f s - b u t t h e p e o p l e l a r g e l y
i g n o r e t h e m . T h e y s e e m t o b e t o o a f r a i d t o r e b e l o p e n l y a g a i n s t t h e y a k u Z l l .
I w a s t o l d m a n y s t o r i e s b y a n u m b e r o f l o c a l s a b o u t t h e r e p e r c u s s i o n s
o f i n f o r m i n g o n t h e y a k u Z l l - m o s t o f t h e m i n v o l v e d v i o l e n t s a n c t i o n s b e i n g
i n v o k e d , b u t s o m e e n t a i l e d t h e i m p o s i t i o n o f e c o n o m i c s t r i c t u r e s , r e i n f o r c e d b y
t h e p o l i t i c a l s y s t e m . F o r i n s t a n c e , o n e s t o r y a n o l d m a n t o l d m e c o n c e r n e d h i m
c h a l l e n g i n g t h e h e a d o f t h e y a k u Z l l a b o u t s o m e " l o w " y a k u Z l l s o l d i e r s ( c h i m p i r a )
r e c e i v i n g w e l f a r e w h i l e h e a n d h i s w i f e w e r e f o r c e d t o l i v e o n s o y b e a n s a n d
r a d i s h e s . T h e l o c a l g a n g s t e r s c a l l e d a t h i s h o m e a n d d e s e c r a t e d t h e s m a l l p l o t
o f l a n d o n w h i c h h e g r e w h i s v e g e t a b l e s a n d t h e n a p p l i e d p r e s s u r e t o t h e l o c a l
w e l f a r e w o r k e r s t o m a k e s u r e t h a t h e w a s u n a b l e t o c l a i m a n y w e l f a r e
b e n e f i t s .
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T h e T a g a w a y a k u Z l l a r e a l s o n o t o r i o u s t h r o u g h o u t s o u t h e r n J a p a n i n
r e l a t i o n t o i n s u r a n c e s e a m s . T h e m o d u s o p e r a n d i s e e m s t o b e t h a t t w o o r t h r e e
y a k u Z l l c a r s ( g e n e r a l l y b l a c k l u x u r y T o y o t a C r o w n o r N i s s a n C e d r i c s a l o o n s )
s u r r o u n d a s i n g l e c a r o n t h e m a i n l o c a l r o a d s , a n d f o r c e t h e d r i v e r t o b r a k e
s u d d e n l y , c r a s h i n g i n t o t h e b a c k o r s i d e o f o n e o f t h e i r c a r s . B e c a u s e t h e
s y s t e m o f l i t i g a t i o n i s u n d e v e l o p e d i n J a p a n , p a r t i e s i n a c c i d e n t s w h e r e n o i n j u r y
i s o c c a s i o n e d m u s t s o r t o u t t h e i s s u e o f i n s u r a n c e b e t w e e n t h e m s e l v e s , g e n e r a l l y
e m p l o y i n g a t h i r d p a r t y w h o s p e c i a l i s e s i n t h i s s o r t o f w o r k . I n t h e s e i n s t a n c e s
t h e y a k u Z l l u s e s t a n d o v e r t a c t i c s t o e n s u r e t h a t t h e i n s u r a n c e p o l i c y i s p a i d o u t
t o t h e i r h e a d q u a r t e r s , a n d t h a t t h e i r o w n c a r s a r e r e p a i r e d g r a t i s b y u s i n g t h e i r
o w n p a i d u p " t h i r d p a r t y . " W h e n I w a s l i v i n g i n t h e t a n j u I r e c e i v e d i n t h e
m a i l t h e f o l l o w i n g n o t i c e :
2 2 S h i r o i w a , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
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A l l d r i v e r s i n t h e T a g a w a r e g i o n a r e a s k e d t o b e w a r e o f d r i v e r s
i n t h e f o l l o w i n g t y p e s o f c a r s , a n d w i t h t h e f o l l o w i n g t y p e s o f
n u m b e r p l a t e s . ( L i s t o f a b o u t 3 0 c a r s a n d t h e i r n u m b e r p l a t e s ) . .
W h e n d r i v e r s s e e t h e s e c a r s i t i s b e s t t o p u l l o f f t h e r o a d
i m m e d i a t e l y , a n d w h e r e p o s s i b l e c o n t a c t y o u r l o c a l p o l i c e s t a t i o n .
( S i g n e d b y t h e l o c a l p o l i c e c h i e f )
N e v e r t h e l e s s t h e s e d a y s m o s t c i t i z e n s r e g a r d t h e y a k u Z i l a s a w e a k e n e d
a n d r e l a t i v e l y h a r m l e s s g r o u p . M o s t p e o p l e s e e m t o t h i n k t h a t t h e y c o n f i n e t h e i r
m o s t s e r i o u s v i o l e n c e t o i n t e r n e c i n e f i g h t s , w i t h t h e o c c a s i o n a l v e n t u r e i n t o
m a i n s t r e a m s o c i e t y b e i n g c o n f i n e d t o r i g h t w i n g p o l i t i c a l a c t i v i s m , a t r a d i t i o n a l
y a k u Z i l a r e n a .
P e r h a p s t h e m o s t i n s i d i o u s i n f l u e n c e t h a t t h e y a k u Z i l h a v e h a d o n t h e
r e g i o n i s t o b l a c k e n t h e n a m e o f C h i k u h o , a n d T a g a w a i n p a r t i c u l a r , a s " Y a k u Z i l
T e r r i t o r y , " t h u s r e i n f o r c i n g o u t s i d e r s ' p r e j u d i c e s t o w a r d s l o c a l p e o p l e . E v e n
w i t h i n C h i k u h o , T a g a w a a n d K a w a s a k i a r e r e g a r d e d a s " d a n g e r o u s " p l a c e s .
B e f o r e I m o v e d i n t o t b , e t a n j u a t T a g a w a I w a s w a r n e d b y m o s t o f m y f e l l o w
K u r a t e ( a t o w n i n C h i k u h o ) r e s i d e n t s t o " b e c a r e f u l " w h e n I w a s d r i v i n g i n
T a g a w a , t o w a t c h o u t f o r b l a c k T o y o t a C r o w n s e d a n s , a n d t o b e c a r e f u l a b o u t
w h a t I s a i d t o t h e l o c a l s f o r f e a r o f s o m e s o r t o f r e p e r c u s s i o n s . I n F u k u o k a
m a n y c a r p a r k s w i l l n o t a l l o w c a r s w i t h C h i k u h o n u m b e r p l a t e s i n , b e c a u s e t h e y
f e a r f o r t h e w e l f a r e o f t h e i r r e g u l a r c u s t o m e r s .
T h i s a t t i t u d e t h a t t h e T a g a w a p e o p l e a r e a l l " d a r k " a n d " d a n g e r o u s " i s
r e i n f o r c e d b y t h e l o c a l c a r m a n i a , w h i c h c u l m i n a t e s e v e r y y e a r w i t h t h e N e w
Y e a r ' s E v e p a r a d e o f " h o t " c a r s c o m p l e t e w i t h J a p a n e s e f l a g s , n o m u f f l e r s ,
g a u d y p a i n t w o r k , a n d h a l f n a k e d o c c u p a n t s h a n g i n g o u t e v e r y w i n d o w , d r i v i n g
t w o a b r e a s t u p t h e d u a l c a r r i a g e w a y s f r o m T a g a w a t o K i t a K y u s h u . T h i s
p r o c e s s i o n s t a r t s a t a b o u t 8 . 0 0 p m a n d c a r r i e s o n u n t i l 5 . 0 0 o r 6 . 0 0 t h e n e x t
d a y . T h e d r i v e r s a r e d r u n k o r d r u g g e d , a n d a c c i d e n t s a r e c o m m o n , b u t t h e
p o l i c e k e e p a p r u d e n t l y l o w p r o f i l e , n o t h a v i n g t h e n u m b e r s t o d e a l w i t h t h e
t h o u s a n d s o f c a r s o n t h e r o a d s . T h e s e c a r g a n g s a r e r e f e r r e d t o a s b o s o z o k u ,
a g e n e r i c t e r m w h i c h i n c l u d e s b i k i e s a s w e l l a s y o u n g d e l i n q u e n t g r o u p s . T h e
p o l i c e m a k e a p o i n t o f p u b l i c l y p r o s e c u t i n g a n u m b e r o f t h e s e g a n g s e v e r y y e a r ,
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p r e s u m a b l y t o r e a s s u r e t h e p u b l i c t h a t t h e y a r e d o i n g s o m e t h i n g a b o u t t h i s
r e b e l l i o u s n e s s .
Y o u t h g a n g s , o f t e n r e l a t e d t o t h e b O s o w k u h a v e b e e n r e s p o n s i b l e f o r
s o m e e x c e p t i o n a l l y v i o l e n t c r i m e s o v e r t h e p a s t f e w y e a r s . T h e m o s t m e m o r a b l e
o f t h e s e w a s p i c k e d u p b y t h e n a t i o n a l p r e s s i n J a n u a r y 1 9 8 9 , a n d c o n c e r n e d
a g r o u p o f f i v e y o u t h s , t h r e e b o y s a n d t w o g i r l s i n t h e i r e a r l y t o l a t e t e e n s ,
w h o h i j a c k e d a 2 3 y e a r o l d m a n i n h i s s m a l l c a r a f t e r h e r e f u s e d t o g i v e t h e m
a r i d e , s e t f i r e t o h i s c a r , a n d i n c i n e r a t e d h i m o n a m o u n t a i n p a s s n e a r T a g a w a .
T h e p u b l i c o u t r a g e t h i s a c t e n g e n d e r e d w a s n a t i o n w i d e i n s c o p e , a n d w a s m a d e
w o r s e b y t h e f a c t t h a t o n l y o n e o f t h e g a n g w a s o f a n a g e w h e r e h e c o u l d b e
b r o u g h t t o t r i a l u n d e r t h e l e g a l s y s t e m . B e c a u s e t h e o t h e r m e m b e r s w e r e
o f f i c i a l l y m i n o r s , t h e y w e r e h e l d t o b e e x e m p t f r o m t h e j u d i c i a l p r o c e s s a n d
h a v e a l l b e e n e x o n e r a t e d b e c a u s e o f t h e i r y o u t h . I n F e b r u a r y o f t h e s a m e y e a r
i n a n o t h e r w e l l r e p o r t e d c a s e t w o b r o t h e r s , a g e d 1 2 a n d 1 3 s t r a n g l e d t h e i r
g r a n d m o t h e r i n h e r b a t h b e c a u s e s h e w o u l d n o t g i v e t h e m t h e i r " p o c k e t m o n e y . "
T h e s e t y p e s o f i n c i d e n t s h e l p t o r e i n f o r c e o u t s i d e r s ' a t t i t u d e s t h a t C h i k u h o p e o p l e
a r e " d a n g e r o u s , " " v i o l e n t " a n d " s o c i a l o u t c a s t s , " a n d n o d o u b t h a v e s o m e e f f e c t
o n o u t s i d e i n t e r e s t s c h o o s i n g t o i g n o r e t h e a r e a a s h a v i n g i n v e s t m e n t p o t e n t i a l .
T a g a w a - b e n
A n o t h e r a s p e c t o f t h e T a g a w a r e g i o n w h i c h i s w o r t h y o f m e n t i o n i s i t s
l o c a l d i a l e c t o f J a p a n e s e . A l t h o u g h e a c h r e g i o n i n J a p a n h a s i t s o w n d i a l e c t , a n d
s o m e a r e m o r e o b s c u r e a n d i n c o m p r e h e n s i b l e t h a n o t h e r s , t h e T a g a w a d i a l e c t
s t a n d s o u t a s o n e o f t h e " d i r t i e s t " o f a l l o f t h e m . T a g a w a - b e n , a s i t i s c a l l e d ,
u s e s n o t o n l y a l l t h e s w e a r w o r d s o f J a p a n e s e , o f t e n i n d i s c r i m i n a t e l y a n d
l i b e r a l l y t h r o w n i n t o g e n e r a l c o n v e r s a t i o n , b u t a l s o a p e c u l i a r i n f l e c t i o n w h i c h
h a s c a u s e d o u t s i d e r s t o r e m a r k t h a t t h e p a r t i c i p a n t s i n t h e c o n v e r s a t i o n m u s t b e
f i g h t i n g w i t h e a c h o t h e r .
S u r p r i s i n g l y t h e w o m e n a l s o u s e t h i s v a r i a t i o n o f J a p a n e s e i n t h e i r d a i l y
c o n v e r s a t i o n , e v e n w i t h m e n , s o m e t h i n g w h i c h i s u n h e a r d o f i n m o s t p a r t s o f
J a p a n , d o i n g a w a y w i t h t h e n i c e t i e s o f t h e t r a d i t i o n a l l y f e m i n i n e , s o - c a l l e d
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" s t a n d a r d J a p a n e s e . " M a n y o f m y i n f o r m a n t s w e r e q u i c k t o p o i n t o u t t h a t u s i n g
t h e l o c a l d i a l e c t w a s o n e w a y o f g e t t i n g t o k n o w p e o p l e , a n d t h a t w h e n o n e
u s e d t h e " c o l d a n d i m p e r s o n a l " s t a n d a r d J a p a n e s e o n e c o u l d n e v e r g e t t o k n o w
t h e p e r s o n h i d i n g b e h i n d t h e m a s k o f c i v i l i t y t h e l a n g u a g e e r e c t e d .
H o w e v e r f r o m o u t s i d e , t h e T a g a w a l a n g u a g e a p p e a r s u n c o u t h i n a c o u n t r y
w h e r e e d u c a t e d p e o p l e p r i d e t h e m s e l v e s o n t h e i r l i n g u i s t i c s t a n d a r d i s a t i o n a n d
a b i l i t y . I t h a s b e c o m e a s o c i a l s t i g m a , s o t h a t F u k u o k a p e o p l e , f o r e x a m p l e , a r e
i n s t a n t l y a w a r e o f a p e r s o n ' s p e a s a n t o r c o a l f i e l d s b a c k g r o u n d w h e n t h e y o p e n
t h e i r m o u t h s . A l t h o u g h t h e r e h a s b e e n a r e v i v a l o f p r i d e i n t h e d i a l e c t o v e r
r e c e n t y e a r s , l a r g e l y d u e t o t h e c o n s p i c u o u s e f f o r t s o f s o m e l o c a l l y p r o m i n e n t
o l d e r p e o p l e , t h e y o u n g p e o p l e w h o m o v e t o o t h e r c i t i e s a n d t o w n s t r y t o a d o p t
s t a n d a r d J a p a n e s e a s t h e i r m e a n s o f c o m m u n i c a t i o n , l a p s i n g i n t o l o c a l d i a l e c t
o n l y w h e n t h e y a r e d r u n k o r r e t u r n h o m e t o v i s i t t h e i r p a r e n t s . I n m a n y w a y s
i t i s a n a l o g o u s t o a s i t u a t i o n w h e n a G e o r d i e g e t s a j o b i n L o n d o n , a s s u m e s t h e
a i r s o f t h e b u s i n e s s c o m m u n i t y t h e r e , a n d r e a s s u m e s t h e m a n t l e o f t h e L i v e r p o o l
a c c e n t , w i t h a l l t h e s o c i a l l o a d i n g s a s s o c i a t e d w i t h i t , w h e n h e o r s h e c o m e s
h o m e .
T a g a w a - g u n i s d i s t i n g u i s h e d b y a n u m b e r o f f a c t o r s w h i c h m a k e s i t a
p o t e n t i a l l y i n t e r e s t i n g p l a c e t o s t u d y . M o s t o f t h e f e a t u r e s d e s c r i b e d a b o v e w o u l d
f i t i n t o a p a t t e r n o f d e p r e s s e d w o r k i n g c l a s s e x i s t e n c e i n m a n y s o c i e t i e s , b u t
w h a t m a k e s i t n o t e w o r t h y i s t h a t i n J a p a n , w h e r e t h e g o v e r n m e n t h a s b e e n
c o n s p i c u o u s l y b u s y t r y i n g t o d e v e l o p t h e i m p r e s s i o n t h a t s o c i e t y i s c o n t r o l l e d ,
w e l l - m a n n e r e d , p o l i t i c , a n d f r e e o f m a n y o f t h e s o c i a l u p h e a v a l s o f o v e r s e a s
s o c i e t i e s , C h i k u h o , a n d T a g a w a i n p a r t i c u l a r , h a v e r e t a i n e d t h e i r i n d i v i d u a l i t y .
T h e e c o n o m i c d e p r e s s i o n o f t h e a r e a a n d t h e c o n c o m i t a n t h i g h i n c i d e n c e o f
c r i m e a n d w e l f a r e d e p e n d e n c y m a r k t h e r e g i o n a s a n a t h e m a t o t h e c o n c e p t t h a t
m o s t J a p a n e s e a n d f o r e i g n e r s a l i k e h o l d a b o u t J a p a n e s e s o c i e t y t o d a y .
C o n t e m p o r a r y C h i k u h o o w e s m a n y o f i t s p r o b l e m s t o t h e l e g a c y o f t h e c o a l
i n d u s t r y , a n d i t w i l l b e o n e o f t h e a i m s o f t h e r e s t o f t h e t h e s i s t o d e m o n s t r a t e
t h i s .
C h a p t e r 3
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3 . 3 0 p m . T h e q u i e t o f t h e t a n j i i i s s h a t t e r e d b y r a u c o u s c h i l d r e n ' s s o n g s b e i n g p l a y e d
a t s u c h a h i g h v o l u m e t h a t t h e m e l o d y a n d l y r i c s a r e l o s t i n d i s t o r t i o n . E m e r g i n g f r o m
m y h o u s e I n o t i c e t h e s m a l l c h i l d r e n r u n n i n g o u t o n t o t h e r o a d s i n t h e d i r e c t i o n o f t h e
c a r p a r k , b e h i n d t h e n e w a p a r t m e n t b l o c k s . I y e l l a t a c o u p l e o f t h e c h i l d r e n , " W h a t ' s
a l l t h e n o i s e ' ? " T h e y y e l l b a c k , " I t ' s t h e k a m i s h i b a i m a n , " w i t h o u t s t o p p i n g . L i k e t h e
f l u t e o f t h e P i e d P i p e r , t h e " m u s i c " s e e m s t o h a v e a d e s p e r a t e a p p e a l t o t h e s m a l l
c h i l d r e n a s t h e y r a c e t o w a r d s t h e s o u r c e . I f o l l o w t h e m . I n t h e c a r p a r k i s a c r e a m
c o l o u r e d T o y o t a C o r o l l a s t a t i o n w a g o n , t h e b a c k o p e n e d , s u r r o u n d e d b y a b o u t 1 5
c h i l d r e n a n d a c o u p l e o f e l d e r l y r e l a t i v e s . S t a n d i n g i n t h e m i d d l e o f t h e c r o w d i s a
m a n i n h i s l a t e 3 0 s o r e a r l y 4 0 s . Q u i t e l a r g e , d r e s s e d i n j e a n s a n d a T - s h i r t a n d
w e a r i n g t h i c k - l e n s e d g l a s s e s , h i s g r a v e l l y , h i g h p i t c h e d v o i c e h a s a r e m a r k a b l e
p e n e t r a t i n g q u a l i t y , a s h e t e l l s t h e c h i l d r e n t o c a l m d o w n .
S e t u p o n t h e w a g o n ' s t a i l g a t e i s a s m a l l w o o d e n f r a m e a b o u t o n e m e t r e s q u a r e ,
c a r v e d t o l o o k l i k e t h e f a c a d e " o f a t h e a t r e s t a g e . W i t h i n t h i s f r a m e i s a l u r i d p a i n t i n g
o f a b o y f i g h t i n g a w o l f , b l o o d d r i p p i n g f r o m t h e k n i f e i n t h e b o y ' s g r a s p . T h e a n t i c s
o f t h e c r o w d d i s t r a c t m y a t t e n t i o n f r o m t h e p a i n t i n g a s I t a k e i n t h e s c e n e t h a t i s
u n f o l d i n g a r o u n d m e . T h e c h i l d r e n a r e a l l s h o u t i n g , " O j i s a n ( u n c l e ) , I w a n t o n e o f
t h o s e o n e s o n a s t i c k ! , " " I w a n t o n e o f t h o s e p a p e r t h i n o n e s ! " a n d t h e m a n i s h a n d i n g
o u t s w e e t s t o t h e m i n e x c h a n g e f o r t e n y e n c o i n s . " I ' v e f i n i s h e d i t . L o o k ! T h e
m i d d l e ' s s t i l l O K . G i v e m e a n e w o n e ! " s c r e a m s o n e o f t h e l i t t l e s t c h i l d r e n . T h e m a n
t a k e s t h e p r o f f e r e d s w e e t , c r i t i c a l l y a n a l y s e s i t , a n d w i t h a s l i g h t s c o w l s a y s , " A l r i g h t ,
h e r e ' s t h e n e w o n e . Y o u d i d i t j u s t r i g h t , " g i v i n g t h e c h i l d a n o t h e r s w e e t .
B y t h i s t i m e t o t a l l y b e m u s e d , I l o o k a t a l l t h e o t h e r c h i l d r e n w h o a r e v e r y
c a r e f u l l y s u c k i n g o n t h e i r s w e e t s , p u l l i n g t h e m o u t o f t h e i r m o u t h s e v e r y c o u p l e o f
s e c o n d s t o e x a m i n e t h e m , a n d t h e n p o p p i n g t h e m b a c k i n a g a i n . M o r e c h i l d r e n a r e
c l a m o u r i n g f o r n e w s w e e t s b y t h i s s t a g e , a n d t h e k a m i s h i b a i m a n e x a m i n e s e a c h o n e
c a r e f u l l y , s o m e t i m e s g i v i n g t h e m a n e w o n e , s o m e t i m e s s a y i n g , " N o , l o o k a t t h a t .
Y o u ' v e e a t e n s o m e o f t h e m i d d l e b i t . " o r , " Y o u ' v e a l r e a d y h a d a s e c o n d o n e . Y o u ' r e
n o t g e t t i n g a n y m o r e , y o u r a t . " T h e c h i l d r e n w h o h a v e b e e n r e f u s e d s c r e a m t h a t h e
i s a " t i g h t - f i s t e d o l d u n c l e , " t o w h i c h h e s e e m s i m p e r v i o u s .
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A f t e r a b o u t t e n m i n u t e s o f t h i s t h e s h o w s t a r t s . T h e s t o r y i s a b o u t a b o y w h o
i s t h e s o n o f a c o a l m i n e r . H e g o e s i n t o t h e f o r e s t o n e d a y , a n d i s m e t b y a w o l f w h o
a s k s h i m t h e w a y t o t o w n . T h e b o y t e l l s h i m , a n d t h i n k s n o t h i n g m o r e o f i t . W h e n
h e r e t u r n s h o m e , h i s p a r e n t s a r e m i s s i n g , a n d h e s e e s t h e w o l f r u n n i n g f r o m t h e h o u s e ,
w i t h h i s d e a d a n d b l o o d y m o t h e r b e t w e e n i t s j a w s . H e d i s c o v e r s t h e f a t h e r l y i n g i n a
p o o l o f b l o o d o n t h e f l o o r . A n g r y , h i s i n n o c e n c e l o s t , h e r e a l i s e s w h a t h e h a s d o n e
b y s h o w i n g t h e w o l f t h e w a y t o t o w n . T h e g h o s t s o f h i s m o t h e r a n d f a t h e r c o m e t o
h i m t h a t n i g h t t o t e l l h i m t h a t u n t i l t h e w o l f h a s b e e n k i l l e d t h e y w i l l h a v e n o r e s t i n
t h e s p i r i t · w o r l d . T h e g h o s t s a r e j u s t a s t h e y w e r e w h e n t h e y w e r e k i l l e d - t h e t o m
f l e s h h a n g i n g f r o m t h e i r w o u n d s , t h e b l o o d c o n g e a l e d , t h e i r f a c e s h i d e o u s p a r o d i e s o f
t h e h u m a n f o r m . T h e b o y e v e n t u a l l y t r a c k s d o w n t h e w o l f , a n d k i l l s i t i n a b l o o d y
c l i m a x . H i s p a r e n t s a r e t h e n a b l e t o t a k e t h e i r r e s t i n t h e s p i r i t w o r l d a n d a r e n o
l o n g e r y i i r e i ( g h o s t s o f u n s a t i s f i e d p e o p l e ) .
T h e s t o r y i s t o l d i n a m a t t e r o f f a c t w a y , e a c h d r a m a t i c e v e n t i l l u s t r a t e d b y t h e
i n t r o d u c t i o n o f a n e w p i c t u r e i n t o t h e f r a m e , r a t h e r t h a n b y t h e n a r r a t o r ' s v o i c e . T h e
v i o l e n t s c e n e s a r e p a r t i c u l a r l y ' v i v i d l y p o r t r a y e d , b l o o d a n d g o r e r a t h e r g r a p h i c a l l y
p a i n t e d i n v e r m i l i o n . T h e d e a t h o f t h e w o l f i s d e s c r i b e d o v e r f o u r f r a m e s , t h e s l o w ,
a g o n i s i n g d e a t h b e i n g a s a t i s f a c t o r y e n d i n g . T h e k a m i s h i b a i m a n ' s r o u g h v o i c e e v e r y
n o w a n d t h e n b e t r a y s e m o t i o n , b u t g e n e r a l l y h e s e e m s t o b e g o i n g t h r o u g h t h e m o t i o n s
a s h e t e l l s t h e t a l e . T h e c h i l d r e n , e n r a p t u r e d a t f i r s t , g r a d u a l l y l o s e i n t e r e s t o v e r t h e
t e n m i n u t e t a l e , b e c o m i n g a l e r t o n l y a t c e r t a i n g r a p h i c a l l y v i o l e n t s c e n e s . T h e e n d i n g
i s a b i g s u c c e s s w i t h t h e c h i l d r e n s c r e a m i n g t h e i r d e l i g h t a t t h e h i d e o u s d e a t h o f t h e
w o l f .
T h e s t o r y o v e r , t h e c h i l d r e n o n c e m o r e c l a m o u r f o r s w e e t s . T h e k a m i s h i b a i
m a n o b l i g e s , t h e r i t u a l o f t h e s e l e c t i v e s w e e t s u c k i n g p l a y e d o u t a g a i n . A f t e r t h i s r i t u a l
i s o v e r , h e s h u t s t h e t a i l g a t e o f t h e w a g o n , a n d d r i v e s o f f , t h e d u l c e t t o n e s o f t h e
c h i l d r e n ' s m u s i c f a d i n g i n t o t h e d i s t a n c e b e h i n d h i m .
T h e K a m i S h i b a i M a n
O n i s h i , t h e P i c t u r e S h o w m a n i s a n a n a c h r o n i s m . F r o m K a n s a i , n e a r O s a k a , h e
c a m e t o K a w a s a k i w i t h t h e f a m o u s " C a r a v a n M o v e m e n t , " a C h r i s t i a n s t u d e n t s '
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m o v e m e n t o r g a n i s e d t o b r i n g a i d a n d e d u c a t i o n t o t h e p e o p l e o f C h i k u h o i n 1 9 6 8 ,
w h e n t h e p l i g h t o f t h e m i n e r s w a s a g a i n b r o u g h t t o n a t i o n a l a t t e n t i o n . T h e y w e r e o n l y
a s m a l l g r o u p - a b o u t 5 0 i n n u m b e r - y e t t h e y e s t a b l i s h e d k i n d e r g a r t e n s , c h i l d m i n d i n g
c e n t r e s , p l a y g r o u n d s , i n f o r m a l e d u c a t i o n c e n t r e s , n u r s i n g c a r e , o l d p e o p l e s ' r e c r e a t i o n
c e n t r e s a n d m a n y o t h e r f a c i l i t i e s t h r o u g h o u t , i n p a r t i c u l a r , t h e s m a l l t o w n s i n t h e
C h i k u h o r e g i o n .
O n i s h i w a s f i r s t e m p l o y e d a s a c a r p e n t e r f o r t h i s g r o u p a n d , a f t e r b e i n g i n v o l v e d
w i t h t h e m f o r a c o u p l e o f y e a r s , m o v e d i n t o a t a n j i i i n K a w a s a k i w i t h h i s f a m i l y . I n
1 9 7 0 h e t o o k a j o b w i t h t h e W o r l d C o u n c i l o f C h u r c h e s , a j o b w h i c h t o o k h i m t o
m o s t o f t h e A s i a n s u b c o n t i n e n t i n t h e c a p a c i t y o f c o n s t r u c t i o n a d v i s e r a n d g e n e r a l
h a n d y m a n . W h e n h e r e t u r n e d t o h i s f a m i l y i n 1 9 7 3 , h i s w i f e i m m e d i a t e l y d i v o r c e d h i m
b e c a u s e s h e m a i n t a i n e d t h a t h e w a s " n o t r e a l l y a v e r y C h r i s t i a n p e r s o n , a n d w a s m o r e
c o n c e r n e d w i t h t r a v e l t h a n w i t h h i s f a m i l y . " H e r e m a r r i e d t w o y e a r s l a t e r , a n d a s h e
s a y s , w a s " f o r t u n a t e " e n o u g h t o b e l i v i n g i n a t a n j i i w h e n i t w a s f l a t t e n e d b y a
t y p h o o n . T h e r e b u i l d i n g o f t h e t a n j i i w a s s p o n s o r e d b y t h e l o c a l a n d p r e f e c t u r a l
g o v e r n m e n t s ' S p e c i a l R e l i e f F u n d , w h i c h m e a n t t h a t t h e o l d b u i l d i n g s w e r e t o r n d o w n ,
a n d a t t h e i n s t i g a t i o n o f S a t o , t h e e x - y a k u z a b o s s , n e w s e l f - c o n t a i n e d t h r e e b e d r o o m
h o u s e s w e r e b u i l t o n t h e s i t e o f t h e t a n j i i . T h e r e n t a l o f t h e s e p l a c e s i s f i x e d a t t h e
s a m e r a t e s t h e i n h a b i t a n t s p a i d f o r t h e o l d t a n j i i - 4 , 5 0 0 y e n a m o n t h . I n t e r e s t i n g l y
O n i s h i h i m s e l f h a d n o c o a l e x p e r i e n c e , a l t h o u g h h e h a d w o r k e d i n a n u m b e r o f
d i f f e r e n t l a b o u r i n g j o b s f o r c o a l c o m p a n y s u b c o n t r a c t o r s , y e t w a s a b l e , t h r o u g h h i s f i r s t
w i f e ' s c o n t a c t s ( h e r f a t h e r w a s a m i n e r ) , t o g e t i n t o t h e t a n j i i .
I n 1 9 7 4 , w h i l e o n a t o r o k o t s u a a ( m a s s a g e p a r l o u r t o u r ) o f K i t a K y u s h u , h e m e t
a n o l d m a n w h o h a d b e e n a m i n e r a n d a k a m i s h i b a i m a n . I n a r o o m i n a d i r t y h o t e l
i n t h e r e d l i g h t d i s t r i c t o f K i t a K y u s h u t h e o l d m a n s h o w e d h i m s o m e o f t h e p i c t u r e s
h e u s e d t o d i s p l a y t o t h e c h i l d r e n i n t a n j i i a l l o v e r t h e c o u n t r y . O n i s h i , w h o w a s
a l w a y s l o o k i n g f o r a w a y t o m a k e a q u i c k b u c k , w a s s o i m p r e s s e d w i t h t h e a r t w o r k
a n d t h e s t o r i e s w h i c h w e n t w i t h t h e p i c t u r e s h e d e c i d e d t o b u y t h e m . A l t o g e t h e r h e
p u r c h a s e d m o r e t h a n 6 0 0 0 p i c t u r e s a t a c o s t o f 3 0 0 , 0 0 0 y e n . T h e r e w e r e e n o u g h s t o r i e s
t o l a s t f o r m o r e t h a n t e n y e a r s , h e s a y s . H e d e c i d e d t h e n t o b e c o m e a k a m i s h i b a i
m a n f o r a l i v i n g , a f t e r b e i n g c o n v i n c e d t h a t i t w a s b o t h a m o n e y m a k i n g p r o p o s i t i o n ,
a n d a w o r t h w h i l e c a u s e .
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T h e K a m i S h i b a i T r a d i t i o n
K a m i s h i b a i i s t r a d i t i o n a l l y a s s o c i a t e d w i t h b u r a k u m i n
l
a s a p r o f e s s i o n . I t
s t a r t e d i n t h e e a r l y 1 9 2 0 s , i n t h e w a k e o f t h e f i r s t f u l l l e n g t h s i l e n t m o v i e s . O r i g i n a l l y
c o n c e i v e d a s a n a l t e r n a t i v e t o m o v i e t h e a t r e s , t h e k a m i s h i b a i r a p i d l y g r e w i n
p o p u l a r i t y i n p o o r c o m m u n i t i e s . U s i n g t h e c o n c e p t o f t h e s i l e n t m o v i e s a n d t h e
n a r r a t o r , t h e k a m i s h i b a i r e l i e d o n a s e r i e s o f p i c t u r e s w h i c h w e r e d i s p l a y e d i n a s m a l l
t h e a t r e - l i k e f r a m e . O n t h e b a c k o f t h e s e p i c t u r e s w e r e t h e s e q u e n t i a l e l e m e n t s o f t h e
s t o r y t o p e p r e s e n t e d , s o t h a t t h e k a m i s h i b a i m a n w a s a b l e t o r e a d t h e s t o r i e s o u t
l o u d t o h i s a u d i e n c e , e a c h p i c t u r e b e i n g p r e s e n t e d w i t h t h e r e l e v a n t d i a l o g u e . T h e
p i c t u r e s w e r e a b o u t o n e s q u a r e m e t r e i n s i z e , a n d w e r e p a i n t e d i n b r i g h t c o l o u r s .
T y p i c a l l y t h e s t o r i e s w e r e m o r a l o r c a u t i o n a r y t a l e s , o f t e n g r a p h i c a l l y v i o l e n t . T h e
p e o p l e i n t h e s t o r i e s w e r e o f t e n e a t e n b y w i l d a n i m a l s , k i l l e d b y f o r e i g n e r s , o r b a s h e d
b y s o l d i e r s a n d p o l i c e i f t h e y m a d e m i s t a k e s . T h e t a t t o o e d y a k u Z J J a l s o b e c a m e t h e
h e r o e s o f m a n y o f t h e s e t a l e s .
U p u n t i l t h e 1 9 3 0 s a l i u g e r a n g e o f s o c i a l c o m m e n t a r y w a s p o s s i b l e w i t h i n t h i s
m e d i u m ; f r o m c a u t i o n s a b o u t h o w t o d e a l w i t h o u t s i d e r s , t o i s s u e s c o n c e r n i n g s e x u a l
r e l a t i o n s h i p s , t o c r i t i c i s m s o f t h e p o l i c i e s o f g o v e r n m e n t . H o w e v e r i n 1 9 3 2 t h e d r e a d e d
T h o u g h t P o l i c e , r e s p o n s i b l e f o r t h e c u r t a i l m e n t o f u n p a t r i o t i c t h o u g h t s , a n d a c t i v i t i e s
" n o t i n t h e n a t i o n a l i n t e r e s t s , " d e c i d e d t o i n v e s t i g a t e t h e p e o p l e p r e s e n t i n g t h e k a m i
s h i b a i . A f t e r t h i s i n v e s t i g a t i o n t h e y d e c i d e d t h a t f r o m t h a t p o i n t o n , a l l k a m i s h i b a i
w o u l d h a v e t o b e l i c e n s e d , a n d t h e m a t e r i a l c e n s o r e d s o t h a t n o t h i n g w h i c h w a s c r i t i c a l
o f t h e E m p e r o r o r t h e J a p a n e s e s t a t u s q u o w a s t o b e p r e s e n t e d . M o r e o v e r , i n t h e s t r i c t
I T h e b u r a k u m i n a r e a g r o u p o f p e o p l e w h o a r e r a c i a l l y J a p a n e s e , b u t h a v e b e e n s o c i a l l y ,
e c o n o m i c a l l y , a n d g e o g r a p h i c a l l y i s o l a t e d s i n c e t h e i m p e r i a l a d o p t i o n o f B u d d h i s t d o c t r i n e s
i n e a r l y f e u d a l J a p a n . O r i g i n a l l y c a l l e d t h e e t a ( l i t e r a l l y " f u l l o f f i l t h " ) , t h e y o c c u p i e d a s u b -
h u m a n p o s i t i o n i n t h e s o c i a l a n d e c o n o m i c h i e r a r c h y d u r i n g f e u d a l t i m e s , b a s e d p r i m a r i l y o n
v o c a t i o n a l d i s c r i m i n a t i o n . P e o p l e w h o w o r k e d i n p r o f e s s i o n s w h i c h w e r e s e e n a s b e i n g
r i t u a l l y d e f i l i n g , s u c h a s b u t c h e r s , t a n n e r s , g r a v e y a r d g u a r d s a n d w r i ( s t r a w s a n d a l s ) m a k e r s
w e r e p u t i n t o t h i s c a t e g o r y .
A l t h o u g h s i n c e 1 8 6 8 , w h e n t h e E m a n c i p a t i o n E d i c t w a s d e c l a r e d , i t h a s b e e n i l l e g a l
t o d i s c r i m i n a t e a g a i n s t b u r a k u m i n , d i s c r i m i n a t i o n , e s p e c i a l l y i n r e l a t i o n t o w o r k a n d
m a r r i a g e , c o n t i n u e s t o d a y . I t i s e s t i m a t e d t h a t t h e r e a r e m o r e t h a n t h r e e m i l l i o n b u r a k u m i n
i n J a p a n t o d a y , a c c o r d i n g t o t h e B u r a k u K a i h l i D i i m e i .
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m o r a l c l i m a t e o f t h e 1 9 3 0 s , t o p i c s w h i c h d i s c u s s e d s e x , p o v e r t y , a n d c r i m e w e r e m a d e
i l l e g a l . D u r i n g t h e w a r t r a n s g r e s s i o n s o f t h e l a w w e r e p u n i s h a b l e b y d e a t h .
C e r t a i n s t o r i e s a n d t h e m e s w e r e a l l o w e d s u c h a s t h o s e w h i c h j u s t i f i e d t h e
i n v a s i o n s o f M a n c h u r i a a n d K o r e a , t h e i n a l i e n a b l e r i g h t o f t h e E m p e r o r t o r u l e , t h e
v a l u e o f t h e I m p e r i a l f o r c e s , a n d t h e i n t e g r i t y o f t h e f a r m e r s ' c o n t r i b u t i o n t o t h e D i v i n e
C a u s e o f t h e E m p e r o r . I n e f f e c t t h e m e d i u m b e c a m e a p r o p a g a n d a e x e r c i s e f o r t h e
g o v e r n m e n t . S t a n d a r d i s a t i o n d i d h o w e v e r b r i n g a m u c h h i g h e r q U a l i t y o f a r t w o r k , a n d
b y t h e e n d o f t h e S e c o n d W o r l d W a r t h e s t a n d a r d w a s m o r e t h a n j u s t a r e p r e s e n t a t i o n
o f t h e a u t h o r s ' i m a g i n a t i o n . A r t i s t s h a d b e e n c o m m i s s i o n e d t o d r a w c o m p l e x a n d s u b t l e
i m a g e s f o r t h e A s s o c i a t i o n o f K a m i S h i b a i P e o p l e , a n d s o m e o f t h e s e p i c t u r e s a r e
t o d a y w o r t h m a n y t h o u s a n d s o f d o l l a r s . I n f a c t m a n y o f t h e a r t i s t s w h o d r e w t h e k a m i
s h i b a i i n t h e p o s t w a r e r a a r e s o m e o f J a p a n ' s b e s t - k n o w n m o d e r n c a r t o o n i s t s .
I n t h e p e r i o d o f l i b e r a l i s a t i o n f o l l o w i n g t h e w a r t h e c o n t e n t o f k a m i s h i b a i w a s
n o l o n g e r s o t i g h t l y c o n t r o l l e d a l t h o u g h t h e p o p u l a r i t y o f t h e s h o w s d e c r e a s e d o w i n g
t o t h e s p r e a d o f c i n e m a . C y n i c a l , n o n - a l i g n e d c r i t i c i s m s o f t h e c o a l i n d u s t r y a n d s t o r i e s
o f g r e e d a n d u s u r y s t a r t e d t o " a p p e a r , b u t f o r t h e m o s t p a r t t h e k a m i s h i b a i r e m a i n e d
f a i r l y c o n s e r v a t i v e i n c o n t e n t . T h i s w a s m a i n l y d u e t o t h e d e c l i n i n g f o r t u n e s o f t h e
p e o p l e w h o p r e s e n t e d t h e s h o w s . O n l y r a r e l y w e r e t h e p r e s e n t e r s a l s o a r t i s t s , s o n e w
s t o r i e s h a d t o b e c o m m i s s i o n e d f r o m g o o d a r t i s t s . T h i s w a s e x p e n s i v e , a n d f e w k a m i
s h i b a i p e o p l e c o u l d a f f o r d t o b u y n e w s t o r i e s .
O r i g i n s o f t h e K a m i S h i b a i
T h e p e o p l e w h o p r e s e n t e d t h e k a m i s h i b a i a p p a r e n t l y s t a r t e d w h e n t h e y r e a l i s e d
t h a t t h e r e w a s a g a p t o b e f i l l e d i n a s o c i e t y w h e r e e n t e r t a i n m e n t w a s l i m i t e d . T h e
m i n i n g c o m m u n i t i e s , p a r t i c u l a r l y t h e s m a l l o n e s , w e r e a n o b v i o u s c h o i c e b e c a u s e o f
t h e i r g e o g r a p h i c a l a n d s o c i a l i s o l a t i o n . I n C h i k u h o , t h e m o v e m e n t s t a r t e d i n 1 9 2 3
a c c o r d i n g t o O n i s h i , w h e n t h e f i r s t k a m i s h i b a i p e o p l e c a m e d o w n f r o m O s a k a . T h e s e
p e o p l e w e r e f r o m a n O s a k a b u r a k u ,
2
a n d h a d a c q u i r e d t h e s k i l l s t h r o u g h a g u i l d o f
2 l i t e r a l l y " h a m l e t , s e t t l e m e n t o r v i l l a g e " , a n d t h e s o u r c e w o r d f o r t h e c o n t e m p o r a r y
" B u r a k u m i n " e x p r e s s i o n . T o b e s p e c i f i c , i t h a d i t s o r i g i n s i n t h e e x p r e s s i o n t o k u s h u
b u r a k u m i n , o r " S p e c i a l S e t t l e m e n t " p e o p l e .
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a c t o r s a n d p u p p e t e e r s . A s c o m p e t i t i o n i n t h e K a n s a i r e g i o n i n c r e a s e d , s o m e o f t h e i r
n u m b e r d e c i d e d t h a t t h e r e m i g h t b e a b e t t e r l i v i n g t o b e h a d i n K y u s h u , s o t h e y
m o v e d t o t h e C h i k u h o c o a l f i e l d s .
T h e k a m i s h i b a i p r e s e n t e r s h a d a s e t a r e a w i t h i n w h i c h t h e y p e r f o r m e d t h e i r
s h o w s ; t e r r i t o r i e s w e r e e s t a b l i s h e d b y m u t u a l a g r e e m e n t . U p u n t i l t h e 1 9 6 0 s t h e s e m e n
( t h e y w e r e a l w a y s m a l e ) w o u l d p u s h t h e i r c a r t s w i t h t h e p i c t u r e s h o w s e t u p o n t h e
b a c k a r o u n d t h e t a n j i i . T h e i r c r i e s w e r e c h i l d r e n ' s s o n g s , w i t h t h e o c c a s i o n a l f l u t e
a c c o m p a n i m e n t , a n d t h e b e a t i n g o f a t a i k o ( d r u m ) . T a n j i i c h i l d r e n a n d a d u l t s w o u l d
c o m e o u t o f t h e i r h o m e s a n d g o t o s e e t h e s h o w , b u y i n g t h e s w e e t s w h i c h w e r e t h e
k a m i s h i b a i m a n ' s s o l e s o u r c e o f i n c o m e . T h e s w e e t s w e r e s u g a r a n d w a t e r , s q u a r e
w a f e r s w i t h s h a p e s o f a n i m a l s i m p r e s s e d i n t h e c e n t r e s . T h e c h i l d r e n h a d t o t r y t o s u c k
t h e o u t s i d e o f t h e s w e e t a w a y s o t h a t o n l y t h e a n i m a l i n t h e c e n t r e w a s l e f t . I f t h e y
c o u l d l e a v e o n l y t h e s h a p e , w i t h n o i n d e n t a t i o n s - t h e r u l e s w e r e s t r i c t - t h e y w e r e
e n t i t l e d t o a s e c o n d f r e e s w e e t . T h e c h a l l e n g e w a s o n l y r a r e l y m e t i n t h e d a y s w h e n
p o v e r t y w a s e n d e m i c i n t h e r e g i o n . S u g a r w a s a l u x u r y t h a t f e w c o u l d a f f o r d , a n d
g e n e r a l l y t h e c h i l d r e n s u c c u m b e d i n s t a n t l y t o t h e s i c k l y s w e e t n e s s , g u l p i n g t h e s w e e t s
d o w n .
A f t e r t h e s w e e t s h a d b e e n b o u g h t , t h e k a m i s h i b a i m a n w o u l d p r e s e n t h i s s h o w .
N o t o n l y w e r e t h e k a m i s h i b a i m e n e n t e r t a i n e r s , t h e y a l s o b r o u g h t n e w s t o t h e
p e o p l e i n t h e t a n j i i . C a l l i n g i n a t a s m a n y a s t e n o r t w e l v e t a n j i i i n t h e c o u r s e o f
t h e i r r o u n d s , t h e k a m i s h i b a i m e n w e r e a b l e t o c o l l e c t n e w s o f b i g e v e n t s , r u m o u r s
o f t r o u b l e , m e s s a g e s f r o m p e o p l e i n o n e t a n j i i f o r t h o s e i n a n o t h e r e t c . T h e y w e r e
t h e n , u n o f f i c i a l , b u t t r u s t e d n e w s s e r v i c e s i n t h e i r o w n r i g h t . T h e i r p o s i t i o n a s " t r u s t e d
o u t s i d e r s " i n m a n y t a n j i i w a s a n a m b i g u o u s r o l e , b u t c e r t a i n l y t h e y w e r e a b l e t o m a k e
a n d e x p l o i t m a n y c o n t a c t s , f i n d i n g o u t c o n t r o v e r s i a l i n f o r m a t i o n a b o u t s e n s i t i v e i s s u e s .
B e c a u s e t h e y w e r e o u t s i d e r s t h e y w e r e n o t s u b j e c t t o t h e a r b i t r a r y p u n i s h m e n t s t a n j i i
p e o p l e w e r e , f o r d i s c l o s i n g c o m p a n y " s e c r e t s , " s u c h a s t h e e x t r e m e s o f v i o l e n c e a
c o m p a n y u s e d . H o w e v e r t h e y w e r e r e q u i r e d t o b e d i s c r e e t b e c a u s e t h e c o m p a n y c o u l d
b a n t h e m f r o m e n t e r i n g c o m p a n y p r o p e r t y i f t h e y t h o u g h t t h a t t h e y w e r e s p r e a d i n g
d i s s e n t .
T h e f a c t t h a t m a n y o f t h e s e m e n w e r e b u r a k u m i n , t h e d e s p i s e d a n d " d i f f e r e n t "
p e o p l e w h o l i v e d i n s e t t l e m e n t s r e m o v e d f r o m t h e c o a l c o m p a n y t a n j i i , m e a n t t h a t t h e r e
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w e r e a m b i g u o u s f e e l i n g s t o w a r d s t h e m . M a n y b u r a k u m i n w o r k e d i n t h e m i n e s , t h o u g h
t h e m a j o r i t y o f t h e s e p e o p l e l a b o u r e d i n t h e " b a d g e r h o l e s . " T h e r e f o r e , w i t h i n t h e
b u r a k u s t r o n g h o l d s k a m i s h i b a i m e n w e r e r e g a r d e d a s b e i n g s o m e w h a t u n u s u a l b e c a u s e
t h e i r c o n t a c t s w i t h t h e o u t s i d e w o r l d w e r e s o d e v e l o p e d . T h e b u r a k u c o m m u n i t i e s w e r e
d e p e n d e n t o n t h e k a m i s h i b a i m e n f o r n e w s o f t h e w o r l d o u t s i d e t h e i r i s o l a t e d
e x i s t e n c e . T h e y b r o u g h t l e t t e r s , a n d s o m e t i m e s n e w s p a p e r s i n t o t h e b u r a k u m i n
c o m m u n i t i e s , a n d t h e y a l s o c a r r i e d w o r d o f h o w t h e o t h e r b u r a k u c o m m u n i t i e s w e r e
o r g a n i s i n g t h e m s e l v e s , a n d n e w s o f t h e p o l i t i c i s a t i o n o f t h e b u r a k u c a u s e , a n d v i o l e n c e
d i r e c t e d a t b u r a k u m i n .
O n i s h i a n d h i s p e r s o n a l c a u s e
T h e s e d a y s , O n i s h i i s o n e o f t h e l a s t r e m a i n i n g k a m i s h i b a i m e n i n J a p a n .
D r i v i n g h i s T o y o t a f r o m t a n i i i t o t a n i i i h e m a k e s a r e a s o n a b l e l i v i n g i n m u c h t h e s a m e
w a y t h e k a m i s h i b a i o f o l d d i d : t e l l i n g s t o r i e s t o a n e w g e n e r a t i o n o f m i n e r s ' r e l a t i v e s ;
c o l l e c t i n g a n d p a s s i n g o n g o s s i p ; m a k i n g c o n t a c t s w i t h i n t a n i i i . A l t h o u g h t h e s t y l e o f
h i s p r e s e n t a t i o n s i s m o r e m o d e r n a n d i n l i n e w i t h c o n t e m p o r a r y s o c i e t y ' s m o r e s , h e
r e l i e s h e a v i l y o n t h e w o r k o f t r a d i t i o n a l k a m i s h i b a i a r t i s t s . I n f a c t t h e s t o r i e s h e
p r e s e n t s a r e t h e s a m e s t o r i e s t h a t h a v e b e e n p r e s e n t e d f o r a g e n e r a t i o n , t h o u g h t h e y
a r e p r e s e n t e d w i t h t h e O n i s h i s t y l e - l a c o n i c , c y n i c a l a n d i n e v i t a b l y d e l i v e r e d i n t h e
g r a v e l v o i c e t r a d e m a r k . H a v i n g h i s c a r e n a b l e s h i m t o r e a c h a w i d e r a u d i e n c e t h a n h e
w o u l d h a v e b e e n a b l e t o h a d h e b e e n r e l i a n t o n t h e o l d h a n d c a r t s , b u t w i t h a u d i e n c e s
d r o p p i n g o f f , h e n e e d s t o b e a b l e t o r e a c h m o r e t a n j i i t o m a k e t h e b u s i n e s s p a y o f f .
I t m i g h t b e e x p e c t e d t h a t a p e r s o n p e r f o r m i n g i n s u c h a v e n e r a b l e p r o f e s s i o n
w o u l d b e i n f o r m e d a b o u t t h e r o o t s a n d h i s t o r y o f t h e p r o f e s s i o n , a n d d e e p l y m o t i v a t e d
t o c a r r y o n d e l i v e r i n g m e s s a g e s t r a d i t i o n a l l y a s s o c i a t e d w i t h k a m i s h i b a i . I n O n i s h i ' s
c a s e , n o t h i n g i s f u r t h e r f r o m t h e t r u t h . H e s a y s ;
I d o t h e w o r k b e c a u s e i t p a y s t h e b i l l s , g i v e s m e t i m e t o r e l a x - I d o n ' t
w o r k w h e n i t r a i n s , f o r e x a m p l e , s o I c a n g o m o u n t a i n c l i m b i n g - a n d
b e c a u s e i t ' s a b e t t e r j o b t h a n c a r p e n t r y . I w a s l u c k y t o f i n d t h a t m a n i n
O s a k a , b e c a u s e d o i n g t h i s j o b h a s m a d e a h u g e d i f f e r e n c e t o m y l i f e . I
g e t t o t a l k t o m a n y n e w p e o p l e , a n d h a v e c o n t a c t w i t h p e o p l e I h a v e
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a l w a y s h a d a n i n t e r e s t i n . I ' m a l s o a b l e t o g e t i n v o l v e d i n s o c i a l
m o v e m e n t s , a n d r e s e a r c h w h a t h a p p e n e d i n C h i k u h o i n t h e c o a l d a y s . I
m e a n , i t b e a t s l a b o u r i n g , t h a t ' s f o r s u r e .
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O v e r a y e a r , O n i s h i m a i n t a i n s t h a t h e m a k e s a b o u t 2 5 0 , 0 0 0 y e n a m o n t h , w h i c h
p u t s h i m i n t h e h i g h e r i n c o m e b r a c k e t f o r K a w a s a k i . H i s w i f e i s a p o t t e r , a n d b e t w e e n
t h e m a n d t h e i r t w o c h i l d r e n t h e y h a v e a f a i r l y c o m f o r t a b l e e x i s t e n c e . H e i s a c t i v e i n
l o c a l p o l i t i c s , l a r g e l y t h a n k s t o h i s m y r i a d c o n t a c t s , a n d o r g a n i s e s c h i l d r e n ' s d a y s ,
w e l f a r e o u t i n g s f o r t h e a g e d , f e s t i v a l s , d a n c e s , a n d m a n y o t h e r e v e n t s w i t h i n t h e t a n j u .
B e c a u s e o f t h e d i v e r s i t y o f h i s c o n t a c t s h e h a s a l s o b e c o m e i n t e r e s t e d i n t h e
d e v e l o p m e n t o f t h e Y a m a n o C o a l M i n e d i s a s t e r r e l i e f o r g a n i s a t i o n , t h e M i t s u b i s h i
T a k a s h i m a a c c i d e n t , a n d t h e A n t i - E m p e r o r m o v e m e n t . H e h a s b e c o m e c o m m i t t e d t o t h e
i d e a t h a t C h i k u h o i s b e i n g e r o d e d f r o m w i t h i n a n d w i t h o u t b y t h e t o t a l i t a r i a n i s m o f t h e
e l i t e , a n d t h a t t h i s r e v o l v e s a r o u n d t h e w a y t h a t h i s t o r y i s r e p r e s e n t e d t o t h e l o c a l
p e o p l e . H e i s a l w a y s w i l l i n g t o d i s c u s s t h e w o r k i n g s o f t h e p o w e r e l i t e i n C h i k u h o .
N o t e v e r y o n e s h a r e s O n i s h i ' s e n t h u s i a s m f o r t h i s t o p i c , a n d t h i s s i t u a t i o n i s
e x a c e r b a t e d b y h i s s o m e t i m e s i l l - i n f o r m e d b u t v e r y c o n f i d e n t c o m m e n t s . H e i s t o l e r a t e d
b y i n t e l l e c t u a l s w i t h w h o m h e d e a l s , s u c h a s I d e g a w a a n d Y a n o , w h o w i l l b e d e s c r i b e d
i n l a t e r c h a p t e r s . T h e s e p e o p l e a r e a w a r e o f t h e w i d e a u d i e n c e h e h a s i n h i s d a i l y
r o u t i n e , b u t t h e m a j o r i t y o f p e o p l e w h o r e g u l a r l y a s s o c i a t e w i t h h i m s a i d t h a t h e o f t e n
g e t s s o c a r r i e d a w a y w i t h t h e s u b j e c t t h a t f a c t a n d f a n t a s y a r e i n d i s c r i m i n a t e l y m i x e d .
H e a l s o a l i e n a t e s m a n y b e c a u s e o f h i s l a c k o f e t i q u e t t e , s o m e t h i n g w h i c h i s s t r i c t l y
a d h e r e d t o w i t h i n c o a l c o m m u n i t i e s . H o w e v e r h i s c o n t a c t s a r e m a n y , a n d i t w a s
t h r o u g h O n i s h i t h a t I w a s a b l e t o m e e t a h u g e n u m b e r o f K a w a s a k i r e s i d e n t s a n d s o c i a l
a c t i v i s t s . T h i s w a s i n p a r t d u e , n o d o u b t , t o t h e f a c t t h a t h e p r i d e d h i m s e l f o n h i s
" i n t e r n a t i o n a l i s m , " a n d h i s c o n t a c t s w i t h f o r e i g n e r s , e n h a n c e d b y t h e f a c t t h a t h e s p o k e
s o m e E n g l i s h . I n f a c t h e o f t e n l a p s e d i n t o a j u m b l e o f E n g l i s h a n d p i d g i n J a p a n e s e ,
w h i c h w a s a s b e m u s i n g t o m e a s i t w a s a m u s i n g t o a n y J a p a n e s e l i s t e n e r s .
O n m a n y o c c a s i o n s I w a s f o r c e d t o t a k e g i f t s t o p e o p l e w e h a d v i s i t e d t o g e t h e r
t o a p o l o g i s e a b o u t t h e i m p r o p r i e t y o f O n i s h i ' s r e m a r k s . S o m e e x a m p l e s a r e : w h e n w e
v i s i t e d a b u r a k u m i n w o m a n ' s h o m e , h e s a i d l o u d l y , t h a t i t w a s a p i t y t h a t b u r a k u m i n
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h a d h a d s u c h a b a d t i m e i n J a p a n e s e s o c i e t y , b u t t h a t t h e y h a d b r o u g h t t h e s i t u a t i o n
o n t h e m s e l v e s b y t h e i r o u t r a g e o u s p u b l i c b e h a v i o u r . I n a m e e t i n g w i t h m e m b e r s o f t h e
R e d A r m y , a n o t o r i o u s l y v i o l e n t l e f t i s t o r g a n i s a t i o n , h e s a i d t h a t h e t h o u g h t t h a t t h e
J a p a n e s e C o m m u n i s t P a r t y w o u l d n e v e r m a k e i t i n b i g t i m e p o l i t i c s , b e c a u s e t h e y w e r e
t o o r a d i c a l f o r m o s t o f t h e p o p u l a t i o n . W i t h a y a k U Z J l b o s s i n t h e c a r h e c l a i m e d t h a t
t h e y a k U Z J l t h e s e d a y s w e r e r e a l l y a b u n c h o f w e a k l i n g s w i t h i d e n t i t y p r o b l e m s . O n e
o f m y i n f o r m a n t s c o n f i d e d i n m e t h a t t h e m a n w a s n o t t o b e t r u s t e d , n o t b e c a u s e h e
w o u l d i n t e n t i o n a l l y s a y a n y t h i n g d a m a g i n g , b u t b e c a u s e h e w o u l d a c c i d e n t a l l y s a y
s o m e t h i n g w h i c h c o u l d b e d i s a s t r o u s . I w a s a s k e d t o b e c a r e f u l w h a t I s a i d t o O n i s h i .
T h e s e s m a l l , b u t p o t e n t i a l l y d e a d l y f a u x p a s a s i d e , h e p r o v e d t o h a v e a n
i n t e r e s t i n g , i f s o m e t i m e s s i m p l i s t i c a p p r o a c h t o l i f e i n C h i k u h o . A s a y o u n g m a n
w o r k i n g w i t h t h e C a r a v a n m o v e m e n t , w i t h t h r e e o t h e r s , h e u n d e r t o o k a s t u d y o f t h e
n u m b e r o f m i n i n g a c c i d e n t s i n C h i k u h o i n t h e p o s t w a r p e r i o d . T h i s s t u d y h a s b e c o m e
t h e s e m i n a l s t u d y o f a c c i d e n t s , n o t s o m u c h f o r w h a t i t d i s c o v e r e d a b o u t t h e d r e a d f u l l y
h i g h a c c i d e n t r a t e , b u t f o r w h a t i t c o u l d n o t d i s c o v e r . T h e a c c i d e n t r a t e s t a t i s t i c s w h i c h
t h e c o m p a n i e s i s s u e d w e r e n o t c o n c o m i t a n t w i t h t h e s t a t i s t i c s h i s g r o u p c o l l e c t e d f r o m
l o o k i n g t h r o u g h t h e o f f i c i a l c o m p a n y r e c o r d s . T h e o f f i c i a l s t a t i s t i c s w e r e l e s s t h a n 1 0 %
o f t h e n u m b e r h i s g r o u p u n e a r t h e d . M o r e i m p o r t a n t l y , s m a l l m i n e s w e r e n o t r e q u i r e d
b y l a w t o d i s c l o s e t h e i r a c c i d e n t r e c o r d s , s o t h e h u g e n u m b e r o f m i n i n g d e a t h s i n t h e
m o r e d a n g e r o u s s m a l l m i n e s w e r e n e v e r a c t u a l l y r e c o r d e d .
O n i s h i i s a p o w e r f u l s i n g e r , w h o p e r f o r m s e v e r y y e a r i n t h e l o c a l B o n O d o r i
T a i k a i , t h e f e s t i v a l o f t h e d e a d c e l e b r a t i o n s . H e i s t h e K a w a s a k i M C , a n d o n e o f t h e
o r g a n i s e r s o f t h e e v e n t , w h i c h e v e r y y e a r a t t r a c t s t h o u s a n d s o f p a r t i c i p a n t s a n d
s p e c t a t o r s . H e h a s b e e n r e s p o n s i b l e f o r t h e r e s u r g e n c e o f p o p u l a r i t y o f m a n y o f t h e
l o c a l f e s t i V a l s , a c t i v e l y p r o m o t i n g t h e m o n h i s r o u n d s , p e t i t i o n i n g l o c a l c o u n c i l s a n d
g o v e r n m e n t t o a c t d e c i s i v e l y t o r e i n t r o d u c e " c u l t u r e " t o t h e r e g i o n . B e c a u s e h e h a s a
r e l a t i v e l y l a r g e a m o u n t o f f r e e t i m e , h e i s a b l e t o a c t i v e l y i n V O l v e h i m s e l f w i t h m a n y
o f t h e f r i n g e g r o u p s i n t h e r e g i o n , w h i c h h e h a s c o n t a c t e d d u r i n g h i s r o u n d s . T h e
Y a m a n o W i d o w s ' p r o t e s t m o v e m e n t , w h i c h h e d e c i d e d w a s a w o r t h w h i l e c a u s e i n t h e
m i d 1 9 7 0 s , h a s p r o f i t e d t h r o u g h h i s a t t e n t i o n a n d h i s a b i l i t y t o b r i n g m a t t e r s t o t h e
a t t e n t i o n o f i n f l u e n t i a l l o c a l p o l i t i c i a n s . T h e i s s u e s o f p o v e r t y , w e l f a r e a n d c r i m e i n
K a w a s a k i h a v e a l s o b e e n l o o k e d a t b y O n i s h i . H e h a s c o n t a c t s w i t h i n t h e p o l i c e
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d e p a r t m e n t , a n d h a s b e e n i n s t r u m e n t a l i n g e t t i n g l o c a l j u v e n i l e d e l i n q u e n t s i n v o l v e d i n
c o m m u n i t y p r o j e c t s a s p a r t o f t h e i r p u n i s h m e n t , r a t h e r t h a n h a v i n g t h e m i n c a r c e r a t e d
i n b o r s t a l s .
A s a m o t i v a t o r , h e i s s u c c e s s f u l i n c o n v i n c i n g m a n y y o u n g p e o p l e t o b e c o m e
i n v o l v e d i n c o m m u n i t y l i f e , s o m e t h i n g w h i c h i s r a r e i n t h e c o a l f i e l d s . H e n o w b e l i e v e s
t h a t i t i s e s s e n t i a l t h a t y o u n g p e o p l e b e a b l e t o u n d e r s t a n d t h a t t h e y a r e t h e p r o d u c t s
o f a c o r r u p t a n d u n c a r i n g g o v e r n m e n t / b i g b u s i n e s s p o l i c y . O n c e t h i s i s u n d e r s t o o d ,
t h e y c a n t h r o w o f f t h e i r n e e d t o b e r e c o g n i s e d b y t h e c i t y p e o p l e a n d
c o n c e n t r a t e o n d e v e l o p i n g t h e i r o w n c h a r a c t e r w i t h p r i d e . T h e p e o p l e h e r e
h a v e a h i s t o r y o f b e i n g s q u a s h e d b y t h e p o w e r f u l w h o h a v e n e v e r c a r e d
w h a t h a p p e n s t o t h e m , a s l o n g a s t h e y p e r f o r m e d w e l l i n t h e i r f a c t o r i e s
a n d m i n e s . W h e n t h e m i n e s g o t o u t o f K a w a s a k i , t h e c o m p a n i e s d i d
p r e t t y w e l l o u t o f i t - U e d a m a d e a l o t o f m o n e y f r o m t h e g o v e r n m e n t
o u t o f H o s h u , f o r i n s t a n c e . B u t t h e y w e r e r e s p o n s i b l e f o r t h e s c r a p p i n g
o f t h e t o w n t o o . A n d w i t h t h e t o w n w e n t t h e p e o p l e . N o w o n d e r w e
h a v e t h e h i g h e s t u n e m p l o y m e n t a n d w e l f a r e r a t e s i n t h e c o u n t r y . N o - o n e
e v e r c a r e d w h e t h e r K a w a s a k i p e o p l e l i v e d o r d i e d , a n d b e c a u s e o f t h i s ,
" s u r v i v a l o f t h e f i t t e s t " b e c a m e t h e l i f e s t y l e h e r e .
T h e y a k u Z i l w e r e a r o u n d , a n d b e c a u s e t h e y a l w a y s d r o v e t h e
b i g g e s t , b e s t c a r s , a n d w o r e t h e b e s t c l o t h e s , t h e y b e c a m e t h e r o l e m o d e l
f o r m a n y y o u n g m e n , w h o h a d n o t h i n g e l s e t o o f f e r t h e c o m m u n i t y , a n d
f e w m e a n s o f a c h i e v i n g w e a l t h . T h e y a k u Z i l a n d t h e y a k u Z i l i m a g e a r e
p r o b a b l y r e s p o n s i b l e f o r t h e w a y t h e p e o p l e i n t h i s t o w n a r e h o o k e d o n
c a r s a n d m o t o r b i k e s . I g u e s s t h e m a c h o i m a g e o f t h e y a k u Z i l i s w e l l
e s t a b l i s h e d i n K a w a s a k i . I m e a n , y o u n g m e n m a k e a b i g s h o w o f t a l k i n g
t o u g h , a n d s w a g g e r i n g w h e n t h e y w a l k , b u l l y i n g s o m e o f t h e
s h o p k e e p e r s . B u t t h e s e g u y s a r e r e a l l y g o o d k i d s - t h e y ' r e j u s t b o r e d a n d
u n m o t i v a t e d . T h a t ' s w h a t t h e Y o u t h C a m p s s c h e m e w e s e t u p i s a b o u t .
W e ' r e t r y i n g t o g i v e t h e s e k i d s s o m e d i r e c t i o n - y o u k n o w , t o g e t t h e m
i n t o h e l p i n g w i t h i n t h e c o m m u n i t y . T h e b i g p r o b l e m i s t h a t m o s t o f t h e
k i d s w h o c o m e f r o m f a m i l i e s o n w e l f a r e t h i n k t h a t i t i s " c o o l " ( k a k w )
t o b e t o u g h a n d o n w e l f a r e , a n d t h a t i t ' s " g i r l i s h " t o b e i n v o l v e d i n
c o m m u n i t y p r o b l e m s ( u n l e s s y o u c a u s e t h e m y o u r s e l f ) . 4
O n i s h i ' s r a n g e o f a c q u a i n t a n c e s a n d c o n t a c t s h a v e t a k e n h i m i n m a n y i d e o l o g i c a l
d i r e c t i o n s . H o w e v e r h e r e m a i n s c o n s i s t e n t i n t h a t h e i s c o n c e r n e d w i t h t h e w a y p e o p l e
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h a v e b e e n a b u s e d b y t h e s y s t e m , w h e t h e r i t b e t h e m i n i n g c o m p a n i e s , l o c a l
g o v e r n m e n t , t h e c o u r t s , t h e p o l i c e , t h e w e l f a r e s y s t e m , o r l o c a l e m p l o y e r s . I n 1 9 8 3 ,
w h i l e d o i n g h i s r o u n d s o f t h e l o c a l t a n j U , h e w a s a p p r o a c h e d b y a w o m a n a t t h e
Y a m a n o s e t t l e m e n t , w h o m e n t i o n e d t o h i m t h a t t h e Y a m a n o W i d o w s ' M o v e m e n t
( Y W M ) w e r e h a v i n g a c e l e b r a t i o n b e c a u s e t h e y h a d b e e n s u c c e s s f u l i n g e t t i n g t h e i r
c a s e t o t h e s u p r e m e c o u r t . H e w a s a s k e d i f h e w o u l d l i k e t o c o m e t o t h e c e l e b r a t i o n
a n d p e r f o r m o n e o f t h e m o r e f a m o u s k o m i s h i b a i . T h i s c o n t a c t w a s i m p o r t a n t i n t h a t
b y g o i n g t o t h e p a r t y h e w a s a b l e t o s e e f o r h i m s e l f s o m e t h i n g o f t h e w a y t h a t t h e
w o r k e r s a t t h i s m i n e w e r e o r g a n i s e d , a n d h o w c a s e s c o u l d b e l o s t w i t h i n t h e l e g a l
s y s t e m f o r y e a r s i f i t s e r v e d t h e i n t e r e s t s o f t h e p o w e r f u l t o d o s o . T h r o u g h h i s
s u b s e q u e n t i n v o l v e m e n t w i t h t h e Y W M h e c a m e i n t o c o n t a c t w i t h a g r o u p o f p e o p l e
w h o w e r e o p p o s e d t o t h e s y s t e m o f g o v e r n m e n t a n d m a n a g e m e n t w h i c h a l l o w e d
m i s c a r r i a g e s o f j u s t i c e o f t h e s c a l e o f t h e Y a m a n o d i s a s t e r ' s s c o p e .
A l t h o u g h h e i s a s e x i s t b r a g g a r t , w h o d i s p l a y s v i o l e n t a n t i - C h r i s t i a n v a l u e s , w h i l e
o s t e n s i b l y e m b r a c i n g C h r i s t i a n i t y , i s i g n o r a n t , o u t s p o k e n , u n c o u t h a n d g e n e r a l l y a n
e x t r e m e c h a r a c t e r , O n i s h i i s l i ' p a s s i o n a t e , l a r g e r - t h a n - l i f e p e r s o n . F o r a l l h i s b a d p o i n t s ,
h e h a s a g e n t l e d i s p o s i t i o n a n d r e a l l y i s t o t a l l y u n s e l f i s h , a s o n e w o u l d e x p e c t f r o m
a n y o n e w h o d e d i c a t e d h i s l i f e t o a s e r i e s o f c a u s e s . T o a n o u t s i d e r i t s e e m s a s t h o u g h
h e d e s p e r a t e l y w a n t s t o b e l i k e d a n d r e v e r e d b y a l l , a n d t h e t r a n s p a r e n t n a t u r e o f h i s
a t t e m p t s t o m a n i p u l a t e t h i s w e r e r a t h e r p a t h e t i c . Y e t h e w a s a n a g i t a t o r , a v e r y r a r e
b r e e d i n K a w a s a k i w h e r e t h e d i s e a s e o f a p a t h y h a s s p r e a d t o a l l p a r t s o f t h e t o w n , a n d
t h a n k s t o h i s u n l i k e l y p a i r i n g w i t h S a t o , t h e y a k u Z I l b o s s , h e h a s u s e d h i s p o s i t i o n t o
f u l f i l a n d e x c e e d p a r t s o f t h e o r i g i n a l c h a r t e r o f t h e k a m i s h i b a i m a n .
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C h i k u h o w a s o n e o f J a p a n ' s m a j o r c o a l p r o d u c i n g a r e a s . D u r i n g t h e i m m e d i a t e
p o s t w a r y e a r s a n d i n t o t h e 1 9 5 0 s a n d 1 9 6 0 s C h i k u h o ' s c o a l m i n e s p r o d u c e d
b e t w e e n 3 5 % a n d 5 0 % o f J a p a n ' s t o t a l c o a l o u t p u t . I t h a s b e e n p o i n t e d o u t b y
m a n y J a p a n e s e o b s e r v e r s t h a t t h e r e w a s a c o n s p i r a c y o f s i l e n c e a m o n g s t t h e
m e m b e r s o f t h e s u c c e s s i v e p r e a n d p o s t - w a r g o v e r n m e n t s a n d t h e m a j o r c o a l
p r o d u c i n g c o m p a n i e s , t o c o n c e a l t h e v i o l e n t a n d c o e r c i v e n a t u r e o f t h e
c o a l m i n e s .
1
W h e n t h e c o a l i n d u s t r y w e n t i n t o d e c l i n e i n t h e l a t e 1 9 5 0 s a n d
e a r l y 1 9 6 0 s C h i k u h o , w h i c h w a s a l m o s t c o m p l e t e l y d o m i n a t e d b y t h e p r o d u c t i o n
o f c o a l a n d b y s e c o n d a r y r e l a t e d i n d u s t r i e s , w a s l e f t i n a p o s i t i o n w h e r e t h e r e
w e r e f e w e c o n o m i c a l t e r n a t i v e s a v a i l a b l e . T h e d o m i n a t i o n o f t h e c o a l i n d u s t r y
w a s s u c h t h a t i n r e a l i t y t h e r e w a s a m o n o p o l y o f t h e l o c a l i n d u s t r i a l w o r k f o r c e .
W h e n t h e c o a l c o m p a n i e s s t a r t e d t o r a t i o n a l i s e o p e r a t i o n s i n t h e 1 9 5 0 s a n d 1 9 6 0 s
i n r e s p o n s e t o t h e f i r s t o f m a n y C o a l R a t i o n a l i s a t i o n P l a n s t h e r e w a s w i d e s p r e a d
u n e m p l o y m e n t , p o v e r t y a n d g e n e r a l d i s c o n t e n t w h i c h c u l m i n a t e d i n a s e r i e s o f
n a t i o n a l s t r i k e s a n d p r o t e s t m o v e m e n t s , a l l o f w h i c h p r o v e d t o b e o f l i t t l e u s e
I n r e v e r s i n g t h e t r e n d a w a y f r o m c o a l , a n d t o w a r d s o i l .
I n d e s c r i b i n g t h i s p r o c e s s I w i l l f i r s t l o o k a t t h e n a t i o n a l l e v e l . I s h a l l
t h e n f o c u s o n C h i k u h o i t s e l f , d r a w i n g o n t h e a c c o u n t s o f i n f o r m a n t s f r o m a
c r o s s - s e c t i o n o f t h e l o c a l s o c i e t y . T h e r e a r e s i g n i f i c a n t d i v e r g e n c e s b e t w e e n t h e
" o f f i c i a l " h i s t o r y a n d t h a t r e m e m b e r e d b y t h e p e o p l e o f C h i k u h o t o d a y . T h e s e
d i f f e r e n c e s p r o v i d e f e r t i l e g r o u n d s f o r r e i n t e r p r e t i n g e v e n t s i n t h e r e g i o n o v e r
t h e p a s t 4 0 y e a r s .
' s e e I d e g a w a , 1 9 8 4 ; Y a d a , 1 9 7 5 ; U e n o , 1 9 8 5 a , b , c
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P r e W o r l d W a r 1 1 - T h e d i s c o v e r y a n d u s e o f c o a l
C o a l w a s f i r s t d i s c o v e r e d i n C h i k u h o i n t h e e a r l y 1 6 t h c e n t u r y a n d w a s
e x p l o i t e d a t t h a t t i m e b y t h e d a i m y o , o r f e u d a l l o r d s , o f t h e a r e a .
2
T h e " m i n e s "
w e r e c o n f i n e d t o p r o d u c i n g s m a l l a m o u n t s o f d o m e s t i c c o a l f o r t h e p u r p o s e s o f
h e a t i n g a n d l i g h t i n g t h e h o m e s o f t h e l o r d s . C o a l w a s n o t r e a l l y p e r c e i v e d a s
a v i a b l e s o u r c e o f e n e r g y a t t h a t s t a g e , p e r h a p s b e c a u s e t h e l o r d s w e r e r e l u c t a n t
t o c o m m i t t h e m s e l v e s t o t h e c o n c e p t o f c a p i t a l i n v e s t m e n t w h i c h i n t u r n w o u l d
l e a d t o f u r t h e r e c o n o m i c d e p e n d e n c e o n t h e s h o g u n . T h i s w a s b e c a u s e e a c h
d a i m y o h a d t o p a y t i t h e s t o t h e s h o g u n f o r p r o f i t s g a i n e d f r o m a n y e n t e r p r i s e .
A l s o t h e " c r u d i t y " o f m e r c h a n d i s i n g w a s s e e n a s b e i n g b e l o w t h e s t a t i o n o f t h e
f e u d a l l o r d s .
A t t h e b e g i n n i n g o f t h e M e i j i p e r i o d i n t h e l a t e 1 8 6 0 s t h e r e w a s a s u r g e
o f i n t e r e s t i n w e s t e r n c u l t u r e , i d e o l o g y a n d t e c h n o l o g y . I n o r d e r t o a c h i e v e t h e
p o t e n t i a l f o r i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t , a l o c a l l y p r o d u c e d e n e r g y s o u r c e t o f u e l t h e
p r o p o s e d i n d u s t r y b e c a m e n e c e s s a r y . T h e s o - c a l l e d M e i j i R e v o l u t i o n s a w c e n t r a l
p o w e r p a s s i n g f r o m t h e h a n d s o f t h e t r a d i t i o n a l f e u d a l l o r d s t o t h e h a n d s o f t h e
" m o d e r n i s t " m e r c h a n t o r i e n t e d s a m u r a i c l a s s . I n e s s e n c e t h i s t r a n s f e r o f p o w e r
l e d t o t h e e s t a b l i s h m e n t o f g r o u p s o f t h e " n e w r i c h " w h i c h w e r e a s s o c i a t e d w i t h
t h e o l d o r d e r o f " m e r c h a n t " s a m u r a i w h o h a d h e l d t h e f i n a n c i a l p o w e r . T h e s e
g r o u p s b e c a m e t h e a l l p o w e r f u l z a i b a J s u , t h e g r o u p o f m u l t i - f a c e t e d c o m p a n i e s
w h i c h w a s t o d o m i n a t e t h e p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c s c e n e i n J a p a n u n t i l i t s
o f f i c i a l d e m i s e a t t h e e n d o f t h e S e c o n d W o r l d W a r . T h i s g r o u p w a s h e a v i l y
i n v o l v e d i n t h e c o a l i n d u s t r y - c o n t r o l l i n g t h e l i o n ' s s h a r e o f t h e i n d u s t r y f r o m
t h e e a r l y d a y s o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y t o t h e e n d o f t h e c o a l e r a .
T h e n e e d f o r f u e l , e s t a b l i s h e d b y t h e g r o w t h o f i n d u s t r y , w a s a u g m e n t e d
a s t h e c o u n t r y m o v e d o n t o a w a r f o o t i n g a t t h e b e g i n n i n g o f t h e c e n t u r y , w h e n
h o s t i l i t i e s w i t h R u s s i a b e g a n . C o a l w a s t h e p r i m a r y f u e l s o u r c e , p o w e r i n g
m u n i t i o n s f a c t o r i e s , a n d t h e s t e e l a n d s h i p b u i l d i n g i n d u s t r i e s . T h e z a i b a J s u
c o m p a n i e s w e r e a l l i n v o l v e d i n t h e w a r e f f o r t , e x p a n d i n g c o n s i d e r a b l y d u r i n g
2 S h i n f u j i , 1 9 8 5 : 2 3 4
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t h i s p e r i o d . T h e i n c r e a s i n g d e m a n d f o r c o a l b y i n d u s t r y w a s o n e o f a n u m b e r
o f f r e q u e n t l y c i t e d r e a s o n s f o r t h e i n v a s i o n o f t h e c o a l r i c h M a n c h u r i a P e n i n s u l a
i n t h e 1 9 2 0 s . I n t h e 1 9 3 0 s a n d 1 9 4 0 s a l a r g e n u m b e r o f m e n f r o m C h i k u h o
w e r e s e n t t o M a n c h u r i a t o w o r k i n t h e m i n e s .
3
J a p a n c o u l d n o t g e t t o o m u c h
c o a l f o r i t s m i l i t a r y a n d i n d u s t r i a l m a c h i n e s d u r i n g t h i s p e r i o d .
D e s p i t e o v e r a l l e x p a n s i o n t h e r e w a s t u r m o i l w i t h i n t h e c o a l i n d u s t r y . T h e
s m a l l c o m p a n i e s i n p a r t i c u l a r w e r e a f f e c t e d b y f l u c t u a t i o n s i n t h e m a r k e t , a n d
i n 1 9 3 1 a r e p r e s e n t a t i v e g r o u p p r o t e s t e d a g a i n s t t h e i m p o r t a t i o n o f M a n c h u r i a n
c o a l w h i c h w a s b e i n g m i n e d b y a c o n s o r t i u m o f l a r g e J a p a n e s e c o a l c o m p a n i e s .
C h e a p c o a l w a s f l o o d i n g t h e m a r k e t , a n d b e c a u s e i t w a s p r o d u c e d b y t h e l a r g e
J a p a n e s e c o m p a n i e s o f f s h o r e , t h e y w e r e a b l e t o c o m e t o a n a g r e e m e n t w i t h t h e
g o v e r n m e n t o v e r a n u n l i m i t e d i m p o r t q u o t a . T h e g o v e r n m e n t m e a n w h i l e h a d
a s k e d t h e s m a l l e r c o m p a n i e s t o e i t h e r r e d u c e o u t p u t o r r e d u c e t h e c o s t o f t h e i r
p r o d u c t t o f u r t h e r t h e w a r e f f o r t . H o w e v e r t h e s m a l l e r c o m p a n i e s o b j e c t e d t o
t h i s p o l i c y , s a y i n g t h a t t h e i m p o r t e d c o a l , w h i c h w a s b e i n g s o l d a t e i g h t y e n a
t o n n e l e s s t h a n c o s t , w a : s f o r c i n g t h e m i n t o b a n k r u p t c y . A f t e r a l e n g t h y p r o t e s t
m o v e m e n t w h i c h l e d t o a c o n f r o n t a t i o n i n P u k u o k a w i t h t h e G o v e r n o r , t h e b i g
c o m p a n i e s a g r e e d t o s h o u l d e r s o m e o f t h e f i n a n c i a l b u r d e n o f t h i s p o l i c y , a n d
t h e d e m a n d s t h a t c o a l p r o d u c t i o n b e s l o w e d i n t h e s m a l l e r m i n e s w e r e
m o l l i f i e d . '
T h e y e a r s o f t h e S e c o n d W o r l d W a r w e r e c h a r a c t e r i s e d b y a s h o r t a g e o f
d o m e s t i c m a n p o w e r w i t h i n i n d u s t r i e s w h i c h w e r e n e c e s s a r y f o r t h e c o n t i n u a t i o n
o f t h e w a r e f f o r t . T o c o u n t e r t h i s s h o r t a g e t w o m a i n p o l i c i e s w e r e i n s t i g a t e d b y
t h e g o v e r n m e n t w i t h t h e a s s i s t a n c e o f t h e m a j o r c o a l p r o d u c e r s . M i t s u i w a s t h e
f i r s t o f t h e b i g m i n i n g c o m p a n i e s t o a l l o w w o m e n b a c k i n t h e p i t s a f t e r t h e
n a t i o n a l u n i o n , i n p e r h a p s i t s o n l y d e c i s i v e m o v e b e f o r e t h e e n d o f W o r l d W a r
I I , h a d b a n n e d t h e m f r o m t h i s w o r k i n 1 9 2 8 . M a n y o t h e r m i n i n g c o m p a n i e s
s o o n f o l l o w e d s u i t a n d b y 1 9 4 3 f u l l y o n e q u a r t e r o f t h e c o a l m i n e r s i n t h e l a r g e
3 0 k u s h i m a , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
' P o r a f u l l t r e a t m e n t o f t h i s t o p i c s e e S h i n f u j i , 1 9 8 5 ; T a k a z a k i , 1 9 6 1 ; T a g a w a S h i s h i ,
1 9 7 9 ( a l l i n J a p a n e s e ) a n d S a m u e l s , 1 9 8 7
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m m e s w e r e w o m e n .
5
T h e s e c o n d m e t h o d w h i c h w a s e m p l o y e d t o c o u n t e r t h e
l a b o u r s h o r t a g e w a s t h e i n t r o d u c t i o n o f f o r c e d l a b o u r . K o r e a n s w e r e t h e f i r s t
m e n t o b e b r o u g h t o v e r t o l a b o u r i n t h e m i n e s f o l l o w i n g t h e a n n e x a t i o n o f
K o r e a i n 1 9 1 0 . T h e y w e r e f o l l o w e d b y C h i n e s e a f t e r t h e M a n c h u r i a i n v a s i o n i n
1 9 3 1 - 2 .
I n t h e 1 9 2 0 s a n d 3 0 s f e w K o r e a n s w e r e n e c e s s a r y i n t h e c o a l m i n e s , b u t
a s h o s t i l i t i e s e s c a l a t e d b e t w e e n J a p a n a n d o t h e r n a t i o n s , m o r e a n d m o r e w e r e
b r o u g h t t o J a p a n t o a l l e v i a t e t h e l a b o u r s h o r t a g e . B y t h e e n d o f t h e S e c o n d
W o r l d W a r i t i s e s t i m a t e d t h a t t h e r e w e r e m o r e t h a n 6 0 , 0 0 0 K o r e a n s w o r k i n g
i n t h e p i t s n a t i o n w i d e .
6
O f t h e s e p e o p l e p r o b a b l y 7 5 % w e r e i n K y u s h u , o f
w h o m m o s t w e r e i n t h e C h i k u h o r e g i o n . A l o n g w i t h t h e K o r e a n f o r c e d
l a b o u r e r s , o t h e r P O W ' s w e r e s e t t o w o r k i n t h e m i n e s a s t h e s i t u a t i o n g o t m o r e
s e r i o u s a n d t h e d e m a n d f o r m i n e l a b o u r i n c r e a s e d . B y t h e e n d o f t h e w a r t h e r e
w e r e a l t o g e t h e r m o r e t h a n 1 0 0 , 0 0 0 f o r e i g n f o r c e d l a b o u r e r s i n t h e p i t s .
7
R e c e n t l y , t h e K o r e a n F o r c e d L a b o u r e r s ' M o v e m e n t ( K y o s e i R e n k o l h a s
e s t i m a t e d t h a t t h e r e w e r e m o r e t h a n 1 , 0 0 0 , 0 0 0 K o r e a n s b r o u g h t t o J a p a n t o
w o r k i n m i n e s , f a c t o r i e s , a n d d o m e s t i c b u i l d i n g p r o j e c t s f r o m 1 9 1 1 t o 1 9 4 5 .
8
M a n y o f t h e s e m e n w e r e i n t h e K y u s h u m i n e s ! I t i s i m p o r t a n t t o b e a r i n m i n d
t h a t t h e s e f o r c e d l a b o u r e r s w o r k e d m a i n l y i n t h e l a r g e m i n e s o w n e d b y t h e
z a i b a t s u , a n d i n z a i b a t s u a f f i l i a t e d c o m p a n i e s . T h i s i s a t t r i b u t a b l e t o t h e s t r o n g
i n f l u e n c e t h e l a r g e c o m p a n i e s w e r e a b l e t o e x e r t o n t h e g o v e r n m e n t ' s a l l o c a t i o n
o f P O W l a b o u r . T h e i m p o r t a n c e t h e g o v e r n m e n t a t t a c h e d t o t h e c o a l i n d u s t r y
i s r e f l e c t e d i n t h e l a b o u r f o r c e s t a t i s t i c s . I n 1 9 3 2 t h e r e w e r e 1 4 0 , 0 0 0 m i n e r s
e m p l o y e d i n c o a l m i n e s n a t i o n a l l y . T h i s f i g u r e , w h i c h i n c l u d e d a l a r g e n u m b e r
o f w o m e n m i n e r s , h a d i n c r e a s e d t o 4 4 0 , 0 0 0 b y 1 9 4 5 .
5 T a k a z a k i , 1 9 6 1 : 1 3 2 ; S h i n f u j i , 1 9 8 5 : 2 4 6
6 K i m , p e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n : 1 9 8 8
7 S h i n f u j i , 1 9 8 5 : 2 2 5
8 K y o s e i R e n k o D o c u m e n t s , 1 9 8 9 : 4 4
9 K i m , p e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n : 1 9 8 8
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T h r o u g h o u t t h e S e c o n d W o r l d W a r c o a l p r o d u c t i o n c o n t i n u e d t o i n c r e a s e .
I n t h e p e r i o d f r o m 1 9 3 0 t o 1 9 4 5 p r o d u c t i o n w a s u p b y 2 0 0 % . 1 0 C o a l
p r o d u c t i o n h a d i n e f f e c t b e c o m e t h e c o r n e r s t o n e o f t h e e c o n o m y , 1 1 a p o s i t i o n
w h i c h w a s e m p h a s i s e d b y t h e i m p o r t a n c e a t t a c h e d t o r e v i v i n g t h e p o s t w a r c o a l
i n d u s t r y u n d e r t h e U S O c c u p a t i o n . A t t h e e n d o f t h e w a r t h e c o a l m i n e r s w h o
w e r e f o r c e d l a b o u r e r s w e r e f r e e d a n d t h e f o r m e r l y " f r e e " w o m e n m i n e r s w e r e
f o r c e d t o g i v e u p t h e i r w o r k .
T h e p o s t W o r l d W a r I T b o o m
T h e m i n i n g i n d u s t r y w a s i n d i s a r r a y a f t e r t h e w a r . T h e r e p a t r i a t i o n o f
f o r c e d l a b o u r e r s l e f t a h u g e g a p i n t h e l a b o u r f o r c e , a n d i n 1 9 4 5 , a f t e r t h e w a r ,
t h e r e w e r e o n l y 1 0 0 , 0 0 0 c o a l m i n e r s w o r k i n g i n m i n e s t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y .
T w o t y p h o o n s a l s o d e v a s t a t e d t h e c o a l m i n i n g a r e a s i n K y u s h u i n 1 9 4 6 , f l o o d i n g
m a n y m i n e s a n d h a l t i n g p r o d u c t i o n . B e c a u s e o f l a b o u r s h o r t a g e s a n d m i n i n g
d i s a s t e r s p r o d u c t i o n h a d " f a l l e n t o 5 5 0 , 0 0 0 t o n n e s i n 1 9 4 5 - t h e l o w e s t c o a l
p r o d u c t i o n f i g u r e s s i n c e M e i j i .
' 2
P o l i c y d e c i s i o n s c o n c e r n i n g t h e m i n e s w e r e t a k e n b y t h e n e w g o v e r n m e n t
I n c o - o p e r a t i o n w i t h t h e U S O c c u p a t i o n a u t h o r i t i e s . T h e y d e c i d e d t h a t i t w a s
e s s e n t i a l t h e m i n e s b e k e p t o p e n a n d p r o d u c t i o n i n c r e a s e d , f o r u n d e r p r o d u c t i o n
b y t h e c o a l a n d s t e e l i n d u s t r i e s w a s s l o w i n g a n i n d u s t r i a l r e v i v a l . T h u s a t t h e
e n d o f 1 9 4 6 t h e O c c u p a t i o n f o r c e s , w i t h t h e a p p r o v a l o f t h e D i e t p a s s e d t h e
C o a l P r i o r i t y P r o d u c t i o n l e g i s l a t i o n . T h i s l e g i s l a t i o n w a s d e s i g n e d t o g i v e t h e
S t a t e m o r e c o n t r o l o f t h e c o a l i n d u s t r y b y a l l o w i n g i t d i r e c t c o n t r o l o f m a r k e t
p r i c e s a n d q u o t a s o f c o a l p r o d u c e d . T h e v e n t u r e w a s c a p i t a l i s e d b y t h e J a p a n
R e c o n s t r u c t i o n B a n k a t 3 3 . 5 b i l l i o n y e n i n t h e f i r s t y e a r a l o n e . I r o n i c a l l y K o t ! a n
( t h e S o l i d F u e l s D i s t r i b u t i o n P u b l i c C o r p o r a t i o n ) , w h i c h w a s t h e a d m i n i s t r a t i v e
o r g a n o f t h e l e g i s l a t i o n , c o n s i s t e d m a i n l y o f e x - N i t t a n ( J a p a n C o a l I n d u s t r y
I O S a m u e l s , 1 9 8 7 : 8 9
l I i b i d : 9 0
1 2 S h i n f u j i , 1 9 8 5 : 3 3 4
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C o u n c i l ) c h i e f s . I n o t h e r w o r d s , t h e l e a d e r s o f t h e l a r g e c o a l c o m p a n i e s w e r e
g i v e n a l m o s t t o t a l i t a r i a n c o n t r o l o f p o l i c y a n d d e c i s i o n m a k i n g . A c c o r d i n g t o o n e
s o u r c e , o f t h e 3 3 . 5 b i l l i o n y e n t h a t w a s g i v e n t o t h e m i n e s t o i n c r e a s e
p r o d u c t i o n a n d i m p r o v e s a f e t y s t a n d a r d s , m o r e t h a n h a l f t h e f u n d i n g w e n t o n
b u i l d i n g h o u s i n g f o r m i n e r s a n d s t o c k p i l i n g e q u i p m e n t f o r w h e n t h e m a r k e t w a s
f r e e d Y
F o l l o w i n g t h e w a r c e r t a i n i n c e n t i v e s w e r e i n t r o d u c e d t o s w e l l t h e l a b o u r
f o r c e i n t h e m i n e s u n d e r t h e P r i o r i t y P r o d u c t i o n p r o g r a m . O n e s u c h w a s t h e
b e n t o ( l u n c h b o x ) r a t i o n o f r i c e w h i c h w a s s u p p l i e d t o c o a l m i n e r s w h i l e t h e r e s t
o f t h e w o r k f o r c e w a s s u f f e r i n g f r o m m a l n u t r i t i o n a n d a l a c k o f e v e n t h e m o s t
b a s i c d a i l y n e c e s s i t i e s . O t h e r i n c e n t i v e s w e r e f r e e h o u s i n g , w h i c h w a s o f f e r e d
w i t h w o r k , a n d r e l a t i v e l y g o o d p a y i n l a r g e c o m p a n i e s . P a r t l y a s a r e s u l t o f
t h e s e p o l i c i e s t h e l a b o u r f o r c e h a d i n c r e a s e d t o 3 5 0 , 0 0 0 b y N o v e m b e r 1 9 4 6 .
1 4
T h e f i r s t i n d e p e n d e n t c o a l m i n e r s ' u n i o n ( T a n r o ) w a s f o r m e d d u r i n g t h i s
p e r i o d u n d e r t h e a u s p i c e s o f t h e O c c u p a t i o n , a n d b y 1 9 4 8 , f i f t y p e r c e n t o f
c o a l m i n e r s w e r e m e m b e r s o f a u n i o n - a n u n p r e c e d e n t e d l y h i g h s t a t i s t i c .
1 6
T h i s
n u m b e r i n c r e a s e d a f t e r t h e g o v e r n m e n t , u n d e r p r e s s u r e f r o m t h e O c c u p a t i o n ,
m a d e i t t h e r i g h t o f a l l m i n e r s t o j o i n u n i o n s i n 1 9 4 8 , a n d b y 1 9 5 0 m o s t
m i n e r s w e r e i n v o l v e d i n s o m e s o r t o f u n i o n . H o w e v e r , l i k e t o d a y , m o s t o f t h e s e
u n i o n s w e r e i n r e a l i t y c o m p a n y u n i o n s , a n d a s s u c h w e r e a f f i l i a t e d w i t h t h e
r u l i n g p o l i t i c a l p a r t y . T h e s e u n i o n s o f f e r e d s u p p o r t t o t h e c o m p a n i e s , r a t h e r t h a n
t o t h e m i n e r s a n d w e r e o f t e n h e a d e d b y m e n s u p p o r t e d o r c o n t r o l l e d b y
m a n a g e m e n t . T h e y w e r e n o t o f f i c i a l l y a f f i l i a t e d w i t h T a n r o a n d t h e y d i d n o t
a c c e p t t h e r e c o m m e n d a t i o n s o f t h a t u n i o n , w h i c h w a s a s s o c i a t e d w i t h t h e J a p a n
S o c i a l i s t P a r t y ( J S P ) .
T h e p e r i o d b e t w e e n 1 9 4 5 a n d 1 9 5 0 c a n b e s t b e d e s c r i b e d a s a b o o m
p e r i o d f o r b o t h t h e c o a l m i n e s a n d t h e p e o p l e w h o l i v e d i n t h e m i n i n g a r e a s .
P r o d u c t i o n i n c r e a s e d d r a m a t i c a l l y t o o v e r 3 0 m i l l i o n t o n n e s , a n d t h e n u m b e r o f
1 3 S h i n f u j i , 1 9 8 5 : 2 4 3 ; Y a d a , 1 9 8 1 : 9 5 ; S a m u e l s , 1 9 8 7 : 9 4
1 4 T a k a z a k i , 1 9 6 1 : 5 7
1 6 S h i n f u j i , 1 9 8 5 : 1 4 6
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m i n e r s i n c r e a s e d t o m o r e t h a n 3 0 0 , 0 0 0 n a t i o n a l l y . T h e p o p u l a t i o n i n T a g a w a ,
f o r e x a m p l e , g r e w f r o m 7 5 , 0 0 0 t o 1 0 0 , 0 0 0 o v e r t h i s p e r i o d ( s e e f i g u r e 1 , p a g e
7 3 ) . O t h e r t o w n s a n d c i t i e s i n C h i k u h o , w h i c h b a s e d t h e i r e c o n o m i e s o n t h e
f o r t u n e s o f t h e c o a l i n d u s t r y w e n t t h r o u g h s i m i l a r l y d r a m a t i c p o p u l a t i o n i n c r e a s e s
a s t h e i r c o a l m i n e s a t t r a c t e d a b r o a d s p e c t r u m o f c o a l m i n e r s a n d a s s o c i a t e d
i n d u s t r i e s - e s p e c i a l l y s e r v i c e r e l a t e d i n d u s t r y ( s e e f i g u r e 2 , p a g e 7 4 ) .
W i t h t h e p o p u l a t i o n i n c r e a s e s c a m e t h e b e n e f i t s t h a t a r e o f t e n a s s o c i a t e d
w i t h l a r g e s e t t l e m e n t s - i m p r o v e d r o a d s , s e r v i c e s e c t o r s a n d c i t y f a c i l i t i e s s u c h
a s p u b l i c t r a n s p o r t . H o w e v e r t h e b o o m p e r i o d w a s t o b e s h o r t l i v e d , a n d b y t h e
m i d 1 9 5 0 s w i d e s p r e a d u n e m p l o y m e n t h a d b e c o m e c h a r a c t e r i s t i c o f t h e a r e a a s
a w h o l e .
T h e K o r e a n W a r
T h e o n s e t o f t h e K o r e a n W a r i n 1 9 5 0 b r o u g h t a b o u t t h e n e e d f o r c o a l
t o b e u s e d o n c e a g a i n i n " t h e m a n u f a c t u r i n g a n d h e a v y i n d u s t r i e s , a n d i n t h e U S
f a c t o r i e s w h i c h h a d b e e n e s t a b l i s h e d i n J a p a n o v e r t h e p o s t W o r l d W a r 1 1 y e a r s .
A l t h o u g h c o a l p r o d u c t i o n h a d b e e n s t e a d i l y i n c r e a s i n g s i n c e 1 9 4 6 t h e r e w a s s t i l l
a r e l a t i v e c o a l s h o r t a g e . O n c e a g a i n t h e g o v e r n m e n t s t e p p e d i n t o e n c o u r a g e t h e
c o a l c o m p a n i e s t o i n c r e a s e p r o d u c t i o n . T o t h i s e n d a s e r i e s o f l a w s w e r e p a s s e d
m a k i n g i t e a s y t o g e t i n t e r e s t f r e e l o a n s t o s t a r t c o a l m i n i n g o p e r a t i o n s i n a n y
c e r t i f i e d c o a l f i e l d . T h i s w a s i n r e a l i t y m u c h m o r e c o m p l e x t h a n i t a p p e a r s
b e c a u s e o f t h e n a t u r e o f t h e c o a l f i e l d o w n e r s h i p a n d l e a s e s
1 7
• I n t h e y e a r s
f r o m 1 9 4 8 t o 1 9 6 0 , i n t h e C h i k u h o r e g i o n a l o n e 5 5 9 m a i n l y s m a l l m i n i n g
c o m p a n i e s s t a r t e d o p e r a t i o n s . I n t h e s a m e p e r i o d 5 2 0 c o m p a n i e s f o l d e d .
1 8
T h e
m a r k e t w a s v o l a t i l e .
D u r i n g t h i s p e r i o d t h e n a t i o n a l c o a l l a b o u r f o r c e i n c r e a s e d t o 3 7 0 , 0 0 0 a n d
p r o d u c t i o n r e a c h e d t h e h i g h e s t l e v e l s s i n c e t h e S e c o n d W o r l d W a r - 4 8 m i l l i o n
t o n n e s i n a s i n g l e y e a r . W i t h i n C h i k u h o , p r o d u c t i o n i n c r e a s e d i n l i n e w i t h t h e
I 7 s e e V i o l e n c e c h a p t e r f o r d e s c r i p t i o n
1 8 T a k a z a k i , 1 9 6 1 : 2 6
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n a t i o n a l t r e n d s , a s f i g u r e 3 , p a g e 7 6 , s h o w s , o u t p u t f r o m t h e t h r e e m a j o r c i t i e s
I n C h i k u h o r e a c h i n g c l o s e t o 1 5 m i l l i o n t o n n e s i n 1 9 5 1 .
T h e l a b o u r f o r c e h a d b e e n r e c r u i t e d f r o m a n u m b e r o f a r e a s w i t h i n t h e
e c o n o m y i n t h e p o s t - w a r b o o m p e r i o d . R e t u r n i n g e x - s e r v i c e m e n f i l l e d a l a r g e
n u m b e r o f t h e a v a i l a b l e p o s t s w i t h i n t h e i n d u s t r y - m a n y o f t h e s e m e n h a d b e e n
m i n e r s , o r w e r e r e l a t e d t o p r e - w a r m i n e r s . O t h e r e x - s e r v i c e p e r s o n n e l w e r e t o o
y o u n g t o h a v e h a d a n y w o r k e x p e r i e n c e o u t s i d e o f t h e a r m e d f o r c e s , a n d t h e s e
p e o p l e w e r e o f t e n t r a i n e d t o o c c u p y p o s i t i o n s s u c h a s b a r r o w m e n a n d p i t
s u p p o r t , w h i c h d i d n o t r e q u i r e i n d u s t r y e x p e r i e n c e . A p a r t f r o m t h e s e p e o p l e ,
t h o s e w h o w o r k e d i n t h e d e p r e s s e d r u r a l s e c t o r , w h i c h w a s s t r u g g l i n g u n d e r
c a r r y - o v e r e f f e c t s o f t h e w a r t i m e e c o n o m i c r e s t r a i n t s w h i c h h a d v i r t u a l l y
d e s t r o y e d l a r g e s e c t i o n s o f r u r a l l a n d t h r o u g h f o r c e d o v e r p r o d u c t i o n , w e r e
a t t r a c t e d b y t h e r e l a t i v e l y h i g h w a g e s , t h e p r o s p e c t o f f r e e h o u s i n g , a n d t h e
r e l a t i v e j o b s e c u r i t y t h e c o a l i n d u s t r y o f f e r e d .
O n t o p o f t h i s , t h e m i n i n g c o m p a n i e s h a d s e t u p a d r i v e t o r e c r u i t t h e
b e s t o f t h e y o u n g a t a d e m i c s f r o m t h e b e t t e r u n i v e r s i t i e s t o f i l l l o w e r
m a n a g e m e n t p o s i t i o n s . O n e o f t h e s e a c a d e m i c s f r o m K y u s h u U n i v e r s i t y d e s c r i b e d
t h e s i t u a t i o n t h u s :
T h e m i n i n g c o m p a n i e s s o u g h t o n l y t h e b e s t e n g i n e e r s a n d
e c o n o m i c s g r a d u a t e s t o w o r k i n t h e i r c o m p a n i e s , w h i c h w a s w h y
t h e y d r e w t h e i r q u o t a s f r o m t h e i m p e r i a l u n i v e r s i t i e s l i k e K y u s h u ,
T o k y o , a n d K y o t o U n i v e r s i t i e s . T h e y o u n g g r a d u a t e s t h o u g h t t h a t
t h e m i n e i n d u s t r y w a s t h e i n d u s t r y o f t h e f u t u r e , a n d I s u p p o s e
y o u c o u l d s a y t h a t t h e y s a w i t a s t h e p r e s e n t g e n e r a t i o n s e e t h e
c o m p u t e r a n d h i g h t e c h i n d u s t r i e s o f t h e 8 0 s a n d 9 0 s . T h a t i s , i t
h e l d a m a g n e t i c a t t r a c t i o n f o r t h e y o u n g g o - a h e a d t y p e o f m a n .
T h e c o m p a n i e s h a d a l o t o f m o n e y a n d w e r e v e r y p o w e r f u l , s o
t h e y o u n g m e n w e r e v e r y k e e n t o g e t w o r k w i t h t h e s e i n d u s t r i a l
g i a n t s . 1 9
1 9 Y a d a , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
7 6
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T h e d e c l i n e a n d r a t i o n a l i s a t i o n o f t h e c o a l i n d u s t r y
B y t h e e n d o f t h e K o r e a n W a r t h e r e w e r e m a s s i v e c o a l s t o c k p i l e s . S u p p l y
f a r e x c e e d e d d e m a n d . T h i s c a u s e d m a n y p r o b l e m s f o r t h e g o v e r n m e n t , m a i n l y
b e c a u s e i t h a d p a s s e d l e g i s l a t i o n a f t e r t h e o u t b r e a k o f t h e K o r e a n W a r
e n c o u r a g i n g i n v e s t m e n t i n c o a l , p a r t i c u l a r l y b y t h e s m a l l t o m e d i u m s i z e d
c o m p a n i e s , m a n y o f w h i c h w e r e g o i n g b a n k r u p t . T h e l a r g e c o m p a n i e s
c o m p l a i n e d t h a t t h e m a r k e t w a s t o o r e s t r i c t e d , a n d f a c e d w i t h a n n u a l l y i n c r e a s i n g
c o m p e t i t i o n f r o m o i l i m p o r t s , p r e s s u r e d t h e g o v e r n m e n t t o a c t t o r e m e d y t h e
s i t u a t i o n . T h e g o v e r n m e n t r e s p o n s e w a s t o e s t a b l i s h a B o a r d o f I n q u i r y i n t o t h e
c o a l i n d u s t r y , w h i c h w a s t o r e p o r t t o M I T I ( M i n i s t r y o f I n t e r n a t i o n a l T r a d e a n d
I n d u s t r y ) . O n t h e b a s i s o f i t s f i n d i n g s t h e g o v e r n m e n t d e c i d e d t o i m p l e m e n t t h e
f i r s t T e m p o r a r y C o a l I n d u s t r y R a t i o n a l i s a t i o n B i l l ( T C R B ) w h i c h w a s a t h r e e
y e a r p l a n t o g o i n t o o p e r a t i o n f r o m M a r c h , 1 9 5 2 .
T h e T C R B w a s a i m e d a t f i x i n g p r o d u c t i o n b a s e d o n l o c a l i t y , f i x i n g p r i c e s
f o r t h e p r o d u c t i o n , a n d f i x i n g t h e m a r k e t w h i c h w a s t o U s e c o a l . B y s e t t i n g t h e
q u o t a o f c o a l t o b e p r o d u c e d t h e g o v e r n m e n t w a s f o l l o w i n g t h e w i s h e s o f i n
p a r t i c u l a r , t h e s t e e l , s h i p b u i l d i n g a n d e l e c t r i c a l i n d u s t r i e s w h i c h h a d b e c o m e
m o r e v o c a l , d e m a n d i n g c o a l p r i c e s b e r e d u c e d . H o w e v e r t h e m i n i n g c o m p a n i e s
r e j e c t e d a p r i c e r e d u c t i o n , b e c a u s e t h e y w e r e n o t p r e p a r e d t o s h o u l d e r a n y o f
t h e f i n a n c i a l b u r d e n r e q u i r e d b y t h e T C R B .
U n d e r t h e t e r m s o f t h e b i l l t h e y s t o o d t o r e c e i v e f u r t h e r t a x f r e e l o a n s ,
b u t b e c a u s e t h e y h a d i n v e s t e d t o o m u c h m o n e y d u r i n g a n d i m m e d i a t e l y a f t e r t h e
w a r i n i m p r o v i n g p r o d u c t i o n f a c i l i t i e s t h e y w e r e u n a b l e o r u n w i l l i n g t o u n d e r t a k e
t h e r e s p o n s i b i l i t y o f f u r t h e r l o a n r e p a y m e n t s . T h e b i g c o m p a n i e s p r e p a r e d t o
d i v e r s i f y t h e i r i n v e s t m e n t s a n d m a n y o f t h e m i n v e s t e d i n s u b s i d i a r y i n t e r e s t s ,
o f f s h o r e o p p o r t u n i t i e s , s t e e l , a n d o i l a n d p e t r o l e u m p r o d u c t i o n a n d i m p o r t a t i o n ,
r e l i n q u i s h i n g m a n y o f t h e i r c o a l i n t e r e s t s . W o r k e r s a t c o l l i e r i e s a l l o v e r t h e
c o u n t r y w e r e c o n c e r n e d a b o u t t h e p r o b a b l e e f f e c t s o f t h e T C R B , a n d a s e r i e s
o f s t r i k e s o c c u r r e d i n s o m e o f t h e s m a l l e r m i n e s i n C h i k u h o d u r i n g t h e e a r l y
1 9 5 0 s a s a p r o t e s t a g a i n s t t h e i m p e n d i n g c l o s u r e s .
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A t t h i s s t a g e i t s h o u l d b e e m p h a s i s e d t h a t t h e u n i o n r e s p o n s e w a s c o n s e r -
v a t i v e i n l i g h t o f t h e s e v e r e r a t i o n a l i s a t i o n s w h i c h w e r e t a k i n g p l a c e w i t h i n t h e
i n d u s t r y . T h e m i n e o p e r a t o r s w e r e n o t i n v e s t i n g i n t h e i r m i n e s , a n d n o t
i m p r o v i n g s a f e t y s t a n d a r d s . R a t h e r t h e y w e r e t r y i n g t o i n c r e a s e p r o d u c t i o n w i t h
t h e f a c i l i t i e s a n d t h e w o r k f o r c e t h a t e x i s t e d a t t h e t i m e . T h e m i n i n g a c c i d e n t
r a t e f o r t h e y e a r s 1 9 5 0 t o 1 9 6 0 i s r e m a r k a b l y h i g h . I t h a s b e e n e s t i m a t e d t h a t
t h e r e w e r e 5 , 0 0 0 d e a t h s i n t h e C h i k u h o a r e a i n t h i s p e r i o d d u e t o c o a l m i n i n g
a c c i d e n t s .
2 o
B e c a u s e o f t h e n a t u r e o f t h e m i n i n g s t r u c t u r e s i n o p e r a t i o n a t t h e
t i m e i t i s d i f f i c u l t t o c a l c u l a t e t h e n u m b e r o f d e a t h s f r o m t h e s m a l l e r m i n e s , b u t
o t h e r s o u r c e s h a v e s a i d t h a t t h i s i s a c o n s e r v a t i v e e s t i m a t e .
2 1
C o u p l e d w i t h t h e
i n c r e a s e d d a n g e r a t t h e w o r k s i t e , t h e c o m p a n i e s , i n t h e i r a t t e m p t s t o g e t w h a t
t h e y c o u l d f r o m t h e m i n e s w h i l e t h e y w e r e s t i l l v i a b l e c o n c e r n s , c o n t i n u e d t o
e m p l o y y a k u z a - l i k e o v e r s e e r s ( r i i m u k a k a n ) a s t h e y h a d d o n e d u r i n g t h e w a r ,
t o k e e p t h e w o r k e r s c o n t r o l l e d a n d p r o d u c t i v e . V i o l e n c e b e c a m e a w a y o f l i f e
f o r m a n y o f t h e m i n e r s , y e t b e c a u s e t h e r e w a s s u c h a p o o r l y d e v e l o p e d u n i o n
c o n s c i o u s n e s s i t w a s v e r y r a r e t h a t p r o t e s t a g a i n s t t h e p o o r w o r k i n g a n d l i v i n g
c o n d i t i o n s w a s v o i c e d .
2 2
T h e m e t h o d s o f l a b o u r c o n t r o l e m p l o y e d d u r i n g t h e w a r w e r e d e p e n d e n t
o n t h e g o o d w i l l o f t h e c r i m e s y n d i c a t e s w h o s u p p l i e d t h e m e n t o w o r k i n t h e
r o l e s o f o v e r s e e r s , k e e p i n g t h e f o r c e d f o r e i g n l a b o u r e r s i n p a r t i c u l a r u n d e r t i g h t
c o n t r o l . A f t e r t h e w a r , w h e n t h e l a r g e c o m p a n i e s h a d t h e p i c k o f t h e l a b o u r
f o r c e , t h e s m a l l e r c o m p a n i e s w e r e a b l e t o i n d u c e s o m e o f t h e K o r e a n l a b o u r e r s
t o c o n t i n u e w o r k i n g i n t h e i r m i n e s . A m o n g t h e K y u s h u m i n e s , H o s h u , a m i n e
o w n e d b y U e d a S e i j i r o , w a s a m o n g t h e m o s t n o t o r i o u s f o r i t s a b u s e o f b o t h
J a p a n e s e a n d K o r e a n w o r k e r s . T h e s y s t e m o f f o r c e d l a b o u r w a s c o n t i n u e d
2 ° O n i s h i , 1 9 7 5
2 1 I d e g a w a , i n t e r v i e w : 1 9 8 8 ; T a k a z a k i R e p o r t , 1 9 6 1 : 1 5
2 2 U e n o , 1 9 8 5 c : 2 7 6
1 1
j
i f
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t h r o u g h o u t t h e 1 9 5 0 s a n d i n t o t h e 1 9 6 0 s i n c e r t a i n s m a l l , n o t o r i o u s l y v i o l e n t
m i n e s .
2 3
A s t h e l a b o u r s i t u a t i o n g r e w m o r e d e s p e r a t e , t h e N a t i o n a l C o a l m i n e r s '
U n i o n ( T a n r o l s t e p p e d i n a n d i n O c t o b e r , 1 9 5 2 , w h e n c o a l s t o c k p i l e s h a d
r e a c h e d t h e i r " p e a k , " T a n T O a f f i l i a t e d u n i o n s w e n t o n r o l l i n g s t r i k e s i n t h e
b i g g e r m i n e s f o r t w o m o n t h s o v e r w a g e a n d j o b s e c u r i t y c l a i m s , g r e a t l y
e f f e c t i n g p r o d u c t i o n . T h i s s e r i e s o f s t r i k e s a n d t h e v i o l e n c e t h a t o c c u r r e d i n
s e t t l i n g t h e d i s p u t e o v e r w o r k i n g c o n d i t i o n s b e c a m e f a m o u s i n m i n i n g f o l k l o r e .
H o w e v e r t h e m i n e r s w o n f e w c o n c e s s i o n s i n t h i s a c t i o n . P a r t l y a s a r e s p o n s e
t o t h e m i l i t a n c y o f t h e a c t i o n , m a r k e t d e m a n d d r o p p e d b e c a u s e i n d u s t r i e s w h i c h
n e e d e d f u e l w e r e r e l u c t a n t t o c o m m i t t h e m s e l v e s t o c o a l i n t h e l i g h t o f t h e
p o t e n t i a l d i s r u p t i o n s t o s u p p l y . T h i s i n t u r n a f f e c t e d t h e o v e r a l l p r o d u c t i o n o f
t h e m i n e s , w h i c h l e d t o a l a r g e n u m b e r o f m i n e r s l o s i n g t h e i r j o b s . T h e s m a l l e r
m i n e s c o n t i n u e d t o p r o d u c e , b u t o v e r a l l p r o d u c t i o n h a d d r o p p e d b y 6 , 0 0 0 , 0 0 0
t o n n e s f r o m t h e p r e v i o u s y e a r . 2 4
T h e t i m i n g w a s ' c r i t i c a l h e r e , b e c a u s e d u r i n g t h e m o n t h s o f t h e s t r i k e
w h e n t h e r e w a s w i d e s p r e a d l a c k o f c o n f i d e n c e i n t h e c o a l i n d u s t r y , t h e g o v e r n -
m e n t h a d m o v e d t o r e l a x t h e t a r i f f s o n o i l i m p o r t s i n l i n e w i t h o t h e r i n d u s t r y
d e m a n d s . T h e l a c k o f c o n f i d e n c e i n t h e i n d u s t r y w a s c o m p o u n d e d t h e f o l l o w i n g
y e a r w h e n c o a l p r o d u c t i o n d r o p p e d c o n s i d e r a b l y a g a i n a s t h e i n d u s t r y w a s
r e e l i n g f r o m t h e e f f e c t s o f t h e 1 9 5 3 r e c e s s i o n . P e t r o l e u m s h a r e o f t h e p r i m a r y
f u e l m a r k e t j u m p e d f r o m 5 % i n 1 9 5 0 t o a l m o s t 1 8 % i n 1 9 5 3 .
2 5
T h e n a t i o n a l l a c k o f c o n f i d e n c e i n t h e i n d u s t r y w a s r e f l e c t e d i n C h i k u h o ,
a s f i g u r e 3 s h o w s . P r o d u c t i o n d r o p p e d n o t i c e a b l y i n 1 9 5 2 a n d 1 9 5 3 , b u t t h e r e
w a s a r e v i v a l , a s d e m o n s t r a t e d i n t h e a r t i f i c i a l p e a k r e a c h e d i n t h e l a t e 1 9 5 0 s
d u r i n g t h e S u e z C r i s i s . B y 1 9 5 4 m o r e t h a n 9 0 , 0 0 0 m i n e r s h a d l o s t t h e i r j o b s
n a t i o n w i d e , a n d t h e C h i k u h o m i n e r s i n p a r t i c u l a r w e r e s e v e r e l y a f f e c t e d ( s e e
f i g u r e 4 , p a g e 8 0 ) . T h e d e m a n d f o r c o a l w a s l i m i t e d , a n d b e c a u s e t h e
2 3
s e e
c h a p t e r s o n V i o l e n c e , a n d K y o n o U e
2 4 Y a d a , 1 9 7 4 : 1 3 8 ; S a m u e l s , 1 9 8 7 : 1 0 5
2 5 S o n o d a 1 9 7 0 ' 5 3
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8 1
d i s t r i b u t i o n s y s t e m f a v o u r e d t h e l a r g e c o m p a n i e s , t h e s m a l l e r c o m p a n i e s c o u l d
n o t s e l l t h e i r c o a l . A s a r e s u l t m a n y c o m p a n i e s f o l d e d a n d t h e u n e m p l o y m e n t
s t a t i s t i c s c o n t i n u e d t o g r o w .
T h e g o v e r n m e n t w a s b e i n g p u t u n d e r m o r e p r e s s u r e t o d o s o m e t h i n g
a b o u t t h e s t a t e o f t h e m i n i n g i n d u s t r y b y i n d u s t r y l e a d e r s , m a n u f a c t u r i n g l e a d e r s ,
l o c a l g o v e r n m e n t s , a n d u n i o n s a l i k e a s t h e s i t u a t i o n d e t e r i o r a t e d . U n e m p l o y m e n t
w a s a t t h e h i g h e s t l e v e l s J a p a n h a d s e e n , t h e r e w e r e n o j o b v a c a n c i e s i n t h e
c o a l a r e a s , a n d t h e h o u s i n g t h a t t h e c o a l c o m p a n i e s h a d o w n e d w a s o f t e n l e f t
w i t h o u t e l e c t r i c i t y a n d w a t e r a s t h e c o m p a n i e s c l o s e d d o w n o p e r a t i o n s . A f t e r t h e
t e m p o r a r y r e v i v a l p r o v i d e d b y t h e S u e z C r i s i s w h e n o i l i m p o r t s w e r e t h r e a t e n e d ,
t h e c o a l i n d u s t r y w a s n o b e t t e r o f f t h a n i t w a s b e f o r e t h e c r i s i s s t a r t e d . T h e
M i n i s t r y o f I n t e r n a t i o n a l T r a d e a n d I n d u s t r y ( M I T I ) , i n r e s p o n s e t o t h e c r i e s f o r
h e l p f r o m t h e m i n e o p e r a t o r s , i n t r o d u c e d b e f o r e t h e D i e t a b i l l d e s i g n e d t o
r e l i e v e s o m e o f t h e p r o b l e m s p l a g u i n g t h e i n d u s t r y . A m a j o r o b j e c t i v e o f t h e
b i l l w a s t o p l a c e t h e b u r d e n o f t h e i m p l e m e n t a t i o n s q u a r e l y w i t h p r e f e c t u r a l a n d
l o c a l g o v e r n m e n t s . "
" S c r a p a n d B u i l d "
T h e s e c o n d T C R B , o r t h e " S c r a p a n d B u i l d " ( G o r i k a ) p l a n , a s i t w a s t o
b e c o m e k n o w n , w a s f i r s t i n t r o d u c e d f o r d i s c u s s i o n i n 1 9 5 4 , a n d a f t e r l e n g t h y
d e b a t e w a s m a d e l a w i n M a y t h e f o l l o w i n g y e a r . B e c a u s e t h e r a p i d r a t e o f m i n e
c l o s u r e s i n t h e r e g i o n w a s r e c o g n i s e d a s a s e r i o u s s o c i a l , a s m u c h a s a n
e c o n o m i c p r o b l e m , t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e T C R B w a s s e e n a s b e i n g a n e s s e n t i a l
s t e p i n a l l e v i a t i n g s o m e o f t h e p r e s s u r e f r o m C h i k u h o , a n d t h e o t h e r c o a l
p r o d u c i n g a r e a s . T h e l a w w a s a s h o r t t e r m m e a s u r e a n d w a s b a s e d a r o u n d f i v e
m a i n p o i n t s .
1 . I t w a s t o s t r e t c h o v e r f i v e y e a r s , a n d b y 1 9 5 9 t o t a l c o a l p r o d u c t i o n
s h o u l d n o t e x c e e d 4 9 , 5 0 0 , 0 0 0 t o n n e s . T h e r e w a s a c o n d i t i o n a t t a c h e d t h a t i n
o r d e r t o m a i n t a i n t h e h i g h p r o d u c t i o n c a p a c i t y c o a l p r i c e s w e r e t o b e d r o p p e d
b y 2 0 % . T h i s w a s t o m a k e c o a l c o m p e t i t i v e w i t h i m p o r t e d e n e r g y .
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2 . T h e C o a l I n d u s t r y M a i n t e n a n c e O p e r a t i o n s G r o u p w a s t o b e f o r m e d
t o c o n t r o l t h e d i s t r i b u t i o n o f 3 , 0 0 0 , 0 0 0 t o n n e s o f l o w q u a l i t y c o k i n g c o a l . T h i s
w o u l d e f f e c t i v e l y r e g u l a t e h o w m a n y n e w m i n e s w o u l d b e o p e n e d . ( T h e s m a l l
m i n e s o f t e n p r o d u c e d p o o r q u a l i t y c o a l b e c a u s e o f t h e t y p e o f l e a s e t h a t w a s
a v a i l a b l e i n l o w q u a l i t y s e a m s ) .
3 . A s i t w a s n e c e s s a r y t o p r o v i d e s o m e p r o t e c t i o n f o r t h e i n d u s t r y o v e r
w h a t w a s r e g a r d e d a s a t e m p o r a r y p e r i o d , i t w a s d e c i d e d t h a t t o k e e p c o a l
c o m p e t i t i v e w i t h o i l , t h e c r u d e o i l t a x w o u l d b e r e s u r r e c t e d . A l s o t h e f l o w o f
c r u d e o i l w o u l d b e l i m i t e d b y r e s t r i c t i n g t h e u s e o f o i l b o i l e r s .
4 . T h e g o v e r n m e n t w o u l d b u y o u t c o a l m i n e s t h a t w e r e h a v i n g d i f f i c u l t i e s
r e m a i n i n g s o l v e n t .
5 . A c o m m i s s i o n o f i n q u i r y w a s t o b e e s t a b l i s h e d t o r e v i e w t h e
c o n d i t i o n s o f t h e p r e s e n t c o a l i n d u s t r y s t r a t e g y , w i t h t h e a i m o f p r e s e n t i n g t h e s e
f i n d i n g s t o M m . M I T I , i n t u r n , w o u l d a t t e m p t t o d e a l w i t h a l l f u t u r e p r o b l e m s
i n t h e i n d u s t r y o n t h e b a s i s o f t h i s r e p o r t .
2 6
T h e i n t e n t i o n o f t h e l e g i s l a t i o n w a s t o r e d u c e t h e o v e r a l l l e v e l s o f c o a l
p r i c i n g w h i l e s t i l l g u a r a n t e e i n g p r o d u c t i o n q u o t a s . T h i s w a s t i e d i n w i t h t h e
g o v e r n m e n t ' s c o m m i t m e n t t o e s t a b l i s h o i l a s t h e f u e l o f t h e f u t u r e , a n d w i t h t h e
e v e n t u a l c l o s e d o w n o f t h e c o a l i n d u s t r y . T h e c o a l c o m p a n i e s w e r e a b l e , t h r o u g h
t h e i r a b i l i t y t o m a n i p u l a t e · t h e p o l i t i c a l a g e n d a , t o m a i n t a i n t h e i r p r o f i t a b i l i t y f o r
t h e s h o r t t e r m , a n d s t i l l b e g u a r a n t e e d t h e s a l e o f t h e i r m i n e s a s a s s e t s u n d e r
t h i s l e g i s l a t i o n . N o t w i t h s t a n d i n g t h e b i l l , M I T I s o o n a d j u s t e d t h e O i l B o i l e r A c t
t o s u i t i t s o w n p o l i c i e s , a l l o w i n g p a y m e n t s o f t h e O i l T a r i f f t o b e d e f e r r e d b y
i n d u s t r y .
P e r h a p s o n e o f t h e m o s t n e g l e c t e d c o n s i d e r a t i o n s o f t h i s b i l l i s t h e f o u r t h
p o i n t . I t h a s b e e n s u g g e s t e d b y s o m e l o c a l i n f o r m a n t s t h a t f o l l o w i n g t h e
e s t a b l i s h m e n t o f t h i s c l a u s e t h e m i n i n g a c c i d e n t r a t e i n c r e a s e d t e n f o l d i n t h e
s u c c e e d i n g y e a r .
2 7
T h i s i s c e r t a i n l y d i f f i c u l t t o c o r r o b o r a t e b e c a u s e s t a t i s t i c s o n
2 6 T a g a w a S h i s h i , 1 9 7 9 : 4 8 5 - 6
2 7 0 n i s h i , I d e g a w a , i n t e r v i e w s : 1 9 8 8
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a c c i d e n t s d u r i n g t h i s p e r i o d a r e c o n s p i c u o u s l y a b s e n t , b u t f r o m l o o k i n g t h r o u g h
t h e n e w s p a p e r s a t t h e t i m e , i t d o e s a p p e a r t h a t t h e a c c i d e n t r a t e i n c r e a s e d
S U b s t a n t i a l l y . O n e s u b - c l a u s e a t t a c h e d t o t h i s c o n d i t i o n s t a t e d t h a t i f a m i n e w a s
c l o s e d b e c a u s e t h e c o n d i t i o n s h a d b e e n p r o v e d t o b e d a n g e r o u s t o t h e m i n e r s ,
t h e c o m p a n y w a s e n t i t l e d t o f u l l i n d e m n i f i c a t i o n f r o m t h e g o v e r n m e n t . I t i s n o
c o i n c i d e n c e t h a t t h e a c c i d e n t r a t e r e a c h e d h o r r i f i c p r o p o r t i o n s i n t h e l a t e 1 9 5 0 s
a n d e a r l y 1 9 6 0 s a s t h e m i n e o w n e r s a t t e m p t e d t o p u l l o u t o f t h e i n d u s t r y a n d
c u t t h e i r l o s s e s . A c c o r d i n g t o O n i s h i , w h o c o m p i l e d a c c i d e n t s t a t i s t i c s i n t h e
r e g i o n , c e r t a i n m i n e s w e n t a s f a r a s t o a c t u a l l y p r e c i p i t a t e a c c i d e n t s w h i c h
r e s u l t e d i n t h e d e a t h s o f m i n e r s t o t a k e a d v a n t a g e o f t h i s p r o v i s i o n .
2 8
I n t e r e s t i n g l y t h e r e h a s n e v e r b e e n a n y l e g a l a c t i o n a g a i n s t c o m p a n i e s w h i c h
s e e m e d t o h a v e a c t e d i n t h e i r o w n i n t e r e s t s b y s t a r t i n g , o r c e r t a i n l y n o t
p r e v e n t i n g , m i n i n g d i s a s t e r s .
T h e c o a l m i n e r s ' u n i o n s a s s o c i a t e d w i t h T a n r i i d e c i d e d t o s t a r t a c a m p a i g n
o f n a t i o n a l l y c o o r d i n a t e d i n d u s t r i a l a c t i o n a g a i n s t t h e p r o p o s e d i n t r o d u c t i o n o f t h e
" S c r a p a n d B u i l d " l e g i s l a t i o n . L o c a l g o v e r n m e n t s w e r e a l s o c o n c e r n e d t h a t
b e c a u s e s o m a n y m i n e s w e r e c l o s i n g d o w n , t h e y w o u l d b e f o r c e d t o f i n a n c i a l l y
s u p p o r t l a r g e n u m b e r s o f u n e m p l o y e d m i n e r s . H o w e v e r d e s p i t e t h e i r o p p o s i t i o n ,
t h e s e c o n d T C R B - t h e " S c r a p a n d B u i l d " B i l l - b e c a m e l a w .
B y 1 9 5 8 m i n i n g t o w n s i n C h i k u h o a n d H o k k a i d o h a d o p e n e d d i s c u s s i o n s
t o p r o t e s t t h e d r a i n o n l o c a l p u b l i c f i n a n c e s c a u s e d b y t h e l a w , a n d t o d e m a n d
c o m p e n s a t i o n f r o m t h e n a t i o n a l g o v e r n m e n t t o s u p p o r t t h e r a p i d l y r i s i n g n u m b e r s
o f u n e m p l o y e d . T h e y a l s o d e m a n d e d t h a t o u t s i d e i n t e r f e r e n c e i n c o a l m i n i n g
m a t t e r s b e s t o p p e d . 2 9 S o h y o ( T h e C o u n c i l o f T r a d e U n i o n s ) s u p p o r t e d t h i s
s t a n c e , a n d s t r i k e a c t i o n s t a r t e d i n m a n y m a j o r c o a l c e n t r e s , m a i n l y w i t h i n t h e
b i g c o m p a n i e s .
3 0
2 8 s e e G i s e i n o T O ( T h e T o w e r o f S e l f - S a c r i f i c e ) 1 9 7 5
2 " T h e o i l c o m p a n i e s a n d s t e e l i n d u s t r y h a d c o m b i n e d a t v a r i o u s p o i n t s t o l o b b y t h e
g o v e r n m e n t t o p r e s s u r e t h e c o a l i n d u s t r y t o l o w e r i t s b a s i c p r i c e .
3 0 T a g a w a S h i s h i , 1 9 7 9 : 4 8 7
8 4
M I T I r e s p o n d e d t o t h e s e d e m a n d s b y e s t a b l i s h i n g a " m i n e d a m a g e s " f u n d .
T h i s a l l o w e d f o r c o m p e n s a t i o n t o b e p a i d t o l o c a l g o v e r n m e n t s f o r l a n d w h i c h
w a s d a m a g e d a s a d i r e c t r e s u l t o f t h e u n d e r g r o u n d l a n d s u b s i d e n c e c a u s e d b y
t h e m i n i n g . M I T I a l s o i n s t i g a t e d t h e N a t i o n a l U n e m p l o y e d W o r k e r s S t r a t e g y
w h i c h w a s i n t e n d e d t o e m p l o y e x - m i n e r s i n p u b l i c w o r k s p r o g r a m s . T h e r e w e r e
t h r e e p a r t s t o t h i s l e g i s l a t i o n .
1 . S e w e r s , r o a d s , a n d r u n n i n g w a t e r s e r v i c e s w o u l d b e i m p r o v e d ,
w h i c h w o u l d i n t u r n i m p r o v e t h e l o t o f t h e a v e r a g e r e s i d e n t o f t h e c o a l t o w n s ;
2 . H o u s e b u i l d i n g a n d t h e l a y i n g o f p o w e r l i n e s t o t h e t a n j i i w o u l d
b e s t a r t e d ; a n d
3 . U n e m p l o y e d m i n e r s w o u l d b e r e t r a i n e d t o b e a b s o r b e d i n t o t h e
s a l t m a n u f a c t u r i n g a n d o t h e r i n d u s t r i e s t h a t w e r e b e i n g e n c o u r a g e d u n d e r t h e
r a t i o n a l i s a t i o n p r o g r a m .
3 1
U n e m p l o y e d c o a l m i n e r s w e r e t o b e e m p l o y e d o n t h e p u b l i c w o r k s
p r o g r a m s o u t l i n e d a b o v e a t t h e r e s p e c t i v e l o c a l g o v e r n m e n t s ' e x p e n s e , s o t h a t
n o t o n l y w o u l d t h e l o c a l p e o p l e b e n e f i t f r o m i m p r o v e d f a c i l i t i e s , b u t a l s o t h e
m i n e r s w o u l d b e g a i n f u l l y e m p l o y e d . T h e f a c t o f t h e m a t t e r w a s t h a t t h e r e w e r e
t o o m a n y u n e m p l o y e d t o f i t i n t o t h e p u b l i c w o r k s s c h e m e , m a i n l y b e c a u s e t o o
m a n y s m a l l c o m p a n i e s h a d h a s t i l y d e c i d e d t o h a l t o p e r a t i o n s u n d e r t h e t e r m s o f
t h e T C R B . T h e t h i r d p r o v i s i o n w a s a l s o l a r g e l y i n e f f e c t i v e a n d t h e n u m b e r s o f
u n e m p l o y e d r a p i d l y i n c r e a s e d . 3 2
" D i v i n e p r o s p e r i t y " a n d n e w i n d u s t r y p r o b l e m s
T h e i n t r o d u c t i o n o f t h e T C R B , i r o n i c a l l y , c o i n c i d e d w i t h t h e s e c o n d p o s t -
w a r b o o m , t h e s o - c a l l e d " d i v i n e p r o s p e r i t y " ( j i m m u k e i k i ) . W h e n t h e S u e z C r i s i s
o c c u r r e d i n 1 9 5 6 t h e d e m a n d f o r c o a l r o s e s h a r p l y a n d t h e d o m e s t i c c o a l
3 ' i b i d : 4 9 0
3 2 j b i d : 4 9 0
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i n d u s t r y w a s o n c e a g a i n a b l e t o s e t i t s o w n p r i c e l e v e l s .
3 3
D u r i n g t h e c r i s i s t h e
i n d u s t r y , r a t h e r t h a n b e i n g d e p r e s s e d e n j o y e d t h e a d v a n t a g e s o f h a v i n g
g o v e r n m e n t s u p p o r t . W h i l e t h e g o v e r n m e n t w o u l d b u y o u t o b s o l e t e m i n e s o n t h e
o n e h a n d , o n t h e o t h e r , t h e m i n e s c o u l d c o n t r o l c o a l p r i c e s b a s e d o n i n d u s t r y
d e m a n d . T h e n u m b e r o f c o a l m i n e s i n c r e a s e d b y 4 0 % i n 1 9 5 6 - 7 . T h i s w a s
c o n t r a r y t o a l l M m ' s e x p e c t a t i o n s .
3 4
H o w e v e r t h i s w a s t h e l a s t r e a l b o o m p e r i o d f o r c o a l , a n d f r o m 1 9 5 9 t h e
f i g u r e s t e l l t h e s t o r y o f t h e c o l l a p s e o f t h e i n d u s t r y i n t h e f a c e o f c h e a p c o a l
i m p o r t s a n d t h e g o v e r n m e n t ' s p r o m o t i o n o f c r u d e o i l b o i l e r s f o r e l e c t r i c a l
e n e r g y . I n A u g u s t t h a t y e a r m o r e t h a n 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 t o n n e s o f c o a l w e r e
s t o c k p i l e d t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y . T h r o u g h o u t t h i s p e r i o d l a r g e c o m p a n i e s w e r e
c o n t i n u i n g t h e i r s t r a t e g y o f i n v e s t i n g i n o t h e r i n d u s t r i e s r a t h e r t h a n p u t t i n g m o r e
m o n e y i n t o a n i n d u s t r y w h i c h w a s i n h e r e n t l y u n s t a b l e . T o t h i s e n d t h e y w e r e
a b l e t o r e i n f o r c e t h e l e a s i n g s y s t e m w h e r e b y s m a l l c o m p a n i e s w o u l d w o r k t h e
s e a m s a r o u n d t h e m a i n c o a l m i n e s , p a y t h e p r o d u c t i o n c o s t s , b u t s e l l t h e c o a l
t h e y p r o d u c e d t h r o u g h t h e n e t w o r k e s t a b l i s h e d b y t h e " p a r e n t " c o m p a n y . T h i s
e f f e c t i v e l y r e d u c e d t h e r i s k f o r t h e l a r g e c o m p a n i e s , b u t m a d e t h e s m a l l e r
c o m p a n I e s s u s c e p t i b l e t o m a r k e t f l u c t u a t i o n s w h i c h u l t i m a t e l y r e s u l t e d i n m a n y
o f t h e m g o i n g b a n k r u p t . T h e s t a t i s t i c s r e f l e c t t h i s t r e n d , p a r t i c u l a r l y i n t h e
1 9 5 0 s . T h e l a r g e c o m p a n i e s w e r e r e s p o n s i b l e f o r 7 2 % o f c o a l p r o d u c t i o n i n
1 9 5 0 , b u t b y 1 9 5 8 t h i s f i g u r e h a d d r o p p e d t o 6 4 % . 3 5
S c r a p p e d , b u t n o t r e b u i l t
A l t h o u g h o n e o f t h e a i m s o f t h e T C R B w a s t o l i m i t c o a l p r o d u c t i o n , b y
M a y 1 9 5 9 t h e t o t a l e s t i m a t e d p r o d u c t i o n f o r t h e y e a r h a d a l r e a d y b e e n r e a c h e d ,
m a i n l y d u e t o t h e e n o r m o u s s t o c k p i l e s o f c o a l w h i c h c o u l d n o t b e s o l d . I n
C h i k u h o 8 1 m i n e s h a d b e e n b o u g h t o u t b y t h e g o v e r n m e n t a n d b e t w e e n 1 9 5 6
3 3 i b i d : 4 8 7
3 4 Y a d a , 1 9 7 5 : 1 2 2
3 5 S a m u e l s , 1 9 8 7 : 1 1 1
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a n d 1 9 5 9 2 2 , 9 0 0 w o r k e r s i n t h e r e g i o n h a d b e c o m e u n e m p l o y e d . E a r l i e r , i n t h e
f i r s t r e c e s s i o n o f 1 9 5 3 - 4 , s o m e 3 1 , 0 0 0 w o r k e r s h a d b e e n m a d e r e d u n d a n t i n t h e
r e g i o n , a n d m o s t o f t h e s e w o r k e r s h a d r e m a i n e d i n C h i k u h o e i t h e r l o o k i n g , o f t e n
u n s u c c e s s f u l l y , f o r w o r k , o r w o r k i n g i n t h e s p e c i a l p r o g r a m s w h i c h t h e
g o v e r n m e n t h a d e s t a b l i s h e d . A l t o g e t h e r t h e r e w e r e m o r e t h a n 5 0 , 0 0 0 o u t o f w o r k
m i n e r s b y t h e e n d o f t h e 1 9 5 0 s , a n d t h e p r o s p e c t o f m o r e m i n e c l o s u r e s w a s
b e c o m i n g a p r e s s i n g i s s u e w h i c h t h e g o v e r n m e n t w a s n o t p r e p a r e d t o f a c e .
3 6
V e r y l i t t l e h a d a c t u a l l y b e e n d o n e t o a l l e v i a t e t h e s u f f e r i n g t h a t m a s s i v e
u n e m p l o y m e n t a n d t h e e r o s i o n o f t h e i n d u s t r y w a s c a u s i n g . T h e p r o m i s e d n e w
r o a d s h a d n o t b e e n b u i l t . T h e t a n j i i h a d n o t b e e n r e b u i l t . T h e r e w e r e a l m o s t n o
r e t r a i n i n g p r o g r a m s . T h e n e w r a i l w a y h a d b e e n s c r a p p e d . R u n n i n g w a t e r w a s
s t i l l n o t a v a i l a b l e i n m a n y h o m e s . T h e s o - c a l l e d " S c r a p a n d B u i l d " p r o g r a m w a s
v e r y m u c h a " S c r a p " o n l y p r o g r a m , a n d t o a l l a p p e a r a n c e s i t s e e m e d a s t h o u g h
t h e g o v e r n m e n t w a s p r e p a r e d t o w r i t e t h e a r e a o f f b y t h e e n d o f t h e 1 9 5 0 s . T h e
o n l y p e o p l e t o h a v e b e n e f i t e d f r o m t h e p r o g r a m w e r e t h e m i n e o w n e r s .
3 1
T h i s
w a s a l l i n t h e n a m e o f t h e E n e r g y R e v o l u t i o n - t h e n e e d t o c h a n g e f r o m c o a l
t o o i l . I n d u s t r i e s w h i c h w e r e r e l a t e d t o t h e c o a l i n d u s t r y w e r e a l s o h i t h a r d b y
t h e c l o s u r e s . A l t h o u g h i t i s h a r d t o e s t i m a t e e x a c t l y h o w m a n y p e o p l e l o s t t h e i r
j o b s i n d i r e c t ! y w h e n t h e m i n e s c l o s e d s o m e s o u r c e s h a v e c l a i m e d t h a t 7 0 % o f
t h e w o r k f o r c e w e r e a f f e c t e d i n T a g a w a .
3 8
T h e s t a n d a r d u n e m p l o y m e n t s t r a t e g y , r a t h e r t h a n c r e a t i n g
e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s f o r t h e u n e m p l o y e d , w a s t o d e l e g a t e
r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e u n e m p l o y e d t o t h e l o c a l g o v e r n m e n t s . T h i s
p l a c e d a b i g b u r d e n o n t h e l o c a l p e o p l e w h o w e r e f o r c e d t o
s u p p o r t t h e u n e m p l o y m e n t s c h e m e s t a b l e d i n T o k y o a n d p a s s e d
3 6 Y a d a , 1 9 7 5 : 1 4 0
3 1 T a k a z a k i R e p o r t , 1 9 6 1 : 1 4 3
3 8 T a k a z a k i , p e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n : 1 9 8 8 ; N a g a s u e , 1 9 7 4 : 2 3 6
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d o w n t h r o u g h t h e p r e f e c t u r e . T h e l o c a l s w e r e r e q u i r e d t o p r o p
u p t h e s c h e m e s w i t h t h e i r o w n l o c a l t a x e s .
3 9
I n T a g a w a ' s c a s e , o f t h e t h o u s a n d s l e f t w i t h o u t w o r k , t h e n a t i o n a l
g o v e r n m e n t o n l y b u d g e t e d f o r r e t r a i n i n g p r o g r a m s f o r 3 3 7 p e o p l e a d a y , e a c h
p r o g r a m r e s t r i c t e d t o a t w o y e a r l i m i t . T h e r e s t o f t h e f i n a n c i a l b u r d e n r e s t e d
s q u a r e l y w i t h l o c a l g o v e r n m e n t s , w h i c h w a s a m a j o r p r o b l e m g i v e n t h e l i m i t e d
r e s o u r c e s a t t h e i r d i s p o s a l . T h e n a t i o n a l g o v e r n m e n t e x t e n d e d t h e p r o g r a m a n d
a i d t o l o c a l a n d p r e f e c t u r a l g o v e r n m e n t s i n 1 9 5 9 , s u p p o r t i n g 3 4 0 u n e m p l o y e d
w o r k e r s p e r d a y .
U n d e r t h e w e l f a r e s y s t e m u n e m p l o y e d m i n e r s w e r e e n t i t l e d t o 3 1 5 y e n
a d a y , w h i c h w a s j u s t u n d e r 4 0 % o f t h e a v e r a g e m i n i n g w a g e . 4 0 % o f t h e
f i n a n c i a l r e s p o n s i b i l i t y f o r t h i s s c h e m e w a s d e l e g a t e d t o t h e c i t y , 4 0 % t o t h e
p r e f e c t u r a l g o v e r n m e n t , a n d 2 0 % w a s s u p p o r t e d b y t h e n a t i o n a l g o v e r n m e n t . I n
1 9 5 9 4 9 . 4 % o f a l l f a m i l i e s i n T a g a w a C i t y w e r e r e c e i v i n g w e l f a r e p a y m e n t s " o
U n e m p l o y m e n t h a d b e c o Q l e e n d e m i c , a n d a l o n g t e r m s o l u t i o n w a s n o t f o r t h -
c o m i n g .
L a b o u r u n r e s t - M i t s u i M i i k e
I n 1 9 5 9 , f o l l o w i n g t h e l e a d o f t h e U n i t e d S t a t e s , J a p a n d e c i d e d t o m a k e a f i n a l
c o m m i t m e n t t o s w i t c h i n g f r o m c o a l t o o i l a s t h e i r m a j o r e n e r g y s o u r c e . T h e
J a p a n e s e g o v e r n m e n t w a s a f r a i d t h a t t h e U n i t e d S t a t e s w o u l d d e v e l o p a n
i n s u r m o u n t a b l e l e a d i n m a n u f a c t u r i n g t h r o u g h t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e i r o i l
p o l i c y , w h i c h w o u l d e f f e c t i v e l y c u t t h e i r m a n u f a c t u r i n g c o s t s . J a p a n t h e n
f i n a l i s e d m e a s u r e s t o r a t i o n a l i s e c o a l a n d t r a n s f e r i t s a l l e g i a n c e t o o i l b y s i g n i n g
c o n t r a c t s w i t h M i d d l e E a s t c o u n t r i e s . T h e o i l t h e y c o n t r a c t e d t o p u r c h a s e w a s
a t h i r d o f t h e p r i c e o f U n i t e d S t a t e s o i l a t t h e t i m e . T h i s w a s s e e n a s s o m e t h i n g
o f a c o u p w i t h i n g o v e r n m e n t c i r c l e s , a n d i t w a s w i d e l y f e l t t h a t i f t h e
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d e p e n d e n c e o n c o a l w a s t r a n s f e r r e d t o o i l , a b r o a d - b a s e d m a n u f a c t u r i n g s e c t o r
l e d e c o n o m i c r e c o v e r y w o u l d b e p o s s i b l e .
4 1
H o w e v e r t h e m o v e t o c h a n g e o v e r t o o i l w a s n o t p o p u l a r w i t h i n t h e c o a l
i n d u s t r y f o r f a i r l y o b v i o u s e c o n o m i c r e a s o n s . T h e c o a l c o m p a n i e s w a n t e d t o
m a i n t a i n t h e i r s t r o n g p e r f o r m a n c e , a n d e s p e c i a l l y i n C h i k u h o t h e n e e d t o
m a i n t a i n p r o f i t a b i l i t y i n t h e f a c e o f d e c l i n i n g p r o f i t m a r g i n s r e s u l t e d i n
w i d e s p r e a d w a g e c u t s . T h e c o a l u n i o n s r e s p o n d e d w i t h s o m e m i l i t a n c y t o t h e
r e l u c t a n c e o f t h e c o m p a n i e s t o a l l o w t h e i r w a g e s t o k e e p u p w i t h t h e c o s t o f
l i v i n g i n c r e a s e s . S t o p w o r k m e e t i n g s w e r e h e l d , a n d m a n y s m a l l s t r i k e a c t i o n s
w e r e s t a r t e d p r o t e s t i n g b o t h t h e d e c l i n e i n t h e r e l a t i v e w a g e l e v e l s a n d t h e
i m p e n d i n g c l o s u r e o f t h e m i n i n g i n d u s t r y , w h i c h t h r e a t e n e d w o r k e r s ' j o b
s e c u r i t y . M i n i n g c o m p a n i e s t y p i c a l l y r e f u s e d t o n e g o t i a t e w i t h t h e d i s g r u n t l e d
m i n e r s , c i t i n g d e c l i n i n g p r o f i t s a n d u n i o n a g g r e s s i o n a s b e i n g o b s t r u c t i o n s t o a n y
d i a l o g u e .
F r o m t h e e n d o f 1 9 5 9 l a b o u r s t r i f e b e g a n t o t a k e h o l d i n C h i k u h o ,
o r g a n i s e d u n d e r t h e b a n n e r o f T a n r o . F o r t h e f i r s t t i m e s i n c e t h e 1 0 1 d a y s t r i k e
a t K y o N o D e M i n e i n K u r a t e , w h e n a l l m e m b e r s o f T a n r o w e n t o n s t r i k e f o r
o n e d a y t o p r o t e s t t h e a c t i o n s o f t h a t c o m p a n y ' s m a n a g e m e n t , 4 2 t h e c o n c e p t o f
c l a s s c o n s c i o u s n e s s w a s d e v e l o p e d w i t h i n t h e n a t i o n a l l a b o u r m o v e m e n t . T h i s
t i m e t h e f o c u s w a s o n t h e i m p e n d i n g m i n e c l o s u r e s , a n d t h e T C R B . D o n a t i o n s
w e r e a s k e d f o r , a n d r e c e i v e d f r o m u n i o n s i n a l l i n d u s t r i e s a c r o s s t h e c o u n t r y ,
a n d a n a t i o n w i d e c a m p a i g n o r i g i n a t i n g i n M i i k e w a s s t a r t e d w h i c h a t t e m p t e d t o
r e c r u i t s u p p o r t f r o m m e m b e r s o f t h e w o r k i n g c l a s s e s . T h e u n i t e d l a b o u r
o f f e n s i v e w a s l a u n c h e d i n 1 9 6 0 w i t h a b u d g e t o f t w o b i l l i o n y e n , a n d a t o t a l
m e m b e r s h i p o f 3 . 8 m i l l i o n w o r k e r s w h o s u b s e q u e n t l y d e m o n s t r a t e d t h e i r
s y m p a t h y f o r t h e c o a l m i n e r s ' p o s i t i o n .
I n J a n u a r y o f 1 9 6 0 t h e M i t s u i M i i k e m i n e h a d p o s t e d a n o t i c e
p r o c l a i m i n g 1 3 0 0 m i n e r s w e r e t o b e r e t r e n c h e d . T h e s e m i n e r s w e r e a l l m e m b e r s
o f t h e T a n r o a f f i l i a t e d u n i o n a t t h e m i n e . I n t h e p e r i o d a f t e r t h e g o v e r n m e n t
4 l S h i n f u j i , 1 9 8 5 : 2 4 7
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s e e
c h a p t e r o n K y o n o D e f o r a f u l l d e s c r i p t i o n o f t h i s a c t i o n
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h a d f i n a l i s e d i t s i n t e n t i o n s o f r a t i o n a l i s i n g t h e c o a l i n d u s t r y , t h e s e m e n h a d
p a r t i c i p a t e d i n a n u m b e r o f m e e t i n g s w h i c h c o n d e m n e d t h e d e c i s i o n o f t h e
g o v e r n m e n t . T h e y a l s o d e n o u n c e d M i t s u i m a n a g e m e n t f o r c o n s p i r i n g t o k e e p
w a g e s a t b e l o w s t a n d a r d l e v e l s a n d w e r e o p p o s e d t o a c c e p t i n g a d e a l w h i c h
m a n a g e m e n t o f f e r e d t h e m a f t e r t h e 1 9 5 9 p l a n t o r a t i o n a l i s e t h e i n d u s t r y w a s
a n n o u n c e d . M a n a g e m e n t i n t u r n a c c u s e d t h e m e n o f b e i n g " i n d u s t r i a l s a b o t e u r s "
a n d a c t e d q u i c k l y t o r e t r e n c h t h e m .
A t t h e t i m e t h e m e n w e r e s a c k e d , o f t h e 4 0 , 0 0 0 M i t s u i c o a l m i n e r s
e m p l o y e d t h r o u g h o u t J a p a n t h e r e w e r e 1 3 , 5 0 0 m e n e m p l o y e d b y M i t s u i M i i k e
C o a l , a n d i t w a s w i d e l y f e l t t h a t i f t h e c o m p a n y c o u l d e a s i l y d i s m i s s s u c h a
l a r g e p e r c e n t a g e f r o m o n e m i n e , t h e n o t h e r s i m i l a r r e t r e n c h m e n t s w o u l d f o l l o w .
T h e T a n r o - l e d u n i o n w e n t o n s t r i k e o v e r t h e s e d i s m i s s a l s . T h e y a l s o d e m a n d e d
t h a t j o b r e t r a i n i n g p r o g r a m s b e i n s t i t u t e d s o t h a t t h e m i n e r s c o u l d f i n d w o r k
o u t s i d e t h e i n d u s t r y , a n d t h a t w a g e i n c r e a s e s a n d m e d i c a l i n s u r a n c e f o r t h e
r e m a i n i n g p e r i o d o f t i m e i n w h i c h t h e y w o r k e d b e e m p l o y e d . T h e s e d e m a n d s
w e r e m e t b y a " c o m p r o m i s e a g r e e m e n t " p u t f o r w a r d b y m a n a g e m e n t w h e r e t h e
c o m p a n y s u g g e s t e d t h a t t h e u n i o n a c c e p t a f i v e p e r c e n t w a g e i n c r e a s e , w i t h n o
o t h e r b e n e f i t s , a p a r t f r o m g u a r a n t e e d w o r k , i n r e t u r n f o r i n c r e a s e d p r o d u c t i v i t y .
T h e u n i o n w a s u n m o v e d b y t h i s o f f e r , a n d b e c a u s e t h e y w o u l d n o t r e t u r n t o
w o r k t h e c o m p a n y l o c k e d t h e w o r k e r s o u t . ·
3
O n J a n u a r y 5 t h , 1 9 6 0 , t w o d a y s a f t e r t h e w o r k e r s w e r e s a c k e d , 3 0 , 0 0 0
m i n e r s f r o m C h i k u h o m a r c h e d t o t h e c o m p a n y h e a d o f f i c e t o p r o t e s t t h e
d i s m i s s a l s . P o l i c e a n d t h e a r m y w e r e c a l l e d i n , a n d h e l i c o p t e r s w e r e a l s o u s e d
t o b r e a k u p t h e p r o t e s t . T h e c o m p a n y i n s t i t u t e d a n o t h e r l o c k o u t t o s h o w t h e i r
d i s a p p r o v a l f o r t h e a c t i o n . T h i s p r e c i p i t a t e d s t r i k e a c t i o n o n a s c a l e p r e v i o u s l y
u n s e e n i n J a p a n . F o r m o r e t h a n a y e a r t h e M i i k e M i n e r s ' U n i o n s t a y e d o n
s t r i k e , r e g u l a r l y m a r c h i n g o n t h e c o m p a n y h e a d q u a r t e r s , d e m a n d i n g t h e i r c l a i m s
b e m e t , a n d t h a t t h e i r w o r k m a t e s b e r e i n s t a t e d .
D u r i n g t h e t i m e t h e m i n e r s w e r e p r o t e s t i n g t h e a c t i o n s o f t h e c o m p a n y ,
t h e c o m p a n y m o v e d t o c r e a t e a s e c o n d , c o m p a n y u n i o n w i t h i n t h e w o r k f o r c e ,
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t o o p p o s e t h e m i l i t a n t s t a n c e o f t h e T a n T O - l e d u n i o n . B y t h i s s t a g e t h e c o m p a n y
w a s d e s p e r a t e t o g e t p r o d u c t i o n g o i n g a g a i n , a n d a n u m b e r o f m a t e r i a l i n c e n t i v e s
w e r e i n t r o d u c e d t o e n t i c e w o r k e r s t o c o n t i n u e w o r k i n g u n d e r t h e s e c o n d u n i o n ' s
d i r e c t i v e s . A c c o r d i n g t o S h i n f u j i , M i t s u i e n c o u r a g e d c o n f l i c t b e t w e e n t h e u n i o n s ,
a n d a c t i v e l y s u p p o r t e d d i s c r i m i n a t i o n a g a i n s t t h e s t r i k i n g w o r k e r s i n t h e i r e f f o r t s
t o m a i n t a i n t h e s e p a r a t i o n b e t w e e n g r o u p S . 4 4 B y M a r c h 1 9 6 0 i t w a s c l e a r t h a t
t h e c o m p a n y w a s n o t p r e p a r e d t o m e d i a t e w i t h t h e s t r i k i n g w o r k e r s , a n d a t t h e
A p r i l m e e t i n g o f S o h y o t h e u n i o n m a d e t h e c o m m i t m e n t t o u t i l i s e a l l i t s s t r e n g t h
t o m o u n t a s e r i e s o f d e m o n s t r a t i o n s a g a i n s t t h e n e w T C R B . T h e n e w b i J I
t h r e a t e n e d t h e l i v e l i h o o d s o f m o r e t h a n 1 0 0 , 0 0 0 m i n e r s n a t i o n a l l y , a n d t h e M i t s u i
M i i k e c a s e h a d b e c o m e a s y m b o l o f t h e m i n e o w n e r s ' r e f u s a l t o a c c o m m o d a t e
t h e n e e d s o f i t s w o r k e r s . T h e c o m p a n y ' s h a r d l i n e s t a n c e a g a i n s t t h e u n i o n s , a n d
t h e d e s p e r a t i o n t h a t w a s b r e d w i t h i n m i n e r s ' r a n k s f o r c e d t h e m i n e r s t o c o n s i d e r
u s i n g v i o l e n c e i f n e c e s s a r y t o m a k e t h e i r d e m a n d s h e a r d .
B y A u g u s t t h e i r d e m a n d s a n d t h e i r h i g h p u b l i c p r o f i l e h a d g e n e r a t e d
h e a t e d d e b a t e w i t h i n l o c a l a n d n a t i o n a l g o v e r n m e n t . I n S e p t e m b e r , a f t e r a s e r i e s
o f v i o l e n t c o n f r o n t a t i o n s w i t h t h e p o l i c e a n d M i t s u i e m p l o y e d g a n g s t e r s , w h i c h
r e s u l t e d i n m o r e t h a n 5 0 m i n e r s l o s i n g t h e i r l i v e s ' S t h e u n i o n r e c e i v e d t h e
o f f i c i a l s u p p o r t o f a l l t h e m a j o r p o l i t i c a l p a r t i e s e x c e p t t h e L D P . T h e p o p u l a r i t y
o f t h e m i n e r s ' s t a n c e a g a i n s t t h e c o m p a n y ' s r a t i o n a l i s a t i o n p l a n w a s r e i f i e d i n
t h e c i t y e l e c t i o n h e l d t h a t m o n t h , w h e r e s u p p o r t f o r t h e J a p a n S o c i a l i s t P a r t y
( J S P ) i n c r e a s e d f r o m 5 2 % t o 6 3 % a t t h e e x p e n s e o f t h e L D P .
Y e t w h i l e s u p p o r t f o r t h e m i n e r s c o n t i n u e d t o i n c r e a s e , e s p e c i a l l y a m o n g
o t h e r u n i o n s , a t t h e g r a s s r o o t s l e v e l t h e u n i o n s p l i t a t M i i k e w a s b e g i n n i n g t o
h a v e a p r o f o u n d e f f e c t o n t h e m i n e r s . A n i m o s i t y b e t w e e n t h e t w o g r o u p s
d e v e l o p e d i n t o a l l o u t w a r , a n d t h e r e w e r e n u m e r o u s i n s t a n c e s o f b o t h g r o u p s
a t t a c k i n g e a c h o t h e r , w i t h t h e p o l i c e i n e v i t a b l y s i d i n g w i t h t h e m i n e r s f r o m t h e
" N e w " u n i o n . G r a d u a l l y M i t s u i w a s a b l e t o i n c r e a s e t h e r e l a t i v e n u m b e r o f
m i n e r s i n t h e " N e w " u n i o n s o t h a t o n l y a s m a l l p e r c e n t a g e o f m i n e r s i n t h e
4 4 S h i n f u j i , 1 9 8 5 : 2 5 8
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" O l d " u n i o n w e r e l e f t t o o f f e r r e s i s t a n c e t o w a g e a n d r a t i o n a l i s a t i o n p r o p o s a l s
p u t f o r w a r d b y t h e c o m p a n y . A l t h o u g h t h i s g r o u p f r o m t h e " O l d " u n i o n h a d
p l e n t y o f s u p p o r t a m o n g t h e p o p u l a t i o n a t l a r g e , t h e r e w a s g r a d u a l l y l e s s s u p p o r t
f r o m t h e r a n k a n d f i l e , w h o w e r e g e t t i n g e d g y a b o u t t h e l a c k o f a s o l u t i o n a s
t i m e w o r e o n . D e f e c t i o n s f r o m t h e " O l d " u n i o n t o t h e " N e w " u n i o n b e c a m e
c o m m o n , a s t h e r e a s o n f o r t h e s t r i k e w a s o b s c u r e d i n r h e t o r i c f r o m t h e
c o m p a n y , t h e " N e w " u n i o n a n d t h e m e d i a . T h e m e d i a f o c u s e d p r i m a r i l y o n t h e
p r o b l e m o f t h e v i o l e n c e a n d h a t r e d w h i c h p e r m e a t e d t h e m i n e . T h e r e a l i s s u e s -
t h e i m p e n d i n g c l o s u r e o f t h e m i n e , t h e d e c r e a s i n g w a g e l e v e l s , t h e l a c k o f
a v a i l a b l e w o r k a n d t h e l a c k o f r e t r a i n i n g s k i l l s w e r e n e g l e c t e d i n t h i s r h e t o r i c .
W h a t b e c a m e i m p o r t a n t w a s i n d i v i d u a l , s h o r t - t e r m s u r v i v a l . N o - o n e r e a l l y
c o n s i d e r e d t h a t t h e i n d u s t r y w o u l d h a v e a f u t u r e . T h e y w e r e c o n c e r n e d a b o u t
g e t t i n g t h r o u g h t h e n e x t 2 4 h o u r s , a c c o r d i n g t o o n e s t r i k e r . 4 6
M i t s u i M i i k e a n d t h e B l a c k F e a t h e r M o v e m e n t
T h e M i i k e s t r i k e g a i n e d a c o n s i d e r a b l e a m o u n t o f m e d i a a t t e n t i o n , a n d
I n r e s p o n s e t o t h i s t h e K u r o i H a n e ( B l a c k F e a t h e r ) m o v e m e n t b e g a n i n m i d
1 9 6 0 w i t h t h e i n t e n t i o n o f c o l l e c t i n g c h a r i t y f o r t h e w o r k e r s . T h i s m o v e m e n t
w a s s t a r t e d b y a c o l l e c t i v e o f w o m e n i n F u k u o k a a n d a i m e d t o c o l l e c t f r o m f i v e
t o t e n y e n p e r p e r s o n t h r o u g h o u t t h e n a t i o n .
4 7
A s t h e K u r o i H a n e m o v e m e n t
b e g a n t o g a i n m o m e n t u m t h e p r e s s p i c k e d u p t h i s s t o r y , e m p h a s i s i n g t h e
h u m a n i t a r i a n s i d e o f t h e w o m e n ' s r e s p o n s e . S i m u l t a n e o u s l y t h e m i n e r s ' s t r i k e a n d
t h e g e n e r a l d e p r e s s i o n a n d u n e m p l o y m e n t i n C h i k u h o b e c a m e n a t i o n a l l y r e p o r t e d
e v e n t s .
H o w e v e r t h e p r e s s , p e r h a p s i n r e s p o n s e t o m i n i n g c o m p a n y a n d
g o v e r n m e n t p r e s s u r e s , s o o n b e g a n r u n n i n g s t o r i e s d e n i g r a t i n g t h e e f f o r t s o f t h e
w o m e n ' s m o v e m e n t . T h e s e s t o r i e s c l a i m e d t h a t t h e m o v e m e n t h a d n o t b e e n a b l e
t o r e a l i s e i t s a i m s , a n d w a s t h e r e f o r e i n e f f e c t u a l . O n e s e r i e s p u b l i s h e d a t t h e e n d
4 6 H a n n o , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
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o f 1 9 6 0 i n t h e A s a h i S h i n b u n s u g g e s t e d t h a t t h e m o v e m e n t h a d o n l y b e e n a b l e
t o c o l l e c t o n e q u a r t e r o f t h e a m o u n t i t i n t e n d e d i n t h e F u k u o k a r e g i o n , w h i l e
t h e T o k y o a p p e a l s h a d b e e n m u c h m o r e s u c c e s s f u l . T h e n e w s p a p e r w e n t o n t o
s u g g e s t t h a t t h e p e o p l e o f F u k u o k a , w h o w e r e p h y s i c a l l y c l o s e r t o t h e p r o b l e m
a r e a s t h a n t h o s e i n H o n s h u , w e r e t u r n i n g t h e i r b a c k s o n t h e m i n e r s b e c a u s e t h e y
r e a l l y \ ! n d e r s t o o d t h e s i t u a t i o n . T h a t i s , t h a t t h e m i n e r s w e r e n o t i n n e e d o f t h e
a i d t h a t t h e p u b l i c w a s s u p p l y i n g . T h i s s t o r y w a s p i c k e d u p i n a l l t h e m a s s
m e d i a a n d w i t h i n a m o n t h t h e m i n e r s ' p l i g h t w a s o l d n e w s a t a n a t i o n a l l e v e l -
o u t b r e a k s o f v i o l e n c e n o t w i t h s t a n d i n g - a n d t h e K u r o i H a n e m o v e m e n t s l o w l y
f a d e d i n t o o b s c u r i t y b e c a u s e w i t h o u t p u b l i c s u p p o r t i t w a s f u t i l e t o c o n t i n u e .
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N e v e r t h e l e s s , b e f o r e t h e e n d i t h a d c o l l e c t e d a n d d i s t r i b u t e d m o r e t h a n 1 4 0
m i l l i o n y e n t o t h e m i n e r s .
M i t s u i e v e n t u a l l y w a s a b l e t o b r e a k t h e s t r i k e o n e y e a r a f t e r i t s t a r t e d
f o l l o w i n g a s e r i e s o f r i o t s i n w h i c h h u n d r e d s o f m i n e r s a n d p o l i c e w e r e
s e r i o u s l y i n j u r e d . T h e c o m p a n y a d o p t e d a s t r a t e g y w h i c h w a s t h e s t a n d a r d i n
d e a l i n g w i t h l a b o u r u n r e s t i n t h e m i n e s . T h e y o f f e r e d w a g e a n d h o u s i n g
c o n c e s s i o n s , a n d g u a r a n t e e d e m p l o y m e n t t o m i n e r s w h o w o u l d b r e a k f r o m t h e
· O l d " u n i o n a n d j o i n t h e c o m p a n y u n i o n , w h i l e o n t h e o t h e r h a n d c o n t i n u e d t h e
• r a t i o n a l i s a t i o n " o f t h e m i n e r s w h o o p t e d t o s t a y w i t h t h e • O l d " T a n r o a f f i l i a t e d
u n i o n . T h e T a n r o w o r k e r s w e r e l o c k e d o u t a n d m a n y w e r e s a c k e d , e v e n t h o u g h
n a t i o n a l s t r i k e a c t i o n w a s t h r e a t e n e d . W o r k e r s o l i d a r i t y w a s b r o k e n a s l a r g e
n u m b e r s o f m i n e r s , u n h a p p y w i t h t h e l a c k o f a c t i o n f r o m t h e i r u n i o n l e a d e r s ,
d e f e c t e d t o t h e n e w u n i o n . T h e s t r i k e e n d e d s o o n a f t e r . O t h e r l a r g e c o m p a n i e s
f o l l o w e d s u i t , r a t i o n a l i s i n g t h e i r w o r k f o r c e s i n s u c c e s s i o n .
A t e m p o r a r y t r u c e - t h e g o v e r n m e n t s e l l s o u t
T h e c o a l u n i o n s c h a n g e d t a c t i c s i n 1 9 6 1 , p r o t e s t i n g t o t h e g o v e r n m e n t
r a t h e r t h a n a g a i n s t t h e c o m p a n i e s a b o u t t h e w o r k r a t i o n a l i s a t i o n s . I n D e c e m b e r
t h e r e w a s a g e n e r a l p r o t e s t i n T o k y o w h e r e 5 0 , 0 0 0 m i n e r s c o n v e n e d i n f r o n t o f
4 S l d e g a w a , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
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t h e h o m e o f t h e P r i m e M i n i s t e r t o c o n f r o n t t h e g o v e r n m e n t a b o u t t h e p r o b l e m s
w h i c h t h e m i n i n g i n d u s t r y w a s f a c i n g . T h e r e p r e s e n t a t i v e s m a d e i t c l e a r t h a t t h e
u n r e s t r a i n e d s h i f t t o o i l f r o m c o a l w a s c a u s i n g l a r g e s c a l e s o c i a l a n d e c o n o m i c
p r o b l e m s . T h e g o v e r n m e n t a g a i n a t t e m p t e d t o p r o p u p t h e i n d u s t r y , f i n a l l y i n t r o -
d u c i n g t h e F i r s t C o a l P r o g r a m . T h i s m e a s u r e s u b s i d i s e d t h e i n d u s t r y b y
g u a r a n t e e i n g p r o d u c t i o n l e v e l s o f 5 5 m i l l i o n t o n n e s a y e a r w i t h t h e c o n d i t i o n t h a t
h e a v y i n d u s t r y c o n t i n u e t o b u y c o a l . T h i s w a s t o b e a c h i e v e d t h r o u g h a n 8 0 0
y e n p e r t o n n e p r i c e r e d u c t i o n w h i c h a c a r t e l o f b i g c o a l c o m p a n i e s a g r e e d o n ,
t o b e r e a c h e d b y 1 9 6 3 .
S t e e l a n d o t h e r m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r i e s d e m a n d e d a p r i c e c u t o f 1 5 0 0
y e n p e r t o n n e b y 1 9 6 2 h o w e v e r , i f t h e y w e r e t o b u y t h e c o a l t h a t w a s
p r o d u c e d .
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M I T I i n t e r v e n e d a n d s e t t l e d o n a 1 2 0 0 y e n p e r t o n n e p r i c e c u t ,
w i t h t h e 4 0 0 y e n d i f f e r e n c e t o b e b u d g e t e d f o r i n t h e f o r m o f i n d e m n i f i c a t i o n
f o r t h e e n d u s e r s . A 2 . 1 4 b i l l i o n y e n i n t e r e s t - f r e e l o a n s c h e m e f o r t h e
m o d e r n i s a t i o n o f t h e m i n e s a n d o f m i n i n g e q u i p m e n t w a s a l s o a p p r o v e d . I n
m a n y c a s e s t h i s m o n e y ' w a s n o t u s e d b y t h e c o m p a n i e s t o i m p r o v e f a c i l i t i e s .
R a t h e r , a s w i t h e a r l i e r g o v e r n m e n t f u n d e d s c h e m e s , i t w a s i n v e s t e d i n
,
c o m p a n i e s ' o t h e r d i v e r s i f i e d i n t e r e s t s . s o
U n d e r t h e a g r e e m e n t r e a c h e d , b o t h s u p p l y a n d d e m a n d f o r c o a l w e r e
g u a r a n t e e d . B u t t h i s w a s n o t m a d e l a w . R a t h e r i t w a s a " g e n t l e m a n ' s a g r e e m e n t "
b e t w e e n t h e c o a l , s t e e l a n d e l e c t r i c a l i n d u s t r i a l g i a n t s , w i t h t h e g o v e r n m e n t
a c t i n g a s g o - b e t w e e n . S I
I n s h o r t , t h i s a r r a n g e m e n t m e a n t t h a t t h e g o v e r n m e n t w o u l d o r d e r t h e
c o n s t r u c t i o n o f n e w c o a l f i r e d e l e c t r i c a l p o w e r g e n e r a t o r s t o a b s o r b m u c h o f t h e
d o m e s t i c c o a l , m a i n t a i n t h e c o m p e t i t i v e p r i c i n g o f c o a l s o t h a t o t h e r i n d u s t r i e s
w o u l d c o n t i n u e t o u s e c o a l , a n d p r o v i d e s u b s i d i e s f o r c o m p a n i e s w h i c h e m p l o y e d
e x - m i n e r s . H o w e v e r t h e p l a n , w h i c h o s t e n s i b l y a i m e d t o r e t a r d t h e c h a n g e o v e r
t o o i l w a s l a r g e l y i n e f f e c t i v e , a n d s o c i a l a n d e c o n o m i c p r o b l e m s w i t h r e l a t i o n
4 9 S a m u e l s , 1 9 8 7 : 1 1 5
s O Y a d a , 1 9 7 5 : 2 2 4
s ' S a m u e l s , 1 9 8 7 : 1 1 5
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t o t h e c o a l i n d u s t r y i n c r e a s e d a t a h i t h e r t o u n s e e n r a t e a s m i n e o w n e r s p r e p a r e d
t o l e a v e t h e e m b a t t l e d i n d u s t r y .
W i t h t h e g o v e r n m e n t o f f e r i n g t o b u y o u t a l l t h e o b s o l e t e m i n e s a t r e a s -
o n a b l e p r i c e s i f t h e c o m p a n i e s w e r e b a n k r u p t e d f o r r e a s o n s b e y o n d t h e i r c o n t r o l ,
s u c h a s f l o o d i n g , c a v e - i n s , g a s e x p l o s i o n s , a n d s e r i o u s l a b o u r d i s p u t e s , t h e
c l o s u r e o f t h e m i n e s w a s i n f u l l s w i n g i n t h e p e r i o d f r o m 1 9 5 6 t o 1 9 6 5 . A n d
b y 1 9 6 7 , w h e n t h e e f f e c t s o f t h e T C R B w e r e b e i n g s e e n n a t i o n w i d e , i t w a s
C h i k u h o w h i c h s h o w e d t h e m o s t d r a m a t i c c l o s u r e r a t e ( s e e f i g u r e s 5 a n d 6 ,
p a g e s 9 5 a n d 9 6 ) . I t s h o u l d b e e m p h a s i s e d h e r e t h a t t h e g o v e r n m e n t w a s
d e t e r m i n e d t o b a i l o u t t h e i n d u s t r y t h r o u g h t h e " S c r a p a n d B u i l d " p o l i c y . T h i s
w a s t o b e c o m e t h e h a l l m a r k o f t h e g o v e r n m e n t p o l i c y o n c o a l , a n d w a s
s o m e t h i n g t h e g o v e r n m e n t w a s i n o r d i n a t e l y p r o u d o f . P r e s s r e l e a s e s w e r e f u l l
o f t h e n e w s t h a t t h e " r a t i o n a l i s a t i o n " o f t h e i n d u s t r y w a s g o i n g a h e a d a s
p l a n n e d , a n d t h a t t h e c o m p e t i t i v e m i n e s w e r e n o w p r o d u c i n g c o a l o f b e t t e r
q u a l i t y a t l o w e r c o s t t h a n i n e a r l i e r p e r i o d s . 5 2
C h e a p o v e r s e a s C o a l w h i c h i n s o m e c a s e s w a s b e i n g p r o d u c e d b y J a p a n e s e
o w n e d c o m p a n i e s , w a s h e a v y c o m p e t i t i o n f o r l o c a l p r o d u c e r s , a n d t h e
g o v e r n m e n t w a s u n d e r p r e s s u r e f r o m o t h e r i n d u s t r y t o r e l a x t h e r e s t r i c t i o n s o n
c r u d e o i l . B e c a u s e t h e b i g c o m p a n i e s d i d n o t w a n t t o i n v e s t t h e i r o w n f u n d s i n
d e v e l o p i n g t h e m i n e s t h a t a l r e a d y e x i s t e d t h e y e x p l o i t e d t h e s u b c o n t r a c t i n g
s y s t e m , b e c o m i n g g r a d u a l l y m o r e d e p e n d e n t o n t h e o u t p u t o f t h e s m a l l e r m i n e s
w h o s e c o a l c a r r i e d t h e p a r e n t c o m p a n y ' s n a m e . T h i s a l l o w e d t h e b i g c o m p a n i e s
t h e f r e e d o m o f b e i n g a b l e t o c l o s e d o w n t h e i r m a j o r o p e r a t i o n s a n d s e l l o u t t o
t h e g o v e r n m e n t , t a k e a d v a n t a g e o f t h e r e d u c e d w a g e s i n t h e s m a l l e r m i n e s , a n d
i n v e s t i n o t h e r u n r e l a t e d v e n t u r e s .
A s a r e s u l t o f t h e s e p o l i c i e s m a n y s m a l l e r m i n e s , w h i c h t o a l l
a p p e a r a n c e s s e e m e d t o b e i n d e p e n d e n t w e r e r e a l l y w o r k i n g u n d e r t h e c o n t r o l o f
t h e b i g c o a l c o m p a n i e s . T h e y w e r e a l s o r e c e i v i n g f i n a n c i a l a s s i s t a n c e f r o m t h e
p a r e n t c o m p a n y , s o t h a t d u r i n g t i m e s o f l o w d e m a n d t h e y h a d s o m e f i n a n c i a l
5 2 s e e , f o r e x a m p l e , A s a h i S h i n b u n t h r o u g h o u t D e c e m b e r 1 9 6 1 , e s p e c i a l l y C h i k u h o s e c t i o n
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s e c u r i t y . M a n y o f t h e s m a l l , t r u l y i n d e p e n d e n t c o m p a n i e s w e r e f o r c e d o u t o f t h e
m a r k e t b y t h i s s t r a t e g y . T h e y h a d n o f i n a n c i a l b e n e f a c t o r , a n d i n t h e p e r i o d
f r o m 1 9 5 5 t o 1 9 7 0 9 0 % o f t h e s m a l l t o m e d i u m s i z e d m i n e s i n J a p a n c l o s e d
d o w n . T h e b i g c o m p a n i e s t o o h a d r a t i o n a l i s e d t h e i r o p e r a t i o n s s o t h a t b y 1 9 7 0
l e s s t h a n o n e t h i r d o f t h e n u m b e r o f l a r g e m i n i n g c o m p a n i e s ' m i n e s o p e r a t i n g
i n 1 9 5 5 w e r e s t i l l s o l v e n t . S 3 T h i s t r e n d i s r e f l e c t e d i n t h e i n d u s t r i a l b r e a k d o w n
o f t h e C h i k u h o r e g i o n , w h e r e t h e p e r c e n t a g e o f w o r k e r s i n i n d i v i d u a l i n d u s t r i e s
i s c o m p a r e d ( s e e f i g u r e s 7 , 8 a n d 9 , p a g e s 9 8 , 9 9 , 1 ( 0 ) . N o t e i n p a r t i c u l a r t h a t
t h e p e r c e n t a g e o f m i n i n g d r o p p e d f r o m 3 4 % t o l e s s t h a n 1 % o v e r t h i s 1 5 y e a r
p e r i o d .
A f t e r t h e m i n i b o o m b r o u g h t o n b y t h e f i r s t O i l C r i s i s i n t h e 1 9 6 0 s , t h e
c o a l i n d u s t r y s l u m p e d a n d h a s n e v e r r e v i v e d a l t h o u g h t h e r e w e r e t e m p o r a r y s i g n s
o f r e c o v e r y a f t e r t h e 1 9 7 3 M i d d l e E a s t W a r . T h e a n t i p o l l u t i o n l o b b y w a s a l s o
a b l e t o e x e r t p r e s s u r e o n t h e g o v e r n m e n t t o r e s t r i c t t h e u s e o f c o a l p o w e r e d
e l e c t r i c a l g e n e r a t o r s . I t w a s w i d e l y t o u t e d t h a t o i l w a s c h e a p e r a n d b u r n t
c l e a n e r . J a p a n w a s a l s o · b e i n g p r e s s u r e d i n t o " i n t e r n a t i o n a l i s i n g " b y m a n y
W e s t e r n a n d M i d d l e E a s t c o u n t r i e s , w h i c h i n e f f e c t m e a n t i m p o r t i n g t h e i r o i l .
I n e v i t a b l y t h e O i l B o i l e r s R e s t r i c t i o n A c t w a s s o o n a l l o w e d t o l a p s e a n d t h e
a l m o s t u n r e s t r i c t e d f l o w o f o i l i n t o J a p a n f r o m o v e r s e a s s o o n f o l l o w e d . I t h a s
b e e n s a i d t h a t t h e o n l y r e a s o n c o a l m a n a g e d t o l a s t a s l o n g a s i t d i d w a s
b e c a u s e o f t h e h e a v y i n f l u e n c e t h a t t h e m i n e o w n e r s h a d w i t h t h e c e n t r a l
g o v e r n m e n t .
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T h e i n d u s t r y w a s i n d i s a r r a y , a n d t h e r e w e r e s e r i o u s p r o b l e m s i n t h e
a r e a s w h e r e t h e c o a l c o m p a n i e s h a d m o n o p o l i s e d t o w n s a n d c i t i e s . I n t h e
C h i k u h o r e g i o n t h e r e w a s m a s s u n e m p l o y m e n t , h i g h w e l f a r e d e p e n d e n c y , m a j o r
l a n d d a m a g e a s a r e s u l t o f t h e m i n e s , p o l l u t e d w a t e r , n o w o r k o p p o r t u n i t i e s f o r
m a n y u n e m p l o y e d , n o n e w i n d u s t r y c o m i n g i n t o t h e a r e a a n d w i d e s p r e a d
p o v e r t y , s t a r v a t i o n a n d a g e n e r a l d e t e r i o r a t i o n o f l i v i n g s t a n d a r d s .
s 3 Y a d a , 1 9 7 5 : 2 2 3
S 4 U e n o , 1 9 8 5 e : 3 6 ; Y a d a , 1 9 7 5 : 1 2 0
9 8
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I n d u s t r y / P e r s o n n e l B r e a k d o w n 1 9 5 5
m i n i n g ( 3 4 . 2 % )
~bUilding(5.2%)
p U b l i c s C I V i c e ( 2 8 % )
s e I V i c e i n d u s t r y ( 1 2 7 % ) , : : : : : : a g r i c u l t u r e ( 2 0 . 4 % )
. t r a n s p o r t ( 3 . 9 0 / 0 r - U(/~~. . . . :.:~
I n s u r a n c e ( 0 . 9 0 / 0 ) . . . . .~
m a n u f a c t u r i n g ( 7 . 1 % )
s m a l l b u s i n e s s ( 1 2 9 0 / 0 )
f i g u r e 7 : s o u r c e - N a t i o n a l C e n s u s 1 9 7 5 , i n C h i k u h o F u k k o K y o t o K a i g i 1 9 7 8
9 9
C H I K U H O I N D U S T R Y
I n d u s t r y I P e r s o n n e l B r e a k d o w n 1 9 6 5
m i n i n g ( 1 3 . 4 % )
~
m a n u f a c t u r i n g ( 1 2 5 % )
s m a l l ! > u s i n e s s ( 1 8 . 3 % )
p u b l i c s e r v i c e ( 4 . 1 % )
" " ' i t < i n d u s t r y ( 1 5 . 1 % ) c - , -
f = - L Y / C / -
t r a n s p o r t ( 6 . 7 % ) - b u i l d i n g ( 1 1 . 3 % )
k . ' - . - !
i n s u r : " : l n c e ( 1 . 6 0 / 0 )
f i g u r e 8 : s o u r c e - N a t i o n a l C e n s u s 1 9 7 5 , i n C h i k u h o F u k k o K y o t o K a i g i 1 9 7 8
1 0 0
C H I K U H O I N D U S T R Y
I n d u s t r y / P e r s o n n e l B r e a k d o w n 1 9 7 0
s e r v i e e i n d u s t r y ( 1 8 . 2 % ) _ _ _
t r a n s p o r t ( 6 . 7 % )
i n s u r a n c e ( 2 . 0 0 / 0 )
s m a l l b u s i n e s s ( 1 9 . 8 % )
~bUilding( 1 5 . 0 0 / 0 )
m i n i n g ( 0 . 8 % )
m a n u f a c t u r i n g ( 2 0 . 9 0 / 0 )
f i g u r e 9 : s o u r c e - N a t i o n a l C e n s u s 1 9 7 5 , i n C h i k u h o F u k k o K y o l O K a i g i 1 9 7 8
1 0 1
C h i k u h o a n d t h e s e r i e s o f T e m p o r a r y C o a l R a t i o n a l i s a t i o n B i l l s
T h e c l o s u r e o f t h e m i n e s m e a n t t h a t a g e n e r a t i o n o f m i n e r s b e c a m e
t r a n s i e n t w i t h i n t h e i n d u s t r y , a l w a y s l o o k i n g f o r w h a t e v e r w o r k w a s a v a i l a b l e i n
c o a l m i n e s . T h i s t r e n d w a s p a r t i c u l a r l y p r o n o u n c e d i n C h i k u h o , w h e r e t h e m i n i n g
i n d u s t r y w a s m u c h m o r e v o l a t i l e t h a n i n o t h e r a r e a s . E v e n a t t h e e n d o f t h e
c o a l m i n i n g e r a t h e s k i l l e d C h i k u h o m i n e r s w o u l d t a k e t h e i r t r a d e t o o t h e r t o w n s
w h e r e t h e m i n e s w e r e s t i l l o p e r a t i n g , s e a r c h i n g f o r w o r k . F o r t h e T a g a w a
p e o p l e O m u t a , w h e r e t h e M i i k e m i n e s w e r e s i t u a t e d , w a s p a r t i c u l a r l y a p p e a l i n g .
B e c a u s e b o t h O m u t a a n d T a g a w a w e r e M i t s u i t o w n s t h e r e w a s a f a i r l y s t r o n g
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e m . W h e n t h e T a g a w a M i t s u i m i n e s c l o s e d i n 1 9 6 3 a n d
1 9 6 4 m a n y o f t h e y o u n g w o r k e r s w e n t t o O m u t a t o l o o k f o r w o r k .
O n e m i n e r a t b o t h t h e T a g a w a M i t s u i N o 3 M i n e a n d a t t h e N o 2 M i n e
a t M i t s u i M i i k e s a i d t h e f o l l o w i n g a b o u t t h e p r o c e s s o f m o v i n g t o O m u t a :
I ' d l i v e d i n T a g a w a a l l m y l i f e . M y f a t h e r w a s a m i n e r , a n d m o s t
o f m y f a m i l y w e r e m i n e r s t o o . W e ' d a l l w o r k e d i n S a n k o
( f a g a w a ) , m e s i n c e I w a s a k i d . A n y w a y , i n 1 9 6 4 t h e m i n e
c l o s e d a n d w e a l l g o t p a i d o f f w i t h a b i t o f s u p e r a n n u a t i o n w h i c h
w a s o u r r i g h t a n y w a y . W e l l t h e m o n e y w a s n ' t g o i n g t o l a s t
f o r e v e r , s o I t h o u g h t t h a t I ' d b e t t e r g o a n d l o o k f o r a n o t h e r j o b .
A t t h a t t i m e M i t s u i i n M i i k e w a s s t i l l l o o k i n g f o r g o o d p i t m e n ,
a n d b e c a u s e t h a t w a s m y s k i l l I d e c i d e d t h a t I ' d t a k e m y f a m i l y
a n d g o t o O m u t a . I w a s o n e o f t h e l u c k y o n e s . I g o t a j o b p r e t t y
q u i c k , a n d t h e w o r k w a s e a s i e r t h a n a t S a n k o ( f a g a w a ) , b e c a u s e
t h e r e w a s a l o t m o r e n e w m a c h i n e r y f o r d i g g i n g , a n d w e o n l y
h a d t o w o r k n i n e h o u r s h i f t s .
B u t m y f a m i l y w a s u p s e t a t h a v i n g t o l e a v e o u r r e l a t i v e s .
Y o u s e e w e h a d n e v e r b e e n o u t o f T a g a w a b e f o r e , a n d a l t h o u g h
t h e r e w e r e q u i t e a f e w o t h e r y o u n g f a m i l i e s f r o m T a g a w a , n o - o n e
c a m e f r o m t h e t a n j u s o w e w e r e r e a l l y i s o l a t e d . B u t t h e t h i n g
w a s t h a t t h e r e w a s n o o t h e r w o r k t h a t I c o u l d d o . T h e o n l y t h i n g
I k n e w w a s m i n i n g , a n d t h e o n l y p e o p l e I k n e w w e r e m i n e r s . I
d i d n ' t w a n t t o h a v e t o g o o n s o m e w o r k s c h e m e m a k i n g r o a d s
w h e r e m y s k i l l s w o u l d b e w a s t e d a n d I ' d b e j u s t a n o t h e r l a b o u r e r .
I a l s o d i d n ' t w a n t t o h a v e t o m o v e t o o f a r f r o m t h e r e s t o f m y
f a m i l y w h o a r e a l l i n T a g a w a , s o i t w a s o u t o f t h e q u e s t i o n t o
g o t o O s a k a o r T o k y o t o l o o k f o r w o r k .
1 0 2
S o I t o o k t h e j o b a n d t h e h o u s i n g t h a t c a m e w i t h i t a n d I
h a v e b e e n w o r k i n g h e r e s i n c e t h e n . W e l l u p t o l a s t y e a r a c t u a l l y .
T h e y r e t r e n c h e d m e b e c a u s e I a m 5 3 . T h a t ' s t h e n e w c u t o f f
f i g u r e , a n d a f t e r 3 5 y e a r s f o r t h e c o m p a n y t h e y g i v e m e a
7 , 5 0 0 , 0 0 0 y e n ( e q u i v a l e n t t o 2 y e a r s w a g e s ) l u m p s u m , a n d t h a t ' s
i t . N o w h o w a m I g o i n g t o f i n d a j o b ? W h o ' d e m p l o y a n o l d
m a n w h o h a s n o u s e f u l w o r k s k i l l s ? I g u e s s t h a t I ' l l h a v e t o
b e c o m e a l a b o u r e r a f t e r a l l .
B u t a s I s a i d I w a s o n e o f t h e l u c k y o n e s . I w a s y o u n g
a n d h a d a t r a d e s o I w a s O K , b u t n o n e o f m y b r o t h e r s g o t j o b s
b e c a u s e t h e y w e r e t o o o l d o r t o o y o u n g . T h e c o m p a n y o n l y
w a n t e d t h o s e b e t w e e n 1 8 a n d 2 5 w i t h e x p e r i e n c e , w h o w e r e
p r e p a r e d t o j o i n t h e c o m p a n y u n i o n . T h i s w a s a f t e r t h e b i g s t r i k e
y o u s e e a n d t h e c o m p a n y d i d n ' t w a n t a n y p r o b l e m s w i t h t h e
w o r k e r s . S o I s a i d O K , b u t I r e c k o n t h e y d i d n ' t e m p l o y a n y o n e
w i t h a n y s t r e n g t h o f c h a r a c t e r . Y o u k n o w , a n y o n e w h o s a i d t h a t
t h e w a g e s w e r e b a d , o r t h a t t h e w o r k w a s d a n g e r o u s , o r w a s a
m e m b e r o f T a n r i i o r s o m e t h i n g . 5 5
A m i d p r o m i s e s t h a t t h e c o a l i n d u s t r y c o u l d s t i l l b e s a v e d , t h e g o v e r n m e n t
i n t r o d u c e d f u r t h e r n e w ' l e g i s l a t i o n , s u b s e q u e n t l y e s t a b l i s h i n g t h e t h i r d T C R B .
P e r h a p s t h i s w a s i n r e s p o n s e t o t h e l a c k o f s u c c e s s o f t h e p r e v i o u s t w o T C R B s .
T h e s c r a p p i n g o f i n e f f i c i e n t m i n e s h a d g o n e a h e a d a t a f a r g r e a t e r s p e e d t h a n
t h e g o v e r n m e n t h a d a n t i c i p a t e d a s t h e m i n e o w n e r s a t t e m p t e d t o m a k e u s e o f
t h e l e g i s l a t i o n t o g e t o u t o f t h e b u s i n e s s w i t h h u g e a m o u n t s o f g o v e r n m e n t
c o m p e n s a t i o n i n t h e i r p o c k e t s . T h e m i n e a c c i d e n t r a t e h a d i n c r e a s e d 3 0 0 % s i n c e
t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e m e a s u r e . 5 6 U n e m p l o y m e n t w a s h i g h ( s e e f i g u r e 1 0 , p a g e
1 0 3 ) a n d l o c a l g o v e r n m e n t s w e r e f e e l i n g t h e f i n a n c i a l p i n c h t h r o u g h t h e
u n e m p l o y m e n t a s s i s t a n c e p r o g r a m s t h e y h a d b e e n f o r c e d t o a d o p t . T h e f o r e c a s t
c o a l p r o d u c t i o n f i g u r e s w h i c h t h e g o v e r n m e n t h a d g u a r a n t e e d i n i t s a g r e e m e n t
w i t h s t e e l a n d e l e c t r i c a l i n d u s t r i e s w e r e t e n m i l l i o n t o n n e s s h o r t i n 1 9 6 4 .
A l t h o u g h c o a l p r i c e s w e r e b e i n g s u b s i d i s e d b y g o v e r n m e n t f u n d i n g , t h e c o a l
c o m p a n i e s h a d d e c i d e d t h a t t h e y w a n t e d t o g e t o u t o f t h e i n d u s t r y a s s o o n a s
5 5 H a m a s a k i , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
5 6 0 n i s h i , I d e g a w a , i n t e r v i e w s : 1 9 8 8
1 0 3
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B 8 8 3 c o a l i n d u s t r y D a s s o c i a t e d i n d u s t r y
f i g u r e 1 0 : s o u r c e - · C h i k u h o b y M i z u e 1 9 7 8 : 2 3 7
1 0 4
p o s s i b l e . S o a s i t u a t i o n M I T I h a d n o t c o n s i d e r e d a r o s e - d e m a n d e x c e e d e d
s u p p l y .
B y 1 9 6 4 t h e n u m b e r s o f m i n e r s f o r e c a s t b y M I T I f o r 1 9 6 7 h a d b e e n
r e a c h e d . S m a l l e r m i n e s w e r e c l o s i n g a t a t r e m e n d o u s p a c e , a n d t h e b i g
c o m p a n i e s w e r e a l s o a t t e m p t i n g t o a b a n d o n t h e i n d u s t r y a s s o o n a s i t w a s
f e a s i b l e ( s e e f i g u r e 1 1 , p a g e 1 0 5 ) . O f t e n t h e o w n e r s o f t h e s m a l l e r c o m p a n i e s
w e r e e s c a p i n g w i t h o u t p a y i n g m o n e y o w e d t o t h e m i n e r s f r o m t h e i r p r i v a t e
s u p e r a n n u a t i o n s c h e m e s . T h e s u p e r c o n t r i b u t i o n s c h e m e i n v o l v e d m i n e r s p a y i n g
i n t o a f u n d , w h i c h t h e c o m p a n y i n t u r n w a s o b l i g e d t o p a y t o t h e g o v e r n m e n t
f u n d o n t h e i r b e h a l f . W h e n t h e m i n e r s s t o p p e d w o r k i n g i t w a s t h e i r r i g h t t o g e t
t h i s m o n e y b a c k i n m o n t h l y i n s t a l m e n t s - i t w a s c a l l e d t h e " p r i v a t e p e n s i o n
s c h e m e " - a n d w a s o p e n t o m o s t w o r k e r s f r o m m o s t i n d u s t r i e s . W i t h i n t h e
m i n i n g i n d u s t r y o f t e n t h e o w n e r s d i d n o t p a y t h e m o n e y i n t o t h e f u n d ,
p r e f e r r i n g t o i n v e s t t h e m o n e y i n t h e i r o w n p r i v a t e e n t e r p r i s e s .
I n t h e s e s i t u a t i o n s t h e m i n e r s h a d n o l e g a l r e c o u r s e . T h e i r u n i o n s w e r e
d i s b a n d e d w h e n t h e m i n e s c l o s e d , a n d t h u s h a d n o o f f i c i a l o r l e g a l s t a t u s . I n
t h e f e w c a s e s t h a t w e r e t a k e n t o c o u r t b y t h e u n i o n s , t h e c o m p a n i e s i n q u e s t i o n ,
w i t h o n e e x c e p t i o n , c l a i m e d t h e y w e r e b a n k r u p t a n d t h e r e f o r e n o t l i a b l e f o r
r e p a y m e n t o f t h e s u p e r a n n u a t i o n t o t h e m i n e r s . S o f a r t h e r e h a s b e e n o n l y o n e
s u c c e s s f u l c a s e p u t b y t h e p l a i n t i f f s a c c o r d i n g t o t h e S e c r e t a r y o f t h e M i n e r s '
A c t i o n G r o u p . 5 7 A s a r e s u l t o f t h i s a c t i o n , o r i n a c t i o n b y t h e u n i o n s , T a n r o
a n d t h e c o u r t s , t h e m i n e r s w e r e f o r c e d t o a p p l y f o r w e l f a r e t o s u r v i v e . T h e
s i t u a t i o n w a s m a d e w o r s e b y t h e p r o b l e m o f f i n a l s e v e r a n c e p a y i n t h e s m a l l
m i n e s . F e w w o r k e r s r e c e i v e d m o r e t h a n a m o n t h ' s s e v e r a n c e p a y , a n d m a n y
w e r e f o r c e d t o l e a v e w i t h n o c o m p e n s a t i o n a t a l l w h i l e t h e o w n e r s p o c k e t e d t h e
m o n e y t h a t M I T I h a d e a r m a r k e d f o r t h e c l o s u r e s u p p o r t f u n d .
5 8
O n e i n f o r m a n t
h a d t h e f o l l o w i n g t o s a y a b o u t t h e s y s t e m :
5 7 K u r a t a , i n t e r v i e w : 1 9 8 7
l 8 I d e g a w a , T a k a z a k i , i n t e r v i e w : 1 9 8 7
f i g u r e 1 1 : s o u r c e · N a t i o n a l C e n s u s 1 9 7 5 , i n C h i k u h o F u k k o K y o t o K o i g i 1 9 7 8
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T h o s e b a s t a r d s j u s t t o o k t h e m o n e y a n d r a n . W e h a d n o c h a n c e
t o d o a n y t h i n g . O n e d a y w e w e r e w o r k i n g , t h i n k i n g t h a t a t l e a s t
w h e n t h e m i n e s c l o s e d w e w o u l d h a v e s o m e m o n e y t o l o o k
f o r w a r d t o . A n d t h e n w e ' r e a l l s a c k e d , a n d a l l t h a t m o n e y t h a t
t h e y t o o k f r o m o u r p a y i s g o n e . W e w e r e l e f t w i t h n o t h i n g . I
s u p p o s e i t c o u l d n ' t b e h e l p e d , b u t w e w e r e r e a l l y a n g r y , a n d w e
a l l w a n t e d t o k i l l A - s a n . S 9
F u r t h e r a t t e m p t s t o s a l v a g e t h e i n d u s t r y
O n e o f t h e e f f e c t s o f t h e g o v e r n m e n t ' s p l a n t o s a l v a g e t h e i n d u s t r y b y
g u a r a n t e e i n g a n n u a l 5 5 m i l l i o n t o n n e m a r k e t l e v e l s w a s t h a t w h e n s u p p l y h a d
n o t r e a c h e d t h e d e s i r e d l e v e l s M I T I w a s o b l i g e d t o b a i l o u t m i n e s w h i c h i t
t h o u g h t w e r e p o t e n t i a l , o r a p p r o v e d g o o d p r o d u c e r s . T h e K a i j i m a m i n e s -
i n c i d e n t a l l y a t p r e s e n t t h e s u b j e c t o f a p a r l i a m e n t a r y i n v e s t i g a t i o n i n t o t h e
m i s a l l o c a t i o n o f g o v e r n m e n t f u n d s - w e r e t h e f i r s t t o b e o f f i c i a l l y a s s i s t e d i n
1 9 6 3 . T h e p l a n w a s t o b e c o m e a t e s t o f M I T I ' s w i l l i n k e e p i n g t h e m i n e s
o p e r a t i o n a l i n t h e f u t u r e ; ' i n t h e f a c e o f c h e a p e n e r g y i m p o r t s .
6 0
B u t t h e p r o c e s s
o f c h a n g e w a s f i r m l y u n d e r w a y .
T h e c o a l i n d u s t r y ' s 5 6 % s h a r e o f t h e e l e c t r i c a l g e n e r a t i n g m a r k e t i n 1 9 6 5
h a d d r o p p e d t o 5 . 1 % b y 1 9 7 5 a s t h e e l e c t r i c a l u t i l i t i e s s w i t c h e d a l m o s t
c o m p l e t e l y t o o i l . D e s p i t e t h e m i n i s t r a t i o n s o f t h e g o v e r n m e n t a n d t h e
c o m p u l s o r y b u y i n g o f c o a l , t h e c o a l i n d u s t r y w a s i n s e r i o u s t r o u b l e .
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I n 1 9 6 4 t h e u n i o n s p r e s e n t e d a p l a n f o r t h e n a t i o n a l i s a t i o n o f t h e m i n i n g
i n d u s t r y t o t h e g o v e r n m e n t w h i c h s t r e s s e d t h e c o n s o l i d a t i o n o f t h e m i n i n g
d i s t r i c t s . B u t b y t h i s t i m e T a n r o h a d f e w e r t h a n 6 5 , 0 0 0 m e m b e r s a n d l i t t l e o r
n o p o l i t i c a l i n f l u e n c e . T h e m i n i n g c o m p a n i e s h a d g e n e r a l l y b e e n q u i t e r u t h l e s s
i n t h e i r d i s s o l u t i o n o f t h e u n i o n s w i t h i n t h e i n d u s t r y , a n d T a n r o a f f i l i a t e d u n i o n
m e m b e r s w e r e n o w u n l i k e l y t o b e g i v e n w o r k . T h e s i t u a t i o n i n t h e M i t s u i M i i k e
m i n e s w a s p e r h a p s t y p i c a l . D u r i n g t h e 1 9 6 0 s t r i k e t h e u n i o n w a s c o m p r o m i s e d
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t o f o r m t w o u n i o n s , o n e o f w h i c h w a s t h e c o m p a n y ' s u n i o n , t h e o t h e r b e i n g t h e
" O l d " T a n r o u n i o n . B y t h e e n d o f t h e s t r i k e t h e n u m b e r o f m i n e r s i n t h e n e w
u m o n w a s o n l y s l i g h t l y h i g h e r t h a n t h e o l d u n i o n , b u t b y 1 9 6 4 , t h a n k s t o a
p o l i c y o f c o n s c i o u s d i s c r i m i n a t i o n i m p l e m e n t e d a g a i n s t T a n r o m e m b e r s , t h e n e w
u n i o n h a d f u l l y 7 5 % o f t h e w o r k e r s o n t h e i r b o o k s .
T h e a t t i t u d e o f T a n r o , a n d t h e c a s e p r e s e n t e d t o t h e g o v e r n m e n t i n 1 9 6 4
c a n b e s u m m a r i s e d b y t h e l e a d e r o f t h e c u r r e n t T a n r o u n i o n i n M i i k e i n
J a n u a r y 1 9 8 9 :
I f J a p a n c o n t i n u e s t o c u t r e s o u r c e s w h a t w i l l b e l e f t ? L i k e r i c e ,
e n e r g y i s n e c e s s a r y b u t i t ' s a l l b e i n g i m p o r t e d a p a r t f r o m n u c l e a r
r e a c t o r s , w h i c h a r e c r a z y a n y w a y . T h e y ' r e d a n g e r o u s a n d J a p a n
i s p r o n e t o e a r t h q u a k e s . Y e t w e h a v e t h e t e c h n o l o g y , e q u i p m e n t
a n d r e s o u r c e s n e c e s s a r y t o m i n e c o a l h e r e f o r a l o n g t i m e t o
c o m e . I f w e d i d t h a t n o t o n l y w o u l d w e n o t b e c o m p l e t e l y
d e p e n d e n t o n o v e r s e a s e n e r g y w e w o u l d a l s o b e a b l e t o s t i m u l a t e
l o c a l e c o n o m i e s . B u t w e n e e d e d t h e g o v e r n m e n t ' s h e l p w i t h t h i s ,
a n d t h e o n l y w a y w e c o u l d s e e t h i s d r e a m c o m i n g t r u e w a s f o r
t h e i n d u s t r y t o b e n a t i o n a l i s e d . T h e y s o o n p u t a n e n d t o o u r
h o p e s b y f o r c i n g t h e T C R B p l a n s d o w n o u r t h r o a t s , a n d p u s h i n g
o i l a t t h e e x p e n s e o f c o a l .
6 2
T h e b i g c o m p a n i e s , w i t h t h e n o t a b l e e x c e p t i o n o f H o k k a i d o ' s H o k u t a n ,
o p p o s e d n a t i o n a l i s a t i o n , a n d b y t h e t i m e t h e o t h e r c o m p a n i e s c a m e r o u n d t o t h i s
w a y o f t h i n k i n g i t w a s t o o l a t e t o s a v e t h e i n d u s t r y . T h e d e t e r i o r a t i o n o f t h e
i n d u s t r y c o n t i n u e d , w i t h t h e r e m a i n i n g b i g c o m p a n i e s , n o t a b l y M i t s u i a n d
M i t s u b i s h i , d o m i n a t i n g t h e i n d u s t r y a n d p u t t i n g p r e s s u r e o n t h e g o v e r n m e n t t o
s u p p o r t c o a l . T h i s m e a n t t h a t t h e y w a n t e d t h e g o v e r n m e n t t o c o n t i n u e t h e
p r o c e s s o f p r o v i d i n g a i d f o r t h e c o m p a n i e s t h a t t h e y c o n s i d e r e d w o r t h b a i l i n g
o u t - L e . t h e m s e l v e s . T h e y p u t t o g e t h e r a v e r y p o w e r f u l l o b b y t h a t r e s u l t e d i n
t h e f o r m a t i o n o f t h e T h i r d C o a l T a s k F o r c e w h i c h w a s t o r e p o r t t o p a r l i a m e n t
a b o u t t h e s t a t e o f t h e i n d u s t r y w i t h r e c o m m e n d a t i o n s o n h o w t o s a v e i t . T h i s
w a s h e a d e d b y A s o , t h e p r o p r i e t o r o f o n e o f K y u s h u ' s l a r g e s t r e m a i n i n g
6 2 M o r i , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
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c o a l m i n e s . O n t h e b a s i s o f h i s c o m m i t t e e ' s f i n d i n g s t h e T h i r d C o a l P r o g r a m w a s
i n t r o d u c e d i n 1 9 6 6 .
T h e a p p a l l i n g a c c i d e n t r a t e c o n t i n u e d b e c a u s e t h e m i n e o w n e r s w e r e s t i l l
r e l u c t a n t t o i m p r o v e m i n e s a f e t y ( S e e f i g u r e 1 2 , p a g e 1 0 9 , f o r t h e t o t a l n u m b e r
o f m i n i n g a c c i d e n t d e a t h s i n C h i k u h o ) . U n e m p l o y m e n t c o n t i n u e d t o r i s e a s t h e
c l o s u r e o f t h e m i n e s w a s a c c e l e r a t e d , c o n t r a r y t o t h e o f f i c i a l a i m o f t h e
p r o g r a m . T h e m i n e o w n e r s w e r e n o w i n a r a t h e r s e c u r e p o s i t i o n . T h e y k n e w
t h a t t h e r e w a s g u a r a n t e e d d e m a n d f o r c o a l o v e r t h e n e x t f i v e y e a r s , a n d t h a t
t h e r e w e r e m a n y d i s p l a c e d m i n e r s w h o w a n t e d t o w o r k i n t h e m i n e s f o r a l m o s t
a n y a m o u n t o f m o n e y , i n a n y c o n d i t i o n s . T h e u n i o n s w e r e p o w e r l e s s , t h e i r
p o w e r q u a s h e d i n t h e w a k e o f t h e M i i k e i n c i d e n t s , s o t h e c o m p a n i e s c o n t i n u e d
t o t a k e r i s k s i n h a s t e n i n g t h e p r o d u c t i o n o f c o a l t o k e e p u p w i t h d e m a n d . O n e
m i n e r , a u n i o n m e m b e r w h o s a w t h i s p e r i o d o u t i n o n e o f t h e s m a l l e r m i n e s
s a i d o f t h e s i t u a t i o n i n t h e l a t e 1 9 6 0 s :
W e w e r e c o n c e r n e d w i t h w o r k e r s ' r i g h t s , w i t h b a s i c h u m a n r i g h t s ,
a n d w i t h t h e w o r k c o n d i t i o n s . T h e s e t h i n g s w e r e c o m p l e t e l y i g -
n o r e d b y t h e c o m p a n y . O n a v e r a g e w e w o r k e d i n t h e m i n e i t s e l f
f r o m b e t w e e n 1 2 a n d 1 5 h o u r s a s h i f t . T h e w a g e s w e r e i n c r e d i b l y
p o o r . I t w a s h a r d t o m a i n t a i n e v e n t h e m o s t b a s i c s t a n d a r d o f l i v -
i n g . B u t m o s t o f t h e m i n e r s w e r e f r i g h t e n e d o f t h e c o m p a n y a n d
o f t h e w a y t h e c o m p a n y c o u l d n o t o n l y s a c k t h e m , b u t c o u l d a l s o
c a u s e t h e m p h y s i c a l p a i n a n d f o r c e t h e m t o w o r k . B u t w h a t c o u l d
a n y o f u s d o ? W e w e r e m i n e r s a n d w e n e e d e d w o r k , a n d t h i s
w a s a b o u t a l l t h a t w a s g o i n g s o w e h a d t o m a k e t h e b e s t o f i t .
O f c o u r s e t h e n u m b e r o f a c c i d e n t s i n c r e a s e d t o o , b e c a u s e
t h e c o m p a n y k n e w t h a t t h e y w e r e g o i n g t o h a v e t o c l o s e d o w n
s o o n e n o u g h a n d t h e y m e a n t t o g e t w h a t t h e y c o u l d f r o m t h e
m i n e w h i l e t h e y c o u l d . T h a t m e a n t t h e y d e m a n d e d w e w o r k l o n g
s h i f t s o n t h e q u o t a s y s t e m , s o t h a t a m i n e r c o u l d n o t c o m e o u t o f
t h e p i t u n t i l h e h a d p r o d u c e d h i s d a i l y q u o t a . A n d t h a t q u o t a w e n t
u p a n d u p a s t i m e w e n t b y . S o t i r e d m e n w e r e s t i l l w o r k i n g t h e
s e a m 1 4 o r 1 5 h o u r s a f t e r t h e y h a d c o m e t o w o r k , a n d o f c o u r s e
t i r e d m e n m a k e m i s t a k e s . T h e r e w e r e a l o t o f c a v e - i n s w h e r e o n e
o r t w o p e o p l e w e r e k i l l e d a t a t i m e , m a i n l y t h r o u g h c a r e l e s s n e s s
c a u s e d b y e x h a u s t i o n . T h e c o m p a n y a l s o t o l d u s t o w o r k u n d e r
a n y c i r c u m s t a n c e s . F o r e x a m p l e w h e n s o m e o n e w a s s i c k t h e
c o m p a n y w o u l d s e n d t w o o r t h r e e o f t h e o v e r s e e r s t o d r a g t h e
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m a n o u t o f b e d a n d s e n d h i m d o w n t h e m i n e . I f h e w o u l d n ' t g o
h e w a s b e a t e n .
6 3
T h e M i i k e s t a t i s t i c s ( f i g u r e s 1 3 a n d 1 4 , p a g e s I I I a n d 1 1 2 ) w h i c h s h o w
t h e o f f i c i a l n u m b e r o f d e a t h s a n d i n j u r i e s a t t h i s m i n e i l l u s t r a t e t h e h i g h a c c i d e n t
r a t e o f t h e s a f e r , l a r g e e n t e r p r i s e s . B e t w e e n 1 9 4 4 a n d 1 9 8 3 , 1 1 5 7 m i n e r s d i e d ,
4 2 , 8 0 1 m i n e r s w e r e s e r i o u s l y i n j u r e d , a n d 4 5 , 4 8 2 m i n e r s s u f f e r e d m i n o r i n j u r i e s ,
i n t h e M i t s u i M i i k e m i n e a l o n e . U n f o r t u n a t e l y , w i t h t h e e x c e p t i o n o f G i s e i n o
T l J ( T h e T o w e r o f S a c r i f i c e ) , w h i c h , b y u s i n g m e d i a r e p o r t s o f a c c i d e n t s , h a s
c a l c u l a t e d t h e t o t a l n u m b e r o f d e a t h s i n C h i k u h o m i n e s ( p r e v i o u s p a g e ) , t h e r e
a r e f e w r e c o r d s a v a i l a b l e f r o m t h e s m a l l e r m i n e s c o n c e r n i n g a c c i d e n t s . I t i s
u n q u e s t i o n a b l e , h o w e v e r , t h a t t h e s m a l l e r m i n e s s u f f e r e d h i g h e r p e r c a p i t a d e a t h
a n d a c c i d e n t r a t e s t h a n l a r g e c o m p a n i e s l i k e M i i k e , i n t h e p o s t - M i i k e s t r i k e
p e r i o d i n p a r t i c u l a r .
R e s p o n s e s t o t h e . u n e m p l o y m e n t p r o b l e m
T h e t i m e s c a l e o f t h e s p e c i a l p u b l i c w o r k s p r o g r a m s s e t u p u n d e r t h e
T C R B h a d b e e n e x t e n d e d , b u t t h e p r o g r a m s w e r e s t i l l u n a b l e t o a b s o r b t h e h u g e
n u m b e r s o f u n e m p l o y e d . L o c a l g o v e r n m e n t s w e r e u n d e r e v e n m o r e s e r i o u s
f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s t h a n t h e y h a d b e e n , a n d t h e p r e f e c t u r a l g o v e r n m e n t s w e r e
a l s o c r y i n g o u t f o r a i d f r o m M I T I . T h e o n l y l o c a l C h i k u h o p e o p l e w h o s e e m e d
t o b e b e n e f i t i n g f r o m o f f i c i a l p o l i c i e s w e r e m i n e o w n e r s , a n d o i l c o m p a n y
r e p r e s e n t a t i v e s .
L o c a l c i t i z e n s ' m o v e m e n t s h a d r e s p o n d e d t o w h a t t h e y s a w a s a n a t t e m p t
b y t h e g o v e r n m e n t t o e s c a p e f a c i n g i t s r e s p o n s i b i l i t i e s c a u s e d b y t h e i n t r o d u c t i o n
o f t h e T C R B . I n C h i k u h o t h e C o a l I n d u s t r y C o - o p e r a t i v e C o u n c i l ( C I C C ) h a d
b e e n f o r m e d i n 1 9 5 9 . T h i s g r o u p i n t e n d e d t o u n i t e t h e l o c a l c o a l a r e a s i n t h e
f i g h t a g a i n s t t h e r e s t r i c t i o n s i m p o s e d u n d e r t h e c u r r e n t v e r s i o n o f t h e T C R B .
T h e r e w e r e a l t o g e t h e r 4 5 c i t i e s , t o w n s a n d v i l l a g e s i n v o l v e d i n t h e m o v e m e n t
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w h i c h h a d i t s h e a d q u a r t e r s i n F u k u o k a c i t y . A t t h e f i r s t g e n e r a l m e e t i n g i n 1 9 5 9
t h e C I C C p a s s e d r e c o m m e n d a t i o n s t h a t t h e T C R B w a s i n a d e q u a t e , a n d d e m a n d e d
t h a t c e r t a i n c o n d i t i o n s b e r e d r e s s e d . T h e c u r r e n t u n e m p l o y m e n t b e n e f i t s w e r e
i n a d e q u a t e . T h e c o n d i t i o n s i n t h e c o a l v i l l a g e s ( t a n j i i ) w e r e a p p a l l i n g - t h e r e w a s
n o e l e c t r i c i t y a n d r u n n i n g w a t e r i n m a n y . M o r e m o n e y w a s n e e d e d f r o m t h e
g o v e r n m e n t u r g e n t l y . 6 4
T h i s c a s e w a s p r e s e n t e d t o t h e c e n t r a l g o v e r n m e n t . T h e D i e t g a v e i t s
r e s p o n s e a f t e r a n a l l n i g h t s i t t i n g . R a t h e r t h a n a p p r o a c h t h e p r o b l e m o n t h e
p r e m i s e t h a t t h e t a n j i i w e r e p e r m a n e n t s e t t l e m e n t s , a n d t h a t t h e w o r k e r s w h o
l i v e d i n t h e m w e r e p e r m a n e n t r e s i d e n t s , t h e g o v e r n m e n t d e c i d e d t h a t i t w o u l d
a t t e m p t t o d i s p e r s e t h e t a n j u , a n d t h e r e f o r e s o l v e t h e m o s t c o n s p i c u o u s p r o b l e m
t h e T C R B h a d c a u s e d - p o v e r t y . U n e m p l o y m e n t c o u l d a l s o b e s o l v e d i n t h i s
w a y . T h a t i s , b y s e n d i n g t h e u n e m p l o y e d p e o p l e f r o m t h e t a n j u t o o t h e r a r e a s
t o w o r k a n d l i v e t h e g o v e r n m e n t w o u l d b e a b l e t o r i d i t s e l f o f t h e " u n e m p l o y e d
g r o u p m e n t a l i t y . " T h e p e o p l e l e f t , i t w a s a s s u m e d , w o u l d b e t h o s e w h o w e r e
k e e n t o w o r k , a n d l o c a l c o m p e t i t i o n f o r j o b s w o u l d d e c r e a s e i n d i r e c t p r o p o r t i o n
t o t h e d e c r e a s e i n p o p u l a t i o n . T h e r e w a s c o n s t r u c t i o n w o r k g o i n g o n i n t h e
K a n t o a n d K a n s a i a r e a s a r o u n d t h i s t i m e p r e p a r i n g l a n d a n d b u i l d i n g s f o r t h e
1 9 6 4 T o k y o O l y m p i c s , s o t h e g o v e r n m e n t r i g h t l y a s s u m e d t h a t t h e r e w o u l d b e
m u c h w o r k f o r d i s p l a c e d m i n e r s .
L o c a l o p p o r t u n i t i e s f o r a l t e r n a t i v e e m p l o y m e n t w e r e a l m o s t n o n - e x i s t e n t ;
l o c a l i n d u s t r y , w h i c h h a d b e e n a l m o s t t o t a l l y d e p e n d e n t o n c o a l h a d d i s s o l v e d ,
d e m a n d f o r t h e s e r v i c e i n d u s t r i e s h a d d e c l i n e d i n t h e w a k e o f t h e d i m i n i s h i n g
a n d i m p o v e r i s h e d p o p u l a t i o n , a n d a l t e r n a t i v e b u s i n e s s v e n t u r e s w e r e s l o w i n
s e t t i n g u p o p e r a t i o n s . C o n s e q u e n t l y m a n y m i n e r s f o u n d t h a t t h e i r p e n s i o n s w e r e
c u t o f f a n d t h a t t h e y w e r e b e i n g e x h o r t e d t o l e a v e t h e i r h o m e s a n d g o t o
H o n s h u t o w o r k , i n l i n e w i t h t h e g o v e r n m e n t p o l i c i e s .
I t e l l y o u , w h e n t h e m i n e s c l o s e d n o - o n e c o u l d a f f o r d t o g o o u t
a n d e n j o y t h e m s e l v e s . Y o u k n o w , d r i n k i n g a n d a l l t h a t . I t w a s
b e c a u s e t h e o n l y p e o p l e l e f t w e r e e x - m i n e r s , a n d n o n e o f u s h a d
6 4 T a g a w a S h i s h i , 1 9 7 9 : 4 0 3
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a n y m o n e y o r a n y f u t u r e . S o m e o f u s i n o u r 4 0 s a n d 5 0 s w e r e
t o o o l d t o g o p a c k i n g u p a n d l o o k i n g f o r w o r k i n s o m e s t r a n g e
p l a c e w h e r e w e h a d n e v e r b e e n b e f o r e . M o s t o f m y w o r k m a t e s
l e f t t o w n t h o u g h , a n d w e n t t o l o o k f o r w o r k i n K a n s a i , K a n t o a n d
N a g o y a . S o m e o f t h e m g o t j o b s i n c o n s t r u c t i o n p r o j e c t s l i k e t h e
O l y m p i c s , a n d i n T o y o t a .
E v e r y o n e w a s a b i t d i s t u r b e d a b o u t l e a v i n g ( t o g o t o
T o k y o ) a n d i n m y c a s e I c o u l d n ' t . M a n y o f t h e g u y s w h o w e n t
u p t h e r e c a m e h o m e a f t e r l o o k i n g f o r w o r k a n d f a i l i n g . L o t s o f
t h e m h a t e d i t a w a y f r o m t h e i r f r i e n d s a n d t h e y w e r e t r e a t e d l i k e
o u t c a s t s . T h e y l i v e d i n g r o u p s o f C h i k u h o p e o p l e , a n d w h e n t h e y
t o l d a n y o n e t h a t t h e y c a m e f r o m T a g a w a t h e y w e r e a l w a y s
s h u n n e d . A n y w a y , e v e n i f t h e p a y w a s g o o d I j u s t c o u l d n ' t g o .
I w a s b o r n a n d b r e d h e r e , s o r a t h e r t h a n p a c k i n g u p m y f a m i l y
a n d l e a v i n g a l l m y f r i e n d s I d e c i d e d t h a t I ' d s e t t l e f o r d o i n g d a y
l a b o u r i n g i n T a g a w a - e v e n t h o u g h t h e p a y w a s t e r r i b l e . 6 5
T h e g o v e r n m e n t w e n t o n e s t e p f u r t h e r i n d e a l i n g w i t h u n e m p l o y m e n t . T h e
p o l i c y o f e x h o r t i n g t h e m i n e r s t o l e a v e t o w n t o w o r k i n o t h e r a r e a s , o r t o
b e c o m e u n e m p l o y e d i n p t h e r a r e a s , h a d t h e e f f e c t o f r e d u c i n g t h e u n e m p l o y m e n t
s t a t i s t i c s i n C h i k u h o , s o a f t e r t h i s s u c c e s s t h e g o v e r n m e n t d e c i d e d t h a t a l a r g e r
s c a l e p r o g r a m w a s r e q u i r e d . I n r e s p o n s e t o t h e C I C C ' s d e m a n d s t h e y e s t a b l i s h e d
a s e v e n b i l l i o n y e n f u n d t o h e l p m i n e r s r e s e t t l e o v e r s e a s , m a i n l y i n B r a z i l ,
C o l u m b i a , a n d A r g e n t i n a . T h e y h a d d e c i d e d t o e x p o r t t h e i r u n e m p l o y e d .
6 6
I n
a p o l i t i c a l m o v e n o t u n l i k e B r i t a i n ' s w h o l e s a l e t r a n s p o r t a t i o n o f c o n v i c t s t o
A u s t r a l i a , t h e g o v e r n m e n t f e l t t h a t t h e y w o u l d b e a b l e t o s o l v e t h e p r o b l e m b y
m o v i n g i t e l s e w h e r e .
I n f a c t m a s s e s o f u n e m p l o y e d d i d n o t g o o v e r s e a s , a n d m a n y o f t h e
p e o p l e w h o d i d g o s o o n r e t u r n e d t o J a p a n a f t e r " f a i l i n g " a w a y f r o m h o m e .
U n e m p l o y m e n t n e e d e d t o b e d e a l t w i t h i n a m o r e d i r e c t m a n n e r , a n d w i t h t h e
e x c e p t i o n o f t h e S p e c i a l C o a l W o r k e r s T e m p o r a r y U n e m p l o y m e n t S c h e m e t h e r e
w a s l i t t l e m a c h i n e r y i n a c t i o n t o a c h i e v e t h i s . E v e n t h i s s c h e m e , w h i c h w a s
c o n s t a n t l y r e v a m p e d , w a s h o p e l e s s l y i n a d e q u a t e , a n d t h e n u m b e r s o f u n e m p l o y e d
6 5 S a s a k i , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
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c o a l m i n e r s i n c r e a s e d t o p r e v i o u s l y u n h e a r d o f l e v e l s i n s o m e o f t h e c o a l a r e a s -
n o t a b l y i n C h i k u h o . I n K a w a s a k i a n d i n T a g a w a 4 5 % o f t h e l o c a l w o r k f o r c e
w a s e i t h e r u n e m p l o y e d o r l i v i n g o n w e l f a r e i n 1 9 6 0 .
6 7
I n t h e l a t e 1 9 5 0 s T a n T O e s t i m a t e d t h a t b y 1 9 6 3 t h e T C R B w o u l d b e
r e s p o n s i b l e f o r t h e l o s s o f a f u r t h e r 6 0 , 0 0 0 j o b s . T h e u n i o n s d e m a n d e d t h a t t h e
g o v e r n m e n t t a k e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e s i t u a t i o n , a n d p a s s n e w l a w s g u a r a n t e e i n g
t h e w o r k e r s s o m e r i g h t s t o e m p l o y m e n t a n d s e c u r i t y . K e i d a n r e n ( M i n i s t r y o f
E c o n o m i c P l a n n i n g ) p u t f o r w a r d a p l a n b a s e d o n t h e r e c o m m e n d a t i o n s o f t h e
u n i o n s w h e r e b y t h e g o v e r n m e n t w o u l d a t t e m p t t o d e a l w i t h t h e e s t i m a t e d 9 0 , 0 0 0
u n e m p l o y e d m i n e r s . 7 , 0 0 0 w o u l d b e t r a n s f e r r e d t o o t h e r m i n i n g c o m p a n i e s ,
3 4 , 0 0 0 w o u l d b e r e t r a i n e d t o w o r k i n o t h e r i n d u s t r i e s , 1 1 , 0 0 0 w o u l d b e f i t t e d
i n t o c o m m u n i t y u n e m p l o y m e n t p r o g r a m s , a n d 1 , 0 0 0 w o u l d b e g i v e n " s p e c i a l
t r a i n i n g . " T h e r e m a i n i n g w o r k e r s - a b o u t 3 8 , 0 0 0 o f t h e m - w o u l d j u s t h a v e t o
m a k e d o a s b e s t t h e y c o u l d . 6 &
T h e T e m p o r a r y U n e m p l o y e d C o a l W o r k e r s ' M e a s u r e ( T U C W M ) w a s
m a d e l a w i n O c t o b e r 1 9 5 9 . T h e m a i n p o i n t s w e r e a s f o l l o w s .
1 . T h e g o v e r n m e n t w o u l d m a k e p l a n s t o m o v e t h e w o r k e r s f r o m t h e
s e r i o u s l y a f f l i c t e d a r e a s t o o t h e r a r e a s w h e r e t h e y c o u l d f i n d w o r k . A l s o , t h e
u n e m p l o y e d c o a l m i n e r s ' g r o u p s w o u l d s t a r t u p o p e r a t i o n s w h e r e u n e m p l o y e d
m i n e r s w o u l d h a v e t h e i r w e l f a r e c u t o f f i f t h e y d i d n ' t t a k e p a r t i n t h e p u b l i c
w o r k s p r o g r a m s s p o n s o r e d b y i n d i v i d u a l l o c a l g o v e r n m e n t s .
2 . C o a l w o r k e r s w o u l d b e g i v e n p r e f e r e n c e i n e m p l o y m e n t s i t u a t i o n s o v e r
o t h e r u n e m p l o y e d .
3 . R e t r a i n i n g i n o t h e r p r o f e s s i o n s w o u l d b e g i v e n t o c o a l m i n e r s w h o
i n d i c a t e d t h e i r i n t e n t i o n o f c h a n g i n g j o b s .
4 . A C o a l U n e m p l o y m e n t C o m m i s s i o n ( C U C ) w o u l d b e e s t a b l i s h e d w i t h
t h e a i m o f d i s t r i b u t i n g b e n e f i t s t o t h o s e c o a l m i n e r s t h e y d e c i d e d w e r e
d i s a d v a n t a g e d . A l s o m o n e y a n d t r a i n i n g w o u l d b e p r o v i d e d t o e x c o a l m i n e r s w h o
6 7 p u k u o k a P r e f e c t u r a l R e c o r d s , i n Y o m i g a e r e C h i k u h O , 1 9 6 6 : 7 2
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w a n t e d t o m i g r a t e t o S o u t h A m e r i c a . M o n e y w o u l d a l s o b e p r o v i d e d f o r h o u s e
r e p a i r s , a n d e m p l o y e r s w i l l i n g t o e m p l o y c o a l m i n e r s w o u l d b e a b l e t o c l a i m
s p e c i a l i n t e r e s t f r e e l o a n s f o r t h e e x p a n s i o n o f t h e i r b u s i n e s s .
5 . T h e p l a n w a s t o h a v e a f i v e y e a r l i m i t , a n d t h e r e w a s t o b e a
p r o b a t i o n a r y p e r i o d o f s i x m o n t h s a f t e r w h i c h t h e s u c c e s s o f t h e p l a n w o u l d b e
e v a l u a t e d , a n d f u r t h e r a i d c o n s i d e r e d . 6 9
B u t t h i s p l a n , l i k e a l l t h e m e a s u r e s t h a t t h e g o v e r n m e n t c a m e u p
w i t h , w a s a b s o l u t e l y i n s u f f i c i e n t . P e o p l e c o u l d n o t l i v e o n t h e s e
m i n i m u m s u b s i s t e n c e l e v e l s ( u n d e r t h e t e r m s o f t h e C U C ) i n t h e
f i r s t p l a c e a n d t h e l a w d i d n ' t a d d r e s s t h e r e a l l y i m p o r t a n t , b a s i c
i s s u e s l i k e j o b c r e a t i o n a n d c o m p e n s a t i o n f o r t h e w o r k f o r c e . T h i s
l a w w a s p u r e l y t a t e m a e , ( a n a c t ; l i p s e r v i c e ) a n d w a s i n e f f e c t i v e .
T h e r e l i e f t h a t h a d b e e n p r o m i s e d i n a l l t h e d i s c u s s i o n s b e f o r e t h e
m e a s u r e w a s m a d e l a w w a s n o t r e l i e f a t a l l i n t h e e n d . I n f a c t
t h e l a w w a s r e s p o n s i b l e f o r e s c a l a t i n g t h e v i c t i m i s a t i o n o f m a n y
p e o p l e . P e o p l e w e r e f o r c e d t o l i v e o f f e a c h o t h e r , a s t h e y d o
t o d a y i n t h i s a r e a , b e c a u s e t h e y d i d n ' t q u a l i f y f o r t h e r e s t r i c t e d
w e l f a r e b e n e f i t s .
7 0
T h e u n i o n s c o m p l a i n e d t h a t t h e g o v e r n m e n t w a s n o t d o i n g e n o u g h , a n d
l o c a l g o v e r n m e n t s c o m p l a i n e d t h a t t h e i r o w n f i n a n c i a l r e s p o n s i b i l i t y w a s h e a v y
e n o u g h w i t h o u t t h e a d d e d b u r d e n o f t h e n e w m e a s u r e . T h e y m a i n t a i n e d t h a t t h e y
w o u l d s o o n b e b a n k r u p t e d b y t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e l a w . W h i l e l o c a l
g o v e r n m e n t s u p p o r t e d t h e a i m s o f t h e l e g i s l a t i o n t h e y d e m a n d e d t h a t t h e n a t i o n a l
a n d p r e f e c t u r a l g o v e r n m e n t s b e m o r e i n v o l v e d w i t h t h e f i n a n c i n g o f t h e s e
p r o j e c t s .
B u t t h e b i g g e s t p r o b l e m w a s t h a t t h e s e m e a s u r e s w e r e l a r g e l y l i p s e r v i c e ,
a n d v e r y f e w w o r k e r s w e r e a c t u a l l y " r e t r a i n e d . " T h e r e a l e f f e c t w a s t h a t t h e r e
w e r e n o w q u i t e a n u m b e r o f e x m i n e r s w o r k i n g o n p u b l i c w o r k s p r o j e c t s a t
m i n i m u m w a g e s , a n d i n c o n s t r u c t i o n - i t h a s b e e n e s t i m a t e d t h a t t h e r e w e r e
1 0 0 , 0 0 0 m i n e r s i n v o l v e d n a t i o n a l l y i n c o n s t r u c t i o n w o r k - a f e w m i n e r s w o r k i n g
i n n e w m i n e s , e v e n f e w e r m i n e r s g o i n g o v e r s e a s , m o r e m i n e r s r e c e i v i n g w e l f a r e
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p a y m e n t s , a n d o t h e r s l i v i n g " h a n d t o m o u t h . " 7 1 T h e T U C W M l e g i s l a t i o n h a d
t h e d e s i r e d e f f e c t t h e n - i t w a s a p l a c e b o ; a p i e c e o f l e g i s l a t i o n w h i c h w a s
d e s i g n e d t o s h o w t h e g o v e r n m e n t ' s s u p p o s e d d e e p c o n c e r n w i t h t h e m i n e r s '
s i t u a t i o n w i t h o u t c o s t i n g t h e t r e a s u r y m u c h m o n e y . T h e g o v e r n m e n t c o n t i n u e d
w i t h i t s r a t i o n a l i s a t i o n p l a n s f o r t h e i n d u s t r y a n d t h e c h a n g e o v e r t o o i l w a s i n
f u l l s w i n g a s t h i s m e a s u r e w a s a n n o u n c e d .
T h e s a m e i n f o r m a n t , I d e g a w a , s a i d t h i s a b o u t t h e s i t u a t i o n i n C h i k u h o a t
t h e t i m e :
T h e s i t u a t i o n h a d d e t e r i o r a t e d t o s u c h a n e x t e n t i n t h e s m a l 1 e r
m i n i n g t a n j u t h a t p e o p l e w e r e r e l y i n g o n f o o d t i c k e t s h a n d e d o u t
b y t h e c o m p a n y a n d r e d e e m a b l e o n l y i n t h e c o m p a n y s t o r e s . O f
c o u r s e n o - o n e c o u l d s a v e a n y m o n e y a n d t h e f u t u r e l o o k e d b l e a k .
I n C h i k u h o p r o s p e c t s w e r e n e g l i g i b l e f o r m i d d l e a g e d a n d o l d e r
m i n e r s , a n d t h e k i d s h a d l i t t l e c h a n c e o f a n e d u c a t i o n . T h e r e w a s
l a r g e s c a l e , b u t t e m p o r a r y m o v e m e n t o u t o f t h e a r e a i n t h e e a r l y
1 9 6 0 s a s w o r k e r s w e n t e l s e w h e r e t o s e a r c h f o r w o r k . T h e g e n e r a l
f e e l i n g w a s t h a t C h i k u h o w a s d e a d . W e l f a r e r e c i p i e n t s o u t n u m -
b e r e d w o r k e r s a n d m a n y p e o p l e s u f f e r e d f r o m m a l n u t r i t i o n . I n
s h o r t t h e s i t u a t i o n w a s d e s p e r a t e .
7 2
A l t h o u g h t h e s m a l 1 e r c o m p a n i e s w e r e t h e f i r s t t o b e a f f e c t e d b y t h e
T C R B t h e l a r g e r c o m p a n i e s a l s o b e g a n t o r a t i o n a l i s e t h e i r o p e r a t i o n s i n e a r n e s t
a f t e r c o n s u l t a t i o n s w i t h M I T ! . T h e g o v e r n m e n t w a s s t i l l a c t i v e l y i n v o l v e d i n
d e v e l o p i n g l e g i s l a t i o n t o k e e p c o a l c o m p a n i e s o p e r a t i o n a l , a n d h a d n e g o t i a t e d
w i t h t h e l e a d e r s o f t h e b i g c o a l c o m p a n i e s a n d t h e m a j o r c o a l p u r c h a s e r s t o
e n s u r e t h a t p r o d u c t i o n t a r g e t s a n d p r i c e s b e m e t . W i t h m a s s c l o s u r e s l o o m i n g
o v e r t h e i n d u s t r y t h e c o a l p r o d u c e r s w e r e d e t e r m i n e d t o m a k e a s t a n d t o r e d u c e
a n y c h a n c e o f l o s s o f p r o f i t s .
A s o S h i g e k i , t h e l e a d e r o f t h e m i n e o w n e r s ' c a r t e l , p r e s s u r e d M I T I i n t o
m a k i n g s o m e h a r d d e c i s i o n s a s t o h o w f a r t h e y w e r e p r e p a r e d t o g o t o h e l p o u t
t h e i n d u s t r y . H i s t a s k f o r c e d e m a n d e d t h a t t h e g o v e r n m e n t i n v e s t 1 0 0 b i l l i o n y e n
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t o t a k e o v e r t h e s u p e r a n n u a t i o n p a y m e n t s a n d t h e r u n n i n g o f a l l m i n e s s l a t e d f o r
s c r a p p i n g i n t h e n e a r f u t u r e ; t h a t 7 0 % t o 8 0 % i n t e r e s t f r e e c a p i t a l b e g i v e n t o
t h e m i n i n g c o m p a n i e s f o r t h e m o d e r n i s a t i o n o f e q u i p m e n t ; a n d t h a t a n a d d i t i o n a l
5 0 0 y e n a t o n n e b e p a i d b y t h e g o v e r n m e n t a s a s u b s i d y t o t h e c o a l p r o d u c e r s .
T h e s u r p r i s i n g t h i n g a b o u t t h e s e d e m a n d s w a s t h a t t h e g o v e r n m e n t s e r i o u s l y c o n -
s i d e r e d t h e m , a n d i n f a c t , w h e n t h e p r o g r a m w e n t t h r o u g h t h e l e g i s l a t i o n p r o c e s s
s o m e w e r e m e t . T h e f i n a l v e r s i o n o f t h e n e w C o a l P r o g r a m a n n o u n c e d i n J u l y
1 9 6 6 a l l o w e d f o r a p r o d u c t i o n t a r g e t o f 5 0 m i l l i o n t o n n e s , w i t h p u b l i c f u n d s
a l l o c a t e d t o t h e c o m p a n i e s s e t a t t r e b l e t h e i r p r e v i o u s l e v e l s . A 1 0 0 b i l l i o n y e n
i n t e r e s t f r e e l o a n s c h e m e w a s a l s o e x t e n d e d t o t h e i n d u s t r y i n a n a t t e m p t t o
p r o t e c t t h e m i n e o w n e r s .
7 3
O p e r a t i n g d e f i c i t s h a d d o u b l e d w i t h i n t w o y e a r s t o 2 0 0 b i l l i o n y e n , y e t
t h e b a n k s c o n t i n u e d t o e x t e n d f u n d s t o t h e c o a l i n d u s t r y i n t h e e x p e c t a t i o n t h a t
t h e g o v e r n m e n t w o u l d s t e p i n a n d h e l p t h e m o u t , a s t h e y h a d d o n e m a n y t i m e s
i n t h e p a s t . T h e i n d u s t r i e s w h i c h w e r e t o b u y t h e b u l k o f t h e c o a l w e r e d i s -
s a t i s f i e d w i t h t h e p r i c e t h e c a r t e l o f b i g c o a l c o m p a n i e s h a d r e q u i r e d , a n d
d e m a n d e d t h a t t h e p r i c e b e d r o p p e d , a n d t h a t t h e g o v e r n m e n t p a y c o m p e n s a t i o n
t o t h e m . T h e e l e c t r i c a l u t i l i t i e s a g r e e d t o t a k e 2 3 m i l l i o n t o n n e s i f t h e p r i c e t h a t
t h e y p a i d w a s n o t h i g h e r t h a n t h e p r i c e t h a t h a d b e e n a g r e e d u p o n i n t h e e a r l i e r
p r o g r a m s . T h e s t e e l i n d u s t r y a l s o a g r e e d t o t a k e t h e 1 0 m i l l i o n t o n n e s t h e y h a d
b e e n s l a t e d f o r o n l y i f f u l l g o v e r n m e n t i n d e m n i f i c a t i o n w a s i n c l u d e d . M I T I
a g r e e d t o s u p p l y t h e s t e e l i n d u s t r y w i t h S 3 b i l l i o n y e n a s i n d e m n i f i c a t i o n f o r
t a k i n g e v e n t h i s l o w q u a n t i t y o f d o m e s t i c c o a l . I r o n i c a l l y t h e s t e e l i n d u s t r y g r e w
s o f a s t a n d t h e c o a l i n d u s t r y s h r a n k s o f a s t t h a t t h e y w e r e s o o n i m p o r t i n g l a r g e
q u a n t i t i e s o f c o k i n g a n d s t e a m q u a l i t y c o a l f r o m A u s t r a l i a a n d C a n a d a t o f u e l
t h e s t e e l i n d u s t r y . 7 4
T h e a s s u m p t i o n o f m i n e d e b t s w a s t o p r o v e e m b a r r a s s i n g f o r t h e g o v e r n -
m e n t b e c a u s e n o s o o n e r h a d t h e a n n o u n c e m e n t o f t h e n e w p r o g r a m b e e n m a d e
t h a n D a i N i p p o n , o n e o f t h e l a r g e s t m i n i n g f i r m s , f a i l e d . O t h e r f i r m s f o l l o w e d
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s u i t a n d w h e n t h e r e s u l t s o f t h e p o l i c y h a d b e e n t a b u l a t e d i t w a s c l e a r t h a t 1 3
b i g c o m p a n i e s w e r e r e s p o n s i b l e f o r m o r e t h a n 9 0 % o f t h e i n d u s t r y ' s d e b t , w h i c h
t h e g o v e r n m e n t h a d a s s u m e d . T h e s m a l l c o m p a n i e s g a i n e d l i t t l e o r n o t h i n g .
7 5
T h e b a n k s w i t h d r e w t h e i r s u p p o r t f r o m t h e i n d u s t r y a n d m a n y o f t h e p r i v a t e
l a r g e r c o m p a n i e s w e r e n o l o n g e r a b l e t o p r o v i d e c a p i t a l f o r o p e r a t i o n s , a n d f e l l
i n t o r e c e i v e r s h i p . T h e d i v e r s i f i e d i n d u s t r i a l g i a n t s l i k e S u m i t o m o , M i t s u i a n d
M i t s u b i s h i , w h i c h c o n t r o l l e d t h e i r o w n b a n k s , w e r e n o t s o a d v e r s e l y a f f e c t e d ,
a n d u s e d g o v e r n m e n t s u p p o r t t o c o n t i n u e o p e r a t i o n s , t h o u g h t h e y t o o h a d m a d e
p r e p a r a t i o n s t o g e t o u t o f t h e i n d u s t r y .
T h e i n d u s t r y w a s o n i t s l a s t l e g s b y t h e m i d 1 9 6 0 s , y e t t h e r e w e r e s t i l l
f e w c o n t i n g e n c y p l a n s d e v e l o p e d w h i c h w o u l d h e l p e a s e t h e p l i g h t o f t h e
d i s p l a c e d m i n e r s . R a t h e r t h a n s p e n d p u b l i c f u n d s o n d e v e l o p i n g i n d u s t r i e s i n
a r e a s w h e r e t h e r e w a s m a s s i v e u n e m p l o y m e n t , a n d r a t h e r t h a n s p e n d m o n e y o n
t h e r e t r a i n i n g o f m a n y o f t h e d i s p l a c e d m i n e r s a n d i m p r o v i n g c o n d i t i o n s i n
w h i c h t h e y l i v e d , t h e g o v e r n m e n t s u c c u m b e d t o p r e s s u r e f r o m t h e m i n e o w n e r s .
H u g e a m o u n t s o f p u b l i c f u n d s w e r e s p e n t o n t r y i n g t o r e v i v e a d y i n g i n d u s t r y ,
w i t h m o s t o f t h i s m o n e y g o i n g i n t o t h e p o c k e t s o f t h e b i g m i n e o w n e r s .
7 6
A n o t h e r i n f o r m a n t h a d t h i s t o s a y a b o u t t h e c l o s u r e o f M i t s u i T a g a w a ,
o n e o f t h e b i g c o m p a n i e s w h e r e s h e w o r k e d f o r 3 2 y e a r s :
W h e n t h e m i n e s c l o s e d t h e r e w a s o n l y o n e t h i n g o n e v e r y o n e ' s
m i n d - w h a t d o w e d o n o w ? T h e r e w a s d e s p a i r a t t h e w a y t h e
g o v e r n m e n t h a d m a n i p u l a t e d u s , a n d n o w t h e y w e r e j u s t i g n o r i n g
t h e p r o b l e m t h a t t h e y h a d c a u s e d . I w e n t t o w o r k i n a t i l e f a c t o r y
b e c a u s e t h a t w a s a l l t h a t t h e r e w a s a v a i l a b l e , a n d t h e m o n e y w a s
l e s s t h a t o n e t h i r d o f t h e p a y t h a t I g o t w i t h M i t s u i . I w a s a
f o r e m a n w i t h M i t s u i b u t w h e n I w e n t t o w o r k i n t h e t i l e f a c t o r y ,
w h i c h w a s a l s o o w n e d b y t h e c o m p a n y , I w a s f o r c e d t o w o r k f o r
a l m o s t s l a v e w a g e s b e c a u s e I w a s a w o m a n . I d i d n ' t k n o w a n y o f
t h e p e o p l e t h e r e s o t h e c a m a r a d e r i e t h a t w e h a d a t t h e m i n e w a s
g o n e , b u t I h a d t o s u p p o r t m y s o n .
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Y o u s e e I w a n t e d t o s e n d h i m t o h i g h s c h o o l a n d t h a t w a s
e x p e n s i v e s o I j u s t h a d t o t a k e w h a t e v e r w o r k w a s a v a i l a b l e , a n d
t h e j o b t h a t I g o t w i t h t h e t i l e c o m p a n y w a s a l o t b e t t e r t h a n
m a n y o f m y f r i e n d s ' . L o t s o f t h e m d i d n ' t g e t a n y w o r k , a n d
d e p e n d e d o n t h e i r f a m i l i e s , a n d t h e g o v e r n m e n t h a n d o u t s t o
s u r v i v e . T h e r e w a s n o w a y t h a t t w o o f u s c o u l d e a t o n w h a t t h e
g o v e r n m e n t w a s p a y i n g o u t s o w h a t c o u l d I d o ? I j u s t h a d t o
w o r k , a n d r e a l l y , a n y t h i n g w o u l d h a v e d o n e a t t h e t i m e .
1 7
T h r o u g h o u t t h i s p e r i o d o f d i s r u p t i o n a n d s o c i a l c h a n g e t h e u n i o n s w e r e
r e m a r k a b l e f o r t h e i r a p p a r e n t a c q u i e s c e n c e t o g o v e r n m e n t p o l i c y . A f t e r t h e M i i k e
s t r i k e , a n d a n u m b e r o f s m a l l e r s t r i k e s , t h e l a b o u r s i t u a t i o n w a s r e s o l v e d i n
f a v o u r o f t h e c o m p a n i e s . T h e u n i o n s d i d n o t h a v e t h e p o l i t i c a l c r e d i b i l i t y
n e c e s s a r y t o l e a d t h e w o r k e r s i n p r o t e s t s a t t h e w a g e c u t s , t h e r e d u n d a n c i e s , a n d
t h e d r o p i n l i v i n g s t a n d a r d s . A l t h o u g h T a m ' o m a d e a n u m b e r o f d e m a n d s a b o u t
r e t i r e m e n t p a y , t h e c o n t i n u a t i o n a n d n a t i o n a l i s a t i o n o f t h e i n d u s t r y , a n d s u p p o r t
o f r e t r e n c h e d w o r k e r s a f t e r t h e i n d u s t r y h a d b e c o m e r e d u n d a n t , f e w o f t h e
d e m a n d s w e r e m e t . U n i o n s u p p o r t h a d d e c l i n e d t o t h e e x t e n t t h a t b y t h e m i d
1 9 6 0 s f e w a c t i v e c o a l m i n e r s w e r e m e m b e r s o f T a n r o . A l t h o u g h t h e m i n e r s w e r e
r e q u i r e d t o b e m e m b e r s o f u n i o n s , t h e m a j o r i t y c h o s e t h e s o - c a l l e d g o y o k u m i a i ,
o r e n t e r p r i s e u n i o n s , o v e r T a n r o b a s i c a l l y b e c a u s e m e m b e r s o f T a n r o w e r e
u n l i k e l y t o f i n d w o r k i n t h e i n d u s t r y i n t h e w a k e o f t h e M i i k e l a b o u r u n r e s t .
T h e m o s t m i l i t a n t u n i o n s i n J a p a n ' s h i s t o r y s l o w l y f a d e d f r o m v i e w w i t h n o
m o r e t h a n a w h i m p e r , a n d w i t h t h e m w e n t t h e p o w e r o f t h e w o r k e r s t o i n -
f l u e n c e a n y p o l i c y d e c i s i o n s a b o u t w a g e s , w o r k i n g c o n d i t i o n s , o r t h e f u t u r e o f
t h e m i n e s .
B y 1 9 7 0 t h e r e w e r e o n l y f i v e m i n e s o p e r a t i o n a l i n t h e C h i k u h o r e g i o n ,
a n d n a t i o n a l l y o n l y t h e M i t s u i M i i k e , t h e M i t s u b i s h i T a k a s h i m a a n d Y u b a r i , a n d
t h e H o k u t a n H o k k a i d o m i n e s e m p l o y e d m o r e t h a n a h a n d f u l o f m i n e r s . T h e s e
m i n e s w e r e s t i l l o p e r a t i n g a t c l o s e t o m a x i m u m c a p a c i t y i n t h e e n v i r o n m e n t o f
c o - o p e r a t i o n a n d n e a r g o v e r n m e n t w e l f a r e s u p p o r t t h a t e x i s t e d f o l l o w i n g t h e d e m -
a n d s o f t h e l a s t c o a l t a s k f o r c e . M i t s u i , M i t s u b i s h i a n d H o k u t a n g r a d u a l l y r e d u c e d
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t h e s i z e o f t h e i r r e s p e c t i v e m i n i n g w o r k f o r c e s , a n d w h e n t h e H o k u t a n a n d M i t -
s u b i s h i e n t e r p r i s e s c l o s e d i n 1 9 8 5 a n d 1 9 8 7 , o n l y M i i k e w a s l e f t o p e r a t i n g .
T o d a y M i i k e e m p l o y s a p p r o x i m a t e l y 2 0 0 0 m i n e r s , a n d t h e s e n u m b e r s a r e r a p i d l y
d e c r e a s i n g a s m a n a g e m e n t f u r t h e r r a t i o n a l i s e s t h e l a b o u r f o r c e a n d m o v e s t o w a r d
c l o s u r e . T h e m i n e r s a r e c o n c e r n e d o n l y a b o u t r e a s o n a b l e r e t r e n c h m e n t p a y , a n d
t h e o r d e r o f t h e d i s m i s s a l n o t i c e s - t h a t i s , w h i c h a g e g r o u p i s t o b e p e n s i o n e d
o f f f i r s t . T h e d r e a m t h a t t h e i n d u s t r y c o u l d s t i l l b e a v i a b l e c o n c e r n , a n d t h a t
t h e m e n w o u l d h a v e s o m e s a y i n t h e w o r k i n g c o n d i t i o n s a n d w a g e c l a i m s w a s
s h a t t e r e d m a n y y e a r s a g o . T h e u n i o n s i n v o l v e d s a y t h e y h a v e o n l y t h e a i m o f
m a k i n g t h e s e v e r a n c e f r o m t h e i n d u s t r y a s p a i n l e s s a s p o s s i b l e f o r t h e m e n .
C o n c l u s i o n
V i o l e n c e , s u b v e r s i o n , a n d l a r g e - s c a l e p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c m a n i p u l a t i o n h a v e
u n d e r l a i d t h e h i s t o r y o f t h e c o a l m i n i n g i n d u s t r y i n J a p a n , a n d h e n c e i n C h i k u h o .
I t c o u l d b e s a i d t h a t g o v e r n m e n t b u r e a u c r a c y , t h r o u g h i t s i n t i m a t e r e l a t i o n s h i p
w i t h c o a l i n d u s t r y l e a d e r s , w a s t h e a c t i v e a g e n t i n a l l o w i n g t h e m i s a l l o c a t i o n o f
b o t h l o c a l a n d n a t i o n a l f u n d s f o r a n i n d u s t r y w h i c h w a s i n r e a l i t y i n r a p i d
d e c l i n e , a n d b e y o n d r e d e m p t i o n . R a t h e r t h a n i n v e s t i g a t i n g w a y s i n w h i c h t h e
a l l o c a t i o n o f r e s o u r c e s c o u l d h a v e b e e n m a d e t o b e s t a l l e v i a t e t h e s u f f e r i n g
w i t h i n c o m m u n i t i e s w h i c h w e r e d e p e n d e n t o n c o a l , t h e g o v e r n m e n t c h o s e t o
s u p p o r t t h e c o m p a n i e s w h i c h h a d h e l p e d b r i n g a b o u t t h e s i t u a t i o n . B y i g n o r i n g
t h e n a t u r e o f i t s o w n i n v o l v e m e n t i n t h e i n d u s t r y , t h e g o v e r n m e n t , t h r o u g h i t s
d e l e g a t i o n o f f i s c a l r e s p o n s i b i l i t y a w a y f r o m t h e c o a l c o m p a n i e s a n d o n t o t h e
l o c a l c o m m u n i t i e s w h i c h w e r e d e p e n d e n t o n t h e c o a l i n d u s t r y f o r s u r v i v a l i n t h e
f i r s t i n s t a n c e , m a i n t a i n e d i t s h e g e m o n i c r e l a t i o n s h i p w i t h t h e e x - z a i b a t s u .
T h e r e w e r e n o s a f e g u a r d s o n h o w p u b l i c m o n e y w a s s p e n t i n a t t e m p t i n g
t o r e s u r r e c t t h e i n d u s t r y , t h e p a r t i e s i n v o l v e d c h o o s i n g t o h o n o u r " a g e n t l e m e n ' s
a g r e e m e n t . " I n e f f e c t t h e g o v e r n m e n t w a s s u p p o r t i n g t h e c o a l c o m p a n i e s '
e c o n o m i c d i v e r s i f i c a t i o n o f b u s i n e s s i n t e r e s t s . A l t h o u g h t h e p u b l i c i t y s u r r o u n d i n g
t h e p a y m e n t s m a d e t o t h e c o m p a n i e s u n d e r v a r i o u s c o a l p r o g r a m s i n d i c a t e d t h a t
t h e m o n e y w o u l d b e u s e d t o i m p r o v e s a f e t y s t a n d a r d s , c o m p a n y h o u s i n g e t c , t h i s
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m o n e y w a s s i m p l y d i v e r t e d t o o t h e r c o m p a n y b u s i n e s s e s , s u c h a s o i l , p e t r o l e u m ,
c h e m i c a l s , t e x t i l e s , a n d c e m e n t . E q u a l l y , t h e g o v e r n m e n t i g n o r e d t h e
i m p l i c a t i o n s o f t h e i r a m b i g u o u s l y w o r d e d s e r i e s o f T C R B s a n d C o a l P r o g r a m s
w h i c h a l l o w e d c o a l m i n e o w n e r s t o a d d t o t h e a l r e a d y o n e r o u s d e m a n d s o f t h e i r
w o r k f o r c e , f o r c i n g t h e m t o i n c r e a s e p r o d u c t i o n i n i n c r e a s i n g l y u n s a f e c o n d i t i o n s .
T h e t h e s i s , s o o f t e n e x p r e s s e d a m o n g s t C h i k u h o r e s i d e n t s , t h a t t h e c o a l
c o m p a n i e s a c t u a l l y c a u s e d a c c i d e n t s w i t h i n t h e i r m i n e s s o t h a t t h e y c o u l d c l o s e
t h e m i n e u n d e r t h e m o r e t h a n f a v o u r a b l e t e r m s o f r e l e v a n t T C R B c l a u s e s w h i c h
a l l o w e d f o r c l o s u r e s d u e t o " m i s f o r t u n e b e y o n d m a n a g e m e n t c o n t r o l , " a p p e a r s
t o h a v e s o m e c r e d i b i l i t y w h e n i t i s s e e n i n t h e c o n t e x t o f t h e n u m b e r o f
a c c i d e n t s w h i c h o c c u r r e d i n t h e y e a r s i m m e d i a t e l y f o l l o w i n g t h e i n t r o d u c t i o n o f
t h e l e g i s l a t i o n . T h e m i n i n g c o m p a n i e s t h e m s e l v e s h a d b e e n a b l e t o a v o i d p a y i n g
c o m p e n s a t i o n f o r d a m a g e t o b o d y o r p r o p e r t y a s a r e s u l t o f a c c i d e n t s , a n d w e r e
a b l e t o r e m o v e t h e c o n c e p t o f t h e p a y m e n t o f c o m p e n s a t i o n f r o m t h e p o l i t i c a l
a g e n d a b y c l a i m i n g t h e i r i n a b i l i t y t o p a y .
T h e g o v e r n m e n t , ' i n w h a t a p p e a r e d t o b e a f o r m o f c o l l u s i o n w i t h t h e
i n d u s t r y l e a d e r s , c h o s e n o t t o i n v e s t i g a t e w h a t h a d h a p p e n e d t o t h e m a s s i v e s u m s
o f m o n e y t h e y h a d i n v e s t e d i n t h e c o m p a n i e s , w h i c h s u d d e n l y h a d a p p e a r e d t o
g o b a n k r u p t . R a t h e r t h e y c h o s e t o u n d e r t a k e t h e p r o c e s s o f p a y i n g c o m p e n s a t i o n
t o t h e m i n i n g c o m m u n i t i e s o n t h e c o m p a n i e s ' b e h a l f t h r o u g h t h e p o l i t i c a l p r o c e s s
- t h a t i s , b y s u p p l y i n g a l l o f t h e l e g i s l a t i o n , a n d a p e r c e n t a g e o f t h e a c t u a l
m o n e y - u s u a l l y 3 0 % - d e l e g a t i n g a l l o t h e r r e s p o n s i b i l i t y t o t h e c o m m u n i t i e s a n d
p r e f e c t u r e s .
I n s u m , t h e g o v e r n m e n t , t h r o u g h i t s r e l u c t a n c e t o s u p p o r t t h e c o a l
i n d u s t r y u n t i l i t w a s t o o l a t e , a n d t h r o u g h i t s a p p r o v a l o f t h e s w i t c h o v e r t o o i l
a n d i m p o r t e d c o a l , p r e s u m a b l y u n d e r p r e s s u r e f r o m i t s i n t e r n a t i o n a l t r a d i n g
p a r t n e r s , f a c i l i t a t e d t h e d e v e l o p m e n t o f a p o l i t i c a l s y s t e m i n w h i c h a r e p r e s s i v e
s y s t e m o f m i n i n g p r a c t i c e s c a m e t o b e s t a n d a r d i s e d . B y e s t a b l i s h i n g t h e t o n e o f
p o l i t i c a l c o n s p i r a c y , t h e g o v e r n m e n t , t h r o u g h i t s m a n i p u l a t i o n o f t h e l e g a l
a g e n d a , w o r k e d i n c o o p e r a t i o n w i t h t h e l a r g e m i n i n g c o m p a n i e s ' o w n e r s w h o
w e r e a b l e t o m a n i p u l a t e t h e e c o n o m i c a g e n d a b y i m p o s i n g t i g h t m a r g i n s f o r
s m a l l p r o d u c e r s , w h o i n t u r n r e s p o n d e d b y t i g h t e n i n g l a b o u r c o n t r o l t o r e t a i n
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p r o f i t a b i l i t y , a n d a s y s t e m o f v e r t i c a l l y i n t e g r a t e d h e g e m o n y e m e r g e d . L a b o u r
c o n t r o l w a s o f k e y i m p o r t a n c e , a n d t h e d e v e l o p m e n t o f t h e s t r a t e g y t o s p l i t t h e
u n i o n s t h r o u g h c o e r c i o n a n d c o - o p t i o n w e a k e n e d t h e p o w e r o f t h e o n c e a l l -
p o w e r f u l T a n r o , w h i c h b y t h e m i d 1 9 6 0 s w a s a r a t h e r i m p o t e n t o r g a n i s a t i o n
w i t h a l i m i t e d n u m b e r o f m e m b e r s .
T h e c o m p a n i e s ' a b i l i t y t o o r g a n i s e a s a c a r t e l a n d t o f i g h t t h e i m p o s i t i o n
o f a n e w e n e r g y s o u r c e w a s a l s o o f i m p o r t a n c e . B u t o n t o p o f t h i s , t h e
p e r v a s i v e i n f l u e n c e o f t h e z a i b a t s u a n d t h e s t r e n g t h o f t h e c o n t a c t s b e t w e e n t h i s
g r o u p a n d t h e g o v e r n m e n t g a v e t h e m t h e t o o l s n e e d e d t o t a c k l e t h e n e w e n e r g y
r e g i m e .
A l t h o u g h a l l t h e o u t w a r d t r a p p i n g s o f d e m o c r a c y w e r e p r e s e n t i n t h e
p o l i t i c a l s y s t e m , i n p r a c t i c e a n e l i t i s t g r o u p o f v e r y p o w e r f u l m e n w e r e a b l e t o
i n f l u e n c e o t h e r g r o u p s o f p o w e r f u l m e n t h a t t h e i r b e s t i n t e r e s t s l a y i n s u p p o r t i n g
t h e c o a l i n d u s t r y o v e r t h e s h o r t t e r m . B y r e m o v i n g p o l i t i c a l o p p o s i t i o n , t h r o u g h
r e a c h i n g a g r e e m e n t w i t h o t h e r m e m b e r s o f p r i v a t e e n t e r p r i s e w h o s t o o d t o
b e n e f i t b y t h e a c t i o n s ' o f t h e c o a l c a r t e l , t h e c o a l c o m p a n i e s w e r e a b l e t o
m a x i m i s e p r o f i t a b i l i t y o v e r t h e m e d i u m t e r m , i n a n e c o n o m i c a l l y " s a f e "
e n v i r o n m e n t , w i t h a g u a r a n t e e d r e t u r n f o r a n y i n v e s t m e n t t h e y m a d e . T h e u n i o n s
w e r e c o m p r o m i s e d a t t h e n a t i o n a l l e v e l , a n d a t t h e l o c a l l e v e l t h e r e w a s n o f e a r
o f p r o t e s t b e c a u s e o f t h e s y s t e m o f l a b o u r c o n t r o l u s i n g t h e y a k u z a - l i k e m m u ,
w h i c h t h e s m a l l e r m i n e s h a d i m p o s e d .
B y g r a d u a l l y r e i n v e s t i n g i n o t h e r b u s i n e s s , a n d b y a p p l y i n g p r e s s u r e o n
t h e s m a l l e r c o m p a n i e s t o p r o d u c e c o a l o n t h e i r b e h a l f a n d s e l l i t i n t h e i r n a m e ,
t h e l a r g e c o m p a n i e s w e r e a b l e t o h o n o u r t h e i r a g r e e m e n t s w i t h t h e s t e e l m a k e r s
a n d o t h e r i n d u s t r i a l i s t s u n d e r t h e f i n a l c o a l p r o g r a m , w i t h o u t j e o p a r d i s i n g t h e i r
o w n p r o f i t a b i l i t y . T h u s t h e b i g c o m p a n i e s w e r e a b l e t o w i t h d r a w f r o m t h e
i n d u s t r y g r a c e f u l l y a n d p r o f i t a b l y , l e a v i n g t h e p r o b l e m o f c l e a n i n g u p t h e l o c a l
e c o n o m i e s t o t h e s m a l l e r c o m p a n i e s a n d t o l o c a l g o v e r n m e n t s .
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A n u m b e r o f d i s c u s s i o n s a b o u t v i o l e n c e h a v e a p p e a r e d w i t h i n a n t h r o p o l o g y
o v e r t h e y e a r s . T a u s s i g ' s d i s c u s s i o n o f t h e c o l o n i a l i s t s ' r u b b e r p l a n t a t i o n s i n
C o l o m b i a i s a g o o d e x a m p l e o f t h e w a y t h e i s s u e o f v i o l e n c e h a s b e e n m a d e
a c e n t r a l t h e m e . O t h e r w r i t e r s h a v e a t t e m p t e d t o s i t u a t e t h e t o p i c w i t h i n t h e
f i e l d o f t h e s o c i o l o g y o f v i o l e n c e .
1
Y e t o t h e r s h a v e t r i e d t o d e v e l o p a
M a r x i s t d i a l e c t i c , b y f o c u s i n g o n t h e i s s u e o f v i o l e n c e i n c l a s s c o n f l i c t ?
W i t h i n t h e a n t h r o p o l o g y o f m i n i n g t h e r e i s a l s o c o n s i d e r a b l e d i s c u s s i o n
d e v o t e d t o t h e c o n c e p t o f v i o l e n c e . R e c e n t l y M e t c a l f e h a s c o m m e n t e d o n t w o
f o r m s o f v i o l e n c e w h i c h w e r e f o u n d i n t h e C o a l f i e l d s o f M a i t l a n d . E m p l o y i n g
a c r i t i c a l M a r x i s t a p p r o a c h , h e i d e n t i f i e d d i r e c t a n d i n d i r e c t v i o l e n c e . ' H e
d e s c r i b e s h o w d i r e c t v i o l e n c e i s n o t " a m e a s u r e o f t h e s i g n i f i c a n c e o f
v i o l e n c e i n C o a l f i e l d s h i s t o r y , " a n d c o n t i n u e s t h a t b e c a u s e i t i s s o d i f f i c u l t t o
i d e n t i f y t h e a g e n t i n t h e c a s e o f i n d i r e c t v i o l e n c e , i t h a s l i m i t e d i m p o r t i n h i s
s t u d y . H o w e v e r h e m o v e s o n t o a f u r t h e r p o s i t i o n , s t a t i n g t h a t a n t i c i p a t i o n s o f
v i o l e n c e a r e c r i t i c a l i n u n d e r s t a n d i n g C o a l f i e l d s h i s t o r y .
4
T h i s c o n c e p t p i v o t s
a r o u n d t h e n o t i o n t h a t u n i o n s , a n d l a b o u r o r g a n i s a t i o n s a r e c e n t r a l t o h i s
d i s c u s s i o n .
A l t h o u g h i n C h i k u h o u n i o n s e x i s t e d , a s I h a v e d e s c r i b e d i n t h e
p r e v i o u s c h a p t e r , t h e s e u n i o n s w e r e g e n e r a l l y c o m p a n y , o r e n t e r p r i s e U n i o n s ,
w h i c h h a d a t t h e i r c o r e a p h i l o s o p h y o f n o n - c o n f r o n t a t i o n , a n d c o - o p e r a t i o n
w i t h m a n a g e m e n t . W h e r e a s t h e c o n c e p t o f t h e a n t i c i p a t i o n o f v i o l e n c e w a s a
d e t e r m i n i n g f a c t o r i n t h e i r c o m p l a c e n c y a n d c o n f o r m i t y , t h e i n c i d e n c e s o f
v i o l e n c e w h i c h w e r e c o n d u c t e d o n a p e r s o n a l l e v e l , r a t h e r t h a n o n a n
i n s t i t u t i o n a l l e v e l , w e r e s o f r e q u e n t t h a t t h e y a c t e d a s a d e t e r r e n t t o t h e
I
s e e
G i r a r d , 1 9 7 7 ; R i c h e s , 1 9 8 6
2
s e e
f o r e x a m p l e , D o u g l a s s a n d K r i e g e r , 1 9 8 3
' M e t c a l f e , 1 9 8 8 : 1 3 9
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f o r m a t i o n o f a n a l t e r n a t i v e , s o l i d a r i t y - b a s e d i d e o l o g y w i t h w h i c h t o o p p o s e
m a n a g e m e n t .
I s e e v i o l e n c e , a n d i t s i m p l e m e n t a t i o n , a s a n e x t r e m e m a n i f e s t a t i o n o f
t h e u n e q u a l r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e h o l d e r s o f p o w e r a n d t h e p o w e r l e s s . T h i s
p o s i t i o n s w i n g s a r o u n d t h e d e f i n i t i o n o f v i o l e n c e . R i c h e s h a s s a i d t h a t t h e
c o m m o n s e n s i c a 1 m e a n i n g o f v i o l e n c e i s " t h e i n t e n t i o n a l r e n d e r i n g o f p h y s i c a l
h u r t o n a n o t h e r h u m a n b e i n g . " 5 H e h a s a l s o s a i d t h a t v i o l e n c e i s u s e d w h e n
t h e p o w e r - h o l d e r s i n a n y g i v e n r e l a t i o n s h i p a r e " c o n f i d e n t t h a t t h e i r a c t i o n s
c o m m a n d a l e g i t i m a c y ( a n d ) t h e y a r e a b l e . . t o s a t i s f y t h e i r a m b i t i o n s
t h r o u g h d e p l o y i n g p h y s i c a l h a r m . " 6 T h a t i s , v i o l e n c e i s u s e d t o f o r e s t a l l
c h a l l e n g e s t o t h e c o n t r o l o f t h e p o w e r f u l b y t h e p o w e r l e s s , a n d t h i s v i o l e n c e
i s l e g i t i m a t e d b y e m p l o y i n g t h e r a t i o n a l e t h a t i t m a i n t a i n s s o c i a l e q u a n i m i t y .
V i o l e n c e i s s e e n b y t h e v i c t i m , o n t h e o t h e r h a n d a s a n u n a m b i g u o u s u s e o f
i l l e g i t i m a t e f o r c e .
T h e r e f o r e t h e d e f i n i t i o n R i c h e s s e t t l e s o n i s t h a t v i o l e n c e i s :
a n a c t o f p h y s i c a l h u r t d e e m e d l e g i t i m a t e b y t h e p e r f o r m e r a n d
i l l e g i t i m a t e b y s o m e w i t n e s s e s a n d b y v i c t i m s . T h e t e n s i o n i n
t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n p e r f o r m e r , v i c t i m , a n d w i t n e s s c o n s i s t s
o f t w o e l e m e n t s : a n e l e m e n t o f p o l i t i c a l c o m p e t i t i o n , a n d a n
e l e m e n t o f c o n s e n s u s a b o u t t h e n a t u r e o f t h e v i o l e n t a c t . . . W h a t
m a r k s t h e c o n t e s t a b i l i t y o f v i o l e n c e i s t h a t , a s a c t s o f p h y s i c a l
h u r t u n f o l d , p e r f o r m e r s , w i t n e s s e s , a n d e v e n v i c t i m s m a y b e
e x p e c t e d t o a l t e r t h e i r o p i n i o n s a b o u t t h i s l e g i t i m a c y . " 1
B y i m p l i c a t i o n t h i s d e f i n i t i o n o f v i o l e n c e i s i n e x t r i c a b l y c o n c e r n e d w i t h
t h e c o n c e p t o f p o w e r , a n d w i t h t h e u s e s o f p o w e r i n s o c i e t y . I t h i n k t h i s i s
a n a d m i r a b l e c o n c e r n a n d w o r t h y o f f u r t h e r i n v e s t i g a t i o n . T o t h i s e n d I w i l l
l o o k a t t h e c o a l i n d u s t r y i n C h i k u h o , p l a c i n g e m p h a s i s o n t h e d i f f e r e n t f o r m s
o f v i o l e n c e u s e d a n d t h e f r e q u e n c y o f t h e s e v i o l e n t a c t s . P a r t i c u l a r l y t h e
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c o n c e p t t h a t t h e v i c t i m s t h e m s e l v e s a c c e p t e d t h e l e g i t i m a t i o n o f v i o l e n c e n e e d s
t o b e e x a m i n e d i n c o n t e x t .
O v e r t i m e t h e u s e o f v i o l e n c e h a s b e e n w e l l d o c u m e n t e d , f r o m t h e
e a r l y B r i t i s h c o l o n i a l d a y s t o c o n t e m p o r a r y l a b o u r s t r u g g l e s s u c h a s t h e 1 9 8 5
m i n e r s ' s t r i k e i n B r i t a i n , t o u p r i s i n g s i n t h e M i d d l e E a s t , t h e S o u t h A f r i c a n
s i t u a t i o n a n d e l s e w h e r e . I n f a c t t h e c o n c e p t o f v i o l e n c e a s p a r t o f o u r
e v e r y d a y e x i s t e n c e i s s o p e r v a s i v e t h a t p e r h a p s t h e m a j o r i t y o f u s a r e n o t
e v e n a w a r e o f t h e e x t e n t o f t h e v i o l e n c e w e a r e e i t h e r p a r t y o r w i t n e s s t o . I t
i s o n l y w h e n t h e l e v e l o f v i o l e n c e e x c e e d s t h e " n o r m " t h a t w e a r e p r i v i l e g e d
e n o u g h t o s e e i t o n o u r t e l e v i s i o n s , a s a n e v e n t w h i c h i s n e w s w o r t h y . Y e t
t h i s s o r t o f v i o l e n c e i s a l w a y s r e m o t e , s o m e h o w n o t q u i t e r e l e v a n t t o t h e w a y
w e l i v e o u r l i v e s .
I t h i n k i t c a n b e s a i d t h a t m a n y o f u s a r e n o w i n u r e d t o t h e v i o l e n c e
w e s e e o n o u r t e l e v i s i o n s c r e e n s e v e r y d a y . W h e n w e s e e w a r s b e i n g w a g e d
i n r e m o t e p a r t s o f t h e w o r l d o n t h e n e w s , t h e s e i t e m s a r e g i v e n t h e v a l u e o f
' j u s t a n o t h e r s t o r y ' b y t h e t e l e v i s i o n n e w s p r o d u c e r s . W e , t h e w i t n e s s e s , h a v e
c o m e t o b e c o m p l a i s a n t a b o u t w h a t w e c a l l v i o l e n c e . M o v i e s , l i k e t h e
I n d i a n a J o n e s s e r i e s , w h i c h a r e w i d e l y t o u t e d a s " g o o d a d v e n t u r e f i l m s f o r
t h e w h o l e f a m i l y " a r e l a c e d w i t h v i o l e n c e , a l b e i t i n " g o o d f u n . " O t h e r f i l m s
l i k e B a t m a n , A n g e l H e a n , R o c k y , T h e K a r a t e K i d , F r i d a y t h e T h i n e e n t h , a n d
D i e H a r d - a l l v e r y s u c c e s s f u l a t t h e b o x o f f i c e - a r e r e a l l y v e h i c l e s w h i c h
s e l l t h e c o n c e p t o f v i o l e n c e , y e t a r e w i d e l y a c c e p t e d a s " e n t e r t a i n m e n t . "
V i o l e n c e h a s b e c o m e s u c h a n i n t e g r a l p a r t o f o u r l i v e s t h a t w e h a v e b e c o m e
i n s e n s i t i v e t o i t t o a l a r g e e x t e n t .
I f w e h a v e b e c o m e s o i m m u n e t o t h e e f f e c t s o f v i o l e n c e a s w i t n e s s e s
t h e n , i s i t u n r e a s o n a b l e t o s u g g e s t t h a t t h e v i c t i m s o f v i o l e n c e h a v e a l s o
b e c o m e i m m u n e t o s o m e o f t h e e f f e c t s ? W h e n v i o l e n c e o c c u r s o n a d a i l y
b a s i s i n s o m e f o r m o r o t h e r I t h i n k t h a t i t i s n o t u n r e a s o n a b l e t o a s s u m e a
c e r t a i n r e s i g n a t i o n o n t h e p a r t o f t h e v i c t i m s t o t h e f a c t t h a t v i o l e n c e i s b o t h
a r o u t i n e a n d n e c e s s a r y e v i l . I f t h i s i s t h e c a s e , i t i s p r o b a b l y d u e i n p a r t t o
t h e l e g i t i m a t i o n o f v i o l e n t e p i s o d e s i n t h e p a s t , w h i c h h a v e s l i p p e d i n t o
f o l k l o r e . I t h i n k t h e f e a r o f f u r t h e r v i o l e n t r e p r i s a l s b y t h e p o w e r f u l a n d t h e i r
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a g e n t s h a s , t o s o m e e x t e n t r e s u l t e d i n a f o r m o f o b s e r v e d a c q u i e s c e n c e
a m o n g s t t h e c o a l m i n e r s , f o r e x a m p l e , w h i c h h a s b e e n p e r p e t u a t e d b y t h e
k n o w l e d g e t h a t l i f e i s l i v a b l e i f o n e d o e s n o t g o b e y o n d t h e b o u n d s o f
" a c c e p t e d " s o c i a l o b l i g a t i o n s . T h a t i s , o n e d o e s n o t c h a l l e n g e t h e s t a t u s q u o
o v e r t l y . T h i s i s n o t t o s a y t h a t t h e r e e x i s t s c o n s e n s u s , b e c a u s e t h i s i s a q u i t e
m i s l e a d i n g l a b e l .
T h i s s e e m s t o f i t i n t o G a v e n t a ' s a r g u m e n t t h a t " t h e m o s t i n s i d i o u s u s e
o f p o w e r i s t h a t w h i c h m a i n t a i n s n o n - c h a l l e n g e o f t h e p o w e r l e s s , e v e n a f t e r
t h e p o w e r f u l h a v e f a l l e n . , , 8
I w o u l d l i k e t o i n v e s t i g a t e t h i s p r e m i s e i n m o r e d e t a i l , w i t h s p e c i f i c
r e f e r e n c e t o t h e C h i k u h o m i n i n g s i t u a t i o n .
V i o l e n c e i n t h e M i n e s
T h e h i s t o r y o f t h e C h i k u h o m i n e s i s e t c h e d i n v i o l e n t e p i s o d e s - f r o m
t h e d a y t o d a y v i o l e n c e " o f t h e o v e r s e e r s , e x h o r t i n g t h e m i n e r s t o w o r k u n d e r
p a i n o f r e p r i s a l s - w h i c h o f t e n m e a n t d e a t h i n t h e s m a l l e r m i n e s , t o t h e
v i o l e n c e w h i c h e x i s t e d i n t r i n s i c a l l y i n t h e t y p e o f w o r k t h e m i n e r s d i d a t t h e
p i t f a c e , t o t h e v i o l e n t c o n f r o n t a t i o n s b e t w e e n t h e m i n e r s ' u n i o n s a n d t h e
p o l i c e a n d y a k U Z J l i n t h e 1 9 6 0 s . T h e s e e p i s o d e s h a v e b e e n o b s c u r e d o v e r
t i m e , b u t t h e f e a r t h a t t h e v i o l e n c e e n g e n d e r e d w i t h i n t h e m i n e r s ' r a n k s i s
s t i l l w e l l r e m e m b e r e d .
T o p u t t h e v i o l e n c e i n t o c o n t e x t I w i l l l o o k f i r s t a t , t h e s t r u c t u r e o f
t h e c o a l i n d u s t r y . I t i s m y v i e w t h a t t h e s m a l l e r t h e c o m p a n y , t h e g r e a t e r t h e
i n c i d e n c e o f v i o l e n c e i n d a y t o d a y s i t u a t i o n s , b u t t h e t h r e a t o f v i o l e n c e w a s
s t i l l a n u n d e r c u r r e n t e v e n i n t h e b i g g e s t m i n e s .
L o c a l c o a l m i n i n g p e o p l e d i s t i n g u i s h e d t h r e e t y p e s o f m i n e : d a i k i g y i i
( l a r g e c o m p a n i e s ) ; c h i i k a k i g y i i ( s m a l l t o m e d i u m s i z e d m i n e s , w h i c h w e r e
o f t e n s u b c o n t r a c t o r s f o r t h e d a i k i g y i i ) ; a n d t a n u k i b a r i ( b a d g e r h o l e s ) .
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D a i k i g y o w e r e m i n e s o w n e d a n d o p e r a t e d b y M i t s u i , M i t s u b i s h i , S u m i t o m o ,
a n d F u r i k a w a , a n d t y p i c a l l y e m p l o y e d l a r g e n u m b e r s o f m i n e r s a n d s o r t e r s .
T h e s e m i n e s w e r e t h e m o s t d e s i r a b l e t o w o r k i n f o r a n u m b e r o f r e a s o n s .
T h e p o p u l a r c o n c e p t i o n w a s t h a t t h e b i g c o m p a n i e s w o u l d " l o o k a f t e r " t h e
e m p l o y e e s , b y o f f e r i n g s e c u r e e m p l o y m e n t a n d r e a s o n a b l e h o u s i n g , i n t h e b e s t
t r a d i t i o n s o f t h e J a p a n e s e i n d u s t r i a l g i a n t s . A l s o , t h e w o r k i n g c o n d i t i o n s
t h e m s e l v e s h a d a r e p u t a t i o n f o r b e i n g r e l a t i v e l y s a f e b e c a u s e t h e b i g
c o m p a n i e s i n v e s t e d a g r e a t d e a l o f m o n e y i n m a i n t a i n i n g t h e i r o p e r a t i o n s . O n
t o p o f t h i s w a s t h e p o p u l a r v i e w t h a t p e o p l e w h o w o r k e d i n t h e b i g
c o m p a n i e s w e r e t h e b e s t i n t h e i n d u s t r y - r e a l p r o f e s s i o n a l s .
T h e c h u k o k i g y o w e r e t h e n e x t r a n k d o w n . A s t h e n o m e n c l a t u r e
i m p l i e s , a v a s t n u m b e r o f m i n e s o f d i f f e r e n t s i z e w e r e i n c l u d e d i n t h i s
c a t e g o r y . T h e s m a l l e s t o f t h e s e m i n e s e m p l o y e d a p p r o x i m a t e l y 6 0 p e o p l e ,
w h i l e t h e U e d a m i n e s , w h i c h w e r e t h e l a r g e s t i n t h e l o c a l a r e a , e m p l o y e d
m o r e t h a n 5 0 0 m i n e r s i n a n u m b e r o f s e p a r a t e p i t s . T h e o w n e r s o f t h e s e
m i n e s , l i k e t h e i r d a i k i g j o c o u n t e r p a r t s , w e r e a l s o r e s p o n s i b l e f o r s u p p l y i n g
h o u s i n g f o r t h e i r m i n e r s , a l t h o u g h i n m a n y c a s e s t h e y m a n a g e d t o m a k e t h i s
w o r k t o t h e i r a d v a n t a g e . W i t h i n t h i s g r o u p w e r e m i n e s w h i c h t h e l o c a l p e o p l e
r e g a r d e d a s " r e a s o n a b l e " p l a c e s o f w o r k , a n d o t h e r s w h i c h w e r e r e g a r d e d a s
" p r e s s u r e m i n e s " ( a s s e i y a m a ) . T h e l a t t e r t e r m r e f e r s t o t h e h i g h i n c i d e n c e o f
v i o l e n c e i n m a n a g e m e n t t e c h n i q u e s u s u a l l y p e r p e t r a t e d b y t h e f e a r e d r a m u
k a k a r i , m e n w i t h y a k u Z l l b a c k g r o u n d s w h o w e r e e m p l o y e d t o e n s u r e t h a t
p r o d u c t i o n l e v e l s w e r e m a i n t a i n e d . T h e f o r m e r t e r m r e f e r s t o p l a c e s w h e r e
m a n a g e m e n t w a s " r e l a t i v e l y h u m a n , " a l t h o u g h t h e s e m i n e s w e r e d e f i n i t e l y i n
t h e m i n o r i t y .
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T h e t a n u k i b o r i w e r e t h e v e r y b o t t o m r a n k i n t h e l o c a l s y s t e m a n d
w e r e s m a l l d i g s w h i c h p e o p l e o f t e n w o r k e d a s h u s b a n d a n d w i f e t e a m s .
T h e s e m i n e s w e r e e i t h e r l e a s e d f r o m a c o m p a n y w h i c h h a d s t o p p e d
p r o d u c t i o n b e c a u s e o f d a n g e r o u s w o r k i n g c o n d i t i o n s , p o o r q u a l i t y o f d e p o s i t s ,
i n a c c e s s i b i l i t y o f t h e c o a l e t c , o r w e r e i l l e g a l l y m i n e d . T y p i c a l l y t h e y w e r e
9 I d e g a w a , S a t o , S a s a k i i n t e r v i e w s : 1 9 8 7 a n d 1 9 8 8
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v e r y s m a l l s h a f t s , n o t b i g e n o u g h t o s t a n d i n , a n d w h i l e t h e h u s b a n d d u g t h e
c o a l o u t l y i n g d o w n , t h e w i f e c a r t e d i t t o t h e s u r f a c e i n s u r a ( s l e d s ) . T h e
p e o p l e w h o w o r k e d t h e s e m i n e s w e r e o f t e n f r o m t h e t o k u s h u b u r a k u , t h e
o u t c a s t s w h o w e r e n o t c o n s i d e r e d e m p l o y a b l e b y t h e b i g g e r c o m p a n i e s , b y
v i r t u e o f t h e i r b i r t h . T h e t e r m " b a d g e r h o l e s " w a s u s e d b e c a u s e t h e s e m i n e s
w e r e s m a l l a n d s h a l l o w , a n d a s o n e d e p o s i t d r i e d u p , t h e s h a f t w a s
a b a n d o n e d , a n d a n o t h e r d u g a n d e x p l o i t e d . C o n s e q u e n t l y t h e c o u n t r y s i d e w a s
d o t t e d w i t h o l d s h a f t s . T h e a c c i d e n t r a t e i n t h e s e m i n e s w a s e x t r e m e l y h i g h
b y a l l a c c o u n t s , b u t b e c a u s e o f t h e i n f o r m a l n a t u r e o f t h e l e a s i n g a g r e e m e n t s
t h e r e a r e n o f i g u r e s a v a i l a b l e .
1 O
T h e a i m o f t h i s a c c o u n t i s t o p u t i n t o c o n t e x t t h e a t t i t u d e s o f t h e
m i n e r s t o w a r d s t h e h i e r a r c h i c a l s y s t e m o f m i n e s t h e y p e r c e i v e d e x i s t e d . M a n y
J a p a n e s e c o m m e n t a t o r s h a v e c o n c e n t r a t e d o n t h e i d e a o f m o n o p o l y c a p i t a l i s m
i n r e s p e c t t o a n a l y s i n g t h e s y s t e m o f l a n d a n d m i n i n g o w n e r s h i p i n
C h i k u h o .
1 1
I t h i n k t h a t , w h i l e t h i s t y p e o f e x p l a n a t i o n h a s s o m e r e l e v a n c e I n
u n d e r s t a n d i n g t h e s t r u c t u r e s i n v o l v e d , i t t e n d s t o n e g l e c t t h e w a y t h e l o c a l
p e o p l e t h e m s e l v e s p e r c e i v e d t h e i r o w n w o r k i n g a n d l i v i n g e n v i r o n m e n t s . T h e
f o c u s o f t h i s c h a p t e r w i l l b e o n t h e c o m p a r a t i v e u s e s o f v i o l e n c e i n t h e d a i l y
l i v e s o f p e o p l e w o r k i n g i n t h e d i f f e r e n t c a t e g o r i e s o f m i n e s . I w o u l d l i k e t o
c o n c e n t r a t e p a r t i c u l a r l y o n t h e s m a l l e r m i n e s , a n d o n t h e a c c o u n t s t h a t I h a v e
b e e n g i v e n a b o u t t h e n a t u r e o f t h e w o r k , a n d a b o u t t h e n a t u r e o f t h e
w o r k e r s ' a c q u i e s c e n c e t o t h e p e r v a s i v e v i o l e n c e .
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T h e r o m u k a k a r i
O f t h e v i o l e n c e i n t h e m i n e s , i t h a s t o b e s a i d t h a t a l m o s t a l w a y s t h e
d i r e c t p e r p e t r a t o r s o f t h e s e a c t s w e r e t h e r o m u k a k a r i , o r o v e r s e e r s . 1 2
A l t h o u g h t h e s e m e n w e r e o n l y c a r r y i n g o u t t h e i r d u t i e s , t h e e n t h u s i a s m w i t h
w h i c h t h e y a t t a c k e d t h e i r w o r k w a s p e r h a p s u n c a l l e d f o r . R e g a r d l e s s o f a
m i n e ' s s i z e , t h e r e w a s a l w a y s a r o m u ( l a b o u r o f f i c e ) . T h e r e i s a n o b v i o u s
r e l u c t a n c e t o s p e a k o u t a b o u t t h e r o m u k a k a r i i n T a g a w a , e v e n t h o u g h t h e
l a s t T a g a w a m i n e c l o s e d m o r e t h a n 1 5 y e a r s a g o . T h e f e w p e o p l e w h o w e r e
p r e p a r e d t o t a l k a b o u t t h e p a s t , a n d a b o u t t h e r o l e s t h e r o m u p l a y e d , w e r e
p r e p a r e d t o d o s o o n l y o n t h e c o n d i t i o n t h a t I n o t u s e t h e i r r e a l n a m e s .
O b v i o u s l y t h e r e i s s t i l l f e a r , a n d s a n c t i o n s w h i c h l i e b e l o w t h e f e a r , i n
e v i d e n c e i n c o n t e m p o r a r y C h i k u h o r e g a r d i n g t h e r o m u . T h i s i s p e r h a p s
b e c a u s e o f t h e n u m b e r o f m e n f r o m r o m u r a n k s w h o j o i n e d y a k u w r a n k s ,
a n d s t i l l p l a y a n a c t i v e p a r t i n i n s t i l l i n g f e a r w i t h i n t h e l o c a l p o p u l a t i o n .
D e s c r i b i n g t h e r o i n u k a k a r i h e d e a l t w i t h o n a d a i l y b a s i s f o r n e a r l y
3 0 y e a r s i n t h e p i t s , o n e u n i o n i s t s a i d :
O f f i c i a l l y t h e y w e r e t h e r e t o m a k e s u r e t h a t w e t u r n e d
u p f o r w o r k , a n d t o t a k e t h e a t t e n d a n c e f i g u r e s f o r t h e d a y .
T h a t i s , t h e y w e r e t h e r e t o f o r c e u s n o t t o t a k e h o l i d a y s f o r
a n y r e a s o n . I f a m i n e r w a s s i c k t h e y w o u l d i n v e s t i g a t e i t , a n d
w o u l d a c c u s e t h e m i n e r o f f a k i n g t h e s i c k n e s s e t c . T h e y w o u l d
c o m e a r o u n d t o t h e h o u s e s w h e r e w e l i v e d a n d w a i t o u t s i d e a n d
c a l l o u t t h a t t h e m i n e r w a s s l a c k i n g , a n d t h a t h e s h o u l d g o t o
w o r k a n d s t o p p r e t e n d i n g t o b e s i c k . W h e n t h e r e w e r e u n i o n
e l e c t i o n s t h e y w o u l d g o a r o u n d t o t h e m i n e r s ' h o m e s a n d t e l l
t h e w o r k e r s t o v o t e f o r t h e c o m p a n y r e p r e s e n t a t i v e s , a n d n o t t o
v o t e f o r t h e a l t e r n a t i v e u n i o n l e a d e r s , l i k e u s f o r e x a m p l e . ( H e
w a s a m e m b e r o f t h e J C P ) . T h e y ' d a l s o w a t c h t h e v o t i n g
p r o c e s s a n d t a k e n o t e o f w h o v o t e d f o r t h e n o n - c o m p a n y
l e a d e r s .
W h e n t h e r e w e r e w o r k e r s w h o t r i e d t o g e t l a b o u r
m o v e m e n t s g o i n g w h i c h w o u l d c a u s e t r o u b l e f o r t h e c o m p a n y ,
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s u c h a s g e n u i n e t r a d e u n i o n m o v e m e n t s a n d m o v e m e n t s w h i c h
w o u l d l e a d t o i n d u s t r i a l s t r i f e t h e r o m u w o u l d g o t o t h e
t r o u b l e m a k e r s ' h o u s e s w i t h p i s t o l s a n d i r o n b a r s i n h a n d a n d
t h r e a t e n t h e w o u l d - b e l e a d e r s t o b e h a v e t h e m s e l v e s . T h i s w a s
s t a n d a r d f o r t h e U e d a m i n e s .
I f t h e r e w e r e t o o m a n y o f t h e s e w o r k e r r e l a t e d " t r o u b l e s "
t h e c o m p a n y w o u l d s i m p l y s e n d i n t h e r o m u k a k a r i t o s o r t
t h i n g s o u t . 1 3
A n o t h e r i n f o r m a n t s a w t h e c o n t r o l e x e r t e d b y t h e r o m u k a k a r i I n
m i l i t a r y t e r m s :
T h e s a m e s i t u a t i o n h a p p e n e d i n t h e m i n e s a s h a p p e n e d i n
t h e A r m y . Y o u k n o w h o w t h e r e w a s a k a c h o ( s e c t i o n c h i e f ) ?
W e l l i f w e d i d s o m e t h i n g w h i c h t h e k a c h o d i d n ' t a p p r o v e o f ,
w e w e r e h i t b y o n e o f t h e s t r o n g a r m m e n i n t h e r o m u , w h o
t o l d u s t h a t b y n o t d o i n g t h e r i g h t t h i n g b y t h e k a c h o w e w e r e
" h i t t i n g t h e p r e s i d e n t i n t h e f a c e . " F o r i n s t a n c e , i f w e h a d s a i d
t h a t w e w e r e n ' t g o i n g t o w o r k b e c a u s e t h e w a t e r i n t h e m i n e
w a s t o o h i g h t h e r o m u w o u l d h a v e j u s t c o m e a r o u n d t o t h e
t a n j i i t o m a k e u s g o . T h e u n i o n w o u l d n ' t h a v e d o n e a n y t h i n g
a b o u t i t a t a l l . T h e f a c t w a s t h a t t h e c o m p a n y w a s t o o s t r o n g
f o r u s , a n d t h e r e w a s n o t h i n g t h a t w e c o u l d d o a b o u t i t . J u s t
l i k e t h e A r m y . T h e p e o p l e w i t h t h e p o w e r s q u a s h t h e p e o p l e
w i t h o u t i t . A n d w h a t m a k e s m e m a d i s t h a t t h e E m p e r o r i s t h e
h e a d o f t h e w h o l e l o t , a n d e v e n t o d a y w e h a v e t o s u p p o r t t h e
E m p e r o r a s t h o u g h w e ' r e s t i l l l i v i n g i n t h e f e u d a l e r a . F u c k
h i m .
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T h i s o p i n i o n w a s o f t e n v o i c e d b y p e o p l e w h o l i v e d i n t h e t a n j i i . T h a t
I S , m a n y p e o p l e t o l d m e t h a t t h e s y s t e m o f v i o l e n c e a n d d i s c i p l i n e w h i c h
o p e r a t e d w i t h i n t h e m i n e s w a s v e r y s i m i l a r t o t h a t o f t h e A r m y . P e r h a p s ,
g i v e n t h a t t h e E m p e r o r i s s e e n a s t h e s u p r e m e h e a d o f t h e A r m y , i t i s n o t
s u r p r i s i n g t h a t t h e c o n t e m p o r a r y A n t i - E m p e r o r M o v e m e n t i s s t r o n g l y s u p p o r t e d
b y t h e p e o p l e o f C h i k u h o .
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A l t h o u g h t h e l e v e l o f v i o l e n c e u s e d o n t h e w o r k f o r c e w a s m o n i t o r e d
m o s t o f t h e t i m e b y t h e r o m u b o s s , i n d i v i d u a l r o m u d i d h a v e a c e r t a i n
a m o u n t o f f r e e d o m i n d e a l i n g w i t h " w o r k e r t r o u b l e s . " T h i s f r e e d o m d e p e n d e d
o n a n u m b e r o f f a c t o r s - t h e t y p e o f o w n e r , t h e t y p e o f r o m u b o s s , a n d t h e
i n d i v i d u a l r o m u ' s t e m p e r a m e n t . I n c a s e s w h e r e a n y o f t h e a b o v e p e o p l e w e r e
p r o n e t o e m p l o y i n g v i o l e n c e t o c o m b a t r e b e l l i o u s n e s s , r o m u w e r e a b l e t o p i c k
o u t c e r t a i n w o r k e r s f o r s p e c i a l t r e a t m e n t i f t h e y c o u l d j u s t i f y t h e i r a c t i o n s t o
t h e r i i m u b o s s a s b e i n g i n " t h e c o m p a n y ' s b e s t i n t e r e s t s . " 1 5
R e a s o n s f o r t h e v i o l e n c e
T h e r e w e r e t w o o f f e n c e s w h i c h t h e m a n a g e m e n t o f m o s t o f t h e
s m a l l e r , a n d i n s o m e c a s e s , t h e l a r g e r m i n e s a s w e l l , c o u l d n o t t o l e r a t e .
T h e s e w e r e : f i r s t , a n y a t t e m p t t o s t a r t a n i n d e p e n d e n t u n i o n - t h a t i s o n e
i n d e p e n d e n t o f t h e g o y o ( c o m p a n y ) u n i o n ; a n d s e c o n d , t h e i n a b i l i t y t o m e e t
p r o d u c t i o n r e q u i r e m e n t s ' s e t t h r o u g h " d i s c u s s i o n s " b e t w e e n t h e c o m p a n y u n i o n
a n d m a n a g e m e n t .
T h e f o r m e r s t i p u l a t i o n w a s s t r i c t l y p o l i c e d , p a r t i c u l a r l y i n t h e s m a l l e r
m i n e s , w h e r e t h e w o r k f o r c e w a s c o n t a i n e d w i t h i n h i g h l y l o c a l i s e d t a n j i i . T h e
m i n e r s a n d t h e i r f a m i l i e s l i v i n g i n c l o s e p r o x i m i t y i n r e c o r d e d a d d r e s s e s g a v e
t h e r i i m u t h e a d v a n t a g e o f b e i n g a b l e t o m o n i t o r d i s c o n t e n t a n d p o t e n t i a l
d i s c o n t e n t , t h r o u g h i n f o r m a n t s l o y a l t o t h e c o m p a n y . W h e n c h a l l e n g e s t o
m a n a g e m e n t ' s a u t h o r i t y w e r e m a n i f e s t t h e y w e r e t h u s a b l e t o r e a c t s w i f t l y
a n d e f f i c i e n t l y , g o i n g d i r e c t l y t o t h e h o m e s o f t h e t r o u b l e m a k e r s , a n d
d e a l i n g w i t h t h e m w i t h w h a t e v e r l e v e l o f v i o l e n c e t h e y d e e m e d a p p r o p r i a t e .
O k u s h i m a d e s c r i b e s o n e s u c h i n s t a n c e a t H o s h u T a n k o , o n e o f t h e
m o r e v i o l e n t m i n e s , i n t h e l a t e 1 9 5 0 s :
A l t h o u g h t h e r e w a s a u n i o n i n H o s h u , t h e c o m p a n y b o s s e s
m a d e s u r e t h a t w e d i d n ' t g e t t o o s t r o n g , b y t a k i n g t h e g u y s
w h o w e r e t h e l e a d e r s a s i d e a n d t e l l i n g t h e m t h a t i f t h e y w e r e
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" g o o d " ( L e , i f t h e y f o l l o w e d c o m p a n y p o l i c y ) t h e y w o u l d g e t
r a p i d p r o m o t i o n . T h i s m e a n t t h a t t h e u n i o n l e a d e r s w e r e u s u a l l y
t h e c o m p a n y " d o g s . " S o w e d i d n ' t g e t a n y r e a l b e n e f i t s f r o m
t h e u n i o n i n t h e t i m e t h a t 1 w a s t h e r e . 1 r e m e m b e r o n e m a n
w h o w a s a p r e t t y s t r o n g s o r t o f g u y . Y o u k n o w , h e d i d n ' t t a k e
t h e s h i t t h a t w a s p u t o n h i m a t w o r k f r o m t h e m a n a g e m e n t a n d
a l l t h a t . W e l l h e w a s s i c k o f t h e w a y t h e u n i o n m e n p u s h e d
t h e r e s t o f u s a r o u n d , a n d s i c k o f t h e w a y t h e w a g e s n e v e r
s e e m e d t o g o u p , s o h e d e c i d e d t o s t a r t a s e c o n d u n i o n .
A t f i r s t h e h a d a f a i r b i t o f s u p p o r t f r o m a l o t o f o t h e r m i n e r s
l i k e m e , w h o k n e w t h a t w e w e r e b e i n g t a k e n f o r a r i d e w h i l e
t h e m a n a g e m e n t w a s m a k i n g l o t s o f m o n e y . A n y w a y o n e d a y
w h e n w e w e r e a b o u t t o g o d o w n t h e m i n e t h e m m u b o s s s a y s
t o u s : " I h e a r y o u m e n a r e t h i n k i n g a b o u t s t a r t i n g a u n i o n .
P e r h a p s y o u ' d l i k e t o s e e s o m e o n e w h o h a d t h e s a m e i d e a . " S o
t h e y t r o t t e d o u t t h i s m a n w h o h a d b e e n s o t o u g h , a n d h e w a s a
m e s s . H e c o u l d h a r d l y s t a n d u p a n d h i s f a c e w a s c o v e r e d w i t h
b l o o d . H e l o o k e d a t u s a n d s a i d t h a t h e d i d n ' t t h i n k t h a t
s t a r t i n g a n e w u n i o n w a s s u c h a g o o d i d e a a f t e r a l l .
A f t e r t h a t w e a l l d e c i d e d t o l e t i t g o f o r a w h i l e a n d m a k e d o
w i t h w h a t w e h a d . T h a t w a y w e c o u l d k e e p e n o u g h f o o d i n o u r
b e l l i e s a n d k e e p o u r f a m i l i e s h a p p y . T h i s g u y , t h o u g h , c o u l d n ' t
d o t h a t , n o w t h a t h e w a s o u t o f w o r k a n d m e s s e d u p . T h a t w a s
t h e w a y t h a t t h e u n i o n s w e r e h a n d l e d b y t h e c o m p a n y
t o u g h s . 1 6
W i t h i n t h e t a n j i i , a n d a t t h e w o r k p l a c e t h e c o m p a n y m a d e t h e l a w s
a n d t h e m m u p o l i c e d t h e m . T h e m m u p l a y e d n o t o n l y t h e r o l e o f t h e l o c a l
p o l i c e , b u t a l s o t h e r o l e s o f j u d g e , j u r y a n d e x e c u t i o n e r . M o r e o v e r t h e y w e r e
t h e j a i l e r s o f t h e m i n e r s , f o r c i n g t h e m i n e r s t o s t a y w i t h i n t h e p h y s i c a l
b o u n d a r i e s o f t h e t a n j i i . B o t h a t t h e w o r k p l a c e a n d w i t h i n t h e t a n j u t h e
m i n e r s a b i d e d b y a s e t o f l a w s w h i c h b o r e l i t t l e r e s e m b l a n c e t o t h o s e o f t h e
o u t s i d e w o r l d , l a w s w h i c h w e r e i n c o n t r a d i c t i o n t o t h e d e m o c r a t i c p r i n c i p l e s
o f m a i n s t r e a m s o c i e t y . T h e s e w e r e t h e l a w s t h e m m u p o l i c e d , a n d
t r a n s g r e s s i o n s w e r e d e a l t w i t h h a r s h l y . T h e o u t s i d e p o l i c e s e l d o m i n t e r v e n e d
i n t h e s e v i o l e n t e p i s o d e s , c h o o s i n g t o r e g a r d t h e d a i l y v i o l e n c e a s a
" c o m p a n y m a t t e r . " B e c a u s e t h e i n c i d e n t s o c c u r r e d w i t h i n t h e t a n j u , o f f i c i a l l y
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t h e p o l i c e a c c e p t e d t h e w o r d o f t h e o w n e r s t h a t t h e s i t u a t i o n w a s u n d e r
c o n t r o l . D o u b t l e s s t h e p r o m i n e n t p o s i t i o n t h e m i n e o w n e r s h e l d i n s o c i e t y ,
a n d t h e f a c t t h a t t h e p o l i c e c h i e f s i n t h e t o w n s I r e s e a r c h e d w e r e a l m o s t
a l w a y s f o r m e r e m p l o y e e s o f t h e c o a l c o m p a n i e s , i n f l u e n c e d t h e h a n d s - o f f
p o l i c y t h e p o l i c e a d o p t e d .
I n e s s e n c e t h e n , t h e c o a l c o m p a n i e s w e r e a b l e t o e x e r t w h a t e v e r
p r e s s u r e t h e y f e l t a p p r o p r i a t e i n o r d e r t o a c h i e v e d e s i r e d p r o d u c t i o n l e v e l s .
U n i o n s w e r e s e e n a s a t h r e a t t o b o t h t h e i r a u t o n o m o u s c o n t r o l a n d t h e
u n i m p a i r e d c o n t i n u a t i o n o f p r o d u c t i o n , a n d g i v e n t h e f r e e d o m t o u s e v i o l e n c e
w i t h o u t f e a r o f r e d r e s s f r o m t h e o u t s i d e w o r l d , t h e r o m u w e r e e x h o r t e d t o
q u e l l t h e t i d e o f " r e d r e b e l l i o n , " a s i t w a s r e f e r r e d t o i n t h e p r e s s i n t h e
1 9 5 0 s .
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T h i s p o l i c y o f a t t e m p t i n g t o d e s t r o y d e m o c r a t i c u n i o n s w a s
w i d e s p r e a d w i t h i n t h e c o a l i n d u s t r y , b u t i t s e n f o r c e m e n t w a s p a r t i c u l a r l y
b r u t a l i n t h e s m a l l e r m i n e s .
T h e s e c o n d h e i n o u s c r i m e , i n t h e e y e s o f m a n a g e m e n t , w a s o b s t r u c t i n g
p r o d u c t i o n i n o t h e r w a y s . T h e m o s t o b v i o u s w a y p r o d u c t i o n c a n b e s l o w e d ,
s h o r t o f c o n c e r t e d i n d u s t r i a l a c t i o n , i s t h r o u g h w o r k e r a b s e n t e e i s m , a n d " g o -
s l o w s , " a n d i n m o s t c o a l p r o d u c i n g n a t i o n s t h i s s i t u a t i o n o c c u r s .
1 8
I n J a p a n ,
h o w e v e r , t h r o u g h t h e j u d i c i o u s u s e o f v i o l e n c e , m a n a g e m e n t w a s a b l e t o
p r e v e n t t h i s s i t u a t i o n a r i s i n g .
T r a d i t i o n a l l y , m i n e r s t h r o u g h o u t t h e W e s t e r n w o r l d h a v e h a d t h e
r e p u t a t i o n o f b e i n g r o u g h , b u t e x i s t e n t i a l i s t i n p h i l o s o p h y , c h o o s i n g t o l i v e f o r
t h e i m m e d i a t e f u t u r e , r a t h e r t h a n s a v i n g f o r t h e l o n g t e r m . I t h a s b e e n
p o s t u l a t e d b y a n u m b e r o f a u t h o r s t h a t t h e r e i s a n e c o n o m i c r a t i o n a l e i n
p l a c e h e r e . T h a t i s , t h e l o n g h o u r s , a n d t h e a r d u o u s a n d d a n g e r o u s n a t u r e o f
t h e j o b c o u l d b e b a l a n c e d b y t h e m i n e r s t a k i n g d a y s o f f w h e n t h e i r s a v i n g s
1 7 T h e 1 9 5 0 s w a s a p e r i o d w h e r e t h e d o c t r i n e o f M c C a r t h y i s m b e c a m e d o m i n a n t i n
J a p a n , f o l l o w i n g t h e e x a m p l e o f t h e U n i t e d S t a t e s .
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D e n n i s , H e n r i q u e s a n d S l a u g h t e r , 1 9 5 6 ; G a v e n t a , 1 9 8 7 ; M e t c a l f e , 1 9 8 8
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h a d r e a c h e d t h e p o i n t t h a t t h e y c o u l d a f f o r d n o t t o w o r k . 1 9 I n B r i t a i n ,
a b s e n t e e i s m w a s t h e m a j o r p r o b l e m r e c o g n i s e d b y t h e N a t i o n a l C o a l B o a r d i n
a s u r v e y o n p r o d u c t i o n p r o b l e m s i n 1 9 8 4 .
2 0
I n J a p a n t h i s p r o b l e m w a s c o n f i n e d t o t h e b i g g e r c o m p a n i e s b e c a u s e
t h e i r m a n a g e m e n t m e t h o d s w e r e l e s s f o r c e f u l t h a n t h o s e u s e d i n t h e s m a l l e r
m i n e s . H o w e v e r , i n t h e s e s m a l l c o m p a n i e s v i o l e n c e w a s u s e d o n a d a i l y b a s i s
t o i n d u c e t h e m i n e r s t o w o r k . I t h a s t o b e s a i d t h a t t h i s m e t h o d w a s q u i t e
s u c c e s s f u l i n m a i n t a i n i n g p r o d u c t i o n .
I n d i s c r i m i n a t e · v i o l e n c e
M i n e r s r e g a r d e d t w o c o a l m i n e s - H o s h u , a n U e d a m i n e i n K a w a s a k i ,
a n d S e n s u i , a s m a l l K u r a t e m i n e - a s b e i n g p a r t i c u l a r l y v i o l e n t . P e o p l e l i v i n g
i n K u r a t e r e g a r d e d t h e K a w a s a k i m i n e a s t h e w o r s t . O n t h e o t h e r h a n d , t h o s e
l i v i n g i n T a g a w a o r K a w a s a k i r e g a r d e d t h e K u r a t e m i n e a s t h e w o r s t .
B e c a u s e t h e r e w a s a f a i r a m o u n t o f m o v e m e n t b e t w e e n m i n e s , s t o r i e s o f t h e
n a t u r e o f v i o l e n c e e m p l o y e d i n t h e s e m i n e s b e c a m e c o m m o n p l a c e a s m i n e r s
d i s c u s s e d t h e i r o l d j o b s w i t h t h e i r n e w w o r k m a t e s . T h e b i g c o m p a n i e s w e r e
v e r y s e l e c t i v e a s t o t h e s o r t o f w o r k e r s t h e y e m p l o y e d , s o a m i n e r , w h o f o r
w h a t e v e r r e a s o n w a s n o t a b l e t o b e e m p l o y e d b y o n e o f t h e b i g c o m p a n i e s ,
b e c a m e d e p e n d e n t o n t h e s m a l l e r m i n e s f o r w o r k . M i n e r s i n t h e s m a l l e r
. c o m p a n i e s c o n s t a n t l y c o m p a r e d m i n e s - d i s c u s s i n g t h e u n i o n s , t h e r o m u a n d
t h e e x t e n t o f v i o l e n c e u s e d b y m a n a g e m e n t , w a g e s , m i n e s a f e t y , c o m p a n y
h o u s i n g , a n d j o b a v a i l a b i l i t y .
I n t h e i m m e d i a t e p o s t w a r b o o m , m a n y s m a l l c o m p a n i e s h a d d i f f i c u l t y
k e e p i n g u p w i t h d e m a n d a n d h o l d i n g o n t o t h e i r l a b o u r f o r c e . T h e w o r k w a s
d a n g e r o u s a n d n o t v e r y w e l l p a i d , a n d m i n e r s t y p i c a l l y w e r e f o r c e d t o w o r k
1 2 t o 1 4 h o u r s h i f t s . T h e y w e r e o f t e n b e a t e n i f t h e y d i d n o t g o t o w o r k .
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s e e
, f o r e x a m p l e , D e n n i s , H e n r i q u e s a n d S l a u g h t e r , 1 9 5 6 : C h a p t e r 2 , o n B r i t a i n ;
a n d M e t c a l f e , 1 9 8 8 : 3 4 - 5 a n d 7 8 - 9 , o n A u s t r a l i a
2 0
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N a t i o n a l C o a l B o a r d R e p o r t o n A b s e n t e e i s m , 1 9 8 4
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M a n y m e n w e r e n o t p r e p a r e d t o b e t r e a t e d i n t h i s m a n n e r , a n d w a n t e d t o
l o o k f o r m i n i n g w o r k e l s e w h e r e . T h e c o m p a n i e s w e r e a w a r e o f t h e d e m a n d
f o r q u a l i f i e d m i n e r s a n d t o o k s t e p s t o p r e v e n t t h e l a b o u r f o r c e f r o m l e a v i n g
t h e i r m i n e s . T h e f i r s t s t e p w a s t o k e e p t h e w o r k e r s i n a n a r e a w h e r e t h e y
c o u l d b e s u p e r v i s e d , b o t h a t w o r k a n d a t h o m e . T h i s w a s a c h i e v e d i n p a r t
t h r o u g h t h e s t r u c t u r a l m a n i p u l a t i o n o f t h e t a n j u . P o t e n t i a l t r o u b l e m a k e r s w e r e
u s u a l l y s e g r e g a t e d f r o m t h e o t h e r m i n e r s , a n d t h e l o c a t i o n o f a n y i n d i v i d u a l
m i n e r w a s a l w a y s k n o w n t o t h e m m u . C o n s e q u e n t l y w h e n t h e r e w a s a n y s o r t
o f w o r k e r s t r i f e , t h e m m u w e r e a b l e t o g e t t o t h e o f f e n d e r s i m m e d i a t e l y .
T h r o u g h t h i s s y s t e m t h e m a n a g e m e n t w e r e a l s o a b l e t o c o n t r o l t h e m i n e r s '
s t a n d a r d o f h o u s i n g , d i f f e r e n t i a t i n g b e t w e e n t h o s e w h o f o l l o w e d t h e c o m p a n y ' s
p o l i c i e s w i t h o u t c o m p l a i n t , a n d t h o s e w h o r e s i s t e d .
T h e n e x t s t e p w a s t o r e s t r i c t b o t h t h e s c o p e a n d f r e q u e n c y o f w o r k e r
c o n t a c t w i t h t h e o u t s i d e w o r l d . M a n y p e o p l e t a l k a b o u t t h e i s o l a t e d n a t u r e o f
t h e C h i k u h o r e g i o n - h o w t h a t a l t h o u g h t h e a r e a i s s i t u a t e d i n a
g e o g r a p h i c a l l y a d v a n t a g e o u s p o s i t i o n , t h e o u t s i d e w o r l d i s l a r g e l y i g n o r e d b y
t h e l o c a l c o m m u n i t i e s , a n d v i c e v e r s a .
2 1
T h e i s o l a t i o n o f t h e r e g i o n w a s a
m a j o r f a c t o r i n a l l o w i n g t h e d e v e l o p m e n t a n d m a i n t e n a n c e o f t h e m i n e
o w n e r s ' c o n t r o l o f t h e l a b o u r f o r c e . A s t h e r e w a s s o l i t t l e c o n t a c t w i t h t h e
o u t s i d e w o r l d t h e m i n e o w n e r s w e r e ' a b l e t o e x e r t i l l e g a l a n d v i o l e n t s a n c t i o n s
o v e r t h e w o r k e r s w i t h o u t f e a r o f r e c r i m i n a t i o n .
H i s t o r i c a l l y t h e r e a r e a n u m b e r o f p r e c e d e n t s f o r t h e t y p e o f
m a n a g e m e n t w h i c h w a s p r a c t i s e d w i t h i n t h e J a p a n e s e m i n i n g i n d u s t r y . T h e
s a l t m i n e s o f S i b e r i a d u r i n g t h e S t a l i n i s t p u r g e s , a n d t h e i n c a r c e r a t i o n o f
A f r i c a n d i a m o n d m i n e r s i n S o u t h A f r i c a o f f e r s i m i l a r p e r i m e t e r s t o t h o s e
e m p l o y e d b y t h e c o a l c o m p a n i e s . P a r t i c u l a r l y d u r i n g W o r l d W a r I I m a n y
l o c a l m i n e s r e l i e d o n f o r c e d f o r e i g n , o r P O W l a b o u r t o c o n t i n u e o p e r a t i o n s .
I t i s w o r t h n o t i n g t h a t I d r a w t h e d i s t i n c t i o n h e r e b e t w e e n t h e t w o g r o u p s :
b y f o r e i g n l a b o u r e r s I m e a n K o r e a n s , w h o m a d e u p t h e v a s t m a j o r i t y o f t h e
n o n - J a p a n e s e w o r k f o r c e . T h e r e w e r e a l s o a l a r g e n u m b e r o f C h i n e s e ,
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F i l i p i n o s , a n d E u r o p e a n l a b o u r e r s i n v o l v e d , b u t t h e s e p e o p l e w e r e u s u a l l y
g e n u i n e P O W s . T h e K o r e a n s , o n t h e o t h e r h a n d , w e r e o f t e n n o t s o l d i e r s , b u t
y o u n g m e n w h o h a d b e e n c o n s c r i p t e d b y t h e i n v a d i n g J a p a n e s e t o s u p p o r t t h e
J a p a n e s e w a r e f f o r t . T h e s e d a y s t h e r e i s a n o r g a n i s a t i o n k n o w n a s t h e K y o s e i
R e n k o ( K o r e a n F o r c e d L a b o u r e r s ' S o c i e t y ) , w h i c h i s q u i t e a c t i v e i n
c o n d e m n i n g t h e J a p a n e s e g o v e r n m e n t f o r a l l o w i n g m i n e c o m p a n i e s t o e x e r t
v i o l e n c e o v e r t h e K o r e a n s , b o t h d u r i n g a n d a f t e r t h e w a r .
I n t h e a b o v e c a s e s t h e f o r c e d l a b o u r e r s w e r e c l o s e l y g u a r d e d a t a l l
t i m e s , a n d s l e p t t o g e t h e r i n a s e c t i o n o f t h e t a n j i i r e m o v e d f r o m t h e l o c a l
w o r k e r s . T h e r e a r e m a n y s t o r i e s o f a t r o c i t i e s c o m m i t t e d a g a i n s t t h e K o r e a n s
d u r i n g t h e w a r b y t h e r o m u , b u t t h e m o s t i n s i d i o u s u s e o f v i o l e n c e w a s t h e
p r e s s u r e p l a c e d o n i n d i v i d u a l K o r e a n s t o s t a y o n i n t h e m i n e a f t e r t h e w a r .
D u r i n g t h e w a r e x t r e m e s o f v i o l e n c e c o u l d b e j u s t i f i e d i n a n u m b e r o f w a y s :
t h e f o r e i g n e r s c o u l d b e a t t e m p t i n g t o e s c a p e , s t a r t a r i o t , o r s a b o t a g e
p r o d u c t i o n . T h e y c o u l d b e s e e n t o b e e n d a n g e r i n g t h e s e c u r i t y o f t h e c o u n t r y ,
a n d t h e r a t i o n a l e e m p l o y e d w a s t h a t t h e y s h o u l d b e d e a l t w i t h s e v e r e l y .
W h e n t h e w a r w a s o v e r t h e d e m a n d f o r l a b o u r w a s h i g h e r t h a n i t h a d
e v e r b e e n i n t h e i n d u s t r y , i n l i n e w i t h S C A P ' s ( T h e S u p r e m e C o m m a n d o f
A l l i e d P e r s o n n e l ) p l a n s t o r e v i t a l i s e t h e e c o n o m y . T h e s m a l l e r m i n e s I n
p a r t i c u l a r w e r e d e s p e r a t e f o r m i n i n g s t a f f , b e c a u s e a s t h e K o r e a n a n d o t h e r
f o r e i g n w o r k e r s w e r e g r a d u a l l y r e p a t r i a t e d p r o d u c t i o n d r o p p e d o f f
d r a m a t i c a l l y . T h e s o l u t i o n t o t h e p r o b l e m o f h o w t o m a i n t a i n a p r o d u c t i v e
w o r k f o r c e w a s r e a l l y q u i t e s i m p l e . T h e K o r e a n s w e r e n o t a l l o w e d t o g o
h o m e .
T h i s w a s n o t a n o r i g i n a l s o l u t i o n t o l a b o u r p r o b l e m s . T h e i n t e r n m e n t
s y s t e m h a d b e e n u s e d s u c c e s s f u l l y f o r m a n y y e a r s d u r i n g t h e f e u d a l p e r i o d s ,
i n b o t h t h e E a s t a n d t h e W e s t . B u t i n t h i s c a s e t h e o v e r a r c h i n g p o l i t i c a l
c o n t e x t w a s " d e m o c r a c y , " n o t f e u d a l i s m . T h a n k s i n l a r g e p a r t t o t h e " h a n d s -
o f f ' p o l i c i e s o f t h e a u t h o r i t i e s , t h e m i n e o w n e r s w e r e a b l e t o c o n t i n u e t h e
p r a c t i c e o f i n t e r n i n g K o r e a n w o r k e r s . T h e m i n e s w e r e l e g a l l y , p o l i t i c a l l y ,
e c o n o m i c a l l y , g e o g r a p h i c a l l y a n d s o c i a l l y s e p a r a t e f r o m t h e w i d e r s o c i e t y , s o
e v e n t s w h i c h t o o k p l a c e w i t h i n t h e m i n e s w e r e s e e n t o b e t h e r e s p o n s i b i l i t y
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o f t h e i n d i v i d u a l m i n e ' s m a n a g e m e n t . S o l o n g a s a n y i n t e r n a l v i o l e n c e d i d
n o t s p i l l o v e r i n t o m a i n s t r e a m s o c i e t y t h e l a w t u r n e d a b l i n d e y e . T h e r e w e r e
n o c o m p l a i n t s f r o m t h e m i n e r s t h e m s e l v e s , a p a r t f r o m t h e s o - c a l l e d u n i o n
" t r o u b l e m a k e r s , " a n d t h e p o l i c e a c c e p t e d t h e c o m p a n y ' s w o r d t h a t t h e s e m e n
w e r e u n t r u s t w o r t h y a n d v i o l e n t t h e m s e l v e s - p o t e n t i a l c r i m i n a l s .
2 2
T h e r e w a s
n o r e a s o n f o r t h e p o l i c e t o i n t e r f e r e i n e v e n t s t h e y o f f i c i a l l y k n e w n o t h i n g
o f , a n d a s c o n t a c t b e t w e e n t h e m i n i n g c o m m u n i t i e s a n d t h e m a i n s t r e a m
c o m m u n i t i e s w a s n e g l i g i b l e t h e c o m p a n i e s w e r e a b l e t o c o n t i n u e t o a b u s e t h e
m i n e r s . I n f a c t t h e l e v e l s o f a b u s e r o s e m a r k e d l y a f t e r t h e w a r . N o t o n l y
K o r e a n s b u t a l s o J a p a n e s e m i n e r s w e r e u s e d a s f o r c e d l a b o u r e r s a s t h e
d e m a n d f o r c o a l i n c r e a s e d .
I n K u r a t e i n t h e i m m e d i a t e p o s t - w a r y e a r s a f r e q u e n t g r e e t i n g b e t w e e n
m i n e r s w a s , " H a v e n ' t s e e n y o u f o r a w h i l e . W h a t n u m b e r w i f e a r e y o u o n
n o w ? " 2 3 T h i s r e f e r r e d t o t h e p r o b l e m o f i n c a r c e r a t i o n . T h a t i s , w h e n t h e
m i n e r s w e r e a b l e t o e s c a p e f r o m t h e t a n j i i , t h e y w e r e f o r c e d t o l e a v e t h e i r
f a m i l i e s b e h i n d t o f e n d f o r t h e m s e l v e s , b e c a u s e t h e f a m i l i e s w o u l d h a v e
s l o w e d t h e e s c a p e e t o s u c h a n e x t e n t t h a t h e w o u l d h a v e b e e n c a u g h t b y t h e
r i i m u .
2 4
A s a r e s u l t o f s e p a r a t i o n f r o m t h e i r f a m i l i e s m a n y m i n e r s w e r e
r e m a r r i e d t o w o m e n f r o m o t h e r m i n i n g t o w n s .
R e t r i b u t i o n s a g a i n s t e s c a p e d m i n e r s w h o w e r e c a u g h t b y t h e r i i m u
w e r e s a v a g e . T h e E n g l i s h w o r d " l y n c h " h a s n o w e n t e r e d t h e l o c a l d i a l e c t ,
a n d a l s o t h e m a i n s t r e a m l a n g u a g e b e c a u s e o f t h e f r e q u e n c y w i t h w h i c h t h e
e s c a p e d m i n e r s w e r e c a u g h t a n d l y n c h e d . E s c a p e d m i n e r s w e r e s y s t e m a t i c a l l y
b e a t e n a n d t h e n d i s p l a y e d t o t h e o t h e r m i n e r s a t t h e w o r k p l a c e . D e p e n d i n g o n
t h e m i n e a n d t h e s e r i o u s n e s s o f t h e o f f e n c e , s o m e t i m e s t h e e s c a p e e w a s
s u b s e q u e n t l y h a n g e d , o r c u t t o d e a t h w i t h a s w o r d o r k n i f e i n f r o n t o f t h e
2 2 K a s h i w a g i , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
2 3 I d e g a w a , i n t e r v i e w : 1 9 8 7
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w o r k f o r c e a s a n e x a m p 1 e .
2 S
T h i s p r o c e s s , f r o m c a p t u r e t o p u n i s h m e n t a n d
s o m e t i m e s , s u m m a r y e x e c u t i o n h a s b e c o m e k n o w n a s " l y n c h i n g " i n t h e
J a p a n e s e l a n g u a g e . E v e n t h o u g h t h e m i n e r s e s c a p e d f r o m t h e b o u n d e d
c o n f i n e s o f t h e t a n j i i i n t o m a i n s t r e a m s o c i e t y , t h e p o l i c e w e r e s t i l l p r e p a r e d
t o a l l o w t h e r i i m u t o h u n t d o w n t h e m e n a n d d e a l w i t h t h e m a s t h e y s a w
f i t , a s l o n g a s t h e p u n i s h m e n t w a s c a r r i e d o u t w i t h i n t h e t a n j i i . 2 6 T h e
c o n c e p t t h a t t h e r i i m u w e r e b e h a v i n g i n a n i l l e g a l m a n n e r w a s n e v e r
s u g g e s t e d . N o r w a s t h e a u t h o r i t y a n d l e g i t i m a c y o f t h e m i n e o w n e r s e v e r
c h a l l e n g e d .
O n e i n f o r m a n t , t a l k i n g a b o u t t h e r i i m u , p o i n t e d o u t t h e r o u t e f r o m t h e
t a n j i i w h i c h m a n y m i n e r s , m a i n l y K o r e a n , h a d f o l l o w e d i n t h e i r a t t e m p t s t o
e s c a p e f r o m t h e U e d a m i n e s i n K a w a s a k i . I t l e d o v e r a m o u n t a i n r a n g e i n t o
a v i l l a g e i n O i t a p r e f e c t u r e c a l l e d O t o m u r a , a b o u t 4 0 k i l o m e t r e s a w a y , w h e r e
U e d a ' s m i n e m a n a g e m e n t h a d r e l i a b l e i n f o r m e r s w h o w e r e q u i c k t o t e l l t h e m
i f n e w p e o p l e c a m e t o t o w n .
W h e n t h e m i n e r s r a n a w a y o v e r t h e h i l l s t h e y w e n t t o
O t o m u r a . Y o u c a n s e e t h a t b i g m o u n t a i n i n t h e d i s t a n c e . . t h a t ' s
c a l l e d M o u n t G o n g e . I f y o u d r a w a l i n e f r o m t h e b a s e o f t h a t
m o u n t a i n t o t h e b a s e o f M o u n t H i k o , a b o u t h a l f w a y a l o n g t h a t
l i n e y o u ' d b e i n O t o m u r a . B u t t h e y n e v e r e s c a p e d . T h e y j u s t
r a n a w a y . T h e y w e r e s o o n c a u g h t , a n d o f c o u r s e t h e y w e r e
p u n i s h e d i m m e d i a t e l y a f t e r t h e i r r e t u r n - u s u a l l y k i l l e d t o s h o w
t h e o t h e r s w h a t h a p p e n s t o e s c a p e e s .
T h e s e w e r e r e g u l a r e v e n t s , t h e e s c a p e s . I s u p p o s e t h a t a t l e a s t
o n e p e r s o n a w e e k ( i n t h e l a t e 1 9 4 0 s , a n d e a r l y 1 9 5 0 s ) t r i e d t o
g e t a w a y f r o m t h e v i o l e n c e , a n d w a s c a u g h t . Y o u j u s t c a n ' t
i m a g i n e t h e s o r t s o f v i o l e n c e u s e d a g a i n s t t h e m i n e r s h e r e .
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I t c a n b e s a i d t h e n , t h a t t h e m i n e r s w h o e s c a p e d , o r a t t e m p t e d t o
e s c a p e f r o m t h e s e s o - c a l l e d " p r e s s u r e m i n e s " w e r e d e s p e r a t e e n o u g h t o r i s k
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t h e w r a t h o f t h e r o m u a n d t h e l o s s o f t h e i r f a m i l i e s f o r t h e i r f r e e d o m . S a d l y ,
a l a r g e n u m b e r w e r e c a u g h t a n d s e v e r e l y p u n i s h e d , l o s i n g t h e i r f r e e d o m ,
f a m i l i e s , e m p l o y m e n t , a n d , i n s o m e c a s e s t h e i r l i v e s i n t h e p r o c e s s . C e r t a i n l y
t h e f e a r o f f a i l u r e i n a n e s c a p e a t t e m p t w a s s t r o n g m o t i v a t i o n f o r t h e m i n e r s
t o e n d u r e t h e h a r d s h i p s o f w o r k , a n d f o r m a n y y e a r s t h e v a s t m a j o r i t y d i d
j u s t t h a t . M o r e o v e r , t h e f e a r o f t h e o v e r t l y v i o l e n t n a t u r e o f t h e r o m u
t h e m s e l v e s s e r v e d t o e n c o u r a g e t h e m i n e r s t o r e m a i n q u i e s c e n t . A l t h o u g h t h e
m i n e r s t h e m s e l v e s w e r e p h y s i c a l l y s t r o n g p e o p l e , t h e r o m u , b e i n g b o u n d o n l y
b y t h e l a w s o f t h e c o m p a n y , c a r r i e d w e a p o n s w h i c h a l l o w e d t h e m t o a s s e r t
t h e i r p h y s i c a l s u p e r i o r i t y o v e r t h e w o r k e r s w i t h o u t f e a r o f r e c r i m i n a t i o n f r o m
e i t h e r i n s i d e , o r o u t s i d e t h e t a n j i i . A s o n e i n f o r m a n t , w h o w a s a s s o c i a t e d
w i t h t h e r o m u f o r 2 5 y e a r s i n o n e o f K a w a s a k i ' s U e d a m i n e s s a i d :
W e w e r e n ' t s c a r e d o f a n y o n e . T h e o n l y p e o p l e w e w e r e
r e s p o n s i b l e t o w e r e t h e ( r o m u ) B o s s , a n d t h e b o s s o f t h e
y a k u Z l l g u m i ( g a n g ) , i f w e w e r e i n o n e . W e c o u l d d o a n y t h i n g
t o a n y o n e i n t f i e t a n j i i . T h e p o l i c e w e r e a l l i n t h e m i n e
o w n e r ' s p o c k e t s o w e n e v e r h a d a n y t r o u b l e w i t h t h o s e i d i o t s .
I n f a c t I t h i n k t h e y r e l i e d o n u s t o k e e p t h e p e a c e . 2 8
B e c a u s e t h e r o m u h a d s u c h u n r e s t r i c t e d p o w e r o n b o t h t h e g r o u p a n d
i n d i v i d u a l l e v e l s , t h e y w e r e a n u n p r e d i c t a b l y v i o l e n t f o r c e w h i c h g e n e r a t e d
w i d e s p r e a d f e a r w i t h i n t h e t a n j i i . T h i s f e a r w a s c e r t a i n l y a p o t e n t m o t i v a t i o n
i n c o n v i n c i n g t h e m i n e r s t o s t a y w i t h i n t h e t a n j i i , a n d t o b e p r o d u c t i v e f o r
t h e c o m p a n y .
M o r e d i s c r i m i n a t i n g v i o l e n c e ?
L e v e l s o f v i o l e n c e a g a i n s t t h e m i n e r s r o s e a n d f e l l w i t h t h e e c o n o m i c
c l i m a t e , a c c o r d i n g t o o n e s o u r c e .
2 9
B u t e v e n t h r o u g h o u t p e r i o d s w h e r e t h e r e
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w a s l i t t l e a c t u a l p h y s i c a l v i o l e n c e , t h e t h r e a t o f v i o l e n c e r e m a i n e d , p e r s o n i f i e d
i n t h e p h y s i c a l p r e s e n c e o f t h e r o m u . W i t h o n e n o t a b l e e x c e p t i o n ( s e e
C h a p t e r 8 ) , i t w a s n ' t u n t i l t h e m i n e s w e r e t h r e a t e n e d w i t h c l o s u r e t h a t t h e
m i n e r s d e v e l o p e d s o m e f o r m o f o r g a n i s e d r e s i s t a n c e t o t h e s t a t u s q u o , a n d
e v e n t h e n , t h e r e s i s t a n c e w a s c o n f i n e d t o a m i n o r i t y o f m i n e r s , u s u a l l y t h o s e
f r o m t h e l a r g e r c o m p a n i e s .
A s f a r a s m i n e r s i n t h e s m a l l e r c o m p a n i e s w e r e c o n c e r n e d , t h e
v i o l e n t d a y t o d a y r e l a t i o n s h i p w i t h t h e c o m p a n y c o n t i n u e d , e v e n a f t e r t h e
g e n e r a l s t r i k e s a n d l a b o u r u n r e s t o f 1 9 6 0 - 1 h a d f i n i s h e d . W o r k i n g c o n d i t i o n s
w e r e n o t m a r k e d l y a m e l i o r a t e d b y t h e i n d u s t r i a l a c t i o n w h i c h T a n r o h a d
t a k e n . I n f a c t t h e s i t u a t i o n b e c a m e m o r e d e s p e r a t e f o r m a n y m i n e r s a s
d e m a n d f o r t h e i r l a b o u r l e s s e n e d w i t h t h e " E n e r g y R e v o l u t i o n " i n t h e m i d -
1 9 6 0 s , w h i c h s a w g o v e r n m e n t p o l i c i e s s e t t o d e s t r o y t h e c o a l i n d u s t r y i n
f a v o u r o f o i l . I n r e s p o n s e t o t h e l e s s e n i n g d e m a n d f o r t h e m i n e r s ' l a b o u r ,
s m a l l e r c o m p a n i e s w e r e p r e p a r e d t o l e t s o m e o f t h e w o r k f o r c e t h e y h a d
i n t e r n e d l e a v e , b e c a u s e ' t h e r e w e r e m a n y m i n e r s d e s p e r a t e l y s e e k i n g w o r k .
T h o s e m i n e r s w h o r e m a i n e d w e r e f o r c e d t o w o r k f o r p o o r e r w a g e s i n m o r e
d i f f i c u l t c o n d i t i o n s , l i v i n g i n r a p i d l y d e t e r i o r a t i n g c o m p a n y a c c o m m o d a t i o n .
P r o t e s t f r o m t h e m i n e r s a b o u t a n y o f t h e a b o v e c o n d i t i o n s w a s m e t w i t h t h e
c o m m e n t , " I f y o u d o n ' t l i k e t h e w a y t h e c o m p a n y i s r u n , l e a v e ! " 3 0
W h i l e t h i s w a s a n i m p r o v e m e n t o n t h e s u m m a r y v i o l e n c e t h a t w o u l d
h a v e b e e n t h e r e s p o n s e t o p r o t e s t a f e w y e a r s e a r l i e r , t h e w o r k e r s w e r e s t i l l
d e p e n d e n t o n t h e c o m p a n y i n a n u m b e r o f w a y s w h i c h d i d n o t a l l o w t h e m t o
l e a v e . T h e i r h o u s i n g a n d s e r v i c e s s u c h a s g a s , w a t e r a n d e l e c t r i c i t y w e r e
c o m p a n y c o n t r o l l e d . G a m b l i n g , t o w h i c h m a n y o f t h e m i n e r s w e r e a d d i c t e d
w a s a l s o a p r o b l e m , b e c a u s e t h e y a k u z t l o f t e n k i l l e d b a d d e b t o r s . T h e m i n e r s
c o u l d n o t s a v e c o u p o n s , w h i c h t h e y r e c e i v e d i n l i e u o f w a g e s b e c a u s e t h e y
w e r e o n l y r e d e e m a b l e i n t h e c o m p a n y s t o r e s , s o g e n e r a l s a v i n g s w e r e v e r y
l o w . I n s h o r t t h e y h a d b e c o m e e c o n o m i c a l l y d e p e n d e n t o n t h e m i n e a n d t h e
t a n j i i . T h u s , s u m m a r y d i s m i s s a l s r e s u l t e d i n t o t a l d e s t i t u t i o n f o r m a n y m i n e r s .
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T h e g e n e r a l f e e l i n g w a s t h a t " t h e a c t i o n s o f t h e r i i m u c a n ' t b e h e l p e d " a n d
t h a t t h e b e s t t h i n g t o d o w a s t o e n d u r e t h e p r i v a t i o n s , b e c a u s e " a t l e a s t y o u
w e r e w o r k i n g , a n d i f y o u w e r e w o r k i n g y o u w e r e e a t i n g . , , 3 1
E v e n w i t h t h e s e e c o n o m i c s a n c t i o n s h a n g i n g o v e r t h e i r h e a d s , t h e
m i n e r s c o n t i n u e d t o b e s u b j e c t e d t o d a i l y v i o l e n c e r i g h t t h r o u g h t h e 1 9 6 0 s
a n d ' 7 0 s . T h e n a t i o n w i d e l a b o u r s t r i f e o f t h e 1 9 6 0 s h a d n o t s o l v e d t h e b a s i c
p r o b l e m o f m a n a g e m e n t - l a b o u r r e l a t i o n s . I n s i m p l e t e r m s , t h e m a n a g e m e n t o f
t h e s m a l l e r c o m p a n i e s w e r e t h e m s e l v e s b e i n g p r e s s u r e d i n t o i n c r e a s i n g
p r o d u c t i o n . T h e y w e r e a s k e d t o p r o d u c e c h e a p e r c o a l t h a n t h e y h a d b e f o r e t o
m e e t t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e g o v e r n m e n t q u o t a s y s t e m , w h i c h h a d b e e n
d e s i g n e d b y t h e d a i k i g y o c a r t e l . 3 2 T h e y c o u l d n o t c o m p e t e w i t h t h e l a r g e r
c o m p a n i e s o n t h e s a m e s c a l e , s o t h e y e x e r t e d g r e a t p r e s s u r e o n t h e w o r k e r s
t o i n c r e a s e p r o d u c t i o n , w h i l e s i m u l t a n e o u s l y t r y i n g t o r e d u c e e x p e n d i t u r e o n
s a f e t y m e a s u r e s a n d c u t o t h e r p r o d u c t i o n c o s t s . T h e s i m p l e s t w a y o f
i n c r e a s i n g p r o d u c t i o n w a s t o f o r c e t h e w o r k e r s t o w o r k l o n g e r h o u r s o n a
p i e c e w o r k s y s t e m . O n e i n f o r m a n t d e s c r i b e s t h e w o r k c o n d i t i o n s i n a m e d i u m
m i n e ( 8 0 0 e m p l o y e e s ) i n t h e e a r l y 1 9 6 0 s :
T h e r e w e r e o n l y t w o s h i f t s w h i c h w e w o r k e d , n o t t h r e e l i k e
m a n y o f t h e b i g m i n e s . T h e r e f o r e i n s t e a d o f w o r k i n g e i g h t h o u r
s h i f t s , w e w o r k e d 1 2 h o u r s a t a t i m e . W e l e f t h o m e a t 8 . 0 0
a m , a n d w o r k e d u n t i l 8 . 0 0 p m . W e h a d t o w o r k a t o t a l o f 3 0 0
h o u r s a m o n t h , s o o f t e n w e w o r k e d 1 3 a n d 1 4 h o u r s h i f t s .
W h e n w e w e r e w o r k i n g p a s t t h e t i m e w e w e r e r o s t e r e d t o
w o r k , t h e n e x t s h i f t h a d t o w a i t u n t i l w e w e r e f i n i s h e d . T h e
m e n c o m i n g o n s h i f t a t 8 . 0 0 p m , f o r e x a m p l e w e r e f r e s h , b u t
s o m e t i m e s t h e y h a d t o w a i t u n t i l 1 2 . 0 0 p . m . o r e v e n 1 . 0 0 a . m .
u n t i l w e f i n i s h e d t h e t i m e w e w e r e r o s t e r e d o n t o w o r k . S o
a f t e r w o r k i n g 1 3 o r 1 4 h o u r s a d a y , w h e n w e c a m e h o m e w e
h a d a b a t h a n d s o m e t h i n g t o e a t a n d c o l l a p s e d c o m p l e t e l y
e x h a u s t e d . O n t o p o f t h a t , w o r k i n g i n t h e m i n e s h a d b e c o m e
v e r y d a n g e r o u s a s a r e s u l t o f t h e c o m p a n y n e g l e c t i n g s a f e t y
r e g u l a t i o n s . C a v e - i n s , f l o o d s , e t c . . O n t o p o f t h a t t h e w a g e s
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w e r e i n c r e d i b l y p o o r . I t w a s h a r d t o m a i n t a i n e v e n t h e m o s t
b a s i c s t a n d a r d o f 1 i v i n g .
3 3
S a n c t i o n s r e l a t e d t o t h e l i f e s t y l e s o f t h e m i n e r s w e r e e a s i l y i m p o s e d
w i t h o u t r e c o u r s e t o p h y s i c a l v i o l e n c e . T h e s e c o e r c i v e m e a s u r e s w e r e
i m p l e m e n t e d b y m a n a g e m e n t a n d c o n c e r n e d b a s i c n e e d s - c o n t r o l o f f o o d ,
s h e l t e r , m o n e y , a n d w a t e r . T h e s a m e i n f o r m a n t c o n t i n u e s :
W e w o r k e r s d i d n ' t h a v e a c c e s s t o r u n n i n g w a t e r . T h a t i s , t h e r e
w a s w a t e r b u t w e w e r e o n l y a l l o w e d t o u s e i t t w i c e a d a y -
b e f o r e a n d a f t e r w o r k . S o w h e n w e h a d f a m i l i e s i t w a s a r e a l
h a r d s h i p . W e w e r e a l l s o r e l i e v e d w h e n t h e w a t e r w a s f i n a l l y
c o n n e c t e d b y t h e c i t y a n d w e c o u l d u s e i t f r e e l y . B u t b e f o r e
t h e n w e h a d o n l y o n e h o u r , t w i c e a d a y w h e n t h e w a t e r w a s
a v a i l a b l e .
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T h r o u g h o u t t h i s p e r i o d t h e r o m u c o n t i n u e d t o u s e v i o l e n c e , o r t h e
t h r e a t o f i t , o n t h e w o r k e r s . P a r t i c u l a r l y i f t h e r e w a s t h e p o s s i b i l i t y o f a
n o n - c o m p a n y u n i o n b e i n g f o r m e d , t h e r a m u w o u l d b e c a l l e d o u t t o d e a l w i t h
t h e l e a d e r s w i t h a s m u c h f o r c e a s t h e y d e e m e d n e c e s s a r y t o p e r s u a d e t h e m t o
d e s i s t . W h e n p r e s s u r e t o p r o d u c e c o a l c h e a p l y w a s p l a c e d o n m a n a g e m e n t
f r o m a b o v e , n o t w i t h s t a n d i n g g o v e r n m e n t s u p p o r t t h a t w a s s u p p l i e d t o t h e
m i n e , t h e l e v e l s o f v i o l e n c e i n c r e a s e d c o r r e s p o n d i n g l y a s t h e r o m u c o e r c e d
t h e w o r k f o r c e t o d i g m o r e c o a l , m o r e c h e a p l y .
N i s h i o k a , w h o w a s a J C P m e m b e r w i t h i n t h e c o m p a n y u n i o n , r e f e r s t o
t h e i n t i m a t e r e l a t i o n s h i p h e d e v e l o p e d w i t h t h e r o m u a t t h e B u z e n m i n e :
A s w e w e r e i n v o l v e d w i t h t h e J C P , t h e c o m p a n y u s e d t h e r o m u
t o k e e p u s u n d e r c o n t r o l . T h e y s t o o d a b o v e u s a n d p u t p r e s s u r e
o n u s t o d i s p e r s e , b y a t t e m p t i n g t o g e t t h e o t h e r w o r k e r s t o
j o i n t o g e t h e r a g a i n s t u s i n f e a r o f t h e c o m p a n y .
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T h e r i i m u c a l l e d u s a l l ( J C P m e m b e r s ) t o g e t h e r a n d s a i d ,
" W h a t ' s t h e m a t t e r w i t h y o u p e o p l e ? D o n ' t y o u k n o w t h a t w e
d o o u r b e s t t o h e l p y o u , a n d t h e n y o u g o a n d p o s t b i l l s s a y i n g
t h a t t h e m i n e i s t e r r i b l e a n d t h a t y o u a r e w o r k e d t o o h a r d . "
A f t e r t h e m i n e h a d c l o s e d t h e s e g u y s a p p r o a c h e d m e d i r e c t l y
a n d s a i d t h a t I w a s a r e a l t r o u b l e m a k e r a n d t h a t t h e y w e r e g l a d
t h a t t h e w h o l e b u s i n e s s w a s o v e r . T h e y h a d t r i e d t o s t a b m e i n
t h e b a l l s o n a n u m b e r o f o c c a s i o n s , b u t I h a d a l w a y s m a n a g e d
t o a v o i d t h e m . T h e y r e a l l y h a d i t i n f o r m e t h o u g h , t h e y d i d .
T h e y s a i d t h a t I w a s s i c k , a n d I t o l d t h e m t h a t I t h o u g h t t h a t
t h e y w e r e c o m p l e t e b a s t a r d s ( a f t e r t h e m i n e c l o s e d ) .
T o d a y I c a n t a l k t o t h e m a s t h o u g h t h e y a r e h u m a n b e i n g s , b u t
a t t h e t i m e w e w e r e r e a l e n e m i e s a n d a n y t a l k s t h a t w e h a d
w e r e a b u s i v e . I w a s a l w a y s w o r r i e d a b o u t t h e v i o l e n c e t h a t t h e y
c o u l d d o t o m e a t t h e t i m e , a n d t h u s r e g a r d e d t h e m a s r e a l
e n e m i e s w h o w o u l d o n l y d o m e h a r m .
3 s
M a n a g e m e n t w a s r e l u c t a n t t o e n r a g e t h e o f f i c i a l p o l i t i c a l p a r t i e s , a n d
b e c a u s e o f h i s o f f i c i a l a s s o c i a t i o n w i t h t h e J C P , N i s h i o k a w a s a b l e t o a v o i d
b e i n g t h e t a r g e t o f m u c h d i r e c t r i i m u v i o l e n c e . H o w e v e r p r e s s u r e w a s b r o u g h t
t o b e a r o n N i s h i o k a a n d h i s J C P c o l l e a g u e s i n o t h e r w a y s . F o r e x a m p l e :
W e w e r e d i s c r i m i n a t e d a g a i n s t v e r y b a d l y . W e g o t l o u s y w a g e s ,
a n d w e r e m a d e t o w o r k i n a r e a s w h e r e t h e r e w a s l i t t l e c o n t a c t
w i t h t h e o t h e r w o r k e r s . I n s u m w e ( J C P ) w o r k e r s g o t a b o u t
h a l f t h e w a g e s o f t h e u s u a l m i n e r s f o r d o i n g t h e s a m e w o r k . I n
o t h e r w o r d s t h e c o m p a n y h o p e d t h a t b y p u t t i n g t h e p r e s s u r e o n
u s i n t h i s w a y , w e w o u l d q u i t o f o u r o w n v o l i t i o n . T h e r e w a s
n o r e a s o n t o s a c k u s b e c a u s e w e d i d t h e w o r k t h a t w a s
r e q u i r e d . B u t , b e c a u s e t h e w a g e s w e r e s o l o w , o f t e n t h e
w o r k e r s j u s t h a d e n o u g h , s a y i n g t h a t t h e y c o u l d n ' t l i v e o n t h o s e
w a g e s , a n d j u s t q u i t . T h i s w a s i n l i n e w i t h t h e s t r a t e g y a d o p t e d
b y t h e c o m p a n y . 3 6
I f N i s h i o k a , w h o w a s t o a l a r g e d e g r e e r e m o v e d f r o m d i r e c t v i o l e n t
c o n f r o n t a t i o n s , s u f f e r e d p h y s i c a l l y a t t h e h a n d s o f t h e r i i m u , w h a t w a s t h e
3 S N i s h i o k a , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
3 6 N i s h i o k a , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
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e x t e n t o f t h e v i o l e n c e p e r p e t r a t e d o n t h e n o n - J C P m e m b e r s ? T h i s i s a n
e x t r e m e l y d i f f i c u l t q u e s t i o n t o a n s w e r , s i m p l y b e c a u s e t h e r e l a t i v e s o f t h e
d e a d a n d s e r i o u s l y i n j u r e d a r e s t i l l t o o f r i g h t e n e d t o t a l k . H o w e v e r i t
i l l u s t r a t e s q u i t e c l e a r l y t h e c o n c e p t t h a t t h e r i i m u u s e d n o t o n l y c o e r c i o n a n d
v i o l e n c e t o m a i n t a i n l a b o u r c o n t r o l , b u t a l s o i n t i m i d a t i o n w h i c h w a s s o
s u c c e s s f u l t h a t e v e n 2 0 y e a r s a f t e r t h e m i n e s h a v e c l o s e d t h e r e i s w i d e s p r e a d
r e t i c e n c e .
O f f i c i a l l y t h e r e w a s n o v i o l e n c e w i t h i n t h e m i n e s , e x c e p t f o r i n t r a -
m i n e r q u a r r e l s , u s u a l l y o v e r g a m b l i n g , o r s o t h e l o c a l h i s t o r i e s o f t h e m i n i n g
t o w n s w o u l d l i k e t h e r e a d e r t o b e l i e v e .
3 7
A n d i t s e e m s t h a t m a n y J a p a n e s e
a r e q u i t e c o m f o r t a b l e w i t h t h e " o f f i c i a l f a c t s . " A f t e r I h a d m a d e a s p e e c h a t
a p u b l i c m e e t i n g a b o u t t h e e x t e n t o f v i o l e n c e i n C h i k u h o , o n e c i t y d w e l l i n g
i n f o r m a n t e x c l a i m e d :
S u r e l y t h o s e p r o m i n e n t , u p r i g h t c i t i z e n s o f t h e c o m m u n i t y ( t h e
m i n e o w n e r s ) w o u l d n e v e r h a v e a l l o w e d t h a t s o r t o f v i o l e n c e t o
g o o n w i t h i n t h e i r c o m p a n i e s ! 3 8
O b v i o u s l y t h e c o a l m i n e s w e r e r o u g h p l a c e s . O n e i n f o r m a n t g o e s s o f a r
a s t o c a l l C h i k u h o " J a p a n ' s T e x a s , " 3 9 i n a r e f e r e n c e t o t h e r o u g h a n d
u n t a m e d n a t u r e o f t h e p l a c e . M o s t o u t s i d e r s ' p e r c e p t i o n o f C h i k u h o w a s , a n d
s t i l l i s , t h a t t h e a r e a i s v e r y v i o l e n t , c r i m e i s h i g h , a n d t h e r e a r e m a n y
y a k u Z I J . F e w a r e a w a r e o f t h e n a t u r e o f t h e v i o l e n c e , a n d e v e n f e w e r a r e
a w a r e o f t h e e x t e n t a n d h i s t o r y o f t h e v i o l e n c e . T h i s i s i n l a r g e p a r t d u e t o
t h e i n f l u e n c e o f t h e c o a l c o m p a n i e s , w h o h a v e b e e n r u t h l e s s i n s u p p r e s s i n g
t h e v i o l e n t n a t u r e o f t h e m i n e s a n d o f l a b o u r r e l a t i o n s , b y i n s t i l l i n g f e a r o f
e c o n o m i c a n d p h y s i c a l s a n c t i o n s w i t h i n t h e l o c a l p o p u l a t i o n s . T h e y h a v e a l s o
b e e n a b l e t o c e n s o r t h e i n f o r m a t i o n g o i n g t o t h e m a s s m e d i a t h r o u g h t h e i r
3 7
s e e
T a g a w a S h i s h i ( 1 9 7 9 ) a n d K a w a s a k i C h l J s h i ( 1 9 5 1 ) , f o r e x a m p l e
3 8 N a k a n o - l o c a l d e n t i s t - i n t e r v i e w : 1 9 8 9
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j i n m y a k u , o r c o n t a c t , n e t w o r k s i n m u c h t h e s a m e w a y a s t h e y w e r e a b l e t o
c e n s o r i n f o r m a t i o n c o m i n g i n t o t h e t a n j " i n t h e i m m e d i a t e p o s t w a r y e a r s .
I n U e n o E i s h i n ' s b o o k s a r e a n u m b e r o f p o i n t e d r e f e r e n c e s a b o u t t h e
s t a t e o f t h e m i n i n g c o m m u n i t y . A s a m i n e r h i m s e l f h e w a s s u b j e c t e d t o m a n y
o f t h e i n d i g n i t i e s t h e m e n a n d w o m e n o f t h e s e c o m m u n i t i e s s u f f e r e d . I n t h e
c a s e o f t h e K y o n o U e m i n e , h e d e s c r i b e s t h e a c t i o n s o f t h e r i i m u , a n d
p l a c e s t h e m w i t h i n t h e c o n t e x t o f s o c i a l a n d p r o d u c t i o n c o n t r o l . J u s t h o w
w e r e t h e m i n e r s c o e r c e d i n t o w o r k i n g t h e l o n g h o u r s i n s u c h t e r r i b l e
c o n d i t i o n s ? P a r t i c u l a r l y i n l i g h t o f t h e f a c t t h a t J a p a n w a s m o d e r n i s i n g a t a
r a p i d r a t e , t h e p o s i t i o n o f t h e c o a l m i n e r s w a s a n a t h e m a t o t h e c o n c e p t o f a
f r e e a n d d e m o c r a t i c U n i t e d S t a t e s - b a c k e d s o c i e t y .
U e n o d e s c r i b e s t h e c o n d i t i o n s :
T h e r e w e r e n o a r e a s f o r t h e c h i l d r e n t o p l a y . N o t a t a m i i n t h e
h o u s e s . N o r e s p o n s e f r o m t h e c o m p a n y i f f i r e b r o k e o u t . T h e h o u s e s
w e r e i n d i s r e p a i r . T o a l l t h i s t h e c o m p a n y t u r n e d a b l i n d e y e . T h e
g o o d s i n t h e c o m p a n y s t o r e w e r e t w o t o t h r e e t i m e s t h e p r i c e o f o t h e r
l o c a l s t o r e s , b u t w h e n t h e p e o p l e c o m p l a i n e d a b o u t a n y o f t h e a b o v e ,
t h e y w e r e t o l d b y t h e m a n a g e m e n t t h a t i f t h e y h a d a n y c o m p l a i n t s
t h e y w e r e f r e e t o q u i t t h e i r j o b s .
I n f a c t , p e o p l e w h o c o m p l a i n e d a b o u t t h e s i t u a t i o n w e r e o f t e n
s u b j e c t e d t o w a g e c u t s a n d s p e c i a l p h y s i c a l c r u e l t y .
T h e l e a d e r o f t h e W o m e n ' s G r o u p ( f u j i n k a l ) s a i d t h a t w h e n s h e
c o m p l a i n e d a b o u t t h e w a g e s n o t b e i n g e n o u g h t o l i v e o n o n e t i m e , s h e
w a s t o l d b y t h e r i i m u b o s s t h a t ,
" A l l y o u e v e r d o i s c o m p l a i n , s a y i n g h o w h a r d l i f e i s , h o w y o u d o n ' t
h a v e e n o u g h m o n e y . D o n ' t y o u d r i n k h o t s a k e i n t h e e v e n i n g s ? D o n ' t
y o u t h i n k t h a t i t i s a l u x u r y t o d o s o ? I f i t ' s r e a l l y s o h a r d o n y o u ,
s e l l y o u r d a u g h t e r s . A f t e r a l l y o u h a v e t w o d a u g h t e r s , r i g h t ? " T h i s
m a n b e c a m e t h e p o l i c e c h i e f t h e n e x t y e a r ! 4 0
V i o l e n c e i n C h i k u h o c o a l m i n e s w a s w i d e s p r e a d a n d e n d e m i c . I t b e c a m e t h e
m o d u s o p e r a n d i f o r m a n y s m a l l m i n e s , a n d t h e c o n c e p t o f c o e r C I O n , a s
4 0 U e n o , 1 9 8 5 a : 2 4
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o p p o s e d t o b l a t a n t v i o l e n c e , w a s f o u n d i n m a n y o f t h e l a r g e r m i n e s a s w e l l .
T h e r o m u ' s p o s i t i o n a s p r o x y p o l i c e w i t h i n t h e c o n f i n e s o f t h e t a n j ; ; g a v e
t h e m a l m o s t u n l i m i t e d p o w e r o v e r t h e m i n e r s , s o m e t h i n g w h i c h w a s
c o n v e n i e n t l y i g n o r e d b y t h e a u t h o r i t i e s . T h e i r a b i l i t y t o k i l l o r b e a t m i n e r s
w h o w e r e t o o m i l i t a n t , o r w e r e n o t p r e p a r e d t o w o r k w i t h i n t h e r u l e s
e s t a b l i s h e d b y t h e c o m p a n y a l l o w e d t h e m t o m a i n t a i n c o n t r o l o v e r t h e
w o r k f o r c e . I n t h i s w a y v i o l e n c e w a s u s e d t o l e g i t i m a t e t h e i d e o l o g y o f
m a n a g e m e n t a n d t o r e s i s t w o r k e r s ' c h a l l e n g e t o t h e e x i s t i n g s o c i a l a n d
e c o n o m i c s t r u c t u r e s .
I n c o m m u n i t i e s w h e r e , a p a r t f r o m j o i n i n g t h e y a k u Z l l , m i n i n g w a s t h e
o n l y l e g i t i m a t e o c c u p a t i o n , f e w o p t i o n s e x i s t e d f o r l o c a l m e n o t h e r t h a n t o
e n t e r t h e m i n e s . T h o s e w h o j o i n e d t h e m i n e r s ' r a n k s a c c e p t e d t h e s t r i c t u r e s
w h i c h w e n t w i t h t h e w o r k . V i o l e n c e w a s s u c h a c o m m o n o c c u r r e n c e t h a t
p e o p l e b e c a m e i n u r e d t o i t . T h i s i s n o t t o s a y t h a t t h e y w e r e i m m u n e t o i t .
R a t h e r t h e y a c c e p t e d t h a t i t w a s a p a r t o f t h e j o b . I t i s n o t u n r e a s o n a b l e t o
a s s u m e t h a t t h e m a j o r i t y ' o f m i n e r s i n t h e s m a l l e r m i n e s a c c e p t e d e q u a l l y t h e
d a n g e r s o f t h e r o m u a n d t h e v i o l e n c e o f w h i c h t h e y w e r e c a p a b l e , a n d t h e
d a n g e r s o f t h e m i n e i t s e l f . T h e m i n e r s k n e w w h a t w a s e x p e c t e d o f t h e m , a n d
b e c a u s e t h e r e w e r e f e w o c c u p a t i o n a l c h o i c e s a v a i l a b l e , m a d e t h e b e s t o f t h e
s i t u a t i o n .
T h e v a l u e s w h i c h w e r e f o r c e d u p o n t h e m i n t h e m i n e s b e c a m e t h e
n o r m , s o t h a t w h e n t h e m i n e s w e r e c l o s e d , t h e m i n e r s , c e r t a i n l y i n i t i a l l y ,
r e t a i n e d t h o s e v a l u e s i n m o s t c a s e s . Y e t a c c e p t i n g t h e s e v a l u e s a s b e i n g p a r t
o f a l i m i t e d r a n g e o f o c c u p a t i o n a l c h o i c e , a n d a c c e p t i n g t h e m a s t h e i r o w n
v a l u e s a r e r a t h e r d i f f e r e n t c o n c e p t s . I t w o u l d b e e x p e c t e d t h a t e x p o s u r e t o t h e
w i d e r c o m m u n i t y f o l l o w i n g t h e c l o s u r e o f t h e m i n e s , w o u l d e x p a n d t h e r a n g e
o f i n d i v i d u a l m i n e r s ' e x p e r i e n c e s , a n d w i t h t h i s e x p a n s i o n o f e x p e r i e n c e
w o u l d c o m e a d e v e l o p i n g c o n s c i o u s n e s s o f t h e e x t r e m e s o f v i o l e n c e t o w h i c h
t h e y w e r e s u b j e c t e d i n t h e m i n e s . T h i s i s t u r n w o u l d g e n e r a t e f e e l i n g s o f
a n i m o s i t y t o w a r d s t h e m i n e s a n d t h e r o m u w h i c h w o u l d r e s u l t i n a c a t h a r s i s
o f a g g r e s s i o n a n d o u t s p o k e n n e s s . H o w e v e r , i n t h e s m a l l m i n i n g c o m m u n i t i e s
t h e r o m u a r e s t i l l f e a r e d t o d a y a s m u c h a s t h e y w e r e i n t h e p a s t , a n d f e w
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p e o p l e a r e w i l l i n g t o d i s c u s s t h e i r r o l e i n t h e m i n e s . T h i s c o u l d b e r e l a t e d t o
t h e m o v e m e n t o f m a n y r o m u i n t o t h e r a n k s o f t h e l o c a l y a k u z a g u m i , w h i c h
w i e l d g r e a t c o e r c i v e p o w e r i n t o d a y ' s s o c i e t y . B u t p r o b a b l y i t i s a l s o r e l a t e d
t o t h e p o w e r t h a t t h e c o m p a n y h e l d o v e r t h e i d e o l o g i c a l i n d o c t r i n a t i o n o f t h e
w o r k e r s .
T h e c o n s c i o u s n e s s o f s o m e m i n e r s i s c h a n g i n g a s t h e d a y s o f t h e
m m e s s l i p f u r t h e r i n t o t h e p a s t . B u t t h e m i n e r s w h o a r e c r i t i c a l o f c o m p a n y
p o l i c i e s a r e s t i l l v e r y m u c h i n t h e m i n o r i t y . B e c a u s e m a n y e x - m i n i n g f a m i l i e s
s t i l l l i v e i n t h e t a n j u w h e r e t h e y h a v e l i v e d f o r m a n y y e a r s , t h e r e i s a
s u b l i m i n a l f e e l i n g o f g r a t i t u d e t o w a r d s t h e c o m p a n y f o r n o t d e s t r o y i n g t h e
v i l l a g e , a c c o r d i n g t o I s h i z a k i .
4 1
O n t o p o f t h i s i s t h e u n d e r s t a n d i n g t h a t t h e y
h a v e s u r v i v e d t h e o r d e a l o f t h e m i n e s - t h a t i t i s o v e r , a n d t h a t b e c a u s e t h e y
a r e s t i l l a l i v e , t h e y h a v e w o n . T h e r e i s n o p o i n t i n r e m i n i s c i n g a b o u t t h e
v i o l e n c e t h e y s u f f e r e d , o r t h e s c a r s t h e y r e c e i v e d a t t h e h a n d s o f t h e r o m u ,
b e c a u s e t h e y b e l i e v e i t i s u n i n t e r e s t i n g , a n d b e c a u s e i t i s p a i n f u l t o r e c a l l
t h e s e e v e n t s .
A l t h o u g h u n i o n a c t i v i s t s l i k e N i s h i o k a , w h o r e l u c t a n t l y a g r e e d t o
d i s c u s s t h e p a s t w i t h m e b e c a u s e I a m a n o u t s i d e r - a n d t h e r e f o r e n e e d t o b e
e d u c a t e d - s t i l l e x i s t , t h e m a j o r i t y o f t h e p e o p l e w h o w o r k e d i n t h e v i o l e n t
m i n e s d o n ' t w a n t t o , o r c h o o s e n o t t o r e m e m b e r .
I n t h e n e x t c h a p t e r I w i l l l o o k a t t h e f a m o u s H o s h u M i n e d i s a s t e r
w h e r e , e v e n t h o u g h t h e i n a c t i o n o f t h e c o m p a n y i n h e l p i n g t o r e s c u e 6 7
m i n e r s t r a p p e d i n t h e f l o o d e d m i n e s h a f t w a s r e g a r d e d a s a p p a l l i n g b y t h e
m a j o r i t y o f m i n e r s , p a s t i n s t a n c e s o f p e r v a s i v e v i o l e n c e w e r e a b l e t o f o r e s t a l l
a n y m i n e r s ' p r o t e s t .
4 1 i n t e r v i e w : 1 9 8 8
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H O S H U T A N K O
1 4 9
I t i s s a i d t h a t i t i s t h e p e c u l i a r q u a l i t y o f t i m e t o c o n s e r v e f a c t , a n d t h a t
i t d o e s s o b y r e n d e r i n g o u r p a s t f a l s e h o o d s t r u e .
( G e n e W o 1 f e . T h e S h a d o w o f t h e T o r t u r e r . 1 9 8 1 : 1 2 1 )
H o s h u T a n k o w a s o w n e d b y U e d a S e i j i r o , t h e n m a y o r o f K a w a s a k i t o w n , a n d
o p e r a t e d f r o m t h e e a r l y 1 9 2 0 s t h r o u g h t o 1 9 6 1 , t h e y e a r a f t e r t h e d r a m a t i c
m i n e s h a f t f l o o d i n w h i c h 6 7 m i n e r s d i e d . T h r o u g h o u t t h e p e r i o d i t c a r r i e d o u t
o p e r a t i o n s t h e m i n e w a s r e n o w n e d a s o n e o f t h e m o s t v i o l e n t o f a l l J a p a n e s e
m i n e s . T h e e x p r e s s i o n a s s e i y a m a , o r " p r e s s u r e m i n e " w a s f i r s t c o i n e d i n r e l a t i o n
t o t h e U e d a m i n e s , a n d r e f e r r e d t o t h e s y s t e m o f i n d e n t u r e d , a n d o f t e n f o r c e d
l a b o u r . T h e n u m b e r o f w o r k e r s k i l l e d i n t h e m i n e i n i n c i d e n t s c o n c e r n i n g t h e
r o m u ( o v e r s e e r s ) i s d i f f i c u l t t o e s t i m a t e , b u t o n e s o u r c e h a s p u t t h e f i g u r e a t
m o r e t h a n 5 0 0 o v e r a 4 5 y e a r p e r i o d .
1
W h e n t h e f l o o d i n g o c c u r r e d l o c a l s w e r e o u t r a g e d a t t h e l a c k o f a c t i o n
t a k e n b y U e d a a n d h i s m a n a g e m e n t t o c o m m i t t h e n e c e s s a r y r e s o u r c e s t o
e x h u m e t h e b o d i e s o f t h e d e a d m i n e r s a f t e r i t w a s f i n a l l y d e c i d e d t h a t t h e r e
c o u l d b e n o s u r v i v o r s . T h e m e m o r y o f t h i s l a c k o f g o o d w i l l i s s t i l l s t r o n g
w i t h i n t h e l o c a l c o m m u n i t y .
I w i l l u s e t h e n e w s p a p e r r e p o r t s f r o m t h e N i s h i N i h o n S h i n b u n , t h e
l a r g e s t o f t h e K y u s h u n e w s p a p e r s ( c i r c u l a t i o n 5 m i l l i o n d a i l y ) , a n d t h e m o s t i n
t o u c h w i t h l o c a l e v e n t s , t o d e s c r i b e t h e m i n i n g d i s a s t e r a t H o s h u . T h e n e w s p a p e r
a c c o u n t s a r e r e l e v a n t h e r e b e c a u s e t h e y s h o w h o w t h e a c c i d e n t w a s
c o m m u n i c a t e d t o t h e l o c a l p o p u l a t i o n . T h e p o w e r o f t h e p r e s s t o i n f l u e n c e t h e
c o u r s e o f e v e n t s i s a n i s s u e w h i c h i s o f t e n n e g l e c t e d i n a n t h r o p o l o g y . O v e r
t i m e , a s m e m o r i e s f a d e , w e b e c o m e m o r e r e l i a n t o n w r i t t e n a c c o u n t s o f t h e t i m e
t o u n d e r s t a n d t h e p a s t . I n e f f e c t t h e s e a c c o u n t s b e c o m e h i s t o r y . T o u n d e r s t a n d
t h e n a t u r e o f t h e s e h i s t o r i c a l " t r u t h s , " w e m u s t t h e n d e a l w i t h t h e m e d i a
a c c o u n t s o f t h e t i m e .
l I s h i z a k i , p e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n : 1 9 8 8
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I w i l l i n t e r s p e r s e t h e n e w s p a p e r e x t r a c t s w i t h c o m m e n t s f r o m t h r e e
i n f o r m a n t a c c o u n t s t o c o n t e x t u a l i s e t h e a c c i d e n t a n d t h e e v e n t s w h i c h b o t h
p r e c e d e d a n d s u c c e e d e d t h e d i s a s t e r . T h e s e i n f o r m a n t s a r e :
1 . O k u s h i m a , a m a n w h o w o r k e d i n t h e p i t s a t H o s h u f o r 2 5 y e a r s , w h o
i s n o w r e s i d e n t a t M i t s u i I t a i n T a g a w a ;
2 . I s h i z a k i , a w o m a n w h o w a s b o r n b u r a k u m i n , a n d w h o l a b o u r e d i n
m a n y s m a l l m i n e s i n t h e K a w a s a k i r e g i o n b e f o r e s h e b e c a m e a n u r s e . H e r
h u s b a n d w a s s e r i o u s l y i n j u r e d i n a c a v e - i n a t H o s h u . S h e i s t h e a u t h o r o f a
n u m b e r o f b o o k s o n d i s c r i m i n a t i o n a n d t h e a b u s e o f p o w e r i n K y u s h u ;
3 . K a s h i w a g i , t h e h e a d o f t h e m i n e c o n s t r u c t i o n u n i t a t H o s h u . A
c o n s e r v a t i v e m a n , h e w i l l n o t t o l e r a t e c r i t i c i s m o f t h e m i n e , b e c a u s e h e f e e l s
t h a t i t i s c o u n t e r - p r o d u c t i v e t o t h e " r e b u i l d i n g o f C h i k u h o , " t h e p r o j e c t h e i s
i n v o l v e d w i t h a t p r e s e n t .
B a c k g r o u n d t o t h e a c c i d e n t
I t i s t h e f l o o d i n g o f t h e m i n e s h a f t f o r w h i c h t h e m i n e i s b e s t r e m e m b e r e d
t o d a y . W h e n e v e r C h i k u h o p e o p l e m e n t i o n e d a n y t h i n g a b o u t H o s h u i n t h e c o u r s e
o f i n t e r v i e w s o r d i s c u s s i o n s , t h e o v e r r i d i n g c o n c e r n w a s w i t h t h e f a c t t h a t t h e r e
h a d b e e n a m a j o r d i s a s t e r a t t h e m i n e . T h i s c o n c e r n w i t h t h e d i s a s t e r w a s l i n k e d
i n f o l k l o r e w i t h t h e i d e a t h a t t h e c l o s u r e o f t h e m i n e , w h i c h f o l l o w e d t h e
a c c i d e n t , w a s t h e b e g i n n i n g o f t h e e n d o f t h e c o a l i n d u s t r y i n t h e r e g i o n .
M o r e o v e r , l o c a l p e o p l e a r e s t i l l r e s e n t f u l o f t h e c o m p a n y ' s r e l u c t a n c e t o e x h u m e
t h e d e a d b o d i e s a f t e r t h e f l o o d .
F o r a s o l i d f o r t n i g h t b e f o r e t h e a c c i d e n t t o r r e n t i a l m o n s o o n r a i n h a d
f a l l e n i n K a w a s a k i . B e c a u s e t h e m i n e w a s b u i l t u n d e r t h e C h u k a n j i R i v e r , t h e
s u p p o r t s w h i c h h e l d u p t h e c e i l i n g o f t h e s h a f t w e r e a p p a r e n t l y i n d a n g e r o f
c o l l a p s i n g . A g a i n s t t h e a d v i c e o f t h e F u k u o k a M i n e S a f e t y C o m m i s s i o n , m i n e
m a n a g e m e n t h a d d e c i d e d t o o p e n t h e s h a f t w h i c h e v e n t u a l l y f l o o d e d .
T w e l v e m o n t h s a f t e r t h e a c c i d e n t a d e c i s i o n w a s m a d e b y t h e c o m p a n y
t o h a l t o p e r a t i o n s a t t h e m i n e , a n d t o s e l l o u t t o t h e g o v e r n m e n t u n d e r t h e
f a v o u r a b l e t e r m s o f t h e T C R B . T h e w o r k e r s w e r e p a i d l i t t l e i n c o m p e n s a t i o n b u t
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w e r e p e r m i t t e d t o s t a y o n i n t h e c o m p a n y h o u s i n g , e v e n t h o u g h t h e y w e r e n o
l o n g e r w o r k i n g f o r t h e c o m p a n y . T h i s b e c a m e a c r i t i c a l f a c t o r i n c o m p a n y
p o l i c y . I t w a s e s s e n t i a l t h a t t h e c o m p a n y m a i n t a i n c o n t r o l o f t h e w o r k e r s '
e c o n o m i c c i r c u m s t a n c e s i f t h e y w e r e t o m a i n t a i n t h e p u b l i c f i c t i o n s t h e y h a d
p a i n s t a k i n g l y d e v e l o p e d o v e r t h e y e a r s - t h a t t h e c o m p a n y w a s n o t a s b a d a s i t
w a s a l w a y s m a d e o u t t o b e b y d i s e n c h a n t e d w o r k e r s ; t h a t t h e r e w a s v e r y l i t t l e
v i o l e n c e w i t h i n t h e c o m p a n y , a n d w h a t t h e r e w a s , w a s a l w a y s p e r p e t r a t e d b y t h e
m i n e r s a g a i n s t e a c h o t h e r o r a g a i n s t t h e r a m u ; t h a t t h e m i n e r s w e r e a p o o r l y
d i s c i p l i n e d g r o u p o f p e o p l e , w h o n e e d e d t o b e c l o s e l y w a t c h e d - t h e y w e r e
g a m b l e r s , a n d h a d " u n s t a b l e t e n d e n c i e s , " h e n c e r e s t r i c t i v e p r a c t i c e s w h e n i n v o k e d
c o u l d b e s e e n t o b e n e c e s s a r y .
2
B y k e e p i n g t h e m i n e r s w i t h i n t h e s y s t e m o f o n a n d g i r l - t h a t i s , b y
r e i n f o r c i n g t h e c o n c e p t t h a t t h e m i n e r s w e r e s t i l l b e h o l d e n t o t h e c o m p a n y f o r
t h e i r p r e s e n t l i f e s t y l e s - t h e m i n e r s w o u l d n o t r o c k t h e p r o v e r b i a l b o a t . B y
s u p p l y i n g h o u s i n g , o r i n r e a l i t y , b y ! l Q ! e v i c t i n g t h e m i n e r s , t h e c o m p a n y
m a i n t a i n e d i t s c o n t r o l o f t h e p e o p l e . I t w a s l o w c o s t - t h e m a i n t e n a n c e o f t h e
h o u s i n g w a s p a s s e d o n t o t h e i n d i v i d u a l s l i v i n g i n t h e m - a n d t h e c o m p a n y
m a i n t a i n e d i t s p o w e r b a s e b y a l l o w i n g o n l y " s p o n s o r e d " e x - m i n e r s i n . W h e n t h e
g o v e r n m e n t d e c i d e d t o r e b u i l d t h e t a n j i i , t h e c o m p a n y s u p p l i e d a l i s t o f
" g e n u i n e " o c c u p a n t s , w h o w e r e t o r e c e i v e p r e f e r e n c e i n m o v i n g i n t o t h e n e w
h o u s i n g . T h u s t h e p r o c e s s o f m a n i p u l a t i o n c o n t i n u e d .
2 K a s h i w a g i , i n t e r v i e w : 1 9 8 9
T h e A c c i d e n t
T h e n e w s p a p e r a c c o u n t s
D A Y 1 :
2 1 s t S e p t e m b e r , 1 9 6 0 . N i s h i N i h o n S h i n b u n . P a g e 1 .
F E A R F U L A C C I D E N T I N H O S H U T A N K O
R e s c u e E f f o r t s H a l t e d
H o s h u M i n e F l o o d e d
F a m i l i e s S t a r e a t t h e M i n e E n t r a n c e
( T a g a w a ) I n a m a t t e r o f m i n u t e s 6 7 m i n e r s w e r e l o s t i n H o s h u
m i n e , a s t h e f a m i l i e s o f t h e m i n e r s a n d o t h e r s w h o h a d j o i n e d t h e
r e s c u e p a r t i e s a t t e m p t e d t o g e t i n t o t h e m i n e t o h e l p t h e m .
H o w e v e r t h e e f f o r t s o f t h e p e o p l e w e r e i n v a i n , a s t h e b l a c k a n d
m u d d y w a t e r s r o s e m i n u t e b y m i n u t e t o l e v e l s a p p r o a c h i n g 1 5
m e t r e s i n h e i g h t , s a b o t a g i n g e f f o r t s t o f r e e t h e m e n t r a p p e d i n t h e
n o . 2 s h a f t . A b o u t 5 0 r e s c u e w o r k e r s w o r k e d t h e p u m p s
d e s p e r a t e l y t r y i n g t o r e d u c e t h e w a t e r l e v e l s b u t i t b e c a m e
a p p a r e n t t h a t t h e w a t e r l e v e l h a d n o t d r o p p e d e v e n a l i t t l e . A l l t h e
f a m i l i e s o f t h e t r a p p e d m i n e r s c o u l d d o w a s t o s t a r e a t t h e m i n e
e n t r a n c e a n d w a i t .
T h e p e o p l e c o n c e r n e d g a t h e r e d a r o u n d Y o s h i d a S e i j i r o ( 4 5 )
w h o m i r a c u l o u s l y s u r v i v e d t h e o r d e a l . M r Y o s h i d a s a i d , " W h e n
I w a s w o r k i n g i n t h e r i g h t h a n d t u n n e l o n t h e f a c e t h e e l e c t r i c i t y
w a s s u d d e n l y c u t o f f . S o t h e r e w a s a c a l l f r o m t h e r o m u k a k a r i
w h o s a i d t h a t t h e r e w a s a n e m e r g e n c y , a n d h e t o l d m e t o t e l l t h e
m e n t o g e t o u t o f t h e r e ! W e r u s h e d t o g e t o u t b u t t h e w a t e r w a s
a l r e a d y u p t o o u r c h e s t s , a n d w a s p u s h i n g u s u n d e r a n d b a c k
d o w n t h e m i n e . " W i t h t h e t e r r o r r i s i n g i n h i s c h e s t h e
c o n c e n t r a t e d a l l h i s e f f o r t s t o e s c a p e f r o m t h e m i n e .
B e c a u s e t h e m u d d y w a t e r s f r o m t h e r i v e r h a d f l o o d e d i n t o
t h e m i n e t h e e f f o r t s o f t h e r e s c u e w o r k e r s w e r e s e v e r e l y
h a m p e r e d . M o r e t h a n 1 0 0 m e n f r o m t h e l o c a l f i r e b r i g a d e a s w e l l
a s v o l u n t e e r s a n d t h e o f f i c i a l r e s c u e t e a m s f r o m t h e m i n e i t s e l f
w e r e i n v o l v e d w i t h t h e a t t e m p t s t o r e d u c e t h e l e v e l s o f t h e w a t e r
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t h r o u g h t h e u s e o f t h e t h r e e p u m p s t h a t w e r e a v a i l a b l e , b u t i t w a s
a l m o s t i m p o s s i b l e . B y m i d d a y t h e y h a d m a d e a l m o s t n o p r o g r e s s ,
a n d t h e w a t e r w a s s t i l l f l o o d i n g i n t o t h e s h a f t . W h i l e t h e m e n
w e r e p u m p i n g t h e w a t e r o u t , o n e m a n ( K o b a y a s h i , 3 4 ) w h o w a s
m i r a c u l o u s l y a b l e t o m a k e h i s w a y t o t h e s u r f a c e , e v e n t h o u g h t h e
w a t e r w a s u p t o h i s h e a d a t t i m e s , s a i d t h e f o l l o w i n g :
" A b o u t m i d n i g h t s o m e o n e n o t i c e d t h a t
s o m e t h i n g h a d h a p p e n e d t o t h e m i n e e n t r a n c e . T h e
o r d e r t o e v a c u a t e w a s g i v e n b y t h e m a n i n c h a r g e
o f o p e r a t i o n s , w h o r a n f r o m t h e m i n e h i m s e l f . W h e n
w e s a w h i m r u n n i n g f o r h i s l i f e , w e d r o p p e d t o o l s
a n d r a n f o r o u r l i v e s t o o . J u s t a s I r e a c h e d t h e
t u n n e l s i n t e r s e c t i o n t h e r e w a s a l o u d c r a s h i n g n o i s e
w h i c h w a s a c c o m p a n i e d b y a w a l l o f w a t e r a b o u t
t h r e e m e t r e s h i g h w h i c h l o o k e d l i k e a t s u n a m i
b e a r i n g d o w n o n t o p o f u s . I n a m a t t e r o f s e c o n d s
t h e w a t e r w a s p a s t o u r h e a d s . I t ' s o n t o p o f u s , w e
t h o u g h t , a n d l i k e a n i g h t m a r e t h e e l e c t r i c i t y l i n e s
w h i c h w e r e o n t h e c e i l i n g p e e l e d a w a y , a n d I
w a t c h e d a s t h r e e o r f o u r o f t h e m e n w e r e s w e p t
a w a y i n t h e r u s h o f w a t e r , j u s t t h e i r c a p l a m p s
s h o w i n g i l ) t h e d i s t a n c e a s t h e y d i s a p p e a r e d .
A s t h e w a t e r r e a c h e d o u r h e a d s w e m a n a g e d
t o k e e p t r e a d i n g w a t e r u n t i l w e w e r e s w e p t t o t h e
o l d v e n t i l a t i o n s h a f t , w h e r e w e w e r e a b l e t o c l i m b
o u t . T h e g u y s w h o w e r e i n t h e l e f t h a n d s h a f t ,
a l t h o u g h t h e y h e a r d t h e e v a c u a t i o n o r d e r w e r e
p r o b a b l y n o t a b l e t o f i n d a n y w a y o u t , I t h i n k . "
T h e s h e e r v o l u m e o f w a t e r s e e m e d t o h a v e o v e r c o m e a l a r g e n u m b e r o f
t h e w o r k e r s i n t h e i n i t i a l f l o o d , e s p e c i a l l y t h o s e i n a s e c t i o n o f t h e m i n e w h e r e
t h e r e w a s n o c o m m u n i c a t i o n w i t h t h e s u r f a c e . I n e f f e c t , t h e m e n w h o w e r e
w o r k i n g i n t h e s e c t i o n w h i c h c o u l d s t i l l b e c o n t a c t e d b y t h e s u p e r v i s o r o n t h e
s u r f a c e s t o o d a r e a s o n a b l y g o o d c h a n c e o f g e t t i n g o u t o f t h e m i n e a l i v e , b u t
t h o s e w o r k i n g o n t h e f a c e w h e r e t h e t e l e p h o n e l i n e s w e r e c u t h a d n o a d v a n c e
w a r n i n g o f t h e d i s a s t e r . O f t h e m e n w o r k i n g o n t h i s f a c e , 7 0 % o r s o w e r e
t r a p p e d w i t h i n t h e m i n e .
T h e u n i o n , i n l i n e w i t h i t s a t t i t u d e t o w a r d s t h e c o m p a n y , m a d e a p u b l i c
a n n o u n c e m e n t t h a t t h e r e w a s t o b e a m e e t i n g t o d i s c u s s w h o w o u l d p a y t h e
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p o t e n t i a l f u n e r a l e x p e n s e s . T h e f o l l o w i n g i s a n o t i c e t h a t w a s p o s t e d a r o u n d t h e
t a n j i i :
M e e t i n g C a l l e d I m m e d i a t e l y
A m e s s a g e f r o m t h e l e a d e r o f t h e H o s h u T a n k o U n i o n :
I w i s h t o h o l d a m e e t i n g t o d i s c u s s w i t h a l l t h o s e c o n c e r n e d t h e
p r o b l e m s t h a t t h i s d i s a s t e r h a s c a u s e d u s a l l - f r o m t h e c o s t o f t h e
f u n e r a l s , t o t h e i s s u e o f w h e t h e r i t w a s t h e c o m p a n y ' s r e s p o n s i b i l i t y , t o
w h a t i m p r o v e m e n t s m u s t b e m a d e t o t h e m i n e b e f o r e i t r e o p e n s . T h e s e
a r e a l l i t e m s o n t h e a g e n d a f o r t h e m e e t i n g .
U p t i l l n o w w e h a v e a l l b e e n c o n c e r n e d a b o u t t h e r a i n , a n d w e
h a v e g o n e a s f a r a s t o o r g a n i s e a R a i n P e r i o d C o n t r o l G r o u p , b u t w e
n e v e r i m a g i n e d t h a t t h e r i v e r b a n k s w o u l d g i v e i n a s t h e y d i d . I t a p p e a r s
t h a t i t w a s a v e r y o l d e x c a v a t i o n w h i c h g a v e w a y u n d e r p r e s s u r e .
I t i s w o r t h n o t i n g h e r e " t h a t t h e u n i o n d i d n o t p u b l i c l y a n n o u n c e a n y c r i t i c i s m
o f c o m p a n y p o l i c y i n o p e n i n g t h e m i n e o n t h e d a y o f t h e a c c i d e n t , n o r d i d i t
c a l l f o r a n i n v e s t i g a t i o n i n t o t h e d i s a p p e a r a n c e o f i t s m e m b e r s . I n f a c t , i t
o f f e r e d p a r t i a l e x c u s e s o n b e h a l f o f t h e c o m p a n y f o r t h e d i s a s t e r o c c u r r i n g , a n d
e v e n n e g l e c t e d t o c o n s i d e r t h a t t h e m i n e r s t r a p p e d i n t h e m i n e c o u l d s t i l l b e
a l i v e .
2 1 s t S e p t e m b e r . N i s h i N i h o n S h i n b u n , E v e n i n g e d i t i o n , C h i k u h o s e c t i o n
" A L L W E C A N D O I S P R A Y F O R T H E I R S A F E T Y "
T h e H o s h u T a n k o F l o o d D i s a s t e r
T h e D e v a s t a t e d W i v e s R u n t o t h e M i n e E n t r a n c e
" T h e W a r w i t h t h e W a t e r " - T h i s i s w h a t t h e a c c i d e n t w h i c h
o c c u r r e d o n t h e m o r n i n g o f t h e 2 0 t h S e p t e m b e r a t U e d a K o g y o ' s
H o s h u T a n k o h a s b e c o m e . " P l e a s e g e t t h e w a t e r o u t , a n d q u i c k l y
b r i n g o u t t h e 6 7 m e n f r o m w i t h i n t h e m i n e s a f e l y , " a r e t h e
p r a y e r s o f t h o s e c o n c e r n e d a s t h e y w a t c h t h e a t t e m p t s o f t h e
r e s c u e w o r k e r s t o f r e e t h e m e n f r o m t h e w a t e r s o f t h e C h u k a n j i
R i v e r . T h e s e s i l e n t t h o u g h t s o f t h e f a m i l i e s o f t h e t r a p p e d m e n g o
o u t t o t h e r e s c u e w o r k e r s a s t h e y w o r k . U n d e r h o t a u t u m n s k i e s
t h e m e n a r e s t r u g g l i n g i n e x t r e m e l y h a r s h c o n d i t i o n s t o g e t a t t h e
m e n .
S o o n a f t e r t h e a c c i d e n t t h e n a m e s o f t h e m i s s i n g m e n w e r e
p o s t e d i n t h e t a n j a , a n d i n f r o n t o f t h e U n i o n o f f i c e . A s t h e
p e o p l e l o o k e d a t t h e l i s t o f h u s b a n d s , s o n s , a n d w o r k m a t e s , t h e y
t h o u g h t a s t h e y w r o t e t h e r e l e v a n t n a m e s d o w n , " H i m t o o ? "
O t h e r s c o m m e n t e d t h a t , " H e ' s l a t e c o m i n g h o m e t o n i g h t , s o I
g u e s s . . . " T h e i r b r o w s w r i n k l e d i n w o r r y , a n d t h e s t r e n g t h d r a i n e d
f r o m t h e i r f a c e s , t h e w i v e s o f t h e m i s s i n g m e n r u s h e d t o t h e
m i n e , t h e h o t a u t u m n s u n b e a t i n g d o w n o n t h e m , m o c k i n g t h e m
w i t h d r a m a t i c i r o n y , a f t e r t h e h e a v y r a i n o f r e c e n t w e e k s .
T h a t a f t e r n o o n a s i g n s a y i n g " E n t r y i n t o t h e Min~ i s
P r o h i b i t e d " w a s e r e c t e d a s t h e E m e r g e n c y R e s c u e c r e w s s t a r t e d
p r e p a r a t i o n s t o t r y t o g e t t h e w a t e r o u t . T h e t w o 3 0 h . p . a n d t h e
t w o 2 5 h . p . p u m p s a r e a b l e t o p u m p o u t 2 4 0 c u b i c m e t r e s o f
w a t e r a n h o u r . . H o w e v e r t h e f a c e o f t h e m a n i n c h a r g e o f t h e
p r o j e c t i s b e g i n n i n g t o s h o w s i g n s o f i m p a t i e n c e a s t h e w o r k h a s
s t i l l n o t g o t u n d e r w a y , a l t h o u g h t h e y h a v e b e e n d e s p e r a t e l y t r y i n g
t o g e t t h e p r e p a r a t i o n s f i n i s h e d f r o m t h e e a r l y m o r n i n g .
B e c a u s e t h e m o t o r s h a d n o t b e e n i n s t a l l e d p r o p e r l y b e f o r e ,
a n d b e c a u s e t h e w o r k o n t h e C h u k a n j i R i v e r p r o j e c t h a d n o t b e e n
c o m p l e t e d , w o r k g e t t i n g t h e w a t e r o u t w a s d e l a y e d . T h e h e a d o f
t h e u n d e r g r o u n d r e p a i r s e c t i o n i n t h e m i n e , M r T o m o d a ( 4 8 ) , s a i d
t h a t a c c o r d i n g t o t h o s e w h o e s c a p e d a n d t h o s e w h o k n o w a l o t
a b o u t t h e m i n e , i t w a s j u s t b a d l u c k w h i c h c a u s e d t h e a c c i d e n t t o
b e m u c h w o r s e t h a n w a s t o b e e x p e c t e d .
T h e w a t e r s t a r t e d f l o o d i n g i n t o t h e m i n e a t m i d n i g h t o n t h e
l a t e s h i f t . T h e p l a c e t h e w a t e r b r o k e t h r o u g h i n t o t h e m i n e w a s
a b o u t 2 0 0 m e t r e s f r o m t h e e n t r a n c e a n d c o u l d n ' t b e s e e n b y t h o s e
o n t h e s u r f a c e . I t w a s e x a c t l y h a l f w a y b e t w e e n t h e f a c e w o r k e r s
a n d t h e m a c h i n e r y o p e r a t o r s , a n d n e i t h e r o f t h e s e g r o u p s h a d a
g o o d o p p o r t u n i t y t o s e e t h e w a t e r c o m i n g - t h i s w a s o n e b i t o f
b a d l u c k . A s t h e w h o l e t u n n e l w a s f l o o d e d t h e r e w a s n o w a y f o r
a n y o f t h e w o r k e r s t o g e t o u t o f t h e s h a f t t o t h e e n t r a n c e . I f t h e
h o l e h a d b e e n a l i t t l e h i g h e r , t h e s u r f a c e w o r k e r s w o u l d h a v e b e e n
a b l e t o s e e i t a n d t h e r e f o r e b e e n a b l e t o g i v e e a r l y w a r n i n g t o t h e
m i n e r s . A l t h o u g h t h e h o l e w a s s m a l l , t h e w a t e r w h i c h f l o o d e d t h e
s h a f t w a s s o p o w e r f u l i t c u t o f f t h e e l e c t r i c i t y i n o n e s e c t i o n a n d
c u t o f f t h e t e l e p h o n e i n t h e o t h e r .
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T h e e m b a n k m e n t w a l l s o f t h e r i v e r w e r e o r i g i n a l l y b u i l t i n 1 9 2 2 , a n d t h e y w e r e
a b l e t o c o p e w i t h t h e r i v e r r i s i n g u p t o o n e m e t r e f r o m t h e a v e r a g e . T h e
f o r t n i g h t ' s r a i n w h i c h h a d p r e c e d e d t h e a c c i d e n t w a s e x c e p t i o n a l f o r t h i s t i m e
o f y e a r . K y u s h u t y p i c a l l y g e t s a m o n s o o n s e a s o n w h i c h f i n i s h e s a t t h e e n d o f
J u l y o r t h e b e g i n n i n g o f A u g u s t . 1 9 6 0 w a s a p a r t i c u l a r l y w e t y e a r , a n d b e c a u s e
o f t h e e x c e s s i v e r a i n a n u m b e r o f m i n e s , i n c l u d i n g H o s h u h a d b e e n i n v e s t i g a t e d
b y t h e F M S C t o c h e c k f o r h i g h w a t e r l e v e l s , t h e i n t e g r i t y o f t h e u n d e r g r o u n d
e x c a v a t i o n s , a n d g e n e r a l s a f e t y s t a n d a r d s .
3
H o w e v e r r e p o r t s m a d e b y t h i s b o d y
w e r e u s u a l l y o n l y r e c o m m e n d a t i o n s , a n d t h u s c a r r i e d l i t t l e w e i g h t . T h e
i n v e s t i g a t o r s f o r t h e F M S C w e r e e x - c o a l m i n i n g s u p e r v i s o r s o r e n g i n e e r s , a n d i t
h a s b e e n a r g u e d t h a t t h e i r i n t e r e s t s w e r e i n k e e p i n g t h e m i n e s p r o d u c t i v e a t t h e
m i n i m u m o p e r a t i n g c o s t s .
4
W h e n t h e h i g h w a t e r l e v e l o f t h e r i v e r e x c e e d e d t h e o n e m e t r e l i m i t
e n o r m o u s p r e s s u r e w a s e x e r t e d o n t h e e a r t h i n t h e n e a r b y a r e a a s t h e w a t e r
o v e r f l o w e d t h e b a n k s . B e c a u s e t h e l a n d b y t h e r i v e r w a s u n d e r c u t w i t h t u n n e l s
f r o m p r e s e n t a n d p a s t e x c a v a t i o n s , t h e p o t e n t i a l f o r s o m e s o r t o f c a v e - i n
o c c u r r i n g w a s h i g h . T h e c o m p a n y m a n a g e m e n t w a s a w a r e o f t h i s , a c c o r d i n g t o
K a s h i w a g i , y e t c o u l d n o t j u s t i f y t h e f i n a n c i a l o u t l a y t o i m p r o v e t h e q u a l i t y o f
t h e d i g s .
s
T h e r e s c u e a t t e m p t s w e r e i n t r o u b l e f r o m t h e s t a r t b e c a u s e t h e y c o u l d
n o t d e t e r m i n e w h e r e t h e a c c i d e n t h a d a c t u a l l y o c c u r r e d . T h i s w a s e x a c e r b a t e d
b y a n u m b e r o f m e c h a n i c a l p r o b l e m s t h e y h a d t o c o n t e n d w i t h . B e c a u s e t h e
p u m p s w e r e n o t a b l e t o c o p e w i t h n o r m a l l e v e l s o f w a t e r i n t h e m i n e , a c c o r d i n g
t o o n e w o r k e r w h o w a s i n t h e m i n e a t t h e t i m e , a n d b e c a u s e t h e y w e r e a l w a y s
b r e a k i n g d o w n d u e t o l a c k o f m a i n t e n a n c e , w o r k w a s d e l a y e d f r o m t h e m o m e n t
t h e e x t e n t o f t h e d i s a s t e r w a s k n o w n .
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4 0
n
i s h i , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
s K a s h i w a g i , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
6 0 k u s h i m a , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
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2 1 s t S e p t e m b e r . N i s h i N i h o n S h i n b u n . P a g e 1 7
I N A D V I S A B L E T O D I G , S A F E T Y C O M M I S S I O N R E C O M M E N D E D
T h e F u k u o k a M i n i n g S a f e t y C o m m i s s i o n h a d r e c o m m e n d e d t o t h e
m a n a g e m e n t o f t h e U e d a H o s h u T a n k o t h a t o p e r a t i o n s b e s t o p p e d
a f t e r h e a v y r a i n m a d e t h e r i v e r e m b a n k m e n t s u n s a f e . B e c a u s e t h e
m i n e i s s i t u a t e d u n d e r t h e r i v e r t h e r e w e r e f e a r s t h a t t h e m i n e
w o u l d b e i n d a n g e r , s a i d a s p o k e s m a n f r o m t h e F M S C t o d a y .
M i n e m a n a g e m e n t h a s n o t c o m m e n t e d .
T h i s p a r a g r a p h w a s p l a c e d n e x t t o t h e p r o d u c e m a r k e t p r i c e s i n p e r h a p s t h e
l e a s t r e a d s e c t i o n o f t h e n e w s p a p e r . A l t h o u g h i t c a n n o t b e a r g u e d t h a t t h e p r e s s
w e r e n e g l e c t f u l o f t h e s i t u a t i o n , I t h i n k i t c a n b e s a i d t h a t t h e y w e r e p a r t y t o
o b s c u r i n g t h e p r o c e e d i n g s o f t h e F M S C .
T h e c a v e - i n s i t e w a s f o u n d b y t h e a f t e r n o o n o f t h e 2 1 s t .
2 1 s t S e p t e m b e r . N i s h i N i h o n S h i n b u n , E v e n i n g e d i t i o n
C A V E - I N S I T E F O U N D A T S E C O N D A T T E M P T
T h e r e d - e y e d e x h a u s t e d f a m i l i e s o f t h e m i s s i n g m i n e r s w h o h a d
g a t h e r e d a t t h e m i n e e n t r a n c e t o d a y v o i c e d t h e i r c o m p l a i n t s a b o u t
t h e s i t u a t i o n a t H o s h u . " W h y c o u l d n ' t t h e y h a v e t o l d t h e m e n
a b o u t t h e d a n g e r e a r l i e r ? " t h e y e x c l a i m e d . S o , w h a t w e r e t h e
p r o b l e m s t h a t l e d t o s o m a n y m e n b e i n g t r a p p e d ? A c c o r d i n g t o
s o u r c e s w h o a r e w o r k i n g o n t h e s i t e a t t h e m o m e n t , t h e l a t e
d i s c o v e r y o f t h e c a v e - i n a n d t h e t e l e p h o n e b e i n g c u t o f f t o t h e
m i n e w e r e t h e f a t a l e r r o r s .
T h e f i r s t p r o b l e m o c c u r r e d a t a b o u t 8 . 4 0 p m l a s t n i g h t ,
w h e n a l a r g e b o o m i n g n o i s e h e a r d f r o m n e a r t h e t a n j u w a s
a c c o m p a n i e d b y a h u g e w a l l o f w a t e r v a p o u r w h i c h c a m e p o u r i n g
o v e r t h e r e t a i n i n g w a l l s . T o d e a l w i t h t h i s p r o b l e m t h e l o c a l f i r e
b r i g a d e w e r e c a l l e d i n , a n d t e a m s f r o m T a g a w a a l s o a r r i v e d . A t
t h i s t i m e t h e y c o u l d n o t f i n d a h o l e i n t h e e a r t h .
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B u t a t m i d n i g h t w h e n t h e y w e n t o u t t o d o u b l e c h e c k t h e
s i t e t h e y f o u n d t h e c a v e - i n , a n d w a t e r w a s p o u r i n g i n t o t h e m i n e
b y t h i s s t a g e . I m m e d i a t e l y t h e y c a l l e d t h e m i n e , b u t o f t h e t w o
i n t e r n a l p h o n e s , o n l y o n e w a s w o r k i n g , s o t h e y t o l d t h e m i n e r s
t h e r e w h a t h a d h a p p e n e d . T h i s t o o k a l t o g e t h e r a b o u t f i v e m i n u t e s
f r o m t h e t i m e t h e h o l e w a s d i s c o v e r e d . T h e r e w e r e 1 5 4 m e n i n
t h e t u n n e l w h e r e t h e p h o n e w a s w o r k i n g , a n d o f t h e s e m e n 2 5 a r e
m i s s i n g . I n t h e o t h e r t u n n e l w h e r e 6 4 m e n w e r e w o r k i n g , t h e r e
a r e s t i l l 4 2 m i s s i n g .
B y t h e t i m e t h e t e l e p h o n e c a l l w a s m a d e t o t h e t u n n e l t h e
l e a k w a s a l r e a d y b a d , a p p a r e n t l y . A c c o r d i n g t o o n e o f t h e m e n
w h o g o t o u t o f t h e Y a k i s o t u n n e l , w h e n t h e e l e c t r i c i t y w a s c u t o f f
t h e y r e a l i s e d t h a t t h e y w e r e c u t o f f f r o m a b o v e g r o u n d , a n d t h a t
a n a c c i d e n t h a d o c c u r r e d .
O v e r a l l , y o u c o u l d s a y t h a t i f t h e c a v e - i n s i t e h a d b e e n
d i s c o v e r e d e a r l i e r , a n d i f t h e r e w a s n o t a p r o b l e m w i t h t h e
e l e c t r i c i t y a n d t e l e p h o n e , t h e a c c i d e n t w o u l d h a v e b e e n a m i n o r
o n e .
A p l e t h o r a o f e r r o r s a f f e c t e d t h e m i n e r s , a s e v e n t h e c o n s e r v a t i v e N N S
i m p l i e s i n i t s b a c k p a g e a r t i c l e a b o v e . T h e f i r s t p r o b l e m w a s t h a t a l l w o r k
s h o u l d h a v e b e e n s u s p e n d e d f o l l o w i n g t h e r e c o m m e n d a t i o n o f t h e F M S C . T h e
s e c o n d p r o b l e m w a s t h a t a s t h e c o m p a n y s a i d i n i t s d e f e n c e , t h e m i n e s u p e r v i s o r
w a s n o t a w a r e o f t h e s e r i o u s n e s s o f t h e f l o o d . B y t h e t i m e m a n a g e m e n t d i d i n
f a c t r e a l i s e t h e e x t e n t o f t h e f l o o d , a n d t h e d a m a g e w h i c h c o u l d b e c a u s e d b y
a m a s s i v e a m o u n t o f w a t e r f l o o d i n g i n t o t h e m i n e , t h e w a t e r p r e s s u r e h a d
a l r e a d y d e s t r o y e d t h e t e l e p h o n e c o n n e c t i o n - t h e o n e l i n k t h e m i n e r s i n o n e
s e c t i o n o f t h e m i n e h a d w i t h t h e o u t s i d e w o r l d . T h i s s e v e r e l y l i m i t e d t h e i r
c h a n c e s o f s u r v i v a l . T h e t h i r d p r o b l e m w a s t h a t t h e r e w a s a c e r t a i n c o m p l a c e n c y
a b o u t t h e m i n e b e i n g a b l e t o w i t h s t a n d t h e p r e s s u r e o f t h e r i v e r , e v e n t h o u g h
t h e e a r t h u n d e r t h e r i v e r h a d b e e n d u g o u t w i t h t h e a p p l i c a t i o n o f m i n i m a l
s a f e t y s t a n d a r d s . T h i s a l s o c o n t r i b u t e d t o t h e a c c i d e n t . A f o u r t h p r o b l e m w h i c h
w a s t o d e v e l o p a s t h e r e s c u e w o r k e r s s e t a b o u t t r y i n g t o f r e e p o s s i b l e s u r v i v o r s
w a s t h a t t h e r e w e r e n o m a p s o f t h e u n d e r g r o u n d m i n i n g r e g i o n s . A l t h o u g h t h i s
w a s a l s o t o c a u s e p r o b l e m s l a t e r i n t h e e x c a v a t i o n p r o c e s s , i t h a d i m m e d i a t e
i m p l i c a t i o n s a s t o w h y t h e e a r t h h a d c o l l a p s e d s o d r a m a t i c a l l y u n d e r t h e w a t e r
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p r e s s u r e . B e c a u s e n e i t h e r t h e m i n i n g w h i c h h a d b e e n p e r f o r m e d i n t h e p r e - w a r
d a y s , n o r t h e m o r e r e c e n t H o s h u u n s u p e r v i s e d e x c a v a t i o n s w e r e r e c o r d e d o n
m a p s t h e r e w a s n o w a y o f a s c e r t a i n i n g w h e r e t h e e a r t h h a d b e c o m e w e a k e n e d .
H e n c e t h e r e w a s n o w a y o f e i t h e r s t r e n g t h e n i n g t h e w e a k p l a c e s , o r d e t e r m i n i n g
w h e r e , i n r e l a t i o n t o t h e a b o v e g r o u n d m a p s t h e m i n e r s w e r e t r a p p e d .
D A Y 2 ;
2 2 n d S e p t e m b e r . N i s h i N i h o n S h i n b u n . P a & e 1
I T M A Y T A K E A N U M B E R O F D A Y S T O P U N C H T H R O U G H T O
T H E T U N N E L
I t i s a l r e a d y t w o d a y s a f t e r t h e a c c i d e n t w h i c h h a s t r a p p e d 6 7 m i n e r s i n
t h e t u n n e l s a t H o s h u T a n k o a n d t h e e m e r g e n c y r e s c u e c r e w s h a v e n o t y e t
m a n a g e d t o r e a c h t h e s i t e o f t h e f i r s t c a v e - i n , n o r s t a r t t o p u m p t h e
w a t e r o u t . T h e o u t l o o k i s t h a t i t w i l l t a k e m a n y m o r e d a y s t o g e t t o t h e
s i t e o f w h a t a p p e a r s t o b e a s e c o n d c a v e - i n , a n d e v e n m o r e d a y s t o g e t
t h e w a t e r o u t f r o m t h e r e . I n f a c t i t w i l l t a k e a n o t h e r t h r e e d a y s o r s o
t o g e t t o t h e w o r k e r s i n t h e f i r s t c a v e - i n s i t e , t h e h e a d o f t h e r e s c u e
o p e r a t i o n s s a i d . B e c a u s e t h e y d o n ' t k n o w t h e d e p t h o f t h e w a t e r , n o r
h o w f a r t h e w a t e r h a s p e n e t r a t e d i n t o t h e m i n e i t s e l f b e s t e s t i m a t e s a r e
t h a t i t w i l l t a k e a n o t h e r f o u r o r f i v e d a y s b e f o r e t h e y c a n s t a r t p u m p i n g
t h e w a t e r o u t , b e c a u s e t h e y n e e d t o s h o r e u p t h e c o l l a p s e d s e c t i o n s
p r o p e r l y . W h e r e t h e r i v e r f l o w s a b o v e t h e m i n e t h e r e i s a h u g e a r e a t o
s h o r e u p , a n d s o f a r m o r e t h a n 1 5 0 w o o d e n s t r u t s h a v e b e e n p l a c e d i n
t h e m i n e a p p r o a c h i n g t h e s i t e o f t h e c a v e - i n .
A s t h e r e s c u e w o r k e n c o u n t e r e d m o r e o b s t r u c t i o n s t h e t e n s i o n a t t h e m i n e
m o u n t e d a s t h e c h a n c e s o f t h e r e b e i n g a n y s u r v i v o r s l e s s e n e d . T h e p u m p i n g
p r o g r e s s w a s a g o n i s i n g l y s l o w , a n d t h e f a m i l i e s o f t h e t r a p p e d m e n w e r e s t a r t i n g
t o v o i c e t h e i r d i s s a t i s f a c t i o n a t t h e l e n g t h o f t i m e t h e w o r k w a s t a k i n g .
T o b e f a i r t o t h e r e s c u e w o r k e r s , b e c a u s e o f t h e s t a t e o f n e g l e c t i n t o
w h i c h t h e m i n e a n d t h e m a i n t e n a n c e w o r k o n t h e r i v e r h a d f a l l e n , t h e i r f i r s t
p r i o r i t y w a s t o m a k e s u r e t h a t t h e r e w o u l d n o t b e a r e p e t i t i o n o f t h e a c c i d e n t ,
w h i c h r e q u i r e d r e b u i l d i n g t h e r i v e r b a n k s , a n d s h o r i n g u p t h e s e c t i o n s o f t h e
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m i n e w h i c h h a d b e e n d a m a g e d b y t h e f l o o d . T h i s w a s a t i m e c o n s u m i n g
p r o c e s s , a n d g i v e n t h e n e g l i g e n c e o f t h e c o m p a n y i n n o t h a v i n g a d e q u a t e
g e o g r a p h i c a l m a p s o f t h e a r e a , t h e y w e r e w o r k i n g i n e x t r e m e l y d i f f i c u l t
c o n d i t i o n s .
T h e o t h e r c o n s i d e r a t i o n w a s t h e w e a t h e r . T h e r e w e r e f e a r s t h a t t h e r a i n
w o u l d r e t u r n a n d r e s u l t i n t h e r i v e r s w e l l i n g w h i c h w o u l d e n d a n g e r t h e l i v e s o f
t h o s e w o r k i n g i n t h e r e s c u e o p e r a t i o n .
2 2 n d S e p t e m b e r . N i s h i N i h o n S h i n b u n . E v e n i n g e d i t i o n . C h i k u h o s e c t i o n
H E A V Y R A I N M E A N S D A N G E R
W o r r i e d F a c e s a s T h e y W a t c h t h e R a i n
( T a g a w a ) T w o d a y s a f t e r t h e a c c i d e n t h e a v y r a i n c l o u d s w e r e b u i l d i n g u p
o v e r H o s h u , a s t h e r e s c u e a t t e m p t s w e r e s p u r r e d o n t o a f a s t e r p a c e . I f
i t r a i n s , t h e r a i n w i l l p r o b a b l y w a s h a w a y t h e e a r t h r e t a i n i n g w a l l s w h i c h
h a v e b e e n e s p e c i a l l y b u i l t . I f t h e r a i n i s h e a v y t h e r e i s a g o o d c h a n c e
t h a t t h e r i v e r w i l l f l o o d t h e r e p a i r e d e m b a n k m e n t s . T h e f a m i l i e s a n d
c o l l e a g u e s o f t h e t r a p p e d m e n w h o a r e w a t c h i n g t h e " D e v i l ' s H o l e " a r e
p r a y i n g w i t h a l l t h e l o c a l p e o p l e t h a t i t d o e s n ' t r a i n .
T h e f o r e c a s t i s f o r h e a v y r a i n t o e v e n t u a t e i n t h e n e a r f u t u r e
h o w e v e r . A l t h o u g h t h e r e c o n s t r u c t i o n o f t h e e m b a n k m e n t w a l l s i s
b a s i c a l l y f i n i s h e d t h e r i v e r h a s a l r e a d y s w o l l e n a b o u t o n e m e t r e , a n d t h e
h e i g h t o f t h e w a l l a b o v e t h e w a t e r l e v e l i s a b o u t o n e m e t r e . H o w e v e r
o v e r t h e 9 0 d a y s u p t o t h e a c c i d e n t o n m a n y o c c a s i o n s m o r e t h a n 1 0 0
m m o f r a i n h a d f a l l e n o n a s i n g l e d a y a n d t h e d e p t h o f t h e r i v e r h a d
o f t e n r i s e n t o m o r e t h a n 2 . 5 m e t r e s . I n o t h e r w o r d s , i f t h e r e i s a n o t h e r
1 0 0 m m o n o n e d a y t h e n t h e r e w i l l b e a r e p e a t o f t h e d a n g e r w h i c h
f l o o d e d t h e m i n e , a s t h e r i v e r b u r s t s i t s b a n k s . I f t h e r a i n f o l l o w s t h e
t r e n d o f p a s t w e e k s , t h e n t h e r i v e r w i l l o v e r f l o w , a n d b e c a u s e o f t h e
p o s i t i o n i n g o f t h e n e w w a l l , a n o t h e r h o l e w i l l o p e n i n a p l a c e w h i c h i s
s t i l l e x p o s e d , l e a v i n g t h e r e s c u e e x c a v a t i o n o p e r a t i o n s t o f a c e t h e f u l l
f o r c e o f t h e r i v e r .
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2 2 n d S e p t e m b e r . N i s h i N i h o n S h i n b u n . C h i k u h o s e c t i o n
P U M P I N G P R O G R E S S H A L T E D
F a m i l i e s b e c o m i n g a n x i o u s a n d i m p a t i e n t
A l t h o u g h i t h a s b e e n t w o d a y s s i n c e t h e d i s a s t e r t h e f a m i l i e s o f t h e
m i n e r s t r a p p e d i n t h e m i n e h a v e y e t t o s e e t h e p u m p i n g o p e r a t i o n b e g i n .
E v e n i f t h e m i n e r s w e r e s t i l l b r e a t h i n g , t h e c h a n c e s o f g e t t i n g t h e m o u t
a l i v e a r e r a p i d l y d i m i n i s h i n g . T h e n e w s f o r t h e f a m i l i e s h a s a l l b e e n
b l a c k s o f a r . N o t o n l y a r e t h e i r h u s b a n d s s t i l l i n d i r e t r o u b l e , b u t t h e
e x t e n t o f t h e d a m a g e t o t h e t a n j i i a n d t o t h e h o u s i n g w h e r e t h e y l i v e i s
b e c o m i n g s o b a d t h a t t h e y h a v e h a d t o b e e v a c u a t e d f r o m t h e a r e a . I t ' s
b e e n a d a y c h a r a c t e r i s e d b y a n x i e t y a n d i m p a t i e n c e a t t h e l a c k o f
p r o g r e s s , a s t h e f a m i l i e s f e a r f o r t h e m e n t h e y a r e s e p a r a t e d f r o m .
T o d a y t h e r e w e r e s o m a n y m o r e p e o p l e a t t h e m i n e e n t r a n c e t h a n
t h e p r e v i o u s d a y t h a t r e s c u e w o r k e r s ' a c c e s s t o t h e m i n e w a s p a r t i a l l y
o b s t r u c t e d . H o w e v e r t h e f a m i l i e s o f t h e m i s s i n g m e n d i d n ' t t a k e t h e i r
e y e s o f f t h e m i n e a n d t h e m e n w o r k i n g t h e r e f o r a s e c o n d . T h o s e w h o
h a d b e e n s t a n d i n g a r o u n d t h e m i n e f o r a l o n g t i m e w e r e y e l l i n g o u t ,
" O i l M r s K c a n ' t s e e w h a t ' s g o i n g o n ! G e t o u t o f t h e w a y ! " s h o w i n g t h e
c o n c e r n t h e m i n e r s f e l t f o r t h e w i v e s o f t h e i r c o l l e a g u e s . A f e e l i n g o f
d e s p e r a t i o n c r e p t i n t o t h e e x c a v a t i o n p r o c e e d i n g s a s t h e m e n w e r e a w a r e
o f t h e u r g e n c y o f t h e s i t u a t i o n a n d a t t e m p t e d t o g e t t h e w a t e r o u t o f t h e
c a v e - i n s i t e f a s t . B u t b y e v e n i n g t h e y h a d o n l y m a n a g e d t o g e t p a r t o f
t h e s u p p o r t i n g f r a m e w o r k e r e c t e d , a n d i t d i d n ' t l o o k a s t h o u g h t h e y h a d
p r o g r e s s e d a t a l l f r o m t h e p r e v i o u s d a y .
T h i s m o r n i n g w e w a i t e d f o r t h e e m b a n k m e n t w a l l s t o b e f i n i s h e d
t o s t o p t h e f l o o d i n g w a t e r s . F i r s t t h e e a r t h w a s b r o u g h t i n t o f i l l t h e
h o l e , a n d t h e n w o r k s t a r t e d o n g e t t i n g a c a u s e w a y b u i l t . T h i s h a s b e e n
d o n e b y g e t t i n g f i l l f r o m w i t h i n t h e m i n e a n d s e n d i n g i t t o t h e s u r f a c e
w i t h t h e b e l t c o n v e y e r , w i t h t h e a i m o f f i r s t p l u g g i n g t h e h o l e . T h e
r e t a i n i n g w a l l w h i c h h a s b e e n b u i l t i s o n l y a b o u t h a l f t h e h e i g h t n e e d e d ,
s o i f i t r a i n s a g a i n t h e r e i s a g o o d p o s s i b i l i t y t h a t n o t o n l y w i l l t h e f i r s t
h o l e o p e n u p a g a i n , b u t t h a t a s e c o n d h o l e w i l l a p p e a r w h i c h w i l l w a s h
t h e m i n e o u t c o m p l e t e l y . T o t h i s e n d t h e c o m p a n y h a s d e c i d e d t o f i l l t h e
h o l e w i t h c e m e n t b e c a u s e t h e c o m p a n y h o u s i n g w h i c h i s s i t u a t e d o n t h e
l a n d b y t h e r i v e r w i l l a l s o b e e n d a n g e r e d i f t h e r i v e r o v e r f l o w s i t s
b a n k s . T h e c o m p a n y d o e s n o t w a n t t o l o s e a n y h o u s e s t o t h e r i v e r s o i t
i s p r o c e e d i n g a t f u l l s p e e d .
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T h e c o m p a n y r e a c t e d q u i c k l y t o t h e t h r e a t o f l o s s o f p r o p e r t y b y i m m e d i a t e l y
r e b u i l d i n g t h e r i v e r b a n k s a r o u n d t h e c o m p a n y h o u s i n g . T h i s w a s i n m a r k e d
,
c o n t r a s t t o t h e s p e e d w i t h w h i c h t h e r e s c u e w o r k w a s g o i n g o n u n d e r g r o u n d .
A s f a r a s t h a t w o r k w a s c o n c e r n e d , t h e f e a r o f a s e c o n d c a v e - i n w a s
s o o n r e a l i s e d w h e n t h e r e w a s a m a j o r c o l l a p s e i n a p r e v i o u s l y u n c h a r t e d a r e a
d i r e c t l y o v e r t h e t u n n e l w h e r e t h e r e s c u e r s w e r e w o r k i n g .
D A Y 3 ;
2 3 r d S e p t e m b e r . N i s h i N i h o n S h i n b u n . b a c k p a g e
F E A R O F N E W C R A C K S I N T H E E A R T H
E a r t h s p l i t r i g h t a b o v e t h e t u n n e l a t H o s h u T a n k o
T h e f a m i l i e s o r - t h e m i s s i n g m e n a n d t h e r e s c u e w o r k e r s f a c e n e w
p r o b l e m s a n d h a r d s h i p w i t h t h e d i s c o v e r y o f a s e c o n d r u p t u r e i n
. t h e e a r t h i m m e d i a t e l y a b o v e t h e t u n n e l w h e r e e x c a v a t i o n i s
p r o c e e d i n g . A t t h i s s t a g e t h e r e s c u e w o r k e r s a r e n o t s u r e w h e t h e r
i t w a s c a u s e d b y t h e o r i g i n a l e a r t h m o v e m e n t f o l l o w i n g t h e
f l o o d i n g , o r w h e t h e r i t i s a n e w a n d c o m p l e t e l y u n r e l a t e d p r o b l e m .
R e g a r d l e s s , i t i s m a k i n g t h e t a s k t h e m e n h a v e s e t o u t t o d o
m u c h h a r d e r ( s e e d i a g r a m 1 p a g e 1 6 3 ) .
O n t h e m o r n i n g o f t h e 2 2 n d , M r I s h i h a r a ( 3 8 ) , w h o l i v e s
i n t h e / a n j i i a t t h e m i n e s i t e n o t i c e d t h a t g a p i n g c r a c k s h a d
a p p e a r e d i n t h e w a l l s o f h i s h o u s e . B e c a u s e t h e h o m e s o f I s h i h a r a
a n d m a n y o t h e r s a r e s i t u a t e d n e a r t h e c a v e - i n s i t e ( b e t w e e n 7 0 a n d
8 0 m e t r e s a w a y ) t h e r e a r e f e a r s t h a t t h e w h o l e v i l l a g e w i l l
c o l l a p s e , h e n c e t h e o r d e r f o r a t e m p o r a r y e v a c u a t i o n .
T h i s e f f e c t o f t h e d i s a s t e r o n t h e p e o p l e w h o l i v e d i n t h e / a n j i i a n d i n
t h e n e a r b y a r e a s w a s p l a y e d d o w n b y t h e p r e s s , w h o g e n e r a l l y c o n f i n e d t h e i r
r e p o r t s t o t h e p r o g r e s s , o r l a c k o f p r o g r e s s o f t h e r e s c u e w o r k a n d t h e p a t h o s
e n g e n d e r e d b y t h e i m a g e s o f t h e b e r e a v e d f a m i l i e s . T h e p e o p l e w h o l i v e d i n t h e
c o m p a n y h o u s e s b y t h e r i v e r w e r e a l l e v a c u a t e d , a n d w e r e f o r c e d t o m o v e i n t o
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t e m p o r a r y s h e l t e r s f o r p e r i o d s o f u p t o t w o y e a r s , a s a r e s u l t o f t h e s u b s i d e n c e .
T h e s e w o r k e r s l o s t n o t o n l y t h e i r i n c o m e s b u t a l s o t h e i r h o m e s , a n d w e r e
l a r g e l y n e g l e c t e d b y t h e m e d i a a n d t h e c o m p a n y .
T h e f a r m e r s w h o w o r k e d t h e n e a r b y f i e l d s w e r e a l s o s e v e r e l y a f f e c t e d b y
t h e d i s a s t e r . O n e m a n ' s r i c e p a d d y s a n k 5 0 m e t r e s i n a m a t t e r o f m i n u t e s w h e n
t h e i n i t i a l c a v e - i n o c c u r r e d . T h e c o m p a n y w a s n o t d e e m e d l i a b l e f o r d a m a g e s
h e r e . R a t h e r t h e g o v e r n m e n t e v e n t u a l l y f o o t e d t h e b i l l .
T h e d i s c o v e r y o f t h e s e c o n d r u p t u r e a b o v e t h e r e s c u e r s c o m p o u n d e d t h e
f r u s t r a t i o n m a n y o f t h e p e o p l e w a t c h i n g f e l t . I s h i z a k i s a y s t h a t t h e c a v e - i n
o c c u r r e d b e c a u s e t h e c o m p a n y h a d b e e n n e g l i g e n t o f w o r k e r s a f e t y s t a n d a r d s
w h e n t h e y h a d e x c a v a t e d t h e e n t i r e r e g i o n . H e n c e , w h e n t h e r e s c u e r s t r i e d t o
g e t t o t h e m i n e v i a a n o n - s t a n d a r d r o u t e , t h e a b n o r m a l l y s o f t e a r t h f r o m a
t u n n e l b u i l t a b o v e t h e m c o l l a p s e d . S h e d e s c r i b e s t h e p r o b l e m :
I f y o u w e r e g o i n g t o h a v e a m i n e o f t h i s s i z e t h e s e d a y s i t w o u l d
b e s p o t l e s s a n d w e l l l a i d o u t , a f t e r c o r r e c t g e o l o g i c a l s u r v e y s h a d
b e e n m a d e . O f c o u r s e t h e r e w o u l d b e a n u n d e r g r o u n d m a p o f t h e
m i n e . A t t h a t t i m e t h o u g h , m a n y o f t h e m i n e s w e r e l a i d o u t
w i l l y - n i l l y , i n a r a n d o m m a n n e r t h a t w a s c a l l e d t o k u t s u . A l l t h e
p r e v i o u s e x c a v a t i o n s w e r e a b s e n t f r o m t h e m a p - t h e p o s i t i o n o f
a n y o n e t u n n e l w a s n o t k n o w n i n r e l a t i o n t o a n a b o v e g r o u n d
p o s i t i o n .
A l s o , M m h a d m a d e a l a w t h a t o n e c o u l d n ' t e x c a v a t e
c l o s e t o , o r u n d e r a r i v e r . B u t b e c a u s e t h e r e w a s n o m a p o f t h e
u n d e r g r o u n d t u n n e l s a t H o s h u , i t w a s a l m o s t i m p o s s i b l e f o r a n y o n e
t o c o n f i r m w h e r e , i n f a c t t h e m i n i n g h a d r e a c h e d . T h e c o m p a n y
t h e n , i g n o r e d t h e l a w a n d w e n t a h e a d w i t h t h e m i n i n g i n
o b v i o u s l y u n s a f e c o n d i t i o n s .
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T h e s e c o n d t u n n e l c o l l a p s e w a s u n e x p e c t e d , a n d t h e r e w a s a n e e d
t o i n v e s t i g a t e t h e c i r c u m s t a n c e s o f b o t h c a v e - i n s , t h e F M S C s a i d
t o d a y . T h e e a r t h i n t h i s a r e a h a d b e e n u n d i s t u r b e d f o r d e c a d e s ,
a n d i t w a s a s s u m e d t h a t t h e r o o f o f t h e m i n e w a s i n t a c t a n d i n
g o o d c o n d i t i o n . I f t h e p l a c e w h e r e t h e s t o n e s w e r e b l o c k i n g t h e
t u n n e l h a d g i v e n i n a n d c o l l a p s e d u n d e r t h e p r e s s u r e e v e n a l i t t l e
m o r e , i t w o u l d h a v e b e e n d i r e c t l y o v e r w h e r e t h e r e s c u e w o r k e r s
w e r e a t t e m p t i n g t o d o t h e i r w o r k , a n d i t w o u l d h a v e b e e n m o r e
t r o u b l e t h a n b e a r s t h i n k i n g a b o u t .
A l t h o u g h t h e i n v e s t i g a t i o n h a s n o t y e t b e e n c o m p l e t e d s o m e
p o i n t s h a v e b e c o m e c l e a r a b o u t t h e r o c k f a l l : 1 . i t i s p r o b a b l y
r e l a t e d t o p a r t o f t h e r o o f c a v i n g i n ; 2 . t h e a r e a a r o u n d t h e
o r i g i n a l c a v e - i n s i t e h a s b e e n s t r u c t u r a l l y w e a k e n e d , a n d t h e e a r t h
h a s b e e n s p l i t u n d e r p r e s s u r e , w h i c h h a s c o n t r i b u t e d t o t h e
u n d e r g r o u n d r o c k f a l l s o c c u r r i n g . I n t h e c a s e o f p o i n t o n e , o n e h a s
t o c o n s i d e r t h e p o s s i b i l i t y t h a t t h e t u n n e l i s c o m p l e t e l y f l o o d e d ,
a n d i f t h a t i s t h e c a s e t h e n t h e w a t e r m u s t b e p u m p e d o u t b e f o r e
r e s c u e o p e r a t i o n s c a n b e g i n p r o p e r l y . I f t h i s i s n o t d o n e t h e n t h e r e
i s t h e f e a r t h a t e v e n a s m a l l f a l l w i l l t r i g g e r a f u r t h e r c a v e - i n o f
t h e m a g n i t u d e o f t h e f i r s t c a v e - i n .
A t a m e e t i n g h e l d i n t h e I k e i j i r i p u b l i c h a l l a b o u t t h e
d i s s a t i s f a c t i o n f e l t b y t h e f a m i l i e s o f t h e m i s s i n g m i n e r s a n d t h e
p e o p l e w h o s e h o u s e s h a d b e e n u n d e r m i n e d b y t h e c a v e - i n , a n
u n e m p l o y e d m i n e r , M r D a i i k e , s a i d , " W h e n t w o h o u s e s c o l l a p s e d
a f t e r t h e e a r t h s p l i t t h e r e w a s n o m i s t a k i n g t h e f a c t t h a t t h e e a r t h
m o v e m e n t h a d b e e n v e r y c l o s e , a n d t h e p e o p l e h e r e w e r e t e r r i f i e d .
T h e r e i s n o w a y t h a t a n y o f t h e m e n i n t h e m i n e c o u l d h a v e
s u r v i v e d a c a v e - i n o f t h a t m a g n i t u d e . E v e n i f t h e y g i v e u s o n e
m i l l i o n y e n , t h o s e m e n w o n ' t r e t u r n h o m e . " T h e r e p r e s e n t a t i v e s
o f t h e f a m i l i e s o f t h e t r a p p e d m e n a l s o v o i c e d t h e i r d i s c o n t e n t
s a y i n g , " I f o n l y t h e y c o u l d b r e a k t h r o u g h t h e r o c k s w h i c h h a v e
b l o c k e d t h e t u n n e l , t h e n t h e y w i l l b e a b l e t o t e l l w h e t h e r o u r
h u s b a n d s a n d f a t h e r s a r e s t i l l a l i v e . "
T h e f a c t t h a t t h e n e w s p a p e r r e p o r t e d t h e l o c a l p e o p l e ' s d i s c o n t e n t , r a t h e r t h a n
j u s t t h e i r b e r e a v e m e n t i s n o t e w o r t h y . A l t h o u g h t h e t o n e o f t h e a r t i c l e i s
p o l i t i c a l l y n e u t r a l , a n d n o c r i t i c i s m o f t h e m i n e i s i m p l i c i t i n t h e r e p o r t , t h e r e
i s a n a i r o f c o n c e r n f o r t h e p e o p l e w h o h a v e b e e n d i s a d v a n t a g e d b y t h e d i s a s t e r .
T h i s i s c o n s i s t e n t w i t h m u c h J a p a n e s e m e d i a r e p o r t i n g .
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T h e f o l l o w i n g a r t i c l e s a p p e a r e d o n t h e s a m e p a g e o f t h e N N S . T h e h e a d l i n e f o r
t h e e a r l i e r a r t i c l e w a s s m a l l e r t h a n t h a t o f t h e s e c o n d , a n d t h e r e s p e c t i v e
c o n t e n t s o f t h e r e p o r t s w e r e r a t h e r c o n t r a d i c t o r y .
I t i s w o r t h n o t i n g t h a t i n t h i s c a s e t h e e m p h a s i s w a s p l a c e d o n f i n d i n g ,
a n d t h e n d e f e n d i n g a p o t e n t i a l s c a p e g o a t f o r t h e a c c i d e n t . T h i s w a s d o n e t h r o u g h
i m p l y i n g t h e m i n e s u p e r v i s o r h a d a c t e d i n d e p e n d e n t l y o f m a n a g e m e n t w i s h e s .
2 5 t h S e p t e m b e r . N i s h i N i h o n S h i n b u n . b a c k p a g e
S U P E R V I S O R W A S N E G L I G E N T
T a g a w a - g u n C o u n c i l c a l l s C o n f e r e n c e i n t o H o s h u D i s a s t e r
( T a g a w a ) T h e T a g a w a - g u n C o u n c i l w i l l o p e n a d i s c u s s i o n o n t h e
H o s h u m i n i n g d i s a s t e r o n t h e 2 6 t h S e p t e m b e r , t a k i n g t h e s t a n d t h a t
o n t h e d a y o f t h e d i s a s t e r t h e s u p e r v i s o r w a s n e g l i g e n t . T h i s
o p i n i o n t h a t t h e b l a m e f o r t h e d i s a s t e r l i e s w i t h t h e s u p e r v i s o r o f
t h e m i n e i s s u p p o r t e d b y t h e K y u s h u h e a d o f M I T I , a n d t h e h e a d
o f t h e K y u s h u B u s i n e s s a n d D e v e l o p m e n t O r g a n i s a t i o n . T h e s e m e n
w i l l s p e a k a t t h e c o n f e r e n c e .
H e a d o f R i v e r T r a n s p o r t a t i o n a n d S a f e t y B u r e a u I n v e s t i g a t e s t h e
H o s h u D i s a s t e r
T h e h e a d o f t h e R T S B , w h o i s i n v e s t i g a t i n g t h e H o s h u d i s a s t e r ,
h a d t h e f o l l o w i n g t o s a y a f t e r l i s t e n i n g t o t h e e x p l a n a t i o n f r o m t h e
m a n r e s p o n s i b l e f o r o p e n i n g t h e m i n e o n t h e d a y i n q u e s t i o n ,
" H e , t h e m i n e s u p e r v i s o r , s a i d t h a t t h e y h a d i n t e n d e d i n v e s t i g a t i n g
t h e o l d e x c a v a t i o n s p r o p e r l y , b u t t h a t t h e c o l l a p s e a n d t h e a c c i d e n t
h a d h a p p e n e d b e f o r e t h e y w e r e a b l e t o . H e w a s s u r p r i s e d a t t h e
s c o p e o f t h e a c c i d e n t . I n r e s p o n s e t o t h e c h a r g e s r e c e n t l y m a d e
t h a t h e w a s n e g l i g e n t i n o p e n i n g t h e m i n e o n t h e d a y , h e s a i d
t h a t h e h a d m a d e n o m i s t a k e s .
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" H o w e v e r , a l t h o u g h i t w a s t r u e t h a t t h e r e w a s n o m a p o f
t h e a r e a w h e r e t h e m i n e r s w e r e t r a p p e d , f o r t h e p a s t t h r e e y e a r s
t h e c o m p a n y h a d e m p l o y e d s u r v e y o r s a t a c o s t o f f i v e o r s i x
m i l l i o n y e n a y e a r t o s u r v e y t h e u n d e r g r o u n d r e g i o n , a n d t h e m a p
w o u l d b e f i n i s h e d i n t h e n e a r f u t u r e , h e s a i d . H e w e n t o n t o s a y
t h a t t h e F u k u o k a M i n e S a f e t y C o m m i s s i o n h a d n o t t o l d h i m t h a t
i t w a s i n a d v i s a b l e t o w o r k o n t h a t d a y . "
T h e i n v e s t i g a t i o n i s c o n t i n u i n g .
T h e m a y o r o f T a g a w a a n d t h e g r o u p h e r e p r e s e n t e d a r e s h o w n t o b e
c o n c e r n e d a b o u t t h e n a t u r e o f t h e a c c i d e n t , a n d t h e n e e d t o a f f i x r e s p o n s i b i l i t y
f o r t h e a c c i d e n t t o s o m e s o u r c e . T h e m i n e o w n e r s w e r e r e a l l y b e y o n d t h e l a w ,
s o t h e s u p e r v i s o r a t t h e m i n e o n t h e d a y w a s c h a r g e d w i t h n e g l i g e n c e - a
c h a r g e h e t r i e d t o r e f u t e a t f i r s t .
T h i s i s t h e l a s t a r t i c l e a b o u t t h e i n v e s t i g a t i o n w h i c h a p p e a r e d i n a n y o f
t h e l o c a l p a p e r s . T h e t o n e o f t h e c o m m i s s i o n e r ' s r e p o r t i s t h a t t h e c o m p a n y h a d
a c t e d c o r r e c t l y b y i n s t i g a t i n g a c t i o n t o r e m e d y t h e p o o r s t a t e o f t h e m i n e m a p s ,
a n d w a s c e r t a i n l y n o t n e g l i g e n t o n t h i s c o u n t . T h e f o r c e s o f n a t u r e w e r e j u s t
t o o p o w e r f u l a n d t o o f a s t t o b e c o u n t e r e d b y h u m a n a c t i o n . T h e r e i s d o u b t c a s t
o n t h e a c t i o n s o f t h e s u p e r v i s o r h o w e v e r , i n l i n e w i t h t h e c o m p a n y ' s d e c i s i o n
t h a t a s c a p e g o a t n e e d e d t o b e f o u n d . A l t h o u g h t h e a r t i c l e s t a t e s t h a t t h e
i n v e s t i g a t o r s f r o m t h e R T S B w e r e i n t e r e s t e d i n h i s a c t i o n s o n t h e d a y i n
q u e s t i o n , t h e r e p o r t s t a t e s o n l y w h a t h e h a d s a i d t o t h e i n v e s t i g a t o r - t h e r e i s
n o o p i n i o n o f f e r e d b y t h e R T S B .
T h i s i s i n l i n e w i t h m u c h m e d i a r e p o r t i n g i n J a p a n . R e p o r t e r s s o m e t i m e s
w r i t e a n a r t i c l e w h i c h c a n s w i n g o n e o f t w o w a y s , d e p e n d i n g o n t h e o u t c o m e
o f a p o t e n t i a l l y c a t a l y t i c e v e n t o r d e c i s i o n . I t s a v e s f a c e a n d a l l o w s t h e
n e w s p a p e r t o k e e p i t s o p t i o n s o p e n , s o t h a t i t c a n r i d e w i t h t h e t i d e . I n t h i s
c a s e , t h e i s s u e w a s w h e t h e r t h e b l a m e f o r t h e d i s a s t e r w a s t o b e a t t a c h e d t o t h e
m i n e s u p e r v i s o r o f t h e d a y . T h e n e w s p a p e r t h u s r e s e r v e s t h e o p t i o n n o t t o p a s s
a n o p i n i o n w h i c h m a y b e p o l i t i c a l l y d a m a g i n g t o i t s o w n i n t e r e s t s .
T h e f o l l o w i n g i n v e s t i g a t i v e a r t i c l e , w h i c h a p p e a r e d i n a n e d i t o r i a l s e c t i o n
o f t h e s a m e n e w s p a p e r a b o u t t h e d i s a s t e r i s i n m a r k e d c o n t r a s t :
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2 7 t h S e p t e m b e r . N i s h i N i h o n S h i n b u n . b a c k p a g e
" T O M O R R O W I T ' L L B E T I l E E N T I R E C O M M U N I T Y , T O O "
2 8 0 M i n e A c c i d e n t s i n C h i k u h o t h i s y e a r . T h e P a i n o f t h e A c c i d e n t s
C o n t i n u e s a t t h e M i n e
F o l l o w i n g o n t h e h e e l s o f t h e H o s h u f l o o d i n g d i s a s t e r , t h e g a s
e x p l o s i o n a t M o m i i t a n k i i h a s e m p h a s i s e d t h e t w o s i d e d p r o b l e m
t h a t t h e p e o p l e o f C h i k u h o f a c e t o d a y . T h e m i n i n g a c c i d e n t r a t e
h a s i n c r e a s e d , a n d o n t o p o f t h i s t h e r e i s t h e a d d e d p r o b l e m o f
t h e f u t u r e o f t h e i n d u s t r y , i n l i g h t o f t h e p o o r e c o n o m i c
e n v i r o n m e n t . D e c a y i n g w i t h d e c r e p i t u d e , h a v i n g t o d i g d e e p e r a n d
d e e p e r i n s e a r c h o f c o a l d e p o s i t s i s t h e d e s t i n y o f t h e C h i k u h o
c o a l f i e l d s . " T o d a y i t ' s s o m e p e o p l e a t r i s k , t o m o r r o w i t ' s t h e
w h o l e c o m m u n i t y " s u m s u p t h e w a y t h e c o a l f i e l d s a r e r e a c t i n g t o
t h e c o n t i n u a l b a d n e w s .
L a s t y e a r , a c c o r d i n g t o t h e f i g u r e s r e l e a s e d b y t h e F M S C ,
t h e r e w e r e a p p r o x i m a t e l y 3 5 0 a c c i d e n t s w h e r e m i n e r s w e r e k i l l e d
o r s e r i o u s l y i n j u r e d , a n d t h e r e w e r e 2 2 1 o f f i c i a l d e a t h s . T h i s y e a r
a l r e a d y t h e r e h a v e b e e n 2 8 0 a c c i d e n t s , a n d 1 4 0 d e a t h s , n o t
i n c l u d i n g t h e 6 7 m e n m i s s i n g a t H o s h u . S e p t e m b e r h a s b e e n c a l l e d
t h e " m o n t h o f d i s a s t e r s . " I n T a g a w a a l o n e t h e r e i s a m o n t h l y
a v e r a g e o f 7 . 5 a c c i d e n t s o v e r a l l f o r t h e n i n e m o n t h s , b u t t h i s
S e p t e m b e r , w i t h t h e c a s u a l t i e s m o u n t i n g a l m o s t d a i l y , m o r e t h a n
t h r e e t i m e s t h e a v e r a g e n u m b e r o f m e n h a v e b e e n k i l l e d . T h e
F M S C h a s m o u n t e d a c a m p a i g n t o " G e t R i d o f t h e J i n x , " b u t s o
f a r t h a t i s a l l t h e y h a v e d o n e .
M i n i n g s t a r t e d i n t h e a r e a i n t h e M e i j i p e r i o d , a n d
e s p e c i a l l y a m o n g s m a l l t o m e d i u m s i z e d m i n e s , a n u m b e r h a v e n o t
i m p r o v e d f a c i l i t i e s a t a l l s i n c e t h a t p e r i o d , a c c o r d i n g t o o n e
s o u r c e . T h e f a c t t h a t t h e m a p s o f t h e m i n e s w e r e b u r n t i n t h e
w a r s h o u l d h a v e b e e n e n o u g h t o s t o p p r o d u c t i o n u n t i l t h e f a c t s o f
t h e m a t t e r w e r e s o r t e d o u t .
T h e s e c o n d i s s u e w h i c h a f f e c t s t h e r u n n i n g o f t h e s m a l l t o
m e d i u m s i z e d m i n e s i s t h a t a s m a n a g e m e n t a r e f o r c e d t o d i g
d e e p e r t o r e c o v e r t h e c o a l f r o m t h e i r m i n e s , t h e l e v e l s o f g a s
i n c r e a s e a s d o e s t h e d a n g e r o f f l o o d i n g f r o m s t r i k i n g a n
u n d e r g r o u n d r i v e r , o r b e i n g f l o o d e d f r o m a b o v e a s t h e g r o u n d i s
w e a k e n e d f r o m a l l t h e u n d e r g r o u n d a c t i v i t y .
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T h e t h i r d i s s u e i s t h a t t h e F M S C , w h i c h s h o u l d b e
m o n i t o r i n g t h e n e w e x c a v a t i o n s , i s e i t h e r n o t l i s t e n e d t o b y t h e
c o m p a n i e s , o r i s u n a w a r e o f t h e n e w w o r k . T h e F M S C s a y s t h a t
a l t h o u g h t h e y t r y t o a p p l y s t r i n g e n t s a f e t y s a n c t i o n s w h i c h i n c l u d e
s h o r i n g u p n e w w o r k a f t e r i t h a s b e e n p r o p e r l y s u r v e y e d , t h e
s m a l l e r m i n e s n e g l e c t t o i n f o r m t h e m o f n e w w o r k s o t h a t t h e y
c a n s a v e m o n e y b y n o t c o m p l y i n g w i t h a l l t h e s a f e t y i n s t r u c t i o n s .
T h e r e a r e o b v i o u s l y a l a r g e n u m b e r o f p r o b l e m s w h i c h n e e d t o b e
r e c o n s i d e r e d . O n t o p o f t h i s , t h e r e c e n t l o n g a n d h e a v y r a i n s a t
t h e b e g i n n i n g o f t h e m o n t h , w h i c h i n c r e a s e d p r e s s u r e o n t h e
e a r t h w o r k s , a n d o n t h e r i v e r i t s e l f , s h o u l d h a v e b e e n a m p l e
w a r n i n g t o t h e m i n e s t o a p p l y a d e q u a t e s a f e t y m e a s u r e s . T h e y
d i d n ' t .
" R a t h e r t h a n t h i n k i n g a b o u t t o m o r r o w , t h e t i c k e t t o t h e c o a l
i n d u s t r y i s t h i n k i n g a b o u t t h e p r e s e n t , " s a i d o n e c o a l a d m i n i s t r a t o r .
T h e p r e s i d e n t o f a m i n e i n I i z u k a s a i d , " W h e n I h e a r d a b o u t t h i s
a c c i d e n t , I t h o u g h t t h a t i t w a s a n e c o n o m i c d e c i s i o n w h i c h w a s
r e s p o n s i b l e f o r t h e s l o w n e s s i n r e c o v e r i n g t h e b o d i e s . " H e w e n t
o n t o s a y , " O f c o u r s e t h e F M S C c o m e s t o i n v e s t i g a t e t h e a c c i d e n t
a n d t h i s i s t h e o n l y t i m e d i s s a t i s f a c t i o n a b o u t t h e m i n e s u r f a c e s . "
O n e m i n e r i n T a g a w a s a i d , " W h e n e v e r a n a c c i d e n t l i k e
t h i s h a p p e n s , I a l w a y s t h i n k t h a t t o m o r r o w i t w i l l b e m e w h o g e t s
i t . " T h i s s u m s u p t h e a t t i t u d e s o f t h e m i n e r s h e r e a t t h e m o m e n t .
S o m e v e r y i m p o r t a n t a n d p r e v i o u s l y n e g l e c t e d p o i n t s w e r e r a i s e d i n t h i s
a r t i c l e a b o u t m i n i n g s a f e t y , m a n a g e m e n t n e g l i g e n c e , a n d t h e h o r r i f i c m i n i n g
a c c i d e n t r a t e i n C h i k u h o i n 1 9 6 0 . I n s o f a r a s t h e s c o p e o f t h e a r t i c l e i s
c o n c e r n e d , t h e s e a r e c o g e n t i s s u e s , a n d e a c h i s w o r t h y o f f u l l e r i n v e s t i g a t i o n .
F i r s t , t h e a c c i d e n t r a t e , a n d t h e n u m b e r o f d e a t h s i n t h e m i n e s n e e d s t o
b e c o n t e x t u a l i s e d . T h i s w a s t h e s e c o n d y e a r a f t e r t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e
T C R B ( T e m p o r a r y C o a l R a t i o n a l i s a t i o n B i l l ) w h i c h a l l o w e d f o r m i n e s t o b e s o l d
t o t h e g o v e r n m e n t i f s o m e " n a t u r a l " c a t a s t r o p h e h a l t e d o r s e v e r e l y d i s r u p t e d
p r o d u c t i o n . I n t h i s p e r i o d , f o l l o w i n g t h e t e m p o r a r y b o o m w h i c h w a s p r o m p t e d
b y t h e K o r e a n W a r , t h e r e w e r e v a s t s t o c k p i l e s o f c o a l l e f t u n s o l d , a n d t h e
g e n e r a l o u t l o o k f o r c o a l m i n i n g w a s n o t o p t i m i s t i c . I n t h e r u s h t o i n c r e a s e
p r o d u c t i o n a n d c u t c o s t s , t h e s m a l l e r m i n e s , w h i c h h a d t o c o m p e t e w i t h t h e
c a r t e l o f l a r g e c o a l c o m p a n i e s a n d g o v e r n m e n t s u b s i d i s e d p r i c e c u t s , o f t e n
n e g l e c t e d t o c o n s i d e r t h e s a f e t y o f t h e w o r k e r s . T h e c o a l d e p o s i t s w e r e b u r i e d
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f u r t h e r u n d e r g r o u n d , s o t h e r e w a s a n e e d f o r t h e c o m p a n i e s t o s t e p u p t h e
e x p e n s i v e b u s i n e s s o f e x c a v a t i n g n e w t u n n e l s a n d f a c e s . T h e d e e p e r t h e y d u g
t h e g r e a t e r t h e r i s k o f c a v e - i n s o r m e t h a n e g a s c o n c e n t r a t i o n s .
T h e u n i o n s h a d b e e n c o m p r o m i s e d i n m o s t c a s e s b y m a n a g e m e n t
m a n i p u l a t i o n a n d w e r e n o t p r e p a r e d t o i n t e r f e r e o n t h e m i n e r s ' b e h a l f . T h e
d e m a n d f o r m i n i n g l a b o u r h a d d r o p p e d c o n c u r r e n t l y w i t h t h e d r o p i n d e m a n d
f o r c o a l . T h e r e w a s a n a b u n d a n c e o f l a b o u r a v a i l a b l e a n d t h e m i n e r s w e r e n o t
a b l e t o p r e s s f o r i m p r o v e d w o r k i n g a n d l i v i n g c o n d i t i o n s w i t h a n y d i s c e r n i b l e
m e a s u r e o f s u c c e s s .
T h e F M S C ' s r o l e i n p o l i c i n g t h e s a f e t y c o n d i t i o n s i n t h e m i n e s w a s a l s o
s e v e r e l y c o m p r o m i s e d b y a n u m b e r o f f a c t o r s , s o m e o f w h i c h a r e i n d i c a t e d i n
t h e a r t i c l e . B e c a u s e t h e m i n e s w e r e n o t u n d e r a n y l e g a l o b l i g a t i o n t o i n f o r m t h e
F M S C a b o u t n e w w o r k t h a t w a s b e i n g d o n e u n d e r g r o u n d , v e r y f e w o f t h e
s m a l l e r m i n e s a c t u a l l y d i d c o n t a c t t h e m , a c c o r d i n g t o o n e m a n a g e m e n t
i n f o r m a n t .
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T h e F M S C w a s p u r e l y a n a d v i s o r y a n d i n v e s t i g a t i v e b o d y , o r g a n i s e d
a l o n g t a t e m a e l i n e s . I t w a s i n e f f e c t a t o k e n b o d y w h i c h t h e b i g c o m p a n i e s h a d
i n s t i t u t e d t o p l a c a t e t h e g r o w i n g n u m b e r o f c o m p l a i n t s t h a t t h e i n d u s t r y w a s
d a n g e r o u s . T h e f a c t o f t h e m a t t e r i s t h a t t h e F M S C , l i k e s i m i l a r b o d i e s i n o t h e r
m i n i n g a r e a s , w a s a n o r g a n o f t h e m i n i n g c o m p a n i e s ' c a r t e l , a n d w a s i n t i m a t e l y
a s s o c i a t e d w i t h t h e m i n e o w n e r s ' f e d e r a t i o n . I t w a s g u a r a n t e e d t h a t t h i s b o d y
w o u l d n o t f i n d t h e o w n e r s g u i l t y o f n e g l i g e n c e i n t h e c a s e o f a n a c c i d e n t .
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R a t h e r , t h e p r o c e s s g e n e r a l 1 y e m p l o y e d i n t h e s e c a s e s w a s t h a t t h e p e r s o n w h o
w a s i n c h a r g e o f t h e m i n e o n t h e d a y o n w h i c h a g i v e n a c c i d e n t h a p p e n e d w a s
i n d i c t e d . T h i s p e r s o n w a s c h a r g e d w i t h n e g l i g e n c e , o r m i s c o n d u c t , w a s p u b l i c l y
d e n o u n c e d b y t h e c o m p a n y a n d t h e F M S C , a n d t h e n s a c k e d . H o w e v e r i n o t h e r
c a s e s t h e r e s p o n s i b l e i n d i v i d u a l w a s t r a n s f e r r e d w i t h i n t h e c o m p a n y t o a n o t h e r
s e c t i o n a n d g i v e n e q u a l o r i n c r e a s e d r e s p o n s i b i l i t y a n d s a l a r y . ' o T h i s m e a n t t h e
p u b l i c w a s a b l e t o v e n t i t s f r u s t r a t i o n a n d a n g e r o n a s c a p e g o a t , w h i l e s t i l l
8 K a s h i w a g i , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
9 Y a n o , i n t e r v i e w : 1 9 8 9
1 0 s e e Y a m a n o d i s a s t e r , 1 9 6 5 ; M i t s u i M i i k e , 1 9 6 4 , f o r e x a m p l e
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a l l o w i n g t h e c o m p a n y t o c o n t i n u e o p e r a t i o n s u n c h a l l e n g e d . T h u s t h e i d e a t h a t t h e
t r u e c a u s e s o f a c c i d e n t s l a y i n t h e t y p e a n d e x t e n t o f m i n i n g t e c h n i q u e s
e m p l o y e d b y t h e m a n a g e m e n t o f t h e m i n e s w a s o b s c u r e d .
B a c k t o t h e a c c i d e n t :
D A Y I S ;
T h e r e s c u e w o r k e r s c o n t i n u e d t o p u s h o n i n t o t h e m i n e i n t h e i r a t t e m p t s t o
r e a c h t h e m i n e r s , a l t h o u g h b y t h e b e g i n n i n g o f O c t o b e r , e v e n t h e m o s t o p t i m i s t i c
p e o p l e w e r e r e s i g n e d t o t h e f a c t t h a t t h e t r a p p e d m i n e r s w e r e p r o b a b l y d e a d b y
t h e n . T h e r e w e r e a n u m b e r o f m e c h a n i c a l p r o b l e m s e n c o u n t e r e d w i t h t h e d i g g i n g
a n d p u m p i n g m a c h i n e r y , b u t t h e m o s t s e v e r e p r o b l e m s c o n c e r n e d t h e m a p o f t h e
m i n e i t s e l f , a s e x p l a i n e d i n t h e n e w s p a p e r r e p o r t s b e l o w .
W h e n t h e r e s c u e t e a m r e a l i s e d t h a t t h e r e w a s l i t t l e c h a n c e o f b e i n g a b l e
t o g a i n a c c e s s t o t h e m i n e b e c a u s e o f t h e r o c k f a l l w h i c h h a d b l o c k e d t h e m a i n
t u n n e l , t h e y d e c i d e d t o d i g t o w a r d s t h e e l e v a t o r t u n n e l i n t h e f a i n t h o p e t h a t
s o m e o f t h e t r a p p e d m i n e r s h a d b e e n a b l e t o r e a c h i t . A l s o i t s e e m e d t o b e t h e
m o s t d i r e c t a c c e s s , a n d t h e l e a s t d a n g e r o u s t o t h e r e s c u e r s . O f c o u r s e , t h e f a c t
t h a t i t t o o k m o r e t h a n t w o w e e k s t o g e t t o t h e s h a f t s e r i o u s l y r e d u c e d t h e
c h a n c e s o f r e s c u i n g a n y m i n e r s s t i l l a l i v e .
4 t h O c t o b e r . N i s h i N i h o n S h i n b u n , b a c k p a g e
T H E R E I S N O C H A N C E T H A T A N Y O N E I S L E F f A L I V E
E l e v a t o r T u n n e l R e a c h e d
T h e r e s c u e t e a m a t H o s h u T a n k o , t h e m i n e t h a t h a s s w a l l o w e d 6 7
m i n e r s , h a s b e e n m a k i n g s t e a d y p r o g r e s s i n w o r k i n g i t s w a y t o
t h e s i t e w h e r e t h e a c c i d e n t o c c u r r e d b y d i g g i n g i n t o t h e e l e v a t o r
a c c e s s t u n n e l . U s i n g a b o r e t h e y h a v e c o m e t o t h e p o i n t w h e r e
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j u s t t w o m e t r e s s e p a r a t e s t h e m f r o m w h e r e t h e a c c e s s t u n n e l
s t a r t s . U s i n g a p r o b e i n s i d e t h e b o r e t h e y h a v e b e e n a b l e t o
d e t e r m i n e t h a t t h e r e i s a n e x c e p t i o n a l l y h i g h b u i l d u p o f m e t h a n e
a n d c o a l g a s , b o t h o v e r 1 2 p e r c e n t , o n t h e o t h e r s i d e o f t h e r o c k
b a r r i e r . T h i s m e a n s t h a t t h e r e i s n o c h a n c e t h a t t h e r e c o u l d b e
a n y s u r v i v o r s l e f t i n t h e a c c e s s t u n n e l .
W h e n w o r k b e g a n o n t h e r e s c u e o p e r a t i o n t h e y h a d f o r e c a s t
t h a t a f t e r 6 1 m e t r e s t h e y w o u l d r e a c h t h e b l o c k e d t u n n e l , b u t
b e c a u s e o f g r o s s e r r o r s i n t h e m a p o f t h e m i n e , a n d s l i g h t e r r o r s
i n t h e a c t u a l d i g g i n g , t h e y m i s s e d t h e p l a c e . T h e p r o b l e m w a s t h a t
t h e y w e r e u r g e d t o w o r k w i t h m a x i m u m s p e e d t o r e a c h t h e m i n e r s
i n t h e f i r s t f o u r d a y s , a n d i t w a s c a r e l e s s n e s s w h i c h l e d t o t h e
e r r o r s .
W h i l e t h e r e s c u e w o r k e r s w a i t e d a t t h e m i n e e n t r a n c e t o b e
e q u i p p e d w i t h g a s m a s k s a f t e r d i s c o v e r i n g t h e e x t e n t o f t h e g a s i n
t h e m i n e , t h e f a m i l i e s w i t h d r e w t o a p l a c e w h e r e t h e y g a t h e r e d
t o g e t h e r i n s i l e n c e . T h e m i n e w a s t e n s e . S o m e 2 5 m e n w h o h a d
e s c a p e d f r o m t h e m i n e c a m e t o s e e t h e w a t e r b e i n g p u m p e d o u t ,
a n d t h e y w e r e u n a n i m o u s i n t h i n k i n g t h a t t h e m i n e r s w h o w e r e
t r a p p e d c o u l d n o t h a v e s u r v i v e d i n e v e n h a l f t h e v o l u m e o f w a t e r .
T h e f a m i l i e s o f t h e m i n e r s h a d h a d t h e i r h o p e s p i n n e d o n t h e s u c c e s s o f
t h e o p e r a t i o n t o c l e a r t h e w a y t o g e t i n t o t h e e l e v a t o r t u n n e l , b u t w h e n t h e
a n n o u n c e m e n t c a m e t h a t t h e g a s i n t h e m i n e w a s a t d a n g e r o u s l e v e l s , a n d t h a t
n o m i n e r s h a d m a d e t h e i r w a y i n t o t h e s h a f t , t h e c o m m u n i t y p r e p a r e d t o m o u r n
t h e i r d e a d . 1 1
A c c o r d i n g t o o n e s o u r c e , w h e n t h e r e s c u e r s w e n t t o g e t t h e i r g a s m a s k s
s o t h e y c o u l d l o o k i n t o t h e e x c a v a t e d s e c t i o n o f t h e e l e v a t o r s h a f t , t h e p e o p l e
w a i t i n g f o r n e w s o f t h e i r m e n i n s t a n t l y k n e w t h e w o r s t . T h e f e a r s t h a t t h e m e n
w e r e a l l d e a d h a d b e e n c o m p o u n d e d o v e r t h e w e e k s s i n c e t h e a c c i d e n t b y t h e
p u b l i c a t t i t u d e o f U e d a , w h o h a d m a d e i t q u i t e c l e a r t h a t h e d i d n o t r e g a r d t h e
c o m p a n y a s b e i n g l i a b l e f o r t h e r e s c u e w o r k e x p e n s e s o r f u n e r a l c o s t s . T h i s
a t t i t u d e w a s m a d e t o a p p e a r e v e n m o r e c a l l o u s i n t h e e y e s o f t h e b e r e a v e d
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f a m i l i e s w h e n t h e p u m p s b r o k e d o w n , a n d t h e r e s c u e r s g o t l o s t u n d e r g r o u n d ,
f u r t h e r d e l a y i n g r e a c h i n g t h e c a v e - i n s i t e .
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N O E V I D E N C E O F A N Y O N E H A V I N G C L I M B E D T H E S H A F T
E x c a v a t i o n O p e r a t i o n t o t a k e a L o n g T i m e
T o d a y , 1 5 d a y s a f t e r t h e f l o o d i n g d i s a s t e r a t H o s h u , t h e r e s c u e
w o r k e r s f i n a l l y b r o k e t h r o u g h t o t h e e l e v a t o r a c c e s s s h a f t a t 5 . 5 5
p . m . w h e r e t h e y c o u l d s e e t h e s t a t e o f t h e m i n e ( s e e d i a g r a m 2 ,
p a g e 1 7 4 ) . B u t t h e r e w a s n o s i g n t h a t a n y o f t h e m i s s i n g m e n
w e r e a b l e t o m a k e i t t o t h e s h a f t . T h e e l e v a t o r s h a f t i s b l o c k e d
w i t h m u d a n d r u b b l e f r o m t h e c a v e - i n a t a d e p t h o f a b o u t 5 0
m e t r e s , w h i c h m e a n s t h a t a n y e x c a v a t i o n w i l l n o w t a k e m u c h
l o n g e r t h a n w a s . o r i g i n a l l y t h o u g h t . T h e f a m i l i e s o f t h e m i s s i n g
m e n n o w h o l d v e r y l i t t l e h o p e o f e v e r s e e i n g t h e i r m e n a g a i n , a n d
m a n y a r e n o w b e c o m i n g m o r e d e s p e r a t e t h a n e v e r .
T h e o u t l o o k i s b l e a k f o r a n u m b e r o f r e a s o n s . T h e r e i s a n
a r e a o f a b o u t 3 5 m e t r e s w h e r e t h e w a t e r h a s d r a i n e d t h r o u g h t o
t h e n e x t l e v e l o f a b o u t 1 5 m e t r e s o f s l u d g e . U n d e r t h i s l e v e l t h e r e
i s o n l y w a t e r . T h e t h o u g h t s o f t h e r e s c u e w o r k e r s a r e t h a t o n c e
t h e y r e a c h t h e l o w e r l e v e l s t h e p r e s s u r e o f t h e w a t e r w i l l f o r c e
t h e s l u d g e u p t h e s h a f t a g a i n , m a k i n g a n y a t t e m p t s t o g e t t h e m e n
o u t f u t i l e .
T h e r e s c u e w o r k e r s w i l l a t t e m p t t o p u m p t h e w a t e r o u t o f
t h e s h a f t b u t t h e r e w i l l b e a d e l a y o f a t l e a s t o n e d a y a s t h e m e n
o r g a n i s e t h e p u m p s a n d m a c h i n e r y . A n d b e c a u s e t h e p u m p s a r e
b e i n g u s e d t o c l e a r t h e w a t e r f r o m t h r e e o t h e r t u n n e l s a t t h e
m o m e n t , t h e y a r e n o t e x p e c t e d t o b e a b l e t o p r o g r e s s a t f u l l s p e e d
i n t h e i m m e d i a t e f u t u r e .
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U e d a S e i j i r o , t h e p r e s i d e n t , c o n n n e n t s :
" W e h a v e h a d t o c a n c e l t h i s m o r n i n g ' s f o r e c a s t t h a t w e w o u l d b e
a b l e t o s t a r t b r i n g i n g m e n o u t , b u t t h e r e s c u e w o r k h a s b e e n a b l e
t o p r o c e e d a c c o r d i n g t o t h e p l a n w e m a d e a t t h e v e r y b e g i n n i n g . "
T h e n o r m a l e x c u s e f r o m t h e c o m p a n y p r e s i d e n t t h a t r e g a r d l e s s o f t h e
i n c o m p e t e n c e a n d e x c e s s i v e t i m e t h a t t h e r e s c u e e f f o r t s h a d t a k e n , t h e o p e r a t i o n
h a d b e e n a b l e " t o p r o c e e d a c c o r d i n g t o p l a n " i s r e v e a l i n g . T h e i m p l i c a t i o n o f
t h i s s t a t e m e n t i s t h a t t h e m a n a g e m e n t d i d n o t c a r e w h e t h e r t h e m i n e r s w e r e
b r o u g h t t o t h e s u r f a c e o r n o t . T h i s w a s i n f a c t t h e c a s e , a s K a s h i w a g i s t a t e s :
" W e a l l k n e w t h a t t h e m e n w e r e d e a d w i t h i n t h e m i n e , a n d t h a t
t h e r e w a s n o n e e d t o c o n t i n u e t h e r e s c u e o p e r a t i o n . I t w a s
e x p e n s i v e a n d u s e l e s s . T h e p r o b l e m w a s t h a t t h e p u b l i c n e e d e d t o
k n o w w h a t h a d h a p p e n e d t o t h e m i n e r s , s o w e w e r e o b l i g e d t o
c o n t i n u e w o r k . T h i s m a y s o u n d r a t h e r c r u d e , b u t w e w e r e i n n o
h u r r y t o g e t t o t h e a c c i d e n t s i t e b e c a u s e i t w a s a w a s t e o f
t i m e . 1 1 1 3
A l t h o u g h t h e c o m p a n y m a n a g e m e n t m a y h a v e k n o w n t h a t i t w a s a " w a s t e
o f t i m e " t r y i n g t o e x h u m e t h e m i n e r s , t h e r e l a t i v e s o f t h e m i s s i n g a n d t h e
f r i e n d s w e r e n o t s o e a s i l y p l a c a t e d . T h e y w e r e d e s p e r a t e t h a t t h e w o r k c o n t i n u e ,
a c c o r d i n g t o t w o s o u r c e s . 1 4
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A l t h o u g h i t i s p r o b a b l y a w a s t e o f t i m e w a i t i n g a t t h e m i n e
e n t r a n c e , a h u g e n u m b e r o f p e o p l e f r o m t h e f a m i l i e s o f t h e
m i s s i n g m i n e r s s t i l l p e r f o r m e d t h e i r w a i t i n g v i g i l i n s i l e n c e o n t h e
e v e n i n g o f t h e 4 t h a t t h e m i n e e n t r a n c e . T h e n e w s t h a t t h e r e s c u e
t e a m h a d b e e n a b l e t o b r e a k t h r o u g h t o t h e a c c e s s t u n n e l a n d t h e
e l e v a t o r w a s s o o n s p r e a d a r o u n d t h e t a n j i i a t a b o u t 6 . 0 0 p m l a s t
n i g h t . N o g u c h i , t h e h e a d o f t h e r e s c u e o p e r a t i o n , a n d t h e m a n
w h o h a d g o n e i n t o t h e t u n n e l f i r s t , c a l l e d a m e e t i n g w i t h
r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e f a m i l i e s o f t h e m i s s i n g m e n . W h e n t h e
p e o p l e s a w t h e e x p r e s s i o n o n h i s f a c e t h e y k n e w t h e r e w a s n o t a
l o t o f h o p e .
A s p o k e s m a n f o r t h e f a m i l i e s s a i d , " I t i s d i f f i c u l t t o h o l d
o u t m u c h h o p e t h a t t h e m e n a r e s t i l l a l i v e . W e s h o u l d a l l s t a r t
c r y i n g n o w . "
O n t o p o f t h i s t h e r e a r e p r o b l e m s - t h e y d o n ' t k n o w w h e r e
t h e m e n i n t h e m i n e a c t u a l l y a r e . C o n s e q u e n t l y t h e y d o n ' t k n o w
w h e n t h e m e n w i l l b e b r o u g h t o u t o f t h e m i n e . A f t e r c o n f i r m i n g
t h a t n o - o n e w a s i n s i d e t h e e l e v a t o r s h a f t , t h e r e s c u e w o r k e r s a r e
s t u m p e d a s t o w h a t t o d o n e x t .
I t w a s h e r e t h a t t h e n e w s p a p e r s d r o p p e d t h e s t o r y , a n d t h e f i n a l c h a p t e r s
o f t h e s a g a w e r e l e f t u n d o c u m e n t e d o f f i c i a l l y . U n o f f i c i a l l y U e d a , t h e p r e s i d e n t ,
d e c i d e d t h a t t h e r e s c u e o p e r a t i o n w a s b o t h t o o c o s t l y a n d t o o d a n g e r o u s f o r t h e
w o r k e r s b e c a u s e o f t h e m e t h a n e g a s w h i c h h a d b u i l t u p i n t h e m i n e , a n d s o h e
s u s p e n d e d t h e r e s c u e . I n f a c t , h e w e n t o n e s t e p f u r t h e r , a n d h a d t h e e n t r a n c e
t o t h e f l o o d e d s h a f t , a s w e l l a s a l l t h e c a v e - i n s i t e s c e m e n t e d s h u t . A l t h o u g h
t h i s w a s c o n t r a r y t o t h e w i s h e s o f t h e f a m i l i e s o f t h e m i s s i n g m e n , i t w a s
t y p i c a l o f t h e w a y i n w h i c h t h e m a n a g e m e n t o f t h i s p a r t i c u l a r m i n e d e a l t w i t h
t h e w o r k f o r c e , a n d t h e c o n c r e t i n g o f t h e e n t r a n c e h a s b e e n u s e d a s a s y m b o l
o f t h e o p p r e s s i v e e n v i r o n m e n t o f H o s h u b y l o c a l a c t i v i s t s . 1 5
C e m e n t t h e d e a d
T h e m i n e r s ' f a m i l i e s w e r e c o n c e r n e d w i t h t h e r e c o v e r y o f t h e b o d i e s f r o m
t h e m i n e , e v e n i f t h e m e n w e r e d e a d . T h e r e w a s a g r e a t f e a r t h a t t h e d e a d
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w o u l d b e l e f t t o r o t i n s i d e t h e m i n e , a n d t h a t t h e i r s p i r i t s w o u l d n o t b e a b l e
t o r e s t . T h i s a t t i t u d e i s c o n s i s t e n t w i t h s t a n d a r d J a p a n e s e p e r c e p t i o n s o f d e a t h
a n d t h e n e e d f o r a d e c e n t B u d d h i s t b u r i a l , p a r t i c u l a r l y a m o n g s t t h e m i n e r s . 1 6
T h e r e w a s a n o v e r - r i d i n g c o n c e r n t h a t t h e m e n w o u l d b e c o m e y u r e i , t h e g h o s t s
o f t h o s e w h o a r e n e v e r l a i d t o r e s t p r o p e r l y . A l t h o u g h t h i s m a y s e e m
i m p l a u s i b l e i n c o n t e m p o r a r y J a p a n , t h e r e i s s t i l l a w i d e s p r e a d b e l i e f i n t h e
c o n c e p t o f y u r e i . I n f a c t s o m e J a p a n e s e a n t h r o p o l o g i s t s c o n d u c t e d r e s e a r c h i n t o
t h e c o n c e p t a f t e r t h e a t o m i c b o m b s a t H i r o s h i m a a n d N a g a s a k i . A c c o r d i n g t o
t h e s e s t u d i e s m a n y p e o p l e b e l i e v e d t h a t y u r e i w e r e w i t h t h e m f o r m a n y y e a r s
a f t e r t h e b o m b s h a d b e e n d r o p p e d . T h e i d e a w a s t h a t t h e y u r e i w o u l d o n l y e v e r
g o a w a y w h e n t h e i r s o u l s h a d b e e n l a i d t o r e s t . S i m i l a r a t t i t u d e s w e r e a p p a r e n t
a t H o s h u .
W i t h i n a v e r y s h o r t t i m e t h e s h a f t w a s c o n c r e t e d s h u t , y o u k n o w ,
w i t h a l l t h e d e a d p e o p l e i n s i d e . I t w a s b e c a u s e o f t h e d a n g e r o f
a g a s e x p l o s i o n i n t h e s h a f t , o r s o t h e m a n a g e m e n t s a i d a n y w a y .
T h a t w a s p r e t t y b a d a s f a r a s w e w e r e c o n c e r n e d b u t m a n a g e m e n t
s a i d t h a t i t w a s d a n g e r o u s t o l e a v e t h e m i n e a s i t w a s , a n d i t w a s
i m p o s s i b l e t o g e t t h e d e a d o u t s o . .
T h e r e l a t i v e s a n d f r i e n d s s a i d t h a t t h e c o m p a n y ' s a t t i t u d e
w a s t e r r i b l e a n d t h a t i t w a s d i s g u s t i n g t h a t t h e y c o u l d i g n o r e t h e
p r e s e n c e o f t h e d e a d . E s p e c i a l l y a s t h e r a t s w h i c h y o u w o u l d h a v e
e x p e c t e d t o c o m e o u t o f t h e s h a f t w h e n i t f l o o d e d , d i d n ' t . W h y
t h e r a t s d i d n ' t c o m e o u t w a s p r e t t y o b v i o u s - t h e y h a d e n o u g h t o
e a t i n t h e m i n e . O n e o f m y f r i e n d s , w h o w a s t h e s a m e a g e a s
m e , a n d w h o w a s a r e a l l y g o o d a r t i s t d i e d i n t h e a c c i d e n t . S o m e
o f m y r e l a t i v e s a l s o d i e d . I w a s w o r r i e d t h a t t h e y w o u l d n e v e r
r e s t p r o p e r l y . 1 7
A s O k u s h i m a h a s s a i d , w i t h t h e s h a f t c o n c r e t e d s h u t , t h e m a t t e r w a s
o f f i c i a l l y c l o s e d . T h i s a c t a l o n e c a u s e d a g r e a t d e a l o f r e s e n t m e n t a m o n g s t t h e
w o r k f o r c e a t H o s h u , w h o h a d l o s t t h e i r f r i e n d s a n d w o r k m a t e s i n t h e d i s a s t e r ,
a n d a l s o t h e i r o w n e m p l o y m e n t .
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H o w e v e r t h e c i r c u m s t a n c e s s u r r o u n d i n g t h e c e m e n t i n g o f t h e m m e w e r e
n o t a s s t r a i g h t f o r w a r d a s O k u s h i m a h a s d e s c r i b e d . O n e o f t h e m o r e i m p o r t a n t
i s s u e s w a s t h e i s s u e o f c o m p e n s a t i o n f o r t h e f a m i l i e s o f t h e d e a d , a n d o f c o u r s e
f o r t h e m i n e r s w h o h a d b e e n p u t o u t o f w o r k . H e r e t h e c o m p a n y u s e d i t s
s t a n d a r d m e t h o d s o f d e a l i n g w i t h t h e i r e m p l o y e e s . I s h i z a k i i s q u i t e s u c c i n c t a b o u t
t h e s i t u a t i o n w h i c h d e v e l o p e d :
T h e y ( t h e m i n e r s ' f a m i l i e s ) w e r e t o l d t h a t t h e r e w a s n o c h a n c e o f
g e t t i n g t h e d e a d m e n o u t o f t h e m i n e w h e n t h e d e c i s i o n w a s t a k e n
t o s h u t i t p e r m a n e n t l y . T h e u n i o n t o l d t h e m e n t o b e t o l e r a n t ,
s a y i n g t h a t i t c o u l d n ' t b e h e l p e d . A n d w h e n t h e q u e s t i o n o f w h a t
s o r t o f c o m p e n s a t i o n w o u l d b e p a i d o u t t o t h e f a m i l i e s o f t h e
d e a d w a s r a i s e d , t h e c o m p a n y w h i c h h a d b e e n u n a b l e o r u n w i l l i n g
t o p u m p t h e w a t e r o u t o f t h e m i n e m a d e t h e p e o p l e a n o f f e r .
T h e y o f f e r e d t o p a y o u t b e t w e e n 2 0 0 , 0 0 0 a n d 5 0 0 , 0 0 0 y e n
p e r m i n e r t o t h e f a m i l i e s o f t h e d e a d ( o n e t o t h r e e y e a r s w a g e s
d e p e n d i n g o n t h e l e n g t h o f s e r v i c e o f t h e i n d i v i d u a l m i n e r
l 8
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t h e c o n d i t i o n t h a t t h e f a m i l i e s o f t h e d e a d a c c e p t t h a t t h e r e w a s
n o w a y t h a t t h e c o m p a n y w o u l d b e a b l e t o e x h u m e t h e b o d i e s . " I f
y o u ' r e n o t s a t i s f i e d w i t h t h e a m o u n t w e ' r e o f f e r i n g t h e n w e ' l l
d y n a m i t e t h e m i n e , a n d b l o w t h e b o d i e s i n t o m i n c e m e a t , " t h e y
s a i d . 1 9
T h i s t y p e o f c o e r c i o n w a s n o d i f f e r e n t t o t h e s t y l e o f m a n a g e m e n t t h e m i n e h a d
u s e d s i n c e t h e w a r y e a r s - t h r e a t s o f d e s t r u c t i o n a n d v i o l e n c e w h i c h w e r e
s o f t e n e d b y o f f e r s o f m o n e t a r y c o m p e n s a t i o n f a r b e l o w t h e a m o u n t s n e e d e d f o r
p e o p l e t o s u r v i v e . T h e f a m i l i e s w e r e t h e n , p l a c e d i n t h e p o s i t i o n w h e r e t h e y h a d
t o m a k e e i t h e r a m o r a l o r e c o n o m i c c h o i c e . T h e u n i o n e n c o u r a g e d t h e m t o t a k e
1 8 T h e c o m p a n i e s w e r e r e q u i r e d b y l a w t o c o n t r i b u t e s u p e r a n n u a t i o n a n d l i f e i n s u r a n c e
p r e m i u m s o n b e h a l f o f e a c h w o r k e r . I n t h e c a s e o f a n a c c i d e n t , t h e w o r k e r s ' f a m i l i e s w e r e
t o b e p a i d o u t t h e f u l l v a l u e o f t h e i n s u r a n c e p o l i c y . I n H o s h u , h o w e v e r , a l t h o u g h t h e
c o m p a n y m a i n t a i n e d t h a t i t h a d p a i d t h e c o n t r i b u t i o n s t o t h e r e l e v a n t f u n d s o n b e h a l f o f t h e
w o r k e r s , t h e w o r k e r s ' f a m i l i e s w e r e o f f e r e d o n l y a s m a l l p a r t o f t h e c o m p e n s a t i o n w h i c h w a s
t h e i r l e g a l r i g h t . T h e r e m a i n d e r o f t h e m o n e y w e n t t o t h e u n i o n a n d t o c o m p a n y
m a n a g e m e n t , w h i c h i n c i d e n t a l l y o w n e d t h e l i f e i n s u r a n c e c o m p a n y t o w h i c h t h e m i n i n g
c o m p a n y c o n t r i b u t e d .
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w h a t t h e y c a l l e d t h e " g e n e r o u s o f f e r " 2 0 i n t h i s c a s e , a n d i n d e s p e r a t i o n t h e v a s t
m a j o r i t y o f t h e p e o p l e c o n c u r r e d . T h e m i n e s h a f t w a s c o n c r e t e d a n d , a l t h o u g h
w o r k i n t h e N o . 2 s h a f t c o n t i n u e d f o r a n o t h e r 1 2 m o n t h s , t h e m a j o r i t y o f m e n
w e r e m a d e r e d u n d a n t .
O k u s h i m a d e s c r i b e s h i s f e e l i n g s a b o u t t h e a c c i d e n t :
I w a s c u t . I ' l l n e v e r f o r g e t w h a t h a p p e n e d . Y a m a n a k a , w h o w a s l i k e m y
b r o t h e r , d i e d a n d e v e r y y e a r w h e n w e g o t o v i s i t t h e g r a v e s o f o u r
a n c e s t o r s I t h i n k o f h i m , a n d w o n d e r w h a t h e w o u l d h a v e b e e n d o i n g i f
h e h a d n ' t b e e n k i l l e d . H i s c h i l d r e n h a v e a l l g r o w n u p n o w , b u t a t t h e
t i m e I w a s r e a l l y c o n c e r n e d f o r t h e w e l f a r e o f h i s f a m i l y , b e c a u s e t h e y
h a d a l m o s t n o t h i n g t o l i v e o n a t a l l . A l l t h e m o n e y t h a t t h e y h a d w e n t
o n t h e k i d s , a n d t h e r e w a s n o - o n e t o h e l p r a i s e t h e m , w i t h t h e i r f a t h e r
g o n e . Y a m a n a k a - s a n d y i n g l i k e t h a t w a s j u s t t e r r i b l e . I t r i e d t o h e l p t h e m
o u t f o r a w h i l e , b u t i t w a s h a r d f o r u s t o o . . . W e w e r e l i k e b r o t h e r s , a n d
. . . w h e n t h e y t o l d m e t h a t h e w a s d e a d , w e l l I w a s d e v a s t a t e d , a n d t h e n
t h e y s a i d t h a t h i s b o d y w o u l d n o t b e b r o u g h t u p . W e l l , i t w a s t h e l a s t
s t r a w . E v e n i f t h e m i n e w a s o p e r a t i n g I w o u l d h a v e q u i t a n y w a y . 2 1
2 ° A c c o r d i n g t o K a s h i w a g i i t w a s a " g e n e r o u s o f f e r , " a l t h o u g h t h i s w a s h o t l y d i s p u t e d b y
m y o t h e r i n f o r m a n t s . K a s h i w a g i m a i n t a i n e d t h a t t h e c o m p a n y w a s n o t " r e a l l y " r e q u i r e d t o
p a y o u t a n y c o m p e n s a t i o n , a n d t h a t t h e y w e r e c o - o p e r a t i n g w i t h t h e F M S C , w h i c h h a d
s u g g e s t e d t h a t i t w o u l d b e t h e h u m a n e t h i n g t o d o u n d e r t h e c i r c u m s t a n c e s .
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D i s c u s s i o n
T h e n e w s p a p e r r e p o r t s w e r e w r i t t e n w i t h a t o n e o f c o n c e r n f o r t h e
m i n e r s a n d t h e f a m i l i e s , b u t w i t h o n e o r t w o e x c e p t i o n s w e r e r o u n d l y c o n v i n c e d
t h a t t h e a c c i d e n t w a s u n a v o i d a b l e . T h i s a c c i d e n t w a s t h e 2 8 0 t h a c c i d e n t o f 1 9 6 0
i n C h i k u h o a l o n e . Y e t i n q u i r i e s i n t o t h e a c c i d e n t s f a i l e d t o l i n k t h e r e s p o n s i b i l i t y
o f t h e d i s a s t e r s w i t h t h e c o m p a n y i n v o l v e d i n a n y s i n g l e c a s e . I f t h e
r e s p o n s i b i l i t y w a s a p p o r t i o n e d a t a l l , i t w a s t h e m i n e s u p e r v i s o r o f t h e d a y o f
t h e a c c i d e n t w h o w a s i n d i c t e d .
T h e d i s a s t e r a t H o s h u w a s f o l l o w e d f o u r d a y s l a t e r b y a m a j o r g a s
e x p l o s i o n a t M o m i i , a n o t h e r l o c a l m i n e . H o w e v e r , c o m m e n t s a b o u t s a f e t y
c o n s i d e r a t i o n s w h i c h h a d b e e n l a r g e l y i g n o r e d b y t h e c o m p a n i e s i n v o l v e d , w e r e
r e s t r i c t e d t o s m a l l p a r a g r a p h s h i d d e n a w a y i n s o m e o f t h e m o r e " l i b e r a l "
n e w s p a p e r s . B y e a r l y O c t o b e r m o s t n e w s p a p e r s h a d r e l e g a t e d t h e d i s a s t e r s t o r i e s
t o t h e l e s s r e a d p a g e s , o r h a d c o n f i n e d t h e m s e l v e s t o e d i t o r i a l s o n t h e " h u m a n
s i d e " o f t h e d i s a s t e r , a l t h o u g h t h e N i s h i N i h o n S h i n b u n a l s o s p o r a d i c a l l y r e p o r t e d
t h e p r o g r e s s o f t h e r e s c u e w o r k .
T h e u n i o n ' s p u b l i c s t a t e m e n t w a s r e v e a l i n g i n t h a t t h e n a t u r e o f t h e
c o m p a n y u n i o n m e n t a l i t y w a s q u i t e a p p a r e n t i n t h e b l a n d s t y l e o f t h e p r e s s
r e l e a s e . T h e r e w a s n o h i n t o f m i n e r s ' r e s i s t a n c e n o r o f t h e m o v e m e n t f o r
c o m p e n s a t i o n f o r w i d o w s a n d f a m i l i e s o f t h e d e a d . T h e y a l s o i g n o r e d t h e p o o r
o r g a n i s a t i o n o f t h e r e s c u e r s , t h e l a c k o f p r o p e r m a p s , a n d t h e n u m b e r o f
m e c h a n i c a l b r e a k d o w n s w h i c h r e d u c e d t h e c h a n c e s o f r e a c h i n g p o s s i b l e s u r v i v o r s .
R a t h e r , t h e y w e r e m o r e c o n c e r n e d a b o u t w h e t h e r t h e y w o u l d c o n t i n u e t o b e
e m p l o y e d w i t h t h e c o m p a n y . I w i l l d i s c u s s t h e u n i o n i n m o r e d e t a i l b e l o w . I t
i s o n l y t o d a y , 3 0 y e a r s a f t e r t h e e v e n t , t h a t c r i t i c i s m o f t h e c o m p a n y h a s b e e n
p u b l i c l y a i r e d . W h y h a s i t t a k e n s o l o n g f o r p e o p l e t o s a y w h a t t h e y t h i n k
a b o u t a s i t u a t i o n w h i c h w a s e m o t i o n a l l y a n d e c o n o m i c a l l y u n t e n a b l e ? T h e b r u t a l
w a y i n w h i c h t h e m i n e w a s r u n i s a m a j o r c o n t r i b u t i n g f a c t o r i n u n d e r s t a n d i n g
t h i s .
T o c o n t e x t u a l i z e t h i s c o m m e n t I w i l l l o o k a t s o m e o f t h e a c c o u n t s o f
m e n w h o w o r k e d i n t h e H o s h u m i n e a b o u t t h e n a t u r e o f v i o l e n c e w h i c h
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a c c o m p a n i e d t h e m i n e v e r y d a y s i t u a t i o n s . T h e i s s u e o f m i n i n g s a f e t y w h i c h ,
a l t h o u g h m o o t i n t h e e y e s o f t h e g o v e r n m e n t , w a s a c r i t i c a l i s s u e i n t h e e y e s
o f t h e m i n e r s , a n d s o m e t h i n g w h i c h b o t h t h e m a n a g e m e n t a n d t h e u n i o n h a d
i g n o r e d a t H o s h u u p t o t h e t i m e o f t h e f l o o d .
O n e i n f o r m a n t , w h o l o s t a c l o s e r e l a t i v e i n t h e H o s h u f l o o d h a d t h e
f o l l o w i n g i n c i s i v e c o m m e n t t o m a k e a b o u t t h e d i s a s t e r :
T h e H o s h u T a n k o d i s a s t e r i s t h e b e s t l o c a l l y k n o w n i n c i d e n t w h i c h
i n v o l v e d m i s m a n a g e m e n t - a t l e a s t t h a t i s w h a t i s s a i d a b o u t i t .
W h e n t h e f l o o d o c c u r r e d t h e e l e c t r i c i t y w a s s u d d e n l y c u t
o f f . T h e m e n i n t h e m i n e w h o g o t o u t w e r e t h e o n e s w h o h e a r d
v o i c e s s h o u t i n g " G e t o u t o f t h e r e ! " B u t t h e o n e s w h o d i e d h a d
p r o b a b l y n o t h e a r d t h e s h o u t s , a n d b e c a u s e t h e r e h a d b e e n s o
m a n y c a s e s w h e n t h e e l e c t r i c i t y w a s s u d d e n l y c u t o f f i n t h e p a s t
w e r e p r e p a r e d t o w a i t u n t i l i t w a s r e s t o r e d ( m y e m p h a s i s ) .
I f y o u ' v e d o n e p h y s i c a l l a b o u r i n g w o r k I ' m s u r e y o u ' l l
u n d e r s t a n d t h i s . . T h e y s t a r t e d a t 1 0 . 0 0 a m a n d s o m e t i m e s w o r k e d
t h r o u g h u n t i l 1 0 . 0 0 o r 1 2 . 0 0 p m . W h e n t h e y h a d w o r k e d u n t i l
e i g h t o r n i n e i n t h e e v e n i n g t h e y o n l y h a d a n h o u r o r s o l e f t u n t i l
t h e y w e r e o f f i c i a l l y e n t i t l e d t o a f u l l d a y ' s p a y . S o t h e w o r k e r s
w e r e p r e p a r e d t o h a n g a r o u n d a n d w a i t f o r t h e t i m e t o p a s s .
T h e r e f o r e w h e n t h e e l e c t r i c i t y w a s c u t o f f t h e w o r k e r s w h o
w e r e w a i t i n g a r o u n d t o g e t t h e i r f u l l d a y ' s p a y w o u l d l i k e l y h a v e
s t a y e d w h e r e t h e y w e r e b e c a u s e t h e y t h o u g h t t h a t i t w a s o n l y
a n o t h e r o n e o f t h e m a n y i n c i d e n t s t h a t h a d h a p p e n e d o v e r t h e
y e a r s , a n d i f t h e y w a i t e d t h e n t h e r e w a s a g o o d c h a n c e t h a t t h e y
w o u l d g e t t h e i r p a y f o r n o w o r k w i t h n o p r o b l e m s . H o w e v e r t h e
m e n w h o s u r v i v e d w e r e t h e o n e s w h o g o t o u t a s s o o n a s t h e
e l e c t r i c i t y w a s c u t o f f . I ' v e h e a r d t h i s s t o r y o n a n u m b e r o f
o c c a s i o n s . T h i s i s w h a t t h e p e o p l e w h o m a d e i t o u t a l i v e h a d t o
s a y a b o u t t h e a c c i d e n t . 2 2
T h e f r e q u e n t o c c u r r e n c e s o f e l e c t r i c i t y b e i n g c u t o f f i n t h e p a s t w a s o n e
f a c e t w h i c h w a s l a r g e l y i g n o r e d b y t h e i n v e s t i g a t i o n i n t o t h e d i s a s t e r w h i c h
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f o u n d t h a t t h e c o m p a n y w a s w i t h i n i t s r i g h t s t o o p e r a t e a s i t h a d , o n t h e d a y
i n q u e s t i o n . T h e a c c i d e n t w a s j u d g e d a " n a t u r a l o c c u r r e n c e , " a n d o u t o f t h e
h a n d s o f m e n .
2 3
T h e f a c t t h a t t h e m i n e m a n a g e m e n t h a d m i s j u d g e d t h e
c o n d i t i o n s i n t h e l i g h t o f t h e r e c o m m e n d a t i o n o f t h e F M S C t o a b a n d o n m i n i n g
b e c a u s e o f t h e d a n g e r o f f l o o d i n g , w a s p e r h a p s i n d i c a t i v e o f t h e w a y
m a n a g e m e n t v i e w e d t h e w o r k f o r c e . O k u s h i m a r e c a l l s t h a t m a n y t i m e s t h e m e n
w e r e t o l d t o w o r k i n w a t e r u p t o t h e i r w a i s t s , s o m e t i m e s e v e n w h e n i t h a d
r e a c h e d t h e i r c h e s t s . C o n s e q u e n t l y , t h e y m a y n o t h a v e n o t i c e d t h e h e i g h t o f t h e
w a t e r .
T h i s b e g s t h e q u e s t i o n , w h a t s o r t o f m i n e w a s H o s h u t o w o r k i n ? I w i l l
d r a w o n O k u s h i m a ' s a c c o u n t o f h i s o w n e x p e r i e n c e .
W o r k a t H o s h u
O k u s h i m a i s 6 3 y e a r s o l d , a n d a p a r t f r o m b e i n g b l i n d i n o n e e y e , i s i n
r e m a r k a b l y g o o d h e a l t h : H e s t a r t e d w o r k i n g i n H o s h u w h e n h e w a s e i g h t y e a r s
o l d , i n 1 9 3 3 , f o l l o w i n g h i s f a t h e r i n t o t h e p i t a s d i d m a n y o f t h e p r e - w a r
g e n e r a t i o n c o a l f i e l d s c h i l d r e n . A t t h a t t i m e h e w a s e m p l o y e d t o l o o k a f t e r t h e
h o r s e s , a n d t o h e l p t h e d r i v e r w i t h h i s d u t i e s , i n a s i m i l a r m a n n e r t o t h e w o r k
t h e y o u n g a p p r e n t i c e s d i d i n t h e Y o r k s h i r e m i n e s i n t h e e a r l y 2 0 t h c e n t u r y . H e
i s a n o u t s p o k e n c r i t i c o f t h e u n i o n s a n d o f t h e g o v e r n m e n t , r e f u s i n g t o v o t e , o r
t a k e p a r t i n w h a t h e c o n s i d e r s a t r a v e s t y o f j u s t i c e - t h e u n i o n s t h e m s e l v e s .
A l t h o u g h h e i s r e t i r e d , h e s t i l l l i v e s i n t h e c o m p a n y h o u s i n g a t M i t s u i
I t a i n T a g a w a , t h e l a s t m i n e h e w o r k e d i n . H e c a m e t o t h i s m i n e w h e n , a f t e r
m o r e t h a n 2 0 y e a r s w i t h H o s h u t h e m i n e w a s c l o s e d d o w n f o l l o w i n g t h e
f l o o d i n g d i s a s t e r .
H e t o l d m e o f t h e h a r d s h i p s o f t h e p r e - w a r m i n e r s i n a n o f f - h a n d
m a n n e r :
2 3 F u k u o k a M i n i n g S a f e t y C o m m i s s i o n R e p o r t , 1 9 6 1 : 3
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I w e n t t o H o s h u i n 1 9 3 3 , a n d F a t h e r w a s i n j u r e d i n 1 9 3 6 . . . T h a t
w a s w h e n t h e e c o n o m y w a s i n t r o u b l e . A t t h a t t i m e t h e m i n e
w a s n ' t r e a l l y s u c h a v i o l e n t o n e - t h e v i o l e n c e c a m e a f t e r t h e w a r
r e a l l y . T h e w a g e s w e r e n ' t w a g e s t h o u g h - t h e y u s e d t o p a y u s i n
r a t i o n c o u p o n s , n o t i n r e a l w a g e s , s o t h a t w e w e r e f o r c e d t o b u y
a l l o u r f o o d t h r o u g h t h e c o m p a n y s t o r e s . O n a v e r a g e , n o m a t t e r
h o w h a r d y o u w o r k e d y o u n e v e r g o t m o r e t h a n 1 0 % t o 2 0 % o f
y o u r w a g e s i n c a s h - t h e r e s t w a s i n t h o s e c o u p o n s .
T h i s w a s b e c a u s e t h e c o a l e c o n o m y w a s n ' t r e a l l y w o r k i n g v e r y
w e l l , a n d t h e r e w a s a g e n e r a l s h o r t a g e o f c a s h I g u e s s . T h e
c o m p a n i e s c o u l d n ' t a f f o r d t o p a y t h e m i n e r s t h e i r w a g e s i n c a s h ,
s o t h e y g a v e u s t h e c o u p o n s . T r a n s p o r t a t i o n w a s p o o r a t t h a t t i m e
t o o . H a r d l y a n y t r a i n s c a m e t o t h e l o c a l s t a t i o n s , s o w e w e r e
p r e t t y i s o l a t e d .
T h e m i n e r s u s e d t o t a k e t h e i r r a t i o n s a n d m o v e f r o m h o u s e t o
h o u s e , c o m b i n i n g w h a t t h e y h a d w i t h t h e o t h e r s s o t h a t t h e y c o u l d
e a t . Y o u s e e t h e p r o b l e m w a s t h a t t h e r a t i o n s w e r e n ' t e n o u g h , s o
w e h a d t o c o m b i n e o u r r i c e , w i t h s a y , s o m e o n e ' s f i s h s o t h a t w e
c o u l d e a t p r o p e r l y . Y o u ' d l o o k f o r s m o k e c o m i n g f r o m s o m e o n e ' s
c h i m n e y , a n d y o u ' d g o t o t h e i r p l a c e w i t h y o u r r a t i o n s , g i v e t h e m
t o t h e p e r s o n w h o w a s c o o k i n g , a n d s h a r e t h e f o o d t h a t t h e y
s e r v e d u p .
T h e c o m p a n y h o u s e s w e r e v e r y s m a l l , y o u k n o w . F o u r a n d a h a l f
t a t a m t l " . O f c o u r s e t h e r e w e r e n o t o i l e t s e i t h e r . W e h a d t o u s e
t h e p u b l i c t o i l e t s . T h e p e o p l e h e r e a l l u s e d t o w a s h t o g e t h e r a t t h e
w e l l s w h i c h i s w h e r e t h e i d o b a t a k a i g i ( d i s c u s s i o n a t t h e w e l l )
s t a r t e d . T h e r e w a s u s u a l l y o n e w e l l p e r k u m i ( b l o c k o f t e n t o
t w e l v e h o u s e s ) , w h i c h t h e r e s i d e n t s s h a r e d . T h e s a m e a p p l i e d w i t h
t h e t o i l e t s . 2 5
I s h i z a k i , t o d a y a n a c t i v e C h i k u h o r e v i v a l i s t , a n d m e m b e r o f t h e a n t i -
E m p e r o r m o v e m e n t , w a s m a r r i e d t o a H o s h u m i n e r . S h e w o r k e d a s a c l e a n e r
a t t h e h o s p i t a l i n H o s h u a n d l i v e d i n t h e c o m p a n y h o u s i n g a t H o s h u f o r 2 5
y e a r s w i t h h e r h u s b a n d . S h e e x p l a i n s t h a t t h e l i v i n g s t a n d a r d s w i t h i n t h e t a n j i i
w e r e s u b - h u m a n :
2 4 A l t h o u g h t h e s i z e o f e a c h t a t a m i i s g e t t i n g s m a l l e r t h e s e d a y s , o n e t a t a m i e q u a l s
a p p r o x i m a t e l y 1 . 8 m e t r e s b y 9 0 c e n t i m e t r e s .
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B e f o r e t h i s p l a c e w a s r e b u i l t , i t u s e d t o b e a n U e d a t a n j i i . I t w a s
n o t a p l a c e t h a t p e o p l e c o u l d r e a l i s t i c a l l y b e e x p e c t e d t o l i v e i n .
I t w a s a n a b y s m a l l y p o o r p l a c e . T h e r e w e r e o p e n s e w e r s , a n d t h e
r o a d s t u r n e d t o m u d a f t e r t h e s l i g h t e s t r a i n . T h e r e w a s n o c l e a n
w a t e r e x c e p t a t t h e w e l l s , a n d t h a t w a t e r w a s a l w a y s a l i t t l e
d a n g e r o u s . T h e r e w a s n e v e r e n o u g h t o e a t , a n d t h e f o o d t h a t w e
d i d g e t w a s r a r e l y f r e s h - w e w e r e l u c k y t o g e t e n o u g h r i c e t o
m a k e b e n t o ( l u n c h b o x e s ) .
T h e h o u s e s w e r e o n l y o n e o r t w o r o o m s , a n d i n m a n y
p l a c e s t h e r e w e r e m o r e t h a n t h r e e g e n e r a t i o n s l i v i n g u n d e r t h e o n e
r o o f . T h e h o u s e s w e r e s o s m a l l w e l i v e d i n e a c h o t h e r ' s p o c k e t s ,
a n d b e c a u s e t h e w a l l s w e r e s o t h i n a l l t h e n e i g h b o u r s k n e w
e x a c t l y w h a t w a s g o i n g o n i n t h e h o u s e n e x t d o o r . T h e r e w a s n o
p r i v a c y o f a n y s o r t . I a m t a l k i n g a b o u t t h e p o s t - w a r s i t u a t i o n
h e r e . I t w a s m u c h w o r s e f o r t h e K o r e a n s , t h e o t h e r f o r e i g n
l a b o u r e r s a n d e v e n u s J a p a n e s e d u r i n g t h e w a r s .
2 6
T h i s w a s i n m a n y w a y s a t y p i c a l s m a l l J a p a n e s e c o a l m i n i n g v i l l a g e , b y
a l l a c c o u n t s .
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A s i n m a n y o t h e r t a n j i i t h e r e w e r e c o m m u n i t y t o i l e t s , b a t h s , a n d
w a t e r s u p p l i e s , a n d t h e f a m i l i e s o f t h e m i n e r s l i v e d i n c r a m p e d q u a r t e r s w h i c h
w e r e s u p p l i e d b y t h e c o m p a n y . H o w e v e r H o s h u w a s d i s t i n g u i s h e d f r o m o t h e r
K y u s h u m i n e s b y i t s e x c e p t i o n a l l y r e p r e s s i v e m a n a g e m e n t p o l i c y .
M a n a g e m e n t w a s a b l e t o e x e r t p r e s s u r e o n t h e w o r k e r s e i t h e r t h r o u g h t h e
u n i o n , o r i f t h a t f a i l e d , t h r o u g h t h e y a k u Z i l p e r s o n n e l t h e y e m p l o y e d a s r o m u
i f t h e u n i o n w a s n o t p e r s u a s i v e e n o u g h . I n o n e w a y o r a n o t h e r , m i n e r s w e r e
f o r c e d i n t o c o n f o r m i n g . C o m p l a i n t a n d r e s i s t a n c e m u s t h a v e s e e m e d i m p o s s i b l e .
O k u s h i m a d e s c r i b e s b e l o w t h e w a y h e s a w t h e p r o c e s s w h i c h t o o k p l a c e a f t e r
t h e f l o o d a t H o s h u . H e e m p h a s i s e s t w o v e r y i m p o r t a n t p o i n t s - f i r s t , t h a t t h e
a c c i d e n t s b e c a m e m o r e f r e q u e n t a s t h e p r e s s u r e t o i n c r e a s e p r o d u c t i o n b e c a m e
g r e a t e r ; a n d s e c o n d , t h e p a s s i v e a n d c o m p l i a n t a t t i t u d e o f t h e m e n t o t h e
d e m a n d s w h i c h w e r e p l a c e d o n t h e m .
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s e e
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A f t e r t h e f l o o d w a s a t i m e w h e n t h e c l o s u r e s o f t h e m i n e s
p r o c e e d e d a t ' a r a p i d r a t e , b e c a u s e t h e c o m p a n i e s w e r e t r y i n g t o
g e t o u t o f t h e b u s i n e s s a s c h e a p l y a s p o s s i b l e . T h e h e a d s o f t h e
c o m p a n i e s a l s o t r i e d t o g e t a w a y w i t h a s m u c h a s t h e y c o u l d -
t h e y d i d n ' t w a n t t o p a y o u t m o n e y i f t h e y c o u l d a v o i d i t .
T o t h i s e n d t h e y c h a r g e d t h e i r s u b s i d i a r y c o m p a n i e s f i n e s
o f u p t o 2 , 0 0 0 , 0 0 0 y e n i f t h e y c o u l d n o t k e e p u p w i t h p r o d u c t i o n .
B u t b e c a u s e t h e e n d o f t h e c o a l b u s i n e s s w a s a t h a n d , t h e
a c c i d e n t s k e p t o n g e t t i n g w o r s e a n d w o r s e a s t h e c o m p a n i e s t r i e d
t o p u s h u s t o w o r k h a r d e r , e v e n t h o u g h t h e r e w e r e a l m o s t n o
s a f e t y m e a s u r e s u s e d . T h i s e c o n o m i c p r e s s u r e w a s t r a n s f e r r e d
d i r e c t l y t o u s , t h e w o r k e r s . T h i s w a s r e a l l y b a d . B u t i t w a s
t y p i c a l o f t h e w a y t h a t J a p a n h a s t r e a t e d i t s p e o p l e . T h e p e o p l e
a t t h e t o p o r d e r e d t h e p e o p l e a t t h e b o t t o m t o d o t h i n g s w h i c h
a f f e c t e d t h e i r h o m e s a n d t h e i r w o r k n e g a t i v e l y , w h i l e t h e e l i t e
n e v e r s u f f e r e d a t a l l .
B u t t h e s t r a n g e t h i n g a b o u t t h e b u s i n e s s w a s t h a t w h e n t h e
w o r k e r s h e a r d t h a t t h e c o m p a n y w a s g o i n g t o g e t f i n e d s o m u c h
i f t h e y d i d n ' t i m p r o v e o u t p u t , t h e y ( t h e u n i o n s ) s a i d t h a t w e
s h o u l d j u s t f o r g e t a b o u t t h e s a f e t y s t a n d a r d s , a n d g e t t o w o r k .
T h a t ' s t h e w a y t h i s c o u n t r y w o r k s .
I n d u s t r y c o m e s f i r s t , a n d t h e w o r k e r s b e l i e v e t h a t h u m a n
l i f e i s n ' t w o r t h m u c h a t a l l i f t h e b o s s e s t e l l t h e m t h a t i t i s s o .
D o w n t h e m i n e s t h e s a m e t h i n g h a p p e n e d . T h e m i n e r s b e l i e v e d
w h a t t h e y w e r e t o l d a n d a l w a y s d i d w h a t t h e b o s s e s o r d e r e d .
W h e n w e w e r e f o r c e d t o w o r k n a k e d b e c a u s e o f t h e w a t e r w h i c h
c a m e u p t o o u r w a i s t s , n o - o n e c o m p l a i n e d . T h e y j u s t d i d i t
b e c a u s e t h e y w e r e t o l d t o . I u s e d t o s e e t h i s h a p p e n i n g a l l t h e
t i m e - i n f a c t I w a s o n e o f t h e s e m o n k e y s . 2 8
T h e u n i o n l e a d e r s h i p a t H o s h u w a s m a d e u p o f m e n w h o h a d b e e n h a n d
p i c k e d b y t h e m a n a g e m e n t t o c o n t r o l t h e w o r k f o r c e . T h i s u n i o n e m p l o y e d i t s
o w n g a n g s o f o v e r s e e r s , u s u a l l y r e c r u i t e d f r o m l o c a l y a k U Z / l g u m i , w h o e x e r t e d
p r e s s u r e o n t h e w o r k e r s t o i n c r e a s e p r o d u c t i o n . T h e c l o s e t i e s t h e u n i o n h a d
w i t h m a n a g e m e n t w e r e m a n i f e s t i n t h e d a y t o d a y r u n n i n g o f t h e m i n e .
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W e u s e d t o s e e r i c e d e l i v e r e d t o t h e u n i o n l e a d e r s , b u t t h e
w o r k e r s n e v e r g o t a n y . I t w a s a l w a y s k e p t a m o n g s t t h e p e o p l e a t
t h e t o p o f t h e c h a i n .
A r o u n d h e r e t h o u g h , a l t h o u g h t h e r e w a s a u n i o n i t w a s
o n l y a c o m p a n y u n i o n . I t j u s t s u p p o r t e d w h a t e v e r t h e c o m p a n y
s a i d a b o u t t h e w o r k e r s ' p o s i t i o n . I t w a s m e a n i n g l e s s . I t w a s l i k e
a b a b y s i t t e r r e a l l y . T h e y d i d n ' t d o a n y t h i n g a t a l l f o r t h e w o r k e r s ,
j u s t s u p p o r t e d t h e c a p i t a l i s t s . F o r e x a m p l e , w h e n w e a s k e d t h e m
t o a s k t h e c o m p a n y t o l o w e r t h e r e n t s t h e y j u s t i g n o r e d u s
c o m p l e t e l y .
T h e p r o b l e m w a s t h a t t h e r e w e r e a n u m b e r o f m e n f r o m
t h e u n i o n w h o w a n t e d t o g e t o n i n t h e c o m p a n y , a n d t h e s e m e n
w o u l d i g n o r e a n y t h i n g w e s a i d w h i c h c o u l d h a v e j e o p a r d i s e d t h e i r
s t a t u s w i t h i n t h e c o m p a n y . I t w a s q u i t e s u r p r i s i n g h o w m a n y o f
t h e l e a d e r s m a d e i t t o k a c h o ( s e c t i o n m a n a g e r ) r a n k .
I t ' s j u s t l i k e t o d a y . T h e y a r e p r e p a r e d t o b a c k t h e c o m p a n y
o v e r t h e w o r k e r s a t a n y c o s t . T h e l e a d e r s f o l l o w o r d e r s f r o m t h e
c o m p a n y a n d g r a d u a l l y w o r k t h e i r w a y u p t h e l a d d e r t o t h e t o p
o f t h e l o w e r m a n a g e m e n t . T h e r u l e w a s t h e c o m p a n y w a s a l w a y s
f i r s t f o r t h e s e g u y s , a n d t h e w o r k e r s w e r e a l w a y s s e c o n d , a f t e r
t h e m s e l v e s , o f c o u r s e .
T h e s e g u y s w e r e r e a l l y t h e e y e s a n d e a r s o f t h e c o m p a n y
w i t h i n t h e u n i o n . T h e s a m e w o r k e r s w i t h d i f f e r e n t a i m s . T h e y
w o u l d t e l l t h e p r e s i d e n t w h o w e r e t h e b a d w o r k e r s a n d w h o w e r e
t a l k i n g a b o u t h o w b a d t h e c o m p a n y w a s , a n d t h e s e m e n w e r e
a l w a y s f i r e d . T h e y d i d n ' t w o r k f o r t h e m e n - t h e y w o r k e d a g a i n s t
t h e m e n ! T h e y p r e p a r e d a l i s t o f t h e " B e s t F i v e " w h i c h w a s
r e a l l y t h e w o r s t f i v e m e n o n t h e j o b i n t h e i r e y e s . I t d i d n ' t m a t t e r
i f y o u w e r e g o o d a t y o u r j o b . T h e y w e r e o n l y c o n c e r n e d w i t h
c o m p a n y l o y a l t y . 2 '
T h e i d e a t h a t t h e u n i o n o f f i c i a l s w e r e a b l e t o " c e m e n t " t i e s w i t h t h e
c o m p a n y s o t h a t t h e y w o u l d b e p r o m o t e d t o t h e l o w e r m a n a g e m e n t l e v e l s w a s
a l r e a d y i n e v i d e n c e a t H o s h u . T h e r e w a s n o o t h e r o r g a n i s a t i o n t h a t t h e m i n e r s
c o u l d t u r n t o a t t h e m i n e f o r h e l p , s o t h e a t t i t u d e s o f t h e v a s t m a j o r i t y s e e m e d
t o b e t h a t t h e y s h o u l d j u s t e n d u r e t h e s i t u a t i o n a s b e s t t h e y c o u l d .
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F u r t h e r e v i d e n c e o f t h e n a t u r e o f t h e r e l a t i o n s h i p t h e u n i o n l e a d e r s h a d
w i t h t h e c o m p a n y w a s w i t n e s s e d i n t h e w a y t h e m i n e f e l l i n t o r e c e i v e r s h i p a f t e r
t h e f l o o d . W h e n t h e a c c i d e n t o c c u r r e d , t h e o w n e r o f t h e m i n e , U e d a , w a s i n
T o k y o . H e f l e w b a c k t o F u k u o k a i m m e d i a t e l y a n d w a s i n t e r v i e w e d b y a r e p o r t e r
f o r t h e N i s h i N i h o n S h i n b u n a t t h e a i r p o r t w h e n h e s t e p p e d f r o m t h e p l a n e .
U e d a s a i d t h a t t h e c o m p a n y w a s n o t g o i n g t o b e l i a b l e f o r a n y d a m a g e s , t h a t
t h e a c c i d e n t w a s " a n a c t o f t h e g o d s , " a n d t h a t h e w a s s u r e h i s s t a f f w e r e
b l a m e l e s s . H e w e n t o n t o s a y t h a t a l t h o u g h i t w a s u n f o r t u n a t e , t h e f a c t t h a t s o
m a n y m e n w e r e i n j u r e d o r k i l l e d " c o u l d n o t h a v e b e e n h e l p e d . " H e b l a m e d t h e
F M S C f o r n o t t a k i n g s u f f i c i e n t p r e c a u t i o n s i n t h e i r s u r v e y s o f t h e m i n e .
3 0
H i s c o m m e n t s a t t r a c t e d q u i t e a l o t o f a t t e n t i o n , a n d i n t h e u p r o a r t h a t
f o l l o w e d h e d e c l a r e d h e w a s g o i n g t o s e l l t h e m i n e w i t h i n t w e l v e m o n t h s ,
b e c a u s e t h e a c c i d e n t , a n d t h e d e l a y s i n p r o d u c t i o n w h i c h h a d s u c c e e d e d i t , w e r e
e f f e c t i v e l y b a n k r u p t i n g t h e m i n e . T h e F M S C a n d M I T I t o g e t h e r d e c i d e d t h a t i t
w o u l d b e f i t a n d p r o p e r f o r t h e m a n a g e m e n t t o a p p o i n t a n a d v a n c e a u d i t i n g
b o d y t o c h e c k t h e c o m p a n y ' s r e c o r d s b e f o r e i t w a s t o b e s o l d t o t h e
g o v e r n m e n t . T h e H o s h u M i n e U n i o n w a s a s k e d t o c a r r y o u t t h i s t a s k b y U e d a
p e r s o n a l l y . T h e t i e s w i t h m a n a g e m e n t w e r e s o s t r o n g t h a t U e d a h a d c o m p l e t e
c o n f i d e n c e i n t h e u n i o n ' s " i n d e p e n d e n t " a s s e s s m e n t o f t h e f i n a n c i a l s t a t e o f t h e
m i n e .
C o n c l u s i o n
H o s h u T a n k o w a s a n e x t r e m e c a s e o f a t r e n d w i t h i n t h e i n d u s t r y t o p u s h
w o r k e r s t o t h e i r l i m i t s o f e n d u r a n c e . T h e c l o s u r e o f t h e m i n e w a s a d r a m a t i c
e v e n t w h i c h h a s b e c o m e s y m b o l i c o f t h e w a y t h e m i n e w a s r u n . T h e p o w e r o f
t h e c o m p a n y o v e r t h e w o r k e r s w a s s o c o m p l e t e t h a t e v e n s o m e 3 0 y e a r s a f t e r
t h e m i n e c l o s e d , t h e m a j o r i t y o f m i n e r s a r e s t i l l n o t p r e p a r e d t o d i s c u s s t h e i r
w o r k i n t h e m i n e , n o r t h e a c c i d e n t . T h i s i s r e l a t e d t o t h e a u t o n o m o u s c o n t r o l
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t h e c o m p a n y w a s a b l e t o e x e r t n o t o n l y o v e r t h e p e o p l e w i t h i n i t s e m p l o y , b u t
a l s o o v e r t h e l o c a l g o v e r n m e n t a n d p o l i t i c a l i n s t i t u t i o n s . L a r g e l y t h r o u g h U e d a ' s
m a n i p u l a t i o n o f t h e p o l i t i c a l a g e n d a , t h e c o m p a n y w a s a b l e t o c o n s o l i d a t e i t s
p o w e r b a s e w i t h a r e s p e c t a b l e p o l i t i c a l p r e s e n c e , a n d a r e s p o n s i b l e p u b l i c i m a g e ,
w h i c h t h e p u b l i c i s t s f o r t h e c o m p a n y w o r k e d h a r d t o m a i n t a i n .
B y m a k i n g w o r k e r r i g h t s , c o m p a n y v i o l e n c e a n d l e g a l t r a n s g r e s s i o n s n o n -
i s s u e s , t h e c o m p a n y w a s a b l e t o m a i n t a i n i t s c o n t r o l o v e r t h e w o r k e r s , e v e n i n
t h e m o r e d e m o c r a t i c p o s t w a r p e r i o d . T h i s l e f t a n i m p r e s s i o n t h a t t h e m i n e r s
w e r e a c q u i e s c e n t a b o u t t h e n a t u r e o f t h e w o r k t h e y d i d a n d t h e c o n d i t i o n s I n
w h i c h t h e y p e r f o r m e d t h e i r d u t i e s . H o w e v e r i f o n e d i g s a l i t t l e d e e p e r , i t
b e c o m e s o b v i o u s t h a t t h e m e t h o d s e m p l o y e d t o k e e p i s s u e s f r o m b e c o m i n g
i s s u e s , w e r e n o t h i n g s h o r t o f c o e r c i o n a n d v i o l e n c e . V i o l e n c e b e c a m e s o
e m b e d d e d i n t h e f a b r i c o f t h e t a n j u t h a t p e o p l e b e c a m e i n u r e d t o i t t o a l a r g e
e x t e n t . I n e f f e c t , t h e n , t h e p o l i t i c s o f v i o l e n c e b e c a m e t h e p o l i t i c s o f t h e
m u n d a n e .
W o r k e r s k n e w h o w f a r t h e y c o u l d p u s h t h e a u t h o r i t i e s w i t h o u t b e i n g
p u n i s h e d , j u s t a s t h e y k n e w t h a t t h e y h a d t o f e e d t h e i r f a m i l i e s . A l t h o u g h m a n y
m e n w e r e c o n s u m e d b y a n g e r a t t h e w a y t h e c o m p a n y u s e d t h e m l i k e
c o m m o d i t i e s , r a t h e r t h a n h u m a n s , t h e y w e r e s t i l l a w a r e o f t h e i m p e r a t i v e o f
w o r k i n g i n a s o c i e t y w h i c h d i d n o t s u p p o r t i t s u n e m p l o y e d f o r v e r y l o n g . G i v e n
t h e c o m p l i c a t e d a n d d i s c r i m i n a t o r y c l a s s i f i c a t i o n o f m i n e s a n d m i n i n g t y p e s , a n d
t h e d i f f i c u l t i e s w h i c h t h e i n d u s t r y w a s g o i n g t h r o u g h , m a n y o f t h e p e o p l e w h o
w o r k e d f o r U e d a h a d f e w o p t i o n s o t h e r t h a n t o c o n t i n u e w o r k i f t h e y w a n t e d
t o s t a y a f l o a t .
I s o l a t i o n , f e a r , h u n g e r , a n d i g n o r a n c e a l l w o r k e d a g a i n s t t h e m i n e r s f r o m
t h e s t a r t , a n d b y t h e t i m e t h e y w e r e a w a r e o f t h e n a t u r e o f t h e w o r k t h e y h a d
u n d e r t a k e n , i t w a s t o o l a t e t o b a c k d o w n . F o l l o w i n g t h e e n d e m i c a t t i t u d e o f s h i i i
g a n a i ( i t c a n n o t b e h e l p e d ) t h e y c o n t i n u e d t o w o r k a n d s u f f e r a t t h e h a n d s o f
t h e o v e r s e e r s . I t w a s n ' t u n t i l t h e m i n e w a s a c t u a l l y c l o s e d t h a t a n y r e a l c r i t i c i s m
o f t h e m i n e w a s p u b l i c l y a i r e d , a n d e v e n t h e n i t w a s a i r e d b y i n d e p e n d e n t
p e o p l e a n d g r o u p s - n o t t h e m i n e r s . M o s t m i n e r s w e r e o n l y c o n c e r n e d a b o u t n o t
b e i n g t h r o w n o u t o f t h e t a n j u w h e n t h e c l o s u r e c a m e i n t o e f f e c t . T o a l a r g e
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. e x t e n t t h e f e a r o f t h e U e d a d a y s i s s t i l l q u i t e t a n g i b l e i n t h e t o w n . F e w p e o p l e
d i s c u s s t h e p a s t , a n d m o s t c h o o s e t o f o r g e t w h a t h a p p e n e d . T h o s e w h o a r e n o w
l i v i n g i n t h e p u b l i c h o u s i n g b l o c k s t h i n k t h a t t h e y a r e t h e r e b e c a u s e U e d a
a l l o w e d t h e m t o b e , a n d a r e n o t k e e n t o r i s k e x p u l s i o n j u s t b e c a u s e t h e y s a y
w h a t t h e y t h i n k a b o u t t h e c o m p a n y .
H o w e v e r r u m o u r s a r e , a n d h a v e a l w a y s b e e n , i n e v i d e n c e a b o u t t h e m i n e .
E v e n i n t h e b i g m i n i n g t a n j ; ; , p e o p l e d i s c u s s w h a t a " t r a g e d y " t h e H d s h u c a s e
w a s , a n d t h a t h o w s a d i t w a s t h a t
t h e b o d i e s o f t h e m i n e r s w e r e a l l e a t e n b y r a t s , b u t t h e m i n e r s
h a v e n o - o n e t o b l a m e f o r t h i s b u t t h e m s e l v e s . I t w a s b o u n d t o
h a p p e n s o m e d a y b e c a u s e U e d a w a s s u c h a n e v i l m a n . H e w a s
o n l y e v e r c o n c e r n e d a b o u t m o n e y a n d a l w a y s p u s h e d t h e m e n
h a r d e r a n d h a r d e r t o p r o d u c e m o r e f o r h i m . N o - o n e a p a r t f r o m
t h e m a n a g e m e n t , g o v e r n m e n t a n d p o l i c e r e a l l y b e n e f i t e d f r o m t h i s
m i n e . H e d i d n ' t c a r e w h e t h e r m e n d i e d , j u s t a s l o n g a s t h e y w e r e
m a k i n g m o n e y f o r h i m .
3 1
T h e H o s h u c a s e , a n d t h e l a c k o f a c t i o n b y t h e u n i o n i n p r e s e n t i n g a n y
o p p o s i t i o n t o t h e c o m p a n y e i t h e r b e f o r e o r a f t e r t h e a c c i d e n t c a n b e c o n t r a s t e d
w i t h t h e Y a m a n o c a s e w h i c h i s d e s c r i b e d i n d e t a i l i n C h a p t e r 1 1 . A t Y a m a n o ,
p r o b a b l y l a r g e l y b e c a u s e o f t h e i n f l u e n c e o f o u t s i d e r a d i c a l g r o u p s , t h e f a m i l i e s
o f m e n k i l l e d i n t h e m i n e w e r e a b l e t o c o m m e n c e l i t i g a t i o n a g a i n s t t h e c o m p a n y
f o r c o m p e n s a t i o n f a r i n e x c e s s o f t h e p o o r a m o u n t o f f e r e d .
H o w e v e r i t i s n o t s i m p l y a m a t t e r o f o u t s i d e r i n t e r v e n t i o n w h i c h p r o v i d e s
t h e d i f f e r e n c e . M a n a g e m e n t t e c h n i q u e s , a n d i n p a r t i c u l a r t h e v i o l e n c e t h a t w a s
a d a y t o d a y o c c u r r e n c e h a d a p r o f o u n d i n f l u e n c e i n m a i n t a i n i n g w o r k e r
a c q u i e s c e n c e i n H o s h u . I n m i n e s l i k e t h i s , w h e r e u n i o n s h a d b e e n c o m p r o m i s e d
b y m a n a g e m e n t i n t e r v e n t i o n , w o r k e r - m a n a g e m e n t c o n f r o n t a t i o n w a s r a r e a n d
c a s e s o f u n c h e c k e d v i o l e n c e d e l i v e r e d b y c o m p a n y T O m u w e r e c o m m o n .
I n c o n t r a s t t o t h e H o s h u c a s e , t h e K y o n o U e m i n e ' s N o . l u n i o n ' s s t a n c e
a g a i n s t t h e p o w e r o f t h e c o m p a n y s t a n d s o u t a s a n e x a m p l e o f t h e e x t r e m e s t o
3 1 K . O n i s h i , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
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w h i c h s o m e w o r k e r s w e r e p r e p a r e d t o g o w h e n c o n f r o n t e d b y w h a t t h e y
c o n s i d e r e d r e p r e s s i v e a n d u n f a i r m a n a g e m e n t p r a c t i c e s . I n e s s e n c e , t h e s t y l e o f
m a n a g e m e n t a g a i n s t w h i c h t h e y p r o t e s t e d w a s v e r y s i m i l a r t o t h a t o f t h e H o s h u
m a n a g e m e n t - v i o l e n t , r e p r e s s i v e a n d p r o d u c t i o n i n t e n s i v e . B u t i n K y o n o U e
t h e l e a d e r s o f t h e u n i o n m o v e m e n t w e r e n o t p r e p a r e d t o c o m p r o m i s e t h e i r i d e a l s
i n t h e f a c e o f o v e r w h e l m i n g p h y s i c a l v i o l e n c e t h r e a t e n e d a n d s o m e t i m e s
i m p l e m e n t e d b y t h e c o m p a n y . T h e i m p a c t o f a s i n g l e , c h a r i s m a t i c l e a d e r i n
K u r a t a a t K y o n o U e m a y h a v e h a d a s t r o n g i n f l u e n c e i n d e v e l o p i n g t h e
r e v o l u t i o n a r y i d e o l o g y w h i c h s w e p t t h r o u g h t h e m i n e i n t h e 1 9 5 0 s .
A l t h o u g h H o s h u a n d K y o n o U e w e r e s i m i l a r i n s i z e , p r o d u c t i o n c a p a c i t y ,
w o r k e r n u m b e r s a n d s i t u a t e d w i t h i n 3 0 k i l o m e t r e s o f e a c h o t h e r , i n t e r m s o f
i d e o l o g i c a l c o m m i t m e n t t h e y w e r e a t o p p o s i t e e n d s o f t h e s p e c t r u m . T h e n e x t
m a i n c h a p t e r , w h i c h i s p r e c e e d e d b y a c h a r a c t e r p o r t r a i t o f a m a n w h o w o r k e d
a t H o s h u , i n v e s t i g a t e s t h e K y o n o U e c a s e .
C h a p t e r 7
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I a r r i v e d h o m e a t a r o u n d 7 . 3 0 t h a t n i g h t i n O c t o b e r . T h e s t r e e t s a n d l a n e s i n
t h e t a n j u w e r e d e s e r t e d . A s u s u a l t h e s t r e e t l i g h t s w e r e n o t w o r k i n g a n d a s I
r o d e t h e m o t o r b i k e t h r o u g h t h e m a z e o f h o u s i n g t h e e x h a u s t e c h o e d f r o m t h e
c o n c r e t e w a l l s a n d c u l v e r t s . T h e f r o n t o f t h e h o u s e s w e r e i n d a r k n e s s - t h e
r e s i d e n t s h a d o b v i o u s l y m o v e d i n t o t h e m a i n r o o m t o e a t a n d w a t c h
t e l e v i s i o n , a n d o n l y t h e m u t e d s o u n d s o f c o n v e r s a t i o n a n d g a m e s h o w m u s i c
d i s t u r b e d t h e c o l d c l e a r n i g h t . D i s m o u n t i n g , I w a s a p p r o a c h e d b y m y
n e i g h b o u r .
" M a t t - s a n , O k u s h i m a - s a n i s s t i l l w a i t i n g i n t h e b a t h s f o r y o u . H e ' s
b e e n t h e r e s i n c e f i v e o ' c l o c k . B y n o w h e ' l l l o o k l i k e a p r u n e . G o o n , g e t
o v e r t h e r e . " s h e u r g e d m e . G r o a n i n g u n d e r m y b r e a t h I r e a l i s e d t h a t I h a d
f o r g o t t e n t h a t i t w a s T u e s d a y , a n d t h a t t h e b a t h s w e r e o p e n . F o r t h e f i v e
d a y s a w e e k t h a t t h e y w e r e o p e n , O k u s h i m a , t h e m a n w h o l i v e d f o r t h e
b a t h s , w a i t e d f o r m e s O t h a t h e c o u l d r e t e l l s t o r i e s o f t h e c o a l m i n e s . T h e
s c h e d u l e o f t h e b a t h o p e n i n g t i m e s h a d c h a n g e d i n t h e l a s t w e e k , a n d I h a d
t o t a l l y f o r g o t t e n . O k u s h i m a w o u l d n o t b e i m p r e s s e d .
T h e u l t i m a t e s t o r y t e l l e r , m o r e a d e p t a t c h r o n i c l i n g s t o r i e s t h a n O n i s h i ,
t h e k a m i s h i b a i m a n c o u l d e v e r b e , h e h a s a r a n g e o f t a l e s w h i c h e n c o m p a s s
e v e r y t h i n g f r o m m o r a l c a u t i o n s t o t a l e s o f p e r s o n a l v i o l e n c e , t o t a l e s o f t h e
w a r a n d t h e f o r e i g n e r s w h o l i v e d i n t h e a r e a . A m i n e r f o r m o r e t h a n 2 0
y e a r s w i t h t h e U e d a o w n e d H o s h u m i n e i n K a w a s a k i , h e m o v e d t o t h e
M i t s u i t a n j u 2 3 y e a r s a g o , w h e n h e w a s l u c k y e n o u g h t o g e t a j o b a t t h e
c o a l f a c e . A m a n w h o h a s s u f f e r e d h i s s h a r e o f p a i n a n d h a r d s h i p , h e h a s
c o n v e r t e d t o B u d d h i s m s i n c e h e w a s h i t o n t h e h e a d a t a f a c t o r y a n d
d e c l a r e d c l i n i c a l l y d e a d f o r a n h o u r .
A l t h o u g h h e i s 6 3 y e a r s o l d , I f i r s t t h o u g h t h e w a s i n h i s e a r l y 5 0 s ,
s o y o u n g a n d r e l a x e d d o e s h e a p p e a r . I n t h e b a t h s h e w e a r s a s m a l l t o w e l
a r o u n d h i s s h a v e d h e a d t o k e e p t h e s w e a t f r o m h i s e y e s w h i c h t w i n k l e
c o n s t a n t l y . P o s s e s s e d o f a w i c k e d s e n s e o f h u m o u r , h e m e r r i l y a b u s e s a n d
t e a s e s o t h e r m i n e r s a n d m y s e l f a b o u t o u r p h y s i c a l a n o m a l i e s . S a s a k i , h i s b e s t
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f r i e n d , i s e x a c t l y t h e s a m e a g e b u t q u i t e t h i n , w i r y e v e n . O k u s h i m a a l w a y s
s a y s t h a t t h e r e a s o n S a s a k i i s s o t h i n i s t h a t h e i s l i v i n g i n a d e f a c t o
r e l a t i o n s h i p w i t h a w o m a n w h o i s 1 5 y e a r s y o u n g e r t h a n h e i s , a n d s h e
" k e e p s h i m g o i n g f l a t o u t i n t h e s a d d l e . " S a s a k i i s a l w a y s e m b a r r a s s e d b y
t h i s , a n d O k u s h i m a a l w a y s p l a y s t h e g a m e o u t .
T h e b a t h s a r e v e r y o l d : t h e y w e r e b u i l t i n 1 9 1 0 , a n d t h e s t a t e o f
d i l a p i d a t i o n i s a d v a n c e d . T h e r e i s n o p a i n t l e f t o n t h e w a l l s , a n d t h e c o n c r e t e
f l o o r w h i c h w a s o n c e t i l e d i s n o w s t a i n e d a n d c r a c k e d . T h e w i n d o w s w h i c h
l o o k o u t o n t o t h e t a n j i i a r e b r o k e n , s o m e a r e b o a r d e d u p , a n d o t h e r s a r e l e f t
a s t h e y a r e , t h e p a n e s o f g l a s s m i r a c u l o u s l y d e f y i n g g r a v i t y . O r i g i n a l l y t h e
p i t - t o p b a t h s f o r t h e m i n e r s , t h e y h a v e b e e n l e f t t o d e g e n e r a t e b y M i t s u i i n
t h e a l m o s t 3 0 y e a r s s i n c e t h e m i n e c l o s e d d o w n . H e a t e d b y a c o a l - f i r e d
b o i l e r w i t h a m a s s o f r u s t i n g p i p e s w h i c h l e a d t o a c e n t r a l b o i l e r i n t h e
m i d d l e o f a n e l l i p t i c a l p o o l , t h e w a t e r i s u n b e l i e v a b l y h o t . J u s t d i p p i n g t h e
p l a s t i c b o w l o n e t a k e s t o t h e b a t h i n t o t h e w a t e r a n d p o u r i n g i t o v e r y o u r s e l f
c a n a c t u a l l y s c a l d y o u ; I n f a c t f o r m o r e t h a n a w e e k I w a s n o t a b l e t o g e t
i n t o t h e b a t h , a t t e m p t s t o d o s o r e n d e r i n g m y v e r y w h i t e s k i n c r i m s o n i n
s e c o n d s a f t e r i m m e r s i o n . G r a d u a l l y I g o t u s e d t o i t , a n d w a s a b l e t o r e l a x
a n d e n j o y i t b u t I c o u l d o n l y s t a n d t h e h e a t f o r f i v e m i n u t e s o r s o a t a t i m e .
A s a c o m p a r i s o n , J a p a n e s e f r i e n d s f r o m F u k u o k a , w h o o s t e n s i b l y a r e
q u i t e a c c u s t o m e d t o t h e h e a t o f J a p a n e s e b a t h s , w e r e u n a b l e t o e n t e r t h e
w a t e r a t a l l . O k u s h i m a s p e n d s o n a v e r a g e t h r e e h o u r s a d a y i m m e r s e d i n t h e
w a t e r . I t h a s b e e n s u g g e s t e d b y s o m e o f t h e o t h e r m e n a t t h e b a t h s t h a t t h i s
i s w h y h e h a s s u c h f l a w l e s s s k i n , t h o u g h o t h e r s h a v e s u g g e s t e d t h a t i t i s t h e
r e a s o n f o r h i s p e r c e i v e d c r a z i n e s s .
R e c o r d i n g s t o r i e s i n t h e b a t h w h i c h w a s p r o h i b i t i v e l y h o t , w e t a n d
s t e a m y w a s t o b e c o m e o n e o f m y m a i n p r o b l e m s . U n l i k e O k u s h i m a I a m n o t
p o s s e s s e d o f a n e i d e t i c m e m o r y f o r t a l e s , a n d b e c a u s e I n e e d e d t o r e c o r d t h e
i n f o r m a t i o n s o m e h o w I h a d t o t r y t o o v e r c o m e s o m e l o g i s t i c p r o b l e m s . I n t h e
e n d , I d e c i d e d t h a t I w o u l d c o m p r o m i s e . I w o u l d g e t o u t o f t h e b a t h , a n d
r e t i r e t o t h e c h a n g e r o o m , w h e r e , n a k e d a n d s w e a t i n g c o p i o u s l y , I w o u l d
w r i t e h i s s t o r y i n a n o t e b o o k , t r y i n g t o r e c a p t u r e t h e m o o d a n d t h e c o n t e n t
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o f w h a t h e h a d t o l d m e . T h e n I w o u l d r e t u r n t o t h e b a t h s , a g a i n f a c i n g t h e
s l o w b o i l i n g t o r t u r e , l i s t e n i n g t o e i t h e r t h e c o n t i n u a t i o n o f t h e o l d , o r t h e
s t a r t o f a n e w s t o r y . I u s e d t o d r e a m o f a w a t e r p r o o f e d W a l k m a n , o r a t t h e
l e a s t a w a t e r p r o o f e d p e n a n d p a p e r , n e i t h e r o f w h i c h I c o u l d f i n d .
T h e f o l l o w i n g i s a n e x t r a c t f r o m m y d i a r y , d a t e d J u n e 1 6 1 9 8 8 :
S i n c e I s t a r t e d t h i s f i l e O k u s h i m a a n d I h a v e b e c o m e m a t e s a n d
I t h i n k t h a t I h e a r m o r e a b o u t t h e h i s t o r y o f t h e a r e a f r o m h i m
t h a n I d o f r o m a n y o n e e l s e . H e k n o w s a l o t a b o u t t h e l o c a l
c u s t o m s , t h e h i s t o r y o f t h e t e m p l e s a n d s h r i n e s , t h e w a y t h a t
t h e c o a l m i n i n g d e v e l o p e d i n t h e r e g i o n , w h o w a s k i l l e d i n
w h a t g a s e x p l o s i o n s , t h e f o r m s o f e d u c a t i o n t h a t w e r e p r e v a l e n t
i n t h e p r e w a r p e r i o d , t h e d i f f e r e n t f e s t i v a l s t h a t a r e h e l d a t
d i f f e r e n t t i m e s o f t h e y e a r e t c . A l l i n a l l h e h a s b e c o m e o n e o f
m y b e s t i n f o r m a n t s .
T h i s i s a l l d u e t o t h e f a c t t h a t h e l i k e s t w o t h i n g s i n l i f e
b e t t e r t h a n a l l e l s e - t a l k i n g a n d b a t h i n g . I t j u s t h a p p e n s t h a t I
a m o f t e n i n t h e r i g h t p l a c e a t t h e r i g h t t i m e . I n f a c t I o f t e n
h a v e d i f f i c u l t y e s c a p i n g f r o m t h e b a t h s b e c a u s e h e d o e s l i k e t o
t a l k ! W e h a v e b e c o m e a f a m o u s p a i r a t t h e b a t h s , a n d n o - o n e
i n t e r r u p t s u s w h e n w e a r e e n g r o s s e d i n c o n v e r s a t i o n . I s a y
n o t h i n g a t a l l o n m o s t o c c a s i o n s b e c a u s e I d o n ' t h a v e a c h a n c e
t o g e t a w o r d i n e d g e w i s e . I t i s a l l g o o d l e a r n i n g e x p e r i e n c e .
A s a c o n s u m m a t e s t o r y t e l l e r , h e n e e d n o t r e l y o n t h e a c c u r a t e r e n d i t i o n o f
s t o r i e s . H o w e v e r , a s B e n j a m i n r e c o g n i s e d i n T h e S t o r y t e l l e r , h e t e l l s h i s
s t o r i e s a s m o r e t h a n s t o r i e s . T h e y a r e u s e f u l t a l e s , t a l e s w h i c h h a v e c o u n s e l
" w o v e n i n t o t h e f a b r i c o f r e a l l i f e . " . T h e y a r e f u l l o f w i s d o m a n d w i t , a n d
l B e n j a m i n , 1 9 7 7 : 8 7
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a r e t h e r e s u l t o f t h e e x p e r i e n c e o f a f u l l l i f e . H e r e c o g n i s e s t h i s , a s h e
r e c o g n i s e s t h a t t h e r e a r e c e r t a i n r e s t r a i n t s i n c u m b e n t o n t h e a n t h r o p o l o g i s t t o
r e n d e r p e o p l e ' s a c c o u n t s f a i r l y :
I w a n t y o u t o w r i t e a b o u t t h e r e a l h i s t o r y o f t h e p l a c e - n o t
j u s t s o m e s i l l y s t u f f w h i c h t e l l s p e o p l e a b o u t t h e g o o d t h i n g s
a b o u t t h e c o a l i n d u s t r y . Y o u h a v e t o t e l l t h e m a b o u t t h e b a d
t h i n g s a s w e l l , b e c a u s e i f y o u d o n ' t p r o b a b l y n o - o n e e l s e w i l l ,
a n d t h e p e o p l e w h o w o r k e d i n t h e m i n e s a r e a l l d y i n g o f f i n
t h i s t o w n , s o y o u h a v e t o b e q u i c k .
O k u s h i m a w a s b o r n i n K a w a s a k i t o w n , t h e y o u n g e s t o f t h r e e b o y s . H e
w a s e d u c a t e d u p t o t h e f o u r t h g r a d e o f p r i m a r y s c h o o l i n K a w a s a k i . H e l e f t
s c h o o l a t e i g h t y e a r s o f a g e t o w o r k i n t h e m i n e s a t K a w a s a k i H o s h u m i n e .
H i s p a r e n t s w e r e a l s o m i n e r s , a n d w h e n h e w a s t e n y e a r s o l d h i s f a t h e r w a s
s e v e r e l y i n j u r e d i n a m i n i n g c a v e - i n , a n d w a s f o r c e d t o g i v e u p w o r k i n g , s o
t h e f a m i l y r e l i e d o n t h e e f f o r t s o f t h e c h i l d r e n t o s u p p o r t t h e m .
A s a c h i l d h e w a s a g i f t e d a r t i s t , a n d s p e n t a l o t o f t i m e d r a w i n g
p i c t u r e s o f t h e m i n e r s a s t h e y c a m e h o m e f r o m t h e m i n e s . H e a l s o d r e w
m a n y l a n d s c a p e s o f t h e a r e a o n e o f w h i c h I h a v e i n m y p o s s e s s i o n . H e
l e a r n t t o d r a w w i t h c h a r c o a l , w h i c h i s n o t s u r p r i s i n g g i v e n h i s b a c k g r o u n d ,
a n d t h e n p r o g r e s s e d t o w a t e r c o l o u r s , t h e m e d i u m t h a t h e c h o s e t o u s e f o r
t h e r e s t o f h i s l i f e . W h i l e h e w a s w o r k i n g i n t h e m i n e s h e s p e n t a l o t o f
t i m e a f t e r w o r k d r a w i n g , m a k i n g s k e t c h e s o f t h e w o r k e r s a n d o f t h e s c e n e r y .
E v e n t u a l l y , a f t e r h i s p a r e n t s h a d b o t h d i e d , h e a t t e m p t e d t o l e a r n f o r m a l l y
b u t a m i n i n g a c c i d e n t l e f t h i m w i t h o n l y o n e g o o d e y e , a n d w i t h t h e o t h e r
e y e o n l y p a r t i a l l y i n t a c t , h e l o s t t h e w i l l t o c o n t i n u e . H e d e c i d e d t h a t i n
o r d e r t o e a t i t w a s n e c e s s a r y t o w o r k a s a l a b o u r e r s o h e c o n t i n u e d t o w o r k
i n t h e m i n e s , m o v i n g t o t h e M i t s u i I t a m i n e i n 1 9 5 7 . H e h a s b e e n t h e r e e v e r
s m c e .
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H i s k n o w l e d g e o f l o c a l c u s t o m s i s q u i t e p r o f o u n d a n d h e i s r e g a r d e d
a s t h e " g u a r d i a n o f k n o w l e d g e " b y m a n y o f h i s e x - m i n e r f r i e n d s . H e i s a n
o u t s p o k e n a n d o f t e n a g g r e s s i v e s p e a k e r .
P h y s i c a l l y h e i s q u i t e d i s t i n c t i v e . H e i s s h o r t a n d s t o c k y , w e i g h i n g
a b o u t 6 5 k i l o g r a m s , w i t h t h i c k f o r e a r m s a n d l e g s , a n d a s h a v e d h e a d . H e
s h a v e s h i s h e a d b e c a u s e o f a n a c c i d e n t t h a t h e h a d a t w o r k i n 1 9 7 0 . H e
c o l l a p s e d a f t e r a b l o w t o t h e h e a d a n d w a s d e c l a r e d d e a d b y t h e d o c t o r a t
t h e a c c i d e n t s i t e . H o w e v e r a s t h e a m b u l a n c e w a s t a k i n g h i m t o t h e m o r g u e
h e m i r a c u l o u s l y r e c o v e r e d , a p p a r e n t l y s c a r i n g t h e d o c t o r b a d l y . T h e n e a r
d e a t h e x p e r i e n c e w h e r e h e s a y s t h a t h e e n t e r e d a t u n n e l w i t h b r i l l i a n t l i g h t o n
t h e o n e s i d e a n d a h o r r i b l e c l o i s t e r i n g d a r k n e s s o n t h e o t h e r w h i c h s m e l t
t e r r i b l e , p r o m p t e d h i m t o c o n v e r t s e r i o u s l y t o B u d d h i s m a n d t o s h a v e h i s
h e a d a s a s i g n o f h i s c o n v e r s i o n . H e w e n t a s f a r a s t o t a k e a n e w f i r s t
n a m e i n t h e B u d d h i s t m a n n e r a n d w e n t a b o u t c h a n g i n g h i s l i f e s t y l e i n w h a t
c o u l d o n l y b e d e s c r i b e d a s a r a d i c a l m a n n e r - h e g a v e u p d r i n k i n g .
A t t h i s p o i n t i t m u s t b e s a i d t h a t f o r a m i n e r t o g i v e u p d r i n k i n g
t h e r e h a s t o b e a f o r m i d a b l e r e a s o n b e c a u s e t h e r e i s t r e m e n d o u s s o c i a l
p r e s s u r e i n c u m b e n t o n t h e m i n e r t o d r i n k w i t h h i s m a t e s . I n t h i s t h e r e a r e
s o m e c l o s e p a r a l l e l s t o t h e A u s t r a l i a n n o t i o n o f " m a t e s h i p . " T h a t i s , i f a m a n
d o e s n o t d r i n k w i t h h i s m a t e s h e i s o f t e n r e g a r d e d a s n o t b e i n g a " r e a l "
m a n . T h e s o c i a l p r e s s u r e t h a t i s b r o u g h t t o b e a r i s e x c e p t i o n a l . P a r t i c u l a r l y i n
t h i s c o m m u n i t y t h e a b i l i t y t o b e a b l e t o d r i n k w i t h y o u r f r i e n d s i s t h e s i g n
o f a m a n w h o i s a g o o d m a n . T h a t i s , i t i s r e g a r d e d b y t h o s e b o t h i n s i d e
a n d o u t s i d e t h e c o m m u n i t y a s a " t y p i c a l " b e h a v i o u r p a t t e r n w i t h i n t h e m i n i n g
c o m m u n i t y , p a r t o f t h e s o - c a l l e d k a w a s u j i k i s h i t s u ( r i v e r s i d e c h a r a c t e r , t h e
n a m e u s e d t o d e s c r i b e t h e m i n i n g r e g i o n s i n C h i k u h o ) .
A s a s t o r y t e l l e r , h i s m a i n s t r e n g t h i s t h a t h e d o e s n o t l e t t h e t r u t h
s t a n d i n t h e w a y o f a g o o d s t o r y . F u r t h e r , h e m a n a g e s t o l o a d h i s s t o r i e s
w i t h e s s e n t i a l i n g r e d i e n t s t o k e e p h i s l i s t e n e r s i n t e r e s t e d - v i o l e n c e , p r e j u d i c e ,
s e x , a n d r a c i s m . L i k e m a n y m i n e r s , h e r e v i l e s K o r e a n s . T h e y w e r e l o w e r
t h a n t h e b u r a k u m i n , y e t l i k e t h e b u r a k u m i n , h e f e e l s t h a t t h e y h a v e r e c e i v e d
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s u b s t a n t i a l l y m o r e t h a n J a p a n e s e m i n e r s i n t h e y e a r s a f t e r t h e c o a l m i n e s
c l o s e d .
H e t e l l s s t o r i e s o f t h e b o m b s w h i c h t h e A l l i e s d r o p p e d o n t h e r e g i o n
i n t h e i r e f f o r t s t o b l o w u p t h e a m m u n i t i o n d u m p w h i c h w a s h i d d e n i n t h e
m o u n t a i n s : " t h e y b l e w t h e f u c k i n g m o u n t a i n a p a r t , " h e s a i d . H e t a l k s a b o u t
t h e i n v a s i o n o f t h e A m e r i c a n s . H e s a y s t h a t t h e y t h o u g h t t h e s e m e n w e r e
r e a l l y d e v i l s . T h e i r s k i n w a s r e d , a s w a s t h e i r h a i r , t h e y w e r e h u g e b y
J a p a n e s e s t a n d a r d s a n d t h e y w e r e r i c h b e y o n d t h e d r e a m s o f t h e l o c a l s . T h e
f i r s t t i m e t h a t h e e v e r t a s t e d c a r a m e l o r c h o c o l a t e w a s w h e n t h e A m e r i c a n s
w e r e t h e r e . B u t t h e o v e r r i d i n g f e e l i n g w a s f e a r - a c o m p l e t e l a c k o f c o n t r o l
o v e r t h e i r o w n e n v i r o n m e n t , a n d a g e n e r a l f e e l i n g o f b e i n g c o m p l e t e l y
o u t c l a s s e d b y t h e e n e m y . H e t e l l s o f h o w m a n y l o c a l s f e l t o b l i g e d t o g i v e
t h e Y a n k e e s p r e s e n t s a s t o k e n s o f t h e i r e s t e e m f o r t h e m a s f i g h t e r s . H e t e l l s
o f t h e j e a l o u s y t h e y f e l t t h a t t h e y w e r e s o w e l l f e d c o m p a r e d t o t h e J a p a n e s e
w h o w e r e s t a r v i n g a f t e r t h e w a r - t h e U S f o r c e s h a d m e a t a n d r i c e a n d
p o t a t o e s , a n d o t h e r ' l u x u r y i t e m s t h a t h e c o u l d n o t h a v e e v e n i m a g i n e d
e x i s t e d , a n d t h e y g o t t o e a t t h r e e t i m e s a d a y .
H e t e l l s o f t h e f i g h t i n g b e t w e e n t h e J a p a n e s e a n d t h e C h i n e s e i n
M a n c h u r i a , t h e f i g h t i n g b e t w e e n t h e J a p a n e s e a n d t h e K o r e a n s i n t h e C h i k u h o
m i n e s , a n d t h e f i g h t i n g b e t w e e n J a p a n e s e i n H o s h u . H e r e m e m b e r s t h e
v i o l e n c e , a n d w a n t s o t h e r s t o k n o w i t s e x t e n t , n o w t h a t h e c a n l o o k b a c k
a n d s e e i t i n p e r s p e c t i v e . H e t e l l s s t o r i e s o f t h e p o l i t i c s o f J a p a n - t h e n e e d
f o r p o l i t i c i a n s t o l i e , a n d t o c h e a t t h e p e o p l e o f C h i k u h o , w h i l e t h e y g e t r i c h
o n t a x e s a n d m o n e y t h e y s t e a l f r o m c o r p o r a t i o n s l i k e L o c k h e e d a n d R e c r u i t .
A p r e j u d i c e d , l i k e a b l e , e c c e n t r i c m a n w i t h v e r y o u t s p o k e n v i e w s , h i s
i n t e r p r e t a t i o n s o f C h i k u h o s o c i e t y w e r e o f i m m e a s u r a b l e v a l u e t o m y r e s e a r c h .
H e s t i l l k e e p s t h e i d e a o f t h e s t o r y t e l l e r a l i v e i n a d i f f e r e n t a n d m o r e s u b t l e
w a y t h a n t h e k a m i s h i b a i m a n , c o m p l e t e w i t h h i s p r o p s . H i s o n l y p r o p i s h i s
m e m o r y , a n d t h a t i s q u i t e s p e c t a c u l a r .
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C h a p t e r 8 T H E C A S E O F T H E K Y O N O U E U N I O N A C T I O N
T h e w o r k i n g c l a s s m o v e m e n t i n J a p a n b e g a n w h e n t h e J a p a n e s e C o m m u n i s t
P a r t y ( J C P ) w a s e s t a b l i s h e d i n 1 9 2 2 , a f t e r J a p a n h a d b e c o m e a m i l i t a r y f o r c e
i n E a s t A s i a . A t t h i s t i m e m u c h o f t h e g o v e r n m e n t c o n s i s t e d o f h i g h l y p l a c e d
m i l i t a r y o f f i c e r s , a n d a n y o p p o s i t i o n t o t h e g o v e r n m e n t w a s d e a l t w i t h h a r s h l y .
T h e J C P w a s p e r c e i v e d a s " o p p o s i t i o n " t o t h e g o v e r n m e n t , a n d a l l c o m m u n i s t
o r g a n i s a t i o n s w e r e o u t l a w e d i n t h e y e a r s p r e c e d i n g t h e S e c o n d W o r l d W a r . I n
s u c h o p p r e s s i v e c o n d i t i o n s u n i o n c o n s c i o u s n e s s w a s p o o r l y d e v e l o p e d , a n d
a l t h o u g h l a b o u r o r g a n i s a t i o n s w e r e i n e v i d e n c e i n t h e 1 9 2 0 s , t h e i r p o w e r w a s
s e v e r e l y c o m p r o m i s e d b y t h e P o l i c e R e g u l a t i o n L a w o f 1 9 2 3 . T h i s e f f e c t i v e l y
d e s t r o y e d t h e u n i o n s , b a s e d a s t h e y w e r e o n " d e m o c r a t i c a n d s o c i a l i s t "
p r i n c i p l e s . A l t h o u g h s o m e u n i o n s m a i n t a i n e d t h e i r p r e s e n c e , t h e s e w e r e c o m p a n y -
t y p e u n i o n s . T h e w o r k i n g c l a s s e s e n m a s s e d i d n o t u n i t e a n d c o n f r o n t t h o s e
p e o p l e w h o h e l d p o w e r i n s o c i e t y .
T h e d e v e l o p m e n t o f u n i o n c o n s c i o u s n e s s i s d i r e c t l y l i n k e d t o J a p a n l o s i n g
t h e w a r . T h a t i s , t h e O c c u p a t i o n , i n c o m p l i a n c e w i t h i t s s t r a t e g y t o l i m i t t h e
p o w e r o f t h e z a i b a t s u , s o u g h t t o i n c r e a s e w o r k e r p a r t i c i p a t i o n i n u n i o n s . T h e
i n a l i e n a b l e r i g h t t o d e m o c r a c y , t h e c a t c h c r y o f t h e O c c u p a t i o n , u n d e r p i n n e d t h e
d e v e l o p m e n t o f t h i s p o l i c y . I n a c t u a l f a c t t h e d e v e l o p m e n t o f u n i o n s i n
c o m p l i a n c e w i t h t h e l a w s w e n t a h e a d , b u t t h e r u n n i n g o f t h e n e w u n i o n s w a s
c o m p r o m i s e d i n t h a t c o m p a n i e s c o n t r o l l e d t h e w a y t h e m o v e m e n t p r o g r e s s e d t o
a l a r g e d e g r e e . W a g e s w e r e c o n t r o l l e d a n d t h e a n n u a l S p r i n g W a g e O f f e n s i v e
b e c a m e l i t t l e m o r e t h a n a c o n s p i c u o u s s o c i a l o u t i n g - t h e p r o t e s t s o f t h e C o u n c i l
o f T r a d e U n i o n s ( S o h y o ) n o t w i t h s t a n d i n g - a s i n d u s t r y a n d g o v e r n m e n t , a f t e r
c o n s u l t a t i o n s w i t h e m p l o y e r a n d u n i o n r e p r e s e n t a t i v e s , d i c t a t e d w h a t s o r t o f p a y
i n c r e a s e s w o u l d b e a w a r d e d .
T h e f o r m a l i n t r o d u c t i o n o f u n i o n i s m i n t o t h e m i n e s , t h o u g h , h a d a
s w e e p i n g e f f e c t o n t h e i n d u s t r y . F o r t h e f i r s t t i m e t h e r e w a s t a l k o f w a g e
s t a n d a r d i s a t i o n , r e s t r i c t e d w o r k i n g h o u r s , i n c r e a s e d s a f e t y s t a n d a r d s , a n d
i m p r o v e d a c c o m m o d a t i o n f o r m i n e r s . H o w e v e r , n o t w i t h s t a n d i n g t h e i d e a l s , t h e
c o m p a n i e s m o v e d a s e a r l y a s 1 9 4 5 t o i n c r e a s e t h e i r o w n p o w e r o v e r t h e
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w o r k f o r c e b y c r e a t i n g u n i o n s o f t h e i r o w n . T h e s e u n i o n s w e r e c o m p a n y u n i o n s
i n e v e r y s e n s e , o f t e n b e i n g o r g a n i s e d b y l o w e r m a n a g e m e n t o r u p w a r d l y m o b i l e
w o r k e r s t o c a u s e a s l i t t l e d i s r u p t i o n t o p r o d u c t i o n a s p o s s i b l e . I n d i r e c t
o p p o s i t i o n t o t h e s e e n t e r p r i s e u n i o n s ' s t a n c e T a n r o w a s f o r m e d i n 1 9 4 5 u n d e r
t h e a u s p i c e s o f t h e J a p a n S o c i a l i s t P a r t y ( J S P ) . T a n r o a i m e d t o b e t h e f i r s t
u n i o n w h i c h w o u l d b r i n g t h e w o r k e r s t o g e t h e r u n d e r a s i n g l e b a n n e r , a n d t o
s o m e e x t e n t i t w a s s u c c e s s f u l .
T a n r o a t t e m p t e d t o a l l e v i a t e t h e o p p r e s s i v e w o r k i n g c o n d i t i o n s i n t h e
m i n e s t h r o u g h t h e n e t w o r k o f a f f i l i a t e d u n i o n s t h e y e s t a b l i s h e d i n t h e e a r l y
1 9 5 0 s .
1
T a n r o h a d p r o b l e m s i n t h a t t h e s t r u c t u r e o f t h e m i n e s i n J a p a n d i d n o t
a l l o w f o r a n y c e n t r a l o r g a n i s a t i o n , d e s p i t e t h e n e w l a w s . A l t h o u g h t h e y w e r e
w e l l r e p r e s e n t e d i n t h e l a r g e r c o m p a n i e s , t h e s m a l l e r c o m p a n i e s , a s s e i y a m a -
l i t e r a l l y " p r e s s u r e m o u n t a i n s , " a s t h e y w e r e c a l l e d b y t h e m i n e r s - w o u l d n o t
a l l o w t h e f o r m a t i o n o f a n y u n i o n o t h e r t h a n a c o m p a n y u n i o n .
I n 1 9 5 6 i n r e s p o n s e t o a d o w n t u r n i n t h e e c o n o m y , t h e c o m p a n i e s
s t r e n g t h e n e d t h e i r p o w e r b a s e b y i n t r o d u c i n g a n u m b e r o f c o o r d i n a t e d m o v e s
w h i c h w e r e i n t e n d e d t o d i s p e r s e e v e n f u r t h e r t h e a l r e a d y w e a k e n e d p o w e r o f t h e
T a n r o a f f I l i a t e d u n i o n s , a f t e r t h e g o a h e a d f o r t h e T e m p o r a r y C o a l
R a t i o n a l i s a t i o n B i l l ( T C R B ) h a d b e e n g i v e n . T h e m e a s u r e s i n c l u d e d m o r e v i g i l a n t
s u p e r v i s i o n o f t h e m i n e r s , i n c r e a s e d q u o t a s f o r i n d i v i d u a l m i n e r s , i n c r e a s e d r e n t
f o r c o m p a n y h o u s i n g , a n d t h e t a c i t a g r e e m e n t t o i g n o r e s a f e t y s t a n d a r d s . T h e
l a s t p o s i t i o n w a s t a k e n a s m i n e o w n e r s a t t e m p t e d t o r e i n v e s t t h e c a p i t a l w h i c h
h a d b e e n s e t a s i d e b y t h e N a t i o n a l C o a l B o a r d f o r s a f e t y e q u i p m e n t i n t o o t h e r
i n d u s t r y , w i t h t h e a i m o f m a x i m i s i n g p r o f i t s b e f o r e t h e s u m m a r y s h u t d o w n o f
t h e i n d u s t r y .
A n t i c i p a t i n g t r o u b l e f r o m T a n r o i n r e s p o n s e t o t h i s a g g r e s s i v e s t a n c e , t h e
c o a l c o m p a n i e s o f f e r e d i n c e n t i v e s t o w o r k e r s i n m a n y m i n e s t o l e a v e T a n r o
a f f i l i a t e d u n i o n s a n d j o i n c o m p a n y u n i o n s . T h e s e i n c e n t i v e s i n c l u d e d t h e p i c k o f
w o r k a t t h e f a c e , i m p r o v e d h o u s i n g , a n i n c r e a s e i n p a y , a n d g u a r a n t e e d w o r k
i n w h a t w a s f a s t b e c o m i n g a n e c o n o m i c a l l y h o s t i l e w o r k i n g e n v i r o n m e n t . T h e
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m o t i v a t i o n b e h i n d t h i s m o v e w a s o b v i o u s t o m a n y o f t h e w o r k e r s . T h e m i n e r s
p e r c e i v e d t h a t t h e i r l e g a l r i g h t t o j o i n a u n i o n o f t h e i r c h o i c e w a s c o m p r o m i s e d
a n d t h a t t h e c o m p a n i e s w e r e m o v i n g a g a i n t o w a r d s t o t a l l a b o u r f o r c e c o n t r o l
w h i c h i n c l u d e d a u t o m a t i c r e d u n d a n c i e s i n t h e e v e n t o f t h e p r e d i c t e d m a s s m i n e
c l o s u r e s . T h e s e c o m p l a i n t s w e r e t o b e c o m e t h e c e n t r e o f t h e i n d u s t r i a l a c t i o n
w h i c h f o l l o w e d - t h e m o s t v i o l e n t l a b o u r a c t i o n i n J a p a n ' s h i s t o r y .
T o i l l u s t r a t e s o m e o f t h e l a b o u r p r o b l e m s t h a t o c c u r r e d I w i l l d r a w o n
a c c o u n t s o f o n e l a b o u r c o n f r o n t a t i o n w h i c h h a p p e n e d i n 1 9 5 9 - 6 0 . T h e K y o n o
U e s t r i k e a c t i o n c o n t i n u e d f o r a l o n g t i m e - 1 0 1 d a y s t o b e e x a c t - a n d w i t h i n
t h a t t i m e t h e m i n e r s w e r e w i t h o u t s u p p o r t f r o m T a n r o f o r 1 0 0 o f t h o s e d a y s .
K y o n o U e w a s a s m a l l M i t s u b i s h i s u b c o n t r a c t o r i n C h i k u h o , a n d b e c a u s e o f
i t s i n s i g n i f i c a n c e i t r e c e i v e d a l m o s t n o p r e s s c o v e r a g e t h r o u g h o u t t h e d u r a t i o n
o f t h e s t r i k e . T h e n e w s p a p e r s w h i c h d i d p i c k u p t h e s t o r y p r e s e n t e d t h e m i n e r s
a s i r r e s p o n s i b l e l a w b r e a k e r s w h o w e r e t h r e a t e n i n g t h e e c o n o m y o f t h e m i n e s ,
o n t h e o n e h a n d , a n d t h e n a t i o n a l e c o n o m y o n t h e o t h e r .
T h e K y o n o U e c a s e o f f e r s s o m e i n s i g h t i n t o t h e p r o c e s s e s b e h i n d u n i o n
a c t i o n i n t h e s m a l l e r c o m p a n i e s , a n d c o n t r a s t s s t a r k l y w i t h t h e s i t u a t i o n i n t h e
b i g g e r c o m p a n i e s . A l t h o u g h t h e p r o c e s s e s o f f r a g m e n t a t i o n o f u n i o n s a n d u n i o n
i n f i l t r a t i o n b y " c o m p a n y m e n " w e r e t y p i c a l l y u s e d b y a l l m i n i n g c o m p a n i e s
r e g a r d l e s s o f s i z e , t h e s m a l l s c a l e o f t h e l a b o u r f o r c e a t K y o n o U e ( a b o u t 3 5 0 )
a l l o w e d t h e c o m p a n y t o m a i n t a i n i t s a u t h o r i t y t h r o u g h t h e u s e o f s e l e c t i v e
v i o l e n c e , i n a m a n n e r s i m i l a r t o H o s h u m i n e .
U n i o n t y p e s
B e f o r e I a t t e m p t t o l o o k a t t h e s e e v e n t s i n a n y d e t a i l i t i s i m p o r t a n t t o
l o o k a t t h e s t r u c t u r e o f t h e u n i o n s t h a t w e r e o p e r a t i n g i n t h e c o a l f i e l d s i n t h e
p o s t w a r p e r i o d i n J a p a n . T h e i n t e r n a l s t r u c t u r e o f t h e s e u n i o n s i s r e l e v a n t t o a n y
a t t e m p t t o a n a l y s e t h e e v e n t s o f 1 9 6 0 .
T h e r e w e r e f o u r t y p e s o f u n i o n s : f i r s t l y , t h e c h u o o t e w h i c h r e p r e s e n t e d
t h e b i g c o m p a n i e s - i . e , M i t s u i , M i t s u b i s h i , S u m i t o m o , F u r u k a w a , a n d M e i j i .
T h e s e u n i o n s w e r e o f f i c i a l l y o r g a n i s e d u n d e r t h e T a n r o b a n n e r b u t u n o f f i c i a l l y
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o p e r a t e d o n t h e p r e m i s e t h a t t h e y w e r e i n d i v i d u a l u n i o n s r e p r e s e n t i n g o n l y t h e
i n d i v i d u a l u n i o n m e m b e r s ' i n t e r e s t s , a n d t h a t d i s p u t e s w e r e t o b e s e t t l e d
a m i c a b l y w i t h m a n a g e m e n t . T h e s e w e r e w i t h o u t e x c e p t i o n c o m p a n y u n i o n s .
S e c o n d l y , t h e c h i h o o t e w h i c h r e p r e s e n t e d t h e b i g r e g i o n a l l y p o w e r f u l
m i n e s - f o r e x a m p l e , K a i j i m a , a n d A s o . T h e s e u n i o n s w e r e a l s o c o m p a n y u n i o n s
a n d w e r e a l s o o r g a n i s e d u n d e r T a n r o i n m u c h t h e s a m e w a y t h a t t h e b i g g e r
u n i o n s w e r e o r g a n i s e d , a l t h o u g h t h e y h a d c o n s i d e r a b l y l e s s b a r g a i n i n g p o w e r
t h a n t h e c h u o o t e u n i o n s .
T h i r d l y , t h e c h u k o c h u , w h i c h r e p r e s e n t e d t h e i n t e r e s t s o f t h e m e d i u m
s i z e d m i n e s . T h e s e u n i o n s w e r e c o m p a n y u n i o n s w h i c h o p e r a t e d i n d e p e n d e n t l y
f r o m t h e l a r g e r u n i o n s a l t h o u g h i n s o m e c a s e s t h e y h a d t i e s w i t h T a n r o . T h e s e
w e r e t i e d t o g e t h e r u n d e r t h e S m a l l - M e d i u m M i n e s L a b o u r O r g a n i s a t i o n , a
p o l i t i c a l l y c o n s e r v a t i v e g r o u p w h i c h o p e r a t e d i n c o - o p e r a t i o n w i t h t h e s m a l l -
m e d i u m m i n e o w n e r s o r g a n i s a t i o n .
F o u r t h l y , t h e c h u k o k o , w h i c h r e p r e s e n t e d t h e i n t e r e s t s o f t h e s m a l l
c o m p a n i e s - L e , m i n e s w h i c h e m p l o y e d l e s s t h a n 5 0 0 p e o p l e . T h e s e u n i o n s w e r e
a l s o t i e d i n w i t h t h e c h u k o c h u a n d t h e i r r e s p e c t i v e a l l i a n c e s .
I n s u m m a r y , t h e r e w a s n o c o h e s i o n i n t h e u n i o n s t r u c t u r e . I f t h e r e w a s
a n y f o r m o f c o n s e n s u s a m o n g s t t h e u n i o n l e a d e r s h i p , i t w a s t h a t a n t a g o n i s i n g
m a n a g e m e n t w o u l d s e r v e n o p o s i t i v e p u r p o s e ; t h a t i t w o u l d o n l y m a k e t h e
w o r k e r s s a c r i f i c e s o m e o f t h e i r w a g e s f o r t i m e o u t o n s t r i k e , a n d m a k e l i f e
m o r e d i f f i c u l t f o r t h e m . T h i s v i e w w a s e s p e c i a l l y p r e v a l e n t i n t h e b i g g e r
c o m p a n i e s w h i c h h a d a r e p u t a t i o n f o r e m p l o y i n g t h e m i n i n g e l i t e . H e n c e t h e
m i n e r s a t t h e s e c o m p a n i e s t e n d e d t o v i e w t h e w o r k e r s a t t h e s m a l l e r m i n e s w i t h
s o m e d i s t a s t e , c a l l i n g t h e m " p e a s a n t s a n d o u t c a s t e s . " 2
O n e i n f o r m a n t w h o w a s a u n i o n r e p r e s e n t a t i v e w i t h a M i t s u i c o a l
c o m p a n y u n i o n t o l d m e t h a t " o f c o u r s e " t h e u n i o n s o p e r a t e d i n t h e i n t e r e s t s o f
t h e w o r k e r s , a n d s u g g e s t i o n s t h a t t h e r e w a s a n y s o r t o f v i o l e n c e b y t h e
o v e r s e e r s i n t h e b i g m i n e s w a s u n t e n a b l e . H o w e v e r w h e n a s k e d t o c o m m e n t o n
t h e e x t e n t o f t h e v i o l e n t s a n c t i o n s i m p o s e d o n K o r e a n s a n d B u r a k u m i n , i n
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p a r t i c u l a r i n t h e s m a l l e r m i n e s , h e m a i n t a i n e d t h a t t h e s e m i n e r s w e r e n o t r e a l l y
h u m a n i n t h e f i r s t p l a c e , a n d t h e f a c t t h a t t h e y w e r e e m p l o y e d w a s e v i d e n c e o f
t h e m a g n a n i m i t y o f t h e c o a l c o m p a n i e s . T h e r e a s o n t h a t e m p h a s i s i s p l a c e d o n
v i o l e n t a n d d e s t r u c t i v e e p i s o d e s b y a n u m b e r o f l o c a l h i s t o r i a n s a n d s o c i a l
c o m m e n t a t o r s i s t h a t n o - o n e w o u l d b e i n t e r e s t e d i n t h e a r e a i f t h e r e w e r e n o t
a n u m b e r o f d r a m a t i c i n c i d e n t s w i t h w h i c h t o i d e n t i f y .
3
L o c a l i t y w a s a l s o a f e a t u r e o f t h e w a y t h a t t h e m i n e r s v i e w e d t h e m s e l v e s
a n d t h e p e o p l e w i t h w h o m t h e y c a m e i n t o c o n t a c t . I n H o k k a i d o t h e l a b o u r
m o v e m e n t n e v e r r e a c h e d t h e v i o l e n t c l i m a x e s t h a t w e r e t y p i c a l o f C h i k u h o
l a b o u r r e l a t i o n s , f o r i n s t a n c e . A n o t h e r e x a m p l e o f t h e p r o b l e m o f t h e
l e g i t i m a t i o n o f l o c a l i t y w a s m a d e a p p a r e n t a f t e r t h e m i n e s h a d c l o s e d i n t h e
C h i k u h o r e g i o n . A n u m b e r o f m i n e r s a t t h e M i t s u i T a g a w a m i n e m o v e d t o
M i i k e t o f i n d w o r k w i t h t h e s a m e c o m p a n y , b e l i e v i n g t h e y w o u l d b e l o o k e d
a f t e r . H o w e v e r t h e m i n e r s i n M i i k e r e g a r d e d t h e m i n e r s f r o m T a g a w a w i t h a
c e r t a i n a m o u n t o f a n i m o s i t y p r o b a b l y i n f l u e n c e d b y t h e c o m m o n l y h e l d b e l i e f
t h a t a l l o u t s i d e r s w e r e . s t r a n g e r s , a n d t h a t t h e T a g a w a p e o p l e w e r e p a r t i c u l a r l y
u n p l e a s a n t o u t s i d e r s . T h i s a t t i t u d e w a s a l s o a p p a r e n t w i t h i n t h e u n i o n s a n d w i t h i n
t h e c o a l t o w n s t h e m s e l v e s , a n d h a d a p r o f o u n d e f f e c t o n l a b o u r r e l a t i o n s a n d
l o c a l u n i o n s t r u c t u r e .
W e w e r e c o n s i d e r e d t o b e s t r o n g b u t s t u p i d b y t h e o t h e r w o r k e r s ,
b u t t h e f a c t o f t h e m a t t e r i s t h a t w e o n l y d i d w h a t w e w e r e t o l d ,
a n d w h a t ' s w r o n g w i t h t h a t ? W e a l s o w o u l d n o t b e c o m e u n i o n
m e m b e r s b e c a u s e t h e c o m p a n y h a d t o l d u s t h a t w e h a d t o j o i n t h e
s e c o n d ( c o m p a n y ) u n i o n . W e w e r e j u s t l o o k i n g a f t e r o u r o w n
i n t e r e s t s , a n d w e k e p t o u r h e a d s d o w n a n d w o r k e d t h e s e a m . . .
L o t s o f t h e l o c a l m e n d i d n ' t l i k e u s b e c a u s e w e d i d n ' t c o m p l a i n
a b o u t t h e s o r t o f w o r k t h a t w e w e r e d o i n g . B u t w e k n e w w h a t i t
w a s l i k e t o b e o u t o f w o r k , a n d t h e f a c t t h a t t h e c o m p a n y h a d
g o t u s t h i s w o r k , e v e n t h o u g h i t w a s a l o n g w a y f r o m T a g a w a
m e a n t t h a t w e h a d s o m e w h e r e t o l i v e , a n d e n o u g h t o e a t . W e
o w e d t h e c o m p a n y o u r l o y a l t y , e v e n t h o u g h s o m e t i m e s w e d i d n ' t
a g r e e w i t h w h a t w a s a s k e d o f u s .
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T h e c o m p a n y e m p l o y e d m a n y c o m p l i a n t m i n e r s l i k e H a m a s a k i , w h o w e r e
p r e p a r e d t o w o r k f o r t h e m u n c o m p l a i n i n g l y . B r i n g i n g i n m e n w h o w e r e
d e s p e r a t e f o r w o r k , a n d h a d w o r k e x p e r i e n c e w i t h t h e c o m p a n y i n a n o t h e r t o w n
h a d t h e e f f e c t o f u n d e r m i n i n g t h e s o l i d a r i t y o f t h e u n i o n s f r o m w i t h i n . T h e s e
w o r k e r s w e r e n o t p r e p a r e d t o r i s k f u r t h e r u n e m p l o y m e n t b y d i s o b e y i n g t h e
o r d e r s o f t h e c o m p a n y . M o v i n g s o m e o f t h e w o r k e r s t o t h e i r n e w j o b s w a s a l s o
g o o d p u b l i c r e l a t i o n s f o r t h e c o m p a n y , w h i c h c o u l d m a i n t a i n t h e h u m a n i s t i c
p r e t e n s i o n t h a t t h e c o m p a n y w a s c o n c e r n e d w i t h f i n d i n g w o r k f o r i t s n e w l y
r e d u n d a n t e m p l o y e e s . I t i s i m p o r t a n t t o n o t e t h a t b y u s i n g t h i s f o r m o f c o e r c i o n
t h e c o m p a n y w a s e m p l o y i n g o n l y o n e o f a n u m b e r o f s u b t l e s t r a t e g i e s d e s i g n e d
t o m a i n t a i n c o n t r o l o v e r a w o r k f o r c e w h i c h w a s g r a d u a l l y g e t t i n g o u t o f h a n d .
T h i s f o r m o f m a n a g e m e n t p o l i c y w a s s i m i l a r t o t h e p o l i c y a d o p t e d b y t h e
K y o n o U e m a n a g e m e n t , a n d t h e r e s u l t s o f e n a c t i n g t h i s p o l i c y w e r e s i m i l a r i n
m a n y r e s p e c t s . T h a t i s , s h o r t t e r m g o a l s w e r e a c h i e v e d b y t h e u n i o n s , b u t o v e r
t h e l o n g e r t e r m t h e c o m p a n y w a s a b l e t o r e a s s e r t c o n t r o l o v e r p r o d u c t i o n , w a g e s
a n d t h e w o r k i n g c o n d i t i o n s o f t h e e m p l o y e e s , i n t h e M i i k e c a s e l a y i n g o f f m o r e
t h a n 1 0 , 0 0 0 w o r k e r s o v e r a f i v e y e a r p e r i o d f o l l o w i n g t h e 1 2 m o n t h s t r i k e i n
1 9 6 0 - 6 l .
I w i l l r e l y o n t w o m a i n s o u r c e s w h e n d e a l i n g w i t h t h e K y o n o U e s t r i k e .
T h e f i r s t s o u r c e i s a s e r i e s o f i n t e r v i e w s w i t h K u r a t a , t h e l e a d e r o f t h e
i n d e p e n d e n t , n o n c o m p a n y u n i o n a t t h e m i n e d u r i n g t h e s t r i k e , w h i c h w e r e
r e c o r d e d b e t w e e n J a n u a r y 1 9 8 7 a n d N o v e m b e r 1 9 8 8 . T h e s e c o n d s o u r c e i s t h e
w r i t i n g o f U e n o E i s h i n , a s o c i o l o g i s t w h o w o r k e d i n t h e K y o n o U e m i n e f o r
o n e y e a r a s a m i n e r . H i s w o r k o n t h e m i n i n g c o m m u n i t i e s i n C h i k u h o i s w i d e l y
r e g a r d e d b y b o t h a c a d e m i c s a n d c o a l m i n e r s a s b e i n g t h e m o s t a u t h e n t i c o f a l l
t h e s t u d i e s c o n d u c t e d i n t h e r e g i o n . H i s p o s i t i o n a s a n a u t h o r i t y o n t h e c o a l
c o m m u n i t i e s w a s r e i n f o r c e d w h e n , a t h i s f u n e r a l i n 1 9 8 8 , e u l o g i e s w e r e
d e l i v e r e d b y b o t h a c a d e m i c s f r o m p r e s t i g i o u s i n s t i t u t i o n s l i k e K y o t o U n i v e r s i t y ,
w h e r e h e h a d b e e n a p r o f e s s o r , a n d f r o m t h e l e a d e r o f t h e K y u s h u T a n r o .
K u r a t a i s c u r r e n t l y t h e h e a d o f t h e M i n i n g R e l o c a t i o n a n d R e s e t t l e m e n t
C o m m i t t e e , w h i c h i s r e s p o n s i b l e f o r t h e e m p l o y m e n t o f e x - c o a l m i n e r s a n d t h e i r
f a m i l i e s i n t h e C h i k u h o r e g i o n . I t i s a l s o r e s p o n s i b l e f o r t h e d e v e l o p m e n t o f
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p o l i c i e s w h i c h l e a d t o l e g a l a c t i o n t a k e n a g a i n s t m i n i n g c o m p a n i e s w h i c h h a v e
r e n e g e d o n s u p e r a n n u a t i o n p a y o u t s t o w o r k e r s .
T h e K y o n o D e m i n e w a s o n e o f a n u m b e r o f s m a l l m i n e s o w n e d b y
i n d i v i d u a l s w h o w o r k e d a s e a m w h o s e r i g h t s t h e y h a d l e a s e d f r o m o n e o f t h e
b i g c o m p a n i e s . I n t h i s c a s e t h e s e a m w a s o w n e d b y M i t s u b i s h i S h i n y u , o n e o f
t h e b i g g e r m i n e s i n C h i k u h o i n t h e p o s t w a r p e r i o d . B o t h t h e K N U m i n e a n d t h e
M i t s u b i s h i m i n e w e r e s i t u a t e d i n K u r a t e , w h i c h l i e s t o t h e n o r t h o f N o g a t a , i n
t h e C h i k u h o r e g i o n .
T h e f o l l o w i n g i s K u r a t a ' s s t o r y , t o l d i n h i s o w n w o r d s :
K y o n o D e : A n a t o m y o f a s t r i k e i n a s m a l l m i n e
C o m p a n y b a c k g r o u n d
T h e n a m e o f t h e c o m p a n y w a s N i s h i k a w a K o g y o s h o , t h e
m a n a g e m e n t f o r t h e K N U m i n e . T h e y w e r e a l s o t h e m a n a g e r s o f
S e n s u i . I w a s a n e l e c t r i c a l w o r k e r .
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W h e n I w a s i n S i b e r i a I
t h o u g h t t h a t u n i o n s w e r e a l l c o m m u n i s t i n o r i e n t a t i o n a n d w a s n ' t
i n t e r e s t e d a t a l l . W h e n I g o t b a c k t h e r e w a s a b a n o n c o m m u n i s m
a n y w a y . A c t u a l l y w h e n I j o i n e d t h e c o m p a n y i n d e p e n d e n t u n i o n i s m
w a s b a n n e d , a n d b e c a u s e o f t h a t I d e c i d e d t h a t w e n e e d e d a r e a l
u n i o n .
T h e m o r e I w o r k e d a t K N U t h e m o r e I r e a l i s e d t h a t t h e
c o m p a n y w a s r u n b a d l y . I t w a s a n a s s e i y a m a , a n d t h e c o m p a n y
S B e c a u s e h e w a s a n e l e c t r i c i a n h e w a s s e n t t o S i b e r i a t o w o r k i n a s u p e r v i s o r y c a p a c i t y
i n t h e c o a l m i n e s t h e r e d u r i n g t h e w a r .
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h e a v i e s b u l l i e d t h e w o r k e r s a n d b e a t u p p e o p l e w h o d i d n ' t f o l l o w
t h e c o m p a n y l i n e . I n d i f f e r e n t m i n e s t h e s a m e s o r t o f p e o p l e
e x i s t e d , v a r i o u s l y c a l l e d T O m u k a k a r i , k i n T O k a k a r i e t c . T h e s e
p e o p l e w e n t a r o u n d t h e s h a J a k u ( c o m p a n y h o u s i n g - e q u i v a l e n t t o
t a n j u ) f o r c i n g t h e m e n t o g o t o w o r k . I f s o m e o n e w a s s i c k t h e
T O m u w o u l d n ' t l i s t e n , a n d w o u l d t e l l h i m t o g e t t o w o r k . I f h e
s t i l l w o u l d n ' t , o r c o u l d n ' t , h e w a s t o l d t o r e p o r t t o t h e r o m u
o f f i c e w h e r e t h e y u s e d s t i c k s o n t h e w o r k e r s t o m a k e t h e m g o
d o w n t h e p i t s . A l o t o f m e n w e r e s e r i o u s l y i n j u r e d i n t h e s e
e x c h a n g e s , m a n y w i t h b l e e d i n g m o u t h s a n d h e a d w o u n d s . A f t e r t h e
d a m a g e h a d b e e n d o n e t o t h e m , t h e T O m u w o u l d s a y t o t h e m t h a t
e v e n w i t h t h e s e s o r t s o f i n j u r i e s t h e y w o u l d h a v e t o w o r k , a n d
t h a t i t w a s a f a i r p u n i s h m e n t f o r t h e i r s l o t h f u l n e s s .
T h e s e s o r t s o f c r i m i n a l a c t s w e r e b y n o m e a n s r a r e . T h e
m e n w e r e c a l l e d i n t o t h e o f f i c e , p u n c h e d i n t h e h e a d , a n d h a d
a s h t r a y s t h r o w n a t t h e m . T h i s w a s t h e w a y t h a t t h e c o m p a n y r a n
t h e m i n e i n a c t u a l f a c t .
I n e v e r y d a y l i f e i t w a s t h e r o m u w h o d i d t h i s s o r t o f
w o r k , b u t i n r e a l i t y i t w a s t h e m a n a g e m e n t w h o m a d e t h e m d o
w h a t t h e y d i d . T h e c o m p a n y p r e s i d e n t w a s t h e m a n w h o d e c i d e d
h o w t o r u n t h e o p e r a t i o n a n d i t w a s h e w h o t o l d t h e r o m u t o u s e
v i o l e n c e t o " e n c o u r a g e " t h e w o r k e r s t o g o t o w o r k .
U p u n t i l 1 9 5 6 t h e c o m p a n y w a s r u n b y a l o c a l m a n n a m e d
K u n a g a m i c h i w h o w a s n o t v e r y s u c c e s s f u l . I t w a s s o l d t o
Y a s u n a g a i n 1 9 5 6 . A t t h a t t i m e t h e r e l a t i o n s h i p w i t h M i t s u b i s h i
w a s o n e o f k i n s a k i s e i d o .
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6 M i n i n g r i g h t l e a s e a g r e e m e n t . T h e c o m p a n y h a d t h e r i g h t t o w o r k M i t s u b i s h i ' s l a n d i f
t h e y s o l d t h e c o a l t h e y p r o d u c e d t h r o u g h M i t s u b i s h i , w i t h t h e M i t s u b i s h i t r a d e m a r k a t t a c h e d
a t a p r i c e t h a t M i t s u b i s h i f i x e d . T h e y w e r e a l s o r e q u i r e d t o p a y a l e v y o n e a c h t o n n e t h e y
d u g u p .
W h e n I j o i n e d t h e c o m p a n y i n 1 9 4 9 Y a s u n a g a w a s t h e
b o s s , a n d t h e r e w a s a l r e a d y a u n i o n t h e r e . T h i s u n i o n w a s a
u n i o n i n n a m e o n l y . I t c o u l d n ' t s t r i k e o r d o a n y t h i n g a t a l l . I t
w a s c o m p l e t e l y d o m i n a t e d b y t h e c o m p a n y a n d t h e c o m p a n y
p o l i c i e s . T h e r e w a s n o w a y t h a t t h e u n i o n c o u l d e v e n c o m p l a i n
a b o u t t h e c o m p a n y - i t w a s j u s t a n a m e . B e c a u s e t h e u n i o n w a s
s o w e a k I d i d n ' t t h i n k t h a t i t w a s w o r t h j o i n i n g a t f i r s t . I t r e a l l y
c o u l d n ' t d o a n y t h i n g t h a t a u n i o n w a s s u p p o s e d t o d o , y o u s e e .
A f t e r I h a d b e e n t h e r e f o r a y e a r t h e r e w a s t h e a n n u a l
u n i o n r e - e l e c t i o n . T h e e l e c t i o n w a s t o b e h e l d o n a S u n d a y i n
1 9 5 0 b e c a u s e t h e c o m p a n y w o u l d o n l y a l l o w t h e w o r k e r s t o h o l d
m e e t i n g s o n S u n d a y s . A t t h a t t i m e I d i d n ' t l i v e i n t h e s h a t a k u
w i t h t h e o t h e r w o r k e r s . I l i v e d a b o u t f o u r o r f i v e k i l o m e t r e s f r o m
t h e m i n e , a n d t h u s w a l k e d t o w o r k e v e r y d a y . A n y w a y i t w a s m y
d a y o f f o n t h a t p a r t i c u l a r S u n d a y , s o I d i d n ' t a t t e n d t h e m e e t i n g .
T h e n e x t d a y w h e n I w e n t t o w o r k I w a s t o l d t h a t I h a d
b e e n e l e c t e d t h e n e w u n i o n l e a d e r ! W h e n I j o i n e d t h e c o m p a n y I
h a d s a i d s o m e t h i n g s a b o u t t h e s o r t o f p r e s s u r e t h a t t h e c o m p a n y
w a s p u t t i n g t h e w o r k e r s u n d e r , s a y i n g t h a t t h i s w a s a w o r r y e t c ,
a n d s o t h e y v o t e d m e t h e l e a d e r i n m y a b s e n c e .
I w a s t h e l e a d e r f o r a y e a r . J u s t b e f o r e t h e y e a r ' s t e r m
w a s u p t h e r e w a s a n i n c i d e n t i n t h e s p r i n g . N e a r b y , a c o a l m i n e r s '
s h r i n e c a l l e d t h e Y a m a n o K a m i J i n j a h a d b e e n b u i l t , b u t b e c a u s e
t h e m i n e w a s s m a l l i t w a s s t i l l a s m a l l a n d p o o r l o o k i n g j i n j a .
B u t a s t h a t p e r i o d w a s a b o o m p e r i o d f o r t h e m i n e s , K N U a l s o
h a d a r e l a t i v e a m o u n t o f s u c c e s s , t h e n u m b e r o f w o r k e r s i n c r e a s e d
a n d t h e c o m p a n y m a d e a l o t o f m o n e y . . . s o Y a s u n a g a r e b u i l t t h e
j i n j a . I t w a s w h e r e a l l t h e l o c a l p e o p l e , t h e w o r k e r s a n d t h o s e
w h o w e r e r e l a t e d t o t h e w o r k e r s w e n t t o p r a y a n d t o h o l d
f e s t i v a l s e a c h y e a r .
A t t h e f e s t i v a l t h a t y e a r t h e o f f i c e m a n a g e r , a m a n n a m e d
M o r i f u j i s a i d t o t h e a s s e m b l e d p e r s o n a g e s t h a t t h e w a y t h e j i n j a
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h a d b e e n r e b u i l t w a s c h e a p a n d s h o d d y a n d t h a t t h e m o n e y c o u l d
h a v e b e e n u s e d f o r b e t t e r t h i n g s - a l l o f w h i c h w a s q u i t e t r u e .
T h e s o n o f t h e p r e s i d e n t w a s t h e v i c e - p r e s i d e n t , a n d h e w a s
p r e s e n t a t t h e t i m e . T h e v i c e - p r e s i d e n t , h e a r i n g t h e i m p l i e d s l u r
o n h i s f a m i l y n a m e b y t h i s m a n , a t t a c k e d M o r i f u j i i n f r o n t o f t h e
o f f i c e a n d i n f r o n t o f t h e a s s e m b l e d c r o w d . T h e p r e s i d e n t w a s
a l s o t h e r e , a n d f a r f r o m t r y i n g t o s t o p h i s s o n h e j o i n e d i n a n d
s t a r t e d h i t t i n g M o r i f u j i w i t h e n t h u s i a s m . A n u m b e r o f p e o p l e h a d
c o m e t o t h e f e s t i v a l i n c l u d i n g t h e l o c a l p o l i c e c h i e f , a n d t h e y w e r e
a l l g a t h e r e d o n t h e f i e l d b e l o w w a t c h i n g t h e w h o l e e v e n t . T h e
p r e s i d e n t a n d h i s s o n g o t a w a y s c o t - f r e e a n d n o a c t i o n w a s t a k e n
t o p r e v e n t t h e m , n o r s u b s e q u e n t l y t o p r o s e c u t e t h e m . S u c h w a s t h e
i n f l u e n c e o f t h e f a m i l y . 7
A n y w a y , a f t e r t h i s h a p p e n e d w e d e c i d e d t o s t a r t a
d e m o c r a t i c m o v e m e n t w i t h i n t h e u n i o n . S e e i n g t h i s s o r t o f v i o l e n c e
- t h e m a n w a s n o t a u n i o n m e m b e r n o r e v e n a m i n e r - b u t t h e
p r i n c i p l e o f s e e i n g t h e m a n g e t t i n g b e a t e n u p b y t h e p r e s i d e n t a n d
h i s s o n a f f e c t e d u s a l l , a n d w e d e c i d e d t h a t i t w a s u n f o r g i v a b l e
s o w e s t a r t e d t h e m o v e m e n t . T h i s m o v e m e n t w a s d e s i g n e d t o s t o p
t h e s o r t o f v i o l e n c e t h a t h a d c o m e t o c h a r a c t e r i s e t h e m a n a g e m e n t
s t y l e o f t h e m i n e . T h e o f f i c e w o r k e r s d i d n ' t h a v e a u n i o n o f t h e i r
o w n b u t t h e y a p p r o a c h e d u s a n d w e d i s c u s s e d h o w b e s t t o d o t h i s
t h i n g .
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7 T h e p o l i c e c h i e f , a f o r m e r K y o n o D e m a n a g e r , w h o w a s i n t h e c r o w d w h e n t h e a s s a u l t
t o o k p l a c e , e v e n t u a l l y f i l e d a r e p o r t t h a t K u r a t a a n d h i s u n i o n m e m b e r s h a d i n c i t e d M o r i f u j i
t o p h y s i c a l l y a t t a c k t h e p r e s i d e n t , a n d t h a t t h e v i c e - p r e s i d e n t h a d o n l y a c t e d t o s a v e h i s
f a t h e r ' s h o n o u r . T h i s r e c o r d w a s o b t a i n e d b y T a k a z a k i , t h e n h e a d o f t h e l o c a l c o u r t .
8 I t i s d o u b t f u l w h e t h e r K u r a t a ' s u n i o n m o v e m e n t w a s r e a l l y b a s e d o n t h i s e v e n t , g i v e n
t h e r a t h e r d i f f e r e n t a c c o u n t s o f o t h e r m e n w h o w o r k e d i n t h e m i n e . R a t h e r i t s e e m e d a s
t h o u g h t h i s i n s t a n c e o f v i o l e n c e , w h i c h w a s p e r p e t r a t e d a t t h e h i g h e s t l e v e l o n w h a t w a s
r e g a r d e d a s s a c r e d g r o u n d - t h e s h r i n e - w a s t h e l a s t s t r a w . I t g a v e f o c u s t o t h e w i d e s p r e a d
f e e l i n g s o f r e s e n t m e n t d i r e c t e d a t t h e m a n a g e m e n t , f o r a l l o w i n g t h e m i n e t o b e r u n i n a
r e p r e s s i v e a n d v i o l e n t m a n n e r .
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W e d e c i d e d t h a t t h e b e s t w a y w o u l d b e t o l o o k a t h o w
M i t s u b i s h i f o r c e d t h e s u b - c o n t r a c t o r , Y a s u n a g a , t o d i g u n r e a l i s t i c
a m o u n t s o f c o a l a s p a r t o f t h e i r a g r e e m e n t . F i r s t t h e r e w a s
s o m e t h i n g c a l l e d s o g o h o k k e n ( m u t u a l i n s u r a n c e ) w h i c h c o v e r e d
b o t h t h e M i t s u b i s h i S h i n y u m i n e a n d t h e K N U . T h e r e f o r e i f
M i t s u b i s h i d i d n ' t p u t t h e p r e s s u r e o n K N U m a n a g e m e n t t o p r o d u c e
e x c e s s i v e q u a n t i t i e s o f c o a l t h e i n s u r a n c e w o u l d c o v e r b o t h p a r t i e s .
B y r e d u c i n g t h i s p r e s s u r e w e f e l t t h a t t h e n e e d f o r t h e s o r t o f
v i o l e n t m a n a g e m e n t t h a t w e h a d c o m e t o s e e w o u l d b e e l i m i n a t e d .
T h e r e f o r e w e t h o u g h t t h a t i f w e m a d e p u b l i c t h e w a y t h a t t h e
K N U m a n a g e m e n t w a s r u n n i n g t h e m i n e t h e n i t w o u l d h u r t
M i t s u b i s h i . O u r a i m w a s f o r M i t s u b i s h i t o s t o p Y a s u n a g a f r o m
r u n n i n g t h e m i n e i n t h e w a y h e h a d b e e n , b e c a u s e w e h a d e n o u g h
o f t h e v i o l e n c e , a n d k n o w i n g t h a t i t w o u l d h u r t M i t s u b i s h i i f t h i s
b e c a m e p u b l i c w e m o v e d i n t h i s d i r e c t i o n .
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T o t h i s e n d w e a p p r o a c h e d t h e l o c a l p o l i c e , t h e p r e f e c t u r a l
p o l i c e , t h e c o u r t s a n d t h e D e p a r t m e n t o f J u d i c i a l A f f a i r s w i t h t h e
a i m o f s e c u r i n g o u r b a s i c h u m a n r i g h t s u n d e r t h e l a w . W e a p p l i e d
t o t h e D e p a r t m e n t o f J u d i c i a l A f f a i r s t o h e l p u s s t o p t h e v i o l e n t
w a y o f r u n n i n g t h e c o m p a n y , a s w a s o u r r i g h t . W e a s k e d t h e
p o l i c e a n d t h e c o u r t s t o i s s u e o r d e r s t o a r r e s t v i o l e n t o f f e n d e r s .
H o w e v e r t h e r e w e r e s o m e b i g p r o b l e m s h e r e f o r u s , e s p e c i a l l y i n
r e l a t i o n t o t h e p o l i c e . Y o u ' l l r e m e m b e r t h a t t h e p o l i c e c h i e f w a s
p r e s e n t w h e n t h e c o m p a n y p r e s i d e n t a n d h i s s o n a t t a c k e d M o r i f u j i
a t t h e f e s t i v a l . N o t o n l y d i d h e n o t s t o p t h e v i o l e n c e a s h i s d u t y
r e q u i r e d h i m t o , b u t t h e m a i n p o i n t o f m y c o m p l a i n t a g a i n s t h i m
i s ( h i s n a m e i s U e k i ) t h a t h e t r e a t e d w i t h c o n t e m p t o u r p r o t e s t s
a g a i n s t . h i s b e h a v i o u r c o n c e r n i n g t h e a c t i o n s o f t h e c o m p a n y
9 I t s h o u l d b e n o t e d t h a t t h e u n i o n s e r i o u s l y u n d e r e s t i m a t e d t h e e x t e n t o f M i t s u b i s h i ' s
i n t e r e s t s , t h i n k i n g a s t h e y d i d , t h a t t h e c o m p a n y w o u l d b e d a m a g e d b y a d v e r s e p u b l i c i t y . T h e
p r o b l e m f o r t h e u n i o n w a s t h a t n o n e w s p a p e r s w o u l d p u b l i s h i n f o r m a t i o n w h i c h c o u l d b e
c o n s i d e r e d d a m a g i n g t o M i t s u b i s h i .
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p r e s i d e n t a n d h i s s o n . I f e l t c o m p l e t e c o n t e m p t f o r t h e l a w a t t h i s
s t a g e .
T h i s b e c a m e r e a l l y i m p o r t a n t t o m e . T h e m a n w h o w a s
r e g a r d e d a s t h e d e f e n d e r o f t h e m a s s e s d i d n o t h i n g a t a l l t o
p r e v e n t t h i s m i s c a r r i a g e o f p o w e r , a n d a s a r e s u l t w e t o o k h i m
t o c o u r t , t o o , o n a c h a r g e o f n e g l i g e n c e , b e c a u s e i t w a s a n
u n f o r g i v a b l e t h i n g w h i c h h e d i d . O f c o u r s e w e w r o t e t h i s d o w n
i n t h e o f f i c i a l l e t t e r o f c o m p l a i n t a n d i n t h e S u p p o r t e r s ' N o t e b o o k
( a n e w s l e t t e r ) . I n t h e o f f i c i a l c o m p l a i n t M o r i f u j i m a d e h i s c a s e
c l e a r . T h i s i s w h a t h a p p e n e d . W e w r o t e a p e t i t i o n d e m a n d i n g t h a t
Y a s u n a g a p r e s s u r e U e k i i n t o r e s i g n i n g . A s a r e s u l t o f t h i s
p e t i t i o n i n g , t h e n e w " p o l i c e p r o b l e m " c o m m i t t e e w a s e s t a b l i s h e d
i n I i z u k a t o i n v e s t i g a t e t h e s e i n s t a n c e s o f c o r r u p t i o n . E v e n t o d a y
t h e H y a k u j o I n v e s t i g a t i o n c o m m i t t e e i s s t i l l r u n n i n g i n l i z u k a .
T h a t ' s w h a t w e d i d a t t h a t t i m e . I w a s c a l l e d a s a w i t n e s s o n a
n u m b e r o f o c c a s i o n s t o a p p e a r a t t h e I n v e s t i g a t i o n . 1 Q
A s t h i s m o v e m e n t g a i n e d m o m e n t u m , w e s t a r t e d t o p u s h
f o r t h e d e m o c r a t i c m e t h o d o f m a n a g e m e n t w h i c h w a s r e a l l y o u r
r i g h t . Y o u s e e , t h r o u g h o u t t h e p o s t w a r p e r i o d , w h e n e v e r t h e r e w a s
a u n i o n w h i c h t h r e a t e n e d t h e s t a t u s q u o , t h e c o m p a n y m o v e d i n
a n d p u t g r e a t p r e s s u r e o n i t s l e a d e r s t o q u i t . T h e r e f o r e w e m o v e d
t o o p p o s e t h i s t r e n d . W e d i d n ' t g o a s f a r a s t o s a y " l e t ' s g e t r i d
o f t h e p r e s i d e n t , " b u t w e d i d w a n t t h e v i c e p r e s i d e n t , w h o w a s
i n a n e p o t i s t i c p o s i t i o n , t o g e t f i r e d . S o w e p r e s e n t e d t h e c o m p a n y
w i t h a l i s t o f d e m a n d s .
A t t h a t t i m e t h e K N U u n i o n w a s a f f i l i a t e d w i t h
F u k u t a n r o
l l
, t h e F u k u o k a b r a n c h o f T a n r o , w h i c h w a s r e a l l y
l " I n 1 9 8 0 t h e H y a k u j o I n v e s t i g a t i o n f o u n d t h a t t h e K y o n o U e m a n a g e m e n t h a d a c t e d
o u t s i d e t h e l a w , a n d t h a t t h e p o l i c e c h i e f w a s g u i l t y o f n e g l i g e n c e o f h i s d u t i e s . B y t h e t i m e
t h e I n v e s t i g a t i o n p u b l i s h e d t h e i r f i n d i n g s i t w a s a l m o s t 2 0 y e a r s a f t e r t h e i n c i d e n t , a n d t h e
r e s u l t s o f t h i s i n q u i r y w e r e n o l o n g e r p e r t i n e n t . T h e p o l i c e c h i e f , U e k i , d i e d i n 1 9 7 7 .
l l F u k u o k a T a n k O R ( J d O k u m i a i - F u k u o k a C o a l m i n e r s ' U n i o n
l i t t l e m o r e t h a n a t r a d e g u i l d . W h i l e o u r m o v e m e n t w a s g a m m g
g r o u n d t h e F u k u t a n r i i w a s n o m i n a l l y s u p p o r t i v e o f o u r p o s i t i o n .
N o t s u r p r i s i n g l y F u k u t a n r i i b a s e d i t s e l f o n t h e p r e m i s e t h a t t h e
c o m p a n y a n d t h e u n i o n s s h o u l d b e a b l e t o s o r t o u t a n y p r o b l e m s
t h r o u g h d i s c u s s i o n .
A n y w a y a f t e r a l l t h e t r o u b l e w e w e n t t o o v e r M o r i f u j i a n d
U e k i , t h e c o m p a n y f i r e d M o r i f u j i . T h e p r e s i d e n t a p p r o a c h e d m e
a n d t o l d m e t h a t h e w a s n o t i n t e r e s t e d a t a l l i n t h e p r o p o s a l s t h a t
w e h a d p u t t o h i m . H e t h r e a t e n e d u s b y s a y i n g t h a t i f w e w a n t e d
t o c o n t i n u e t o w o r k i n K u r a t e w e h a d b e t t e r d o t h e r i g h t t h i n g b y
t h e c o m p a n y a n d k e e p o u t o f t r o u b l e . I r e m e m b e r t h i s w e l l . H e
s a i d t h a t i f w e c o n t i n u e d i n t h i s w a y t h e r e m i g h t j u s t b e a n
e x p l o s i o n i n t h e m i n e w h i c h w o u l d a c c i d e n t a l l y k i l l u s . W e w e r e
v e r y s u r p r i s e d a t t h e o p e n n a t u r e . o f t h e t h r e a t . I t h o u g h t t h a t
t h e r e w a s n o t h i n g t h a t w e c o u l d d o t o c h a n g e t h e m a n ' s m i n d a t
t h e t i m e , s o I s a i d . . " T h a t ' s a l l r i g h t w i t h m e , P r e s i d e n t . I f y o u
b u m t h e s l a g t o b l o w u s u p y o u ' l l h a v e t o e x p l a i n y o u r s e l v e s t o
M i t s u b i s h i , a n d I d o n ' t t h i n k t h a t y o u ' d l i k e t o d o t h a t . M i t s u b i s h i
w o n ' t h e l p y o u o u t . "
I w e n t o n t o s a y t o h i m t h a t m y u n i o n w a s d i f f e r e n t t o t h e
s y c o p h a n t i c b o d y t h a t h e a s s u m e d i t w a s . T h a t b e c a u s e w e w e r e
a s s o c i a t e d w i t h T a n r i i , i f t h e r e w a s a p r o b l e m w i t h t h e s l a g b e i n g
b u r n t i n a n a t t e m p t o n o u r l i v e s , 2 8 0 , 0 0 0 w o r k e r s w o u l d b e
a r o u n d h e l p i n g u s o u t .
A n y w a y a f t e r t h i s e x c h a n g e w e , t h e l e a d e r s o f t h e u n i o n ,
N a k a n i s h i , t h e h e a d o f t h e o f f i c e , a n d t h e p r e s i d e n t a l l g o t
t o g e t h e r t o d i s c u s s t h e p r o b l e m s t h a t w e w e r e c o m p l a i n i n g a b o u t .
T h e r e w e r e s o m e c o n c i l i a t o r y a t t e m p t s m a d e b y t h e c o m p a n y
w h i c h s a i d t h a t t h e y w o u l d p u t m o n e y i n t o t h e F u k u t a n r i i t o
s u p p o r t t h e u n i o n m o v e m e n t . T h e p r e s i d e n t s a i d t h a t w e s h o u l d
l e a v e t h e m a t t e r o f t h e f i r i n g o f t h e v i c e - p r e s i d e n t f o r h i m t o d e a l
w i t h , a n d t h a t h e w o u l d d i s c i p l i n e t h e m a n . A s t o t h e i s s u e o f
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w h e t h e r t h e y w o u l d b l o w u p t h e s l a g h e a p s , t h i s w a s l e f t a l o n e
b e c a u s e w e h a d r e a c h e d a c o m p r o m i s e i n r e l a t i o n t o t h e f u t u r e o f
t h e v i c e - p r e s i d e n t . O n t o p o f t h i s w e w e r e p r o m i s e d a d e m o c r a t i c
f o r m o f m a n a g e m e n t f r o m t h a t t i m e o n .
1 2
H o w e v e r a s f a r a s t h e p o l i c e c h i e f a f f a i r w e n t , t h e u n i o n
r e a l l y c o u l d n ' t t a k e t h i s a n y f u r t h e r t h a n t h e H y a k u j o I n v e s t i g a t i o n .
T h e c a s e w a s t a k e n b e f o r e t h i s c o m m i s s i o n a n d I w a s c a l l e d t h e r e
o n m a n y o c c a s i o n s . F i n a l l y i t b e c a m e c l e a r t h a t t h e r e w a s
p r e j u d i c e a g a i n s t t h o s e w h o w o r k e d i n t h e m i n e s , a n d t h e f a c t t h a t
w e w e r e m i n e r s s e e m e d t o h a v e a d e r o g a t o r y e f f e c t o n t h e c a s e .
T h e h e a r i n g w a s d e l a y e d u n t i l a f t e r t h e p o l i c e c h i e f r e t i r e d i n
1 9 6 5 .
T h e S p r i n g O f f e n s i v e
I n 1 9 5 6 t h e r e w a s t h e a n n u a l s p r i n g w a g e o f f e n s i v e . W e
p r e s e n t e d a l i s t o f w a g e d e m a n d s , a n d w h e n t h e y w e r e n o t s e t t l e d
w e w e n t o n s t r i k e . A t t h e b e g i n n i n g i t w a s o n l y a 2 4 h o u r s t r i k e ,
y e t t h e c o m p a n y i m m e d i a t e l y p r o c e e d e d t o e n f o r c e a l o c k o u t . A t
t h a t t i m e a m a s s i v e a m o u n t o f e x c e s s c o a l h a d b e e n p r o d u c e d
f o l l o w i n g t h e K o r e a n W a r , a n d t h e c o m p a n y w a s h a p p y n o t t o p a y
w a g e s , e v e n i f i t w a s o n l y f o r o n e d a y . F u r t h e r t h e y a p p r o a c h e d
t h e m e d i a t o f i g h t u s . I t w a s n ' t a s i f w e w e r e o n a n u n l i m i t e d
s t r i k e . I n f a c t i t w a s t h e f i r s t t i m e t h a t w e h a d e v e r g o n e o n
s t r i k e , a n d s u d d e n l y t h e c o m p a n y h a d i m p o s e d a l o c k o u t . T h a t
n i g h t a t t h e u n i o n m e e t i n g , a f t e r c o n s i d e r i n g t h e g e n e r a l s t a t e o f
a f f a i r s w e w e r e s u r p r i s e d b y t h e o u t r a g e o u s p r e s s r e p o r t s r o u n d l y
1 2 T h e c o m p a n y ' s s u d d e n c h a n g e o f t a c t i c s h e r e i s h a r d t o u n d e r s t a n d g i v e n K u r a t a ' s
a c c o u n t o f t h e i r u n c o m p r o m i s i n g a t t i t u d e t o w a r d s t h e u n i o n . I n a d i s c u s s i o n w i t h I d e g a w a
a b o u t t h e i n t e r v i e w a f t e r w a r d s , s h e s a i d t h a t t h i s f o r m o f d i p l o m a c y w a s t a t e m a e a n d w a s
o n l y m e a n t t o p a c i f y t h e m i n e r s w h i l e t h e c o m p a n y d e v e l o p e d a m o r e s o p h i s t i c a t e d s t r a t e g y
t o d e a l w i t h t h e m i n e r s . I t s e r v e d t o k e e p p r o d u c t i o n g o i n g , r e d u c e m a n a g e m e n t - w o r k e r
c o n f l i c t a n d g i v e t h e c o m p a n y " b r e a t h i n g s p a c e . " ( p e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n : 1 9 8 8 )
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c o n d e m n i n g u s a n d s u p p o r t i n g t h e s t a n c e o f t h e c o m p a n y . T h e
c o m p a n y c o n t i n u e d t h e l o c k o u t f o r a n o t h e r 2 4 h o u r s a n d w h e n w e
w e n t b a c k t o w o r k w e a c c e p t e d a c o m p r o m i s e w a g e a g r e e m e n t . 1 3
T h e s e c o n d u n i o n
I t w a s t h e n t h a t t h e c o m p a n y d e c i d e d i t w a s t i m e f o r a
s e c o n d u n i o n w h i c h w o u l d s u p p o r t t h e c o m p a n y l i n e w i t h o u t
c o m p l a i n t , s o t h e N 0 2 u n i o n w a s f o r m e d , w i t h t h e e x p r e s s a i m o f
o p p o s i n g t h e N o l u n i o n . I w a s b e a t e n b y t h e m m u o n t h a t
o c c a s i o n b e c a u s e I h a d d a r e d t o s p e a k o u t a g a i n s t t h e c o m p a n y ,
s a y i n g t h a t t h e f o r m a t i o n o f a n o t h e r u n i o n w i t h i n t h e c o m p a n y w a s
a n i n f r i n g e m e n t o f o u r d e m o c r a t i c r i g h t s .
I n s h o r t , t h e 2 4 h o u r s t r i k e o c c u r r e d i n 1 9 5 6 , a n d
i m m e d i a t e l y a f t e r t h i s t h e c o m p a n y f o r m e d t h e N 0 2 u n i o n . T h i s
w a s c o n t r a r y t o · t h e a g r e e m e n t w h i c h w a s r e a c h e d i n t h e
d i s c u s s i o n s t h a t w e h a d i n 1 9 5 0 a s d e s c r i b e d b e f o r e . T h e f i r s t
u n i o n w a s b r o k e n u p , a n d o f c o u r s e w e f o u g h t t h e m a b o u t t h i s ,
b u t t h e r e a l i t y o f t h e m a t t e r w a s t h a t t h e m a n a g e m e n t h a d n o t
c h a n g e d , a n d t h e v i o l e n c e w a s j u s t s t a r t i n g a l l o v e r a g a i n . I n 1 9 5 6
w e g o t i n v o l v e d i n m o r e a c t i o n . T h i s t i m e f r o m S e p t e m b e r t o
O c t o b e r t h e m i n e b e c a m e a b a t t l e f i e l d . T h e K y u s h u T a n r o w e r e
a c t i v e l y i n v o l v e d i n t h e i s s u e , a n d v e h e m e n t l y p r o t e s t e d t o t h e
K N U m a n a g e m e n t a g a i n s t t h e f o r m i n g o f t h e N 0 2 u n i o n . T h e
p r o t e s t s w e s t a r t e d t h e n w e r e a p o r t e n t o f t h e t r o u b l e t o c o m e .
1 3 T h e m i l i t a n c y d i s p l a y e d b y t h e u n i o n i n t h i s c a s e - a c t u a l l y g o i n g o n s t r i k e - w a s h i g h l y
u n u s u a l i n 1 9 5 6 i n J a p a n . T h e c o m p a n y ' s r e s p o n s e t o t h e u n i o n ' s a c t i o n , t h o u g h , w a s t o
b e c o m e a s t a n d a r d w i t h i n t h e i n d u s t r y f o r d e a l i n g w i t h f o r m a l i s e d w o r k e r u n r e s t .
K u r a t a u n d e r s t a t e s h i s r o l e i n t h e a c t i o n h e r e . A c c o r d i n g t o o t h e r l a b o u r u n i o n s o u r c e s
h e w a s t h e p r i m e a g i t a t o r i n t h e s t r i k e , b a s i n g h i s s t a n c e o n t h e s u c c e s s o f o v e r s e a s t r a d e
u n i o n m o v e m e n t s . I n p a r t i c u l a r , t h e s u c c e s s o f t h e B r i t i s h c o a l m i n e r s ' a c t i o n s i n t h e m i d
1 9 5 0 s , w h i c h w e r e r e p o r t e d i n t h e J C P n e w s p a p e r A k a h a t a ( R e d F l a g ) i n f l u e n c e d h i m i n
d e c i d i n g t o t a k e a c t i o n . A l t h o u g h t h e a c t i o n w a s u l t i m a t e l y u n s u c c e s s f u l i t e n h a n c e d t h e
s o l i d a r i t y o f t h e u n i o n m e m b e r s .
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The police took us down to the station and charged us with
unlawful assembly. We were jostled and pushed around by the
cops who wanted to show us that they were tough. 14
Working conditions
To describe the work conditions with any degree of
accuracy, you would have to say that the miners were working on
a quota system. They weren't paid on a daily basis, but rather on
the basis of how much the shift as a group, dug out. However
the situation wasn't as simple as it appears. When the coal is dug
out it is obviously unprocessed and there is a lot of slag mixed
with it. The dug out coal was examined and payment was awarded
on the basis of its purity. For example, if a shift dug out one
tonne, and it was determined to be 80% pure they got paid for
0.8 tonnes of coal. In bad cases the purity of the coal was as low
as 60%, so the workers only received the equivalent of digging
0.6 tonnes.
Every day there was a work quota to be filled which was
based on one shift working eight hours. The quota was based on
an agreement drawn up between the union and the company, and
it ranged from two tonnes to three tonnes. Of course there were
times when it was impossible to dig the quota. On those occasions
we were forced to work until the quota was satisfied. To ensure
14Ueno wrote in his book, Moyashitsukusu Hibi, that the action which the union
precipitated against the company was the first such labour action in the coalfields. The
animosity of the union was supported by Tanro which sent 50 men to help the miners
physically fight the company mmu and the police. More than 20 men were hospitalised, and
it is a source of some pride for the miners that of these 15 were police. The violence
continued for more than a month in a series of running battles, with the miners torching
company property until the police requested reinforcement from the prefectural government,
which effectively broke up the demonstration. No miners were prosecuted individually by the
company or police on this occasion.
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t h i s t h e c o m p a n y s e n t t h e r i i m u d o w n t h e p i t s t o m a k e s u r e t h a t
n o - o n e l e f t t h e i r w o r k p l a c e , e v e n t h o u g h t h e r e m i g h t b e t w o o r
t h r e e h o u r s o v e r t i m e i n v o l v e d .
W h a t w e w a n t e d w a s n o t t o g e t a d i f f e r e n t s y s t e m o f
w a g e s i n s t i t u t e d t h o u g h , b u t t o g e t p a i d f o r t h e e x t r a h o u r s t h a t
w e w e r e f o r c e d t o w o r k i n t h e m i n e s , i f s o m e t h i n g u n t o w a r d
p r e v e n t e d t h e q u o t a b e i n g f i l l e d . B u t K N U w o u l d n o t p a y a n y
m o n e y f o r w o r k d o n e i n t h i s m a n n e r - n o o v e r t i m e , a n d n o t e v e n
p a y n o r m a l h o u r l y r a t e s f o r a l l t h e e x t r a h o u r s w e w e r e a s k e d t o
w o r k . W h e n y o u c o n s i d e r a l l t h e p r o b l e m s o f t h a t y e a r , i t w a s
n o t j u s t o n e t h i n g w h i c h c a u s e d t h e t r o u b l e t h a t w a s t o c o m e , b u t
a s e r i e s o f e v e n t s . 1 5
T h u s w e m o v e d i n t o 1 9 5 7 . T h a t y e a r t h e s a m e s o r t s o f
w a g e s p r o b l e m s d e v e l o p e d . T h e s a m e p r o b l e m s p l u s a n e w o n e -
t h e N 0 2 u n i o n h a d b e e n f o r m e d i n t h e i n t e r i m . A s f a r a s t h e
c o m p a n y w a s c o n c e r n e d t h e N 0 2 u n i o n w a s n o w t h e o f f i c i a l u n i o n
a n d w e ( t h e N o l ) h a d c e a s e d t o e x i s t i n r e l a t i o n t o t h e S p r i n g
W a g e O f f e n s i v e . W e d i s c u s s e d t h e w a g e o f f e n s i v e w i t h t h e l e a d e r s
o f t h e N 0 2 u n i o n , b u t t h e y c h o s e t o a c c e p t a c o m p a n y o f f e r o f
a 5 0 y e n a d a y w a g e i n c r e a s e w h i c h w e f e l t w a s t o o l i t t l e . S o w e
1
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U e n o E i s h i n w r o t e a b o u t h i s e x p e r i e n c e w i t h t h e m i n e , c o r r o b o r a t i n g t h e s t o r y o f
K u r a t a :
K y o n o U e w a s s e e n a s t h e m o s t r e p r e s s i v e a n d v i o l e n t m i n e i n t h e r e g i o n .
T h e c o m p a n y u s e d t o t a k e t h e l a w i n t o i t s o w n h a n d s t o f o r c e p r o d u c t i o n u p . . .
M i n e r s o f t e n h a d t o w o r k 1 2 t o 1 3 h o u r s t o f u l f i l t h e c o m p a n y q u o t a p e r s h i f t .
I f w e d i d n ' t m a n a g e t o m a k e t h e q u o t a t h e d i f f e r e n c e w a s t a k e n f r o m o u r p a y .
T h e o v e r s e e r s ( m m u ) n e v e r s a w t h e i n s i d e o f a p i t i n m o s t c a s e s , y e t t h e y
b l i t h e l y r a i s e d t h e p r o d u c t i o n q u o t a t o u n r e a l i s t i c l e v e l s . S o m e t i m e s t h o s e w h o
c o u l d n o t m a k e t h e q u o t a a n d w h o s e w o r k w a s n o t s e e n t o b e s a t i s f a c t o r y
w e r e a t t a c k e d w i t h p i c k h a n d l e s a f t e r w o r k b y t h e r o m u . B u t b e c a u s e t h i s w a s
o f f i c i a l l y j u s t " k e e p i n g t h e w o r k f o r c e i n l i n e " a n d b e c a u s e n o - o n e w o u l d
c o m e f o r w a r d t o c h a l l e n g e t h e c o m p a n y , o r s u p p l y t h e l a w w i t h e v i d e n c e t o
p r o s e c u t e t h e s e p e o p l e , t h e v i l l a i n s w h o b e a t a n d s o m e t i m e s k i l l e d m i n e r s
e s c a p e d s c o t - f r e e ( 1 9 8 5 a : 1 4 ) .
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e n d e d u p f i g h t i n g w i t h t h e N 0 2 u n i o n , a n d s p l i t t i n g f r o m t h e m
c o m p l e t e l y .
W e w e r e t o l d b y t h e N 0 2 u n i o n a n d b y t h e c o m p a n y t h a t
a w a g e a g r e e m e n t h a d b e e n r e a c h e d w i t h t h e c o m p l e t e c o - o p e r a t i o n
o f t h e u n i o n a n d t h e c o m p a n y a n d t h a t o u r o p i n i o n s w e r e n o
l o n g e r c o n s i d e r e d g e r m a n e . T h e y s a i d t h a t t h e r e w a s n o w a y t h a t
t h e y w o u l d m a k e a l l o w a n c e s f o r o u r c l a i m s t h a t t h e w a g e
i n c r e a s e s w e r e t o o s m a l l . S o a t t h a t s t a g e o u r u n i o n d e c i d e d t o g o
o n s t r i k e . T h e s t r i k e g o t g r a d u a l l y l o n g e r a n d l o n g e r a n d
e v e n t u a l l y c o n t i n u e d f o r 1 0 1 d a y s . "
T h e 1 0 1 d a y s t r i k e
T h e f o l l o w i n g i s a n e x t r a c t f r o m U e n o E i s h i n ' s b o o k , M o y a s h i t s u k u s u h i b i , a n d
d e s c r i b e s U e n o c o m i n g b a c k t o t h e m i n e a f t e r a n a b s e n c e o f 3 m o n t h s .
I g o t o f f t h e b u s a t K y o n o U e . T h e r e w e r e t h e b a r r i c a d e s . T o
t h e n o r t h o f t h e n a r r o w b u s r o a d w a s t h e m i n i n g c o m p l e x , t o t h e
s o u t h t h e h o m e o f Y a s u n a g a , t h e p r e s i d e n t . A c o a l c a r t e m e r g e d
f r o m t h e m i n e m o u t h a n d d u m p e d i t s l o a d o n t o a c o n v e y e r b e l t
w h i c h t o o k t h e c o a l t o t h e s o r t e r s a t t h e n o r t h . A r o u n d e a c h o f
t h e b u i l d i n g s a t t h e d a r k n o r t h e r n e n d w e r e h i g h f e n c e s , a n d i n
t h e m i d d l e o f t h e c o m p o u n d w a s a b a r b e d w i r e f e n c e w h i c h
s t r e t c h e d a c r o s s t h e w i d t h o f t h e l a n d , s e p a r a t i n g t h e d i r t y
w o r k e r s ' s e c t i o n f r o m t h e p r e s i d e n t ' s h o m e .
I n t h e r a i n I w a l k e d t o t h e L a b o u r C o n t r o l o f f i c e a n d t h r o u g h t h e
w i n d o w s I c o u l d s e e t h e b u s t l i n g a c t i v i t y i n s i d e . A h e a v y b a r r i c a d e
s u r r o u n d e d t h e b u i l d i n g , a n d t o o n e s i d e o f t h i s b a r r i c a d e t h e c o a l
a n d t h e s l a g s o r t i n g w a s g o i n g o n . A l l t h i s a c t i v i t y w a s b e c a u s e
o f t h e N 0 2 u n i o n - i t d e p r e s s e d m e a n d m a d e w e w a n t t o h o w l
l i k e a d o g .
A l i t t l e f u r t h e r t o t h e n o r t h w a s t h e N o 1 u n i o n o f f i c e , b u t a r o u n d
h e r e t h e m u d h a d s e t t l e d - n o - o n e h a d b e e n h e r e f o r s o m e t i m e .
I c o u l d f i n d n o s i g n o f l i f e . N o u n i o n m e m b e r s , n o l e a d e r s .
D e s e r t e d . T h e r e w a s o n e s i g n w h i c h h u n g a t a s t r a n g e a n g l e f r o m
a w a l l o f o n e o f t h e t a n j u , t h e r e d i n k f a d e d o n t h e w a s t e p a p e r .
I t r e a d :
D o y o u r b e s t f a t h e r s .
W e , t h e w i v e s , w i l l d o o u r b e s t
T o b r i n g p e a c e t o o u r h o u s e h o l d s a n d
T o b r i n g a b o u t a n o p e n a n d d e m o c r a t i c m i n e .
S i g n e d : T h e K y o n o U e W o m e n ' s C o - o p e r a t i v e .
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K u r a t a r e t u r n s t o t h e s t o r y :
O n e b i g p r o b l e m t h a t s o o n a p p e a r e d w a s t h a t w h e n w e w e r e o n
s t r i k e w e n e e d e d t o b e a b l e t o e a t w h i l e w e w e r e o n s t r i k e . T h e
F u j i n k a i ( W o m e n ' s A s s o c i a t i o n ) a n d T a n r i i h e l p e d u s o u t b y
g i v i n g u s n i g i r i ( r i c e b a l l s ) a n d r i c e a s p a r t o f t h e s t r i k e a i d f u n d ,
b u t w e w e r e n o t a b l e t o s u r v i v e o n j u s t t h a t . E v e r y o n e s t a r t e d t o
d o p a r t - t i m e w o r k t o s u p p o r t t h e m s e l v e s . W e a l l g o t s o m e s o r t o f
l a b o u r i n g w o r k i n t h e v i c i n i t y o u t s i d e t h e m i n e . B u t t h e N o 2
u n i o n l e a d e r a p p r o a c h e d t h e b o s s e s w h e r e w e w e r e w o r k i n g a n d
t o l d t h e m n o t t o e m p l o y u s , a n d s a i d t h a t t h e y w o u l d s a b o t a g e t h e
o p e r a t i o n s i f w e w e r e a l l o w e d t o c o n t i n u e t o w o r k . T h e y w e n t a l l
o v e r t h e p l a c e t h r e a t e n i n g t h e l a b o u r i n g c o m p a n i e s w i t h d i s r u p t i o n
i f w e w e r e e m p l o y e d . W e c o u l d n o t p h y s i c a l l y a t t a c k t h e N o 2
u n i o n , s o w e d e c i d e d t o h o l d a m e e t i n g w i t h t h e l e a d e r s o f t h e
N o 2 u n i o n t o t r y t o r e s o l v e t h e p r o b l e m , o u t s i d e t h e u n i o n s h r i n e
i n t h e f i e l d n e a r b y .
" W h y a r e y o u d o i n g t h i s ? W e ' r e a l l w o r k e r s a n d t h e f a c t
t h a t y o u a r e d i s r u p t i n g o u r m e a n s o f l i v i n g i s u n f o r g i v a b l e , " w e
s a i d . E a t i n g w a s i m p o r t a n t t o u s , a n d i f w e w e r e o n s t r i k e i t w a s
n o t a d v e r s e l y a f f e c t i n g t h o s e i n t h e N o 2 u n i o n , s o w h y w e r e t h e y
o u t t o g e t u s , w e w a n t e d t o k n o w . R a t h e r t h a n a m e e t i n g t h i s w a s
r e a l l y a p r o t e s t . T h e p r o t e s t e n d e d u p t a k i n g a l o n g t i m e b u t i t
c e r t a i n l y w a s n ' t g e t t i n g a n y w h e r e . A s t h e m e e t i n g w a s b r e a k i n g u p
I s a i d t h a t t h e t h r e a t o f d i s r u p t i o n t o o u r l i f e s t y l e s w a s i n t o l e r a b l e ,
l % i d : 9 - 1 0
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a n d w e e n d e d u p b y c a l l i n g f o r a d e m o n s t r a t i o n . T h a t i s , w e w e r e
j o i n e d b y t h e F u j i n k a i i n t h e d e m o a g a i n s t t h e N 0 2 u n i o n a n d t h e
w a y t h a t t h e y w e r e t r y i n g t o s t a r v e u s .
I f t h e w h o l e a f f a i r h a d e n d e d t h e r e i t w o u l d h a v e b e e n
g o o d I t h i n k , b u t t e m p e r s w e r e u p a n d t h e N 0 2 u n i o n h e a d w a s
a t t a c k e d b y s o m e o f o u r m e m b e r s , k n o c k e d o v e r a n d k i c k e d a n d
p u n c h e d . H e d i d n ' t g e t u p . T h i s b e c a m e a n o t h e r p r o b l e m f o r u s .
A f t e r t h i s t h e c o m p a n y a c c u s e d u s o f b e i n g v i o l e n t , s o m e t h i n g
w h i c h w a s u s e d a s a r a t i o n a l e t o p r e v e n t a n y a t t e m p t a t
c o n c i l i a t i o n . A s a r e s u l t o f t h i s a f f a i r I w a s p r o s e c u t e d b y t h e
p o l i c e f o r t h e a s s a u l t , a n d f o r c a u s i n g a r i o t . T h e r e w e r e f i v e o f
u s w h o f a c e d t h e s e c h a r g e s . E v e n t u a l l y t h e c a s e g o t t o c o u r t
w h e r e I w a s f o u n d t o b e t h e r e s p o n s i b l e p a r t y f o r t h e a s s a u l t .
T h i s h a p p e n e d d u r i n g t h e 1 0 1 d a y s t r i k e . 1 7
T h e c o m p a n y u s e d t h i s a f f a i r a s a n e x c u s e t o d i s m i s s m e
f r o m w o r k w h i l e I w a s o n s t r i k e ( a l l f i v e o f u s w e r e f i r e d ) .
H o w e v e r I t o o k a c i v i l s u i t o u t a g a i n s t t h e m , b e c a u s e w h e n I w a s
d i s m i s s e d t h e c h a r g e s w e r e s t i l l p e n d i n g , a n d n o t h i n g h a d b e e n
d e c i d e d b y t h e c o u r t s . T h e s u b s t a n c e o f m y s u i t w a s t h a t I w a s
d i s m i s s e d o n u n r e a s o n a b l e g r o u n d s . I w o n t h i s c a s e .
1 8
U e n o w r o t e t h e s t r i k e u p i n s o m e d e t a i l , b u t t h i s s o r t o f
i n c i d e n t w a s n o t w r i t t e n u p . D u r i n g t h e 1 0 1 d a y s t r i k e t h e r e w e r e
m a n y s o r t s o f p r o b l e m s .
1 7 T h i s d e m o n s t r a t i o n t h a t K u r a t a r e f e r s t o w a s a m a j o r r i o t . T h e p o l i c e w e r e c a l l e d i n t o
t r y t o c a l m t h e w a r r i n g g r o u p s w h o h a d a t t a c k e d e a c h o t h e r f e r o c i o u s l y , a c c o r d i n g t o
w i t n e s s e s ( O t a n i , S u z u k i , i n t e r v i e w s : 1 9 8 8 ) . T h e y w e r e u n s u c c e s s f u l , a n d l a t e , a n d b y t h e
t i m e t h e y a r r i v e d t h e m i n e r s f r o m t h e N o l u n i o n h a d s u c c e e d e d i n b a s h i n g a n u m b e r o f r o m u
a n d m e m b e r s f r o m t h e N 0 2 u n i o n .
E q u a l l y , a n u m b e r o f m e n f r o m t h e N o l u n i o n w e r e s e r i o u s l y b e a t e n b y t h e p O l i c e
a n d b y t h e r o m u w h o w e r e a r m e d w i t h i r o n b a r s a n d l u m p s o f w o o d .
1 8 T h i s w a s a l a n d m a r k c a s e f o r t h e u n i o n s , a n d K u r a t a w a s t h e f i r s t p e r s o n t o
s u c c e s s f u l l y t a k e l e g a l a c t i o n a g a i n s t a c o a l c o m p a n y , a c c o r d i n g t o T a k a z a k i ( i n t e r v i e w :
1 9 8 8 ) .
W h i l e I w a s l e a d e r o f t h e N o 1 u n i o n I w a s v e r y a w a r e
o f t h e g a n g s t e r s w h o w e r e e m p l o y e d b y t h e c o m p a n y , a n d m a d e
a l o t o f c o m m e n t s a b o u t t h e m a t t h e t i m e . T h e r e f o r e I p e r s o n a l l y
w a s i n d a n g e r f r o m t h e s e h o o d l u m s . I w a s t h r e a t e n e d o n m a n y
o c c a s i o n s , a n d o f c o u r s e I w a s c h o s e n a s t h e b i g t r o u b l e m a k e r a n d
w a s p i c k e d o n o f t e n .
O n o n e o c c a s i o n I w a s c a l l e d b y t h e b o s s o f t h e c o m p a n y
a n d a s k e d t o a t t e n d a m e e t i n g t o t r y t o s e t t l e t h e s t r i k e . H e t o l d
m e t o c o m e w i t h j u s t t h e o t h e r l e a d e r s o f o u r u n i o n a n d s a i d t h a t
w e w o u l d b e a b l e t o r e s o l v e t h e s i t u a t i o n s o m e h o w t o g e t h e r . W e l l ,
w h e n w e g o t t h e r e ( t h e r e w e r e t h r e e o f u s ) w e w e r e m e t b y e i g h t
o r n i n e o f t h e y a k u z a w h o w o r k e d f o r M i t s u b i s h i , a n d n o
c o m p a n y p r e s i d e n t . W e r e a l i s e d t h a t w e w e r e i n b i g t r o u b l e , b u t
w e s m i l e d a n d s a i d t h a t w e w o u l d . w a i t f o r t h e p r e s i d e n t w h o w a s
d u e t o c o m e a t a n y m o m e n t . M y y o u n g l i e u t e n a n t s a i d t h a t h e
h a d t o g o t o t h e t o i l e t , a n d h e s l i p p e d o u t t h e w i n d o w a n d w e n t
f o r h e l p . U n f o r t u n a t e l y b y t h e t i m e t h e r e s t o f t h e u n i o n m e m b e r s
h a d b e e n c o n t a c t e d a n d h a d c o m e o v e r t h e y a k u z a h a d a l r e a d y
b e a t e n u s s e v e r e l y . I w a s h o s p i t a l i s e d f o r t w o m o n t h s . Y o u s e e
t h e y b r o k e m y h a n d s a n d m o s t o f m y r i b s . B u t I d i d n ' t l e t t h a t
s l o w m e d o w n a t a l l . A s s o o n a s I w a s o u t o f h o s p i t a l I w a s
b a c k i n t o i t a g a i n .
F r i c t i o n b e t w e e n t h e t w o u n i o n s
D u r i n g t h e 1 0 1 d a y s t r i k e t h e r e w a s t o r r e n t i a l r a i n a n d t h e
h o u s e s f l o o d e d , a n d t h e r o o f s l e a k e d . A l t h o u g h i t w a s t h e
c o m p a n y ' s d u t y t o r e p a i r t h e h O U s e s , a n d t o m a k e s u r e t h e r o o f s
d i d n ' t l e a k , w h e n a n y o n e f r o m t h e N o 1 u n i o n w e n t t o t h e o f f i c e
t o a s k a b o u t r e p a i r s t h e y w e r e r e f u s e d p o i n t b l a n k . T h e y w e r e
t o l d t o " f u c k o f f h o m e , " b y t h e o f f i c e w o r k e r s . M u c h o f t h e
f r i c t i o n w a s g e n e r a t e d b y t h e N 0 2 u n i o n l e a d e r w h o h a t e d u s w i t h
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p a s s i o n , a n d u s e d h i s i n f l u e n c e w h e r e h e c o u l d t o m a k e t h i n g s
h a r d f o r u s , w i t h t h e a i m o f b r e a k i n g u s u p .
O f c o u r s e t h e r e w e r e a l s o a n u m b e r o f q u a r r e l s w i t h t h e
N o 2 u n i o n m e m b e r s d i r e c t l y t o o , a n d i n s o m e c a s e s t h e w i v e s o f
t h e d i f f e r e n t u n i o n s a l s o t o o k t o q u a r r e l l i n g w i t h e a c h o t h e r .
W i t h i n t h e t a n j " t h i s c a u s e d b i g p r o b l e m s f o r e v e r y o n e b e c a u s e
t h e p l a c e s w e r e s o t i g h t l y p a c k e d t o g e t h e r . T h e y w e r e t e l l i n g e a c h
o t h e r t o f u c k o f f , a n d t o s t u f f t h e m s e l v e s . T h e s i t u a t i o n w a s r e a l l y
g e t t i n g p r e t t y g r i m .
S o m e t i m e s t h e c o m p a n y s u p p l i e d t h e N o 2 u n i o n o f f i c i a l s
w i t h f r e e d r i n k s a f t e r w o r k a t t h e c o m p a n y s t o r e . W h e n t h i s
h a p p e n e d t h e N o 2 u n i o n m e m b e r s g o t d r u n k a n d s m a s h e d t h e
w i n d o w s i n t h e N o l u n i o n o f f i c e o n a n u m b e r o f o c c a s i o n s . I f
a n y w o r k e r h a d a n y s o r t o f c o n n e c t i o n w i t h t h e N o l u n i o n t h e y
w e r e o f t e n b e a t e n u p .
T h e c o m p a n y s e n t t h e g a n g s t e r s a r o u n d t o o u r h o u s e s t o
t e l l u s t o g e t o u t . B u t t h a t w a s n ' t a l l . T h e y w o u l d c o m e a r o u n d
t h e s h a t a k u w i t h c l u b s i n h a n d a n d b e a t t h e p e o p l e w h o w e r e
s u p p o r t i n g o u r s t a n c e . A l t h o u g h n o - o n e w a s k i l l e d i n t h e s e
e x c h a n g e s , t h e y w e r e v i o l e n t a n d p e o p l e w e r e h u r t a n d f r i g h t e n e d .
A f t e r t h e g a n g s t e r s h a d b e e n a r o u n d t h e l e a d e r o f t h e N o 2 u n i o n
w o u l d t h e n c o m e t o t h e t a n j " a n d t e l l u s t h a t i f w e s t a y e d w i t h
t h e N o l u n i o n t h e s e i n c i d e n t s w o u l d c o n t i n u e t o h a p p e n . H o w e v e r
i f w e j o i n e d t h e N o 2 u n i o n t h e r e w o u l d b e n o m o r e o f t h i s s o r t
o f t h i n g , a n d o u r h o u s e s w o u l d s o o n b e r e p a i r e d b e c a u s e h e
w o u l d t a l k t o t h e c o m p a n y a n d c o n v i n c e t h e m t o d o t h i s . T h i s
w a s a l l p r e a r r a n g e d , a s t h e t i m i n g o f t h e N o 2 u n i o n l e a d e r w a s
a l w a y s e x a c t .
W i t h i n o u r r a n k s t h e r e w e r e s o m e w e a k p e o p l e , w h o h a d
h a d e n o u g h b y t h i s t i m e a n d j o i n e d t h e N o 2 u n i o n . T h e i r h o u s e s
w e r e s o o n c l e a n e d u p .
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T h e r e w a s a v a c a n t l o t n e a r b y t h e t a n j i i a n d h e r e , u s i n g
t h e c o m p a n y ' s m o n e y t h e N o 2 u n i o n b u i l t s o m e n e w h o u s e s . T h i s
w a s d o n e t o h e l p b r e a k t h e N o l u n i o n . T h a t i s , w e c o u l d s e e
w h a t s o r t o f b e n e f i t s t h e N o 2 u n i o n w a s e n j o y i n g w h i l e w e w e r e
s t a r v i n g a n d l i v i n g i n h o v e l s . T h e r e w e r e q u i t e a l o t o f p e o p l e
f r o m t h e N o 2 u n i o n l i v i n g i n t h e n e w h o u s i n g . T h i s p r o b l e m c a m e
o u t i n t h e l a s t m e e t i n g o f t h e t w o u n i o n s a n d t h e c o m p a n y . T h a t
i s , t h e c o m p a n y s a i d , " S u c h a n d s u c h i s p a y i n g t h i s a m o u n t f o r
r e n t o n h i s n e w p l a c e . " I n t h e l a s t i n s t a n c e I p r o t e s t e d s t r o n g l y
a b o u t t h i s . W h e n y o u t h i n k a b o u t t h i s , i t ' s p r e t t y o b v i o u s t h a t t h e
c o m p a n y w a s d o i n g t h i s f o r s p e c i a l r e a s o n s - i . e , t o l e t t h e N o 1
u n i o n m e m b e r s s e e h o w t h e o t h e r p e o p l e w e r e h a v i n g a l l t h e s e
b e n e f i t s , w i t h t h e a i m o f d i s r u p t i n g o u r u n i t y .
T h e r e w e r e p e o p l e w i t h i n t h e N o l u n i o n w h o w e r e a f f e c t e d
b y t h e w a y t h e N o 2 u n i o n w a s g e t t i n g t h e s e a d v a n t a g e s , b u t i n
t h e e n d , e v e r y o n e w i t h i n o u r u n i o n s a i d t h a t a l t h o u g h y o u c a n b u y
t h i n g s w i t h m o n e y , y o u c a n ' t b u y s o m e o n e ' s l o y a l t y .
A s U e n o s a i d , s e e i n g a l l t h i s l u x u r y i n f r o n t o f o u r e y e s
w a s s o r e l y t e m p t i n g b u t t h e m e n w h o r e m a i n e d w e r e t h e o n e s
w h o w e r e t h e r e a l w o r k e r s , t h e o n e s w h o w o u l d n o t c o m p r o m i s e
t h e i r p r i n c i p l e s . T h e m e n w h o e v e n t u a l l y j o i n e d t h e N o 2 u n i o n
w e r e p r e d o m i n a n t l y t h o s e w h o w e r e n ' t s k i l l e d a t t h e i r j o b s a n d
h a d n o c o n f i d e n c e i n t h e c a u s e t h a t t h e y w e r e f i g h t i n g f o r . I t h i n k
t h a t t h e m e n w h o s w i t c h e d s i d e s w e r e t h e s e t y p e s , d o n ' t y o u ?
T h o s e o f u s w h o r e m a i n e d w e r e t h e o n e s w h o w e r e s e c u r e i n t h e
k n o w l e d g e t h a t w e w e r e s k i l l e d a t d i f f e r e n t a s p e c t s o f m i n i n g
w o r k , a n d w e h a d c o n f i d e n c e i n o u r a b i l i t y t o w i n t h e b a t t l e . A t
t h e t i m e I t h o u g h t t h a t , a n d e v e n n o w I h a v e n o r e a s o n t o c h a n g e
m y b e l i e f s o n t h i s s c o r e . T h o s e w h o h a d c o n f i d e n c e i n t h e i r s k i l l s
a n d p r i d e i n t h e i r w o r k c o u l d e n d u r e t h e t e m p t a t i o n s w h i l e t h o s e
w h o d i d n ' t w e r e l e f t i n t h e p o s i t i o n t h a t t h e y h a d t o s w i t c h s i d e s .
T h e o n e s l e f t i n t h e N o I u n i o n w e r e m a i n l y t h i s t y p e o f s e r i o u s
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m m e r . I t h i n k t h a t i t w a s b e c a u s e o f t h i s t h e u n i o n d i d n o t b r e a k
u p .
P r o d u c t i o n w a s a f f e c t e d a t t h e b e g i n n i n g o f t h e s t r i k e - t h a t
i s , i t f e l l o f f . B u t a f t e r t h e c o m p a n y c r e a t e d t h e n e w N 0 2 u n i o n
a n d b u i l t n e w t a n j " f o r t h e n e w w o r k e r s t h e y b r o u g h t i n ,
p r o d u c t i o n i n c r e a s e d a g a i n , a s t h e N 0 2 u n i o n i n c r e a s e d i t s
n u m b e r s . T h e n u m b e r s i n c r e a s e d t o s u c h a n e x t e n t t h a t t h e N 0 2
u n i o n w a s s o o n l a r g e r t h a n u s . T h i s w a s p a r t o f t h e s t r a t e g y t o
i g n o r e o u r u n i o n ' s e x i s t e n c e . 1 9
H o w e v e r n o - o n e f r o m t h e N o l u n i o n w a s f i r e d . A s w e
w e n t o f f t o o u r p a r t - t i m e j o b s i n t h e m o r n i n g s w e s a w t h e r e s u l t s
o f t h e N 0 2 u n i o n ' s e f f o r t s r e f l e c t e d i n t h e c o a l b e i n g s o r t e d
o u t s i d e t h e p i t e n t r a n c e , a n d t h e c o a l b e i n g m o v e d a l o n g t h e
c o n v e y e r . W e w e r e v e r y w o r r i e d t h a t w e h a d b e c o m e q u i t e
r e d u n d a n t a t t h e t i m e , t o b e h o n e s t . T h e N 0 2 u n i o n w a s n o t r e a l l y
a u n i o n , a n d t h e y h a d n o t w o n a n y w a g e i n c r e a s e s i n t h e t i m e w e
w e r e o n s t r i k e . T h e w a g e s s t a y e d t h e s a m e , a t t h e l e v e l s t h a t t h e
c o m p a n y d i c t a t e d , a n d t h e u n i o n ' s w o r t h w a s a b s o l u t e l y z e r o .
W h a t e v e r t h e c o m p a n y s a i d t h e u n i o n f o l l o w e d , y o u s e e . A s f a r
a s w e w e r e c o n c e r n e d w e w o u l d f i g h t f o r o u r r i g h t s e v e n i f i t
t o o k a y e a r o r m o r e , b e c a u s e t h a t w a s t h e o n l y w a y t o d o t h i n g s ,
b u t t h e N 0 2 u n i o n w o u l d n o t f i g h t . W e w e r e a n g r y w i t h t h e N 0 2
u n i o n , a n d o u r a n g e r h a d n o t h i n g t o d o w i t h t h e w a g e s b a t t l e . I t
h a d b e c o m e a m a t t e r o f p r o t e c t i n g t h e r i g h t t o h a v e a n
o r g a n i s a t i o n w h i c h w a s f r e e . W h i l e t h i s w a s t h e m a i n i s s u e , t h e r e
w e r e o t h e r i s s u e s w h i c h w e r e t i e d u p w i t h t h i s , n a m e l y t h a t t h e
c o m p a n y ' s m e t h o d o f m a n a g e m e n t h a d t o b e o p p o s e d a t a l l c o s t s ,
a n d a f o r m o f d e m o c r a t i c m a n a g e m e n t h a d t o b e i n s t i g a t e d .
1 9 T h e s e m i n e r s w e r e r e c r u i t e d f r o m t h e r a n k s o f f a r m e r s a n d l o c a l s w h o h a d l i t t l e o r n o
e x p e r i e n c e i n t h e c o a l i n d u s t r y , b u t w h o w e r e h a p p y t o w o r k f o r t h e ( r e l a t i v e l y ) g o o d p a y
a n d h o u s i n g .
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B r e a k i n g t h e s t r i k e
A f t e r t h e s t r i k e h a d r e a c h e d t h e 1 0 0 d a y m a r k , T a n r o
c a l l e d · a n a t i o n a l 2 4 h o u r s t r i k e t o p r e s s u r e t h e c o m p a n y t o s t o p
b u l l y i n g u s . B e f o r e i t g o t t o t h a t s t a g e t h e K y u s h u S m a l l - M e d i u m
M i n e s L a b o u r O r g a n i s a t i o n h a d c a l l e d a t w o h o u r s t r i k e t o p r o t e s t
t h e a c t i o n s o f t h e c o m p a n y , w h i c h a f f e c t e d a l l K y u s h u s m a l l t o
m e d i u m s i z e d m i n e s . T h i s w a s a t e m p o r a r y s t r i k e i n s y m p a t h y f o r
o u r c a u s e . E v e n a f t e r t h i s t h e c o m p a n y w a i t e d t h i n g s o u t , a n d
w e r e n ' t p r e p a r e d t o s e t t l e t h e a f f a i r . W h e n w e r e a c h e d t h e l O O t h
d a y a l l m i n e s n a t i o n a l l y w e n t o n s t r i k e f o r 2 4 h o u r s i n s y m p a t h y .
A f t e r t h i s o c c u r r e d t h e K o g y o R e n m e i ( M i n e O w n e r s ' A s s o c i a t i o n )
c o n v e n e d a n d h e l d d i s c u s s i o n s w i t h T a n r o . E v e n t u a l l y t h e s t r i k e
w a s s e t t l e d .
2 0
A s y o u ' l l r e m e m b e r , t h e o f f i c i a l r e a s o n f o r t h e s t r i k e w a s
t h a t t h e N o 2 u n i o n h a d a c c e p t e d t h e c o m p a n y o f f e r o f 5 0 y e n a
d a y p a y i n c r e a s e w h i c h w e h a d o p p o s e d a s b e i n g t o o c h e a p . W e l l ,
a s a r e s u l t o f t h e s t r i k e w e e v e n t u a l l y r e c e i v e d a s e t t l e m e n t o f 5 2
y e n a d a y p a y i n c r e a s e . A f t e r a l l t h a t t r o u b l e t h e r e w a s o n l y a
t w o y e n a d a y g a i n !
B u t a s I s a i d b e f o r e , t h e r e a s o n w e w e r e o n s t r i k e w a s n o t
r e a l l y b e c a u s e o f a n i n c r e a s e i n w a g e s , b u t t o o p p o s e t h e w a y
m a n a g e m e n t r a n t h e c o m p a n y , t o g i v e u s d e m o c r a c y i n t h e w o r k
p l a c e , a n d t o p r o t e c t o u r r i g h t t o a f r e e u n i o n . S o e v e n a t w o
y e n w a g e i n c r e a s e w a s a v i c t o r y o f s o r t s . T h a t w a s h o w t h e s t r i k e
e n d e d .
D u r i n g t h e s t r i k e a l a r g e n u m b e r o f m e n f r o m t h e N o l
u n i o n j o i n e d t h e N 0 2 u n i o n a s I m e n t i o n e d e a r l i e r . H o w e v e r , o n
2~he s e t t l e m e n t w a s m a d e a f t e r a w e e k l o n g s e r i e s o f m e e t i n g s b e t w e e n m a n a g e m e n t a n d
T a n r o o f f i c i a l s a n d r e p r e s e n t a t i v e s o f b o t h u n i o n s .
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t h e o t h e r h a n d , t h e r e w e r e a l o t o f d e f e c t i o n s f r o m t h e N 0 2 u n i o n
t o o u r u n i o n a f t e r w e w o n . T h e s e m e n w e r e o f t e n n e w r e c r u i t s
w h o h a d s e e n w h a t t h e m a n a g e m e n t s t y l e w a s l i k e , w e r e s u r p r i s e d
b y i t , a n d l e f t t h e c o m p a n y u n i o n , b e c a u s e t h e y t h o u g h t t h a t t h e
N o I u n i o n w a s r i g h t i n f i g h t i n g a g a i n s t t h e s e v i o l e n t m a n a g e m e n t
p r a c t i c e s . T h e s e p e o p l e o f t e n j o i n e d o u r u n i o n t o l o o k f o r a
c e r t a i n a m o u n t o f f r e e d o m w h i c h t h e y d i d n ' t h a v e i n t h e N 0 2
u n i o n . P a r t i c u l a r l y a f t e r t h e m e m b e r s o f t h e N 0 2 u n i o n s a w t h e
r e s u l t s o f t h e s t r i k e w i t h t h e i r o w n e y e s t h e y g r a d u a l l y c a m e o v e r
t o o u r r a n k s , i n t w o s a n d t h r e e s .
A f t e r t h e s e m a s s d e f e c t i o n s t o o u r u n i o n i n 1 9 5 8 t h e
c o m p a n y f o r m e d t h e N 0 3 u n i o n ! T h e a i m o f t h i s u n i o n a l s o w a s
t o d e s t r o y u s f o r w h a t w e s t o o d f o r . T h i s u n i o n e x i s t e d p u r e l y f o r
t h e p u r p o s e o f a l l o w i n g t h e c o m p a n y t o i n t e r f e r e w i t h t h e w o r k
f o r c e . W e r e a l i s e d t h e n a t u r e o f t h i s v e r y e a r l y a n d c a l l e d a
m e e t i n g w i t h t h e m a n a g e m e n t t o p r e s e n t a c a s e t o t h e m t h a t i f
t h e y c o n t i n u e d w i t h t h i s u n i o n w e w o u l d t a k e t h e m t o c o u r t a n d
s u e t h e m f o r b r e a c h o f t h e l a b o u r l a w s . S o t h e p e r s o n r e s p o n s i b l e
f o r t h e l a b o u r c o n t r o l a t t h e m i n e w a s f i r e d , b e c a u s e t h e c o m p a n y
h a d n o o t h e r c h o i c e s i n t h e m a t t e r . T h e y m a i n t a i n e d t h a t t h e
p r e s i d e n t d i d n ' t k n o w a b o u t t h e a f f a i r a t a l l , a n d t h e l a b o u r
m a n a g e r w a s s a c r i f i c e d . A n d w i t h h i m b e i n g f i r e d t h e N 0 3 u n i o n
w a s o f f i c i a l l y d i s b a n d e d .
2 1
F r o m t h a t t i m e o n t h e l a b o u r f o r c e w a s o r g a n i s e d o n t h e
b a s i s o f t h e N o l a n d N 0 2 u n i o n s , a n d i n 1 9 5 9 t h e r e w e r e
d i s c u s s i o n s a b o u t t h e n e w b o n u s s c h e m e s w h i c h h a d b e e n
i n t r o d u c e d t h a t y e a r . A n y w a y w e w e n t o n s t r i k e o v e r t h i s i n 1 9 5 9 .
2 1 T h e N 0 3 u n i o n w a s f o r m e d b e c a u s e t h e o t h e r u n i o n s h a d , b y t h i s s t a g e , r e c o n c i l e d
m a n y o f t h e i r d i f f e r e n c e s . A l t h o u g h t h e y w e r e n o t o f f i c i a l l y u n i t e d u n d e r t h e T a n r o b a n n e r
u n t i l 1 9 6 0 , t h e y e x p r e s s e d s i m i l a r a i m s . T h e c o m p a n y w a s a p p a r e n t l y u n d e r t h e i m p r e s s i o n
t h a t t h e s a m e m e t h o d s e m p l o y e d i n b r e a k i n g t h e s o l i d a r i t y o f t h e w o r k e r s i n t h e f i r s t i n s t a n c e
w o u l d w o r k a g a i n , h e n c e t h e m o v e t o f o r m a t h i r d u n i o n .
T h e w a g e s t r i k e t h a t w e w e n t o n c o n t i n u e d f o r 1 0 1 d a y s a s y o u
k n o w , b u t t h i s o n e w e n t o n f o r 1 1 4 d a y s ! T h i s o n e h a s n e v e r
b e e n w r i t t e n a b o u t .
A f t e r a l l t h i s , a n e w o f f i c e m a n a g e r c a m e t o t h e c o m p a n y .
H e w a s r e s p o n s i b l e f o r t h e l a b o u r f o r c e i n g e n e r a l . H e w a s a m a n
n a m e d H a s h i m o t o w h o h a i l e d f r o m t h e K o g y o R e n m e i . H e s a i d
t h a t t h e m e t h o d o f l a b o u r c o n t r o l b e i n g u s e d a t K N U w a s n o
g o o d . H e d i d n ' t s a y t h i s t o u s d i r e c t l y b u t h e d i d m a k e t h e s e
c o m m e n t s w i t h i n m a n a g e m e n t c i r c l e s . I n r e s p o n s e t o t h i s
r e s p o n s i b l e a t t i t u d e t h e t w o u n i o n s u n i t e d i n 1 9 6 0 . A t t h a t t i m e
t h e r e w a s t a l k a b o u t t h e Z e n t a n k O ( t h e r i g h t - w i n g N a t i o n a l M i n e r s '
U n i o n ) a n d t h e T a n T O a f f i l i a t i o n s o f t h e r e s p e c t i v e u n i o n s , a n d
e v e n t u a l l y i t w a s d e c i d e d t h a t Z e n t a n k O w a s d o i n g n o t h i n g a t a l l ,
a n d t h a t t h e r e f o r e t h e r e w a s n o r e a s o n t o h a v e a n y a f f i l i a t i o n w i t h
i t . T h e N 0 2 u n i o n j o i n e d t h e N o 1 u n i o n u n c o n d i t i o n a l l y . S h o r t l y
a f t e r , i n 1 9 6 2 , t h e m i n e w a s c l o s e d .
T h e t i m e t h a t w e u n i t e d t h e t w o u n i o n s w a s a r o u n d t h e
s a m e t i m e t h a t t h e M i i k e s t r i k i n g w o r k e r s s p l i t i n t o t w o u n i o n s .
A f t e r w e h a d j o i n e d t o g e t h e r t h e M i i k e m i n e r s ' t w o u n i o n
m o v e m e n t s s t a r t e d , f o r s u r e . I p r o b a b l y c a n ' t b e t r u s t e d t o
r e m e m b e r p r o p e r l y b u t t h e H o p p e r I n c i d e n t a t M i i k e w a s i n M a y ,
1 9 6 0 . I ' m p r e t t y s u r e t h a t t h e d a t e ' s r i g h t .
B e f o r e t h e m i n e c l o s e d d o w n t h e r e w e r e i n c i d e n t s l i k e t h e
Y a s u n a g a o n e I t a l k e d a b o u t , a n d o f c o u r s e t h e r e w a s t h e p r o b l e m
o f s t r i k e s t o o , b u t w h e n t h e m i n e a c t u a l l y c l o s e d d o w n t h e i d e a
t h a t w e w e r e t h e r e t o s t a y a s a u n i o n h a d b e e n a c c e p t e d b y t h e
c o m p a n y t o a l a r g e e x t e n t . B e c a u s e o f t h i s , w h e n w e m a d e
d e m a n d s a s t o w h a t w e e x p e c t e d a f t e r t h e m i n e c l o s e d a f i n a l
a g r e e m e n t w a s r e a c h e d b e t w e e n t h e c o m p a n y a n d t h e u n i o n . "
T h e e n d o f t h e i n t e r v i e w .
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D i s c u s s i o n
K u r a t a ' s s t o r y h i g h l i g h t s s o m e r e p r e s s i v e p r a c t i c e s u s e d b y m a n a g e m e n t
i n d e a l i n g w i t h w o r k e r s . T h e s e a r e s t i l l e m p l o y e d b y s o m e o f t h e m o r e h a r d l i n e
c o m p a n i e s w i t h i n J a p a n , a c c o r d i n g t o s o m e o f m y i n f o r m a n t s . Y e t i n t h e 1 9 5 0 s
a n d 1 9 6 0 s , t h e u s e o f v i o l e n c e t o m a n i p u l a t e u n i o n s a n d c o n t r o l t h e w o r k f o r c e
w a s w i d e s p r e a d , p a r t i c u l a r l y w i t h i n t h e m i n i n g c o m p a n i e s . O f t e n , p e r h a p s d u e
t o t h e i r i s o l a t i o n a n d t h e i r d i s p r o p o r t i o n a t e s h a r e o f p o l i t i c a l p o w e r , s m a l l m i n i n g
c o m p a n i e s t e n d e d t o b e m o r e v i o l e n t a n d l e s s d e m o c r a t i c t h a n l a r g e c o m p a n i e s ,
t h o u g h i t h a s t o b e s a i d t h a t t h e l a r g e r c o m p a n i e s w e r e i n a p o s i t i o n t o e m p l o y
o n l y m e n t h e y w e r e c o n f i d e n t w o u l d n o t j o i n o n e o f t h e r a d i c a l l e f t i s t u n i o n s .
F r o m t h e c o m p a n y ' s v i e w , i n o r d e r t o d e a l w i t h t h e p r o b l e m o f w o r k e r
p o w e r , t h e f i r s t a n d m o s t i m p o r t a n t s t e p w a s t o e s t a b l i s h w h i c h p e o p l e w e r e
i n v o l v e d i n t h e u n i o n s , a n d w h i c h p e o p l e w e r e l e a d i n g t h e m . T h e n e x t s t e p w a s
t o a t t e m p t t o i s o l a t e t h e s e m e n b y c r e a t i n g a n a l t e r n a t i v e w h i c h o f f e r e d f i n a n c i a l
i n c e n t i v e s i n t h e s h o r t t e r m , a s w i t h t h e e s t a b l i s h m e n t o f a N o 2 u n i o n . T h e
t h i r d s t e p w a s t o a p p l y c o n s p i c u o u s l y v i o l e n t s a n c t i o n s t o m e m b e r s o f t h e o l d
u n i o n i n o r d e r t o c o n v i n c e t h e m e m b e r s t h a t n o t o n l y d i d t h e n e w u n i o n o f f e r
m o r e f i n a n c i a l r e w a r d s t h a n t h e o l d o n e , b u t a l s o t h a t m e m b e r s w h o j o i n e d t h e
n e w u n i o n w e r e t o b e g i v e n f a v o u r a b l e t r e a t m e n t . T h e f o u r t h s t e p w a s t o e n l i s t
t h e a i d o f " o f f i c i a l s " t o d e t e r t h e p u b l i c f r o m s y m p a t h i s i n g w i t h t h e s t r i k e r s .
T h e p o l i c e a n d t h e m a s s m e d i a w e r e i n v o l v e d , a n d t h r o u g h t h i s a l l i a n c e t h e
n e w s p a p e r s p u b l i s h e d a c c o u n t s o f t h e i r r e s p o n s i b i l i t y o f t h e m i n e r s , a n d o f t h e i r
w a n t o n d e s t r u c t i v e r a m p a g e s w h i c h t h e p o l i c e h a d d o c u m e n t e d a t t h e c o m p a n y ' s
i n s t i g a t i o n .
L o c k o u t s b e c a m e t h e m e t h o d o f d e a l i n g w i t h p r o b l e m d e m o n s t r a t i o n s
a g a i n s t t h e c o m p a n y , a n d t h e p o l i c e w e r e m o b i l i s e d t o d e a l w i t h t h e m i n e r s . T h e
c o u r t s w e r e g e a r e d t o m a k e t h e m i n e r s p a y f o r a n y d i s r u p t i o n t o p r o d u c t i o n
c a u s e d b y i n d u s t r i a l a c t i o n . B u t t h e m a i n p r o b l e m f o r t h e m i n e r s w a s t h e
d e f e c t i o n o f m i n e r s f r o m t h e o l d u n i o n t o t h e n e w o n e , i n t h e f a c e o f p r o t e s t s
f r o m w i t h i n t h e u n i o n . T h e w o r k e r s w h o d e f e c t e d g e n e r a l l y m a i n t a i n e d t h a t t h e y
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h a d t o e a t , w h i c h i s w h y t h e y w a n t e d t o c o n t i n u e w o r k i n g , a g a i n s t t h e a d v i c e
o f t h e u n i o n l e a d e r s h i p .
S u r p r i s i n g l y t h e c o n c e p t o f " s c a b s " w a s n o t r e a l l y e v i d e n t i n a n y o f t h e
m i n e r s ' a c t i o n s a n d p i c k e t l i n e s w e r e n o t o r g a n i s e d . T h e r e i s c e r t a i n l y r e s e n t m e n t
t h a t t h e o t h e r m i n e r s w e r e n o t p r e p a r e d t o s u p p o r t t h e i r f e l l o w w o r k e r s , b u t
t h e r e s e e m s t o h a v e b e e n a c e r t a i n a m o u n t o f s y m p a t h y t o w a r d s t h e i r p o s i t i o n .
Y e a h , t h e y w e n t b a c k t o w o r k a n d l e f t u s i n t h e l u r c h . B u t m o s t
o f t h e s e g u y s h a d f a m i l i e s t o s u p p o r t a n d h a d a l o t o f d e b t s , s o
w e u n d e r s t o o d w h y t h e y w e n t b a c k t o w o r k . I n t h e e n d i t w a s a
s i m p l e m a t t e r o f c h o o s i n g b e t w e e n e a t i n g a n d s t a r v a t i o n f o r s o m e
I s u p p o s e . 2 2
F r o m a h i s t o r i c a l p e r s p e c t i v e , i t h a s o f t e n b e e n s a i d t h a t o n e o f t h e
m a i n r e a s o n s t h a t J a p a n ' s u n i o n s h a v e n e v e r h e l d v e r y m u c h p o w e r i s t h a t t h e r e
i s l i t t l e o r n o s o l i d a r i t y w i t h i n t h e r a n k a n d f i l e . Y a d a w e n t a s f a r a s t o s a y
t h a t t h e u n i o n s e x i s t e d o n l y t o s u p p o r t t h e c o m p a n i e s .
2 3
T h e c o n c e p t o f a
u n i f i e d u n i o n u n d e r a n i n d e p e n d e n t l e a d e r s h i p w a s a n a t h e m a t o t h e J a p a n o f t h e
p o s t w a r e c o n o m i c b o o m . T h e e c o n o m y w a s m o v i n g i n m a n y d i r e c t i o n s a s i t
m a d e i n r o a d s i n t o i n t e r n a t i o n a l m a r k e t s , l a b o u r w a s c o n s t a n t l y u n d e r v a l u e d
d o m e s t i c a l l y , a n d p u b l i c l y t h e u n i o n s w e r e s e e n a s a h i n d r a n c e t o t h e
d e v e l o p m e n t o f t h e e c o n o m y . T h e r u l i n g L D P c o n t i n u e d t o g o v e r n w e l l i n t h e
e l e c t o r a t e ' s e y e s b e c a u s e t h e s t a n d a r d o f l i v i n g h a d m a r k e d l y i m p r o v e d a f t e r t h e
w a r . S o c i a l i s m w a s s e e n a s a f o r m o f a n t i - c a p i t a l i s m , a n d t h u s a n t i - d e v e l o p m e n t .
H e n c e t h e u n i o n s w e r e p o r t r a y e d a s a " d i s r u p t i v e a n d v i o l e n t g r o u p , " a t t e m p t i n g
t o b l a c k m a i l t h e c o u n t r y t h r o u g h t h e i r h e i n o u s a c t i o n s .
2 4
T h e c o m p a n i e s w e r e a b l e t o b r e a k d o w n w h a t e v e r s o l i d a r i t y e x i s t e d w i t h i n
t h e u n i o n s b y i n t r o d u c i n g n e w l a b o u r e r s i n t i m e s w h e n w o r k w a s s c a r c e . T h e s e
2 2 K u r a t a , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
2 3 Y a d a , 1 9 7 5 : 1 4 3
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s e e
f o r e x a m p l e , t h e A s a h i S h i n b u n , 1 4 t h J a n u a r y , 1 9 6 1 , e d i t o r i a l o n t h e m i n e r s ' s t r i k e
a t M i i k e
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l a b o u r e r s w e r e e m p l o y e d o n t h e c o n d i t i o n t h a t t h e y j o i n e d t h e c o m p a n y u n i o n .
G e n e r a l l y t h e m e m b e r s , a n d w h e r e p o s s i b l e t h e l e a d e r s o f t h e t r o u b l e s o m e u n i o n ,
w e r e m a d e r e d u n d a n t t o m a k e r o o m f o r t h e n e w w o r k e r s , a s i n t h e K y o n o U e
c a s e . I t i s s u f f i c i e n t t o n o t e h e r e t h a t t h e r e a r e a n u m b e r o f s i g n i f i c a n t f a c t o r s
i n v o l v e d c o n c e r n i n g s o c i a l i s a t i o n a n d t h e d e v e l o p m e n t o f a f o r m o f p o l i t i c a l
n u m b n e s s w h i c h h a s c o m e t o b e r e p r e s e n t a t i v e o f m a n y J a p a n e s e p e o p l e ' s
a t t i t u d e s t o w a r d s g o v e r n m e n t i n J a p a n .
F r o m a n o u t s i d e r ' s p e r s p e c t i v e , i t m a y s e e m e x t r a o r d i n a r y t h a t t h e K y o
n o U e m i n e r s h a d n o t t a k e n a n y f o r m o f a c t i o n b e f o r e t h e t i m e o f t h e s t r i k e ,
e s p e c i a l l y c o n s i d e r i n g t h e v i o l e n t l a b o u r c o n t r o l t e c h n i q u e s u s e d b y m a n a g e m e n t .
A p a r t f r o m t h e l a b o u r c o n t r o l w h i c h w a s e n f o r c e d i n t h e m i n e i t s e l f , t h e
c o m p a n y w a s a b l e t o c o n t r o l t h e m i n e r s ' f i n a n c i a l , r e s i d e n t i a l , s o c i a l , r e l i g i o u s ,
a n d i n s o m e c a s e s , f a m i l y l i v e s . T h i s w a s m a d e p o s s i b l e f i r s t t h r o u g h t h e
c o n t r o l o f t h e m i n e r s ' p l a c e o f r e s i d e n c e - t h e t a n j i i . T h e m i n e o w n e r s w e r e
u n d e r a n o b l i g a t i o n t o s u p p l y h o u s i n g f o r t h e m i n e r s , a n d m a n a g e d t o t u r n t h i s
t o t h e i r o w n a d v a n t a g e i n m a n y c a s e s b y s u p p l y i n g c o n t r o l l e d i n s t i t u t i o n s
t h r o u g h o u t t h e t a n j i i . S h o p s , e n t e r t a i n m e n t a r e a s , r e l i g i o u s f e s t i v a l s , c u r r e n c y ,
s c h o o l s , a n d b a n k s w e r e a l l c o n t r o l l e d b y t h e m i n e . A m o n o p o l y h a d b e e n
f i r m l y e s t a b l i s h e d w h i c h e x t e n d e d t o m i n e r s ' l i v e s . N o t o n l y w a s t h e i r l a b o u r
b o u g h t a n d s o l d a s a c o m m o d i t y , b u t t h e c o m m o d i t i e s t h a t t h e m i n e r s t r a d e d i n
w e r e a l s o o w n e d b y t h e c o m p a n y . T h e p r a c t i c a l s i t u a t i o n f o r m a n y m i n e r s w a s
t h a t t h e y w e r e t o t a l l y d e p e n d e n t o n t h e m i n e s , n o t o n l y f o r t h e i r l i v e l i h o o d s b u t
a l s o f o r t h e i r s o c i a l , p o l i t i c a l , a n d r e l i g i o u s a c t i v i t i e s . S t r o n g f e e l i n g s o f l o c a l
i d e n t i t y d e v e l o p e d , f u e l l e d b y t h e t w i n c o n c e p t s o f t h e c o m p a n y a s c o m m o n f o e
a n d a s n e c e s s a r y e v i l . T h e s e f e e l i n g s w e r e e x a c e r b a t e d b y t h e w a y t h a t t h e
m i n e r s w e r e v i e w e d b y o u t s i d e r s . T h a t i s t h e y w e r e s e e n a s " a n o v e r p a i d ,
m i l i t a n t , s e l f i s h g r o u p w h i c h a c t e d a l w a y s p u r e l y i n t h e i r o w n i n t e r e s t s . " 2 5
I d e g a w a , a p e r s o n w h o h a s w r i t t e n a c o n s i d e r a b l e a m o u n t o n t h e h i s t o r y
o f C h i k u h o a n d t h e c o a l m i n e s s a i d :
2 S N a k a y a m a - l o c a l d o c t o r - i n t e r v i e w : 1 9 8 8
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T h e y w e r e r e g a r d e d b y n o n - m i n e r s a s s e p a r a t e f r o m t h e r e s t o f
t h e c o m m u n i t y - a h a r d h e a d e d b u n c h w h o d r a n k a n d g a m b l e d t o o
m u c h , a n d w h o h a d n o i d e a o f s o c i a l o b l i g a t i o n s . I n s h o r t t h e y
w e r e r e g a r d e d w i t h f e a r , a n d w i t h a c e r t a i n a m o u n t o f r e s p e c t f o r
t h e d i r t y , h a r d a n d d a n g e r o u s w o r k t h a t t h e y d i d .
2 6
T h e w a y t h a t t h e y w e r e s e e n b y t h e o u t s i d e w o r l d r e i f i e d t h e p o s i t i o n t h e
m i n e r s a l l o t t e d f o r t h e m s e l v e s i n t h e s c h e m e o f t h i n g s .
2 7
T h i s i n t u r n h a d a
p o w e r f u l i n f l u e n c e o n t h e w a y t h e m i n e r s d e a l t w i t h l a b o u r p r o b l e m s . F o r m a n y
m i n e r s m i n i n g w a s t h e o n l y w o r k t h e y k n e w , a n d b e c a u s e o f t h e w a y t h a t t h e y
l i v e d a n d w o r k e d t h e y f e l t t h a t t h e y c o u l d n o t d o w o r k o u t s i d e t h e i n d u s t r y .
C o n s e q u e n t l y t h e a t t i t u d e o f m a n y m e n w a s s i m i l a r t o t h a t o f O k u s h i m a w h o
w o r k e d i n t h e i n f a m o u s H o s h u M i n e i n K a w a s a k i - m a c h i :
I f t h e w o r k i n g c o n d i t i o n s w e r e t o o b a d y o u s i m p l y q u i t t h e j o b
a n d w e n t t o l o o k f o r w o r k a t s o m e o t h e r m i n e . T h a t w a s i f y o u
w e r e a l l o w e d t o q u i t . S o m e t i m e s t h e m a n a g e m e n t w o u l d p u t
p r e s s u r e o n y o u t o s t a y b y s e n d i n g t h e r i i m u a r o u n d t o t e l l y o u
w h a t w o u l d h a p p e n i f y o u l e f t t h e m i n e . U s u a l l y t h e s e t h r e a t s
w e r e q u i t e s e r i o u s , s o w h e n y o u l e f t o n e o f t h e s m a l l c o m p a n i e s
y o u h a d t o b e c a r e f u l t h a t y o u u s e d a d i f f e r e n t n a m e i n y o u r n e w
j o b , a n d o f t e n p e o p l e e n d e d u p l e a v i n g t h e i r f a m i l i e s i n o r d e r t o
e s c a p e . 2 8
I n a s o c i e t y w h e r e , a c c o r d i n g t o m a n y e m i n e n t J a p a n e s e s o c i a l
p s y c h o l o g i s t s , s o c i o l o g i s t s , a n d b e h a v i o u r i s t s , t h e g r o u p i s t h e c e n t r e o f a l l s o c i a l
a c t i v i t i e s , t h e l a c k o f c o h e s i o n w i t h i n t h e l a b o u r m o v e m e n t s t a n d s o u t . S i m p l y
p u t , t h e c o m p a n y , t h r o u g h i t s m o n o p o l y o f n o t o n l y t h e m e a n s o f p r o d u c t i o n ,
b u t a l s o o f t h e e n v i r o n m e n t i n w h i c h t h e w o r k e r s l i v e d , w a s a b l e t o e n f o r c e t h e
c o n c e p t o f t h e c o m p a n y g r o u p o v e r w o r k e r s o l i d a r i t y . T h i s w a s a c h i e v e d t h r o u g h
t h e u s e o f v i o l e n c e a n d i n t i m i d a t i o n o n t h e o n e h a n d , a n d c o e r c i o n o n t h e o t h e r .
2 6 I d e g a w a , i n t e r v i e w : 1 9 8 9
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M e t c a l f e h a s n o t e d t h a t m i n e r s i n M a i t l a n d s a w t h e m s e l v e s a s e n t e r i n g h e l l w h e n t h e y
d e s c e n d e d i n t o t h e p i t ( 1 9 8 8 )
2 8 0 k u s h i m a , i n t e r v i e w : 1 9 8 9
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H o w e v e r t h i s s i t u a t i o n c h a n g e d w h e n t h e d e m a n d f o r c o a l , a n d t h e r e s u l t a n t
d e m a n d f o r l a b o u r , d r o p p e d s h a r p l y i n t h e w a k e o f t h e E n e r g y R e v o l u t i o n .
C e r t a i n e l e m e n t s i n t h e l a b o u r f o r c e r e a l i s e d t h e t e n u o u s n a t u r e o f t h e i r o w n j o b
s e c u r i t y , a n d t h e t h r e a t s o f v i o l e n t s a n c t i o n s f r o m t h e c o m p a n y n o t w i t h s t a n d i n g ,
f o r m e d g r o u p s t o p r o t e c t t h e i r j o b s b y p r o t e s t i n g t h e i m p e n d i n g c l o s u r e s . T h i s
i s s u e b e c a m e t h e r a l l y i n g c r y f o r t h e l a b o u r p r o t e s t s o f t h e 1 9 6 0 s w h i c h w e r e
a r g u a b l y t h e m o s t p o w e r f u l e x p r e s s i o n o f w o r k e r d i s s a t i s f a c t i o n i n J a p a n ' s
i n d u s t r i a l h i s t o r y .
T h e K y o n o U e c a s e w a s e x c e p t i o n a l i n t h a t t h e r e w a s a s t r o n g
i n d e p e n d e n t l a b o u r m o v e m e n t w h i c h a c t e d i n t h e w o r k e r s ' i n t e r e s t s d e s p i t e
p r e s s u r e f r o m m a n a g e m e n t . M i n e s w h i c h h a d r e l a t i v e l y s t r o n g n o n - c o m p a n y
u n i o n s w e r e r e g a r d e d b y o t h e r m i n e r s a s t h e " g o o d " m i n e s - t h a t i s , w h e r e t h e
w o r k i n g c o n d i t i o n s w e r e f a i r , t h e i n c i d e n c e o f v i o l e n t r e p r e s s i v e m a n a g e m e n t
t e c h n i q u e s w e r e l i m i t e d , s a f e t y e q u i p m e n t a n d t r a i n i n g w a s p r o p e r l y c a t e r e d f o r ,
a n d a s a r e s u l t f e w m e n w e r e k i l l e d a t t h e p i t f a c e . M i n e s w h e r e t h e
d e v e l o p m e n t o f l a b o u r c o n s c i o u s n e s s w a s r e t a r d e d w e r e s e e n a s b e i n g d a n g e r o u s .
T h e s t a t i s t i c s o f m i n i n g a c c i d e n t s b e a r o u t t h e a s s u m p t i o n t h a t t h e m o r e
r e p r e s s i v e m i n e s w e r e t h e s c e n e o f t h e m o s t m i n e d e a t h s , b o t h a t t h e w o r k p l a c e
a n d a t h o m e , t h e l a t t e r a p p l y i n g t o v i o l e n t d e a t h s , o f f i c i a l l y u n e x p l a i n e d .
O n e e s t i m a t e o f t h e t o t a l n u m b e r o f d e a t h s i n t h e C h i k u h o a r e a a l o n e ,
w h i c h d o e s n o t i n c l u d e t h e v e r y s m a l l t a n u k i b o r i ( b a d g e r h o l e s ) f o r t h e p e r i o d
f r o m 1 9 2 2 t o 1 9 6 5 i s o v e r 1 1 , 0 0 0 .
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T h i s f i g u r e i s e x c e p t i o n a l l y h i g h ,
e s p e c i a l l y w h e n c o m p a r e d t o f i g u r e s f o r s i m i l a r e n t e r p r i s e s o u t s i d e J a p a n . I t i s
i n f a c t m o r e t h a n 2 0 t i m e s t h e a c c i d e n t d e a t h t o t a l i n B r i t a i n f o r t h e s a m e
p e r i o d w h e r e t h e m i n i n g w o r k f o r c e w a s 4 0 t i m e s g r e a t e r t h a n i n C h i k u h o ,
a c c o r d i n g t o D e n n i s , H e n r i q u e s a n d S l a u g h t e r .
3 o
Y e t u n i o n a c t i o n l i k e t h e K y o
n o U e i n c i d e n t s n o t w i t h s t a n d i n g , l a b o u r c o n s c i o u s n e s s d i d n o t r e a l l y b e c o m e
a c t i v e u n t i l t h e m i n e s w e r e t h r e a t e n e d w i t h c l o s u r e i n t h e l a t e 1 9 5 0 s a n d e a r l y
1 9 6 0 s a n d t h e u n i o n s w e r e a b l e t o o r g a n i s e t h e m s e l v e s i n t o a p o w e r f u l p o l i t i c a l
2 9 0 n i s h i , G i s e i n o T o , ( T h e T o w e r o f S e l f S a c r i f i c e ) 1 9 7 5 : 2
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l o b b y . A l t h o u g h T a n r o w a s t h e a g e n c y r e s p o n s i b l e f o r t h i s c o n s c i o u s n e s s
d e v e l o p i n g , i t i s n o t e w o r t h y t h a t t h e l a r g e r c o m p a n i e s w e r e t h e o n l y p a r t i c i p a n t s
i n t h e a c t i o n o f t h e 1 9 6 0 s , M i t s u i M i i k e m i n e b e i n g t h e f o c u s o f a t t e n t i o n . T h e
s m a l l e r c o m p a n i e s , a l t h o u g h s u b j e c t t o t h e s a m e r a t i o n a l i s a t i o n p r e s s u r e s , w e r e
o f t e n n o t a f f i l i a t e d w i t h T a n r o b e c a u s e t h e s e c o m p a n i e s h a d s e e n t o t h e
e s t a b l i s h m e n t o f c o m p a n y u n i o n s a t t h e e x p e n s e o f i n d e p e n d e n t u n i o n s .
S u b s e q u e n t l y s m a l l e r c o m p a n i e s w e r e n o t i n v o l v e d i n t h e a c t i o n p r e c i p i t a t e d b y
T a n r o . T h i s s e r i o u s l y w e a k e n e d t h e s o l i d a r i t y a n d t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e
m o v e m e n t w h e n t h e T C R B c a m e i n t o e f f e c t a n d d e m o n s t r a t i o n s a n d s t r i k e s w e r e
c a l l e d f o r o n a n a t i o n a l l e v e l .
I t i s a x i o m a t i c t h a t i n t i m e s o f a d v e r s i t y l a b o u r u n i o n s d e v e l o p s o l i d a r i t y
t o p r o t e c t t h e i r p o s i t i o n s . I n t h e J a p a n e s e c o a l f i e l d s i t i s n o t i c e a b l e t h a t t h e
u n i o n s d i d n o t d e v e l o p a n y f o r m o f c o n s c i o u s n e s s u n t i l a h u g e n u m b e r o f j o b s
w e r e t h r e a t e n e d . I t w a s o n l y i n r e s p o n s e t o t h i s p r e s s u r e t h a t t h e u n i o n s w e r e
a b l e t o b r e a k a w a y f r o m t h e o p p r e s s i v e e n v i r o n m e n t o f t h e c o m p a n y . O n e o f
t h e m a j o r p r o b l e m s w a s t h a t t h e u n i o n s , e v e n t h e " i n d e p e n d e n t " o n e s , w e r e
i n h e r e n t l y c o n s e r v a t i v e a n d t h e c o n c e p t o f s t r i k e s a n d i n d u s t r i a l a c t i o n w a s r e a l l y
n o t w e l l d e v e l o p e d w i t h i n t h e m i n i n g i n d u s t r y . P a r t l y t h i s w a s a r e s p o n s e t o
m a n a g e m e n t m e t h o d s - v i o l e n c e w a s u s e d r o u t i n e l y o n i n d i v i d u a l w o r k e r s w h i l e
a n y h i n t o f a c t i o n w a s e v e n m o r e h a r s h l y d e a l t w i t h . L o c k o u t s w e r e o f t e n t h e
f i r s t s t e p t a k e n b y t h e c o m p a n y . i n o p p o s i n g i n d u s t r i a l a c t i o n , a n d t h e s e h a d a
p o w e r f u l i n f l u e n c e o n t h e s t r i k i n g m i n e r s . T h e d r o p i n d e m a n d f o r c o a l a f t e r
t h e K o r e a n W a r m e a n t t h a t t h e r e w a s a g l u t o f w o r k e r s . T h e y h a d l i t t l e o r n o
b a r g a i n i n g p o w e r , a n d b e c a u s e t h e r e w a s s o l i t t l e c o h e s i o n w i t h i n t h e u n i o n s ,
m a n a g e m e n t w a s a b l e t o d o m i n a t e i n d u s t r i a l r e l a t i o n s f o r a l o n g t i m e .
T h e T C R B a n d t h e u n e m p l o y m e n t w h i c h w a s t o b e g e n e r a t e d b y t h e
i n t r o d u c t i o n o f t h i s s h o r t s i g h t e d p o l i c y , p r o v e d t o b e t h e c a t a l y s t s i n t h e
d e v e l o p m e n t o f t h e m i n e r s ' u n i o n u n r e s t . S h o r t l y f o l l o w i n g t h i s a c t i o n b y t h e
K y o n o U e u n i o n , t h e M i t s u i M i i k e m i n e r s w e n t o n s t r i k e f o r o n e f u l l y e a r i n
a n o f f e n s i v e w h i c h c u l m i n a t e d i n o n e o f t h e m o s t v i o l e n t e x p r e s s i o n s o f w o r k e r
d i s s a t i s f a c t i o n i n J a p a n ' s h i s t o r y . T h e M i i k e a c t i o n , w h i c h h a s b e e n w e l l
d o c u m e n t e d i n J a p a n e s e , h a d a t i t s r o o t s t h e i s s u e o f s u r v i v a l i n t h e f a c e o f
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s e r i o u s r e d u n d a n c i e s t h e m i n e r s f a c e d r a t h e r t h a n t h e m o r e " p r i n c i p l e d " r e a s o n s
o f t h e K y o n o U e c a s e . Y e t t h e c o m p a n i e s ' r e s p o n s e s t o b o t h a c t i o n s w e r e
r e m a r k a b l y s i m i l a r - t h e f r a g m e n t a t i o n o f t h e o f f e n d i n g u n i o n , " c o m p r o m i s e "
d e a l s w i t h t h e " e n l i g h t e n e d " n e w u n i o n l e a d e r s , a n d p r o m i s e s o f l o n g t e r m
c h a n g e s a n d w o r k e r s e c u r i t y , n o n e o f w h i c h a c t u a l l y c a m e t o p a s s .
P e r h a p s o n e o f t h e s a d d e r a s p e c t s o f t h e K y o n o U e c a s e w a s t h a t a f t e r
a l l t h e s a c r i f i c e s t h e w o r k e r s m a d e t h e m i n e w a s c l o s e d w i t h i n 2 4 m o n t h s o f
t h e r e s o l u t i o n o f t h e s t r i k e , a n d w i t h i n 1 2 m o n t h s o f t h e r e c o n c i l i a t i o n o f t h e
u n i o n s . I t h i n k t h a t t h e u n i o n h a d e n o u g h b y t h i s s t a g e , a n d m a n a g e m e n t , u n d e r
t h e n e w d i r e c t i o n o f H a s h i m o t o , w a s m u c h m o r e r e a s o n a b l e a b o u t r e d u n d a n c y
p a c k a g e s f o r t h e m e n . H o w e v e r , n o t w i t h s t a n d i n g t h e s o f t e r l i n e w h i c h t h e
c o m p a n y e v e n t u a l l y t o o k , t h e w o r k e r s f r o m t h e K y o n o U e u n i o n w o n f e w
c o n c e s s i o n s i n t h e l o n g e r t e r m .
I t h i n k t h a t t h e K y o n o U e c a s e s h o u l d b e s e e n a s t h e f i r s t o f a n u m b e r
o f u n i o n a c t i o n s w h i c h m o v e d t o w a r d s e s t a b l i s h i n g b e t t e r w o r k i n g c o n d i t i o n s f o r
w o r k e r s . T h e m o t i v a t i o n f o r t h e K y o n o U e a c t i o n w a s f a i r l y n a r r o w , a n d t h e
d e v e l o p m e n t o f a w o r k i n g c l a s s c o n s c i o u s n e s s w a s n o t o n t h e i r p o l i t i c a l a g e n d a ,
a s e v i d e n c e d b y t h e i r r e l a x e d a t t i t u d e t o w a r d s n o n - u n i o n i s t s . R a t h e r t h e y w e r e
c o n c e r n e d w i t h e s t a b l i s h i n g a m o r e e q u i t a b l e s y s t e m o f m a n a g e m e n t t h a n t h e
s y s t e m w h i c h w a s i n o p e r a t i o n . T h e t y p e o f m a n a g e m e n t t h e y o p p o s e d c o u l d b e
s e e n a s a h a n g o v e r f r o m t h e w a r , w h e r e v i o l e n c e a n d c o e r c i o n w e r e s t a n d a r d
p r a c t i c e s . G i v e n t h e U n i t e d S t a t e s ' O c c u p a t i o n d e c r e e s t h a t u n i o n s w e r e t o b e
" d e m o c r a t i s e d , " a n d t h a t e v e r y w o r k e r h a d t h e r i g h t t o j o i n a u n i o n , t h e i r s w a s
a r e s p o n s e a i m e d a t s i m p l y i m p r o v i n g t h e d a i l y q u a l i t y o f t h e i r l i v e s .
I t c o u l d b e s u g g e s t e d t h a t t h e K y o n o U e c a s e w a s a l a n d m a r k i n
J a p a n e s e i n d u s t r i a l r e l a t i o n s f o r a n u m b e r o f r e a s o n s . T h e f i r s t i s t h a t t h e u n i o n
a c t e d o n i t s o w n b e h a l f - a d m i t t e d l y w i t h t h e t a c i t a p p r o v a l o f T a n r o , w h i c h
h a d b e e n v e r y q u i e t p o l i t i c a l l y u p t o t h i s t i m e - w i t h n o r e a l o u t s i d e s u p p o r t .
S e c o n d l y , K u r a t a , a s l e a d e r o f t h e u n i o n , w a s n o t p r e p a r e d t o c o m p r o m i s e h i s
s t a n c e e v e n i n t h e f a c e o f e x t r e m e p r e s s u r e e x e r t e d b y t h e c o m p a n y . T h i s
s t r e n g t h o f l e a d e r s h i p s h o u l d n o t b e u n d e r e s t i m a t e d , j u s t a s t h e f a c t t h a t h e , a n d
t h e m e m b e r s o f t h e N o l u n i o n w e r e p r e p a r e d t o b e s t o o d d o w n o n a m a t t e r o f
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principle. Thirdly, although the legal framework existed to support the stance of
unions against employers, it had not been tested until Kurata successfully sued
the Kyo no Ue management to protest his unlawful dismissal following the
incident outside the company office. Finally, the power that Tanro was able to
wield was demonstrated decisively when they finally did enter, and solve the
dispute.
The Miike industrial action which followed on the heels of the Kyo no
Ue action was seen as a catalyst for the development of union consciousness in
Japan. The student protests, protests against industrial pollution, consumer
movements, anti-war, and anti-nuclear power movements, to name just a few,
all seemed to gain momentum after the dramatic events of the confrontation
between miners and police at Miike. But before the Miike action the actions of
a small group of principled miners in Kurate established the perception that
union protest was viable in a society where the union movement had been
largely cauterised. It is conceivable that the industrial actions precipitated by the
Kyo no Ue union, and the unprecedented, if tardy response from Tanro in
coming out in support of this small union were responsible for the development
of the more militant and conspicuous labour conflicts of the 196Os.
Interestingly there are no other cases of even marginally successful
industrial action recorded until the Miike strike in 1960, although there were
many miners in a similar position to the Kyo no Ue workers. It seems almost
as though as soon as the case was resolved it was forgotten by local people,
or at best dismissed as being a single, unprecedented instance of an individual
leader's power to influence others. The Miike strike on the other hand, attracted
widespread interest nationally, presumably because of its scale and the publicity
it engendered, and also because of the developing consciousness of miners that
their jobs were in danger following the formalisation of the new energy policy.
They could no longer afford to be apathetic about labour issues. In the Miike
case and in subsequent labour actions, the miners were helped considerably by
the new wave of Marxism which was sweeping the country. Outsiders acted
positively to support the miners, and the consciousness that flowed from
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o u t s i d e r s w h o c a m e t o t h e c o a l f i e l d s w a s o n e o f t h e g r e a t s t r e n g t h s o f t h e n e w ,
r a t h e r s h o r t - l i v e d l a b o u r m o v e m e n t .
I n P a r t i l l I w i l l d e s c r i b e t h e d e v e l o p m e n t o f w h a t I h a v e r e f e r r e d t o a s
t h e C h i k u h o r e v i v a l i s t s . A l t h o u g h i n c h o a t e a n d i n f o r m a l , t h i s g r o u p o f p e o p l e
w h o h a v e s i m i l a r i d e a l s , h a s b e e n a b l e t o p r e s e n t a s e r i e s o f r e i n t e r p r e t a t i o n s
o f C h i k u h o c o a l m i n i n g h i s t o r y w h i c h d i f f e r m a r k e d l y f r o m o f f i c i a l v e r s i o n s .
U s i n g i n s t a n c e s l i k e t h e K y o n o U e s t r i k e a n d t h e H o s h u f l o o d , t h e y h a v e
i n d i v i d u a l l y a t t e m p t e d t o a n a l y s e t h e r o l e s o f c o m p a n i e s , g o v e r n m e n t , u n i o n s a n d
m i n e r s i n t h e f o r t u n e s o f t h e a r e a . W i t h o u t e x c e p t i o n t h e y a r e c r i t i c a l o f t h e
o f f i c i a l v e r s i o n s o f h i s t o r y a n d o f t h e r o l e s o f t h e " o f f i c i a l s . "
T h e e f f e c t t h a t o u t s i d e r s h a v e h a d o n t w o c a s e s o f l a b o u r c o n f l i c t s w h i c h
a r e s i m i l a r t o t h e t w o c a s e s d e s c r i b e d e a r l i e r i s d r a w n o u t i n t h e c h a p t e r s o n
T a i s h o a n d Y a m a n o . T h e s p o n t a n e i t y o f t h e s u p p o r t w h i c h w a s g e n e r a t e d i n
t h e s e c a s e s i s i n m a r k e d c o n t r a s t t o t h e r e l a t i v e i s o l a t i o n o f H o s h u a n d K y o n o
U e . T o a l a r g e e x t e n t t h i s i s t h e r e s u l t o f t h e a c t i v i t i e s o f o u t s i d e r s .
M i t s u i I t a t a n j l l , t h e n e w a p a r t m e n t s b u i l d i n g s l o o m i n g o v e r t h e n a g a y a
A n o t h e r v i e w o f t h e t a n j l l , t h i s t i m e w i t h t h e s y m b o l o f t h e a r e a - M o u n t A s a h i -
i t s l i m e e x c a v a t i o n s p l a i n l y v i s i b l e
T h e M i t s u i C o a l M u s e u m a t T a g a w a , t h e t w i n c h i m n e y s a n d t h e r e s t o r e d t r a m s i n
t h e b a c k g r o u n d
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R e c e n t l y t h e " C i t y B u i l d i n g " ( 1 1 U l c h i z u k u n ) M o v e m e n t , a m o v e m e n t w h i c h s e e k s
t o d i s t a n c e i t s e l f f r o m C h i k u h o ' s p a s t " n e g a t i v e " e x p e r i e n c e , h a s b e c o m e
d o m i n a n t w i t h i n C h i k u h o p o l i t i c s . M a n y o f t h e p a s t v i o l e n t c o n f r o n t a t i o n s
b e t w e e n m i n e r s a n d c o m p a n y o f f i c i a l s , p o l i c e a n d y a k U Z t l h a v e b e e n f o r g o t t e n ,
u n i o n s a r e r e m e m b e r e d a s " s o c i a l l y d i s r u p t i v e f o r c e s , " a n d t h e l e g e n d a r y w a r m t h
o f t h e c o a l c o m m u n i t i e s i s f o r g o t t e n a s l o c a l g o v e r n m e n t s a t t e m p t t o t h r o w o f f
t h e s t i g m a o f t h e c o a l y e a r s . T h i s i s t o f a c i l i t a t e n e w e c o n o m i c a n d s o c i a l p l a n s
w h i c h a r e s a n c t i o n e d b y b o t h t h e p r e f e c t u r a l a n d n a t i o n a l g o v e r n m e n t s . T h e
i n t e n t i o n o f t h o s e w h o t h u s r e w r i t e C h i k u h o h i s t o r y i s t o s o o t h e t h e f e a r s o f
w o u l d - b e i n v e s t o r s i n t h e r e g i o n .
A n a l y s e s o f t h e c o a l c o m p a n i e s ' r o l e s i n t h e d e v e l o p m e n t o f C h i k u h o ' s
e c o n o m y h a v e b e e n w e l l d o c u m e n t e d , e s p e c i a l l y i n a c a d e m i c j o u r n a l s a n d l o c a l
h i s t o r i e s . H o w e v e r t h e c o m p a n i e s ' w i t h d r a w a l o f e c o n o m i c s u p p o r t f r o m t h e
r e g i o n a n d t h e r e a s o n s f o r t h e s u b s e q u e n t e c o n o m i c a n d s o c i a l d e c l i n e o f t h e
a r e a h a v e , f o r t h e m o s t p a r t b e e n n e g l e c t e d . A n d w h i l e n u m e r o u s s t u d i e s h a v e
e m p h a s i s e d t h e e c o n o m i c r o l e o f t h e c o m p a n i e s , s t u d i e s w h i c h d e a l w i t h t h e
p e o p l e w h o w o r k e d f o r t h e c o m p a n i e s a r e r a r e .
A l t h o u g h i t i s r e a s o n a b l e t o s a y t h a t t h e m a j o r i t y o f y o u n g p e o p l e i n t h e
a r e a a r e a w a r e o f t h e r e g i o n ' s c o a l b a c k g r o u n d , f e w h a v e e x p e r i e n c e d t h e c o a l
i n d u s t r y a t f i r s t h a n d . T h e s e y o u n g p e o p l e a r e b e c o m i n g m o r e a n d m o r e
d e p e n d e n t o n t h e e d u c a t i o n s y s t e m t o t e a c h t h e m a b o u t t h e p a s t . T o a l a r g e
e x t e n t t h i s i s b e c a u s e t h e t r a d i t i o n o f o r a l f o l k h i s t o r y w h i c h i s p a s s e d o n b y
s e n i o r m e m b e r s o f t h e f a m i l y t o y o u n g e r m e m b e r s i s b e i n g e r o d e d a s s o c i e t y
m o v e s a w a y f r o m t h e e x t e n d e d f a m i l y , o n c e c o m m o n i n C h i k u h o , t o t h e n u c l e a r
f a m i l y g e a r e d t o t h e e l e c t r o n i c m e d i a . T e l e v i s i o n , v i d e o , a n d c o m p u t e r g a m e s
h a v e h a d a w i d e l y f e l t a n d p o w e r f u l i n f l u e n c e o n t h e p o p u l a t i o n . D i s c u s s i o n
w i t h i n t h e f a m i l y i s b e c o m i n g l e s s c o m m o n , a s t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n
g e n e r a t i o n s i s m a d e m o r e f o r m a l , s o m e t h i n g r e i n f o r c e d b y t h e m a s s m e d i a .
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Y o u n g p e o p l e a r e t a r g e t e d b y a g g r e s s i v e t e l e v i s i o n c o m p a n i e s w h i c h a i m
a l a r g e p e r c e n t a g e o f t h e i r e a r l y e v e n i n g a n d e a r l y m o r n i n g p r o g r a m s a t t h e m .
R a t h e r t h a n r e l y i n g o n t h e w r i t t e n m e d i a , t h e r e i s a s t r o n g t e n d e n c y f o r y o u n g
p e o p l e t o g e t a n y n e w s i n f o r m a t i o n f r o m t h e t e l e v i s i o n . R e a d i n g i s ,
u n d e r s t a n d a b l y , o f t e n p e r c e i v e d o f a s " s t u d y , " a n d t h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n s t u d y
a n d p l a y i s w e l l u n d e r s t o o d i n a s o c i e t y w h i c h p l a c e s o v e r w h e l m i n g e d u c a t i o n a l
d e m a n d s o n i t s y o u t h . A s a r e s u l t , r e a d i n g f o r r e l a x a t i o n i s o f t e n c o n f i n e d t o
r e a d i n g c o m i c s , g e n e r a l l y e s c a p i s t i n c o n t e n t , a l t h o u g h s o m e t i m e s t h e y o u n g
p e o p l e I a s s o c i a t e d w i t h w e r e k n o w n t o a c t u a l l y r e a d " e d u c a t i o n a l c o m i c s . "
T h e s o - c a l l e d " g e n e r a t i o n g a p " h a s b e c o m e a n a b y s s w i t h t h e i n v a s i o n o f
t h e e l e c t r o n i c m e d i a . R a t h e r t h a n c a l l i n g i t a " g e n e r a t i o n g a p " i t i s p r o b a b l y
f a i r e r t o c a l l t h i s q u i t e t a n g i b l e s e p a r a t i o n o f v a l u e s a n " i n f o r m a t i o n g a p . " T h e
o l d e r g e n e r a t i o n , a l t h o u g h s e l f - c o n f e s s e d t e l e v i s i o n a d d i c t s a n d t h e m s e l v e s a s
s u s c e p t i b l e t o s u g g e s t i o n a s t h e y o u n g e r p e o p l e , s t i l l r e a d n e w s p a p e r s a n d b o o k s .
T h i s i s n o t t h e c a s e w i t h m a n y y o u n g p e o p l e , e s p e c i a l l y t h o s e w h o d o n o t g o
o n t o t e r t i a r y e d u c a t i o n . C o n s e q u e n t l y y o u n g p e o p l e i n p a r t i c u l a r a r e e x p o s e d t o
o n l y t h r e e c o n s i s t e n t s o u r c e s o f i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g c o n t e m p o r a r y a n d p a s t
e v e n t s - t e l e v i s i o n , c o m i c s a n d s c h o o l .
F o r a l l i t s w o r k i n g c l a s s b a c k g r o u n d , p e o p l e l i v i n g i n C h i k u h o t o w n s a n d
c i t i e s h a v e e m b r a c e d t h e v a l u e s o f m i d d l e c l a s s c o n s u m e r s o c i e t y w i t h a s m u c h
v i g o u r a s p e o p l e l i v i n g i n m o r e c o s m o p o l i t a n r e g i o n s . T h e r e f o r e , w i t h e d u c a t i o n ,
a s w i t h m a n y a s p e c t s o f s o c i e t y , t h e s y s t e m p r o m o t e s t h o s e s t a n d a r d s w h i c h a r e
d e e m e d t o b e n e c e s s a r y t o p r o d u c e " g o o d " c i t i z e n s - t h a t i s , m i d d l e c l a s s
s t a n d a r d s . A l t h o u g h t h e C h i k u h o s t u d e n t s a r e n o t p a r t i c u l a r l y s c h o l a r l y o n t h e
a v e r a g e , t h e v a l u e o f e d u c a t i o n i s c o n s t a n t l y r e i n f o r c e d t o s t u d e n t s . W i t h o u t
e n t e r i n g i n t o a d i s c u s s i o n o n t h e r e l a t i v e m e r i t s o f t h e J a p a n e s e s y s t e m , i t c a n
b e s a i d t h a t t h e o n u s i s p l a c e d o n i n d i v i d u a l s w i t h i n t h e e d u c a t i o n s y s t e m t o
l e a r n " f a c t s , " s o t h a t t h e s e f a c t s c a n b e r e g u r g i t a t e d a t w i l l i n e x a m s .
I n t e r p r e t a t i o n o f i n f o r m a t i o n i s n o t n e c e s s a r y t o p a s s e x a m i n a t i o n s i n t h e
h u m a n i t i e s . A l s o , b y s t r e s s i n g t h e i m p o r t a n c e o f o t h e r s u b j e c t s a t t h e e x p e n s e
o f l o c a l h i s t o r y - a n u n d e r s t a n d i n g o f l o c a l h i s t o r y i s n o t g o i n g t o i m p r o v e a
s t u d e n t ' s c h a n c e s o f p a s s i n g u n i v e r s i t y e n t r a n c e e x a m s - e d u c a t o r s h a v e b e e n
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q u i t e s u c c e s s f u l i n d i v e r t i n g a t t e n t i o n a w a y f r o m t h e r e g i o n ' s p a s t a n d f o c u s i n g
a t t e n t i o n o n t h e f u t u r e , " p r e p a r i n g " t h e s e p e o p l e t o b e c o m e t h e a d m i n i s t r a t o r s
o f t h e 2 1 s t c e n t u r y . T h o s e c o n t r o l l i n g t h e J a p a n e s e e d u c a t i o n s y s t e m t h e r e f o r e
c a n c h o o s e w h a t s o r t o f m a t e r i a l t o p r e s e n t t o t h e y o u t h a s " h i s t o r y . " H i s t o r y
h a s b e c o m e a c o m m o d i t y i n t h e h a n d s o f a c y n i c a l a n d c o n s e r v a t i v e g o v e r n m e n t .
, B e c a u s e t h e r e a r e f e w s o u r c e s w h i c h w o u l d r e f u t e o f f i c i a l v e r s i o n s o f
h i s t o r y , o r e v e n m o d i f y a c c o u n t s , t h e m o n o p o l y o f i n f o r m a t i o n c o n t r o l w o u l d
s e e m t o b e c o m p l e t e , a n d i t c o u l d b e a s s u m e d t h a t m a s s p e r c e p t i o n s o f h i s t o r y
h a v e b e e n , o r w i l l b e s t a n d a r d i s e d . T h o s e w h o c o u l d c r i t i c i s e o f f i c i a l v e r s i o n s
o f C h i k u h o h i s t o r y a r e g r a d u a l l y d y i n g o f f , a n d w i t h t h e m w i l l g o t h e l a s t o r a l
h i s t o r i e s o f t h e r e g i o n , s e e n f r o m t h e b o t t o m u p , a s i t w e r e . Y e t u n d e r n e a t h t h i s
a l l e n c o m p a s s i n g v i e w o f h i s t o r y i s a n u n d e r l y i n g c h o r d o f d i s c o n t e n t . A l t h o u g h
i t i s o n l y j u s t s t a r t i n g t o b e a r t i c u l a t e d , t h e r u m b l i n g s o f d i s q u i e t a r e b e i n g f e l t
t h r o u g h o u t C h i k u h o , a s g r a d u a l l y m o r e p e o p l e c o m e f o r w a r d t o g i v e t h e i r
v e r s i o n s o f t h e i r o w n h i s t o r y .
I n r e c e n t y e a r s t h e r e h a v e b e e n a n u m b e r o f a t t e m p t s b y l o c a l p e o p l e t o
d e v e l o p a n a l t e r n a t i v e h i s t o r y t o t h e s o - c a l l e d " o f f i c i a l " h i s t o r y o f t h e C h i k u h o
r e g i o n . T h e s e e f f o r t s h a v e b e e n d i v e r s e i n s c o p e a n d c o n t e n t , b u t h a v e h a d t h e
c o m m o n t h r e a d t h a t t h e y , l i k e t h e l o c a l g o v e r n m e n t s , a r e a t t e m p t i n g t o d i s p e r s e
t h e d a r k i m a g e o f C h i k u h o . H o w e v e r t h e a i m s o f t h e g r o u p s c o u l d n o t b e m o r e
d i f f e r e n t . T h e g o v e r n m e n t a p p e a r s t o b e t r y i n g t o m o u l d t h e v i e w s o f y o u n g
p e o p l e t o c o n f o r m w i t h t h e i r p l a n t o " a t t a c k t h e f u t u r e . " I n d o i n g t h i s i t s e e m s
t o t h i n k t h a t t h e d a r k e v e n t s o f t h e p a s t m u s t b e f o r g o t t e n .
O n t h e o t h e r h a n d , o p p o s i t i o n t o t h i s a p p r o a c h t o u n d e r s t a n d i n g h i s t o r y
s t a r t s f r o m t h e b a s i c p o s i t i o n t h a t t h e o f f i c i a l c o a l h i s t o r i e s a r e i n a c c u r a t e a n d
s e r v e o n l y t o p r o t e c t t h e i n t e r e s t s a n d r e p u t a t i o n s o f c a p i t a l i s t c o a l m i n e o w n e r s
a n d g o v e r n m e n t o f f i c i a l s . A l t h o u g h t h e y h a v e n o f o r m a l a s s o c i a t i o n w i t h a n y
p o l i t i c a l p a r t y , t h e i n d i v i d u a l s i n v o l v e d s h a r e t h e c o m m o n b e l i e f t h a t t h e r u l i n g
L D P i s c o r r u p t a n d t h a t t h e E m p e r o r s y s t e m o f g o v e r n m e n t , w h i c h i s b a s e d o n
t h e a s s u m p t i o n t h a t J a p a n e s e s o c i e t y i s o r d e r e d b y d i v i n e d e c r e e , i s f l a w e d .
T h e y h a v e a t t e m p t e d i n t h e i r o w n w a y s t o d e v e l o p a f o l k h i s t o r y , o r s e r i e s o f
f o l k h i s t o r i e s , w i t h t h e i n t e n t i o n o f c r e a t i n g a c o u n t e r - c u l t u r e w i t h i n t h e r e g i o n .
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T o s o m e e x t e n t t h e s e e f f o r t s h a v e n o t b e e n i n v a i n , a l t h o u g h t h e y a r e
c o m p l i c a t e d b y a p o p u l a t i o n d i v e r s e i n b o t h c l a s s a n d c u l t u r e .
I n r e c e n t y e a r s o n e w o m a n h a s h a d a p o w e r f u l i n f l u e n c e o n t h e a c t i o n s
o f t h i s g r o u p . I d e g a w a H a n a k o , a n e m p l o y e e o f t h e K u r a t e t o w n m u s e u m , a n d
a n a u t h o r o f a b o o k o n w o m e n c o a l m i n e r s , a n d m a n y p a p e r s p u b l i s h e d i n
d i f f e r e n t j o u r n a l s a n d n e w s l e t t e r s , h a s b e e n v o c a l i n h e r c r i t i c i s m s o f h o w t h e
a r e a i s p e r c e i v e d . T o a l a r g e e x t e n t t h o u g h , s h e o w e s a p r o f e s s i o n a l d e b t t o t h e
w r i t i n g o f U e n o E i s h i n , a K y o t o U n i v e r s i t y P r o f e s s o r w h o w o r k e d a s a
c o a l m i n e r i n t h e r e g i o n a n d p u b l i s h e d a s e r i e s o f b o o k s a n d p h o t o g r a p h i c
c o l l e c t i o n s o f C h i k u h o c o a l m i n e r s . U e n o , a n a v o w e d M a r x i s t , c a m e t o t h e a r e a
i n t h e 1 9 6 0 s , b e f o r e i t w a s f a s h i o n a b l e a m o n g s t l e f t i s t s c h o l a r s t o d o s o , a n d
s t a y e d o n t o w r i t e a b o u t h i s u n d e r s t a n d i n g o f t h e c o a l i n d u s t r y u n t i l h i s d e a t h
i n 1 9 8 8 . I d e g a w a , w h o b e c a m e h i s c l o s e f r i e n d , h a s a d o p t e d b y p r o x y t h e
m a n t l e o f r e s p o n s i b i l i t y f o r c a r r y i n g o n h i s w o r k , a l t h o u g h s h e h a s a v e r y
d i f f e r e n t p o l i t i c a l o r i e n t a t i o n , s t e e r i n g c l e a r o f M a r x i s t a c a d e m i c r h e t o r i c , w h i l e
m a i n t a i n i n g t h e i n t e g r i t y o f E i s h i n ' s p h i l o s o p h y .
I d e g a w a i s o n l y o n e o f a n u m b e r o f p e o p l e i n v o l v e d i n r e c o n s t r u c t i n g t h e
h i s t o r y o f C h i k u h o f r o m a h u m a n i s t p e r s p e c t i v e . O t h e r p e o p l e , f r o m t e a c h e r s a t
l o c a l s c h o o l s t o a n o u t s p o k e n , o f t e n r a d i c a l g r o u p l e d b y a f o r m e r R e d A r m y
o p e r a t i v e , h a v e a l s o p l a y e d r o l e s i n a t t e m p t i n g t o c h a n g e t h e p e r c e p t i o n o f
C h i k u h o p e o p l e a b o u t t h e i r o w n h i s t o r y . I w i l l l o o k a t t h e a c t i o n s o f s o m e o f
t h e s e i n d i v i d u a l s a n d o r g a n i s a t i o n s i n l a t e r c h a p t e r s .
T h e t r a d i t i o n a l v i e w
T h e o f f i c i a l h i s t o r y o f C h i k u h o i s t h a t a l l o w e d b y t h e c o a l c o m p a n i e s .
L o c a l p o l i t i c i a n s h a v e b e e n i n s t r u m e n t a l i n p u b l i s h i n g o f f i c i a l c i t y a n d t o w n
h i s t o r i e s u n d e r t h e a u s p i c e s o f t h e c o m p a n i e s , t h a n k s i n l a r g e p a r t t o t h e
i n f l u e n c e o f e x - c o m p a n y m e n i n h i g h g o v e r n m e n t p o s i t i o n s . J a p a n e s e c i t i e s a n d
t o w n s t r a d i t i o n a l l y h a v e w r i t t e n l o c a l h i s t o r i e s w h i c h a r e p u b l i s h e d b y t h e
r e l e v a n t p r e f e c t u r a l g o v e r n m e n t s . T h e s e h i s t o r i e s h a v e b e e n s e l e c t i v e a b o u t w h a t
i n f o r m a t i o n i s d i s s e m i n a t e d o n c o n t r o v e r s i a l a n d p o t e n t i a l l y p o l i t i c a l l y d a m a g i n g
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t o p i c s , s u c h a s t h e m i s a l l o c a t i o n o f c o m p a n y f u n d s , p o l i t i c a l c o r r u p t i o n , p o v e r t y ,
c r i m e , u n e m p l o y m e n t , a n d s o c i a l u p h e a v a l s . A l t h o u g h i n T a g a w a ' s c a s e s o m e o f
t h e s e i t e m s a r e t o u c h e d u p o n w i t h i n t h e h i s t o r y , m o s t a r e e i t h e r n e g l e c t e d , o r
h i d d e n w i t h i n t h e s t a t i s t i c a l s e c t i o n s . A s t h e p u r p o s e o f t h e s e h i s t o r i e s i s t o
p r o v i d e a r e c o r d o f t h e r e l e v a n t c i t y ' s a n d t o w n ' s d e v e l o p m e n t f r o m f e u d a l
t i m e s , i t i s n o t s u r p r i s i n g t h a t l o c a l g o v e r n m e n t s w o u l d p r e f e r t h e a u t h o r s t o
c o n c e n t r a t e o n t h e m o r e r o m a n t i c a n d p o s i t i v e a s p e c t s o f t h e i r h i s t o r i e s , s u c h a s
l o c a l a r c h a e o l o g i c a l f i n d s a n d t h e r a p i d t r a n s i t i o n c i t i e s h a v e m a d e i n t o t h e
t w e n t i e t h c e n t u r y b e c a u s e o f t h e e f f o r t s o f l o c a l i n d u s t r i e s . W h i l e t h e r e i s
c e r t a i n l y m o r e t h a n a n e l e m e n t o f t r u t h i n t h e s e h i s t o r i e s , t h e y a r e v e r y s e l e c t i v e
i n w h i c h i n f o r m a t i o n i s u s e d .
I n n o n e o f t h e h i s t o r i e s w h i c h a r e r e l e v a n t t o m y a c c o u n t h a v e I f o u n d
a n y i n d i c a t i o n t h a t t h e r e h a v e b e e n s o c i a l a n d e c o n o m i c p r o b l e m s o f t h e
m a g n i t u d e w h i c h m y i n f o r m a n t s h a v e d e s c r i b e d , a l t h o u g h t h e T a g a w a S h i s h i d o e s
h a v e r e f e r e n c e s t o l a b o u r s t r i k e s i n t h e r e g i o n . T h e r e i s a l a r g e s e c t i o n o n t h e
p r o b l e m s t h a t f o l l o w e d t h e w i t h d r a w a l o f t h e c o a l i n d u s t r y f r o m T a g a w a i n t h i s
s e r i e s , b u t t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e c o a l i n d u s t r y a n d , f o r e x a m p l e ,
u n e m p l o y m e n t i s i g n o r e d . C o m p r e h e n s i v e s e c t i o n s o f t h e h i s t o r y d e s c r i b e i n
d e t a i l t h e m e a s u r e s i n t r o d u c e d b y t h e l o c a l a n d p r e f e c t u r a l g o v e r n m e n t s t o
c o u n t e r t h e w i d e r a n g e o f s o c i a l p r o b l e m s t h a t e r u p t e d i n t h e w a k e o f t h e
i n d u s t r y ' s d e m i s e , b u t t h e s e s e c t i o n s a r e p r i m a r i l y c o n c e r n e d w i t h s t a t i s t i c s ,
d e s c r i b i n g , f o r e x a m p l e , h o w m u c h m o n e y w a s p a i d b y w h i c h g o v e r n m e n t t o
w h i c h f u n d . C o n s p i c u o u s l y t h e r e a r e n o r e f e r e n c e s t o c o m p a n y i n v o l v e m e n t i n
t h e r e c o n s t r u c t i o n o f t h e a r e a s - m a i n l y b e c a u s e t h e r e w a s n o n e . F o r e n t i r e l y
d i f f e r e n t r e a s o n s , t h e r e a r e a l s o n o s p e c i f i c r e f e r e n c e s t o t h e n a t u r e o f t h e w o r k ,
p a r t i c u l a r l y t o a c c i d e n t s t a t i s t i c s a n d i n c i d e n c e s o f v i o l e n c e , y a k u z a i n v o l v e m e n t ,
a n d l a b o u r c o n f r o n t a t i o n s .
T h e a r g u m e n t p r e s e n t e d b y c i t y o f f i c i a l s t o s u p p o r t t h e i n t e g r i t y o f s u c h
o f f i c i a l h i s t o r i e s i s t h a t t h e y a r e o n l y c o n c e r n e d w i t h c o n c r e t e " f a c t s , "
s p e c i f i c a l l y f a c t s w h i c h a r e r e c o r d e d b y g o v e r n m e n t s o u r c e s a t t h e t i m e o f t h e
e v e n t . O p i n i o n s a n d i n t e r p r e t a t i o n s a r e s e e n a s b e i n g p o t e n t i a l l y m i s l e a d i n g t o
t h e r e a d e r , b e c a u s e t h e y r e p r e s e n t o n l y w h a t i n d i v i d u a l a u t h o r s p e r c e i v e a s t h e
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t r u t h . T h e r e f o r e i n t h e c a s e o f t h e s e r i e s o f l a b o u r s t r i k e s w h i c h r o c k e d t h e
i n d u s t r y i n t h e 1 9 6 0 s , o f f i c i a l h i s t o r i e s a r e r e s t r i c t e d t o p r e s e n t i n g t h e s t a t i s t i c s
o f h o w m a n y p r o d u c t i o n d a y s w e r e l o s t , h o w m a n y m e n w e r e i n w h i c h u n i o n ,
w h e n t h e s t r i k e w a s s e t t l e d , a n d t h e m a t e r i a l e x t e n t o f a n y d a m a g e t o c o m p a n y
p r o p e r t y b y t h e s t r i k e r s .
2
C o m p a n y a n d p o l i c e v i o l e n c e , m e t h o d s e m p l o y e d i n
b r e a k i n g a s t r i k e , t h e r e a s o n s f o r a s t r i k e , a n d t h e n u m b e r o f s t r i k e r s i n j u r e d
o r s a c k e d a r e i r r e l e v a n t t o t h e a c c o u n t s i n t h e s e p u b l i c a t i o n s .
P e r h a p s t h e m o s t i m p o r t a n t n e g l e c t e d d a t a c o n c e r n s t h e p e o p l e t h e m s e l v e s .
O f f i c i a l l o c a l h i s t o r i e s a r e c o n c e r n e d w i t h g o v e r n m e n t i n i t i a t i v e s , i n d u s t r y
p l a n n i n g a n d e c o n o m i c s t a t i s t i c s i n t h e p e r i o d s i n c e r e c o r d s h a v e b e e n k e p t , a n d
n o t w i t h a n y i d e o l o g i c a l s t a n d p o i n t , a s c i t y a n d t o w n o f f i c i a l s e x p l a i n e d t o m e
o n n u m e r o u s o c c a s i o n s . I n o t h e r w o r d s , a l t h o u g h t h e h i s t o r i e s p u r p o r t t o
d i s c l a i m i n d i v i d u a l b i a s , a n d c o n c e n t r a t e o n t h e m a c r o p e r s p e c t i v e o f t h e t o w n s
w i t h o u t t h e n e e d f o r " p e r s o n a l i s e d , a n d t h e r e f o r e s u b j e c t i v e a c c o u n t s , " 3 b y
d i s r e g a r d i n g t h e o p i n i o n s o f t h e p e o p l e w h o h a v e l i v e d a n d w o r k e d i n t h e a r e a
t h e i r e n t i r e l i v e s , t h e y h a v e e f f e c t i v e l y n u l l i f i e d t h e v a l u e o f t h e i r e f f o r t s .
I t i s t o f i l l t h e s e g a p s t h a t w h a t I w i l l h e n c e f o r t h r e f e r t o a s t h e C h i k u h o
r e v i v a l i s t s c a m e i n t o b e i n g . T h i s i s a n a r t i f i c i a l c o n s t r u c t w h i c h I h a v e e m p l o y e d
t o e n c o m p a s s a w i d e r a n g e o f a l t e r n a t i v e a p p r o a c h e s t o " o f f i c i a l " v e r s i o n s o f
C h i k u h o h i s t o r y a n d c o n t e m p o r a r y s o c i e t y . T h e r e i s n o a s s o c i a t i o n i n C h i k u h o
w h i c h g o e s b y t h i s n a m e . T h i s g r o u p h a s c o m e i n t o b e i n g i n m y i m a g i n a t i o n
b e c a u s e o f t h e e f f o r t s o f I d e g a w a a n d O n i s h i , t h e k a m i s h i b a i m a n , w h o h a v e
a c t e d a s " g o - b e t w e e n s , " b r i n g i n g t o g e t h e r , p h y s i c a l l y a s w e l l a s i n c o n t e x t ,
p e o p l e w h o o t h e r w i s e w o u l d o f t e n n e v e r h a v e m e t , b u t w h o a r e n e v e r t h e l e s s
b o u n d b y a t i e o f h i s t o r y . W i t h i n t h e a l t e r n a t i v e p a r a d i g m s w h i c h a r e g r a d u a l l y
e m e r g i n g a r e t h e p e r c e p t i o n s o f p e o p l e l i k e S a t o , t h e e x - y a k u Z i l a s s a s s i n w h o i s
n o w t h e h e a d m a n o f t h e v i l l a g e i n w h i c h O n i s h i l i v e s , w h o h a s t a k e n i t u p o n
h i m s e l f t o m a k e t h e p r e f e c t u r a l a n d n a t i o n a l g o v e r n m e n t s p a y u p f o r t h e d a m a g e
t h e y h a v e d o n e t o t h e a r e a . O n i s h i , w i t h h i s s e e m i n g l y e n d l e s s r a n g e o f s t o r i e s
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a b o u t t h e c o a l m i n e s , a n d h i s m y r i a d c o n t a c t s t h r o u g h o u t t h e a r e a ' s s t i l l n u m e r o u s
t a n j i i , h a s a p e r m a n e n t , i f g r a d u a l l y d i m i n i s h i n g a u d i e n c e f o r h i s i n t e r p r e t a t i o n s
o f C h i k u h o c o a l h i s t o r y . T e a c h e r s , p r i e s t s , a n d e v e n a c o u p l e o f j o u r n a l i s t s a r e
k e e p i n g t h e a l t e r n a t i v e v i e w o f h i s t o r y a l i v e a m o n g s t t h e y o u n g e r C h i k u h o
p e o p l e .
O f a l l t h e p e o p l e I h a v e g r o u p e d t o g e t h e r u n d e r t h i s " u m b r e l l a " o f t h e
C h i k u h o r e v i v a l i s t s , o n l y I d e g a w a a n d I s h i z a k i a r e t o d a y c o n s c i o u s l y i n v o l v e d
i n p a s s i n g o n t h e i r t e x t u a l i n t e r p r e t a t i o n s o f l o c a l h i s t o r y t o t h e p e o p l e o f
C h i k u h o . O t h e r p e o p l e a r e t h e f o r c e s b e h i n d t h e r e c o n s t r u c t i o n o f l o c a l h i s t o r y -
t h e p e o p l e w h o a c t u a l l y e x p e r i e n c e d i t , a n d w h o h a v e c o m e f o r w a r d t o e x p r e s s
t h e i r p a r t s i n i t . T h e y a r e i n t e g r a l t o t h e t e x t , i n v o l v e d i n t h e t e x t , b u t r e m o v e d
f r o m t h e p r o c e s s o f t e x t u a l c o n s t r u c t i o n . T h e i r a c t i v i t i e s i n a t t e m p t i n g t o c h a n g e
t h e p e r c e p t i o n o f t h e a r e a a n d i t s h i s t o r y h a v e b e c o m e p a r t o f a n e w w a v e o f
e n e r g y d i r e c t e d a t a n e w g e n e r a t i o n o f p e o p l e . T o a d e g r e e t h e y a r e h i s t o r y
t h e m s e l v e s , a n d i t i s t h e i r h i s t o r y w h i c h i s r e p r e s e n t e d i n t h e m u s e u m s .
T h e c o a l m u s e u m s
W i t h i n t h e C h i k u h o r e g i o n a r e a n u m b e r o f c o a l m u s e u m s e s t a b l i s h e d i n
c i t i e s w h i c h h a v e h a d c l o s e a s s o c i a t i o n s w i t h t h e c o a l i n d u s t r y . W i t h t h e
e x c e p t i o n o f t h e K u r a t e m u s e u m t h e s e h a v e b e e n f u n d e d b y t h e c o a l c o m p a n i e s .
I n T a g a w a , M i t s u i s p o n s o r e d t h e b u i l d i n g a n d s t a f f i n g o f a v e r y i m p r e s s i v e
e d i f i c e d e d i c a t e d t o t h e i n d u s t r y . I n N o g a t a , M i t s u b i s h i b u i l t a n d s t a f f e d a c o a l
m u s e u m o n t h e s i t e o f t h e o l d n u m b e r f o u r m i n e . I n I i z u k a , S u m i t o m o h a s
e r e c t e d a c o a l m u s e u m a l s o s t a f f e d b y r e t i r e d m i n e m a n a g e r s a n d s e n i o r
m a n a g e r i a l s t a f f . O n l y i n K u r a t e h a s t h e t o w n c o u n c i l h a d a n y i n f l u e n c e i n
a p p o i n t i n g p e o p l e t o w o r k i n t h e m u s e u m , a n d i t i s q u i t e n o t i c e a b l e t h a t t h e
K u r a t e m u s e u m o p e r a t e s o n a s m a l l e r a n d l e s s c o n s p i c u o u s s c a l e t h a n t h e b i g
c o m p a n y s p o n s o r e d i n s t i t u t i o n s . M s I d e g a w a i s t h e c u r a t o r o f t h e m u s e u m , a n d
t h a n k s t o h e r e f f o r t s i t h a s b e c o m e a n e x a m p l e o f a n a l t e r n a t i v e p e r s p e c t i v e o f
t h e i n f l u e n c e o f t h e c o a l i n d u s t r y .
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T h e T a g a w a m u s e u m
T h e T a g a w a m u s e u m s t a n d s o u t a s a m e a n s o f p u r v e y i n g c o m p a n y
p r o p a g a n d a . I t i s a f o u r s t o r e y r e d b r i c k b u i l d i n g e r e c t e d o n t h e s i t e o f o n e o f
t h e c o m p a n y ' s m i n e s , s e t t l e d w i t h i n e x p a n s i v e g r o u n d s d o t t e d w i t h s t a t u e s o f t h e
h e r o i c m i n e r s a t w o r k . T h e r e i s m o r e t h a n h a l f a s q u a r e k i l o m e t r e o f p a v e d
b r i c k w o r k , a p a r k , a n d a g r o u n d w h e r e l o c a l s p o r t s d a y s , c a r n i v a l s a n d
f e s t i v a l s a r e h e l d . T h e o l d e l e v a t o r t o w e r s l o o m a b o v e t h e b u i l d i n g s , r e p a i n t e d ,
s h i n i n g e x a m p l e s o f t h e e f f i c i e n c y o f M i t s u i ' s b u s i n e s s . C o a l t r a m s a n d o t h e r
m a c h i n e r y h a v e b e e n r e s t o r e d t o p r i s t i n e c o n d i t i o n w i t h i n a n e n c l o s u r e a t t h e
w e s t e r n e n d o f t h e r e s e r v e . T h e s c a l e o f t h e m u s e u m , t h e g r o u n d s a n d t h e
m a c h i n e r y a r e a l l d e s i g n e d t o i m p r e s s t h e c a s u a l o b s e r v e r o f t h e p o w e r t h a t t h e
c o m p a n y w a s a b l e t o e x e r t - t h e s h e e r s i z e o f t h e e x h i b i t s b o t h i n s i d e a n d
o u t s i d e t h e m u s e u m i s o v e r w h e l m i n g .
I n s t a r k c o n t r a s t a r e t h e t a n j i i w h i c h b o r d e r t h e m u s e u m . M e a n , d e c r e p i t
m u d a d o b e a n d w o o d e n h u t s , t h e i r s a g g i n g r o o f s a n d p r e c a r i o u s l y l e a n i n g w a l l s
s u p p o r t e d b y l i b e r a l q u a n t i t i e s o f c o r r u g a t e d i r o n , e x t e n d u p t h e h i l l t o w h e r e
t h e n e w , c h a r a c t e r l e s s c o n c r e t e f i v e s t o r e y a p a r t m e n t s a r e g r a d u a l l y c r e e p i n g
d o w n t h e h i l l , a b s o r b i n g t h e o l d c o m p a n y h o u s i n g . T h e r o a d t o t h e t a n j i i i s n o t
a c c e s s i b l e t o o u t s i d e r s w h o h a v e c o m e t o v i s i t t h e m u s e u m , a s a s i g n
p r o m i n e n t l y d e c l a r e s t h a t i t i s " p r i v a t e p r o p e r t y " a n d t h a t v i s i t o r s s h o u l d k e e p
o u t . I n s t a r k c o n t r a s t w i t h t h e p e o p l e w h o v i s i t , a n d w o r k i n t h e m u s e u m
d r e s s e d i n s m a r t s u i t s a n d c l o t h e s a r e t h e i n h a b i t a n t s o f t h e t a n j i i , d r e s s e d i n
c l o t h e s t h a t l o o k l i k e t h e y h a v e b e e n p i c k e d u p i n a r u m m a g e s a l e . M e n d r e s s e d
i n l o n g u n d e r w e a r a n d z o r i ( s t r a w s a n d a l s ) w i t h h a r a m a k i ( r i b b e d w o o l l e n b a n d s
w r a p p e d t i g h t l y a r o u n d t h e i r w a i s t s ) m i n g l e w i t h w o m e n , s o m e i n h e a v y d a r k
c o l o u r e d k i m o n o , s o m e i n q u i l t e d h a p p i ( c o a t s w i t h o v e r l a p p i n g f r o n t f l a p s , l i k e
k a r a t e j a c k e t s ) a n d l o n g g r e y t r o u s e r s .
T h e m u s e u m h a s a s e r i e s o f s e c o n d a n d t h i r d f l o o r c o n f e r e n c e r o o m s , a n
a r c h i v e d e v o t e d t o c o a l l i t e r a t u r e s i t u a t e d o n t h e f o u r t h f l o o r w h i c h i s n o t
a c c e s s i b l e t o t h e p u b l i c , a n d o n t h e g r o u n d f l o o r , a s e r i e s o f e x h i b i t s w h i c h a r e
t h e M i t s u i m i n i n g c e n t r e p i e c e . T h e e x h i b i t s a r e w o r t h y o f c o m m e n t . W h e n o n e
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e n t e r s t h e m a i n f o y e r , i m m e d i a t e l y a h e a d i s a h u g e t i l e m u r a l w h i c h d e p i c t s t h e
h e r o i s m o f t h e m i n e r s a s t h e y s t r u g g l e t o c a r r y c o a l f r o m t h e m i n e s i n t h e p r e -
m e c h a n i s e d d a y s o f t h e i n d u s t r y . F u r t h e r s e c t i o n s s h o w t h e w h e e l s o f p r o g r e s s
a s t h e m i n e r s m o v e f r o m t h e " d a r k a g e s " o f h o r s e s a n d c a r t s a n d m a n u a l l a b o u r
t o t h e " m o d e r n a g e " o f M i t s u i , n e w s h i n i n g d i g g i n g m a c h i n e r y r e p l a c i n g t h e
s h o v e l s a n d p i c k a x e s , e l e c t r i c t r a m s a n d e l e v a t o r s r e p l a c i n g t h e h o r s e s a n d
c a r t s , a n d s o p h i s t i c a t e d b r e a t h i n g a p p a r a t u s a n d g a s d e t e c t i o n d e v i c e s r e p l a c i n g
t h e c l o t h m a s k s , c a n d l e s a n d c a n a r i e s . B u t m o s t n o t i c e a b l e o f a l l i s t h e
d i f f e r e n c e i n c l o t h i n g a n d t h e l i g h t w h i c h p e r m e a t e s t h e m i n e s h a f t , t h a n k s t o t h e
i n t r o d u c t i o n o f e l e c t r i c i t y i n t o t h e m i n e s . T h e m i n e r s , o n c e f o r c e d t o l a b o u r
n a k e d b e n e a t h t h e e a r t h , a r e d e p i c t e d a s h e a l t h y , s m i l i n g m e n , c l o t h e d i n
c o m p a n y o v e r a l l s , t h e i r f a c e s g l o w i n g w i t h p r i d e .
A f t e r p a y i n g t h e 5 0 0 y e n a d m i s s i o n c h a r g e , o n e m o v e s i n t o a s p a c i o u s
h a l l w h e r e m e m o r a b i l i a , m a c h i n e r y , w o r k c l o t h e s , g a s m a s k s a n d a h u g e t h r e e
d i m e n s i o n a l r e l i e f m a p o f t h e t o w n a n d t h e u n d e r g r o u n d n e t w o r k o f t u n n e l s a r e
d i s p l a y e d . T h e m a p s h o w s i n a w e s o m e d e t a i l t h e e x t e n t o f t h e u n d e r g r o u n d
d i g g i n g s , g i v i n g t h e o b s e r v e r t h e u n e a s y f e e l i n g t h a t s h o u l d a n e a r t h q u a k e s t r i k e
t h e r e w o u l d n o t b e v e r y m u c h l e f t o f T a g a w a a t a l l . T h e r e a r e m a n y p a i n t i n g s
a r o u n d t h e h a l l , m o s t s h o w i n g t h e m i n e r s a t w o r k , a n d a e r i a l p h o t o g r a p h s w h i c h
g r a p h i c a l l y i l l u s t r a t e t h e e x t e n t o f t h e m i n i n g w o r k o v e r t h e p o s t w a r p e r i o d . A s
o n e m o v e s f r o m e x h i b i t t o e x h i b i t , r e g a r d i n g t h e n u m e r o u s m a c h i n e s a n d
e q u i p m e n t , i t i s q u i t e s t r i k i n g t h a t a l t h o u g h f o r t h e m o s t p a r t t h e u n i f o r m s a n d
e q u i p m e n t o n d i s p l a y a r e c o n c e r n e d w i t h r e s c u e w o r k , t h e r e i s n o m e n t i o n o f
t h i s e q u i p m e n t b e i n g e m p l o y e d . T h e r e a r e p l a q u e s d e s c r i b i n g h o w t h e
a d v a n c e m e n t o f s c i e n c e a l l o w e d t h e c o m p a n y t o b e p r e p a r e d f o r d i s a s t e r s a n d
e x p l o s i o n s w i t h i n t h e m i n e s , a n d h o w n e w m e d i c a l t e c h n o l o g y w a s a b l e t o c o p e
w i t h o n t h e s p o t r e s u s c i t a t i o n o f w o r k e r s b u r n e d o r i n j u r e d i n g a s l e a k s , y e t
t h e r e i s n o m e n t i o n o f a n y o f t h i s t e c h n o l o g y b e i n g u s e d .
R i g h t i n t h e c e n t r e o f t h e h a l l i s t h e h i g h l i g h t o f t h e e x h i b i t . T h i s i s a
f u l l s i z e d r e c o n s t r u c t i o n o f o n e o f t h e c o m p a n y t a n j i i , c o m p l e t e w i t h l i f e s i z e d ,
m o t o r i s e d D i s n e y - l i k e c h a r a c t e r s . W i t h i n t h i s s p o t l e s s t a J a m i c o v e r e d h o u s e s i t
t h r e e f i g u r e s : a h u s b a n d , r e l a x i n g i n a s u i t , h i s w i f e , d r e s s e d i n a b e a u t i f u l l y
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m a d e c e r e m o n i a l k i m o n o , a n d a c l o t h s a l e s m a n , c o m p l e t e w i t h a b o l t o f c l o t h
w h i c h p r e s u m a b l y i s t o b e m a d e i n t o k i m o n o f o r t h e w i f e . T h e h u s b a n d a n d t h e
s a l e s m a n a r e d r i n k i n g t e a w h i c h t h e w i f e p o u r s i n t o t h e i r c u p s , a s t h e y d i s c u s s
t h e s a l e . A l l t h r e e c h a r a c t e r s a r e s m i l i n g . T h e p e o p l e l i v i n g i n t h e t a n j i i n e x t
t o t h e m u s e u m f o u n d t h i s e x h i b i t t h e m o s t a m u s i n g o f a l l . A s o n e m a n s a i d t o
m e :
D o t h e y r e a l l y t h i n k w e a r e t h a t s t u p i d t h a t w e f o r g e t h o w t h i n g s
w e r e ? W h o i n t h e i r r i g h t m i n d w o u l d w e a r a s u i t i n t h e i r o w n
h o u s e , u n l e s s s o m e o n e h a d d i e d ? T h a t ' s p r o b a b l y w h a t i t w a s , y o u
k n o w . T h e w i f e o f t h e m a n h a d j u s t l o s t a b r o t h e r i n a n o t h e r
m i n i n g a c c i d e n t a n d t h e s a l e s m a n w a s s e l l i n g h e r s o m e m a t e r i a l
t o m a k e a d e c e n t k i m o n o t o w e a r t o t h e f u n e r a l . T h a t w o u l d
e x p l a i n w h y t h e y w e r e w e a r i n g t h e i r b e s t c l o t h e s . N o - o n e h a d
m o r e t h a n o n e s u i t , o f c o u r s e , a n d y o u ' d n e e d a r e a l l y g o o d
r e a s o n t o w e a r o n e , t h a t ' s f o r s u r e .
A n d t h e s t a t e o f t h e h o u s e . I h a v e n e v e r s e e n s u c h a p e r f e c t l y
c l e a n t a n j i i i n m y l i f e . W h e r e a r e t h e c o c k r o a c h e s ? t h e m i c e ? t h e
f e r r e t s ? ! D i d n ' t t h i s m i n i n g f a m i l y h a v e a n y s h o e s ? T h e r e a r e n o n e
o f t h e j i k a J a b i w h i c h w e a l w a y s l e f t i n t h e e n t r a n c e h a l l . I t ' s a
j o k e . '
T h e m a j o r i t y o f v i s i t o r s t o t h e m u s e u m a r e s c h o o l a n d c o m m u n i t y g r o u p s ,
m a i n l y f r o m o u t s i d e t h e a r e a , w h o c o m e a s p a r t o f a f i e l d t r i p t o t h e m i n i n g
r e g i o n s . G u i d e s , a n d s o m e t i m e s t h e d i r e c t o r , t a k e g r o u p s o f m o r e t h a n h a l f a
d o z e n p e o p l e a r o u n d t h e m u s e u m , c o m m e n t i n g o n t h e n a t u r e o f t h e i n d u s t r y , a n d
e x p l a i n i n g t h e e x h i b i t s . T h e s t a n d a r d c o m m e n t a r y u s e d b y t h e g u i d e s d e s c r i b e s
t h e a d v a n c e s i n t e c h n o l o g y w h i c h M i t s u i i n t r o d u c e d t o t h e i r m i n e s , a n d t h e
r e g r e t t a b l e b u t i n e v i t a b l e c l o s u r e o f t h e r e g i o n ' s c o a l m i n e s i n t h e f a c e o f c h e a p
f o r e i g n , h i g h q u a l i t y i m p o r t s . T h e y c o m p a r e w o r k i n g c o n d i t i o n s w i t h i n t h e m i n e s
b e f o r e a n d a f t e r M i t s u i b e c a m e i n v o l v e d i n h i g h t e c h n o l o g y c o a l p r o d u c t i o n ,
e m p h a s i s i n g t h e d a n g e r o u s m i n i n g c o n d i t i o n s i n t h e p r e w a r p e r i o d . I a s s u m e t h i s
i s t o h i g h l i g h t t h e f a c t t h a t t h e i n t r o d u c t i o n o f h i g h t e c h n o l o g y f r o m o v e r s e a s
w a s s u c c e s s f u l i n p r e v e n t i n g m a n y o f t h e e a r l i e r d i s a s t e r s w h i c h a f f e c t e d t h e
' I w a i , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
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i n d u s t r y . T h e i n c r e a s e d p r o d u c t i o n f i g u r e s p e r w o r k e r a r e a l s o u s e d t o i l l u s t r a t e
t h e e f f i c i e n c y o f t h e s y s t e m M i t s u i e m p l o y e d .
A l t h o u g h t h e T a g a w a m u s e u m h a s a n e x t e n s i v e a r c h i v a l s e c t i o n , t h i s i s
n o t a v a i l a b l e t o t h e p u b l i c a s a r e f e r e n c e s o u r c e . O n t w o s e p a r a t e o c c a s i o n s , I
a p p r o a c h e d t h e c u r a t o r t o a s k t o b e a d m i t t e d t o t h e a r c h i v e s a n d w a s r e f u s e d
o n t h e g r o u n d s t h a t o n l y c o m p a n y a n d g o v e r n m e n t o f f i c i a l s w e r e a l l o w e d a c c e s s .
I t s h o u l d b e s a i d t h a t t h i s r e l u c t a n c e t o d i v u l g e i n f o r m a t i o n a b o u t t h e e c o n o m i c
s t a t e o f t h e c o m p a n y i s n o t r e s t r i c t e d t o M i t s u i . M i t s u b i s h i , U e d a , F u r u k a w a ,
A s o , K a i j i m a , a n d S u m i t o m o a l l h a d s i m i l a r p o l i c i e s c o n c e r n i n g c o m p a n y
r e c o r d s . F i g u r e s f r o m t h e p r e w a r p e r i o d h a v e a l s o b e e n c l a s s i f i e d a s r e s t r i c t e d
i n f o r m a t i o n .
T h e N o g a t a m u s e u m
T h e N o g a t a m u s e u m , a l t h o u g h l a c k i n g t h e o b v i o u s f u n d i n g t h a t t h e
T a g a w a m u s e u m h a s , f o l l o w s a s i m i l a r p a t t e r n . F r e e p a m p h l e t s e x t o l t h e v i r t u e s
o f M i t s u b i s h i , a n d t h e p r o f o u n d e f f e c t t h e c o m p a n y h a d o n l o c a l c o m m e r c e .
W i t h i n t h e m u s e u m a r e s o m e d r a m a t i c c o l o u r p h o t o s s h o w i n g m e t h a n e g a s
e x p l o s i o n s , b a l l s o f f i r e t e n m e t r e s i n d i a m e t e r s p e w i n g h u n d r e d s o f m e t r e s o u t
o f t h e m i n e e n t r a n c e , m i n e r s r u n n i n g f o r t h e i r l i v e s a m i d s t t h e b i l l o w i n g b l a c k
s m o k e . T h e c a p t i o n d e s c r i b e s t h i s p h e n o m e n o n s i m p l y a s " g a s e x p l o s i o n . " T h e
u s u a l r e l i e f m a p o f t h e c o m p a n y ' s o p e r a t i o n s s t a n d s i n s i d e t h e d o o r , a n d t h e
e x h i b i t s a r e s i m i l a r t o t h o s e o f t h e T a g a w a m u s e u m , a l t h o u g h t h e s c a l e i s
s o m e w h a t s m a l l e r . G a s m a s k s , s a f e t y e q u i p m e n t , p h o t o s a n d p a i n t i n g s o f t h e
m i n e r s a t w o r k , p i e c e s o f m a c h i n e r y , a n d m i n i n g t o o l s l i n e t h e w a l l s , a n d
b e t w e e n t h e s e e x h i b i t s a r e l e t t e r s o f a p p r e c i a t i o n f r o m l o c a l g o v e r n m e n t a n d
b u s i n e s s f o r t h e g e n e r o s i t y o f t h e c o m p a n y i n f i n a n c i n g c e r t a i n p r o j e c t s a n d
h e l p i n g t h e l o c a l e c o n o m y . G i v e n t h e m u c h s m a l l e r s c a l e , a n d t h e c o m p a r a t i v e l y
s m a l l e r b u d g e t , t h e r e i s n o D i s n e y s h o w o f e l e c t r i c m o v i n g c h a r a c t e r s .
T h e c u r a t o r o f t h i s m u s e u m w a s a l i t t l e m o r e w i l l i n g t o l e t v i s i t o r s h a v e
a c c e s s t o t h e a r c h i v e s , b u t h e s t i p u l a t e d t h a t " b e c a u s e t h e b o o k s a r e s o o l d "
t h e y n o t b e a l l o w e d t o e i t h e r b o r r o w o r c o p y t h e m . A n d b e c a u s e i t w a s w o r k i n g
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h o u r s , h e s a i d h e w a s s o r r y b u t h e c o u l d n ' t r e a l l y l e t v i s i t o r s s i t d o w n a n d r e a d
t h e m i n t h e o f f i c e b e c a u s e o f t h e " r u l e s . " D i f f e r e n t r e s p o n s e , s a m e r e s u l t a s t h e
T a g a w a m u s e u m . I n f a c t a f t e r v i s i t s t o a n o t h e r h a l f d o z e n c o a l m u s e u m s i n t h e
a r e a , I b e c a m e c o n v i n c e d t h a t w i t h t h e e x c e p t i o n o f I d e g a w a ' s K u r a t e i n s t i t u t i o n ,
m u s e u m s w o u l d u s e e i t h e r o f t h e a b o v e r e s p o n s e s t o r e f u s e m e p e r m i s s i o n t o
l o o k a t t h e a r c h i v e s , n o t w i t h s t a n d i n g l e t t e r s o f r e f e r e n c e f r o m a c a d e m i c
i n s t i t u t i o n s . A s a n o n - J a p a n e s e , a c c e s s m a y h a v e b e e n d e n i e d m e o n t h e b a s i s
t h a t I w a s a n " o u t s i d e r , " a n d t h e p o s s i b i l i t y t h a t J a p a n e s e m a y b e a l l o w e d t o
p e r u s e t h e o l d r e c o r d s e x i s t s , a l t h o u g h t w o u n i v e r s i t y c o l l e a g u e s I k n o w w e r e
a l s o r e f u s e d e n t r y i n t o t h e a r c h i v e s i n t h e a b o v e m u s e u m s .
T h e K u r a t e m u s e u m
T h e K u r a t e m u s e u m , o f f i c i a l l y d e s i g n a t e d t h e K u r a t e T o w n C o a l I n d u s t r y
R e c o r d s M u s e u m , i s r u n b y t h r e e p e o p l e - I d e g a w a , K o d a , a 2 5 y e a r o l d
u n i v e r s i t y g r a d u a t e f r o m F u k u o k a , a n d a s e c r e t a r y . A l t h o u g h s m a l l e r t h a n t h e
N o g a t a m u s e u m , b e c a u s e i t i s s p o n s o r e d b y t h e t o w n c o u n c i l a s p a r t o f t h e
" c u l t u r a t i o n " o f K u r a t e s c h e m e , i t e n j o y s r e l a t i v e a u t o n o m y f r o m c o m p a n y
p r e s s u r e a s t o w h a t i t c a n d i s p l a y .
T h e m u s e u m c o n s t a n t l y c h a n g e s i t s e x h i b i t s t o c o i n c i d e w i t h n a t i o n a l
h o l i d a y s , s e a s o n s , a n d a n n i v e r s a r i e s o f c o a l i n d u s t r y r e l a t e d e v e n t s . I t d i s p l a y s
w h a t I d e g a w a c o n s i d e r s i t e m s w h i c h r e f l e c t t h e c u l t u r e o f C h i k u h o : c h i l d r e n ' s
e s s a y s a n d b o o k s f r o m t h e w a r y e a r s , d e s c r i b i n g i n d e t a i l t h e l o s s o f p a r e n t s t o
t h e e n e m y , o r t o t h e m i n e s ; p h o t o g r a p h s o f c o a l m i n e r s r e t u r n i n g f r o m w o r k i n
t h e t w i l i g h t ; o l d h a n d d i g g i n g t o o l s w h i c h t h e m i n e r s i n t h e " b a d g e r h o l e s " u s e d
t o u s e , c o m p l e t e w i t h c o m m e n t a r i e s a b o u t t h e h i g h p e r c e n t a g e o f b u r a k u m i n
w h o w e r e f o r c e d t o w o r k i n t h e s e m i n e s . I t h a s a n u m b e r o f d o c u m e n t s w h i c h
t h e M i n i s t r y o f P r o p a g a n d a ( M O P ) r e l e a s e d a b o u t t h e b o m b i n g s w h i c h d e c i m a t e d
K i t a K y u s h u , e x h o r t i n g t h e p e o p l e t o s t a n d f i r m i n t h e f a c e o f t e m p o r a r y
a d v e r s i t y . P i c t u r e s o f c h i l d r e n i n s c h o o l u n i f o r m s b e i n g m a r c h e d o u t o f s c h o o l s
t o v o l u n t e e r f o r f r o n t l i n e d u t y a r e m i x e d w i t h v i o l e n t l y c o n f l i c t i n g r e p o r t s o f
d a m a g e s u s t a i n e d a t t h e e n d o f t h e w a r i n t h e r e g i o n . C a s u a l t y f i g u r e s t h e M O P
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r e l e a s e d t o t h e p r e s s , d r a m a t i c a l l y l o w a f t e r m a j o r b o m b i n g r a i d s o n t h e
i n d u s t r i a l c e n t r e s , a r e c o n t r a s t e d w i t h l o c a l g o v e r n m e n t e s t i m a t e s w h i c h a r e o f t e n
2 0 a n d 3 0 t i m e s g r e a t e r .
S o m e o f U e n o ' s b o o k s , a n d h i s p h o t o g r a p h s o f m i n e r s a r e a l s o e x h i b i t e d ,
t h e d a r k h e a v y m o n o c h r o m e p r i n t s c o n v e y i n g t h e D i c k e n s i a n g l o o m w h i c h
p e r m e a t e d t h e c o a l m i n e s . F a c e s a n d b o d i e s b l a c k e n e d f r o m t h e c o a l d u s t , m e n
a n d w o m e n m i n e r s ' i m a g e s a r e c a p t u r e d a s t h e y e m e r g e n a k e d e x c e p t f o r l o i n
c l o t h s , f r o m t h e i r " b a d g e r h o l e s . " T h e m i n e r s o u t s i d e t h e i r h o m e s w i t h t h e i r
w i v e s a n d c h i l d r e n , a r e c a u g h t b y t h e c a m e r a a s t h e y r e l a x i n t h e i r h a r a m a l d
a n d l o n g u n d e r w e a r , d o g s r u n n i n g u p t h e n a r r o w r o a d s b e t w e e n t h e h o u s e s
k i c k i n g u p s m a l l c l o u d s o f d u s t a s t h e y p l a y w i t h t h e c h i l d r e n . P h o t o g r a p h s o f
m e n s i t t i n g i n t h e c o m m u n a l b a t h s a t t h e e n d o f a s h i f t , s m i l i n g a n d d r i n k i n g
s a k e , t h e i r e y e s g l e a m i n g o u t o f b l a c k e n e d f a c e s a r e m o u n t e d n e x t t o
p h o t o g r a p h s o f e x - c o a l m i n e r s a n d t h e i r f a m i l i e s s t a n d i n g n e r v o u s l y , d r e s s e d i n
t h e i r b e s t c l o t h e s i n f r o n t o f t h e i r b a n a n a t r e e s a n d t i m b e r s h a c k s i n t h e j u n g l e s
o f C o l o m b i a , w h e r e t h e y h a d e m i g r a t e d a s p a r t o f t h e J a p a n e s e g o v e r n m e n t ' s
C o a l m i n e r s R e p a t r i a t i o n S c h e m e i n t h e 1 9 6 0 s . I t i s t h e s e i m a g e s t h a t I d e g a w a
s a y s b e s t r e p r e s e n t t h e c u l t u r e o f t h e c o a l m i n e s , n o t t h e r a p i d i n t r o d u c t i o n o f
h i g h t e c h n o l o g y s c i e n t i f i c p r o d u c t i o n t e c h n i q u e s , n o r e c o n o m i c s t a t i s t i c s w h i c h
i l l u s t r a t e t h e e f f i c i e n c y , o r l a c k t h e r e o f , o f t h e i n d u s t r y . I t i s t h e p e o p l e w h o
l i v e d i n t h e p r i m i t i v e m i n i n g h o u s i n g , a n d w h o w o r k e d i n t h e h o l e s i n t h e
e a r t h , w h o a r e i m p o r t a n t , w h o a r e t h e h i s t o r y o f c o a l , s h e s a y s .
A c c e s s t o t h e l i b r a r y i n t h e m u s e u m i s v i r t u a l l y u n r e s t r i c t e d . I n f a c t l o c a l
p e o p l e w e n t s o f a r a s t o b r i n g d o c u m e n t s f o r m e t o u s e w h i c h h a d n o t b e e n
l i s t e d i n t h e a r c h i v e ' s f i l i n g s y s t e m . C o a l m i n e r s ' p e r s o n a l d i a r i e s , n o t e s f r o m
m e e t i n g s w i t h c o a l c o m p a n y e x e c u t i v e s w h e n t h e m i n e s w e r e c l o s e d d o w n , u n i o n
n o t e s , p r o d u c t i o n s t a t i s t i c s , a c c i d e n t s t a t i s t i c s , a n d i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s y s t e m
o f w e l f a r e i n t r o d u c e d f o l l o w i n g t h e c l o s u r e o f t h e m i n e s w e r e a l l s u p p l i e d t o m e
b y l o c a l r e s i d e n t s a t I d e g a w a ' s r e q u e s t .
T h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h i s m u s e u m a n d t h e o t h e r C h i k u h o m u s e u m s i s
s t r i k i n g . T h e K u r a t e m u s e u m s t a n d s a l o n e a s a r e c o r d o f h u m a n a c t i o n s d u r i n g
t h e c o a l i n d u s t r y ' s p r o m i n e n c e i n t h e r e g i o n . T h i s i s d u e i n n o s m a l l p a r t t o t h e
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i n f l u e n c e I d e g a w a h a s b e e n a b l e t o e x e r t o n t h e t o w n c o u n c i l t o a l l o w h e r t o
d i s p l a y l o c a l c u l t u r e . I t i s a l s o d u e i n p a r t t o t h e d e c l i n i n g i n t e r e s t M i t s u b i s h i
h a s s h o w n i n t h e t o w n , a n d t o t h e f a c t t h a t t h e y w e r e n o t i n t e r e s t e d i n h e l p i n g
t o f u n d t h e m u s e u m .
A t t h i s p o i n t I s h a l l b r i e f l y d e s c r i b e I d e g a w a , h e r l i f e , a n d t h e w o r k s h e
u n d e r t a k e s i n b o t h h e r r o l e a s m u s e u m c u r a t o r a n d a u t h o r .
I d e g a w a H a n a k o
I d e g a w a w a s b o r n i n K o k u r a , K i t a K y u s h u i n 1 9 3 2 , t h e o n l y d a u g h t e r o f
a p o s t o f f i c e w o r k e r . W h e n s h e w a s 1 2 h e r p a r e n t s m o v e d t o K u r a t e - m a c h i a f t e r
t h e i r h o m e w a s d e s t r o y e d i n A l l i e d b o m b i n g r a i d s , w h e r e t h e y s t a y e d f o r a
p e r i o d o f a b o u t s i x m o n t h s . A t t h a t t i m e K u r a t e w a s b o t h a c o a l t o w n a n d a n
a g r i c u l t u r a l c e n t r e .
M y f a t h e r ' s f a m i l y c a m e f r o m K u r a t e - t h e y w e r e f a r m e r s . H e
h a d b e e n b r o u g h t u p h e r e , s o h e k n e w e v e r y o n e i n t o w n , b u t I
k n e w n o - o n e w h e n w e f i r s t c a m e h e r e . I l o o k e d f o r c h i l d r e n I
c o u l d b e f r i e n d s w i t h . T h e s c h o o l w a s o v e r c r o w d e d - t h e r e w o u l d
h a v e b e e n m o r e t h a n 6 0 c h i l d r e n i n o n e c l a s s - a n d o f t h e s e a b o u t
h a l f w e r e f r o m c o a l m i n i n g f a m i l i e s , a n d h a l f f r o m f a r m e r s '
f a m i l i e s . T h e c h i l d r e n f r o m t h e c o a l m i n i n g f a m i l i e s w e r e o p e n a n d
f r i e n d l y w i t h m e b e c a u s e t h e y w e r e u s e d t o m o v i n g f r o m p l a c e t o
p l a c e a n d s e e i n g l o t s o f n e w f a c e s , b u t t h e f a r m e r s ' c h i l d r e n w e r e
q u i t e c o l d t o w a r d s m e . T h e y w e r e a l w a y s s o c o n t r o l l e d a n d s t u c k
w i t h t h e i r o w n g r o u p s .
O f c o u r s e I w a n t e d t o p l a y w i t h t h e c o a l m i n i n g c h i l d r e n ,
s o I o f t e n u s e d t o g o t o t h e t a n j " t o p l a y a f t e r s c h o o l . T h e
K o y a m a T a n j i i i n t h o s e d a y s w a s a v e r y p r i m i t i v e p l a c e c o m p a r e d
t o t h e v i l l a g e w h e r e I w a s s t a y i n g , a n d I w a s s h o c k e d b y t h e
t e r r i b l e c o n d i t i o n s t h e p e o p l e l i v e d i n . W h e n m y p a r e n t s f o u n d o u t
t h a t I w a s g o i n g t o p l a y w i t h t h e c o a l m i n i n g c h i l d r e n t h e y w e r e
a n g r y a n d s a i d t h a t I m u s t n o t g o t o t h a t d i r t y a n d d a n g e r o u s
p l a c e . T h e y w e r e v e r y a w a r e o f t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n " n o r m a l
p e o p l e " ( i p p a n j i n ) a n d c o a l m i n e r s ( t a n M f u ) . I w a s t o l d t o s t a y
w i t h i n t h e c o n f i n e s o f t h e v i l l a g e , a n d t o p l a y w i t h " m y o w n
k i n d , " n o t w i t h t h e " s t r a n g e " c o a l m i n e r s ' c h i l d r e n .
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I t w a s a t t h i s t i m e t h a t I r e a l i s e d t h a t t h e r e w a s s o m e t h i n g
s t r a n g e g o i n g o n . W h y d i d m y p a r e n t s d i s c r i m i n a t e a g a i n s t t h e
c o a l m i n e r s ? T h e y d i d n ' t s e e m a n y b e t t e r o r w o r s e t h a n e v e r y o n e
e l s e , a f t e r a l l . I s o o n r e a l i s e d t h a t i t w a s n o t j u s t m y p a r e n t s , b u t
m o s t o f t h e p e o p l e i n t h e v i l l a g e c o m m u n i t y w h o f e l t t h i s w a y
a b o u t t h e m i n e r s . T h e y h a d t h e s a m e f e e l i n g s o f u n e a s e a n d
o t h e r n e s s a b o u t K o r e a n s a n d b u r a k u m i n , w h o a l s o l i v e d i n
s e P a r a t e s e t t l e m e n t s . S
I t w a s t h i s p e r i o d o f h e r l i f e t h a t m a d e t h e g r e a t e s t i m p r e s s i o n o n h e r , a n d
s t r e n g t h e n e d h e r r e s o l v e t o b e c o m e i n v o l v e d i n l o c a l w o r k . L i v i n g i n K u r a t e
o p e n e d h e r e y e s t o p o v e r t y a n d d i s c r i m i n a t i o n .
A f t e r g r a d u a t i n g f r o m h i g h s c h o o l i n 1 9 4 6 s h e t o o k w o r k i n t h e l o c a l
p o s t o f f i c e , w h e r e s h e w o r k e d u n t i l s h e m a r r i e d i n 1 9 5 6 . T h e m a n s h e m a r r i e d
w a s w o r k i n g f o r t h e C o a l W o r k e r s ' R e l i e f O r g a n i s a t i o n i n K u r a t e a t t h e t i m e ,
s o s h e m o v e d b a c k t o t h e a r e a s h e h a d a l w a y s w a n t e d t o r e t u r n t o . S h e h a d
t w o c h i l d r e n a n d w h e n t h e y w e r e a t s c h o o l b e c a m e a w a r e o f t h e l a c k o f
e d u c a t i o n t h e y w e r e r e c e i v i n g a b o u t l o c a l h i s t o r y . W h e n s h e r e a l i s e d t h a t t h i s
l a c k o f e d u c a t i o n w a s m a i n l y b e c a u s e t h e r e h a d b e e n l i t t l e o r n o r e s e a r c h d o n e
i n t h e a r e a , s h e d e c i d e d t o d e v o t e h e r t i m e t o u n d e r s t a n d i n g l o c a l c o a l r e l a t e d
i s s u e s w i t h t h e a i m o f r e c t i f y i n g t h e s i t u a t i o n .
T h e r e w e r e a n u m b e r o f p r o b l e m s a t f i r s t , t h e b i g g e s t b e i n g t h a t
p e o p l e w e r e r e l u c t a n t t o t a l k a b o u t t h e d i f f i c u l t c o n d i t i o n s i n w h i c h
t h e y h a d l i v e d , a n d c o n t i n u e t o l i v e i n . O n l y a f t e r a l o n g p e r i o d
w a s I a c c e p t e d a s s o m e o n e w h o c o u l d b e t r u s t e d .
I n t h e l a t e 1 9 5 0 s a n d e a r l y 1 9 6 0 s w h e n t h e s m a l l m i n e s b e g a n t o
s h u t d o w n t h e r e w a s a l o t o f h a r d s h i p a n d s u f f e r i n g i n K u r a t e .
A l t h o u g h s o m e p e o p l e w e r e l u c k y e n o u g h t o g e t j o b s i n K a n s a i ,
T o h o k u , a n d H o k k a i d o , t h e m a j o r i t y r e m a i n e d h e r e , u n e m p l o y e d .
D u r i n g t h i s p e r i o d o f e x t r e m e p o v e r t y I d e c i d e d t o j o i n t h e K u r o i
H a n e M o v e m e n t . T h i s w a s a w o m e n ' s m o v e m e n t d e d i c a t e d t o
h e l p i n g t h e p o v e r t y s t r i c k e n m i n e r s a n d t h e i r f a m i l i e s , b y
c o l l e c t i n g m o n e y o n t h e s t r e e t s o f t h e b i g c i t i e s . B y t h e m i d
1 9 6 0 s m a n y o f t h e m i n e r s a t t h e s m a l l c o m p a n i e s w e r e d e p e n d i n g
o n c h a r i t y h a n d o u t s j u s t t o e a t , s o I g o t c a u g h t u p i n t h e
S I d e g a w a , i n t e r v i e w : 1 9 8 7
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m o v e m e n t . I g u e s s t h a t i t w a s m y i n v o l v e m e n t w i t h t h e K u r o i
H a n e t h a t a l l o w e d p e o p l e t o r e c o g n i s e t h a t I w a s a s e r i o u s
p e r s o n . "
F o l l o w i n g t h e K u r o i H a n e M o v e m e n t ' s e v e n t u a l d e m i s e , s h e b e c a m e a n a c t i v e
m e m b e r o f a n u m b e r o f o t h e r s o c i a l r e f o r m o r g a n i s a t i o n s , i n c l u d i n g t h e f i r s t
K y u s h u b r a n c h o f t h e W o m e n ' s D e m o c r a t i c G r o u p , a n d t h e K y o s e i R e n k O ( t h e
K o r e a n F o r c e d L a b o u r e r s ' A s s o c i a t i o n ) . S h e d e v e l o p e d c o n t a c t s w i t h i n t h e
p o p u l o u s b u r a k u c o m m u n i t y i n K u r a t e , a n d i t w a s f r o m t h e s e c o n t a c t s t h a t h e r
i n t e r e s t i n w o m e n c o a l m i n e r s b e c a m e f o c u s e d . I n o r d e r t o u n d e r s t a n d t h e
c i r c u m s t a n c e s i n w h i c h t h e s e b u r a k u m i n w o m e n w o r k e d s h e f o u n d i t n e c e s s a r y
t o c o n d u c t r e s e a r c h i n t o c o a l m i n i n g i n g e n e r a l . B e c a u s e m a n y w o m e n w h o
w o r k e d t h e " b a d g e r h o l e s " w e r e f r o m b u r a k u m i n f a m i l i e s s h e d e c i d e d t h a t s h e
h a d t o i n v e s t i g a t e t h e s u b j e c t o f b u r a k u m i n d i s c r i m i n a t i o n , w h i c h i n t u r n l e d t o
h e r p a r t i c i p a t i o n i n a n u m b e r o f c o n f e r e n c e s o n t h e s u b j e c t .
C o l l e c t i n g v e r b a l h i s t o r i e s o f t h e w o m e n m i n e r s b e c a m e h e r f i r s t p r i o r i t y
i n t h e e a r l y 1 9 7 0 s , a n d b y 1 9 7 5 s h e h a d a n e x t e n s i v e c o l l e c t i o n o f s t o r i e s a n d
i n t e r v i e w s o n t a p e . S h e d e c i d e d t o w r i t e a b o o k a b o u t t h e w o m e n , a n d
e v e n t u a l l y , i n 1 9 8 4 h e r f i r s t b o o k , T h e M o t h e r s w h o G a v e B i r t h t o F i r e w a s
r e l e a s e d t o l i m i t e d , b u t e n t h u s i a s t i c p u b l i c a c c l a i m . I n 1 9 7 2 s h e t o o k a j o b i n
t h e c l e r i c a l s e c t i o n o f t h e l o c a l t o w n o f f i c e , a p o s i t i o n s h e k e p t w h i l e s h e w r o t e
t h e b o o k a n d a s e r i e s o f p a p e r s w h i c h w e r e p u b l i s h e d i n a v a r i e t y o f j o u r n a l s .
T h e f a m e t h a t s p r e a d b e f o r e h e r w a s i n s t r u m e n t a l i n h e r o b t a i n i n g e m p l o y m e n t
i n t h e c o a l m u s e u m .
T h e s e d a y s s h e i s b u s y w i t h h e r m u s e u m d u t i e s a n d r e s e a r c h i n g a s e c o n d
b o o k , t h i s t i m e a b o u t b u r a k u m i n a n d K o r e a n c o a l m i n e r s a n d t h e l i f e o f m i n e r s
i n " b a d g e r h o l e s . " S h e a l s o p r e s e n t s p a p e r s a b o u t h e r r e s e a r c h t o i n t e r e s t e d
g r o u p s t h r o u g h o u t t h e r e g i o n , p a r t i c u l a r l y t o f e m i n i s t o r g a n i s a t i o n s . S h e i s
i n v o l v e d i n t h e a n t i - d i s c r i m i n a t i o n m o v e m e n t , t h e K o r e a n F o r c e d L a b o u r e r s '
A s s o c i a t i o n , s o c i a l w e l f a r e p r o t e s t s , a n d l o b b y i n g n a t i o n a l a n d p r e f e c t u r a l
g o v e r n m e n t s o v e r t h e i r i n a c t i o n i n d e a l i n g w i t h t h e l a n d d a m a g e s c l a i m s m a d e
" I d e g a w a , i n t e r v i e w : 1 9 8 7
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b y m a n y r e s i d e n t s o f t h e c o a l p r o d u c i n g a r e a s . S h e h a s a w i d e r a n g e o f
i n t e r e s t s , a n d i s c o n s t a n t l y s e a r c h i n g f o r n e w i n t e l l e c t u a l s t i m u l i . A l t h o u g h n o t
o f f i c i a l l y a m e m b e r o f a f e m i n i s t o r g a n i s a t i o n , s h e h a s p u s h e d f o r w o m e n ' s
r i g h t s t o w o r k f o r e q u a l p a y w i t h m e n f o r m a n y y e a r s , a n d a l o n g w i t h s o m e
o f t h e w o m e n w h o s e s t o r i e s s h e h a s r e c o r d e d , i s r e g a r d e d a s o n e o f C h i k u h o ' s
m o s t o u t s p o k e n f e m i n i s t c r i t i c s .
M e e t i n g I d e g a w a
T h e f i r s t t i m e I m e t I d e g a w a w a s a t t h e m u s e u m i n K u r a t e . I h a d a
r e f e r e n c e f r o m a n a c a d e m i c w h o k n e w h e r s l i g h t l y , a n d h a v i n g n o i d e a w h a t t o
e x p e c t f r o m t h i s f a m o u s " r a d i c a l " I a r r i v e d a t t h e m u s e u m a t t h e a p p o i n t e d
t i m e . I l o o k e d i n t h e o f f i c e w i n d o w i n t h e e n t r a n c e h a l l a n d w a s b e c k o n e d
i n s i d e b y a m a n i n h i s l a t e t w e n t i e s a n d a s h o r t , n e a t w o m a n o f m i d d l e a g e .
A s I w a s e x p l a i n i n g w h o I w a s a n d t h a t I h a d c o m e t o t h e m u s e u m t o m e e t
I d e g a w a , t h e w o m a n d i s a p p e a r e d a n d r e t u r n e d q u i c k l y w i t h J a p a n e s e t e a a n d
b i s c u i t s . A s s h e g a v e m e t h e c u p s h e b o w e d v e r y l o w , a n d a s k e d m e t o f o r g i v e
h e r f o r n o t h a v i n g c o f f e e . S h e t h e n p o u r e d t h e t e a f o r t h e m a n a n d m y s e l f , a n d
w a i t e d f o r u s t o d r i n k b e f o r e s h e i n t r o d u c e d h e r s e l f a s I d e g a w a .
S t a n d i n g a b o u t 1 5 0 e m s , s h e i s a s l i g h t , b e s p e c t a c l e d , s o m e w h a t s c h o o l -
m a r m i s h w o m a n . H e r g r e y i n g h a i r , c o n s e r v a t i v e d r e s s s e n s e a n d t h e a i r o f
r e s e r v e d m o d e s t y a b o u t h e r w o u l d s e e m m o r e s u i t a b l e , o n e w o u l d t h i n k f o r a
d e p a r t m e n t s t o r e a s s i s t a n t t h a n f o r a m u s e u m c u r a t o r a n d f i r e b r a n d a u t h o r o f
r e p u t e . S h e s e e m s t o r e a l l y b e l i e v e t h a t s h e i s " j u s t a n a v e r a g e h o u s e w i f e , " a s
s h e t o l d m e o n m a n y o c c a s i o n s . A l t h o u g h s h e s p e a k s i n h o n o r i f i c J a p a n e s e
( k e i g o ) m o s t o f t h e t i m e , t h e c o n t e n t o f h e r s p e e c h i s s e v e r e l y c r i t i c a l o f m a n y
o f t h e i n s t i t u t i o n s t h a t m o s t J a p a n e s e s e e m t o t a k e f o r g r a n t e d . S h e i s s l o w t o
g e t s t a r t e d o n a t o p i c , a n d a l w a y s w a i t s t o h e a r w h a t o t h e r s s a y b e f o r e s h e
s t a t e s , w i t h c o n v i c t i o n , h e r o p i n i o n s o n a w i d e r a n g e o f s o c i a l i s s u e s . I h a v e
n e v e r h e a r d h e r r a i s e h e r v o i c e , t h o u g h I h a v e s e e n h e r q u i e t l y f u m i n g o n a
n u m b e r o f o c c a s i o n s ( o f t e n o v e r s e x i s t r e m a r k s m a d e b y h e r m a l e c o l l e a g u e s ) ,
b u t a l w a y s m a i n t a i n i n g a n a i r o f e q u a n i m i t y .
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H e r h u s b a n d a n d d a u g h t e r l i v e w i t h h e r i n a h o u s e w h i c h l i e s n e x t t o t h e
o l d K u r a t e c o a l r a i l w a y . B e c a u s e o f u n d e r g r o u n d m i n i n g d a m a g e t h e f o u n d a t i o n s
h a v e s u s t a i n e d , t h e h o u s e t i l t s a t a c r a z y a n g l e a n d l o o k s l i k e i t w i l l c o l l a p s e
i n t h e s l i g h t e s t g u s t o f w i n d . H o w e v e r s h e s a y s t h a t t h e y d o n o t w a n t t o m o v e
f r o m t h e p l a c e b e c a u s e i t i s s t a n d i n g p r o o f o f t h e i n a c t i o n o f g o v e r n m e n t i n
d e a l i n g w i t h e n v i r o n m e n t a l d a m a g e c l a i m s , o n t h e o n e h a n d , a n d a v i v i d
r e m i n d e r o f t h e c o a l m i n e r s ' c u l t u r e , o n t h e o t h e r . A m o n g s t o t h e r s , t h e y h a v e
g r o u p s o f s t u d e n t s w h o a r e i n t e r e s t e d i n w e l f a r e i s s u e s s t a y w i t h t h e m o v e r t h e
s u m m e r h o l i d a y s s o t h a t t h e y c a n e x p e r i e n c e f o r t h e m s e l v e s t h e w a y p e o p l e i n
t h e c o a l f i e l d s u s e d t o l i v e . T h e r o o m s w h e r e t h e y o u n g p e o p l e s l e e p a r e o n
t h e s e c o n d f l o o r , w h e r e t h e t a t a m i f o r m s a p y r a m i d r i g h t i n t h e c e n t r e o f t h e
h o u s e , t h e r e s u l t o f a n e a r t h t r e m o r w h i c h s h o o k t h e h o u s e i n 1 9 8 0 . I d e g a w a
s a y s t h a t t h e g u e s t s l o o k l i k e k i n d l i n g o n a f i r e , p a c k e d i n t h e s m a l l r o o m s ,
t h e i r h e a d s r a i s e d h a l f a m e t r e a b o v e t h e i r f e e t t h a n k s t o t h e 2 5 d e g r e e s l o p e ,
f a n n i n g o u t f r o m t h e p e a k i n t h e c e n t r e o f t h e f l o o r , t h e i r b r i g h t c o l o u r e d f u t o n
t h e c o l o u r o f t h e f l a m e s .
T h e e n t i r e f a m i l y w o r k s i n s o m e w e l f a r e r e l a t e d f i e l d . H e r h u s b a n d h a s
b e e n t h e d i r e c t o r o f t h e s h i t a i j i g y o d a n , t h e c i t y a n d g o v e r n m e n t s p o n s o r e d
" S p e c i a l C o a l R e - e m p l o y m e n t S c h e m e , " w h i c h i s d u e t o b e c l o s e d d o w n a f t e r
3 0 y e a r s i n 1 9 9 1 , f o r m o r e t h a n 2 5 y e a r s . H e r s o n i s a w e l f a r e w o r k e r a t
K a w a s a k i - m a c h i , a n d h e r d a u g h t e r a l i b r a r i a n a n d r e c o r d k e e p e r a t t h e M i y a d a
t o w n w e l f a r e o f f i c e . B e c a u s e o f t h e i r v a s t n u m b e r o f c o n t a c t s t h e h o u s e i s
a l w a y s f u l l o f g u e s t s , s o m e o v e r t o d i s c u s s s p e c i f i c i s s u e s , s o m e o v e r j u s t t o
v i s i t . A t n i g h t , a l w a y s t h e n o i s e o f m a n y p e o p l e t a l k i n g a t o n c e c a n b e h e a r d
f r o m t h e s t r e e t o u t s i d e t h e i r h o u s e . F o l k g u i t a r i s t s a n d s i n g e r s b l a s t o u t
c o a l m i n e r s ' s o n g s i n t o t h e e a r l y h o u r s o f m o s t n i g h t s , t h e i r e n t h u s i a s m s t i m u l a t e d
b y t h e c o p i o u s s a k e a n d s h o c h i i t h e y c o n s u m e .
I t i s t h i s c a m a r a d e r i e a n d w a r m t h w h i c h s h e w a n t s t h e y o u n g p e o p l e t o
r e m e m b e r a b o u t C h i k u h o , n o t j u s t t h e s o i l e d , v i o l e n t i m a g e g e n e r a t e d b y t h e
p u b l i c i t y a b o u t t h e l a b o u r s t r i k e s i n t h e 1 9 6 0 s . S h e s a y s t h a t c o a l m i n i n g i n
C h i k u h o i s c u l t u r e , a n d c u l t u r e i n C h i k u h o i s c o a l m i n i n g , a n d t h a t y o u n g p e o p l e
i n t h e a r e a a r e t h e p r o d u c t s o f t h a t c u l t u r e . T h e y s h o u l d b e a w a r e o f t h e i r
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r o o t s , a n d n o t b e f o r c e d t o i d e n t i f y w i t h o n l y t h e b i g c i t y c u l t u r e w h i c h t h e y
s e e o n t e l e v i s i o n a n d v i d e o s , h e a r o n t h e r a d i o , a n d r e a d i n c o m i c s . T h e y
s h o u l d a l s o h a v e p r i d e i n t h e i r o r i g i n s , a n d t h e i r o w n s p e c i a l c u l t u r e , a n d n o t
f e e l i n a d e q u a t e w h e n c o m p a r i n g t h e m s e l v e s t o t h e b i g c i t y p e o p l e . P e r h a p s t h e
s t r o n g e s t m o t i v a t i o n f o r h e r r e s e a r c h i s t h a t t h e p e o p l e s h e w a n t s t o i n t e r v i e w
a r e s l o w l y d y i n g o f f . T h e y o u n g e s t o f t h e w o m e n w h o w o r k e d i n t h e m i n e s a r e
i n t h e i r 6 0 s t h e s e d a y s , a n d s h e f e e l s t h a t i t i s u r g e n t t h a t s h e r e c o r d t h e s e
w o m e n ' s s t o r i e s w h i l e t h e y a r e s t i l l a l i v e , w h i l e t h e y a r e s t i l l a b l e t o r e m e m b e r
t h e i r e x p e r i e n c e s . W i t h t h e p a s s i n g o f t h e s e p e o p l e g o e s a c h a p t e r o f t h e h i s t o r y
o f t h e r e g i o n .
S h e i s a f r a i d t h a t t h e v e r y f a b r i c o f C h i k u h o i s b e i n g c h a n g e d a t s u c h
a p a c e t h a t t h e p a s t w i l l s o o n b e o n l y w h a t i s l e f t i n t h e o f f i c i a l h i s t o r y b o o k s ,
t h e p e o p l e w h o l i v e d a n d w o r k e d h e r e f o r g o t t e n i n t h e r e c k l e s s c h a r g e t o w a r d s
t h e u t o p i a o f t h e 2 1 s t c e n t u r y m e g a l o p o l i s , t h e s t a t e d g o a l o f t h e p r e f e c t u r a l
g o v e r n m e n t . I t i s b e c a u s e o f t h i s f e a r t h a t s h e w a n t s t o d i s s e m i n a t e a n
a l t e r n a t i v e v i e w t o t h e " d a r k i m a g e o f C h i k u h o " t o t h e y o u n g p e o p l e , b e c a u s e
t h e y a r e t h e f u t u r e . S h e h o p e s t h a t t h e y w i l l l e a r n f r o m h e r o w n g e n e r a t i o n ' s
m i s t a k e s , t h o u g h s h e d e s p a i r s o f t h i s e v e r c o m i n g t o p a s s . I n p a r t i c u l a r s h e
w i s h e s t o c o n v e y t h e e f f e c t s o f t h e m o n o p o l y o f a n i n d u s t r y , a n d t h e p o w e r t h a t
t h e i n d u s t r y h a s t o r u t h l e s s l y c o n t r o l t h e l i v e s o f t h e i r e m p l o y e e s . Y e t s h e s e e s
t h e s a m e p r o c e s s e s t h a t l e d t o t h e d i s s o l u t i o n o f t h e c o a l i n d u s t r y i n C h i k u h o
o c c u r r i n g i n o t h e r a r e a s - t h e d e c l i n e o f O m u t a C i t y a s M i t s u i e x t r a c t s i t s l a s t
c o a l f r o m t h e m i n e s , a n d t h e w a s t e l a n d s o f t h e N o r t h K y u s h u s h i p y a r d s , f o r c e d
t o c l o s e d o w n i n t h e w a k e o f t h e h i g h y e n a n d c h e a p K o r e a n t e c h n o l o g y .
I n t h i s s e n s e I d e g a w a i s n o t o n l y c o n c e r n e d w i t h h i s t o r y f o r i t s o w n
s a k e , b u t a l s o f o r t h e p r a c t i c a l l e s s o n s i t t e a c h e s u s i n t h e p r e s e n t . T o t h i s e n d
s h e h a s b e c o m e i n v o l v e d i n n u m e r o u s m o v e m e n t s , i n e v i t a b l y c o n c e r n e d w i t h t h e
p r o b l e m s o f t h e p r e s e n t . S h e m a i n t a i n s t h a t t h e p r e s e n t i s d e p e n d e n t o n t h e p a s t ,
a n d t h e r e f o r e t h e t r u t h o f w h a t w e n t b e f o r e u s h a s t o b e u n d e r s t o o d i f w e a r e
t o p o s i t i v e l y c h a n g e t h e p r e s e n t . B y f i r s t r e c o g n i s i n g t h a t t h e r e h a v e b e e n m a n y
c o m p l e x , a n d r a r e l y c o n f e s s e d , n e g a t i v e p r o b l e m s i n s o c i e t y , o n e c a n t a k e
r e a s o n a b l e s t e p s t o d e a l w i t h t h e p r o b l e m s t h e s e i s s u e s h a v e c r e a t e d . I f o n e
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a d o p t s t h e g o v e r n m e n t a p p r o a c h o f c e n s o r s h i p o f t h e p a s t , o n e l o s e s t h e i d e n t i t y
o f o n e ' s c u l t u r e , a n d s a c r i f i c e s t h e w i s d o m w h i c h c o m e s f r o m l e a r n i n g f r o m
h i s t o r y , s h e s a y s . W h e n a s k e d a b o u t h e r p e r m a n e n t l y a m i c a b l e a n d p o l i t e m a n n e r
s h e s a i d ,
I t h i n k t h a t w e c a n o n l y c o n v i n c e p e o p l e o f t h e w o r t h o f o u r
c a u s e b y b e i n g r a t i o n a l . W o u l d y o u l i s t e n t o a c r a z y p e r s o n , w h o
s h o u t s a t y o u , t e l l i n g y o u w h a t y o u ' r e m e a n t t o t h i n k a b o u t
t h i n g s ? T h e r e a r e m a n y c a u s e s w o r t h s p e n d i n g t i m e o n , I t h i n k ,
a n d y o u h a v e t o b e t o t a l l y c o m m i t t e d t o t h e s e c a u s e s i f y o u
d e c i d e t o b e c o m e i n v o l v e d . B u t y o u m u s t a p p r o a c h i t i n a
r e a s o n a b l e a n d r a t i o n a l m a n n e r . S c r e a m i n g a t p e o p l e d o e s n o t
h e l p . 7
T h i s c a l m a p p r o a c h t o s u c h e m o t i v e i s s u e s i s v e r y r a r e a m o n g s t t h e
r a d i c a l c r i t i c s o f o f f i c i a l h i s t o r y , w h o t y p i c a l l y p r o t e s t i n a s t r i d e n t m a n n e r .
T h e r a d i c a l l e f t a n d r i g h t f r i n g e s a r e g o o d e x a m p l e s o f t h i s . T h e y d r i v e a r o u n d
t o w n s a n d c i t i e s i n m i l i t a r y s t y l e v e h i c l e s , l o u d l y p r o c l a i m i n g t h e i r p o i n t s o f
v i e w t h r o u g h l o u d s p e a k e r s m o u n t e d o n t h e r o o f s o f t h e i r t r u c k s . T h e s e l o u d
m e s s a g e s a r e i n e v i t a b l y e m o t i v e i n c o n t e n t , w h e t h e r t h e y b e d e m a n d i n g t h e
r e t u r n o f S a k h a l i n I s l a n d f r o m t h e R u s s i a n s , a s t h e u l t r a - n a t i o n a l i s t s d o , o r
w h e t h e r t h e y a r e e x h o r t i n g t h e p u b l i c t o r e m o v e t h e L D P f r o m o f f i c e , a n d
t h r o w t h e A m e r i c a n s o u t o f J a p a n , a s d o t h e J C P . T h e h i g h p r o f i l e B u r a k u
L i b e r a t i o n O r g a n i s a t i o n ( B K D ) , p u b l i c l y a n d l o u d l y d e n o u n c e i n d i v i d u a l s t h e y
b e l i e v e a r e g u i l t y o f d i s c r i m i n a t i o n a g a i n s t t h e m . T h e y r e l y o n i n d u c i n g f e a r
w i t h i n t h e p u b l i c , s o t h a t t h e p r o c e s s o f d i s c r i m i n a t i o n i s i n s o m e w a y s s l o w e d
b y t h e p r o c e s s o f i n t i m i d a t i o n . W h e n a p e r s o n h a s b e e n f o u n d t o h a v e
c o m m i t t e d s o m e o f f e n c e a g a i n s t a n y m e m b e r o f t h e B K D , c r o w d s o f u p t o a
h u n d r e d p e o p l e g a t h e r o u t s i d e t h e g u i l t y p a r t y ' s h o m e a n d c h a n t s l o g a n s
c o n d e m n i n g t h e p e r s o n , a n d t h e n d e m a n d a p u b l i c a p o l o g y .
T h e e x a m p l e s o f h i g h p r o f i l e p r o t e s t s i n J a p a n a r e m a n y , a n d a l m o s t
w i t h o u t e x c e p t i o n , i n e f f e c t i v e i n c h a n g i n g a n y t h i n g . T h e N a r i t a A i r p o r t p r o t e s t ,
7 I d e g a w a , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
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d r a g g e d o u t o v e r m o r e t h a n t e n y e a r s o f b i t t e r f i g h t i n g b y f a r m e r s , s u p p o r t e d
b y r a d i c a l s t u d e n t g r o u p s , h a s y e t t o s e e a n y m a t e r i a l r e s u l t , a p a r t f r o m d e l a y i n g
c o n s t r u c t i o n w o r k t e m p o r a r i l y . A n t i - n u c l e a r p r o t e s t s , v o c i f e r o u s , a n d w i d e l y
s u p p o r t e d , a r e i g n o r e d b y t h e g o v e r n m e n t w h i c h i s d e t e r m i n e d t o g o a h e a d w i t h
t h e " n u c l e a r i s a t i o n " o f J a p a n a t a n y c o s t . T h e a n n u a l M a y D a y l a b o u r m a r c h e s ,
a r e f u r t h e r e x a m p l e s o f l o u d p u b l i c d e m o n s t r a t i o n s , w h i c h a r e d u t i f u l l y c o n d u c t e d
e v e r y y e a r d e s p i t e t h e f a c t t h a t w a g e l e v e l s a r e d e c i d e d b y c o m p a n y a n d
c o m p a n y u n i o n o f f i c i a l s b e f o r e t h e m a r c h e s . P u b l i c , e m o t i v e d e m o n s t r a t i o n s
a p p e a r t o f u l f i l a r i t u a l l y c a t h a r t i c r o l e f o r d i s g r u n t l e d J a p a n e s e , a n d t h e
g o v e r n m e n t w e l c o m e s t h e o p p o r t u n i t y t o a l l o w p e o p l e t o " l e t o f f s t e a m " a n d
d i r e c t i t i n w a y s t h a t a r e n o t d a m a g i n g t o t h e f a b r i c o f s o c i e t y .
I d e g a w a , a n d s o m e o f t h e o t h e r p e o p l e i n v o l v e d i n t h e C h i k u h o r e v i v a l i s t s
a r e o p p o s e d t o t h e p u b l i c o u t c r y s y n d r o m e , a n d b e l i e v e t h a t t h e m o s t e f f e c t i v e
p r o t e s t i s t o s u b v e r t c o n t e m p o r a r y v i e w s o f h i s t o r y , s u b t l y a f f e c t i n g t h e
e d u c a t i o n a l , a n d t h e n t h e s o c i a l i n f r a s t r u c t u r e . I d e g a w a a t t e m p t s t o c o r r e c t
p e r c e p t i o n s a b o u t C h i k u h o t h r o u g h t h e u s e o f h e r c o n t a c t s , a n d t h r o u g h t h e
p o w e r o f t h e w r i t t e n w o r d , t h o u g h t h e s e d a y s t h i s p o w e r i s b e i n g r a p i d l y
u n d e r m i n e d b y t h e p e r v a s i v e v i s u a l a n d e l e c t r o n i c m e d i a . T o b r i n g h e r m e s s a g e
h o m e t o t h e y o u t h , s h e a n d h e r c o l l e a g u e s s t r u g g l e t o g a i n a c c e s s t o r a d i o a n d
t e l e v i s i o n . H o w e v e r t h e r e a r e a n u m b e r o f o b s t a c l e s w h i c h p r e v e n t t h e m
a c c e s s i n g t h i s e s s e n t i a l l y c o n s e r v a t i v e m e d i a . T h e i r l a c k o f p o l i t i c a l a f f i l i a t i o n s ,
t h e i r l a c k o f c o h e s i o n a s a g r o u p , t h e u n - " n e w s w o r t h i n e s s " o f t h e i r c a u s e , t h e i r
i n e x p e r i e n c e w i t h m e d i a t e c h n i c a l i t i e s , a n d t h e a p p a r e n t l y p a r o c h i a l n a t u r e o f
t h e i r s u b j e c t m a t t e r a r e s o m e e x a m p l e s o f t h e p r o b l e m s t h e y f a c e . S u c h
h a n d i c a p s a r e s h a r e d w i t h o t h e r g r o u p s o u t s i d e t h e m a i n s t r e a m o f J a p a n e s e
o f f i c i a l i d e o l o g y .
N o t w i t h s t a n d i n g t h e l i m i t e d a u d i e n c e f o r h e r v i e w s , I d e g a w a i s s t i l l a b l e
t o d e l i v e r a p o t e n t m e s s a g e a b o u t t h e n a t u r e o f C h i k u h o s o c i e t y , a l b e i t
" p r e a c h i n g t o t h e c o n v e r t e d " i n m a n y i n s t a n c e s . A s m o r e o l d e r p e o p l e b e c o m e
a w a r e o f t h e p r o b l e m s i n t h e r e g i o n , a n d t h e d e b t t h a t t h e c o a l i n d u s t r y o w e s
t h e m , p a r t i c u l a r l y i n r e l a t i o n t o t h e a b u s e o f f a r m e r s ' l a n d a n d h u m a n r e s o u r c e s ,
t h e r e i s a g r o u n d s w e l l m o v e m e n t d e v e l o p i n g w h i c h i s c r i t i c a l o f t h e c o a l
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c o m p a n i e s ' a c t i o n s . I d e g a w a a n d t h e o t h e r a c t i v i s t s i n t h e C h i k u h o r e v i v a l i s t s
f u l f i l a n e e d f o r i n f o r m a t i o n w h i c h s u p p o r t s t h i s p o s i t i o n .
H e r a t t i t u d e c a n b e s t b e s u m m e d u p b y t h e f o l l o w i n g e x c e r p t f r o m t h e
f i r s t i n t e r v i e w I h a d w i t h h e r i n D e c e m b e r 1 9 8 7 ,
T h e J a p a n e s e g o v e r n m e n t t h e s e d a y s i s s o w e a l t h y , a n d i t k e e p s
g e t t i n g w e a l t h i e r , b u t l i t t l e o f t h i s w e a l t h i s d i s t r i b u t e d t o t h e
n e e d y p e o p l e i n o u r s o c i e t y . A c c o r d i n g t o t h e g o v e r n m e n t t h e
c o a l f i e l d s h a v e a l r e a d y m a d e a n e c o n o m i c r e c o v e r y . I n f a c t t h e
t e r m " c o a l f i e l d s " i s n o l o n g e r u s e d w h e n r e f e r r i n g t o C h i k u h o ,
o f f i c i a l l y . I n 2 0 o r 3 0 y e a r s , t h e c o n c e p t o f t h e r e h a v i n g b e e n
c o a l f i e l d s h e r e w i l l b e l o s t . T h e r e i s n o n e e d f o r a n y g o v e r n m e n t
m o n e y t o b e i n v e s t e d i n t h i s a r e a a n y m o r e - t h a t t i m e h a s
p a s s e d . W e h a v e r e c o v e r e d e c o n o m i c a l l y , y o u s e e , a n d m o n e y
i n v e s t e d i n t h e a r e a w o u l d s e e m s t r a n g e .
T h i s i s t a t e m a e . B u t i n a c t u a l f a c t , a s y o u h a v e s e e n f o r y o u r s e l f ,
t h e r e a r e s t i l l m a n y i n s t a n c e s o f d a m a g e , b o t h p h y s i c a l a n d
p s y c h o l o g i c a l l e f t f r o m t h e c o a l i n d u s t r y . B u t I t h i n k t h a t n o
m a t t e r h o w l o n g w e w a i t , t h o s e r e s p o n s i b l e f o r t h e d a m a g e t o t h e
a r e a w i l l b e a b l e · t o c o m f o r t a b l y a v o i d h a v i n g t o p a y a n y f o r m o f
c o m p e n s a t i o n t o t h e p e o p l e o f t h e r e g i o n . R a t h e r t h a n a c c e p t i n g
r e s p o n s i b i l i t y f o r C h i k u h o , t h e g o v e r n m e n t h a s c h o s e n t o r e f u s e t o
a c k n o w l e d g e t h a t t h e r e i s a p r o b l e m h e r e . T h i s m e a n s t h a t t h e y
a r e a b l e t o s t o p r e l i e f p a y m e n t s t o t h e n e e d y . C u t t h e p a y m e n t s ,
c u t t h e p a y m e n t s - t h a t ' s a l l w e h e a r w h e n t h e y d i s c u s s w h a t t o
d o w i t h C h i k u h o .
B u t y o u s e e , t h e m o n e y w h i c h h a s b e e n c o m i n g i n t o t h e r e g i o n
i s i n s u r a n c e m o n e y - i n s u r a n c e m o n e y t h a t t h e g o v e r n m e n t h a s a t
i t s d i s p o s a l t o b e u s e d f o r r e l i e f w o r k - b u t e v e n t h o u g h t h e
c o u n t r y i s a s w e a l t h y a s i t i s n o w , t h e y h a v e d e c i d e d t h a t t h e r e
a r e p r i o r i t i e s m o r e i m p o r t a n t t h a n p e o p l e . W i t h t h e m o n e y t h a t
s o m e o f t h e i n s u r a n c e c o m p a n i e s h a v e i n t r u s t o n b e h a l f o f t h e
c o a l c o m p a n i e s w e c o u l d b u i l d a n u m b e r o f s c h o o l s , r e b u i l d a
n u m b e r o f h o u s e s a n d b u i l d i n g s , e s t a b l i s h c o m m u n i t y h a l l s .
N o t h i n g i s f o r t h c o m i n g .
W h a t a b o u t t h e c o a l c o m p a n i e s , y o u a s k ? T h e y w e r e n o t s e e n t o
b e l i a b l e f o r a n y o f t h e d a m a g e t h e y c a u s e d t o t h e l a n d , t h e
b u i l d i n g s , o r t h e p e o p l e . T h e y h a d i n s u r a n c e c o m p a n i e s w h i c h
h a n d l e d t h e s e t h i n g s , s o t h e y h a v e b e e n a b l e t o e s c a p e b y p a y i n g
l e s s t h a n 3 0 % o f t h e r e q u i r e d c o m p e n s a t i o n f o r t h e r e g i o n ' s l a n d
d a m a g e . T h e b o t t o m l i n e i s t h a t a s f a r a s T o k y o i s c o n c e r n e d t h e
" C h i k u h o p r o b l e m " i s s o l v e d . L o o k a t w e l f a r e , u n e m p l o y m e n t ,
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p o v e r t y , d r u g a b u s e , a l c o h o l i s m , v i o l e n c e , a n d c r i m e i n C h i k u h o .
T h e p r o b l e m i s n o t s o l v e d . A n d t h e c o u n t r y o w e s C h i k u h o
s o m e t h i n g f o r t h e s e r v i c e w e p e r f o r m e d f o r s o m a n y y e a r s ,
s u p p l y i n g t h e n a t i o n a l e n e r g y n e e d s .
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T h r o u g h h e r n e t w o r k o f s i m i l a r l y m i n d e d p e o p l e I d e g a w a h a s b e e n a b l e t o
s p r e a d h e r v e r s i o n o f t h e e v e n t s w h i c h c o n s t i t u t e t h e h u m a n s i d e o f C h i k u h o
h i s t o r y b e y o n d C h i k u h o i t s e l f . S h e h a s i n t i m a t e a s s o c i a t i o n s w i t h m a n y a c a d e m i c s
f r o m H o n s h u a n d o t h e r K y u s h u c e n t r e s , w h o f o r m e r l y k n e w a n d r e s p e c t e d t h e
w o r k o f U e n o . O v e r r e c e n t y e a r s , s h e h a s g r a d u a l l y u s e d t h e s e c o n t a c t s t o
i n s t i g a t e d i s c u s s i o n s , s i t u a t e d w i t h i n a l t e r n a t i v e p a r a d i g m s , a b o u t t h e n a t u r e o f
C h i k u h o a n d c o a l m i n i n g i n g e n e r a l t o t h e u n i v e r s i t i e s w h e r e t h e s e a c a d e m i c s
w o r k . T h e s e d i s c u s s i o n s h a v e p r o m p t e d t h e r e g u l a r v i s i t s b y y o u n g s t u d e n t s t o
h e r h o m e . W i t h i n t h e C h i k u h o r e g i o n s h e i s w e l l k n o w n a n d h e r c o n t a c t s a r e
n u m e r o u s . A l t h o u g h t h e r e i s n o s i n g l e p a r a d i g m w i t h i n w h i c h a l l t h e p r o t a g o n i s t s
o f a l t e r n a t i v e u n d e r s t a n d i n g s o f C h i k u h o h i s t o r y c a n b e p l a c e d , t h e r e d o e s s e e m
t o b e a s o r t o f c a m a r a d e r i e b e t w e e n t h e m . B e c a u s e o f h e r r e p u t a t i o n w i t h i n
t h e s e c i r c l e s a s a w o m a n o f i n t e g r i t y a n d i n t e l l i g e n c e , s h e k n o w s , a n d p e r h a p s
s u b t l y i n f l u e n c e s t h e w o r k o f , m a n y m i n o r i t y g r o u p s . I n f a c t , a l m o s t a l l t h e
i n f o r m a n t s I c o n t a c t e d i n t h e f i r s t 1 2 m o n t h s o f f i e l d w o r k w e r e c o n t a c t s o f
I d e g a w a .
O t h e r o r g a n i s a t i o n s a n d i n d i v i d u a l s w h o h a v e s i m i l a r v i e w s t o I d e g a w a
a b o u t t h e " r e a l " h i s t o r y o f C h i k u h o h a v e h a d a p r o f o u n d i n f l u e n c e o n t h e c o u r s e
o f C h i k u h o e v e n t s o v e r t h e y e a r s . T h e s e p e o p l e , f o r t h e m o s t p a r t , h a v e b e e n
o u t s i d e r s , g e n e r a l l y M a r x i s t i n o r i e n t a t i o n , w h o h a v e h e a r d a b o u t t h e s u f f e r i n g
w i t h i n t h e r e g i o n a n d h a v e c o m e t o g i v e t h e i r e x p e r t a s s i s t a n c e t o t h e m i n i n g
c o m m u n i t i e s a t d i f f e r e n t p o i n t s i n t i m e . T h e i n f l u e n c e o f t h e Y a m a n o R e d F l a g
O r g a n i s a t i o n i n t h e Y a m a n o W i d o w s ' l i t i g a t i o n a g a i n s t M i t s u i f o l l o w i n g t h e
d i s a s t e r i n 1 9 6 5 , a n d t h e i n f l u e n c e o f s t u d e n t s w h o c a m e t o C h i k u h o f r o m t h e
T o k y o S t u d e n t s ' M o v e m e n t , i n t h e T a i s h o c a s e , a r e t w o p r o m i n e n t e x a m p l e s .
8 I d e g a w a , i n t e r v i e w : 1 9 8 7
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T h e T o k y o s t u d e n t s ' c o n n e c t i o n
T h e A l l - J a p a n F e d e r a t i o n o f S t u d e n t S e l f - G o v e r n i n g A s s o c i a t i o n s
( Z e n g a k u r e n ) w a s f o r m e d i n 1 9 4 8 , a n d a l i g n e d i t s e l f w i t h t h e J a p a n C o m m u n i s t
P a r t y . I t w a s a c o m m i t t e d l e f t i s t o r g a n i s a t i o n w h i c h o p p o s e d a n y c u r t a i l m e n t o f
a c a d e m i c f r e e d o m , t h e s t r e n g t h e n i n g o f t h e p o w e r s o f c e n t r a l g o v e r n m e n t a n d
t h e p o l i c e , r e a r m a m e n t , a n d n u c l e a r w a r f a r e .
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W h e n t h e i n f l u e n c e o f t h e J C P
b e g a n t o w a n e i n t h e m i d 1 9 5 0 s t h e s t u d e n t s ' p o l i t i c a l a u t o n o m y b r o u g h t a b o u t
a n u m b e r o f i d e o l o g i c a l d i f f e r e n c e s w i t h i n t h e i r r a n k s . S o m e m e m b e r s , o f t e n
r a d i c a l a n t i - J C P ( R e d A r m y a n d N e w L e f t ) f a c t i o n s , w e r e k e e n t o c o n t i n u e t h e
v i o l e n t r e v o l u t i o n a g a i n s t c e n t r a l a u t h o r i t y , w h i l e o t h e r s c h o s e m o r e m o d e r a t e
m e a n s t o p r o t e s t a g a i n s t t h e g o v e r n m e n t .
T h e U S - J a p a n S e c u r i t y T r e a t y o f 1 9 6 0 s p a r k e d o n e o f t h e m o s t v i r u l e n t
p r o t e s t s i n w h i c h t h e s t u d e n t s p a r t i c i p a t e d . A f t e r t h i s s e r i e s o f d e m o n s t r a t i o n s ,
w h e r e t h o u s a n d s o f s t u d e n t s a n d e q u a l n u m b e r s o f r i o t p o l i c e f o u g h t a r u n n i n g
b a t t l e o v e r m a n y m o n t h s , t h e f a c t i o n a l i s a t i o n o f t h e s t u d e n t s b e c a m e e x t r e m e .
T h e f u n d a m e n t a l a i m s o f t h e m o v e m e n t r e m a i n e d f a i r l y c o n s t a n t , r e g a r d l e s s o f
t h e m e a n s b y w h i c h d i f f e r e n t f a c t i o n s a t t e m p t e d t o a c h i e v e t h e m . W i t h i n t h e
m o v e m e n t w e r e C h r i s t i a n e l e m e n t s , r a d i c a l M a r x i s t e l e m e n t s , i n t e l l e c t u a l N e w
L e f t f a c t i o n s , t h e R e d A r m y f a c t i o n s - d e d i c a t e d t o t e r r o r i s m - a n d a l a r g e
n u m b e r o f e s o t e r i c g r o u p s .
T h e m i n e r s ' a c t i o n a t K y o n o U e w a s r e p o r t e d b y U e n o t o o t h e r
u n i v e r s i t y a n d c o l l e g e a c a d e m i c s . I n f a c t , U e n o ' s i n f l u e n c e a t K y o t o U n i v e r s i t y ,
o n e o f J a p a n ' s l e a d i n g I m p e r i a l u n i v e r s i t i e s , r e s u l t e d i n a n u m b e r o f s y m p a t h e t i c
M a r x i s t l e c t u r e r s d i s c u s s i n g t h e m i n i n g c o m m u n i t i e s a n d s o m e o f t h e p r o b l e m s
t h e y f a c e d w i t h t h e i r s t u d e n t s . B y t h e l a t e 1 9 5 0 s , w i t h t h e p u b l i c a t i o n o f t h e
E n e r g y R e v o l u t i o n p o l i c i e s a n d t h e C o a l R a t i o n a l i s a t i o n B i l l s , c o n s i d e r a b l e
n u m b e r s o f s t u d e n t s a n d a c a d e m i c s w e r e m a d e a w a r e o f t h e n a t u r e o f t h e
C h i k u h o m i n e r s ' h a r d s h i p s . I t w a s a t t h i s t i m e t h a t t h e C a r a v a n M o v e m e n t , a
C h r i s t i a n b a s e d s t u d e n t o r g a n i s a t i o n w h i c h h a d i t s o r i g i n s i n t h e T o k y o
9 H u n t e r , 1 9 8 4 : 2 1 4
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U n i v e r s i t y s t u d e n t s ' m o v e m e n t , f i r s t c a m e i n t o t h e a r e a , o n w h a t w a s t o b e a
r e g u l a r s e r i e s o f v i s i t s . T h e y d i s t r i b u t e d f o o d a n d c l o t h i n g w h i c h h a d b e e n
c o l l e c t e d i n T o k y o c h a r i t y d r i v e s t o t h e f a m i l i e s o f m i n e r s w h o h a d b e e n
r e t r e n c h e d u n d e r t h e t e r m s o f t h e T C R B . S o m e o f t h e s e p e o p l e s t a y e d o n i n t h e
a r e a , u s i n g t h e i r s k i l l s t o p r o v i d e a s s i s t a n c e t o t h e c o m m u n i t i e s w h i c h w e r e
h a r d e s t h i t b y t h e l o c a l r e c e s s i o n . T h e y b u i l t a n d s t a f f e d k i n d e r g a r t e n s , s c h o o l s ,
s o u p k i t c h e n s , a n d c o m m u n i t y c e n t r e s o v e r a t e n y e a r p e r i o d . O n i s h i , t h e k a m i
s h i b a i m a n , w a s o n e o f t h e s e p e o p l e .
O t h e r s t u d e n t s h e a r d a b o u t t h e C h i k u h o " p r o b l e m " a f t e r t h e M i i k e r i o t s
h a d s t a r t e d i n 1 9 6 0 . T h e M i i k e " O l d " u n i o n a d m i t s t h a t m a n y o f t h e i r m o s t
m i l i t a n t o r g a n i s e r s a n d p r o t e s t e r s w e r e f r o m t h e T o k y o s t u d e n t s ' r a n k s . T h e s e
s t u d e n t s w e r e o f t e n i n c l i n e d t o b e m i l i t a n t , a n d w e r e g e n e r a l l y i n v o l v e d w i t h t h e
e x t r e m e l e f t o f t h e m o v e m e n t . S o m e o f t h e s e s t u d e n t s w h o j o i n e d t h e p r o t e s t s
h a d b e c o m e m e m b e r s o f r a d i c a l l e f t i s t f a c t i o n s , a n d h a d g o n e t o C h i n a t o
u n d e r t a k e s p e c i a l w e a p o n s t r a i n i n g . T h e y b e c a m e e x p e r t i n b u i l d i n g h o m e - m a d e
e x p l o s i v e s a n d m o r t a r s , a n d i n o p e r a t i n g a w i d e r a n g e o f a u t o m a t i c a n d s e m i -
a u t o m a t i c m a c h i n e p i s t o l s . T h e i r a i m w a s " t o a l l o w t h e m i n e r s t o f i g h t b a c k
a g a i n s t t h e s y s t e m . Y a n o , t h e m a n w h o w a s t o h e l p o r g a n i s e t h e Y a m a n o
W i d o w s ' M o v e m e n t l e g a l a c t i o n i n t h e m i d 1 9 6 0 s w a s o n e o f t h e s e p e o p l e .
A t h i r d t y p e o f s t u d e n t a c t i v i s t w a s a l s o a p p a r e n t w i t h i n C h i k u h o d u r i n g
t h i s p e r i o d . S o m e m e m b e r s o f t h e J C P , w h o w e r e a l s o m e m b e r s o f t h e s t u d e n t s '
m o v e m e n t , w e r e c o n c e r n e d a t h o w f e w c o a l m i n i n g u n i o n s h a d b e e n a b l e t o w i n
c o n c e s s I O n s f r o m c o m p a n i e s , e s p e c i a l l y i n r e g a r d t o r e t r e n c h m e n t a n d
s u p e r a n n u a t i o n p a y m e n t s . T h e J C P f a c t i o n o f t h e u n i o n d e c i d e d t h a t t h e b a s i c
p r o b l e m w a s t h a t t h e r e w e r e n o t e n o u g h k n o w l e d g a b l e u n i o n s t a f f , o n t h e o n e
h a n d , a n d t h a t t h e u n i o n s w h i c h d o m i n a t e d t h e i n d u s t r y w e r e c o r r u p t , o n t h e
o t h e r . T h e y t h o u g h t t h a t t h e m i n e r s n e e d e d p e o p l e w h o w e r e a b l e t o e x p l a i n t o
t h e m w h a t t h e i r r i g h t s w e r e u n d e r t h e l a w s w h i c h h a d b e e n i n t r o d u c e d a f t e r t h e
w a r . A s a r e s u l t , s t u d e n t s w e r e s u c c e s s f u l l y a b l e t o p e n e t r a t e t h e o f f i c e s o f s o m e
c o n s e r v a t i v e u n i o n s , a n d w o r k a s c l e r k s a n d o f f i c e p e r s o n n e l , i n f l u e n c i n g
d e c i s i o n s m a d e b y , a n d s u b s e q u e n t l y a c t i o n s t a k e n b y t h e u n i o n . K a w a n o , t h e
o r g a n i s e r o f t h e T a i s h o u n i o n a c t i o n w a s o n e o f t h e s e p e o p l e .
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H o w e v e r , a l t h o u g h t h e r e a p p e a r s t o b e s o m e c o n s i s t e n c y o f p o l i c y h e r e ,
i t i s i m p o r t a n t t o r e a l i s e t h a t t h e r e w a s n o s i n g l e s t r a t e g y e m p l o y e d b y t h e
T o k y o s t u d e n t s . I n f a c t , t h e s t u d e n t s o f t e n s e e m e d t o j u s t d r i f t i n t o C h i k u h o ,
t h e i r p o t e n t i a l f o r e m p l o y m e n t i n t h e c i t i e s n e g l i g i b l e a s a r e s u l t o f t h e i r s t u d e n t
a c t i v i t i e s .
l o
S o m e m o v e d b a c k t o T o k y o . S o m e a d o p t e d a l t e r n a t i v e l i f e s t y l e s ,
m o v i n g i n t o t h e m o u n t a i n s a n d i s o l a t i n g t h e m s e l v e s a l o n g W e s t e r n h i p p y l i n e s .
B u t t h e m a j o r i t y c h o s e t o s t a y w i t h i n C h i k u h o s o c i e t y , c o n t r i b u t i n g w h a t t h e y
c o u l d t o t h e s o c i e t y a n d b e c o m i n g a c c e p t e d .
T h e C h i k u h o c o n n e c t i o n
A l l o f t h e s e p e o p l e a r e C h i k u h o r e v i v a l i s t s , t h i s n e b u l o u s n e t w o r k o f
c o n n e c t i o n s : t h e s e p e o p l e a r e a l l a c q u a i n t e d w i t h e a c h o t h e r , a l t h o u g h t h e y d o
n o t s e e e y e t o e y e o n a l l i s s u e s . B u t t h e r e v i v a l i s t s a r e n o t r e s t r i c t e d t o j u s t
t h e s e p e o p l e . O t h e r s f r o m i n s i d e t h e a r e a a r e a l s o m e m b e r s o f t h i s n e t w o r k . I
h a v e m e n t i o n e d s o m e o f t h e m : I d e g a w a , S a t o a n d I s h i z a k i . O t h e r p e o p l e a c t i v e l y
i n v o l v e d i n i s s u e s w h i c h c r i t i c a l l y a f f e c t t h e d a y t o d a y l i v e s o f p e o p l e i n
C h i k u h o , s u c h a s t h e w e l f a r e p r o b l e m , a r e a l s o a w a r e o f t h e n a t u r e o f t h e c o a l
i n d u s t r y a n d C h i k u h o ' s p a s t . K u m o , t h e h e a d o f t h e W e l f a r e W o r k e r s ' U n i o n
i n T a g a w a - g u n c e r t a i n l y i s a w a r e o f t h e e s o t e r i c b a c k g r o u n d o f t h e a r e a -
s o m e t h i n g h e t r i e s t o c o m m u n i c a t e t o t h e b r a s h y o u n g c a s e w o r k e r s f r o m o u t s i d e
t h e r e g i o n . I w a s i n t r o d u c e d t o h i m b y I d e g a w a .
M e m b e r s o f t h e K y o s e i R e n k O , w h o a r e c o m m i t t e d t o s e e i n g t h e
g o v e r n m e n t a p o l o g i s e f o r i t s d e c i m a t i o n o f t h e i r f a m i l i e s ' n u m b e r s d u r i n g a n d
a f t e r t h e w a r , h a v e a p o w e r f u l m e s s a g e t o d e l i v e r t o t h e c o m m u n i t y a t l a r g e ,
a n d m e m b e r s o f t h i s o r g a n i s a t i o n a r e a l s o i n v o l v e d i n t h e C h i k u h o r e v i v a l i s t s
n e t w o r k o f f o r m a l a n d i n f o r m a l c o n t a c t s . P e o p l e f r o m t h e b u r a k u c o m m u n i t y ,
a l s o d e e p l y i n v o l v e d i n t h e c o a l i n d u s t r y , h a v e t h e i r o w n p e r s p e c t i v e s o n t h e
I O J n t h e 1 9 6 0 s J a p a n e s e c o r p o r a t i o n s a d o p t e d a p o l i c y o f n o t e m p l o y i n g e x - s t u d e n t
r a d i c a l s - i n f a c t a n y p e r s o n w h o h a d b e e n m e m b e r o f t h e Z e n g a k u r e n w a s s e e n t o
b e u n e m p l o y a b l e . T h i s p o l i c y w a s u p h e l d b y a D i s t r i c t C o u r t d e c i s i o n i n t h e 1 9 7 0 s
a n d i s s t i l l u s e d .
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i n d u s t r y a n d t h e i r o w n , d i s c r i m i n a t e d a g a i n s t r o l e i n t h e " b a d g e r h o l e s . " T h e
K y o s e i R e n k o a n d t h e b u r a k u c o m m u n i t y g r o u p s a r e c l o s i n g r a n k s t h e s e d a y s
a s t h e y p r e s e n t a m o r e c o n c e r t e d a n d m o r e c o m m i t t e d f r o n t t o b o t h C h i k u h o a n d
t o t h e o u t s i d e w o r l d .
U n d e r l y i n g t h e s e i n d i v i d u a l g r o u p s i s t h e t h o u g h t o f I d e g a w a . S h e h a s t h e
a b i l i t y t o b r i n g t o g e t h e r p e o p l e w h o h a v e f o r g o t t e n t h e i r o w n p a s s i o n s a n d r o l e s
i n t h e p a s t , a n d t o r e v i t a l i s e t h e i r i n t e r e s t s i n l o c a l h i s t o r y . S h e h a s i n m i n d t h e
r e c o n s t r u c t i o n o f C h i k u h o ' s h i s t o r y , a n d a s I h a v e d e s c r i b e d , t h e d e v e l o p m e n t
o f a n e w e t h o s f o r u n d e r s t a n d i n g t h e p r e s e n t C h i k u h o . O f t h e p e o p l e s h e
a s s o c i a t e s w i t h , t h e r e a r e t w o d i s t i n c t g r o u p s - t h o s e f r o m w i t h i n t h e r e g i o n a n d
t h o s e f r o m w i t h o u t , a s I h a v e d e s c r i b e d a b o v e . H o w e v e r , a p a r t f r o m l o c a l i t y ,
t h e r e i s a f u r t h e r d i s t i n c t i o n w h i c h s e p a r a t e s t h e s e g r o u p s - t h a t o f i n v o l v e m e n t .
T h e p e o p l e w h o m o v e d t o t h e a r e a d u r i n g t h e p e r i o d o f l a b o u r u n r e s t a n d
e x t r e m e p o v e r t y w e r e a c t i v i s t s . T h e y w e r e p e o p l e w h o w e r e d e d i c a t e d t o t r y i n g
t o a m e l i o r a t e s o m e o f C h i k u h o ' s p r o b l e m s . R e g a r d l e s s o f t h e i r p o l i t i c a l
p e r s u a s i o n t h e s e p e o p l e w e r e i n v o l v e d i n p r o t e s t , r e b u i l d i n g , p o l i t i c a l a g i t a t i o n
o r d i s t r i b u t i n g c h a r i t y t o t h e n e e d y . T h e i r p o s i t i o n s w e r e c l e a r l y m a r k e d b y t h e i r
c o m m i t m e n t t o a c o u r s e o f a c t i o n . A t t h e t i m e t h e y m a y n o t h a v e s e e n t h e i r
a c t i o n s a s b e i n g p a r t o f h i s t o r y , b u t t h e y h a v e b e c o m e t h a t . M o s t o f t h e s e
a c t i v i s t s h a v e s t a y e d o n i n t h e a r e a , b e i n g a b s o r b e d i n t o C h i k u h o s o c i e t y , a n d
i n d o i n g d o a d o p t i n g t h e p a r o c h i a l v i e w p o i n t s o f m a n y l o c a l s . T h i s h a s r e s u l t e d
i n m a n y o f t h e s e r a d i c a l s l o s i n g t h e i r a b i l i t y t o s e e t h e p o l i t i c a l c o n t e x t i n w h i c h
t h e a r e a i s s i t u a t e d , a n d d e v e l o p i n g a f o r m o f i s o l a t i o n i s t m y o p i a . T h e s e d a y s
t h e y a r e n o t v e r y a c t i v e i n a n y p o l i t i c a l s e n s e - t h e i r e n t h u s i a s m s e e m s t o h a v e
b e e n s l o w e d b y t h e n a t u r a l p r o c e s s e s o f a g e a n d a t t r i t i o n .
T h o s e f r o m i n s i d e C h i k u h o o n t h e o t h e r h a n d h a v e m a i n t a i n e d t h e i r
c o m m i t m e n t t o t h e c a u s e s t h e y b e l i e v e i n . I d e g a w a i n p a r t i c u l a r h a s c o n t i n u e d
t o b e o u t s p o k e n i n a t t e m p t i n g t o g e n e r a t e e n t h u s i a s m f o r r e c o n s t r u c t i n g t h e p a s t .
S h e h a s m o v e d t o s h a k e p e o p l e o u t o f t h e i r a p a t h y , a n d t o m a k e t h e m r e a l i s e
t h a t t h e w o r l d i s s t i l l g o i n g o n o u t s i d e C h i k u h o . T h e s l i d e i n t o w e l f a r e
d e p e n d e n c e , a n d t h e i n d i f f e r e n c e w h i c h s h e f e e l s i s b e i n g e n g e n d e r e d b y t h i s ,
i s h a v i n g a m o r e s e r i o u s e f f e c t o n t h e p o p u l a t i o n t h a n a n y t h i n g t h e g o v e r n m e n t
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c o u l d d o . O n l y t h r o u g h r e v i t a l i s i n g a n i n t e r e s t i n t h e p a s t , a n d t h r o u g h s h o w i n g
i n s i d e r s , a s m u c h a s o u t s i d e r s , b o t h t h e p o s i t i v e a n d t h e n e g a t i v e s i d e s o f h u m a n
a c t i o n a n d t h o u g h t w i t h i n C h i k u h o ' s h i s t o r y c a n p e o p l e ' s a n g e r , i n t e r e s t , p a s s i o n ,
a n d t h e n f i n a l l y p r i d e i n t h e a r e a b e r e s t o r e d .
O t h e r C h i k u h o p e o p l e , f r o m S a t o t h e y a k u Z i l t h r o u g h t o K u m o t h e
w e l f a r e w o r k e r , h a v e v e s t e d i n t e r e s t s i n r e v i t a l i s i n g a n i n t e r e s t i n t h e r e g i o n ' s
p r e s e n t , a n d i t i s n o t s u r p r i s i n g t h a t t h e y a l s o h a v e a n i n t e r e s t i n u n d e r s t a n d i n g
t h e n a t u r e o f h i s t o r y . H i s t o r i c a l p r e c e d e n t h a s t o b e g r a s p e d i f t h e y a r e t o a f f e c t
t h e p r e s e n t a n d t h e f u t u r e , w h e t h e r i t b e r e l a t e d t o a s k i n g f o r f i n a n c i a l a s s i s t a n c e
f r o m t h e g o v e r n m e n t f o r r e b u i l d i n g d i l a p i d a t e d c o a l v i l l a g e s w h e r e t h e r e s i d e n t s
h o p e t o k e e p t h e o r i g i n a l c o m m u n a l p l a n o f t h e t a n j u i n t a c t , o r w h e t h e r i t b e
a c c e p t i n g a n o t h e r w i s e u n a c c e p t a b l e a p p l i c a t i o n f o r w e l f a r e o n t h e g r o u n d s t h a t
a n i n d i v i d u a l e x - m i n e r d e s e r v e s t o g e t a b r e a k o n c e i n h i s l i f e .
I t c a n b e s a i d t h e r e f o r e , t h a t t h e m a k e r s o f h i s t o r y a r e r e l u c t a n t l y
r e t e l l i n g t h e i r s t o r i e s t o p e o p l e l i k e I d e g a w a , w h o i s c o l l e c t i n g o r a l h i s t o r i e s
f r o m a n u m b e r o f s o u r c e s , a n d i s p u b l i s h i n g t h e m f o r w i d e r c o n s u m p t i o n . T h e s e
v e r s i o n s o f h i s t o r y a r e b e c o m i n g m o r e w i d e l y a c c e p t e d w i t h i n l o c a l s o c i e t y a s
p e o p l e a r e a s c r i b i n g v a l u e t o t h e i r o w n l i v e s . I n p a r t i c u l a r t h e p o s t h u m o u s
r e s p e c t a c c o r d e d t o t h e w r i t i n g o f U e n o h a s h a d a p r o f o u n d i n f l u e n c e o v e r m a n y
l o c a l p e o p l e . T e a c h e r s , c h i l d r e n o f m i n e r s , a n d p r i e s t s , a m o n g s t o t h e r s , a r e
d i s c u s s i n g o p e n l y t h e n a t u r e o f s o m e l a b o u r d i s p u t e s , a n d a r e e v e n d i s c u s s i n g
t h e s o r t o f v i o l e n c e w h i c h w a s p r e v a l e n t w i t h i n t h e i n d u s t r y . C o n f e r e n c e s a n d
n o s t a l g i c t o u r s o f t h e o l d c o a l m i n e s i t e s , n o r m a l l y f o r t h e b e n e f i t o f e x - m i n e r s ,
a r e o r g a n i s e d r e g u l a r l y b y p e o p l e l i k e I s h i z a k i a n d I d e g a w a , a n d b y g r o u p s l i k e
t h e K y i i s e i R e n k i i . A g r o u n d s w e l l m o v e m e n t i s u n d e r w a y .
I n t h e n e x t c h a p t e r I w i l l l o o k a t h o w o n e o f t h e T o k y o s t u d e n t s w a s
a b l e t o a f f e c t t h e o u t c o m e o f t h e T a i s h o l a b o u r c o n f l i c t . A l t h o u g h t h i s h a s t o
b e s e e n i n t h e c o n t e x t o f t h e p o l i t i c a l e c o n o m i c c l i m a t e i n w h i c h i t o c c u r r e d ,
t h e i n f l u e n c e o f o u t s i d e r s w a s a p o t e n t c o n s i d e r a t i o n .
C h a p t e r 1 0
T A I S H O A N D T H E S T U D E N T
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A n i n f o r m a n t n a m e d K a w a n o , a f o r m e r m e m b e r o f t h e T o k y o S t u d e n t s '
M o v e m e n t , w h o w o r k e d i n t h e o f f i c e o f t h e T a i s h o T a n k o u n i o n d u r i n g t h e
1 9 6 0 s w a s f o r t h c o m i n g i n e x p r e s s i n g h i s v i e w s o n t h e n a t u r e o f l a b o u r
r e l a t e d v i o l e n c e t h a t t o o k p l a c e i n t h e m i n e . T h e s t u d e n t m o v e m e n t w a s
a c t i v e o v e r a w i d e r a n g e o f i s s u e s , b u t t h e c o m m o n t h e m e o f t h e s e a c t i o n s
w a s t h e f i g h t a g a i n s t c a p i t a l i s m . T h e y v i e w e d t h e m i n e r s a s a n e s p e c i a l l y
o p p r e s s e d g r o u p , n o t o n l y b e c a u s e o f t h e i n t r i n s i c n a t u r e o f t h e i r w o r k , b u t
a l s o b e c a u s e o f t h e v i o l e n c e w h i c h h a d b e e n t r a d i t i o n a l l y a s s o c i a t e d w i t h t h e
m i n e s i n C h i k u h o . A f t e r t h e m i n e r s ' a c t i o n s w e r e g i v e n w i d e s p r e a d p r e s s
c o v e r a g e f o l l o w i n g t h e l a b o u r p r o t e s t s i n t h e l a t e 1 9 5 0 s a n d 6 0 s , s o m e o f t h e
s t u d e n t s w e r e m o t i v a t e d t o c o m e t o C h i k u h o t o s u p p o r t t h e w o r k e r s b y
v o l u n t e e r i n g t o w o r k w i t h t h e u n i o n s , o f t e n i n t h e u n i o n o f f i c e s . T h e s t u d e n t s
t h o u g h t t h a t w i t h s o m e o r g a n i s a t i o n a l h e l p t h e m i n e r s , w h o w e r e b e i n g a b u s e d
u n d e r t h e p r e s e n t s y s t e m w o u l d b e a b l e t o s t a n d u p t o t h e p o w e r h o l d e r s .
T h e y t o o k u p o n t h e m s e l v e s t h e r o l e o f t h e e d u c a t e d , c o n c e r n e d , a l t r u i s t i c
M a r x i s t s , d e t e r m i n e d t o w i n f o r t h e m i n e r s t h e r i g h t s t h e y t h e m s e l v e s c o u l d
n o t w i n u n d e r t h e o p p r e s s i v e c o n d i t i o n s o f t h e l e g a l s y s t e m . G i v e n t h e
i g n o r a n c e o f l a b o u r d i s p u t e s t r a t e g y w i t h i n m i n e r s ' r a n k s , o f t e n b e c a u s e o f
t h e i s o l a t i o n o f t h e p r o f e s s i o n , i t h a s b e e n s a i d t h a t t h e s t u d e n t s w e r e t h e
c a t a l y s t i n b r i n g i n g a b o u t c o n c e r t e d a c t i o n a g a i n s t t h e m i n e o w n e r s . '
H o w e v e r K a w a n o s a w t h e s i t u a t i o n d i f f e r e n t l y . H e s a w t h e s t u d e n t s ' r o l e a s
p r i m a r i l y a t e a c h i n g a n d s u p p o r t i v e o n e i n t h e f i g h t a g a i n s t t h e v i o l e n t a n d
u n f a i r p r a c t i c e s o f a l a r g e n u m b e r o f m i n e s i n t h e r e g i o n .
B a c k g r o u n d
I n 1 9 6 2 t h e r e w a s a m a j o r s t r i k e a t T a i s h o T a n k o . T a i s h o T a n k o w a s
a b i g c o a l m i n e , e m p l o y i n g o v e r 1 8 0 0 m i n e r s i n a n u m b e r o f p i t s , a n d w a s
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o w n e d b y N i t t a n P L ( T h e J a p a n e s e C o a l C o m p a n y ) . N o t a l l t h e w o r k e r s
s t r u c k , b u t t h o s e w h o d i d s e r i o u s l y d i s r u p t e d t h e c o m p a n y ' s o p e r a t i o n s . I t
w a s t h e f i r s t i n s t a n c e i n t h e m i n i n g i n d u s t r y w h e r e w o r k e r s o c c u p i e d t h e
p r e m i s e s i n a s i t - i n . T h e s t r i k e w a s a r e s p o n s e t o t h e p r e s s u r e t o w h i c h
m a n a g e m e n t h a d s u b j e c t e d t h e w o r k e r s o v e r a l o n g p e r i o d , a n d a c c o r d i n g t o
K a w a n o , t h e s i g h t o f t h e M i i k e w o r k e r s s t r i k i n g f o r a y e a r i n 1 9 6 1 w a s
g r e a t e n c o u r a g e m e n t f o r t h e m e n t o s t a n d u p f o r t h e i r d e m o c r a t i c r i g h t s . I n
r e l a t i o n t o d a i l y v i o l e n c e , t h i s w a s o n e o f t h e m o r e n o t o r i o u s l a r g e m i n e s ,
m a i n l y b e c a u s e o f t h e m i n e o w n e r ' s c l o s e a s s o c i a t i o n w i t h t h e h e a d o f t h e
l o c a l y a k u z a o r g a n i s a t i o n . C o n s e q u e n t l y m a n y o f t h e l a b o u r o v e r s e e r s w e r e
e m p l o y e d f r o m t h e r a n k s o f l o c a l y a k u z a . T h i s w a s n o t n e c e s s a r i l y a b a d
t h i n g , K a w a n o s a y s , b e c a u s e g e n e r a l l y t h e y w e r e m e n w h o w e r e k n o w n t o
t h e m i n e r s , a n d a s s u c h w e r e n o t c o n s i d e r e d " e v i l " b y t h e m e n . I t w a s
b e c a u s e t h e y w e r e f a m i l i a r t o t h e m i n e r s t h a t t h e y w e r e t o l e r a t e d . T h i s h a s t o
b e s e e n w i t h i n t h e c o n t e x t o f t h e c o a l m i n i n g s o c i e t i e s , a n d w i t h i n t h e c o n t e x t
o f C h i k u h o i t s e l f .
W i t h i n C h i k u h o t h e r e i s a n a w a r e n e s s a b o u t s o m e t h i n g s w h i c h
i s q u i t e d i f f e r e n t t o o t h e r a r e a s . F o r e x a m p l e , t h e y a k u z a a r e
h e l d w i t h c o n t e m p t b y m o s t p e o p l e l i v i n g i n " n o r m a l " s o c i e t y ;
t h e y ' r e s e e n a s b e i n g b e l o w c o n t e m p t a c t u a l l y - t h e y a k u z a ,
b i f r y o k u d a n , u y o k u e t c . H o w e v e r f o r m a n y y o u n g p e o p l e , w h e n
t h e a r e a w a s b e i n g d e s t r o y e d ( t h e c o a l m i n e s b e i n g c l o s e d d o w n )
t h e y a k u z a h a d a n a l l u r i n g i m a g e . T o b e c o m e a y a k u z a w a s t o
d o t h e i d e a l w o r k . T h e k i d s w o u l d s a y : " I f I d o w e l l I ' l l
b e c o m e a f a n t a s t i c y a k u z a , o r a g r e a t a n d f a m o u s c r i m i n a l . " S o
y o u n g m e n l e a r n t h o w t o f i g h t , e x t o r t a n d g a m b l e r a t h e r t h a n
l e a r n h o w t o p a s s e x a m s . B e i n g a y a k u z a w a s a b o u t a l l t h e y
c o u l d l o o k f o r w a r d t o , t h e s e c o a l k i d s .
T h a t i s a n e x a m p l e o f t h e w a y t h e C h i k u h o p e o p l e u s e d t h e i r
o w n c u l t u r e t o a s s i m i l a t e a n d r e i n t e r p r e t o u t s i d e i n f o r m a t i o n i n a
q u i t e l o c a l i s e d m a n n e r . T h e y s i m p l y d i d t h e o p p o s i t e o f w h a t
w a s e x p e c t e d o f t h e m .
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M a n y i n f o r m a n t s t o l d o f t h e s y m p a t h i e s t h e y h a d t o w a r d s t h e y a k u z a ,
p a r t i c u l a r l y t h e y o u n g o n e s , w h o b e i n g u n e m p l o y e d a n d i n e l i g i b l e f o r w e l f a r e ,
t u r n e d t o c r i m e i n o r d e r t o s u r v i v e . D e s p i t e t h e i r v i o l e n t a c t s t h e y w e r e
r e g a r d e d g e n e r a l l y a s v i c t i m s o f t h e i r e n v i r o n m e n t .
3
I n T a i s h o t h e r e w a s a s i n g l e c o m p a n y u n i o n w i t h i n w h i c h t w o
v i o l e n t l y o p p o s e d f a c t i o n s h a d d e v e l o p e d b y 1 9 6 0 . O n e f a c t i o n w a s c o n t r o l l e d
b y t h o s e m i n e r s s y m p a t h e t i c w i t h t h e T o k y o S t u d e n t s a n d t h e a c t i o n s o f t h e
M i i k e m i n e r s i n g o i n g o u t o n s t r i k e . T h e o t h e r f a c t i o n w a s c o n t r o l l e d b y
m e n w h o w e r e w o r r i e d t h a t a n y f o r m o f l a b o u r a c t i o n w o u l d d e n y t h e m t h e
o p p o r t u n i t y t o w o r k i n t h e m i n e . T h e l a t t e r f a c t i o n w a s s u p p o r t e d b y t h e
c o m p a n y w h i c h , a l t h o u g h i t h a d m a d e p l a n s f o r c l o s i n g d o w n i n 1 9 6 3 , h a d
d e c i d e d t o e x t r a c t a s c h e a p l y a s p o s s i b l e t h e c o a l t h a t w a s l e f t . T h e
r u m b l i n g s o f r e v o l u t i o n t h a t w e r e s t a r t e d i n M i i k e w e r e s o o n f e l t i n T a i s h o ,
a n d b y e a r l y 1 9 6 1 t h e s o c i a l i s t f a c t i o n o f t h e u n i o n w a s t r y i n g t o g e t s o m e
g u a r a n t e e s a b o u t s a f e t y s t a n d a r d s , w a g e i n c r e a s e s , a n d r e d u n d a n c y p a c k a g e s
f r o m m a n a g e m e n t . T h e c o m p a n y e m p l o y e d s o m e t o u g h y o u n g m e n f r o m a
y a k u z a g u m i , r u n b y a m a n n a m e d I t o f r o m K i t a K y u s h u , t o e n s u r e t h e
s o c i a l i s t f a c t i o n d i d n o t b e c o m e t o o t r o u b l e s o m e .
K a w a n o e l a b o r a t e s t h e p o i n t :
W h e n c o m p a r e d t o o t h e r N i t t a n m i n e s , t h e T a i s h o w o r k e r s w e r e
s u b j e c t e d t o p r e s s u r e s n o t e v i d e n t e l s e w h e r e . F a m i l y p r e s s u r e
w a s b r o u g h t t o b e a r o n i n d i v i d u a l s t o c o n f o r m t o t h e
m a n a g e m e n t c o n c e p t o f w h a t a " g o o d u n i o n m a n " s h o u l d b e .
M r I t o ' s y a k u z a g u m i w e r e t h e o n e s r e s p o n s i b l e f o r r u n n i n g t h e
l a b o u r c o n t r o l s e c t i o n . T h e s e g u y s i n f i l t r a t e d o u r u n i o n
o r g a n i s a t i o n f r o m t h e b o t t o m u p , g r a d u a l l y a s s u m i n g
r e s p o n s i b i l i t y a t t h e t o p o f t h e h i e r a r c h y . I f t h i s h a d b e e n i n
t h e p a s t t h e y w o u l d h a v e b e e n t h r o w n o u t , b u t a s i t w a s ,
w i t h i n a s h o r t t i m e t h e y h a d a s s u m e d c o n t r o l o f s o m e o f t h e
m a j o r p o s i t i o n s o f p o w e r w i t h i n t h e u n i o n . T h e r e w e r e a
n u m b e r o f y o u n g m e n w i t h i n t h i s f a c t i o n w h o w e r e k n o w n a s
t h e t a n k i i - k a i b e c a u s e o f t h e i r n a t u r a l l y v i o l e n t t e n d e n c i e s . T h e y
w e r e r e a l l y j u s t y a k u z a , a n d y o u c o u l d s e e t h i s i n t h e i r d e a l i n g s
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w i t h t h o s e w i t h i n t h e c o a l f i e l d s - w a l k i n g a r o u n d b u l l y i n g t h e
w o r k e r s w h o w o u l d n o t j o i n t h e c o m p a n y u n i o n . H o w e v e r t h e y
w e r e n o t c o n n e c t e d w i t h t h e c o m p a n y o f f i c i a l l y . R a t h e r t h e y
w e r e r e s p o n s i b l e t o t h e L a b o u r O v e r s e e r , a n d t h u s w e r e
e m p l o y e d b y h i m p e r s o n a l l y , b u t p a i d o u t o f c o m p a n y f u n d s .
I s u p p o s e y o u c o u l d s a y t h e s e g u y s w e r e t h e s t r o n g a r m o f
m a n a g e m e n t , a n d t h e y w e r e c e r t a i n l y " i n " w i t h e a c h o t h e r .
T h e y w e r e o f t e n b o u g h t d r i n k s a f t e r w o r k b y m a n a g e m e n t .
T h e y e x i s t e d s o l e l y t o b u l l y u s , t o t r y t o p u t u s i n o u r p l a c e s .
I n t h e e n d w e c o u l d n ' t s t a n d u p t o t h e p r e s s u r e s t h a t w e w e r e
s u b j e c t e d t o . W e w e r e p i c k e d o n , b e a t e n u p , e x c l u d e d f r o m t h e
u n i o n , a n d o u r w i v e s w e r e r a p e d a n d b a s h e d . T h i s p r e s s u r e w a s
p u t o n u s t o m a k e u s m o d i f y o u r v i e w s a b o u t a d e m o c r a t i c
u n i o n !
A n y w a y , t h e s e g u y s w o u l d s t a n d a r o u n d l o o k i n g t o u g h , d r i n k i n g
a t w o r k , b u t d o i n g n o t h i n g . T h e y w e r e t h e p a r a s i t e s - n o t u s .
W e w a n t e d t o b e p a i d a f a i r r a t e f o r t h e w o r k w e d i d . T h e y
d i d l i t t l e , a n d y e t g o t w e l l p a i d . I f o n e o f u s w a s s e v e r e l y
b e a t e n , o r i n v o l v e d i n a m e l e e w i t h t h e s e m e n , t h e p o l i c e w e r e
c a l l e d i n a n d t h e . f i g h t i n g p a r t i e s w e r e b o t h t a k e n t o t h e c e l l s
a n d l o c k e d u p . B u t w h i l e t h e t a n k o - k a i m e n w e r e b a i l e d o u t b y
t h e y a k u z a b o s s , W h a d t o b a i l o u t o u r m e m b e r s , o r e l s e w a i t
u n t i l t h e c o u r t c a s e w a s h e a r d , i n m a n y i n s t a n c e s .
A l t h o u g h t h i s s o r t o f t h i n g h a p p e n e d d o z e n s o f t i m e s t h e p o l i c e
w e r e n e v e r c a l l e d i n t o s o r t o u t t h e t r o u b l e a t t h e m i n e i t s e l f .
R a t h e r t h e c o m p a n y w a i t e d u n t i l t h e r o m u h a d d e c i d e d w h o
w e r e t h e g u i l t y p a r t i e s , a n d o n l y t h e n d i d t h e y c o n t a c t t h e
p o l i c e w h o h a u l e d b o t h s i d e s o f f t o t h e p o l i c e s t a t i o n . T h e
r o m u t h e m s e l v e s w e r e n e v e r a r r e s t e d b y t h e p o l i c e b e c a u s e t h e y
w e r e r e g a r d e d a s t h e u n o f f i c i a l p o l i c e d e p u t i e s i n t h e c o a l m i n e
p r e c i n c t . I t w a s t h e c o m b i n a t i o n o f t h e p r e s s u r e w h i c h w a s
p l a c e d o n u s t o c o n f o r m , t h e v i o l e n c e w h i c h w a s t i g h t l y
c o n t r o l l e d b y t h e y a k u z a a n d t h e c o m p a n y r o m u , a n d t h e p o l i c e
a b s e n c e i n i n t e r n a l c o n f l i c t s w h i c h m a d e t h e s y s t e m w o r k i n t h i s
m i n e . '
K a w a n o s a y s t h a t t h e m i n e r s w e r e a l w a y s r e g a r d e d a s t h e a g g r e s s o r s
i n t h e e y e s o f t h e l a w . L i k e m a n y o t h e r t o w n s w i t h i n t h e c o a l f i e l d s , t h i s
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t o w n ' s m a y o r a n d t h e h e a d o f p o l i c e h a d a s t r o n g r e l a t i o n s h i p w i t h t h e m i n e
o w n e r s , w h i c h t e n d e d t o i n f l u e n c e t h e w a y t h e m i n e r s w e r e t r e a t e d b y b o t h
t h e p o l i c e a n d t h e j u d i c i a r y . I t w a s n o t u n t i l t h e m a j o r c o u r t c a s e , f i n a l l y
s e t t l e d i n 1 9 7 5 , t h a t t h e T a i s h o m i n e r s h a d a n y d e c i s i o n s m a d e i n t h e i r
f a v o u r w i t h i n t h e l e g a l s y s t e m , a n d t h a t d e c i s i o n f o l l o w e d a w i d e s p r e a d
p u b l i c i t y c a m p a i g n w h i c h t h e m i n e r s h a d i n i t i a t e d .
A S , I h a v e b r i e f l y r e m a r k e d , C h i k u h o w a s r e g a r d e d b y o u t s i d e r s a s o n e
o f t h e w i l d e s t p l a c e s i n J a p a n - u n t a m e d , a n d d a n g e r o u s f o r " n o r m a l " p e o p l e .
T h i s i m a g e w a s p e r p e t u a t e d b y t h e m e d i a , a n d b y t h e a c t i o n s o f t h e m i n e r s
t h e m s e l v e s i n d i s p u t e s . A c c o u n t s o f m i n e r s a t t a c k i n g r i o t p o l i c e , a n d y a k u z a
a t t a c k i n g t h e m i n e r s i n t u r n , l e d t o t h e r e p u t a t i o n o f t h e a r e a a s a v i o l e n t
a n d u n s a f e o n e . I n a c o u n t r y w h e r e t h e s y s t e m o f o n a n d g i r l ( o b l i g a t i o n a n d
r e c i p r o c a l o b l i g a t i o n , i n s i m p l e t e r m s ) i s r e g a r d e d a s a n e s s e n t i a l p a r t o f t h e
s o c i a l o r d e r , a n d t h e r e i s a g e n e r a l r e q u i r e m e n t t h a t p e o p l e c o n s t r a i n a n d
c o n t r o l t h e m s e l v e s f o r t h e s a k e o f t h e c o u n t r y , S t h e m i n e r s a p p e a r e d t o b e
a n a t y p i c a l l y v i o l e n t g r o u p . K a w a n o m a i n t a i n s t h a t d e s p e r a t i o n d r o v e t h e m e n
t o t h e e x t r e m e s o f b e h a v i o u r t h e y e x h i b i t e d d u r i n g t h e T a i s h o s t r i k e . I t I S
r e a s o n a b l e t o a s s u m e t h a t t h e m i n e r s ' d e s p e r a t i o n w a s b r o u g h t o n b y a
c o m b i n a t i o n o f t h e t h r e a t t o t h e i r i n c o m e s , u n d e r t h e T C R B a n d t h e e v e r
p r e s e n t t h r e a t s o f v i o l e n c e . I n t h e e n d t h e y t h e m s e l v e s h a d r e c o u r s e t o
v i o l e n c e a s i t h a d b e c o m e t h e c u r r e n c y o f e v e r y d a y d e a l i n g s t h e y h a d w i t h
t h o s e w h o h e l d p o w e r o v e r t h e m .
T h e s t r i k e
T h e s t r i k e w a s o v e r t h e c o m p a n y r e f u s i n g t o p a y t h e m i n e r s f o r w o r k
t h e y h a d d o n e , a n d t h e i r r e f u s a l t o p a y r e t r e n c h e d m i n e r s s e v e r a n c e a n d
r e t i r e m e n t p a y ( t h e m i n e w a s a l r e a d y s l o w i n g p r o d u c t i o n a n d s a c k i n g w o r k e r s
a s t h e d e m a n d f o r c o a l s l a c k e n e d ) . Y e t , r e g a r d l e s s o f t h e s e r i o u s n e s s o f t h e
c l a i m s , o n l y t h e K a w a n o f a c t i o n t o o k t h e d e c i s i o n t o s t r i k e - a b o u t h a l f t h e
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m i n e r s . T h e f a c t i o n w h i c h w a s a t t a c h e d t o t h e c o m p a n y w a s s e d u c e d b y
c o m p a n y p r o m i s e s t o p a y t h e m e n t h e p a y t h a t w a s o w i n g . M o r e o v e r t h e y
w e r e t o o i n t i m i d a t e d b y t h e c o m p a n y t o c o n s i d e r j o i n i n g t h e a c t i o n a t f i r s t ,
a n d t h e y c o n t i n u e d w o r k i n g f o r m o r e t h a n a w e e k w h i l e t h e K a w a n o f a c t i o n
o c c u p i e d t h e N u m b e r 2 s h a f t . T h e K a w a n o m e n w e r e l o c k e d o u t o f t h e m i n e ,
b u t a g r o u p o f 2 0 h a d o v e r c o m e t h i s m i n o r p r o b l e m i n a r a t h e r i m a g i n a t i v e
f a s h i o n , s n e a k i n g i n t o t h e m i n e a n d e v e n t u a l l y h a l t i n g p r o d u c t i o n .
K a w a n o d e s c r i b e s o n e i n c i d e n t d u r i n g t h e s t r i k e w h i c h p l a y e d a k e y
r o l e i n t h e d e v e l o p m e n t o f a m o r e u n i f i e d u n i o n c o n s c i o u s n e s s :
Y o u s e e , a t f i r s t w e t o o k o v e r a n d h e l d t h e e n t r a n c e t o t h e
N u m b e r 2 s h a f t . A c c o r d i n g t o t h e i n j u n c t i o n t a k e n o u t a g a i n s t
u s b y t h e c o m p a n y , w e w e r e t r e s p a s s i n g o n c o m p a n y p r o p e r t y .
A g r o u p o f 2 0 m e n d i d n ' t c a r e a b o u t t h e l e g a l i t y o f t h e i r
a c t i o n s , a n d h a d s n e a k e d i n t o t h e m i n e , h i d i n g u n d e r t h e t r u c k s
i n t h e s p a c e w h e r e t h e g a s m a s k s a n d b r e a t h i n g a p p a r a t u s w e r e
s t o r e d . T h e y t h e n g o t o f f t h e t r u c k s a t t h e b o t t o m o f t h e
r a i l w a y , n e a r t h e e n d o f t h e E n d l e s s W i n d l a s s a n d s a b o t a g e d t h e
r a i l w a y b y s t i c k i n g t h e c a r r i a g e p i n s i n t o t h e t r a c k s a n d
m a c h i n e r y . O n e m a n p i c k e d u p a t r u c k a n d p h y s i c a l l y d e r a i l e d
i t b y h i m s e l f .
I t w a s o n a b o u t t h e t e n t h d a y t h a t t h e c o m p a n y m a d e a n
a p p e a r a n c e . T h e y d i d n ' t k n o w w h a t w a s g o i n g o n i n t h e m i n e ,
b u t t h e y c e r t a i n l y d i d k n o w t h a t t h e m i n e r s h a d s t o p p e d
p r o d u c t i o n . S o , i n o r d e r t o c o m p e l t h e m e n d o w n t h e m i n e t o
g i v e u p t h e y d e c i d e d t o s e n d t h e r i o t p o l i c e d o w n t h e m i n e t o
w h e r e t h e m e n w e r e h o l e d u p . E v e n u s i n g a g u i d e t h e r i o t
p o l i c e w e r e n ' t s u r e e x a c t l y w h e r e t h e m e n w e r e d o w n t h e r e , s o
t h e y w e r e n o t c o n f i d e n t o f i m m e d i a t e s u c c e s s .
W e , o n t h e s u r f a c e , a n d t h e m e n d o w n t h e p i t a l l k n e w t h a t
t h e g u y s h o l e d u p i n t h e m i n e w e r e c o m m i t t i n g a f e l o n y , s o
t h e y h a d g o n e a l l t h e w a y a n d p l a c e d d y n a m i t e s t r a t e g i c a l l y
t h r o u g h o u t t h e t u n n e l s . W e r e c k o n e d t h a t i f a n y o n e t r i e d t o g e t
i n t h e r e t o g e t t h e m o u t , t h e r e w o u l d b e a n e x p l o s i o n a n d t h e
p o l i c e , t h e m i n e r s a n d t h e m i n e w o u l d a l l b e b l o w n u p . W h e n
t h e p o l i c e r e a l i s e d t h i s t h e y q u i c k l y r e t r e a t e d . A t a b o u t t h e s a m e
t i m e o u r g r o u p e n t e r e d t h e m i n e t o s t o p t h e p o l i c e f r o m
r e m o v i n g t h e m i n e r s d o w n t h e p i t - w e w e r e r e a d y t o f i g h t , b u t
t h e n w e f o u n d o u t a b o u t t h e d y n a m i t e a s w e l l , a n d w e h e a d e d
f o r t h e s u r f a c e a s f a s t a s w e c o u l d .
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S o t h e g u y s i n t h e m i n e w o u l d n ' t c o m e o u t n o m a t t e r w h a t s o r t
o f p e r s u a s i o n w a s a t t e m p t e d . T h e f a c t t h a t t h e y w e r e a b l e t o
d e f e a t t h e r i o t p o l i c e w a s p r e t t y t o u g h I t h i n k , a n d a d m i r a b l e .
T h o s e o f u s o n t h e s u r f a c e d e c i d e d t h a t w e ' d h e l p t h o s e
u n d e r g r o u n d , r e g a r d l e s s o f w h e t h e r w e w e r e i n t h e s a m e u n i o n
f a c t i o n o r n o t , a n d i t w a s t h r o u g h t h i s a c t i o n t h a t w e w e r e a b l e
t o c l o s e d o w n a l l c o m p a n y p r o d u c t i o n .
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A l t h o u g h t h e u n i o n h a d b e e n s e r i o u s l y f a c t i o n a l i s e d f o l l o w i n g t h e
i n f i l t r a t i o n o f t h e p r o - e o m p a n y m e n , t h e c o n c e p t o f c o m m u n i t y b e c a m e t h e
f o c u s f o r t h e u n i f i c a t i o n o f t h e u n i o n i n t h e f a c e o f t h r e a t s o f r o m u a n d
y a k u Z l l v i o l e n c e . W h e n t h e K a w a n o f a c t i o n s t a g e d t h e s i t - i n t h e H o f a c t i o n
c a m e t o w o r k , b u t t h e y b r o u g h t s a k e a n d f o o d f o r t h e o p p o s i n g f a c t i o n
m e m b e r s .
T h e c o m p a n y w a s r e a l l y a n g r y a b o u t t h i s , a n d m a n y o f t h e H o
f a c t i o n w o r k e r s w e r e b e a t e n b y t h e r o m u f o r t h e i r a c t i o n s . S t i l l
t h e y h e l p e d t h e s t r i k i n g w o r k e r s e v e n t h o u g h t h e y w e r e n ' t i n
t h e i r f a c t i o n . T h e s e g u y s k e p t t h e a s s i s t a n c e u p r i g h t t o t h e
e n d . A l t h o u g h t h e u n i o n w a s d i v i d e d a t l e a d e r s h i p l e v e l , t h e
m e n t h e m s e l v e s d i d n ' t s e p a r a t e r e a l l y . T h e r e w a s n o h a t r e d
b e t w e e n t h e m e n o f d i f f e r e n t f a c t i o n s . R a t h e r t h e r e w a s a
g r o w t h o f s y m p a t h y a n d c a m a r a d e r i e a s t h e s t r i k e p r o g r e s s e d .
T h i s i s b e c a u s e b o t h s i d e s s l o w l y c h a n g e d t h e i r s t a n c e s . T h e H o
f a c t i o n m e m b e r s a l s o c a m e t o c h a l l e n g e b o t h t h e i r o w n l e a d e r s
a n d c o m p a n y p o l i c y a s t h e s t r i k e c o n t i n u e d , a n d t h e y s a w t h e
l e v e l o f v i o l e n c e d i r e c t e d a g a i n s t t h e i r w o r k m a t e s .
U p t i l l t h e n t h e r e w e r e a l a r g e n u m b e r o f m e n w h o
t h o u g h t t h a t t h e s t r i k e w o u l d o n l y e n d a n g e r t h e i r l i v e l i h o o d s ,
a n d t h a t t h e y w o u l d n ' t b e a b l e t o s u r v i v e , s o t h e y r e m o v e d
t h e m s e l v e s f r o m t h e a c t i o n . B u t w h e n t h e y e x c l u d e d t h e m s e l v e s
t h e y w e r e f o r c e d t o b e c o m e i n d e p e n d e n t a n d a c c e p t c o m p a n y
p o l i c i e s , w h i c h i n c l u d e d a c o n d i t i o n t h a t t h e y r e c e i v e h a l f p a y ,
b e c a u s e t h e c o m p a n y c o u l d n ' t a f f o r d t o p a y t h e m p r o p e r w a g e s .
A s t h e y w a t c h e d o n e p e r s o n , a n d t h e n a n o t h e r j o i n t h e b a t t l e
w i t h t h e c o m p a n y , t h e m a j o r i t y o f t h e s e m e n s w i t c h e d s i d e s .
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W h e n t h e m i n e r s e m e r g e d a f t e r m o r e t h a n t w o w e e k s u n d e r g r o u n d
t h e y w e r e g i v e n a h e r o e s ' w e l c o m e b y t h e o t h e r m i n e r s . H o w e v e r t h e
c o m p a n y i m m e d i a t e l y s t a r t e d c o u r t p r o c e e d i n g s a g a i n s t t h e u n i o n f o r h a l t i n g
p r o d u c t i o n , t r e s p a s s i n g a n d j e o p a r d i s i n g m i n e s a f e t y , a n d i n j u n c t i o n s w e r e a l s o
t a k e n o u t a g a i n s t p r o m i n e n t i n d i v i d u a l u n i o n m e m b e r s .
Y o u k n o w t h o s e l o n g r u b b e r r i o t b a t o n s ? T h e c o m p a n y s a i d t h a t
w e h a d t h r e a t e n e d t h e i r m e n w i t h n o t o n l y t h e s e b a t o n s , b u t
a l s o w i t h k n i v e s a n d o f c o u r s e t h e d y n a m i t e , w h i l e t h e s i t - i n
w a s g o i n g o n . A n d t h a t w e h a d s h o u t e d " L e t ' s k i l l t h e m ! " a n d
t h e n c h a r g e d a t t h e p o l i c e a n d t h e y a k u w . .
I t w a s a f u t i l e e f f o r t b y t h e c o m p a n y . W e h a d a g o o d l a w y e r
w h o c o n v i n c e d t h e c o u r t t h a t e x p r e s s i o n s l i k e " I ' l l k i l l y o u ! "
a n d " I ' l l b e a t y o u u p ! " w e r e n o r m a l d a i l y e x p r e s s i o n s w i t h i n
t h e m i n i n g c o m m u n i t y , a n d t h a t t h e y c a r r i e d l i t t l e l i t e r a l w e i g h t .
I f i t w a s a c i t y s o c i e t y p e r h a p s w e w o u l d h a v e b e e n i n d i c t e d
f o r t h e s e v e r b a l t h r e a t s , b u t b e c a u s e i t w a s a c o a l t o w n t h e r e
w e r e n o p r o b l e m s f o r u s . Y o u s e e , p e o p l e t a l k e d l i k e t h i s i n
t h e i r o w n h o m e s - c o u p l e s a r g u i n g , p a r e n t s a n d c h i l d r e n t a l k i n g
e t c . T h r e a t e n i n g p e o p l e w a s j u s t a p a r t o f d a i l y l i f e w i t h i n . t h e
c o a l c o m m u n i t i e s , s o t h i s c h a r g e w a s b a s i c a l l y d r o p p e d . T h e
j u d g e h a n d e d d o w n a s u s p e n d e d s e n t e n c e .
8
F o l l o w i n g l e g a l a c t i o n t a k e n b y t h e u n i o n a g a i n s t t h e c o m p a n y o v e r
t h e n o n - p a y m e n t o f b a c k w a g e s a n d s e v e r a n c e b e n e f i t s , w h i c h c a m e i n t h e
w a k e o f t h e i n d u s t r i a l a c t i o n , t h e c o m p a n y w a s f o r c e d t o m a k e a c o m m i t m e n t
t o p a y t h e m i n e r s m o n e y o w e d . H o w e v e r t h e c o m p a n y s a i d t h a t t h e y d i d n o t
h a v e t h e m o n e y a t t h e t i m e a n d o f f e r e d t o s e t t l e t h e d i s p u t e b y p a y i n g t h e
m e n b a c k t h e i r m o n e y i n 3 0 , 0 0 0 y e n m o n t h l y i n s t a l m e n t s o v e r a p e r i o d o f
t e n m o n t h s .
B u t a f t e r e v e r y o n e g o t t h e i r f i r s t 3 0 , 0 0 0 y e n t h e c o m p a n y
d e c i d e d t h a t i t d i d n ' t w a n t t o p a y o u t a n y m o r e , a n d a f t e r t h a t
n o - o n e g o t e v e n 1 , 0 0 0 y e n . W h e n y o u c o n s i d e r t h a t , i t s t a n d s
t o r e a s o n t h a t t h e c o m p a n y w o u l d t r y t o d e g r a d e o u r p o s i t i o n i n
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c o u r t , t o p r o t e c t t h e i r r e p u t a t i o n a n d t u r n t h e i s s u e a w a y f r o m
t h e w a g e s i s s u e !
I t i s r e v e a l i n g t h a t t h e m i n e o w n e r s c l o s e d d o w n t h e m i n e w i t h i n t h r e e
m o n t h s o f t h e a c t i o n , c l a i m i n g i n s o l v e n c y . T h i s d e c l a r a t i o n l e g a l l y e x o n e r a t e d
m a n a g e m e n t f r o m h a v i n g t o p a y t h e a g r e e d s e v e r a n c e p a y a n d b a c k w a g e s ,
b e c a u s e i t w a s e x p e c t e d t h a t t h e g o v e r n m e n t w o u l d a s s u m e r e s p o n s i b i l i t y f o r
a l l c o m p a n y d e b t s w h e n t h e y b o u g h t t h e m i n e o u t u n d e r t h e t e r m s o f t h e
T C R B . W h e n i t w a s r e v e a l e d t h a t t h e c o m p a n y h a d b e e n d e c l a r e d b a n k r u p t ,
a n d t h a t t h e r e w a s n o w o r k a v a i l a b l e f o r t h e m i n e r s , a n e w u n i o n s t r a t e g y
w a s d e v e l o p e d w h i c h c o n c e n t r a t e d o n t h e c o n c e p t o f w o r k e r o w n e r s h i p o f t h e
m m e .
T h e m i n e r s w e n t a s f a r a f i e l d a s F u k u o k a w i t h t h e i r p r o t e s t s , a c t i v e l y
t a r g e t i n g t h e m i n i n g c o m p a n y ' s c r e d i t o r s , t h e F u k u o k a B a n k . B y f o r e c l o s i n g
o n t h e c o m p a n y i t e f f e c t i v e l y p u t t h e m i n e r s o u t o f w o r k . T h u s t h e i r
r e s p o n s e , i n s t i g a t e d b y K a w a n o , w a s t o t a l k t o t h e b a n k p r e s i d e n t t o t r y t o
g e t h i m t o e i t h e r c h a n g e h i s m i n d a b o u t t h e f o r e c l o s u r e , o r t o s u p p o r t a p l a n
f o r t h e w o r k e r s t o b u y t h e m i n e f r o m t h e c o m p a n y , u s i n g t h e s u p e r a n n u a t i o n
f u n d s w h i c h t h e c o m p a n y h a d d e p o s i t e d i n t h e b a n k o n t h e m i n e r s ' b e h a l f .
H o w e v e r t h e p r e s i d e n t w o u l d n o t s e e t h e i r d e p u t a t i o n , p u b l i c l y d e c l a r i n g t h a t
a n y m o n e y w h i c h t h e c o m p a n y h a d d e p o s i t e d i n t h e b a n k , w h e t h e r i t b e o n
t h e m i n e r s ' b e h a l f o r n o t , w a s t h e p r o p e r t y o f t h e b a n k . H e w e n t o n t o s a y
t h a t h e w o u l d n o t s u p p o r t a c h a r i t y l i k e t h e c o a l m i n e r s w h o w e r e n o t t o b e
t r u s t e d .
I n r e s p o n s e , t h e m i n e r s d e c i d e d t o s t a r t a p r o c e s s o f c i v i l d i s o b e d i e n c e
a n d d i s r u p t i o n . T h e y m a r c h e d t h e 5 0 k i l o m e t r e s t o F u k u o k a , a n d p a i n t e d
s l o g a n s o n t h e w a l l s o f t h e b a n k , h e l d r a l l i e s o u t s i d e t h e b a n k s , d i s r u p t e d
c u s t o m e r s a n d f i n a l l y c l o s e d t h e m a i n t h o r o u g h f a r e s i n t h e i r a t t e m p t s t o g e t a
f a i r h e a r i n g f o r t h e i r c a s e . M a n y m i n e r s w e r e a r r e s t e d , a n d s u b s e q u e n t l y
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i m p r i s o n e d a n d f i n e d f o r t h e i r p a r t i n " d i s r u p t i n g t h e p e a c e . " M u c h o f t h e
s e n s a t i o n w a s r e p o r t e d i n t h e p r e s s , b o t h l o c a l l y a n d n a t i o n a l l y . T h e m i n e r s
w e r e c r i t i c i s e d b y t h e m e d i a f o r b e i n g l a w l e s s a n d i r r e s p o n s i b l e , 1 O a n d w h e n
K a w a n o w a s f i n e d 3 0 , 0 0 0 y e n f o r b r e a c h i n g t h e p u b l i c p e a c e , t h e p r e s s
c r o w e d t h a t " j u s t i c e h a d b e e n d o n e . " 1 1 T h e c o m p a n y w e n t i n t o r e c e i v e r s h i p
a n d t h e m i n e w a s c l o s e d . E v e n t u a l l y ( i n 1 9 7 5 ! ) a c o m p r o m i s e w a s r e a c h e d
b e t w e e n t h e n o w u n i f i e d u n i o n a n d t h e g o v e r n m e n t , w h e r e t h e g o v e r n m e n t
a g r e e d t o s u p p l y t h e m i n e r s w i t h e n o u g h c o m p a n y l a n d s o t h a t t h e y c o u l d
b u i l d t h e i r o w n h o m e s . A l t h o u g h t h e m i n e r s r e c e i v e d o n l y a p i t t a n c e i n c a s h ,
t h e l a n d w a s a m a j o r c o n c e s s i o n , a n d t h e y f i n a l l y w o n a m o r a l v i c t o r y .
A n a l y s i s
T h e m e t h o d s o f p r o t e s t e m p l o y e d b y K a w a n o a n d t h e u n i o n w e r e q u i t e
u n l i k e a n y l a b o u r a c t i o n s e e n w i t h i n t h e m i n i n g c o m m u n i t y b e f o r e . C e r t a i n l y
t h e K a w a n o f a c t i o n w a s i n f l u e n c e d b y t h e c o n s p i c u o u s M i i k e s t r i k e t h e y e a r
b e f o r e , a l t h o u g h t h e m i n e r s i n t h a t c a s e m e t w i t h l i t t l e s u c c e s s . T h e u n i o n
a c t i o n w a s m u c h m o r e s o p h i s t i c a t e d t h a n p r e v i o u s a c t i o n s , e m p l o y i n g b o t h
c o n f r o n t a t i o n i s t a n d l i t i g a t i o n - r e l a t e d t a c t i c s t o c o m b a t t h e c o m p a n y ' s a t t e m p t
t o f o r c e t h e m t o b a c k d o w n .
A w a r e o f t h e d a n g e r s o f a u n i o n w h i c h d i s p l a y e d s o l i d a r i t y , t h e
c o m p a n y h a d e m p l o y e d m e n f r o m t h e l o c a l y a k u z a g u m i t o i n f i l t r a t e , a n d
d i s r u p t t h e u n i o n . A l t h o u g h p e r h a p s h a l f t h e m i n e r s w e r e c o n v i n c e d t h a t t h e
o n l y w a y t o b e p a i d f o r w o r k a l r e a d y p e r f o r m e d a n d s i m u l t a n e o u s l y k e e p
t h e i r j o b s w a s t o c o n f o r m w i t h m a n a g e m e n t d e m a n d s , a f t e r t h e s u c c e s s o f t h e
s i t - i n t h e y a c t i v e l y s u p p o r t e d t h e K a w a n o f a c t i o n . A n a l l - i n c o n f r o n t a t i o n w i t h
a n o u t s i d e y a k u z a g u m i , b r o u g h t i n b y t h e h e a d o f t h e r o m u , o c c u r r e d i n a
l a s t - d i t c h e f f o r t t o b r e a k t h e u n i o n w h e n t h e m e n e m e r g e d f r o m t h e m i n e ,
d e f i a n t a n d s u c c e s s f u l . B u t t h e u n i o n , f l u s h e d f r o m i t s n e w - f o u n d s o l i d a r i t y
I O s e e f o r e x a m p l e , A s a h i S h i n b u n , I I O c t o b e r , 1 9 6 2 : 3
I I
s e e
N i s h i N i h o n S h i n b u n , 2 5 N o v e m b e r , 1 9 6 2 : 2 , f o r e x a m p l e
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w e r e e f f e c t i v e i n p h y s i c a l l y r e p e l l i n g t h e a t t a c k . I n f a c t t h e m i n e r s f o r c e d t h e
y a k u z a t o r e t r e a t t o t h e i r F u k u o k a c i t y h e a d q u a r t e r s w h e r e t h e y s u r r o u n d e d
t h e b u i l d i n g t h r e a t e n i n g t o " k i l l t h e b a s t a r d s . , , 1 2
W h e n t h e c o m p a n y d e c i d e d t o t a k e o u t a n i n j u n c t i o n a g a i n s t t h e u n i o n
f o r t r e s p a s s , a s s a u l t , a n d t h r e a t s o f v i o l e n c e , t h e u n i o n h i r e d t h e b e s t l a w y e r s
t h e y c o u l d f i n d a n d t o o k t h e u n p r e c e d e n t e d s t e p o f p l a c i n g t h e v i o l e n c e a n d
t h e t h r e a t s o f v i o l e n c e t h e y m a d e w i t h i n t h e o v e r a l l c o n t e x t o f t h e c o a l m i n e s .
T h e y c o n t e n d e d t h a t e x p r e s s i o n s o f v i o l e n c e w e r e t h e n o r m a l e x p r e s s i o n s o f
m i n e r s i n t h e i r e v e r y d a y l i v e s , a n d t h a t t h e m i n e r s t h e m s e l v e s l i v e d u n d e r
t h r e a t o f v i o l e n c e a t t h e h a n d s o f g a n g s t e r s . T h e r e f o r e t h i s e x p r e s s i o n o f
v i o l e n c e a n d t h e r e a c t i o n o f t h e m i n e r s i n p h y s i c a l l y d e f e n d i n g t h e i r p o s i t i o n
w e r e j u s t i f i a b l e . I n s u s p e n d i n g t h e s e n t e n c e , t h e c o u r t s s u p p o r t e d t h e i r
p o s i t i o n , i m p l i c i t l y g r a n t i n g t h a t v i o l e n c e , o r t h e t h r e a t o f v i o l e n c e , w a s a
w a y o f l i f e f o r t h e m i n e r s . T h e c o u r t c a s e w a s a l a n d m a r k d e c i s i o n i n
c o a l m i n i n g l a b o u r l i t i g a t i o n , a n d a f f e c t e d t h e Y a m a n o i n c i d e n t l i t i g a t i o n w h i c h
o c c u r r e d s o m e t e n y e a r s l a t e r . 1 3
T h e u n i o n c o r r e c t l y i d e n t i f i e d c o m p a n y s h o r t c o m i n g s w h e n t h e y t o o k
f u r t h e r u n p r e c e d e n t e d a c t i o n a g a i n s t t h e c o m p a n y ' s c r e d i t o r s w h e n t h e m i n e
w a s p u t i n t o r e c e i v e r s h i p . T h e i r a c t i o n s w e r e n o t s u p p o r t e d b y T a n r o , w h i c h ,
a f t e r t h e r e s o u n d i n g d e f e a t a t M i i k e , h a d b e e n s e r i o u s l y w e a k e n e d a n d m o v e d
f u r t h e r r i g h t p o l i t i c a l l y . H o w e v e r t h e m i n e r s w e r e s o c o n s p i c u o u s i n t h e i r
p u b l i c p r o t e s t t h a t t h e g o v e r n m e n t w a s f o r c e d t o m a k e a c o m p r o m i s e
a r r a n g e m e n t w i t h t h e m . A f t e r l e g a l a c t i o n t a k e n t h i s t i m e b y t h e u n i o n
a g a i n s t t h e g o v e r n m e n t , a s t h e c o m p a n y ' s a g e n t s , t h e g o v e r n m e n t a g r e e d t o
s u p p l y t h e m w i t h l a n d a n d b u i l d i n g m a t e r i a l s f o r m e r l y o w n e d b y T a i s h o , w i t h
w h i c h t o c o n s t r u c t a n e w c o m m u n i t y . T h e m i n e r s w e r e a l s o p a i d s o m e o f t h e
m o n e y t h e y w e r e o w e d b y t h e c o m p a n y f r o m t h e g o v e r n m e n t ' s T C R B f u n d .
T h e u n i o n ' s t e n a c i t y a n d t h e a b i l i t y t o a n a l y s e t h e l e g a l a n d f i n a n c i a l
r e s t r a i n t s w o n t h e m t h e o p p o r t u n i t y t o a t l e a s t r e b u i l d t h e i r l i f e s t y l e s .
1 2 K a w a n o , i n t e r v i e w : 1 9 8 9
1 3
s e e
C h a p t e r 1 1
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T h e K a w a n o u n i o n ' s s o p h i s t i c a t e d u n d e r s t a n d i n g o f t h e i r l e g a l p o s i t i o n
e s t a b l i s h e d a n i m p o r t a n t p r e c e d e n t i n t h e d e v e l o p m e n t o f l a b o u r r e l a t e d
c o n f l i c t i n t h e c o a l f i e l d s . T h e y w e r e a w a r e o f t h e i r r i g h t s u n d e r t h e l a w , a n d
o f t h e i r a b i l i t y t o s u c c e s s f u l l y d e f e n d t h e m s e l v e s a g a i n s t u n j u s t l i t i g a t i o n .
W h i l e i t i s p r o b a b l y t r u e t h a t d e s p e r a t i o n d r o v e t h e m t o t a k e a c t i o n i n t h e
f i r s t p l a c e , t h e s u b s e q u e n t d e v e l o p m e n t o f a u n i f i e d c o n s c i o u s n e s s w a s
i m p o r t a n t i n e s t a b l i s h i n g t h e g r o u n d s o n w h i c h t h e y c o u l d a c t . T h e r e l a t i v e
s u c c e s s t h e y h a d r e p e l l i n g b o t h t h e p o l i c e a n d t h e y a k u Z i l o n a n u m b e r o f
o c c a s i o n s w a s i n s t r u m e n t a l i n e s t a b l i s h i n g t h e n e c e s s a r y c o n f i d e n c e t o p u r s u e
o t h e r , l i t i g a t i o n - r e l a t e d c o u r s e s o f a c t i o n .
T h e a c t i o n a g a i n s t t h e b a n k i n F u k u o k a , w h i l e p a r t i a l l y c o n d u c t e d
o u t s i d e t h e l a w , w a s c a l c u l a t e d t o c a u s e s u c h d i s r u p t i o n t h a t t h e g o v e r n m e n t
w o u l d e v e n t u a l l y h a v e t o s e t t l e w i t h t h e u n i o n . T h e u n i o n d i s p l a y e d s o l i d a r i t y
i n t h e f a c e o f e x t r e m e p r o v o c a t i o n b y t h e c o m p a n y a n d t h e l a w , a n d w e r e
a b l e , w i t h a r e l a t i v e d e g r e e o f s u c c e s s , t o r e s o l v e t h e d i s p u t e i n t h e i r f a v o u r .
O n e o f t h e m a i n r e a s o n s f o r t h e i r s u c c e s s w a s t h e p r e s e n c e o f
K a w a n o , w h o b r o u g h t w i t h h i m a s o p h i s t i c a t e d u n d e r s t a n d i n g o f t h e e c o n o m i c
a n d l e g a l s t r u c t u r e s o f s o c i e t y . B u t t h e m i n e r s ' d e v e l o p i n g c o n s c i o u s n e s s o f
t h e i r o w n l e g a l r i g h t s , a n d o f t h e i r a b i l i t y t o c h a l l e n g e r e p r e s s i v e , o f t e n
v i o l e n t m a n a g e m e n t t e c h n i q u e s e m p l o y e d b y t h e c o m p a n y i n k e e p i n g t h e m
c o m p l a c e n t , w e r e c r i t i c a l f a c t o r s w h i c h c a n n o t b e u n d e r e s t i m a t e d . A l t h o u g h
t h e c o n s c i o u s n e s s w h i c h t h e y d e v e l o p e d w a s n o t r e a l l y a n a r c h e t y p a l c l a s s
c o n s c i o u s n e s s p e r s e , t h e i r v i e w s o n t h e i r o w n p o s i t i o n i n t h e w o r l d w e r e
c o n s i d e r a b l y m o d i f i e d b y t h e i n f l u e n c e o f t h e M i i k e s t r i k e , a n d b y K a w a n o ' s
a r r i v a l a t t h e u n i o n o f f i c e . T h e c o n c e p t s t h a t t h e r e w a s l i f e o u t s i d e t h e
c o n f i n e s o f t h e T a i s h o m i n e , a n d t h a t t h e y w e r e a b l e t o o p p o s e t h e
c o n s t r a i n t s i m p o s e d b y m a n a g e m e n t , w h i c h w e r e d e s i g n e d t o d e n i g r a t e t h e
v a l u e o f t h e i r l a b o u r a n d t h e i r l i v e s , w e r e g r a s p e d w i t h e n t h u s i a s m b y t h e
m i n e r s . T h i s u n d e r s t a n d i n g t h a t t h e y c o u l d t a k e a c t i o n t o a m e l i o r a t e t h e
c o n d i t i o n s i n w h i c h t h e y f o u n d t h e m s e l v e s w a s e s s e n t i a l i n t h e l o n g r u n .
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T h e s e d a y s t h e t o w n s h i p i s s t i l l s e t t l e d b y t h e m i n e r s a n d t h e i r
f a m i l i e s . T h e u n i o n s t a r t e d a r e g i s t e r e d c o n s t r u c t i o n c o m p a n y , w h i c h i s n o w
o n e o f t h e m o r e s u c c e s s f u l c o m p a n i e s i n t h e r e g i o n , w i t h f u n d s w h i c h t h e
m i n e r s r e c e i v e d f r o m t h e g o v e r n m e n t i n l i e u o f t h e b a c k p a y a n d s e v e r a n c e
a w a r d s t h e y w e r e d u e . O t h e r m i n e r s w e r e a b l e t o d e v e l o p s m a l l s e c o n d a r y
a n d s e r v i c e r e l a t e d b u s i n e s s e s i n t o w n , a n d c o m p a r e d t o m a n y o t h e r a r e a s i n
C h i k u h o , t h e t o w n i s f i n a n c i a l l y q u i t e s o l v e n t .
K a w a n o
T h e r o l e o f K a w a n o i n t h i s a c t i o n w a s c r i t i c a l . H e f i r s t j o i n e d t h e
u n i o n w h e n h e h e a r d a b o u t t h e v i o l e n c e a t t h e m i n e w h e n h e w a s a t M i i k e
i n 1 9 5 9 . H e h a d g o n e t o t h e o f f i c e o f t h e 0 0 O l d 0 0 u n i o n t o h e l p o r g a n i s e
r e s i s t a n c e t o t h e m o v e t o s p l i t t h e u n i o n i n t o t w o f a c t i o n s w h i c h w a s j u s t
s t a r t i n g . A s a m e m b e r o f t h e Z e n g a k u r e n ' s m o r e m o d e r a t e J C P a f f i l i a t e d
f a c t i o n h e t h o u g h t t h a t · h e w o u l d b e a b l e t o d o m o r e f o r t h e u n i o n b y
h e l p i n g t o o r g a n i s e s t a f f w i t h i n t h e o f f i c e t h a n b y j o i n i n g t h e p r o t e s t l i n e s .
H e w a s s t u d y i n g e c o n o m i c s a t T o k y o U n i v e r s i t y a t t h e t i m e m a j o r i n g i n
l a b o u r r e l a t i o n s , a n d h i s s t u d i e s l e d h i m t o a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e n a t u r e o f
p o l i t i c a l r e s i s t a n c e i n G r e a t B r i t a i n a n d t h e U n i t e d S t a t e s . H e b e c a m e o n e o f
a n u m b e r o f a d v i s e r s f o r t h e u n i o n .
A t t h e e n d o f 1 9 5 9 a f r i e n d w h o w o r k e d i n t h e T a i s h o m i n e c o n t a c t e d
h i m a n d e x p l a i n e d t h e s i t u a t i o n t h e r e . H e t o l d h i m t h a t t h e u n i o n w a s c o r r u p t
a n d t h a t t h e m i n e r s w e r e b e i n g a b u s e d b y t h e s y s t e m o f p i e c e w o r k c o n t r a c t s
w h i c h t h e c o m p a n y h a d i m p l e m e n t e d t o a t t e m p t t o d e f r a y s o m e l a b o u r c o s t s .
H e w a s a f r a i d t h a t t h e u n i o n w o u l d c a p i t u l a t e t o d e m a n d s b y t h e c o m p a n y t o
a c c e p t f u r t h e r d e c r e a s e s i n w a g e s . T h e v i o l e n c e w h i c h w a s s o p e r v a s i v e i n
t h e m i n e , a n d t h e l e a d e r o f t h e r o m u ' s w e l l - k n o w n c o n n e c t i o n w i t h t h e l o c a l
y a k u z a , w e r e g o o d r e a s o n s w h y t h e w o r k f o r c e m i g h t b e c o m p r o m i s e d .
K a w a n o w e n t t o t h e o f f i c e o f t h e u n i o n i n 1 9 6 0 , w h e r e h e w o r k e d a s
a c l e r k f o r s i x m o n t h s o r s o , b e f o r e e n t e r i n g t h e p i t . H e w a s e l e c t e d l e a d e r
o f t h e u n i o n i n A p r i l o f t h a t y e a r , b u t b e c a u s e o f h i s J C P b a c k g r o u n d w a s
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a g a i n s t t h e i d e a o f a n y o n e i n d i v i d u a l h o l d i n g t h e l e a d e r s h i p o f a n y g r o u p ,
a n d s o c o n v e n e d a c o m m i t t e e t o e x a m i n e a n y p r o p o s a l s p u t f o r w a r d b y t h e
m e m b e r s h i p . T h i s c o m m i t t e e p u b l i s h e d n e w s l e t t e r s , d i s t r i b u t e d U n i o n
p r o p a g a n d a t o t h e m i n e r s a n d t h e p u b l i c , a n d a t t e m p t e d t o b a i l i t s m e m b e r s
o u t o f j a i l w h e n t h e y w e r e i n t r o u b l e .
H e w a s t h e f o r c e b e h i n d t h e m o v e t o e m p l o y l e g a l a s s i s t a n c e f o r t h e
u n i o n w h e n i t w a s i n t r o u b l e , a d e c i s i o n b a s e d o n t h e e x p e r i e n c e o f o t h e r
m i n e s ' l a b o u r a c t i o n s w h i c h h a d g e n e r a l l y b e e n c o n d u c t e d w i t h o u t o f f i c i a l
l e g a l a d v i c e . H e g a t h e r e d a n e x p e r i e n c e d t e a m o f p o l i t i c a l l y a s t u t e a c t i v i s t s
f r o m o u t s i d e t h e a r e a a r o u n d h i m i n 1 9 6 2 , a n d t o g e t h e r t h e y w e r e a b l e t o
d e v e l o p t h e s t r a t e g y f o r t a k i n g o n t h e c o m p a n y i n b o t h l e g a l a n d c i v i l a r e n a s .
A s a n i n d i v i d u a l h e g e n e r a t e s g r e a t p o w e r , b o t h p h y s i c a l a n d
p s y c h o l o g i c a l . H e i s a b r o a d - s h o u l d e r e d , f i t - l o o k i n g 4 5 y e a r o l d . H e h a s a
r e a d y l a u g h , a n d a n i m p i s h s e n s e o f h u m o u r , o b v i o u s l y t a k i n g g r e a t p l e a s u r e
i n r e g a l i n g m e w i t h s t o r i e s o f t h e m i n e r s ' o u t r a g e o u s v i c t o r i e s a g a i n s t t h e
y a k u Z l l , a g r o u p o f p e o p l e h e r e g a r d s a s b e i n g s o c i a l l y a n d m e n t a l l y r e t a r d e d .
H e t h o r o u g h l y e n j o y e d d i s c u s s i n g t h e m i n e r s ' s i t - i n i n t h e m i n e , h o l e d u p
w i t h t h e i r s t i c k s o f d y n a m i t e , m e r r i l y t h r e a t e n i n g t h e r i o t p o l i c e a n d t h e
g a n g s t e r s - t w o o f t h e m o s t f e a r e d o r g a n i s a t i o n s i n t h e c o u n t r y .
M o d e s t t o t h e p o i n t o f b e i n g s e l f - d e n i g r a t i n g , h e i s s t i l l c o m p l e t e l y
o p e n , s e e m i n g l y u n a f f e c t e d b y t h e e s t e e m i n w h i c h h e i s h e l d b y t h e l o c a l
c o m m u n i t y . H e i s h i g h l y e d u c a t e d , e v e n t u a l l y f i n i s h i n g h i s e c o n o m i c s d e g r e e ,
a n d t h e n s t u d y i n g m e d i c i n e , a c u p u n c t u r e a n d s h i a t s u ( a c u p r e s s u r e ) . A l t h o u g h
h i s e d u c a t i o n i s a p p a r e n t w h e n h e s p e a k s , h e s e e m s t o m a k e a p o i n t o f
c o n d u c t i n g c o n v e r s a t i o n o n t h e l e v e l o f t h e p e r s o n w i t h w h o m h e i s t a l k i n g ,
w i t h o u t s o u n d i n g p a t r o n i s i n g . V e r y c o n f i d e n t a n d g e n e r a t i n g c h a r i s m a , i t i s
e a s y t o s e e h o w t h i s m a n w a s a b l e t o i n s t i l w i t h i n t h e m i n e r s t h e n e e d f o r
t a k i n g c o n c e r t e d a c t i o n a g a i n s t t h e c o m p a n y .
H e i s n o w w e l l - k n o w n f o r h i s a c u p u n c t u r i s t a n d a l t e r n a t i v e h e a l i n g
s k i l l s , a n d h e h a s a r e p u t a t i o n f o r p e r f o r m i n g m i r a c l e s f o r h i s p a t i e n t s . H e
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l i v e s , w i t h h i s w i f e a n d m a n y c h i c k e n s , i n t h e c o n v e r t e d u n i o n o f f i c e o f t h e
T a i s h o m i n e .
I n t h e n e x t c h a p t e r I w i l l l o o k a t t h e Y a m a n o i n c i d e n t , a n d i n
p a r t i c u l a r a t h o w t h e c h a n g e s i n a t t i t u d e t o w a r d s l i t i g a t i o n a f f e c t e d t h e
o u t c o m e o f a l e n g t h y c o u r t p r o c e d u r e . O n c e m o r e t h e i n f l u e n c e o f o u t s i d e r s
c a n n o t b e u n d e r e s t i m a t e d .
C h a p t e r 1 1 T H E Y A M A N O D I S A S T E R
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T h e Y a m a n o m i n e d i s a s t e r o c c u r r e d a t t h e Y a m a n o m i n e , w h i c h w a s o f f i c i a l l y
o w n e d b y t h e i n d e p e n d e n t Y a m a n o M i n e C o m p a n y , a s u b c o n t r a c t o r f o r t h e
M i t s u i M i n i n g C o r p o r a t i o n . I n 1 9 6 5 a m e t h a n e g a s e x p l o s i o n r i p p e d t h r o u g h t h e
N u m b e r 2 s h a f t , k i l l i n g 2 6 7 m i n e r s a n d s e r i o u s l y i n j u r i n g a n o t h e r 1 5 0 m e n . T h i s
d i s a s t e r w a s J a p a n ' s s e c o n d w o r s t p o s t w a r a c c i d e n t , a n d w a s r e m a r k a b l e f o r t h e
n u m b e r o f e r r o r s w h i c h o c c u r r e d b e f o r e a n d a f t e r t h e e x p l o s i o n . A l t h o u g h a n
i n t e r n a l c o m p a n y i n q u i r y f o u n d t h a t t h e m a n a g e m e n t o f t h e d a y w e r e c o r r e c t i n
t h e i r a c t i o n s , a n i n d e p e n d e n t i n q u i r y c o n d u c t e d b y t h e F u k u o k a M i n e S a f e t y
C o m m i s s i o n f o u n d t h a t t h e r e w e r e " s u s p i c i o n s o f i m p r o p e r b e h a v i o u r " o n t h e
p a r t o f m a n a g e m e n t , b u t t h a t t h e s e s u s p i c i o n s c o u l d n o t b e p r o v e d b e y o n d a l l
d o u b t . '
T h e f a m i l i e s o f t h e d e a d a n d i n j u r e d m e n t o o k t h e u n p r e c e d e n t e d s t e p o f
f i l i n g a c i v i l s u i t a g a i n s t b o t h t h e Y a m a n o c o m p a n y a n d M i t s u i , s u i n g t h e m f o r
c o m p e n s a t i o n . T h i s c a s e w a s s t a r t e d e v e n t h o u g h t h e c o m p a n y a n d t h e u n i o n p u t
c o n s i d e r a b l e p r e s s u r e o n t h e w i d o w s a n d f a m i l i e s o f t h e d e a d a n d t h e i n j u r e d
m i n e r s t o g i v e u p t h e c a s e a n d t a k e a s m a l l s e t t l e m e n t .
I t w a s a l a n d m a r k c a s e f o r a n u m b e r o f r e a s o n s , n o t t h e l e a s t o f w h i c h
w a s t h a t t h e c o u r t s f o u n d t h a t M i t s u i w a s c r i m i n a l l y n e g l i g e n t - t h e f i r s t t i m e
a m i n i n g c o m p a n y h a d b e e n p u t i n t h i s p o s i t i o n . T h i s d e c i s i o n e s t a b l i s h e d a
p r e c e d e n t w h i c h h a s a f f e c t e d t h e o u t c o m e o f o t h e r c i v i l s u i t s w i t h i n t h e J a p a n e s e
l e g a l s y s t e m o v e r r e c e n t y e a r s . H o w e v e r , b e f o r e I l o o k a t t h e o u t c o m e o f t h e
c a s e i t i s w o r t h i n v e s t i g a t i n g i n d e t a i l t h e c i r c u m s t a n c e s s u r r o u n d i n g t h e d i s a s t e r ,
a n d t h e s u b s e q u e n t a c t i o n s t h a t t o o k p l a c e .
I F M S C R e p o r t , 1 9 7 4
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H i s t o r i c a l b a c k g r o u n d
S i n c e t h e 1 9 3 0 s M i t s u i h a d o w n e d t h e c o l l i e r y i n t h e t o w n o f Y a m a n o
w h i c h i s s i t u a t e d i n K a g o - g u n , i n C h i k u h o . A l a r g e m i n e w h i c h i n i t s h e y d a y
e m p l o y e d m o r e t h a n 1 0 0 0 m e n , i t w a s a n a r c h e t y p a l b i g J a p a n e s e c o l l i e r y i n
t h a t a l l o t h e r i n d u s t r y i n t h e t o w n r e v o l v e d a r o u n d t h e m i n e . W h e n t h e T C R B
w a s i n t r o d u c e d i n t h e e a r l y 1 9 6 0 s t h e c o m p a n y d e c i d e d t o s e l l t h e m i n e t o t h e
g o v e r n m e n t u n d e r t h e t e r m s o f t h e b i l l b e c a u s e i t h a d b e e n o p e r a t i n g a t a l o s s
f o r s o m e y e a r s . T h i s w a s a n n o u n c e d t o t h e l o c a l p o p u l a t i o n , w h o r e a c t e d w i t h
s o m e c o n s t e r n a t i o n .
I n a n u m b e r o f c a s e s i n J a p a n , a m a j o r m i n i n g c o m p a n y p u b l i c l y d e c l a r e d
t h a t i t c o u l d n o l o n g e r r e m a i n o p e r a t i o n a l b e c a u s e o f e s c a l a t i n g l a b o u r ,
e q u i p m e n t , a n d m a i n t e n a n c e c o s t s , a n d b e c a u s e o f t h e l o w m a r k e t p r i c e o f c o a l .
W h e n p u b l i c d e s p a i r a t t h i s t u r n o f e v e n t s r e a c h e d a c r e s c e n d o , t h e c o m p a n y
s t e p p e d i n w i t h a c o m p r o m i s e a r r a n g e m e n t , b y w h i c h t h e c o m p a n y w o u l d b e
" s o l d " t o a s u b s i d i a r y c o m p a n y w i t h l o w e r r u n n i n g c o s t s , a n d h i g h e r p r o d u c t i o n ,
w i t h t h e a i m o f m a k i n g t h e c o m p a n y s o l v e n t a g a i n . B y t h i s s t a g e l o c a l w o r k e r s
w e r e s o d e s p e r a t e f o r w o r k t h a t t h e y w e r e p r e p a r e d t o a c c e p t t h e c o m p r o m i s e
p a c k a g e , a n d w o r k f o r r e d u c e d w a g e s i n m o r e d e m a n d i n g , a n d o f t e n m o r e
d a n g e r o u s c o n d i t i o n s . T h i s p r o c e s s o f d e b t s e l l i n g a n d s u b c o n t r a c t i n g o c c u r r e d
n o t o n l y i n Y a m a n o , b u t i n H o k k a i d o ' s H o k u t a n c o a l m i n e , i n t h e M i t s u b i s h i
T a k a s h i m a c o a l m i n e , a n d i n t h e A i c h i P r e f e c t u r e s h i p b u i l d i n g i n d u s t r y . 2
I n Y a m a n o , w h e n t h e c o m p a n y d e c l a r e d i t s o s t e n s i b l e i n t e n t i o n o f c l o s i n g
t h e m i n e , t h e l o c a l w o r k e r s , a p p a r e n t l y u n a w a r e o f t h e c o m p a n y s t r a t e g y
i n v o l v e d , c a l l e d a m e e t i n g o f t h e l o c a l t o w n s p e o p l e w i t h t h e a i m o f d i s c u s s i n g
t h e i r f u t u r e j o b p r o s p e c t s . T h e t o w n s h i p d e c i d e d t o p l e a d w i t h t h e c o m p a n y t o
s h o w c o m p a s s i o n , a n d t o c o n t i n u e t h e i r o p e r a t i o n s i n t h e t o w n . T h e c o m p a n y ' s
s t a n c e w a s f i r m f r o m t h e o u t s e t t h o u g h , a n d t h e r e s e e m e d t o b e n o c h a n c e o f
a n y a g r e e m e n t b e i n g r e a c h e d . F i v e m o n t h s a f t e r t h e c o m p a n y ' s i n i t i a l
2
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a n n o u n c e m e n t t h a t t h e m i n e w o u l d c l o s e , M i t s u i r e s p o n d e d t o t h e t o w n
c o m m i t t e e , s a y i n g t h a t t h e p o s s i b i l i t y o f a s e c o n d c o m p a n y t a k i n g o v e r t h e
r u n n i n g o f t h e m i n e w a s n o t o u t o f t h e q u e s t i o n . H o w e v e r , t h e w o r k e r s w o u l d
h a v e t o b e p r e p a r e d f o r a s a l a r y d r o p , a n d f o r a n i n c r e a s e i n w o r k i n g h o u r s ,
w i t h t h e a d d i t i o n a l r i d e r t h a t t h e o v e r a l l p r o d u c t i o n o f t h e m i n e w o u l d h a v e t o
i n c r e a s e . T h e u n i o n f u l l y s u p p o r t e d t h e m o v e t o s e c o n d c o m p a n y s t a t u s , a n d
e x h o r t e d t h e m i n e r s t o a c c e p t t h e t e r m s o f t h e a g r e e m e n t .
I n s h o r t , t h e c o m p a n y w a n t e d a r a t i o n a l e t h a t c o u l d b e e m p l o y e d t o
j u s t i f y c u t t i n g w a g e s a n d c o s t s , w h i l s t m a i n t a i n i n g a n d e v e n i n c r e a s i n g
p r o d u c t i o n . T h e " t a k e o v e r " b y t h e s e c o n d c o m p a n y - a c o m p a n y w h o l l y o w n e d
b y M i t s u i - w a s t h e a n s w e r . M i t s u i w a s p r e p a r e d t o o u t w a i t t h e w o r k e r s , a p l o y
w h i c h o f t e n h a s b e e n u s e d w i t h s u c c e s s b y J a p a n e s e c o m p a n i e s w h e n n e g o t i a t i n g
w i t h o v e r s e a s c o m p a n i e s . I n e f f e c t t h e c o m p a n y w a s a b l e t o c h a n g e a n
u n p r o f i t a b l e e n t e r p r i s e i n t o a n e x t r e m e l y p r o f i t a b l e e n t e r p r i s e b y r e n a m i n g t h e
c o m p a n y , a n d o f f i c i a l l y t r a n s f e r r i n g t h e r e s p o n s i b i l i t y o f r u n n i n g t h e c o m p a n y
t o t h e m a n a g e m e n t o f t h e s e c o n d c o m p a n y . H o w e v e r , n o t w i t h s t a n d i n g t h e n e w
n a m e , t h e c o m p a n y ' s m a n a g e m e n t r e m a i n e d u n c h a n g e d . T h e p r o f i t s f r o m t h e
s e c o n d c o m p a n y ' s o p e r a t i o n s w o u l d s t i l l e n d u p i n t h e M i t s u i c o f f e r s , y e t M i t s u i
i t s e l f w o u l d n o t b e r e q u i r e d t o c o n t i n u e p a y i n g m i n e r s t h e p r e v i o u s w a g e l e v e l s ,
a n d w o u l d i n t h e o r y b e e x e m p t f r o m h a v i n g t o c o n f o r m t o t h e s t r i c t m i n i n g
s a f e t y c o n d i t i o n s i m p o s e d b y t h e F M S C . I t w a s a m o v e d e s i g n e d t o p a s s t h e
l e g a l r e s p o n s i b i l i t y a w a y f r o m M i t s u i a n d o n t o t h e n e w c o m p a n y . W h i l e t h e
s e c o n d c o m p a n y w a s o p e r a t i n g i n t h e b l a c k , a n d w h i l e t h e r e w e r e f e w p r o b l e m s
w i t h i n t h e l a b o u r f o r c e , t h i s s y s t e m w a s q u i t e e f f e c t i v e , b u t a s t h e s u b s e q u e n t
l e g a l c a s e s h o w e d , w h e n p r o b l e m s d e v e l o p e d w i t h i n t h e s e c o n d c o m p a n y , t h e
u l t i m a t e r e s p o n s i b i l i t y w a s f o u n d t o r e s t w i t h M i t s u i .
O n e C h i k u h o r e v i v a l i s t h a d t h e f o l l o w i n g t o s a y a b o u t t h e p r o c e s s
d e s c r i b e d a b o v e :
A t t h e m e e t i n g o f t h e t o w n s p e o p l e , t h e p e o p l e b e g g e d M i t s u i t o
c o n t i n u e t h e o p e r a t i o n s . M i t s u i p r o b a b l y r e a l l y h a d i n t e n d e d t o
c o n t i n u e t h e o p e r a t i o n s a l l a l o n g b u t f r o m t h e v e r y b e g i n n i n g h a d
r e l e a s e d a l o a d o f b u l l s h i t t h a t t h e y w e r e c l o s i n g t h e p l a c e d o w n .
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I n r e a l i t y t h e y w e r e j u s t w a i t i n g f o r t h e t o w n a n d t h e u n i o n t o
s a y , " T h e n u m b e r 2 c o m p a n y w o u l d b e f i n e , p l e a s e d o i t f o r o u r
s a k e s . " S o M i t s u i s a i d t h a t f o r t h e s a k e s o f t h e w o r k e r s t h e y
w o u l d j u s t h a v e t o s e l l o u t t o t h e n u m b e r 2 c o m p a n y b e c a u s e i t
c o u l d n ' t b e h e l p e d . A n d b y d o i n g t h i s M i t s u i w a s a b l e t o l o w e r
w a g e s a n d i n c r e a s e t h e w o r k i n g h o u r s w i t h n o o b s t r u c t i o n . T h e
u n i o n w a s n o t p r e p a r e d t o f i g h t t h e c o m p a n y . T h e y w e r e a f r a i d
t h a t i f t h e y a r g u e d w i t h t h e c o m p a n y , t h e c o m p a n y w o u l d t a k e
s t e p s t o c l o s e t h e m i n e d o w n . T h e r e f o r e t h e y t e n d e d t o a g r e e w i t h
t h e m . '
A n o t h e r i n f o r m a n t f u r t h e r d e s c r i b e d t h e s i t u a t i o n :
T h e p r e s i d e n t o f t h e o l d c o m p a n y b e c a m e t h e p r e s i d e n t o f t h e n e w
c o m p a n y . T h e m i n e w a s b a c k e d w i t h c a p i t a l f r o m M i t s u i . T h e y
o w n e d t h e l e a s e a n d w e r e p a i d o f f b y t h e Y a m a n o c o m p a n y . T h e
c o m p a n y c h a n g e d n a m e s b u t i n a c t u a l f a c t w a s b e i n g r u n b y
M i t s u i f r o m s t a r t t o f i n i s h . N o t h i n g h a d c h a n g e d e x c e p t t h a t t h e
c o m p a n y w a s a b l e t o m a k e m o n e y t h a n k s t o t h e t i g h t e r l a b o u r
r u l e s a n d w o r k c o n d i t i o n s - a n d l o o s e r s a f e t y s t a n d a r d s . T h e
m e c h a n i s m o f t h e . m i n e w a s e c o n o m i c a l l y t h e s o l e r e s p o n s i b i l i t y o f
M i t s u i , a n d t h e y r a n t h e c o m p a n y . 4
A l t h o u g h t h e t o w n s p e o p l e h a d d e s p e r a t e l y w a n t e d t h e c o m p a n y t o c o n t i n u e
o p e r a t i o n s , t h e r e a l i t y o f t h e s e c o n d c o m p a n y w a s d i f f i c u l t f o r m a n y o f t h e
m i n e r s t o d e a l w i t h . W a g e s d r o p p e d t o 7 5 % o f t h e o r i g i n a l M i t s u i w a g e s ,
w o r k i n g h o u r s i n c r e a s e d o n a v e r a g e t o 1 4 h o u r s h i f t s , a n d p r o d u c t i o n d e m a n d s
i n c r e a s e d b y 2 5 0 % . S a f e t y s t a n d a r d s w e r e a l l o w e d t o l a p s e , a n d n o t s u r p r i s i n g l y ,
c o n s i d e r i n g t h e n a t u r e o f t h e w o r k , t h e l o n g h o u r s a n d t h e l a c k o f i n v e s t m e n t
i n s a f e t y e q u i p m e n t , t h e a c c i d e n t r a t e c l i m b e d d r a m a t i c a l l y i n t h e f i r s t y e a r a f t e r
t h e " t a k e o v e r . " A n u m b e r o f m e n w h o h a d w o r k e d m a n y y e a r s f o r M i t s u i u n d e r
t h e o r i g i n a l c o m p a n y , q u i t t h e n e w c o m p a n y a n d l o o k e d f o r w o r k e l s e w h e r e .
O n l y 1 8 % o f t h e o r i g i n a l w o r k e r s r e m a i n e d . A c h r o n i c l a b o u r s h o r t a g e r e s u l t e d .
T h i s i n t u r n l e d t o t h e s i t u a t i o n w h e r e t h e m i n e w a s f o r c e d t o a d v e r t i s e f o r
3 I k e d a , i n t e r v i e w : 1 9 8 9
4 Y a n o , i n t e r v i e w : 1 9 8 9
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m i n e r s , o f f e r i n g t o t r a i n t h e m a n d h o u s e t h e m i n t h e e m p t y i n g t a n j i i .
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B e c a u s e
o f t h e d e p r e s s e d s t a t e o f t h e e c o n o m y i n t h e e a r l y 1 9 6 0 s , a n d t h e t i g h t e n i n g o f
t h e r u r a l e c o n o m y , m a n y y o u n g f a r m e r s w h o h a d n e v e r w o r k e d i n m i n e s c a m e
t o j o i n t h e c o m p a n y ' s n e w s u b - e o n t r a c t o r s , a t t r a c t e d b y t h e p r o s p e c t o f a
r e a s o n a b l e w a g e ( c o m p a r e d t o f a r m i n g ) , f r e e h o u s i n g , a n d s e c u r e e m p l o y m e n t
w i t h a b i g c o m p a n y .
T h u s o n l y a s m a l l p e r c e n t a g e o f t h e m i n e r s h a d l o n g t e r m m i n i n g
e x p e r i e n c e . T h i s w a s t o b e c o m e a p i v o t a l p o i n t i n t h e c a s e t h a t f o l l o w e d t h e
d i s a s t e r .
W o r k i n g c o n d i t i o n s i n Y a m a n o m i n e
T h e f a c i l i t i e s w i t h i n t h e m i n e w e r e a l l o w e d t o r e m a i n i n p o o r c o n d i t i o n .
N o n e o f t h e s a f e t y , d i g g i n g , o r c o a l m o v i n g e q u i p m e n t w a s u p d a t e d s i n c e t h e
n e w o w n e r s h i p . M u c h o f t h e d i g g i n g a t t h e f a c e w a s d o n e b y h a n d , a n d t h e n
m a n u a l l y p a s s e d o n t o t h e c o n v e y o r b e l t , w h i c h h a d b e e n u n c h a n g e d s i n c e t h e
1 9 5 0 s . T h e m i n e r s w e r e e x p e c t e d t o w o r k l o n g h o u r s i n e x c e s s i v e h e a t f o r p o o r
w a g e s . O n t o p o f t h i s , l i t t l e o r n o t r a i n i n g i n t h e u s e o f t h e s a f e t y e q u i p m e n t
t h a t w a s a v a i l a b l e w a s g i v e n t o t h e m e n , e s p e c i a l l y t h e n e w r e c r u i t s . T h i s
p r o v e d t o b e a m a j o r c o n t r i b u t i n g f a c t o r t o t h e h i g h d e a t h t o l l a f t e r t h e
e x p l o s i o n . T h e Y a m a n o m i n e h a d " s a f e t y t u n n e l s , " l i k e a l l t h e m i n e s , b u t
u n f o r t u n a t e l y t h e n e w m i n e r s w e r e n o t a w a r e o f t h e l o c a t i o n o f t h e s e e m e r g e n c y
e x i t s , a s i t t r a n s p i r e d .
A c r i t i c a l v i e w o f t h e m i n e o p e r a t i o n s
Y a n o , a n i n f o r m a n t w h o m I w o u l d c l a s s i f y a s a m e m b e r o f t h e C h i k u h o
r e v i v a l i s t s , w a s f o r t h c o m i n g i n h i s c r i t i c i s m o f t h e r u n n i n g o f t h e Y a m a n o m i n e ,
a n d o f t h e h a n d l i n g o f t h e a c c i d e n t . A s a r a d i c a l s o c i a l i s t , h e w a s a v o c a l a n d
o f t e n a c t i v e p o l i t i c a l a g i t a t o r f o r t h e r i g h t s o f t h e p e o p l e h e r e g a r d e d a s
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o p p r e s s e d b y t h e " b o n d s o f m o n o p o l y c a p i t a l i s m . " T h e m i n e r s w e r e h i s
a r c h e t y p a l p r o l e t a r i a t . W h e n h e f i r s t c a m e t o t h e r e g i o n i n 1 9 6 4 h e , l i k e
K a w a n o f r o m t h e T a i s h o u n i o n , w a s a m e m b e r o f t h e T o k y o S t u d e n t s '
M o v e m e n t . E m b r a c i n g t h e C o m m u n i s t M a n i f e s t o , h e t o o k h i s m e s s a g e a r o u n d
t h e c o a l m i n e s i n t h e 1 9 6 0 s w i t h t h e a i m o f r e c r u i t i n g u n i o n s t o t h e c a u s e . I n
1 9 6 0 h e w e n t t o C h i n a f o r t h r e e y e a r s t o u n d e r g o w e a p o n s t r a i n i n g c o u r s e s .
S o o n a f t e r h e r e t u r n e d t h e d i s a s t e r a t Y a m a n o o c c u r r e d .
T h e d i s a s t e r w a s , a s h e s a y s , " l i k e a p e r s o n a l a t t a c k o n ( h i s ) v a l u e s , "
a n d s u b s e q u e n t l y h e w a s d e t e r m i n e d t o i n v e s t i g a t e t h e c i r c u m s t a n c e s s u r r o u n d i n g
t h e d e a t h s o f s o m a n y m e n . T o a l a r g e e x t e n t h e a n d h i s g r o u p w e r e
r e s p o n s i b l e f o r m o t i v a t i n g t h e Y a m a n o W i d o w s ' M o v e m e n t t o t a k e l e g a l a c t i o n
a g a i n s t t h e c o m p a n y , a f t e r t h e y h a d p u b l i c i s e d t h e n a t u r e o f t h e a c c i d e n t t h r o u g h
t h e i r l e f t i s t p r e s s c o n t a c t s . A f t e r a p r o l o n g e d i n v e s t i g a t i o n , h e s a i d t h a t t h e
a c c i d e n t w h i c h o c c u r r e d w a s t r a c e a b l e t o t h e w a y t h e c o m p a n y r a n t h e m i n e .
T h a t i s , t h e s a f e t y o f t h e m i n e r s w a s a s e c o n d a r y c o n s i d e r a t i o n , l i s t e d w e l l
b e l o w t h e c o n c e p t o f p r o f i t a b i l i t y f o r t h e c o m p a n y .
I t w a s d e f i n i t e l y m i n i n g s a f e t y t h a t w a s t h e i s s u e . A s f a r a s
h u m a n l i v e s w e r e c o n c e r n e d , n o m a t t e r h o w m a n y h u n d r e d m e t r e s
t h e m i n e w a s b e l o w t h e s u r f a c e t h e r e w e r e r e a l l y n o s t a n d a r d s o f
s a f e t y e n f o r c e d . I t w a s t h e c o s t o f t h e m i n e w h i c h w a s t h e
d e t e r m i n i n g f a c t o r i n t h e s e c a s e s - t o m a k e t h e d i g a s c h e a p a s
p o s s i b l e w a s t h e o n l y f a c t o r t h a t c o u n t e d . T h e c o m p a n y j u s t
t h o u g h t t h a t i t w a s t h e o n l y w a y t o d o b u s i n e s s . W h e n a n a c c i d e n t
o c c u r r e d t h e c o m p a n y d i r e c t o r s j u s t n o d d e d t h e i r h e a d s a n d m a d e
p l a c a t i n g n o i s e s .
I n t h e c a s e o f Y a m a n o T a n k o , f o r e x a m p l e t h e r e w e r e o n
a v e r a g e 2 4 0 w o r k e r s o n e v e r y s h i f t a n d t h e c o m p a n y k n e w t h a t
m e t h a n e g a s b u i l d - u p w a s a p r o b l e m w i t h t h i s d i g . H o w e v e r t h e r e
w e r e o n l y 1 9 0 g a s m a s k s p l a c e d i n t h e m i n e i n c a s e o f
e m e r g e n c y ! S o e v e n i f a p e r s o n k n e w t h a t t h e r e h a d b e e n a g a s
e x p l o s i o n i n t h e m i n e t h e r e w a s n o t h i n g t h a t s o m e o f t h e p e o p l e
c o u l d d o a b o u t i t .
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T h e c o m p a n y w a s a b l e t o n e g l e c t s a f e t y s t a n d a r d s a n d t r a i n i n g . T h i s i s
i n d i c a t i v e o f t h e n a t u r e o f t h e c o m p a n y ' s i n f l u e n c e o v e r t h e u n i o n , a n d t h r o u g h
t h e u n i o n , o v e r t h e m e n . I t a l s o h i g h l i g h t s t h e p o w e r t h e c o m p a n y h a d t o i g n o r e
t h e r e c o m m e n d a t i o n s o f t h e s e e m i n g l y p o w e r l e s s , b u t o f f i c i o u s F M S C .
S o m e m i n e r s r e f e r r e d t o t h e u n i o n a s t h e " d o g s o f t h e c o m p a n y , " s a y i n g
t h a t t h e i r p o s i t i o n ( t h e u n i o n ' s ) u n d e r m i n e d a n y a t t e m p t s b y t h e m i n e r s t o h a v e
i n d e p e n d e n t r e p r e s e n t a t i o n . T h e u n i o n ' s r e s p o n s e t o w o r k e r s ' r e q u e s t s t o t h e
c o m p a n y t o i m p r o v e w a g e s , o r s a f e t y a n d w o r k i n g c o n d i t i o n s , w a s t h a t i f t h e y
d i d n ' t l i k e t h e s i t u a t i o n t h e y c o u l d " g e t o u t , b e c a u s e t h e r e w a s a l w a y s s o m e o n e
e l s e r e a d y t o c o m e t o w o r k i n t h e i r p l a c e . " 7 A s i n t h e H o s h u c a s e , t h e u n i o n
h a d a s t r o n g l y p r o - c o m p a n y s t a n c e w h i c h s e v e r e l y c o m p r o m i s e d m i n e r s ' , a n d i n
t h e l o n g e r t e r m , m i n e r s ' f a m i l i e s ' h u m a n r i g h t s .
M i n e m a n a g e m e n t w a s u n d e r e x t r e m e p r e s s u r e f r o m M i t s u i h e a d o f f i c e
t o i n c r e a s e p r o d u c t i o n a n d t o m a k e t h e m i n e p r o f i t a b l e . T h i s w a s a c h i e v e d
t h r o u g h e m p l o y i n g s e m i - s k i l l e d , c h e a p s u b - c o n t r a c t o r s , a n d t h r o u g h i g n o r i n g t h e
e x p e n s i v e d e m a n d s o f t h e F M S C t o m o n i t o r , a n d i m p r o v e s a f e t y s t a n d a r d s . I n
o r d e r t o m e e t t h e n e w p r o d u c t i o n r e q u i r e m e n t s w o r k i n g c o n d i t i o n s w e r e m a d e
m o r e d e m a n d i n g , a n d w a g e s w e r e c u t . A c c o r d i n g t o Y a n o :
T o g e t a w a y w i t h t h i s t h e c o m p a n y e m p l o y e d " t e m p o r a r y w o r k e r s "
w h o w e r e b a s i c a l l y i n e x p e r i e n c e d i n t h e m i n e s , a s s u b c o n t r a c t o r s .
T h e y h a d n o t h i n g t o c o m p a r e t h e w o r k w i t h a n d t h e r e f o r e w e r e
f a i r l y e a s i l y m a n i p u l a t e d . T h e n u m b e r s o f t h e s e m e n i n c r e a s e d
d r a m a t i c a l l y , a n d a s a r e s u l t o f t h e s e p o l i c i e s t h e c o m p a n y w a s
a b l e t o m o v e o u t o f t h e r e d . '
T h e a b o v e g r o u n d s t a f f n u m b e r s w e r e a l s o c u t , s o t h a t a m o n g o t h e r s t a f f
r e d u c t i o n s , t h e e n g i n e e r i n g s e c t i o n , w h i c h w a s r e s p o n s i b l e f o r m o n i t o r i n g g a s
b u i l d - u p s , m i n e c o n s t r u c t i o n p r o j e c t s , a n d t h e g e n e r a l e x c a v a t i o n o f c o a l , w a s
o p e r a t i n g w i t h b a r e l y a s k e l e t o n s t a f f . C e r t a i n l y s t a f f a n d w a g e c u t s h a d a
p o w e r f u l i n f l u e n c e o n t h e c o m p a n y ' s e c o n o m i c p e r f o r m a n c e . T h e m i n e ' s
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i m p r o v e d p r o d u c t i o n f i g u r e s i n 1 9 6 5 , a s c o m p a r e d t o 1 9 6 3 , p r o d u c e d a h u g e
l e a p i n p r o f i t a b i l i t y . 9 T h e y m o v e d f r o m o p e r a t i n g a t a l a r g e d e f i c i t t o o p e r a t i n g
a t a c o n s i d e r a b l e p r o f i t . H o w e v e r , a s t h e 1 9 6 5 a c c i d e n t i l l u s t r a t e d , t h i s w a s
a c h i e v e d a t a n e n o r m o u s c o s t , m e a s u r e d i n h u m a n l i v e s .
I n r e l a t i o n t o t h e s a f e t y i s s u e , b e c a u s e i t w o u l d c o s t a l o t o f
m o n e y t o t r a i n t h e m e n i n t h e c o r r e c t s a f e t y p r o c e d u r e s ,
m a n a g e m e n t d e c i d e d n o t t o d o i t . S o a s f a r a s t h e c o m p a n y w a s
c o n c e r n e d t h e y w e r e p r e p a r e d t o s e n d w o r k e r s i n t o t h e s e
d a n g e r o u s c o n d i t i o n s w i t h o u t a n y t r a i n i n g - i t w a s t h e m a x i m u m
p r o d u c t i o n a t t h e l o w e s t c o s t e t h i c w h i c h w a s u s e d . I n Y a m a n o ' s
c a s e t h e a b o v e s t a t e m e n t s w e r e m a d e p u b l i c l y a n d b e c a m e t h e c r u x
o f t h e c o u r t a c t i o n a g a i n s t t h e c o m p a n y t h a t f o l l o w e d .
I O
O n e w i d o w s a i d a b o u t t h e c o n d i t i o n s i n w h i c h h e r h u s b a n d w o r k e d :
M y h u s b a n d l e f t h o m e e v e r y m o r n i n g b e f o r e 7 . 0 0 a m a n d m o r e
o f t e n t h a n n o t d i d n ' t g e t h o m e u n t i l a f t e r 1 0 . 0 0 p m , w h e n h e
c o m p l e t e d w o r k . T h i s w a s b e c a u s e h e w a s f o r c e d t o w o r k t w o
s h i f t s i n a r o w . I n t h e m i n e t h e h e a t w a s a p p a l l i n g - f o r 9 9 % o f
t h e t i m e i t w a s m o r e t h a n 4 0 d e g r e e s . B e c a u s e t h e y h a d t o g o t o
w o r k 2 6 o r 2 7 t i m e s a m o n t h , s o m e t i m e s d o i n g t w o o r e v e n t h r e e
s h i f t s i n a r o w a t a t i m e , t h e m e n h a d t o b e e x t r e m e l y s t r o n g . I f
t h e y o n l y h a d t o w o r k 1 5 s h i f t s s t r a i g h t b e f o r e t h e y g o t a d a y o f f
t h e y w e r e c a l l e d " l u c k y " b y t h e i r w o r k m a t e s . "
T h e o p i n i o n o f t h e w o m a n a b o v e a s t o t h e c o n d i t i o n s i n t h e m i n e w e r e v e r i f i e d
b y a n i n f o r m a n t w h o w o r k e d i n t h e m i n e , b o t h b e f o r e a n d a f t e r t h e n e w
c o m p a n y " t a k e o v e r . " T h e f o l l o w i n g e x t r a c t r e f e r s t o t h e n e w c o m p a n y .
T h e m i n e w a s s t i n k i n g h o t . I n f a c t t h e r e w e r e n o p l a c e s o n e a r t h
t h a t w e r e h o t t e r t h a n w h e r e I w o r k e d , I t h i n k . J u s t w a l k i n g t o t h e
f a c e f r o m t h e e l e v a t o r w a s e x h a u s t i n g , a n d b y t h e t i m e w e
" T h e f i g u r e s r o s e 5 9 % i n 1 8 m o n t h s , a c c o r d i n g t o Y a d a a t t h e F u k u o k a C o a l
R e s e a r c h C e n t r e a t K y u s h u U n i v e r s i t y i n 1 9 8 8
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f i n i s h e d s h i f t s w h i c h w e n t o n f o r u p t o 2 0 h o u r s , w e w e r e s o
t i r e d w e c o u l d h a r d l y s e e . I f w e w e r e s l o w i n d i g g i n g , o r i f w e
w e r e c a u g h t r e s t i n g , I h e a r d o f m a n y c a s e s w h e r e t h e m m u b e a t
t h e m e n w i t h t h o s e b i g w o o d e n b a t o n s .
1 2
A s i n m a n y o t h e r m i n e s m a n a g e m e n t e m p l o y e d o v e r s e e r s t o m a i n t a i n t h e
p r o d u c t i o n . T h e u n i o n a t t h i s m i n e , l i k e t h e u n i o n i n H o s h u , w a s a c o m p a n y ,
o r e n t e r p r i s e u n i o n , a n d a s s u c h w e r e n o t c o n c e r n e d w h e t h e r t h e i r m e m b e r s
w e r e o v e r w o r k e d , o r m i s t r e a t e d b y t h e m m u . T h e y w e r e a s c o m m i t t e d t o
k e e p i n g u p w i t h p r o d u c t i o n a s m a n a g e m e n t , e s p e c i a l l y g i v e n t h e t e n u o u s
c i r c u m s t a n c e s o f t h e i r e m p l o y m e n t i n t h e m i n e . 1 3
T h e A c c i d e n t
O n J u n e 1 s t , 1 9 6 5 , t h e e x p l o s i o n r o c k e d Y a m a n o . M e t h a n e g a s l e v e l s h a d
i n c r e a s e d t o f i v e t i m e s t h e s a f e l i m i t o v e r a p e r i o d o f h o u r s w i t h i n t h e N u m b e r
2 s h a f t a t a d e p t h o f a p p r o x i m a t e l y 7 8 0 m e t r e s . A l t h o u g h t h e a c t u a l c a u s e o f
i g n i t i o n i s d i f f i c u l t t o d e t e r m i n e b e c a u s e t h e d a m a g e t o t h e e q u i p m e n t w a s s o
e x t e n s i v e , i t i s t h o u g h t t h a t a s p a r k f r o m o n e o f t h e o l d c o n v e y e r b e l t s s t a r t e d
t h e e x p l o s i o n . T h e c o n c u s s i o n f r o m t h e b l a s t w a s f e l t 2 0 k i l o m e t r e s a w a y b y
r e s i d e n t s o f a s m a l l f a r m i n g v i l l a g e , a n d t h e p a l l o f b l a c k s m o k e w a s v i s i b l e
f r o m a s f a r a w a y a s I i z u k a , 3 0 k i l o m e t r e s t o t h e s o u t h - e a s t , a c c o r d i n g t o r e p o r t s
i n t h e A s a h i S h i n b u n . I '
O n e m a n w h o w a s w o r k i n g i n t h e m i n e o n t h e d a y o f t h e e x p l o s i o n
d e s c r i b e d h o w h e p e r c e i v e d w h a t h a p p e n e d . H e w a s 1 7 y e a r s o l d a t t h e t i m e ,
1 2 S a i t o , i n t e r v i e w ; q u o t e d i n C h i k u J u J T s u s h i n , M a r c h 1 9 7 8 : 3 4
1 3 B e c a u s e t h e u n i o n p e r c e i v e d t h a t t h e y w e r e a b l e t o w o r k i n t h e m i n e b e c a u s e
o f , f i r s t l y t h e g o o d w i l l o f m a n a g e m e n t , a n d s e c o n d l y , t h e c o m p a n y ' s c o n t i n u e d
p r o f i t a b i l i t y w h i c h d e p e n d e d o n t h e e f f o r t s o f t h e w o r k e r s , t h e y w e r e n o t p r e p a r e d t o
c o m p r o m i s e t h e i r p o s i t i o n b y m a k i n g d e m a n d s o f t h e c o m p a n y a b o u t w o r k i n g o r
w a g e c o n d i t i o n s .
I ' s e e A s a h i S h i n b u n , 2 n d J u n e , 1 9 6 5 : f r o n t p a g e
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a n d h a d l i t t l e m i n i n g e x p e r i e n c e , l i k e t h e m a j o r i t y o f t h e m e n i n t h e s h a f t h e
w a s i n .
I d i d n ' t h e a r t h e e x p l o s i o n , y o u k n o w . T h e f i r s t t h i n g t h a t I k n e w
o f t h e a c c i d e n t w a s w h e n t h e l i g h t s a n d t h e e l e c t r i c i t y w e n t o u t .
I w a s d o w n t h e N u m b e r I s h a f t , s o I w a s q u i t e a w a y f r o m
w h e r e t h e a c c i d e n t o c c u r r e d . T h e t u n n e l s d i d n ' t c o n n e c t , y o u s e e ,
s o t h e r e w a s n o w a y t h a t I c o u l d h a v e k n o w n w h a t w a s g o i n g o n .
A n y w a y , b e c a u s e t h e l i g h t s h a d g o n e o u t I t h o u g h t t h a t i t w o u l d
b e a g o o d i d e a t o g e t t o t h e e l e v a t o r s h a f t a n d t o m a k e m y w a y
t o t h e s u r f a c e t o s e e w h a t h a d h a p p e n e d . W h e n I g o t t h e r e , t h e
u n i o n r e p r e s e n t a t i v e t o l d m e t h a t t h e r e w a s n o n e e d f o r p a n i c , t h a t
w e s h o u l d a l l g o b a c k t o o u r w o r k a n d u s e o u r c a p l a m p s u n t i l
t h e l i g h t i n g w a s r e s t o r e d .
W e a l l w o r k e d u n t i l t h e s h i f t f i n i s h e d y o u k n o w - f o r
p e r h a p s f i v e h o u r s a f t e r t h e e x p l o s i o n . A n y w a y , w h e n w e g o t o u t
o f t h e m i n e , w e w e n t i n t o t h e b a t h s a n d I n o t i c e d t h a t t h e m e n
f r o m t h e o t h e r s h a f t w e r e n ' t t h e r e , s o I a s s u m e d t h a t t h e y h a d
b e e n f o r c e d t o w o r k o v e r t i m e a g a i n - t h i s h a p p e n e d a l l t h e t i m e .
A s w e w e r e a l l l e a v i n g t h e g a t e s I n o t i c e d t h e s m o k e i n t h e a i r -
i t w a s h e a v i e r t h a n u s u a l - a n d a s k e d o n e o f t h e s e c u r i t y m e n
w h a t w a s g o i n g o n . H e t o l d m e t h a t t h e c o m p a n y h a d s a i d t h a t
i t w a s n o t h i n g t o w o r r y a b o u t , a n d t h a t w e s h o u l d a l l g o h o m e .
I w e n t h o m e , a n d m y m o t h e r t o l d m e t h a t t h e r e h a d b e e n
a h u g e " b a n g " f r o m t h e m i n e , a n d s h e a s k e d m e d i d I k n o w w h a t
i t w a s . I d i d n ' t . I s u p p o s e t h a t i t w a s a b o u t t h r e e h o u r s a f t e r t h i s
t h a t I w a s r u n g u p a t h o m e b y t h e r o m u a t t h e m i n e , a n d a s k e d
t o c o m e t o w o r k t o h e l p c l e a r u p t h e m e s s t h a t a " m i n o r
a c c i d e n t " h a d c a u s e d . W h e n I a r r i v e d b a c k a t w o r k , t h e r e w e r e
f i r e e n g i n e s , a m b u l a n c e s , a n d p o l i c e c r a w l i n g a l l o v e r t h e p l a c e -
i t w a s c r a z y . T h e r a m u b o s s a s k e d m e t o g o d o w n t h e s h a f t
w i t h t h e r e s c u e c r e w t o h e l p t h e m e n w h o w e r e s t u c k d o w n t h e
m i n e .
A f t e r t h a t d a y I n e v e r f e l t t h e s a m e a b o u t m i n i n g a g a i n .
D o w n i n t h e s h a f t t h e r e w a s t o m a n d b r o k e n m a c h i n e r y w h i c h
w a s b u c k l e d a n d t w i s t e d . D u s t w a s e v e r y w h e r e - y o u c o u l d h a r d l y
s e e i n f r o n t o f y o u r o w n e y e s . A n d b e c a u s e t h e p u m p s h a d b e e n
t u r n e d o f f t h e w a t e r w a s u p t o o u r w a i s t s . A n d t h e s m e l l - i t w a s
l i k e a t e r r i b l e f a r t . I c o u l d s m e l l i t t h r o u g h t h e g a s m a s k . W h e n
w e g o t o u t o f t h e e l e v a t o r I s t u m b l e d i n t h e w a t e r a n d f e l l . W h e n
I g o t u p I w a s h o l d i n g a h u m a n h a n d . I t w a s t e r r i b l e . T h e r e w e r e
d i s m e m b e r e d b o d i e s e v e r y w h e r e . F u r t h e r d o w n t h e t u n n e l , a w a y
f r o m t h e s i t e o f t h e e x p l o s i o n , t h e m i n e l o o k e d l i k e i t h a d a l w a y s
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l o o k e d . T h e r e w a s n o o b v i o u s d a m a g e t o t h e m a c h i n e r y o r t h e
r o o f , a l t h o u g h t h e r e w a s w a t e r e v e r y w h e r e . I t w a s i n t h e t u n n e l s
a t t h e b o t t o m o f t h e m i n e t h a t w e d i s c o v e r e d t h e f i r s t o f t h e
m i n e r s w h o h a d d i e d o f m e t h a n e p o i s o n i n g . T h e i r b o d i e s w e r e
l y i n g a l l o v e r t h e p l a c e , b u t n o n e h a d g a s m a s k s o n , a n d t h e i r
f a c e s w e r e t w i s t e d i n p a i n . I w a s s o f r i g h t e n e d I h a d t o g e t
o u t . 1 5
I w a n o ' s s t o r y h i g h l i g h t s t h e l a c k o f c o m m u n i c a t i o n w i t h t h e w o r k e r s i n
t h e N u m b e r I s h a f t , s o m e t h i n g w h i c h w a s e m p h a s i s e d i n t h e l e g a l p r o c e e d i n g s .
H o w e v e r t h e e x t e n t o f t h e c o m p a n y ' s n e g l i g e n c e w e n t f a r b e y o n d t h i s . W h e n t h e
b u i l d - u p o f m e t h a n e g a s h a d f i r s t b e e n d e t e c t e d i n t h e N u m b e r 2 s h a f t t h e c h i e f
o f o p e r a t i o n s w i t h i n t h e m i n e h a d t r i e d t o c o n t a c t t h e s u r f a c e e n g i n e e r i n g s e c t i o n
t o t e l l t h e m t o t u r n o f f a l l t h e e l e c t r i c i t y . T h i s w a s s t a n d a r d p r a c t i c e i n c a s e s
w h e r e t h e r e w a s a s u d d e n b u i l d - u p i n g a s l e v e l s , b e c a u s e a s p a r k f r o m a n y o f
t h e m a c h i n e r y c o u l d h a v e s t a r t e d a n e x p l o s i o n . U n f o r t u n a t e l y f o r t h e m i n e r s
t h e r e w a s n o - o n e a t t h e e n g i n e e r s ' o f f i c e a t t h e t i m e , m a n a g e m e n t h a v i n g
d e c i d e d t h a t i t w a s n o t n e c e s s a r y t o h a v e s u p e r f l u o u s s a f e t y s t a f f o n c a l l
t h r o u g h o u t t h e s h i f t s . T h e m i n e r s t h e n c o n t a c t e d m a n a g e m e n t h e a d o f f i c e , a n d
n o t i f i e d t h e m t h a t t h e g a s l e v e l s h a d e x c e e d e d t h e s a f e l e v e l s b y a f a c t o r o f
f o u r , a n d t h a t t h e y n e e d e d t o h a v e t h e e l e c t r i c i t y t u r n e d o f f .
M a n a g e m e n t s u g g e s t e d t o t h e m i n e r s t h a t t h e i r i n s t r u m e n t s w e r e w r o n g ,
t h a t t h e y s h o u l d c h e c k t h e g a s l e v e l s , a n d t h e n g e t b a c k t o t h e m a b o u t i t . I n
t h e m e a n t i m e , t h e m a n a g e m e n t w o u l d g e t s o m e o n e o v e r t o t h e e n g i n e e r i n g
s e c t i o n t o c h e c k t h e g a s f r o m t h e r e . F i f t e e n m i n u t e s l a t e r t h e e x p l o s i o n
o c c u r r e d . 1 6
1 5 I w a n o , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
1 6 M a t s u m o t o , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
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T h e c o m p a n y d i d n ' t l e t t h e m i n e r s i n t h e o t h e r s h a f t k n o w w h a t
w a s g o i n g o n ( t h a t a n e x p l o s i o n h a d t a k e n p l a c e ) b e c a u s e t h e y
d i d n ' t w a n t t o l o s e p r o d u c t i o n f r o m a p r e m a t u r e s h u t d o w n . 1 7
E v e n a f t e r t h e e x p l o s i o n , m a n a g e m e n t c o n t i n u e d t o a c t i r r e s p o n s i b l y . A
j u n i o r m e m b e r o f t h e o f f i c e s t a f f i m m e d i a t e l y c a l l e d t h e e m e r g e n c y s e r v i c e s ,
n o t i f y i n g t h e m o f t h e e x p l o s i o n , a n d a s k i n g f o r a s s i s t a n c e . M a n a g e m e n t w e r e
i n f o r m e d , a n d t h e y i m m e d i a t e l y o v e r t u r n e d t h i s d e c i s i o n t o g e t h e l p f r o m
o u t s i d e . T h e y r a n g t h e e m e r g e n c y s e r v i c e s a n d t o l d t h e m t h a t t h e s i t u a t i o n w a s
u n d e r c o n t r o l a n d t h a t o u t s i d e h e l p w o u l d n o t b e n e c e s s a r y . M i n e r s i n t h e
N u m b e r 1 s h a f t , r a t h e r t h a n b e i n g c o n t a c t e d t o h e l p w i t h t h e r e s c u e o p e r a t i o n ,
w e r e l e f t u n d i s t u r b e d t o f i n i s h t h e i r s h i f t . T h e i n q u i r y f o u n d t h a t t h e s e a c t i o n s ,
p r e s u m a b l y p e r f o r m e d t o s a v e " f a c e " a n d t o k e e p p r o d u c t i o n r u n n i n g , w e r e
n e g l i g e n t . 1 8
O f a l l t h e m i n e r s k i l l e d i n t h e e x p l o s i o n , o n l y a b o u t 2 0 w o r k e r s d i e d a s
a d i r e c t r e s u l t o f t h e e x p l o s i o n . T h e o t h e r 2 0 0 o r s o d i e d a s a r e s u l t o f g a s
p o i s o n i n g a s t h e g a s c i r c u l a t e d a f t e r t h e e x p l o s i o n . T h e m e n t h a t s u r v i v e d w e r e
t h e o n e s w i t h c o n s i d e r a b l e e x p e r i e n c e . T h e y k n e w r i g h t a w a y t h a t t h e g a s w a s
a r o u n d a n d t r i e d t o m a k e t h e i r w a y t o t h e s u r f a c e a s q u i c k l y a s p o s s i b l e .
7 0 % o f t h e m i n e r s w h o w e r e o n t h a t s h i f t w e r e e m p l o y e d w i t h
t h e s u b c o n t r a c t o r s , w o r k i n g f o r l o w w a g e s b e c a u s e t h e y d i d n ' t
h a v e a n y d i r e c t m i n i n g e x p e r i e n c e . T h i s w a s b e c a u s e i t w a s t h e
n u m b e r 2 c o m p a n y . T h e s e w e r e t h e i n e x p e r i e n c e d t e m p o r a r y
w o r k e r s w h o h a d e n t e r e d t h e m i n e s f o r t h e f i r s t t i m e a n d d i d n ' t
k n o w m u c h a b o u t t h e m i n e s a t a l l . T h e i s s u e w a s t h a t t h e
c o m p a n y w a s r e q u i r e d t o t e a c h t h e s e p e o p l e a b o u t m i n e s a f e t y b u t
i n a c t u a l f a c t t h e y d i d n ' t . S o t h e m a j o r i t y o f t h e s e p e o p l e h a d n o
i d e a w h e r e t h e g a s m a s k s w e r e k e p t n o r h o w t o e s c a p e f r o m t h e
m i n e . T h e p e o p l e w h o g o t o u t w e r e g e n e r a l l y t h e v e t e r a n s w h o
k n e w w h e r e t h e e x i t s w e r e . 1 9
1 7 Y a n o , i n t e r v i e w : 1 9 8 9
1 8 P M S C R e p o r t , 1 9 6 6 : 3
1 9 C h i k u M T s a s h i n , J u l y 1 9 7 8 : 3 6 - 7
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T h e a c c i d e n t s i t e w a s a l o n g w a y u n d e r g r o u n d , s o e v e n i f l u c k w a s w i t h
t h e m t h e q u i c k e s t t i m e p o s s i b l e t o g e t t o t h e s u r f a c e f r o m t h a t s i t e w a s a b o u t
4 0 m i n u t e s . A n d t h e g a s m a s k s o n l y h a d e n o u g h a i r i n t h e m f o r 3 0 m i n u t e s .
W h i l e t h e m a s k s c o n f o r m e d t o t h e l e t t e r o f t h e s a f e t y r e g u l a t i o n s t h e
s p e c i f i c a t i o n s t h a t t h e F M S C h a d e n f o r c e d w e r e r e a l l y n o t v e r y u s e f u l a t a l I . 2 °
N o t o n l y w e r e t h e n u m b e r s o f g a s m a s k s i n s u f f i c i e n t a n d t h e a i r i n t h e m
i n a d e q u a t e f o r t h e t r i p t o t h e s u r f a c e i n c a s e o f e m e r g e n c y , b u t a l s o f e w o f t h e
m i n e r s k n e w w h e r e t h e m a s k s w e r e k e p t o r h o w t o u s e t h e m . T h i s w a s b e c a u s e
c o m p a n y p o l i c y h a d d i c t a t e d t h a t s a f e t y t r a i n i n g w a s n o t a n e s s e n t i a l p a r t o f
t h e i r r o l e , p a r t i c u l a r l y i n t h e c a s e o f s u b c o n t r a c t o r s .
2 1
T h e d e l a y s i n t u r n i n g t h e e l e c t r i c i t y o f f , i n m a k i n g t h e m i n e r s a n d t h e
e n g i n e e r s r e c h e c k t h e g a s l e v e l s , a n d i n c a l l i n g t h e e m e r g e n c y s e r v i c e s d o u b t l e s s
c o n t r i b u t e d t o t h e e x t r e m e l y h i g h d e a t h t o l l , b u t o n t o p o f t h e s e i m m e d i a t e
p r o b l e m s t h e s a f e t y i s s u e a n d t h e r e l a t i v e i n e x p e r i e n c e a n d l a c k o f t r a i n i n g o f
t h e y o u n g s u b c o n t r a c t o r s w a s a s i g n i f i c a n t f a c t o r .
A c y n i c a l p e r s p e c t i v e w o u l d b e t h a t t h e c o m p a n y w a s d e t e r m i n e d n o t t o
l o s e p r o d u c t i o n , a n d t h a t i t w o u l d g o t o a n y l e n g t h s t o a c h i e v e t h i s e n d . T h e
r e l u c t a n c e t o c a l l i n t h e e m e r g e n c y a u t h o r i t i e s f o r f e a r o f a p u b l i c i n v e s t i g a t i o n
w h i c h w o u l d r e s u l t i n t h e m i n e b e i n g c l o s e d f o r a n i n d e f i n i t e p e r i o d i s r e l e v a n t
h e r e . T h e d e l a y i n c a l l i n g i n t h e e m e r g e n c y s e r v i c e s p r o b a b l y c o s t m a n y m i n e r s
t h e i r l i v e s ; i n t h e f i v e h o u r d e l a y m o s t o f t h e m e n s u f f o c a t e d . T h o s e w h o
s u r v i v e d m a n a g e d t o d o s o t h r o u g h e s c a p i n g i n t o t u n n e l s l e a s t a f f e c t e d b y t h e
g a s , a n d w a i t i n g f o r t h e r e s c u e r s . B y n o t h a v i n g a n y o n e s t a t i o n e d a t t h e
e n g i n e e r i n g s e c t i o n f o r e m e r g e n c i e s , e s p e c i a l l y g i v e n t h e e s t a b l i s h e d p r o b l e m s
t h a t t h e m i n e h a d w i t h m e t h a n e g a s b u i l d - U p , t h e c o m p a n y a l s o c o n t r i b u t e d t o
t h e d i s a s t e r .
H o w e v e r t h e a c c i d e n t h a s t o b e s e e n i n t h e e c o n o m i c c o n t e x t i n w h i c h
i t o c c u r r e d . T h e m i d 1 9 6 0 s w e r e t h e m o s t s e v e r e y e a r s f o r c o a l m i n i n g J a p a n
2 0 Y a n o , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
2 1 I w a n o , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
2 9 0
h a d s e e n . U n d e r t h e t e r m s o f t h e T C R B C h i k u h o m i n e s w e r e b e i n g c l o s e d a t
a t r e m e n d o u s r a t e , t h e m a r k e t w a s b e i n g " u n d e r m i n e d " b y c h e a p h i g h q u a l i t y
c o a l i m p o r t s f r o m A u s t r a l i a , t h e U S a n d C a n a d a , a n d d o m e s t i c s a l e s h a d s h r u n k
t o a f r a c t i o n o f t h e 1 9 5 0 s l e v e l s a s o i l a n d p e t r o l e u m p r o d u c t s c o m p e t e d
d i r e c t l y , a n d s u c c e s s f u l l y , w i t h c o a l f o r a l a r g e s e c t i o n o f t h e d o m e s t i c e n e r g y
m a r k e t . U n e m p l o y m e n t w a s b e c o m i n g a n e v e n m o r e s e r i o u s p r o b l e m i n t h e c o a l
a r e a s t h a n i t h a d b e e n , a n d w o r k o p p o r t u n i t i e s i n t h e C h i k u h o r e g i o n i n
p a r t i c u l a r , w e r e e x t r e m e l y l i m i t e d . C o a l c o m p a n i e s w e r e n o l o n g e r s e e n a s t h e
" s h i n i n g l i g h t o f i n d u s t r y , " a n d f e w c o u l d o f f e r t h e s o - c a l l e d " l i f e - t i m e
e m p l o y m e n t " t h a t s o p e r v a s i v e l y c h a r a c t e r i s e s f o r e i g n p e r c e p t i o n s o f J a p a n e s e
b u s i n e s s . G i v e n t h e s e c i r c u m s t a n c e s , a n d n o t w i t h s t a n d i n g t h e s a f e t y i s s u e , i t i s
u n d e r s t a n d a b l e , t h o u g h b a r e l y s o , t h a t t h e Y a m a n o m i n e m a n a g e m e n t w o u l d
c o n s i d e r c a r e f u l l y w h e t h e r t h e y c o u l d a f f o r d t o s l o w p r o d u c t i o n f o r t h e s a k e o f
w h a t w a s , a f t e r a l l o n l y a " l i t t l e b i t o f g a s . " n
2 2 K u r a s h i g e , t h e o p e r a t i o n s m a n a g e r , q u o t e d a s s a y i n g t h i s i n h i s o w n d e f e n c e a t
t h e f i r s t t r i a l , i n C h i k u h o T s O S h i n , F e b r u a r y 1 9 7 9 : 1 1 6 .
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T h e P r o c e s s o f L i t i g a t i o n -
O f f e r s f r o m t h e c o m p a n y
A f t e r t h e a c c i d e n t t h e c o m p a n y o f f e r e d t o p a y t h e f a m i l i e s o f t h e d e a d
m e n a n i n d i v i d u a l s e t t l e m e n t o f 4 0 0 , 0 0 0 y e n e a c h . T h i s w a s e q u i v a l e n t t o a b o u t
t h r e e m o n t h s ' w a g e s . H o w e v e r , t h e f a m i l i e s o f t h e s u b c o n t r a c t o r s w h o l i v e d i n
t h e t a n j i i w e r e r e q u i r e d t o e i t h e r p a y r e n t a n d o t h e r e x p e n s e s f r o m t h e d a t e o f
t h e s e t t l e m e n t , o r g e t o u t o f t h e t a n j i i . T h e o t h e r f a m i l i e s w e r e a l l o w e d t o s t a y
i n t h e t a n j i i f o r u p t o t w o m o n t h s a f t e r t h e a c c i d e n t , a n d w e r e t h e n m o v e d t o
a r u n - d o w n s e c t i o n o f t h e c o m p a n y h o u s i n g . T h e c o m p a n y s a i d t h a t i t c o u l d n ' t
a f f o r d t o s u p p o r t t h e w o m e n a n d t h e i r f a m i l i e s a n y l o n g e r .
T h e w i d o w s w e r e n o t h a p p y w i t h t h i s a r r a n g e m e n t b e c a u s e t h e y h a d t o
c o n t i n u e t o f e e d , h o u s e a n d c l o t h e t h e i r c h i l d r e n , a n d t h e y f e l t t h a t t h i s w a s n o t
p o s s i b l e o n t h e a m o u n t o f m o n e y t h e y w e r e o f f e r e d . A l s o t h e y w a n t e d t h e
c o m p a n y t o e r e c t a m o n u m e n t t o t h e d e a d , s o t h a t t h e y w o u l d h a v e s o m e t h i n g
t o b e p r o u d o f - t o s h o w t h e i r c h i l d r e n , w h e n t h e y g r e w u p , w h a t t h e i r f a t h e r s
h a d d o n e . O n t o p o f t h i s , t h e f a m i l i e s o f t h e d e a d w a n t e d t h e c o m p a n y t o
a c k n o w l e d g e i t s r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e a c c i d e n t , r e m o v i n g t h e r e s p o n s i b i l i t y f r o m
t h e d e a d m i n e r s .
•
T h e u n i o n w a s a d a m a n t l y a g a i n s t a n y f u r t h e r c o m p e n s a t i o n , o r m o n e y t o
b u i l d a m o n u m e n t t o t h e d e a d . T h e u n i o n l e a d e r s b e l i e v e d t h a t t h e o n l y h o p e
t h e m e n w h o w e r e l e f t w o r k i n g i n t h e p i t h a d o f k e e p i n g t h e i r j o b s w a s f o r t h e
c o m p a n y t o r e l i n q u i s h a n y r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e f a m i l i e s o f t h e d e a d m e n . B y
d o i n g t h i s t h e c o m p a n y w o u l d s a v e m o n e y a n d b e a b l e t o c o n t i n u e o p e r a t i n g i n
t h e b l a c k , a n d w o r k w o u l d s t i l l b e a v a i l a b l e . T h e i r a t t i t u d e w a s s u m m e d u p i n
t h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t b y o n e o f t h e w i d o w s .
T h e u n i o n l e a d e r s s a i d t o u s , a f t e r w e h a d g a t h e r e d t o g e t h e r t o
c o m p l a i n a b o u t t h e c o m p a n y ' s t r e a t m e n t o f u s , " E v e n t h o u g h y o u
a r e w i d o w s , i t i s f o o l i s h t o t h i n k t h a t t h e c o m p a n y , o r t h a t w e ,
w i l l l o o k a f t e r y o u f o r e v e r . N e i t h e r t h e u n i o n n o r t h e c o m p a n y
c a n a f f o r d t o l o o k a f t e r y o u , y o u k n o w . S o o n e r o r l a t e r y o u ' r e
g o i n g t o h a v e t o s t a n d u p f o r y o u r s e l v e s , a n d l e a r n t o l o o k a f t e r
y o u r f a m i l i e s . W e a r e n o t t h e w e l f a r e a g e n c y . " T h e f a c t o f t h e
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m a t t e r i s t h a t w e w e r e t h e f i r s t w i d o w s t o h a v e g o t a n y m o n e y
o u t o f t h e c o m p a n y , e v e n t h o u g h t h e r e h a d b e e n m a n y d e a t h s i n
t h e m i n e i n t h e y e a r a n d a h a l f s i n c e t h e n e w c o m p a n y t o o k
o v e r . 2 3
N o t w i t h s t a n d i n g t h e p r e s s u r e f r o m b o t h t h e c o m p a n y a n d t h e u n i o n t o
t a k e t h e s e t t l e m e n t , s o m e o f t h e f a m i l i e s o f t h e d e a d m e n w e r e d e t e r m i n e d t o
w i n c o n c e s s i o n s f r o m t h e c o m p a n y . B u t f r a c t i o n a l i s a t i o n h a d t a k e n p l a c e w i t h i n
t h e w o m e n ' s g r o u p . S o m e w o m e n t h o u g h t t h a t t h e y w o u l d b e a b l e t o t a k e t h e
c o m p a n y o n , a n d t h a t t h e y w o u l d b e s u c c e s s f u l i n a g i t a t i n g f o r s o m e f u r t h e r
c o m p e n s a t i o n , b u t t h e m a j o r i t y t h o u g h t t h a t b y t h e m s e l v e s t h e y c o u l d n e v e r
o p p o s e t h e c o m p a n y , a n d t h a t t h e y s h o u l d b e s a t i s f i e d w i t h t h e o f f e r :
W e a r e j u s t i g n o r a n t w o m e n , t h e w i v e s o f i g n o r a n t m e n . W h a t
c h a n c e h a v e w e o f w i n n i n g a g a i n s t t h e p o w e r f u l c o m p a n y ? T h e y
c a n t h r o w u s o u t o f t h e t a n j i i t h e m o m e n t w e c a u s e t r o u b l e . W e
n e e d s o m e o n e w h o k n o w s a b o u t t h e s e t h i n g s , a n d w h o m w e c a n
t r u s t . 2 4
A n o t h e r p r o b l e m w a s t h a t t h e m o n e y w a s t o b e p a i d i n t o t h e u m o n
f u n d s , b e c a u s e t h e u n i o n w a s s e e n b y t h e c o m p a n y t o b e t h e r e p r e s e n t a t i v e o f
t h e m e n w h o w e r e k i l l e d . T h e u n i o n d e c i d e d t h a t a l t h o u g h t h e a r r a n g e m e n t w a s
f o r t h e w i d o w s t o b e p a i d f r o m t h i s f u n d , u n i o n e x p e n s e s , l e g a l f e e s , a n d a
l a r g e p e r c e n t a g e o f t h e m o n e y t o b e u s e d f o r t h e b u i l d i n g o f a m o n u m e n t t o t h e
d e a d , w o u l d b e w i t h h e l d . A s a r e s u l t t h e w i d o w s i n d i v i d u a l l y w e r e t o r e c e i v e
2 3 0 , 0 0 0 y e n .
A y e a r a f t e r t h e a c c i d e n t , t h e w i d o w s h a d b e e n m o v e d i n t o t h e " n e w
s l u m , " t h e d i l a p i d a t e d s e c t i o n o f t h e t a n j i i w h i c h t h e s u b c o n t r a c t o r s h a d o c c u p i e d
o r i g i n a l l y . T h e w i v e s a n d f a m i l i e s o f t h e s u b c o n t r a c t o r s h a d m o v e d t o o t h e r
t o w n s a n d c i t i e s , s o t h a t o n l y a b o u t 6 0 % o f t h e w o m e n r e m a i n e d w i t h i n t h e
t a n j i i .
2 3 C h i k u h t J T s i i s h i n , M a r c h 1 9 7 8 : 3 3
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T h e s t o c k i n g c o m p a n y p l o y
A t t h i s s t a g e , t h e c o m p a n y d e c i d e d t h a t t h e w o m e n w h o r e m a i n e d w e r e
b e c o m i n g a r e a l n u i s a n c e . T o p l a c a t e t h e w o m e n t h e y d o n a t e d a s e c t i o n o f
u n u s e d c o m p a n y l a n d a n d a s h e d t o a l o c a l s t o c k i n g m a n u f a c t u r e r , s o t h a t t h i s
c o m p a n y c o u l d e s t a b l i s h a f a c t o r y f o r t h e w o m e n t o w o r k i n . T h i s w a s b e c a u s e
t h e c o m p a n y h a d s a i d t h a t i t c o u l d n o t a f f o r d t o p a y t h e w o m e n a l l t h e m o n e y
u p f r o n t , a n d t h a t t h e p a y w o u l d h a v e t o b e i n m o n t h l y i n s t a l m e n t s . T h i s m o v e
w o u l d d e f l e c t r e s p o n s i b i l i t y f r o m t h e c o m p a n y t o l o o k a f t e r t h e w o m e n , a n d b e
i n e x p e n s i v e t o s e t u p . T h e a v e r a g e m o n t h l y p a y f o r t h e w o r k e r s i n t h e f a c t o r y
w a s 1 1 , 0 0 0 y e n , l e s s t h a n a q u a r t e r o f t h e o f f i c i a l p o v e r t y c u t - o f f l i n e . A l t h o u g h
t h e p a y w a s p o o r , c o m p a r e d t o m o s t s m a l l t o m e d i u m s i z e d m i n e s , w h e r e
a v e r a g e c o m p e n s a t i o n f o r m i n e r s k i l l e d i n a c c i d e n t s w a s b e t w e e n 3 0 , 0 0 0 a n d
5 0 , 0 0 0 y e n , t h e Y a m a n o d e a l o f a n a v e r a g e o f 4 0 0 , 0 0 0 y e n , a n d e m p l o y m e n t ,
a l b e i t p o o r l y p a i d , w a s e x c e p t i o n a l f o r C h i k u h o .
2 5
W i t h i n t w e l v e m o n t h s ,
t h o u g h , t h e f a c t o r y h a d g o n e b a n k r u p t a n d t h e w o m e n o n c e m o r e w e r e w i t h o u t
i n c o m e , a s i t u a t i o n w h i c h w a s e x a c e r b a t e d b y t h e c o m p a n y ' s r e l u c t a n c e t o p a y
t h e m o n t h l y s t i p e n d t o t h e w i d o w s , c i t i n g c a s h f l o w p r o b l e m s , a m o n g s t o t h e r
r e a s o n s f o r n o t c o m p l y i n g w i t h t h e l a w .
I n 1 9 6 7 t h e C r i m i n a l I n v e s t i g a t i o n C o m m i t t e e f o u n d t h a t t h e c o m p a n y w a s
g u i l t y o f c r i m i n a l n e g l i g e n c e i n r e g a r d t o t h e a c c i d e n t . F o u r m e n f r o m t h e
c o m p a n y , i n c l u d i n g t h e m i n e m a n a g e r w e r e p u t o n t r i a l , f o u n d g u i l t y o f
n e g l i g e n c e o f s a f e t y s t a n d a r d s , a n d i n c o m p e t e n c e i n d e a l i n g p r o m p t l y w i t h t h e
a c c i d e n t , a n d w e r e s a c k e d b y M i t s u i .
O u t s i d e r s ' i n v o l v e m e n t
T h e r e s u l t o f t h e c r i m i n a l p r o s e c u t i o n h a d a p r o f o u n d e f f e c t o n t h e
Y a n o s , w h o d e c i d e d t h a t t h e c a s e w a s w o r t h s e r i o u s i n v e s t i g a t i o n . Y a n o a n d h i s
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w i f e , w h o a t t h i s s t a g e w e r e l i v i n g i n t h e v i c i n i t y o f t h e m i n e , v o l u n t e e r e d t o
h e l p o r g a n i s e t h e b e r e a v e d f a m i l i e s i n t o a p o l i t i c a l g r o u p w i t h t h e a i m o f t a k i n g
l e g a l a c t i o n a g a i n s t t h e c o m p a n y . T h e c a s e w h i c h f o l l o w e d w a s a p r o t r a c t e d a n d
b i t t e r l e g a l s t r u g g l e , w h i c h r e s u l t e d i n t h e 1 9 7 8 d e c i s i o n b y t h e d i s t r i c t c o u r t t o
a w a r d d a m a g e s o f f i v e m i l l i o n y e n t o e a c h o f t h e p l a i n t i f f s , a d e c i s i o n w h i c h
w a s h o t l y c o n t e s t e d b y t h e c o m p a n y . H o w e v e r t h e d e c i s i o n s t o o d , a n d t h e
c o m p a n y w a s f o r c e d t o p a y . O n c e a g a i n t h e c o m p a n y c i t e d c a s h f l o w p r o b l e m s
a n d s u g g e s t e d p a y m e n t s b e m a d e t o t h e f a m i l i e s o n a m o n t h l y b a s i s , a g a i n
t h r o u g h t h e u n i o n , w h i c h w a s n o w d e f u n c t ( t h e m i n e c l o s e d i n 1 9 7 3 ) . O n c e
m o r e t h e Y a m a n o W i d o w s ' M o v e m e n t ( Y W M ) h a d t r o u b l e g e t t i n g a n y m o n e y
o u t o f t h e c o m p a n y o r t h e u n i o n , e v e n t h o u g h t h e y h a d w o n t h e c a s e .
F r a g m e n t a t i o n o f t h e g r o u p ' s i n t e r e s t s a n d m e m b e r s w a s p e r h a p s t h e m o s t
d i f f i c u l t p r o b l e m t o o v e r c o m e i n t h e s h o r t t e r m . B y t h e t i m e t h e c a s e w a s h e a r d
b y t h e c o u r t s , s o m e t e n y e a r s a f t e r t h e o r i g i n a l l e g a l a c t i o n h a d b e e n s t a r t e d ,
m a n y o f t h e w o m e n f r o m t h e Y W M h a d m o v e d t o o t h e r m o r e h o s p i t a b l e c l i m e s ,
s o m e h a d d i e d , a n d o t h e r s h a d l o s t i n t e r e s t i n t h e o u t c o m e o f t h e c a s e . I n 1 9 7 7 ,
w h e n t h e c a s e f i r s t r e a c h e d t h e d i s t r i c t c o u r t s t h e r e w e r e 1 7 8 m e m b e r s o f t h e
Y W M l e f t , o f w h o m s o m e w a n t e d t o p u r s u e t h e c a s e t o i t s b i t t e r e n d , w h i l e
o t h e r s w e r e c o n t e n t t o l e t t h e m a t t e r d r o p , m a i n t a i n i n g t h a t i t h a d t a k e n s o l o n g
u p t o t h a t p o i n t t h a t i t w a s u n l i k e l y t h e y w o u l d r e c e i v e a n y t h i n g f r o m t h e
c o u r t s , a n d a n y w a y t h e i r l i v e s h a d b e c o m e s o h a r d t h a t t h e y w e r e u s e d t o
p o v e r t y . 2 6 T h e r e w e r e m a n y r e a s o n s c i t e d a t a n i m p r o m p t u m e e t i n g h e l d i n t h e
t a n j i i j u s t b e f o r e t h e c a s e w a s s c h e d u l e d t o s t a r t , a s t o w h y t h e y s h o u l d
c o n t i n u e w i t h t h e s t r u g g l e . S o m e o f t h e s e w e r e :
t o b e a b l e t o h o l d a m e m o r i a l s e r v i c e f o r t h e d e a d m i n e r s , w h o h a d n o t
b e e n e x o n e r a t e d l e g a l l y f o r t h e a c c i d e n t ;
t o d i s p l a y t h e i r a n g e r a n d r e s e n t m e n t o v e r t h e w a y t h e c o m p a n y h a d
t r e a t e d t h e m o v e r a l l t h e s e y e a r s ;
t o a p o l o g i s e t o t h e d e a d f o r a l l o w i n g t h e c o m p a n y t o t r e a t t h e m a s f o o l s ;
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t o b e a b l e t o e x p l a i n t o t h e i r c h i l d r e n t h a t t h e i r f a t h e r s w e r e n o t e v i l a n d
w a s t e f u l m e n , a n d t h a t t h e y h a d d i e d d o i n g t h e i r d u t y ;
t o e x p o s e t h e d i s c r i m i n a t i o n w h i c h e x i s t e d a g a i n s t C h i k u h o p e o p l e , a n d
m i n e r s i n p a r t i c u l a r ;
a n d t o e x p o s e t h e n a t u r e o f t h e c o m p a n y a n d t h e u n i o n - t h o s e a g e n c i e s
w h i c h h a d t r i e d t o p r e v e n t t h e w o m e n s e e k i n g j u s t i c e u n d e r t h e l a w . 2 7
T h e f o r m a l i s a t i o n o f t h e s e i d e a l s f o l l o w e d t h e i n v o l v e m e n t o f Y a n o a n d
h i s p o l i t i c a l f a c t i o n . A f t e r t h e 1 9 6 7 c o u r t d e c i s i o n t h a t t h e c o m p a n y w a s
c r i m i n a l l y n e g l i g e n t , t h e Y a n o s u t i l i s e d m a n y o f t h e i r l e g a l a n d p r e s s c o n n e c t i o n s
t o e n s u r e t h a t t h e c a s e h a d s o m e p u b l i c i t y , e v e n t h o u g h t h i s p u b l i c i t y w a s
g e n e r a l l y c o n f i n e d t o t h e l e f t - w i n g r a d i c a l p r e s s . T h e f e a s i b i l i t y o f l a u n c h i n g a n
a c t i o n a g a i n s t t h e c o m p a n y w a s n o t a r e a l p r o b l e m , b u t t h e d i v e r g e n t a i m s a n d
a t t i t u d e s o f t h e b e r e a v e d w i d o w s m a d e c o l l e c t i v e a c t i o n a l m o s t i m p o s s i b l e . T o
u n i f y t h e g r o u p a n d t o f o r m a l i s e i t s s t r u c t u r e , Y a n o s e t u p a n a m e ( t h e Y a m a n o
B e r e a v e d F a m i l i e s G r o u p , w h i c h b e c a m e k n o w n a s t h e Y a m a n o W i d o w s '
M o v e m e n t ) a n d a n a g e n d a f o r a c t i o n . T h i s a l l o w e d t h e g r o u p t o f o c u s o n w h a t
t h e y t h o u g h t t h e y w e r e e n t i t l e d t o r e c e i v e u n d e r t h e l a w . L a w y e r s a s s o c i a t e d
w i t h t h e J C P w e r e e m p l o y e d o n a c o m m i s s i o n b a s i s t o h a n d l e t h e c a s e , a c t i n g
o n i n s t r u c t i o n s i s s u e d b y t h e Y W M .
O t h e r w e l l - k n o w n C h i k u h o p e o p l e t o o k a n i n t e r e s t i n t h e c a s e , i n c l u d i n g
U e n o , I d e g a w a , K a w a n o , T a k a z a k i , O n i s h i , a n d I s h i z a k i . T h e s e p e o p l e c o m b i n e d
t h e i r r e s o u r c e s w i t h t h e Y W M t o o u t l i n e t h e t y p e o f s t r a t e g y t h a t w a s n e c e s s a r y
t o f o r c e M i t s u i t o c a p i t u l a t e t o t h e i r d e m a n d s . A s e r i e s o f m e e t i n g s w a s
a r r a n g e d , w i t h g u e s t s p e a k e r s f r o m o t h e r c o a l m i n e s w h o h a d s i m i l a r e x p e r i e n c e s ,
l i t i g a t i o n e x p e r t s , c o a l h i s t o r y a n d e c o n o m i c e x p e r t s a l l t a k i n g p a r t i n t h e
e n s u i n g d i s c u s s i o n s . O n t h e b a s i s o f t h e s e d i s c u s s i o n s i t w a s d e c i d e d t h a t t h e
Y W M w o u l d t a k e l e g a l a c t i o n a g a i n s t t h e c o m p a n y , b e c a u s e f o r t h e f i r s t t i m e
t h e y h a d a c a s e w h e r e b y t h e c o m p a n y h a d b e e n c o n v i c t e d o f a c r i m i n a l c h a r g e .
A c c o r d i n g t o t h e l a w y e r s , t h i s m e a n t t h a t t h e Y W M h a d t h e o p p o r t u n i t y t o c a s h
2 7 n o t e s f r o m t h e m e e t i n g , S e p t e m b e r 1 9 7 7 , c o u r t e s y o f Y a n o
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i n o n t h i s u n u s u a l d e c i s i o n o f t h e c r i m i n a l c o u r t s , a n d w i n c o n c e s s i o n s f r o m t h e
c o m p a n y o n a l e v e l n e v e r b e f o r e s e e n w i t h i n t h e i n d u s t r y .
P u b l i c i t y f o r t h e p l i g h t o f t h e w o m e n h a d b e e n a p r o b l e m f r o m t h e d a y
o f t h e a c c i d e n t . A l t h o u g h j o u r n a l i s t s f r o m t h e m a j o r n e w s p a p e r s c a m e t o t h e
m i n e t o c o v e r t h e e x p l o s i o n , i t r e c e i v e d f r o n t p a g e t r e a t m e n t f o r t h e d a y , a n d
t h e n w a s a l l b u t n e g l e c t e d b y t h e m e d i a . T h e c o m m i t t e e o f e x p e r t s - t h e
C h i k u h o r e v i v a l i s t s - w e r e a w a r e o f t h i s , s o p u b l i c i t y a b o u t t h e w o m e n ' s
m o v e m e n t w a s a r r a n g e d t h r o u g h l e f t i s t p r e s s c o n n e c t i o n s i n i t i a l l y , a n d t h e n
t h r o u g h t h e w r i t i n g o f U e n o , I d e g a w a a n d I s h i z a k i , p u b l i s h e d w i t h i n a c a d e m i c
j o u r n a l s a n d c o l l e c t i o n s o f l o c a l h i s t o r i e s . T h e g r o u p s t a r t e d a p r i v a t e l y f u n d e d
a n d p r o d u c e d j o u r n a l c a l l e d C h i k u h i J T s i l s h i n , w h i c h w a s c o n c e r n e d w i t h t h e
i n e q u a l i t i e s f o u n d i n C h i k u h o . O f c o u r s e , t h e Y a m a n o c a s e w a s f r e q u e n t l y
d i s c u s s e d w i t h i n t h i s m o n t h l y m a g a z i n e , a n d c o u r t u p d a t e s w e r e p u b l i s h e d
m o n t h l y , a s w e r e t w o c o l u m n s c o n c e r n i n g t h e c a s e - o n e b y Y a n o , a n d t h e
o t h e r b y t h e l e a d e r o f t h e Y W M . T h e d i s t r i b u t i o n o f t h e s e j o u r n a l s w a s l i m i t e d
a t f i r s t , b u t b e c a u s e t h e r e w e r e s o m a n y p e o p l e i n t h e C h i k u h o r e g i o n w h o w e r e
c l a s s i f i e d a s " d i s a d v a n t a g e d , " a n d b e c a u s e t h e j o u r n a l u s e d l a n g u a g e a c c e s s i b l e
t o t h e p o o r l y e d u c a t e d , u s i n g s i m p l e k a n j i a n d g r a m m a r , i t s c i r c u l a t i o n i n c r e a s e d
t o s u c h a n e x t e n t t h a t b y 1 9 7 0 f o u r f u l l - t i m e s t a f f w e r e r e q u i r e d t o h a n d l e i t s
p u b l i c a t i o n .
S u p p o r t f o r t h e w o m e n c a m e f r o m a s f a r a w a y a s H o k k a i d o w h e r e
m i n i n g w a s u n d e r g o i n g a s e v e r e r a t i o n a l i s a t i o n p r o c e s s a t t h e h a n d s o f M i t s u i ,
M i t s u b i s h i a n d H o k u t a n - a l l t h e s e c o m p a n i e s c l o s i n g m i n e s d u r i n g t h e 1 9 6 0 s ,
7 0 s , a n d 8 0 s . H o w e v e r , p a r t i c u l a r l y e f f u s i v e s u p p o r t w a s r e c e i v e d f r o m t h e
f a m i l i e s o f t h e m i n e r s k i l l e d i n t h e M i t s u i M i i k e d i s a s t e r o f 1 9 6 3 , w h e r e 4 5 8
m e n l o s t t h e i r l i v e s . T h e c o m p a n y h a d n e v e r a d m i t t e d l i a b i l i t y f o r c a u s i n g t h e
a c c i d e n t , a n d t h e i n v e s t i g a t i o n i n t o t h a t d i s a s t e r h a d e x o n e r a t e d t h e c o m p a n y
f r o m a n y r e s p o n s i b i l i t y . A s a r e s u l t t h e f a m i l i e s o f t h e m e n k i l l e d h a d b e e n
o f f e r e d a s i m i l a r s e t t l e m e n t t o t h e Y a m a n o w o m e n . B e c a u s e n o c r i m i n a l
c o n v i c t i o n h a d o c c u r r e d i n t h i s c a s e , a n d b e c a u s e t h e w o m e n w e r e i n c o n s i s t e n t
i n t h e i r d e m a n d s f r o m t h e c o m p a n y , n o s e r i o u s c h a l l e n g e t o t h e s e t t l e m e n t w a s
e v e r i S S U e d . C o n s e q u e n t l y t h e s e p e o p l e w e r e h o p e f u l t h a t i f a p r e c e d e n t c o u l d
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b e e s t a b l i s h e d i n t h e Y a m a n o c a s e , t h e y t o o w o u l d h a v e t h e o p p o r t u n i t y t o
r e d r e s s w h a t t h e y c o n s i d e r e d a m i s c a r r i a g e o f j u s t i c e .
S e t t l e m e n t
I n 1 9 7 8 , a f t e r a n e l e v e n y e a r c a m p a i g n , t h e Y W M a g r e e d t o a n o u t o f
c o u r t s e t t l e m e n t o n t h e a d v i c e o f t h e i r l a w y e r s . T h e y w o u l d e a c h r e c e i v e f i v e
m i l l i o n y e n c o m p e n s a t i o n f o r t h e d e a t h s o f t h e i r h u s b a n d s . A c c o m m o d a t i o n
w i t h i n t h e t a n j i i w o u l d r e m a i n a s i t h a d , t h e w o m e n s u b j e c t e d t o l i v i n g i n t h e
s e g r e g a t e d a n d d i l a p i d a t e d h o u s e s . T h e c o m p a n y , a l t h o u g h i t h a d b e e n c o n v i c t e d
o f n e g l i g e n c e , r e f u s e d t o m a k e a p u b l i c a d m i s s i o n t o t h a t e f f e c t , a n d a l s o
r e f u s e d t o s u p p l y a d d i t i o n a l f i n a n c e s f o r t h e b u i l d i n g o f a m e m o r i a l . A f u r t h e r
s t i p u l a t i o n o f t h e a g r e e m e n t w a s t h a t t h e c o m p a n y c o n t i n u e t o p a y t h e w o m e n
o n a m o n t h l y i n s t a l m e n t b a s i s o v e r 1 5 y e a r s , a n d t h a t t h e m o n e y w o u l d b e p a i d
t h r o u g h a n i n d e p e n d e n t b o d y - t h e o l d c o m p a n y u n i o n . T h e f i r s t i n s t a l m e n t s
w o u l d c o v e r t h e b u i l d i n g o f a m e m o r i a l , w h i c h t h e c o m p a n y w o u l d e r e c t o n
l a n d w h i c h t h e Y W M w e r e r e q u i r e d t o b u y . A f t e r l e g a l f e e s h a d b e e n s u b t r a c t e d
f r o m t h e s u m , i n d i v i d u a l s r e c e i v e d a p p r o x i m a t e l y 1 2 0 , 0 0 0 y e n a m o n t h a n d w e r e
l i a b l e f o r a l l l i v i n g e x p e n s e s o c c u r r e d i n t h e t a n j i i i n w h i c h t h e y l i v e d . T h i s
w a s a p p r o x i m a t e l y t h e s a m e a m o u n t a s t h e a v e r a g e m o n t h l y w a g e f o r a m i n e r
i n 1 9 6 5 . F o r t h e p u r p o s e o f c o m p a r i s o n , a m i n e r ' s a v e r a g e e a r n i n g s i n 1 9 7 8
w e r e a b o u t 2 5 0 , 0 0 0 y e n a m o n t h .
C o n s i d e r i n g t h e l e n g t h o f t i m e t h e c a s e h a d t a k e n t o g e t t o c o u r t , t h e
t e r m s o f t h e a g r e e m e n t , a n d t h e r e s t r i c t i o n s i m p o s e d b y t h e c o m p a n y , t h e
s e t t l e m e n t w a s n o t g e n e r o u s , b u t c o m p a r e d t o o t h e r m i n i n g a c c i d e n t s e t t l e m e n t s ,
i t w a s e x c e p t i o n a l l y g o o d . T h e f a m i l i e s o f t h e m i n e r s k i l l e d a t H o s h u m i n e h a d
b e e n f o r c e d t o a g r e e t o a t o t a l s e t t l e m e n t o f 5 0 0 , 0 0 0 y e n .
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W h a t , t h e n , w a s
t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e s e t w o c a s e s ? H o w w a s i t t h a t t h e Y a m a n o w o m e n ,
g i v e n t h e i r d i s p a r a t e a i m s a n d p o o r s e l f - i m a g e w e r e a b l e t o t a k e s u c c e s s f u l ,
u n p r e c e d e n t e d l e g a l a c t i o n a g a i n s t t h e m i g h t o f M i t s u i ?
2 8 I s h i z a k i , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
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H o s h u a n d Y a m a n o C o m p a r e d
H o s h u
A t H o s h u m i n e t h e o v e r t n a t u r e o f v i o l e n c e a n d c o e r c i o n t h a t t h e r o m u
h a d u s e d s o f r e e l y o v e r a l o n g p e r i o d , a n d t h e i n t i m i d a t i o n a n d f o r c e d a d o p t i o n
o f c o m p a n y v a l u e s a n d i d e o l o g y t h a t t h i s p u n i t i v e s y s t e m b r o u g h t a b o u t w i t h i n
t h e m i n e r s ' c o m m u n i t y , s e r v e d a s t h e s t r u c t u r a l b a s i s w h i c h p r e v e n t e d t h e
f a m i l i e s o f t h e d e a d e v e n c o n s i d e r i n g t a k i n g a c t i o n a g a i n s t t h e c o m p a n y . N o t
o n l y t h e u s u a l p h y s i c a l t h r e a t s o f v i o l e n c e w e r e e m p l o y e d , b u t a l s o e c o n o m i c
a n d i s o l a t i o n i s t p o l i c i e s t o d e a l w i t h p o t e n t i a l t r o u b l e m a k e r s w e r e i n s t i t u t e d . T h e
w o m e n w e r e t o l d t h a t i f t h e y w a n t e d m o r e m o n e y f r o m t h e c o m p a n y , t h e y
w o u l d b e o n t h e i r o w n . T h e i r r i g h t t o c o m p a n y h o u s i n g , a n d s u b s e q u e n t l y t o
t h e n e w s t a t e s p o n s o r e d C o a l V i l l a g e s R e s t o r a t i o n S c h e m e H o u s i n g a p a r t m e n t s
w o u l d b e w a i v e d , a n d t h e y w o u l d h a v e t o f i n d t h e i r o w n a c c o m m o d a t i o n a n d
i n c o m e s . G i v e n t h e i g n o r a n c e o f t h e s e w o m e n a b o u t t h e i r l e g a l r i g h t s , a n d t h e i r
a p p a l l i n g s e l f - i m a g e a s " d u m b c o a l m i n e r s ' w i v e s , " t h e o p t i o n o f g e t t i n g a n y
c o m p e n s a t i o n f r o m t h e c o m p a n y a t a l l , a n d a g u a r a n t e e d p l a c e t o l i v e i n w a s
e m i n e n t l y p r e f e r a b l e t o t h e a l t e r n a t i v e s .
T h e s i z e a n d s t r u c t u r e o f t h e r e s p e c t i v e c o m p a n i e s w e r e a l s o r e l e v a n t . I n
t h e s m a l l e r , m o r e c l o i s t e r e d e n v i r o n m e n t w h i c h t y p i f i e d t h e H o s h u m i n e , a l l t h e
m i n e r s a n d t h e i r f a m i l i e s w e r e k n o w n t o t h e r o m u a n d t h e u n i o n . T h e u n i o n
p l a y e d a v i t a l r o l e i n r e i n f o r c i n g t h e c o m p a n y ' s p o l i c y a f t e r t h e a c c i d e n t , a s t h e y
d i d i n Y a m a n o , b u t w i t h i n H o s h u i t w a s a r o l e w h i c h w a s m a d e m o r e p o w e r f u l
b y t h e l a c k o f o p p o s i t i o n . A s I h a v e d i s c u s s e d i n e a r l i e r c h a p t e r s , o p p o s i t i o n t o
c o m p a n y p o l i c y w a s m e r c i l e s s l y s u p p r e s s e d t h r o u g h t h e u s e o f t h e r o m u a n d
w h e r e n e c e s s a r y , o u t s i d e i n t e r v e n t i o n . T h e e c o n o m i c c i r c u m s t a n c e s w i t h i n w h i c h
t h e m i n e r s a n d t h e i r f a m i l i e s f o u n d t h e m s e l v e s , a n d t h e l a c k o f a l t e r n a t i v e
e m p l o y m e n t w i t h i n t h e i n d u s t r y d u r i n g t h e " S c r a p a n d B u i l d " e r a f o r c e d m a n y
m i n e r s , a t l e a s t o n t h e f a c e o f i t , t o c o n f o r m t o c o m p a n y d e m a n d s . O n t o p o f
t h i s w a s t h e t h r e a t o f e c o n o m i c s a n c t i o n s , e s p e c i a l l y t h e t h r e a t t o r e m o v e t h e m
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f r o m t h e i r h o u s i n g . T h i s w a s a p o w e r f u l w e a p o n w h i c h t h e c o m p a n y , t h r o u g h
t h e u n i o n , s o u g h t t o e x p l o i t .
W h e r e a s t h e l o c a l m e d i a k e p t t h e s t o r y o f t h e t r a p p e d m i n e r s r u n n i n g i n
t h e n e w s p a p e r s f o r m o r e t h a n t w o w e e k s , e d i t o r i a l s a b o u t t h e a c c i d e n t w e r e
l i m i t e d t o t e c h n i c a l m a t t e r s c o n c e r n i n g t h e r e s c u e e f f o r t s , a n d o c c a s i o n a l l y t h e
o d d c o m m e n t a b o u t w i t h w h o m t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e a c c i d e n t r e s t e d . T h e
m i n e r s a n d t h e i r f a m i l i e s w e r e , f o r t h e m o s t p a r t , i g n o r e d . R e p o r t s a b o u t t h e
w i d o w s w e r e r e s t r i c t e d t o l o c a l n e w s p a p e r s , a n d t h e s e r e p o r t s d e a l t w i t h t h e
" u n f o r t u n a t e c i r c u m s t a n c e s " i n t o w h i c h t h e w i d o w s h a d f a l l e n , a n d h o w
" c o u r a g e o u s l y t h e s e s t r o n g w o m e n s t o o d u p t o t h e u n f a i r n e s s o f l i f e . " 2 9 B e c a u s e
r e p o r t s w e r e r e s t r i c t e d t o t h e l o c a l a r e a , a n d b e c a u s e w i t h i n C h i k u h o t h e
r e p u t a t i o n o f t h e m i n e a s a v i o l e n t a n d u n c o m p r o m i s i n g p l a c e w a s w e l l
u n d e r s t o o d , i n s i d e r s w e r e l o a t h e t o a c t t o h e l p t h e w o m e n . U e d a h a d p u b l i c l y
a n d c o n s p i c u o u s l y s a i d t h a t t h e m i n e w o u l d l o o k a f t e r t h e f a m i l i e s o f t h e d e a d ,
a n d i t w a s a s s u m e d b y m o s t t h a t t h i s w o u l d h a p p e n , i t a p p e a r s . A p a t h y w a s a l s o
r e l e v a n t .
L i t t l e i n f o r m a t i o n , a f t e r t h e i n i t i a l s e n s a t i o n a l h e a d l i n e s , a p p e a r e d i n t h e
m e d i a . I t m a y w e l l h a v e b e e n t h a t o u t s i d e r s w o u l d h a v e h e l p e d t h e m i n e r s b u t
w e r e s i m p l y u n a w a r e o f d e v e l o p m e n t s a f t e r t h e d i s a s t e r .
N o t o n l y t h e i d e o l o g i c a l i s o l a t i o n , b u t a l s o t h e p h y s i c a l i s o l a t i o n o f t h e
c o m m u n i t y h a d a p r o f o u n d e f f e c t o n t h e l a c k o f r e s i s t a n c e . T h e H o s h u p e o p l e ' s
c o n t a c t s g e n e r a l l y w e r e r e s t r i c t e d t o t h e t a n j u , o r t o o t h e r s m a l l m i n i n g
c o m m u n i t i e s , a n d w i t h i n t h e s e c o m m u n i t i e s m i n e r s a n d t h e i r f a m i l i e s h a d a
p r o f o u n d u n d e r s t a n d i n g o f m i n i n g c o m p a n y c o m p e n s a t i o n p o l i c i e s , s o d i s a s t e r s
o f n a t i o n a l s c o p e b e c a m e t r i v i a l i s e d t o s o m e e x t e n t . A l t h o u g h t h e r e w a s a g r e a t
d e a l o f b i t t e r n e s s a b o u t t h e s e p o l i c i e s , t h e o v e r w h e l m i n g s e n t i m e n t e x p r e s s e d w a s
" s h i y o g a n a i " ( i t c a n ' t b e h e l p e d ) . A s O k u s h i m a s a i d :
M i n e r s w e r e a l w a y s s y m p a t h e t i c t o w a r d s e a c h o t h e r s ' t a l e s a b o u t
h o w t h e y h a d b e e n h a r d d o n e b y , b u t t h e y h a d h e a r d i t a l l
b e f o r e . N o t h i n g t h a t t h e y c o u l d d o w o u l d a f f e c t t h e o u t c o m e a n d
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m a k e t h e m i n e m a n a g e m e n t c h a n g e t h e i r m i n d s , a n d t r e a t m i n e r s
l i k e h u m a n b e i n g s , a f t e r a l l . B a s i c a l l y w e w e r e a l l i n d i v i d u a l l y
c o n c e r n e d w i t h k e e p i n g o u r h e a d s a b o v e w a t e r , a n d s o m i n e r s , a s
a w h o l e , r e a l l y w e r e o n l y c o n c e r n e d w i t h w h a t w a s d i r e c t l y i n
f r o n t o f t h e i r o w n e y e s . I t ' s h a r d t o b e l i e v e , b u t e v e n i n t h a t
p e r i o d , w e w e r e a l l t o o s c a r e d t o s t a n d u p t o t h e c o m p a n y . I
m e a n , y o u a l l h a d t o e a t . A n d t h e u n i o n w a s c o r r u p t . T h e r e w a s
n o w h e r e t o t u r n . T h e c o m p a n y h a d a l l o f u s i n t h e i r p o c k e t . I f
w e t r i e d t o r e s i s t w e w e r e b e a t e n o r w o r s e , t h r o w n o u t o f t h e
c o m p a n y w i t h n o t h i n g .
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B e c a u s e o f t h e s m a l l s i z e o f t h e c o m p a n y , m a n a g e m e n t w a s a b l e t o t a k e
m e a s u r e s t o p r e v e n t p o w e r f u l o r c h a r i s m a t i c w o r k e r s f r o m t a k i n g a s t a n d a g a i n s t
t h e c o m p a n y , w e e d i n g o u t t h e l e a d e r s a n d m a k i n g e x a m p l e s o f t h e m . T h e t h r e a t
o f v i o l e n c e w a s c o n s t a n t l y p r e s e n t , a n d a l t h o u g h t h e m i n e r s w e r e i n u r e d t o t h e
v i o l e n c e t o a l a r g e e x t e n t , t h e y k n e w t h e r u l e s a n d h o w t o p l a y t h e g a m e
a c c o r d i n g l y . T h e r e w a s n o p r o t e s t .
B e c a u s e U e d a n e v e r a c k n o w l e d g e d t h e c o m p a n y ' s r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e
a c c i d e n t , a n d b e c a u s e , f o r w h a t e v e r r e a s o n s , l e g a l a c t i o n w a s n o t t a k e n a g a i n s t
t h e c o m p a n y b y t h e F M S C , a s i t w a s i n Y a m a n o , c r i m i n a l l i a b i l i t y w a s n e v e r
e s t a b l i s h e d a g a i n s t H o s h u m i n e .
I n s h o r t , i n t i m i d a t i o n a n d c o e r c i o n i n t h e s h o r t t e r m , a n d t h e m e m o r y o f
v i o l e n c e m e t e d o u t b y t h e c o m p a n y a s r e p r i s a l s f o r n o n - e o n f o r m i t y o v e r t h e l o n g
t e r m , h e l p e d t o m a i n t a i n t h e s t a t u s q u o w i t h i n H o s h u . M i n e r s , a l t h o u g h
d i s i l l u s i o n e d w i t h t h e m i n e i n m a n y c a s e s , a n d c e r t a i n l y d i s i l l u s i o n e d w i t h t h e
p a l t r y c o m p e n s a t i o n o f f e r e d b y t h e c o m p a n y a s a r e s u l t o f t h e i n e v i t a b l e c l o s u r e
o f t h e m i n e f o l l o w i n g t h e d i s a s t e r , w e r e n o t a b l e t o d e v e l o p a c o l l e c t i v e a n d
p o w e r f u l e n o u g h c o u n t e r - e o n s c i o u s n e s s t o c h a l l e n g e t h e i d e o l o g y o f t h e c o m p a n y .
T h e s a m e a r g u m e n t c o u l d b e a p p l i e d t o t h e w i d o w s o f t h e d i s a s t e r . B e c a u s e
m a n a g e m e n t h a d a c t e d t o n a r r o w t h e w i d o w s ' c h o i c e s , t h r o u g h c o n t r o l l i n g t h e i r
p h y s i c a l a n d i d e o l o g i c a l e n v i r o n m e n t , t h e y w e r e a b l e t o m a k e a d e a l w i t h t h e
w o m e n w h i c h d i d n o t c o m p r o m i s e t h e c o m p a n y s e v e r e l y . T h i s w a s r e i n f o r c e d
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b y t h e s u p p o r t o f t h e u n i o n , b y t h e l a c k o f o p p o s i t i o n t o t h e s c h e m e , a n d b y
t h e f i n a n c i a l p o s i t i o n o f t h e c o m p a n y a f t e r t h e a c c i d e n t .
Y a m a n o
A l t h o u g h , i n t h e f i r s t i n s t a n c e , t h e Y a m a n o w o m e n w e r e i n a s i m i l a r
p o s i t i o n s t r u c t u r a l l y - t h e y w e r e n o t c o n s c i o u s o f a l t e r n a t i v e s t o t h e a m o u n t o f
c o m p e n s a t i o n t h e c o m p a n y o f f e r e d , a n d w e r e c e r t a i n l y i g n o r a n t o f t h e p o s s i b i l i t y
o f l i t i g a t i o n a g a i n s t t h e c o m p a n y - o u t s i d e r s h e l p e d t h e m g a i n t h e c o n s c i o u s n e s s
t h a t , f i r s t , t h e r e w a s a m i s c a r r i a g e o f j u s t i c e i n t h a t t h e i r h u s b a n d s ' l i v e s h a d
b e e n l o s t a t t o o c h e a p a c o s t , a n d s e c o n d , t h a t w i t h o u t a c o l l e c t i v e u n d e r s t a n d i n g
a n d a p p r o a c h t o s o l v i n g t h e p r o b l e m t h e y w o u l d b e i n c a p a b l e o f c h a n g i n g t h e
s i t u a t i o n . P e r h a p s e v e n m o r e i m p o r t a n t l y , t h e k n o w l e d g e t h a t t h e r e w e r e s t e p s
w h i c h c o u l d b e t a k e n t o r e d r e s s t h e s i t u a t i o n , i n l i g h t o f t h e c r i m i n a l c h a r g e s
b r o u g h t a g a i n s t t h e c o m p a n y , a l l o w e d t h e w i d o w s t o d e v e l o p a s t r o n g a n d
i n i t i a l l y u n c o m p r o m i s i n g s t a n c e . I t i s i n r e g a r d t o t h i s t h a t t h e Y a n o s a n d t h e
C h i k u h o r e v i v a l i s t s s t r o n g l y i n f l u e n c e d t h e o u t c o m e o f t h e s i t u a t i o n .
T h e Y a m a n o c o m m u n i t y w a s a s i s o l a t e d a s t h e H o s h u c o m m u n i t y i n
a l m o s t e v e r y r e s p e c t , t h e u n i o n w a s a s s e v e r e l y c o m p r o m i s e d , v i o l e n t s a n c t i o n s
h a d b e e n i m p o s e d o n r e c a l c i t r a n t w o r k e r s , a n d c o m p a n y p r e s s u r e h a d b e e n
b r o u g h t t o b e a r o n t h e w i d o w s a f t e r t h e a c c i d e n t t o a c c e p t w h a t w a s , f o r t h e
c o a l i n d u s t r y , a r e a s o n a b l e c o m p e n s a t i o n d e a l . T h e m a j o r d i f f e r e n c e s w e r e t h a t
t h e Y a m a n o m i n e w a s s t i l l o p e r a t i n g a f t e r t h e e v e n t , i t w a s s u p p o r t e d b y a l a r g e
i n f u s i o n o f c a p i t a l f r o m M i t s u i , a n d i t w a s s u c c e s s f u l l y p r o s e c u t e d b y t h e F M S C
f o r n e g l i g e n c e .
Y a n o ' s g r o u p i n i t i a l l y , a n d o t h e r p r o m i n e n t C h i k u h o p e o p l e s u b s e q u e n t l y ,
t h r o u g h h a r d w o r k a n d o f t e n r a d i c a l t a c t i c s , w e r e a b l e t o p e r s u a d e b o t h t h e
c o u r t s a n d t h e c o m p a n y t o a l t e r t h e i r s t a n c e s w i t h r e g a r d t o b o t h t h e a c c i d e n t
a n d t h e w i d o w s . T h e Y a n o f a c t i o n w a s a c t i v e l y i n v o l v e d f r o m t h e b e g i n n i n g i n
o r g a n i s i n g t h e w i d o w s i n t o a p o l i t i c a l g r o u p w i t h a c o m m o n c a u s e . G i v e n
c o m p a n y p r e s s u r e t o f o r c e t h e w o m e n t o a c c e p t t h e c o m p e n s a t i o n o f f e r e d b y t h e
c o m p a n y , i t i s i n d i c a t i v e o f t h e s o l i d a r i t y o f t h e w o m e n t h a t t h e y w e r e n o t
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d i s t r a c t e d f r o m t h e o r i g i n a l p u r p o s e o f t h e i r a c t i o n . T h e m o t i v a t i o n f o r
c o n t i n u i n g w i t h t h e c a s e w a s p o w e r f u l e n o u g h f o r t h e m t o e n d u r e s l a n d e r o u s
a t t a c k s o n t h e i r c h a r a c t e r b y t h e u n i o n , p h y s i c a l a t t a c k s o n t h e i r f a m i l i e s a n d
f r i e n d s , a n d a m a l i c i o u s s t r a t e g y w h i c h a t t e m p t e d t o o s t r a c i s e t h e m f r o m t h e
r e m a i n d e r o f t h e t a n j u - t h e s o - c a l l e d " b u r a k u m i n t r e a t m e n t . . . 3 1 H o w e v e r t h i s
s o l i d a r i t y w a s m a d e p o s s i b l e o n l y b y t h e i n t e r v e n t i o n a n d s u p p o r t o f t h e g r o u p
o f o u t s i d e r s .
T h e p r o c e s s o f m a k i n g t h e c a s e p u b l i c o v e r t h e l o n g p e r i o d b e f o r e i t w a s
h e a r d b y t h e c o u r t s w a s i n s t r u m e n t a l i n m a i n t a i n i n g m o r a l e w i t h i n t h e g r o u p .
T h e p u b l i c i t y t h a t t h e a c t i v i s t s g e n e r a t e d w a s a b l e t o r e a c h a w i d e r a u d i e n c e
t h a n a n y e f f o r t s b y t h e w o m e n a l o n e . I n t h i s s e n s e s o m e C h i k u h o t e a c h e r s w h o
w e r e i n v o l v e d w i t h t h e a c a d e m i c s w h o t o o k u p t h e c a s e w e r e a l s o a b l e t o
i n f l u e n c e t h e i r s t u d e n t s a s t o w h a t h a d t a k e n p l a c e a t t h e m i n e a f t e r t h e
a c c i d e n t . O n e e l e v e n y e a r o l d s c h o o l b o y w h o w a s i n t e r e s t e d i n Y a m a n o w r o t e
t h e f o l l o w i n g i n a n a r t i c l e w h i c h w a s p u b l i s h e d i n a l e f t - w i n g p o l i t i c a l m a g a z i n e :
W h e n I w e n t t o Y a m a n o f o r t h e f i r s t t i m e i t w a s b e c a u s e I w a s
i n t e r e s t e d i n f i n d i n g o u t w h a t h a p p e n e d t o a l l t h e p e o p l e a t t h e
m i n e . T h e r e a s o n t h a t t h e e x p l o s i o n h a p p e n e d w a s b e c a u s e t h e r e
w a s l o t s o f g a s i n t h e m i n e a n d s o m e t h i n g l i k e a s p a r k i g n i t e d i t ,
a n d i t b l e w u p a n d 2 3 7 m i n e r s w e r e k i l l e d . . . . B u t t h e c o m p a n y
w a s o n l y c o n c e r n e d w i t h m a k i n g m o n e y a n d t h e y d i d n ' t c a r e t h a t
t h e r e w e r e a l l t h o s e p e o p l e d o w n t h e r e . T h e p e o p l e d o i n g t h e
h a r d e s t w o r k w e r e t h e o n e s w h o g o t k i l l e d , n o t t h e o n e s i n t h e
o f f i c e . A n d t h e n t h e c o m p a n y s a i d t h a t t h e m i n e r s ' f a m i l i e s w e r e
o n l y a l l o w e d t o g e t a s m a l l a m o u n t o f m o n e y f r o m t h e c o m p a n y
t o l i v e o n .
T h e y c o u l d n ' t l i v e o n t h e m o n e y t h a t t h e c o m p a n y g a v e t h e m , a n d
a l l t h o s e o t h e r k i d s w h o a r e a b o u t m y a g e a r e i n r e a l t r o u b l e
t h e s e d a y s - t h e y c a n h a r d l y a f f o r d t o e a t . B u t w h e n t h e Y W M
c o m p l a i n s t h a t t h e y d o n ' t h a v e e n o u g h f o o d a n d t h a t t h e i r h o u s e s
a r e f a l l i n g d o w n , t h e c o m p a n y j u s t s a y s t h a t , " I t ' s b e c o m e a h a b i t ,
3 1 0 n i s h i q u o t e d t h i s p h r a s e , m e a n i n g t h a t t h e y w e r e t r e a t e d a s t o t a l o u t c a s t s .
( I n t e r v i e w : 1 9 8 8 ) .
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a l l t h i s c o m p l a i n i n g - a n d i t ' s g e t t i n g r e a l l y i r r i t a t i n g . " T h a t ' s
d i s c r i m i n a t i o n i s n ' t i t ? 3 2
R u m o u r s f l e w a b o u t t h e n e w p r e s s u r e s w h i c h w e r e b e i n g a p p l i e d t o t h e
w o m e n , w h e t h e r t h e y w e r e s t i l l h o l d i n g o n , h o w m u c h m o n e y t h e y w o u l d l i k e l y
r e c e i v e , a n d w h y t h e y b o t h e r e d w i t h t a k i n g t h e c o m p a n y t o c o u r t i n t h e f i r s t
p l a c e . O n i s h i , i n p a r t i c u l a r , w a s a s o u r c e o f i n f o r m a t i o n , b e c a u s e Y a m a n o t a n j u
w a s o n e o f h i s r e g u l a r s t o p s . H e w o u l d g a t h e r t h e r u m o u r s f r o m t h r e a d s o f
c o n v e r s a t i o n a n d p a s s h i s o w n , r a t h e r o b t u s e i n t e r p r e t a t i o n o f w h a t w a s
t r a n s p i r i n g o n t o p e o p l e i n o t h e r c o a l v i l l a g e s o n h i s r o u t e . I d e g a w a , U e n o , a n d
t h e Y a n o s , w h o a c t i v e l y d i s c u s s e d t h e i s s u e a m o n g s t t h e i r d i v e r s e c o n n e c t i o n s ,
w e r e i n s t r u m e n t a l i n k e e p i n g t h e c a s e a l i v e i n t h e m i n d s o f t h e l o c a l p e o p l e .
I r o n i c a l l y t h e o n l y g r o u p t o o p p o s e t h e a c t i o n , a p a r t f r o m t h e c o m p a n y , w a s t h e
r e m a i n d e r o f t h e w o r k e r s a t t h e m i n e , w h o w e r e a f r a i d t h a t t h e c o m p a n y w o u l d
b e f o r c e d t o c l o s e o n a c c o u n t o f t h e h e f t y c l a i m s t h a t t h e w o m e n w e r e m a k i n g .
H o w e v e r , t h e d o w n t u r n i n t h e e c o n o m i c f o r t u n e s o f t h e c o a l i n d u s t r y i n t h e
e a r l y 1 9 7 0 s w a s e n o u g h t o f o r c e t h e m i n e t o c l o s e w e l l b e f o r e t h e c a s e w a s
h e a r d i n 1 9 7 8 , m a k i n g t h e o b j e c t i o n s t o t h e c a s e f r o m l o c a l r e s i d e n t s u n t e n a b l e .
O n e o t h e r p o i n t w o r t h m e n t i o n i n g i s t h a t t h e Y W M g a i n e d c o n s i d e r a b l e
s u p p o r t f r o m o t h e r s o c i a l l y d i s a d v a n t a g e d g r o u p s w h o p e r c e i v e d t h e i r c a s e a s t h e
w a t e r s h e d i t w a s t o b e c o m e . N o t a b l y t h e B u r a k u K a i l W U n d o ( B u r a k u
L i b e r a t i o n M o v e m e n t ) , t h e K y o s e i R e n k o ( K o r e a n F o r c e d W o r k e r s O r g a n i s a t i o n ) ,
a n d m a n y w o m e n a c t i v i s t s w e r e c o n s p i c u o u s l y s u p p o r t i v e o f t h e a c t i o n , s e n d i n g
i n l e t t e r s o f e n c o u r a g e m e n t o v e r t h e y e a r s l e a d i n g u p t o t h e c a s e , a n d s h a r i n g
I n t h e i r s o m e w h a t m u t e d j o y w h e n t h e w o m e n a g r e e d u p o n t h e o u t o f c o u r t
s e t t l e m e n t i n 1 9 7 8 .
3 2 " U " - k u n , i n C h i k u h o N O l O , J u n e 1 9 7 8 : 5 1
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C o n c l u s i o n
T h e c o n t r a s t w i t h t h e H o s h u c a s e i s e n l i g h t e n i n g b e c a u s e i t i l l u s t r a t e s
q u i t e c l e a r l y h o w t h e m e c h a n i s m s o f p o w e r c a n b e o v e r t u r n e d i f t h e r e i s e n o u g h
o u t s i d e . i n f o r m e d h e l p a v a i l a b l e f o r s e r i o u s l y d i s a d v a n t a g e d g r o u p s . T h i s i s
c o n s i s t e n t w i t h t h e a p p r o a c h o f G r a m s c i w h o m a i n t a i n e d t h a t i t w a s u p t o t h e
« i n t e l l e c t u a l s " f r o m t h e P a r t y t o a c t o n b e h a l f o f t h e m a s s e s w h o w e r e
i d e o l o g i c a l l y s t i l l c h i l d r e n , a n d t h e r e f o r e i n c a p a b l e o f d e a l i n g w i t h t h e s u b t l e a n d
m a n i p u l a t i v e p r e s s u r e s b r o u g h t t o b e a r o n t h e m b y a c y n i c a l a n d s e l f - c e n t r e d
p o w e r e l i t e .
F r o m a n o t h e r p e r s p e c t i v e , L u k e s ' c o n c e p t i o n t h a t t h e p o w e r f u l a c t t o
p r e v e n t p o t e n t i a l l y e x p l o s i v e m a t t e r s b e c o m i n g i s s u e s i s i l l u s t r a t e d c l e a r l y b y t h e
d i c h o t o m y a b o v e . I n t h e H o s h u c a s e , t h e p o w e r f u l c o n t r o l l e d n o t o n l y t h e m e a n s
o f p r o d u c t i o n a n d t h e e n v i r o n m e n t i n w h i c h t h e p e o p l e l i v e d , t h e y w e r e a l s o
a b l e t o e x e r t s o c i o l o g i c a l a n d e c o n o m i c p r e s s u r e o n t h e i n d i v i d u a l s w h o m a y
h a v e c a u s e d t r o u b l e t o a c c e p t t h e a r r a n g e m e n t w h i c h t h e y p r o m u l g a t e d . A b o v e
a n d b e y o n d t h i s , t h e c o m p a n y h a d t h e t a c i t b a c k i n g o f t h e s y s t e m o f l i t i g a t i o n ,
w h i c h w a s m a d e m o r e p e r v a s i v e b y t h e d e c l a r a t i o n o f f i n a n c i a l i n s o l v e n c y w h i c h
f o l l o w e d t h e a c c i d e n t , t h e r e b y e l i m i n a t i n g e v e n t h e p o t e n t i a l f o r t h e m i n e r s '
f a m i l i e s t o c l a i m f u r t h e r c o m p e n s a t i o n u n d e r t h e l a w . T h e c o m p a n y r e m a i n e d
i m m u n e f r o m F M S C o r g o v e r n m e n t p r o s e c u t i o n e v e n t h o u g h i t s r e c o r d f o r
v i o l e n c e a n d i r r e s p o n s i b i l i t y w a s w e l l e s t a b l i s h e d i n f o l k l o r e . I n t u r n t h i s w o r k e d
t o p r e v e n t t h e f a m i l i e s o f t h e d e a d m e n i n s t i g a t i n g l i t i g a t i o n o f t h e i r o w n .
I s o l a t i o n , b o t h p h y s i c a l a n d i d e o l o g i c a l , r e i n f o r c e d t h e n o t i o n t h a t t h e
m i n e r s a n d t h e i r f a m i l i e s w e r e t o t a l l y d e p e n d e n t o n t h e c o m p a n y , w h i c h h a d t h e
e f f e c t o f r e s t r i c t i n g t h e r a n g e o f p o l i t i c a l , l e g a l a n d e c o n o m i c a l t e r n a t i v e s t h e y
h a d a t t h e i r d i s p o s a l . T h i s w a s r e i n f o r c e d b y t h e r o l e o f t h e u n i o n a s t h e
c o m p a n y ' s w a t c h d o g s , e m p l o y e d t o m a i n t a i n t h e s t a t u s q u o , a n d t o e n c o u r a g e
t h e m i n e r s t o k e e p o u t o f " t r o u b l e . « T h e f e a r e d y a k u z a - l i k e r o m u w e r e a l s o
e m p l o y e d i n t h i s c a p a c i t y , t h e i r a c t i o n s t o t a l l y u n h i n d e r e d b y a n y o u t s i d e
i n t e r f e r e n c e , s u c h a s p o l i c e . T h i s w a s a c h i e v e d t h r o u g h t h e m i n e o w n e r ' s
c o n n e c t i o n s a t C i t y H a l l , a n d t h r o u g h t h e p l a c e m e n t o f h i s s e n i o r , e x - m i n e
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m a n a g e r s i n t h e m o s t e x a l t e d p o s i t i o n s w i t h i n t h e l o c a l p o l i c e f o r c e a n d
j u d i c i a r y . T h e p o l i c e n e v e r i n t e r f e r e d i n i n t e r n a l " d i s p u t e s , " a p o s i t i o n w h i c h w a s
n e v e r q u e s t i o n e d b y e i t h e r t h e m i n e r s o r t h e p o l i c e , t h e l a t t e r p r e f e r r i n g t o l e a v e
a n y p r o b l e m s t o t h e m i n e t o h a n d l e .
A l t h o u g h t h e Y a m a n o w o m e n h a d t o c o n t e n d w i t h t h i s t y p e o f p r e j u d i c e
a n d s e g r e g a t i o n , t h e y w e r e a b l e t o b r e a k t h e c h a i n , a s i t w e r e , t h r o u g h t h e
i n f l u e n c e o f o u t s i d e r s w h o c a m e t o k n o w a b o u t t h e c a s e . T h r o u g h t h e e f f o r t s
o f p e o p l e l i k e O n i s h i , t h e k a m i s h i b a i m a n , t h e Y a n o s , U e n o , I d e g a w a a n d
K a w a n o , o t h e r s w h o w e r e c o n c e r n e d a b o u t t h e p r o b l e m s w h i c h c o a l m i n e r s a n d
t h e i r f a m i l i e s f a c e d a c t e d t o g e t h e r i n a s p o n t a n e o u s d i s p l a y o f s o l i d a r i t y a n d
s u p p o r t f o r t h e w o m e n . T h e s h e e r n u m b e r s o f p u b l i c a t i o n s p r o d u c e d t o s u p p o r t
t h e w o m e n , a n d t h e n u m b e r o f o r g a n i s a t i o n s w h i c h o f f e r e d b o t h f i n a n c i a l a n d
m o r a l s u p p o r t d o u b t l e s s h a d a m a j o r e f f e c t i n i n f l u e n c i n g t h e c o m p a n y ' s l a w y e r s
t o d o a d e a l w i t h t h e w o m e n .
P e r h a p s t h e g l i m m e r o f h o p e t h a t t h e c a s e o f f e r e d f o r o t h e r a b u s e d
g r o u p s w a s r e a s o n e n o u g h t o e x c i t e t h e g o s s i p w h i c h w a s s o w i d e s p r e a d a t t h e
t i m e . Y e a r s o f p h y s i c a l a n d e c o n o m i c o p p r e s s i o n , w i t h l i t t l e h o p e o f f i n a n c i a l
f r e e d o m h a d t a k e n i t s t o l l o n t h e m i n e r s a n d t h e i r f a m i l i e s . T h e i m p e n d i n g
c o l l a p s e o f t h e i n d u s t r y , t h e b l e a k f u t u r e a h e a d , a n d t h e e v e n m o r e s o b e r i n g
t h o u g h t t h a t t h e y h a d l i v e d t h r o u g h t h e " g o o d d a y s " w e r e r e a s o n s i n t h e m s e l v e s
t o s e e t h e Y a m a n o c a s e a s a p o s i t i v e s i g n t h a t t h e r e w a s c h a n g e i n t h e a i r .
S o c i e t y h a d c h a n g e d i n t h e y e a r s s i n c e t h e H o s h u d i s a s t e r . P o l i t i c a l l y
J a p a n w a s s t i l l c o n s e r v a t i v e , t h e s t u d e n t s w e r e s t i l l a c t i v e , a n d t h e J S P w a s s t i l l
i n p o l i t i c a l o p p o s i t i o n w i t h j u s t e n o u g h s u p p o r t t o b l o c k c o n s t i t u t i o n a l
a m e n d m e n t s i n t h e U p p e r H o u s e . B u t t h e p o l i t i c a l c l i m a t e h a d c h a n g e d
c o n s i d e r a b l y . J a p a n h a d m o v e d f r o m b e i n g a s e c o n d - r a t e d e v e l o p i n g e c o n o m y t o
a f i r s t - r a t e d e v e l o p i n g e c o n o m y . F o r t h e f i r s t t i m e i t h a d a p o s i t i v e s a v i n g s
r a t i o . T h e r e w a s m o r e m o n e y i n t h e c o u n t r y a n d t h e t r e n d w h i c h w a s t o b e c o m e
o v e r w h e l m i n g i n t h e y e a r s a h e a d - t h a t o f c o n s u m e r i s m - w a s s t a r t i n g t o g a i n
g r o u n d . T e l e v i s i o n h a d c o m e t o t h e t a n j u a n d w i t h i t c a m e t h e w i d e n i n g o f
p e o p l e ' s o u t l o o k s . N o l o n g e r w e r e t h e y r e s t r i c t e d b y t h e a r e a i n w h i c h t h e y
l i v e d . T h e y h a d t h e o p p o r t u n i t y t o e x p e r i e n c e a n e w r a n g e o f a c t i v i t i e s , a n d t o
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s e e r e p r e s e n t a t i o n s o f a n e w r a n g e o f c u l t u r e s b e s i d e s t h e i r o w n o n t e l e v i s i o n .
A c c o r d i n g t o O n i s h i , t h e i n t r o d u c t i o n o f t h i s o n e c o n s u m a b l e c h a n g e d t h e w h o l e
p e r s p e c t i v e o f t h e m i n i n g c o m m u n i t i e s o v e r n i g h t .
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T h e o l d e r m i n e r s w e r e g e n e r a l l y i l l i t e r a t e , a n d t h e r e f o r e t h e i n t r o d u c t i o n
o f t e l e v i s i o n h a d a p r o f o u n d i n f l u e n c e o n t h e a m o u n t o f i n f o r m a t i o n w h i c h t h e y
w e r e a b l e t o r e c e i v e . A l t h o u g h r a d i o h a d b e e n a r o u n d f o r y e a r s , C h i k u h o ' s
g e o g r a p h i c a l s i t u a t i o n i n a " b a s i n " m a d e i t d i f f i c u l t t o g e t r e a s o n a b l e r e c e p t i o n .
S a t o , a n o t h e r i n f o r m a n t s a i d t h a t t h e m i n i n g c o m m u n i t i e s w e n t f r o m b e i n g
i g n o r a n t p l a c e s w h e r e s o m e p e o p l e h a d n o t e v e n c r o s s e d o v e r t h e n e a r e s t
m o u n t a i n r a n g e , t o c o m m u n i t i e s w h e r e p e o p l e w e r e a b l e t o d i s c u s s n a t i o n a l
p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c e v e n t s w i t h a s u r p r i s i n g d e g r e e o f s o p h i s t i c a t i o n , a f t e r
t e l e v i s i o n c a m e . I n o t h e r w o r d s , t h e m i n e r s s t a r t e d t o r e a l i s e t h a t t h e y d i d i n
f a c t m a k e u p p a r t o f a w o r l d w h e r e e v e n t s w h i c h d i d n o t d i r e c t l y c o n c e r n t h e m ,
a f f e c t e d t h e m , s u c h a s t h e c h a n g e o v e r f r o m c o a l t o o i l .
P e o p l e w e r e b e c o m i n g b e t t e r e d u c a t e d g e n e r a l l y . T h e l e v e l o f l i t e r a c y h a d
i n c r e a s e d t o s u c h · a n e x t e n t t h a t w i t h i n t h e p o s t w a r g e n e r a t i o n s m o s t c h i l d r e n
w e r e a t t e n d i n g s c h o o l u n t i l t h e y w e r e a t l e a s t 1 4 y e a r s o f a g e . T h e r e f o r e t h e y
c o u l d r e a d , s o m e t h i n g w h i c h t h e m a j o r i t y o f t h e o l d e r m i n e r s a n d t h e i r w i v e s
c o u l d n o t . I n t h e e a r l y I 9 6 0 s t h e r e w a s a n i n f o r m a t i o n b o o m a n d i t f i n a l l y
r e a c h e d C h i k u h o .
B e c a u s e t h e Y a m a n o c o m p a n y w a s l a r g e r , a n d m o r e o p e n t h a n H o s h u ,
a n d b e c a u s e t h e t o w n i n w h i c h i t w a s s i t u a t e d w a s l a r g e r a n d m o r e c o s m o p o l i t a n
t h a n H o s h u , i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g t h e m i n e c o u l d n o t b e s o e f f e c t i v e l y
d a m p e n e d t h r o u g h t h e o l d b o y n e t w o r k , a s i n t h e c a s e o f H o s h u . T h e l e a k i n g
o f i n f o r m a t i o n a b o u t t h e d i s a s t e r , a n d t h e w i d e s p r e a d , i f s o m e w h a t l e f t i s t ,
p u b l i c a t i o n s a n d g r o u p s w h i c h s u p p o r t e d t h e s t a n c e o f t h e w i d o w s w e r e r e l e v a n t
i n t h e c a s e g a i n i n g a r e a s o n a b l e h e a r i n g i n t h e c o u r t s . O n e o f t h e r e a s o n s t h a t
m a n y o f t h e C h i k u h o r e v i v a l i s t s g o t b e h i n d t h e w i d o w s w a s t h a t t h e y f e l t t h a t
i t w a s a s y m b o l i c c a s e w h i c h c o u l d c h a n g e t h e p e r c e p t i o n s o f l o c a l p e o p l e a b o u t
l i t i g a t i o n , w h i c h i n t u r n c o u l d h e l p t o a l l e v i a t e t h e " d a r k i m a g e " o f t h e C h i k u h o
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p e o p l e . I f t h i s c a s e w a s s e e n t o b e s u c c e s s f u l , a n d o t h e r c a s e s c o u l d b e b r o u g h t
t o t h e a t t e n t i o n o f t h e c o u r t s t h e n i t s e e m e d l i k e l y t h a t t h e " o f f i c i a l " v e r s i o n s
o f h i s t o r y w h i c h h a d l a b e l l e d t h e m i n e r s a n u n r u l y , u n t r u t h f u l , v i o l e n t , s l o t h f u l
g r o u p o f h u m a n b e i n g s w i t h n o p r i d e i n t h e m s e l v e s , c o u l d b e t u r n e d a r o u n d ,
a n d t h e s l o w p r o c e s s o f r e - e d u c a t i n g t h e p o p u l a t i o n o f n o t o n l y C h i k u h o , b u t
a l s o o f J a p a n , c o u l d b e g i n .
M o r e t h a n a n y t h i n g , a c c o r d i n g t o I d e g a w a , t h e r e w a s a n e e d t o e x p l a i n
w h y t h e p e o p l e o f C h i k u h o h a d b e c o m e s o d e p e n d e n t o n w e l f a r e - t h a t i t w a s
r e l a t e d t o c o m p a n i e s l i k e M i t s u i d i s c a r d i n g t h e m i n e r s a n d t h e i r f a m i l i e s " a s i f
t h e y w e r e o l d s o c k s " - a s i n t h e Y a m a n o c a s e .
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F u r t h e r m o r e , t h e c o m p a n i e s
r e f u s e d t o s u p p l y a n y a i d t o t h e a r e a s t h e y h a d s t r i p p e d o f t h e r e s o u r c e s t h e y
u s e d a s a f o u n d a t i o n o n w h i c h t o b u i l d t h e i r i n t e r n a t i o n a l e m p i r e s . T h i s
" i n j u s t i c e , " a n d t h e l a c k o f r e s p e c t t h e c o m p a n i e s s h o w e d t h e p e o p l e w h o
l a b o u r e d a l l t h e i r l i v e s f o r t h e m , i s i n o n e s e n s e t r u l y J a p a n e s e , a c c o r d i n g t o
I k e d a .
T h e p o w e r f u l i n J a p a n c a n a l w a y s w a l k o v e r t h e p o w e r l e s s . I t h a s
h a p p e n e d s i n c e t h e d a y s o f t h e e a r l i e s t s a m u r a i , a n d i s s t i l l h a p p e n i n g .
W h i l e t h i n g s a r e g o i n g w e l l , t h e c o m p a n i e s a r e h a p p y t o e n c o u r a g e t h e
w o r k e r s t o d o t h e i r b e s t f o r t h e c o m p a n y , b u t a t t h e f i r s t s i g n o f t r o u b l e ,
i t i s t h o s e w h o h a v e d e d i c a t e d t h e i r l i v e s t o a n i n d u s t r y w h o w i l l b e t h e
f i r s t t o b e m a d e r e d u n d a n t .
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I d e g a w a s u p p o r t s t h i s v i e w a n d a d d e d t h a t t h e t h i n g m o s t p e o p l e h a d
d i f f i c u l t y a c c e p t i n g a b o u t t h i s w a s t h a t t h e c o m p a n i e s r e f u s e d t o a c k n o w l e d g e
t w o f u n d a m e n t a l p r i n c i p l e s o f J a p a n e s e s o c i e t y - o n a n d g i r l . I t w a s t o h a v e t h e
s a t i s f a c t i o n o f s e e i n g t h e c o m p a n y p r o v e n w r o n g t h a t w a s t h e w o m e n ' s d r i v i n g
f o r c e f o r t h e a c t i o n . O n l y t h r o u g h s u c c e s s f u l a c t i o n w e r e t h e p e o p l e a b l e t o r e s t ,
b e c a u s e t h e g i r l h a d b e e n r e t u r n e d , t h e h u s b a n d s o f t h e w i d o w s s e t t o r e s t , a n d
t h e g a t e s o p e n e d f o r f u r t h e r a c t i o n b y t h e r e l a t i v e l y p o w e r l e s s a g a i n s t t h e
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p o w e r f u l i n s o c i e t y . A s T a k a s h i m a s a i d , " T h e t r u t h h a d t o c o m e o u t i n t h e e n d .
T h e c o m p a n i e s c o u l d n ' t k e e p l y i n g a n d g e t t i n g a w a y w i t h i t f o r e v e r . I w a s g l a d
t h a t I s a w i t , b e c a u s e i t m a d e m y h e a r t s i n g . . . 3 6
T h e r e l e v a n c e o f t h e Y a m a n o c a s e f o r t h e d e v e l o p m e n t o f l o c a l
c o n s c i o u s n e s s
T h i s p r o t r a c t e d i n c i d e n t , w h i c h f r o m t h e t i m e o f t h e d i s a s t e r t o t h e t i m e
t h e w o m e n r e c e i v e d c o m p e n s a t i o n t o o k m o r e t h a n 1 3 y e a r s , w a s n o t a b l e f o r
r e a s o n s o t h e r t h a n t h e s u c c e s s o f t h e l i t i g a t i o n , a n d t h e o p e n i n g o f t h e w a y f o r
f u t u r e l i t i g a t i o n . T h e g r o u p o f p e o p l e I h a v e d e s c r i b e d a s t h e C h i k u h o r e v i v a l i s t s
f i r s t c a m e t o g e t h e r a r o u n d t h i s i s s u e . Y a n o ' s w i f e , E i k o , w a s w o r k i n g a t t h e
o f f i c e o f t h e m i n e w h e n t h e d i s a s t e r o c c u r r e d . T h r o u g h h e r e f f o r t s t h e y w e r e
a b l e t o c o l l e c t a l a r g e a m o u n t o f i n f o r m a t i o n a b o u t t h e r u n n i n g o f t h e c o m p a n y ,
a n d t h e n p r e s e n t i t t o t h e w i d o w s t o u s e a s e v i d e n c e i n a n y a c t i o n t h e y m i g h t
l i k e t o t a k e a g a i n s t t h e c o m p a n y .
T h e p u b l i c m a n n e r i n w h i c h t h e Y a n o s a t t a c k e d t h e c a s e , p r o d u c i n g
n e w s l e t t e r s w h i c h w e r e g i v e n a w a y t o l o c a l p e o p l e , a n d t h e n s t a r t i n g t h e
p u b l i c a t i o n o f t h e C h i k u h O T s u s h i n m a g a z i n e , w h i c h p a i d f o r i t s e l f f o r m o r e t h a n
1 2 y e a r s , a t t r a c t e d a t t e n t i o n f r o m o t h e r m i n o r i t y g r o u p s w i t h i n t h e r e g i o n . T h e r e
w a s a n e m o t i v e r e s p o n s e t o t h e c a u s e f o r j u s t i c e i n t h i s c a s e . P e r h a p s b e c a u s e
M i t s u i w a s s u c h a b i g c o m p a n y , t h e p r e s s u r e t h e y p l a c e d o n a s m a l l g r o u p o f
w o m e n w h o s e e m e d , q u i t e a p o c r y p h a l l y a s i t t u r n e d o u t , t o b e d e f e n c e l e s s , w a s
w i d e l y r e g a r d e d a m o n g s t C h i k u h o s o c i e t y a s u n r e a s o n a b l e . M o r e o v e r , t h e f a c t
t h a t t h e c o m p a n y h a d b e e n c h a r g e d a n d p r o s e c u t e d o v e r t h e i n c i d e n t s e e m e d
a m p l e r e a s o n f o r t h e m t o a d o p t a c o n c i l i a t o r y a p p r o a c h . Y e t t h e y c o n t i n u e d t o
b u l l y t h e w o m e n .
A s a r e s u l t o f M i t s u i ' s a c t i o n s , t h e i n d i v i d u a l s w h o m a d e t h e i r e x p e r t i s e
a v a i l a b l e t o t h e w o m e n w e r e m o t i v a t e d b y a n u m b e r o f p e r s o n a l r e a s o n s , b u t
t h e s e n s e o f t h e r e b e i n g a f u n d a m e n t a l i n j u s t i c e b e i n g d o n e w h i c h n e e d e d t o b e
3 & r a k a s h i m a , i n t e r v i e w : 1 9 8 8
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r e d r e s s e d w a s p e r v a s i v e . T h e m i n o r i t y g r o u p s w h i c h c o n t r i b u t e d t o t h e
n e w s p a p e r s a n d m a g a z i n e s h a d t h e i r o w n p o l i t i c a l p o s i t i o n s w h i c h t h e y w a n t e d
t o e x p r e s s , b u t u n d e r l y i n g t h e s e p o s i t i o n s w a s t h e t h r e a d t h a t c e r t a i n i n j u s t i c e s
n e e d e d t o b e s e t r i g h t . I t w a s a m o r a l c a m p a i g n , c o n c e r n e d w i t h c h a n g i n g t h e
w i d o w s ' p r e s e n t c i r c u m s t a n c e s , o f f e r i n g t h e m s u p p o r t , w h i l e p r o m o t i n g t h e i r o w n
p e r c e p t i o n s o f s o c i e t y , a n d i t s p r o b l e m s .
T h i s c o l l e c t i o n o f i n d i v i d u a l s , a l l w i t h a h i s t o r y o f r a d i c a l i s m , a l l o w e d
f o r t h e e x c h a n g e o f s i m i l a r i d e a s , t h o u g h o f t e n c o u c h e d w i t h i n d i f f e r e n t p o l i t i c a l
p a r a d i g m s . F r o m t h e d e s i r e t o c h a n g e t h e p r e s e n t c i r c u m s t a n c e s o f t h e w o m e n
i n t h e Y a m a n o W i d o w s ' M o v e m e n t , t h i s i n f o r m a l c o l l e c t i o n o f i n t e l l e c t u a l s a n d
r a d i c a l s r e a l i s e d t h a t t o c h a n g e c o m m o n l y h e l d p e r c e p t i o n s o f c o n t e m p o r a r y
s o c i e t y i t w a s n e c e s s a r y t o a l s o c h a n g e t h e p e r c e p t i o n s o f t h e p a s t . E i t h e r t o
d i s m i s s t h e c o a l m i n i n g i n d u s t r y a s a n e c e s s a r y e v i l a n d t o d e n i g r a t e a c c o r d i n g l y
t h e v a l u e o f t h e l a b o u r o f t h e m i n e r s , o r t o d e i f y t h e i n d u s t r y a s t h e
" b a c k b o n e " o f t h e r e g i o n , w a s u p h o l d i n g a f a l s e c o n s c i o u s n e s s w h i c h w o u l d
d i s g u i s e t h e t r u e n a t u r e o f C h i k u h o s o c i e t y .
A l t h o u g h t h i s p o s i t i o n w a s n o t f o r m a l l y t a k e n , t h e t r e n d o f t h e a r t i c l e s
I n t h e C h i k u h I J T s a s h i n m o v e d m o n t h l y m o r e t o w a r d t h i s e n d . O n i s h i ' s s t o r i e s
b e c a m e m o r e v i o l e n t a s h e r e l a y e d n o t o n l y t h e r u m o u r s o f t h e p r e s e n t
l i t i g a t i o n , b u t a l s o t h e r u m o u r s o f p a s t v i o l e n t e p i s o d e s . I d e g a w a b e g a n h e r
r e s e a r c h o n t h e c o a l m i n i n g w o m e n , s t a r t i n g w i t h t h e b u r a k u m i n w h o w o r k e d i n
t h e " b a d g e r h o l e s . " V e n o c o n c e n t r a t e d h i s e f f o r t s o n p r o d u c i n g t h e d e f i n i t i v e
s e r i e s o f M a r x i s t c r i t i q u e o f t h e c o a l i n d u s t r y i n C h i k u h o . Y a n o c o n t i n u e d t o
e d i t C h i k u h o T s a s h i n , a n d h o l d c l a s s e s f o r d i s e n c h a n t e d r a d i c a l s i n w e a p o n s
s k i l l s . I s h i z a k i d e c i d e d t h a t s h e w o u l d h a v e t o p u b l i s h h e r b o o k o n t h e h a r d s h i p s
o f b e i n g a b u r a k u m i n i n t h e r e p r e s s i v e s o c i e t y J a p a n w a s .
T h e g r o u n d s w e l l m o v e m e n t w h i c h w a s d i r e c t e d a t i m p l e m e n t i n g s o c i a l
c h a n g e i n C h i k u h o w a s u n d e r w a y , t h o u g h i t s p o w e r w a s l i m i t e d .
T h e r e m o v a l o f t h e i s s u e o f " t h e c o a l f i e l d s " f r o m t h e m e d i a o v e r t h e l a s t
t e n y e a r s o r s o b e c a u s e t h e " p r o b l e m s " h a v e b e e n " s o l v e d , " h a s b r o u g h t a b o u t
a s i t u a t i o n w h e r e o n l y t h o s e p e o p l e p a s s i o n a t e l y c o m m i t t e d t o c h a n g i n g t h e s t a t u s
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q u o l i k e I d e g a w a a n d I s h i z a k i s t i l l m a k e t h e a t t e m p t . T o s o m e e x t e n t t h e
p o v e r t y w h i c h w a s w i d e s p r e a d i n t h e y e a r s f o l l o w i n g t h e w i t h d r a w a l o f t h e c o a l
c o m p a n i e s h a s b e e n a l l e v i a t e d w i t h t h e b e l a t e d i n t r o d u c t i o n o f w e l f a r e b e n e f i t s .
H o w e v e r , a l t h o u g h t h e f a c e o f t h e a r e a i s b e i n g m o d e r n i s e d a s t h e d e c r e p i t o l d
t a n j u a r e d e m o l i s h e d t o m a k e w a y f o r m o r e s a n i t a r y g o v e r n m e n t - s p o n s o r e d h i g h
r i s e a c c o m m o d a t i o n , a m o r e i n s i d i o u s m o v e m e n t t o r e m o v e p e o p l e f r o m t h e i r
d e p e n d e n c e o n w e l f a r e w a s i n s t i g a t e d b y t h e g o v e r n m e n t i n 1 9 8 4 .
T h e 1 2 3 L e g i s l a t i o n , w h i c h i s d e s i g n e d t o r e d u c e w e l f a r e p a y o u t s b y t h e
g o v e r n m e n t a n d t r a n s f e r t h e c o s t o f w e l f a r e t o t h e e x t e n d e d f a m i l y , h a s s o
i n c e n s e d r e s i d e n t s t h a t t h e r e i s o n c e a g a i n f a i r l y b r o a d p a r t i c i p a t i o n i n a n t i -
g o v e r n m e n t r a l l i e s i n t h e r e g i o n . Y e t t h i s d r a c o n i c l e g i s l a t i o n , w h i c h h a s b e e n
d e s i g n e d t o r e d u c e g o v e r n m e n t e x p e n d i t u r e o n t h e p o o r n o t w i t h s t a n d i n g , w e l f a r e
d e p e n d e n c e i n C h i k u h o r e m a i n s a b n o r m a l l y h i g h . I n P a r t I V I w i l l e x a m i n e
s o m e o f t h e f a c t o r s w h i c h c o n t r i b u t e t o t h i s s t a t i s t i c .
C h a p t e r 1 2
A Y A K U Z A S T O R Y
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" F o u r b e e r s , " h e s a y s h o l d i n g u p o n e f i n g e r . T h e w a i t r e s s l o o k s b e m u s e d ,
a n d a s k s h i m i f h e w a n t e d o n e b e e r . " N o , s t u p i d w o m a n , " h e s a y s , " F o u r
b e e r s . A r e y o u b l i n d ? C o u n t t h e m . O n e . T w o . T h r e e . F o u r . " W i n k i n g a t m e ,
h e c o u n t s o f f e a c h f i n g e r o f h i s l e f t h a n d . O n l y t h e n d o e s t h e t r u t h p e n e t r a t e .
H e o n l y h a s o n e f u l l f i n g e r o n h i s l e f t h a n d , t h e o t h e r s h a v e b e e n s e v e r e d a t
t h e l a s t j o i n t . B l a n c h i n g n o t i c e a b l y t h e w a i t r e s s m u r m u r s h e r a p o l o g i e s a n d
r u s h e s t o t h e r e f r i g e r a t o r w h e r e s h e g e t s t h e b e e r s . B r i n g i n g t h e m b a c k , s h e
s a y s t h a t t h e y a r e " o n t h e h o u s e " . A l l f o u r o f u s w a i t s i l e n t l y u n t i l s h e h a s
l e f t , t h e n S a t o b u r s t s i n t o r a u c o u s l a u g h t e r . " I t w o r k s e v e r y t i m e , " h e
i n f o r m s u s .
O n i s h i , I w a i a n d m y s e l f a r e s i t t i n g w i t h S a t o i n a d i m l y l i t b a r i n
T a g a w a C i t y w h e r e w e h a v e c o m e a t S a t o ' s i n v i t a t i o n t o d i s c u s s t h e p o l i t i c a l
d i r e c t i o n o f a s m a l l K a w a s a k i m u n i c i p a l i t y . S a t o , t h e h e a d m a n o f t h e v i l l a g e ,
a n d O n i s h i a n d I w a i , h i s s u p p o r t e r s , a r e c o n c e r n e d t h a t t h e n e w g o v e r n m e n t
p o l i c y t o r e s t r i c t w e l f a r e p a y m e n t s i s h a v i n g a d e t r i m e n t a l a f f e c t o n t h e o l d
p e o p l e i n t h e v i l l a g e .
A m e m b e r o f t h e y a k u Z l l f o r m o r e t h a n 3 5 y e a r s , S a t o c r e a t e s t h e
i m p r e s s i o n o f a c o i l e d s p r i n g a b o u t t o r e l e a s e . E v e r y t h i n g h e s a y s a n d d o e s
i s c o m m i t t e d a n d p o w e r f u l . H i s e n e r g y s e e m s b o u n d l e s s , a l t h o u g h i t i s
p r o b a b l y r e l a t e d t o t h e c o p i o u s q u a n t i t i e s o f a m p h e t a m i n e s h e h a s p u m p e d
s t r a i g h t i n t o h i s s y s t e m o v e r t h e p a s t 1 5 y e a r s . A s a j u n i o r m e m b e r , o r
c h i m p i r a o f t h e y a k u Z l l h e o f t e n d i s o b e y e d o r d e r s , a n d f o l l o w i n g t h e r u l e s o f
t h e o r g a n i s a t i o n , h e w a s r e q u i r e d t o s e v e r a j o i n t o f a f i n g e r f o r e a c h
i n f r a c t i o n . O n b o t h h a n d s a l t o g e t h e r h e h a s f i v e f u l l f i n g e r s l e f t , i n c l u d i n g t h e
t h u m b s .
T h e g e n e r a l p u b l i c i s a w a r e o f t h e y a k u Z l l c u s t o m o f s e v e r i n g f i n g e r s
a n d i n t h i s c a s e , w h e n t h e w a i t r e s s f i n a l l y r e a l i s e d t h a t s h e w a s d e a l i n g w i t h
a g a n g s t e r , s h e b e c a m e i n s t a n t l y a t t e n t i v e a n d i n g r a t i a t i n g . S e e i n g h e r p a l e
d e m e a n o u r u n d e r n e a t h t h e p o w d e r e d a n d p a i n t e d m a s k o f h e r s m i l e a s s h e
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s e r v e d u s b e e r a f t e r b e e r , r e i n f o r c e d t h e i d e a t h a t t h e p o w e r o f t h e y a k u z a i s
s t i l l v e r y m u c h i n e v i d e n c e i n C h i k u h o .
S a t o w a s b o r n i n 1 9 3 2 i n K a w a s a k i T o w n . H e d r o p p e d o u t o f s c h o o l
a t t h e a g e o f t e n a n d i m m e d i a t e l y w e n t t o w o r k i n t h e m i n e s . B y t h e t i m e
h e w a s 1 5 , h e d e c i d e d t h a t m i n i n g i n v o l v e d t o o m u c h p h y s i c a l l a b o u r a n d
j o i n e d a l o c a l g a n g a s t h e l o w e s t l e v e l c h i m p i r a . A l w a y s p h y s i c a l l y s t r o n g ,
t h e w o r k i n t h e m i n e s h a d m a d e h i m t o u g h e r , a n d w h e n a m o r e s e n i o r m a n
o f f e r e d t o t e a c h h i m h o w t o u s e t h e k a t a r u t h e q u i c k l y b e c a m e s k i l l e d i n
h a n d l i n g t h e w e a p o n . I n f a c t a l t h o u g h h e l e a r n t t o u s e m a n y o t h e r w e a p o n s ,
t h e k a t a n a w a s a l w a y s h i s f a v o u r i t e . H e w a s t r a i n e d a s a k i l l e r , a n d w h e n
h e w a s 1 6 h e k i l l e d h i s f i r s t v i c t i m , a K o r e a n c o a l m i n e r .
T h r o u g h o u t h i s p r o f e s s i o n a l c a r e e r w i t h t h e y a k u z a h e k i l l e d m o r e t h a n
5 0 p e o p l e , h e s a y s w i t h s o m e p r i d e . O t h e r s w h o k n o w h i m w e l l a g r e e t h a t i t
i s q u i t e p o s s i b l e t h a t h e d i d k i l l t h i s n u m b e r o f p e o p l e w h i l e i n t h e s e r v i c e .
T h e g r o u p h e b e l o n g e d t o w e r e i n f o r m a l l y c o n t r a c t e d t o t h e U e d a m i n i n g
c o m p a n y , t h e c o m p a n y r e n o w n e d f o r o w n i n g H o s h u m i n e a m o n g o t h e r
r e p u t e d l y d a n g e r o u s h o l d i n g s . H e m a i n t a i n s t h a t t h e p e o p l e h e k i l l e d w e r e
g e n e r a l l y t h o s e w h o e s c a p e d f r o m t h e m i n e s : t h a t i s , K o r e a n s . T h e y h a d
b r o k e n t h e r u l e s , a n d r u l e b r e a k e r s w e r e a l w a y s u n m e r c i f u l l y p u n i s h e d
a c c o r d i n g t o l o c a l y a k u z a a n d c o m p a n y d i r e c t i v e s .
H e h a s b e e n m a r r i e d t w i c e a n d h a s a s o n w h o i s n o w 1 8 y e a r s o l d
f r o m t h e e a r l i e r m a r r i a g e . H e h a s a l s o h a d a l o n g - t e r m r e l a t i o n s h i p w i t h
a m p h e t a m i n e s , p a r t i c u l a r l y s p e e d , w h i c h h e h a s u s e d i n t r a v e n o u s l y f o r m o r e
t h a n 2 0 y e a r s . A l t h o u g h f o r t h e l a s t e i g h t y e a r s o r s o h e h a s k e p t c l e a r o f
d r u g s h e s a y s t h a t i f h e d i d n ' t h a v e t h e s u p p o r t o f h i s w i f e i n h e l p i n g h i m
s t a y " c l e a n " t h e n h e w o u l d b e u s i n g a g a i n . W h e n h e " r e t i r e d " f r o m t h e
y a k u z a n i n e y e a r s a g o h e m a d e a d e c i s i o n t o g i v e u p n o t o n l y t h e v i o l e n t
l i f e s t y l e b u t a l s o d r u g s . A l t h o u g h h e d r i n k s c o n s i d e r a b l e q u a n t i t i e s o f s c o t c h ,
s h o c h i i a n d b e e r , h e s a y s t h a t h e h a s n o t w a n t e d t o t o u c h a m p h e t a m i n e s f o r
' t r a d i t i o n a l l o n g s a m u r a i s w o r d
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m a n y y e a r s , a n d t h a t t h i s h a s h a p p e n e d b e c a u s e h i s w i f e h a s t h r e a t e n e d t o
l e a v e h i m i f h e d o e s d r u g s a g a i n .
B y g e t t i n g o u t o f t h e y a k u z a S a t o t o o k t h e f i r s t i n a n u m b e r o f s t e p s
w h i c h w e r e t o t a k e h i m f r o m t h e r e a l m o f t h e c r i m i n a l t o t h e r e a l m o f t h e
r e s p e c t a b l e . H e b o u g h t i n t o t h e c o n s t r u c t i o n b u s i n e s s w i t h m o n e y t h a t h e
m a d e f r o m h i s g a n g s t e r a c t i v i t i e s , p a i d o f f h i s d e b t s t o t h e o y a b u n
2
, a n d
b e c a m e a r a r e e x a m p l e o f a s e n i o r g a n g s t e r w h o h a s m a d e t h e t r a n s i t i o n i n t o
l e g i t i m a t e s o c i e t y . A s p a r t n e r i n a c o n s t r u c t i o n c o m p a n y h e i s a b l e t o c o n t r o l
w h o i s e m p l o y e d w i t h i n t h e i n d u s t r y l o c a l l y , a n d h e l o o k s t o g i v e y o u n g
l o c a l p e o p l e t h e o p p o r t u n i t y t o w o r k i n t h e a r e a w h e n p o s s i b l e . I n v o l v e m e n t
w i t h i n t h e c o n s t r u c t i o n i n d u s t r y g a v e h i m s o m e e x p e r i e n c e w i t h l o c a l
g o v e r n m e n t b u r e a u c r a c y . O n t h e b a s i s o f t h i s e x p e r i e n c e h e d e c i d e d t h a t i t
w a s b a d l y r u n , m o r e c o r r u p t t h a n a n y y a k u z a g a n g , a n d i n c a p a b l e o f
p r o v i d i n g i n d u s t r y s u p p o r t . A l w a y s a n a r d e n t s u p p o r t e r o f t h e L D P , h e
c h a n g e d a l l e g i a n c e t o t h e J S P a f t e r a s e r i e s o f r u n - i n s w i t h l o c a l p o l i t i c i a n s
a n d b u r e a u c r a t i c o b s t r u c t i o n t o h i s p l a n s t o e n c o u r a g e m o r e l o c a l i n v o l v e m e n t
i n i n d u s t r y . N e v e r s h o r t o f c o n f i d e n c e , h e c a m p a i g n e d s u c c e s s f u l l y w i t h h i s
u s u a l t a c t i c s o f i n t i m i d a t i o n a n d c h a r m t o b e c o m e h e a d m a n i n h i s l o c a l
v i l l a g e , a n d w a s e l e c t e d i n K a w a s a k i K a m i h o s h u i n 1 9 8 3 .
T h e s e d a y s i n K a m i h o s h u t h e r e i s w i d e s p r e a d p a r t i c i p a t i o n I n
c o m m u n i t y p r o j e c t s . S a t o i n s t i g a t e d p r o g r a m s w h i c h e n c o u r a g e l o c a l c h i l d r e n
t o u n d e r s t a n d t h e i r n a t u r a l e n v i r o n m e n t t h r o u g h n a t u r e c a m p i n g t r i p s . T h e s e
t r i p s a l w a y s i n c l u d e t h e k a m i s h i b a i m a n w h o t e l l s s t o r i e s a b o u t t h e o l d
c o a l m i n i n g d a y s , r e i n f o r c i n g t h e c u l t u r a l l i n k w i t h t h e p a s t . M o n t h l y t r i p s f o r
b o t h c h i l d r e n a n d a d u l t s t o d i f f e r e n t t o w n s a n d c i t i e s , w h i c h a i m t o b r o a d e n
p e r s p e c t i v e s , a r e a l s o o r g a n i s e d b y S a t o a n d O n i s h i . A p a r t f r o m t h e s t a n d a r d
r e n t p a y e r s ' a s s o c i a t i o n , o l d p e o p l e ' s g r o u p s , t h e f a r m e r s ' a s s o c i a t i o n , t h e
v i l l a g e p l a n n i n g c o m m i t t e e , a n d t h e l o c a l c o u n c i l , t h e r e a r e g r o u p s w h i c h
p r o m o t e t h e d e v e l o p m e n t o f l o c a l c u l t u r e a n d a r t , a n d t h e s p o r t s a n d a c t i v i t i e s
g r o u p , o f w h i c h m o s t c h i l d r e n a r e m e m b e r s . T h e c o m m u n i t y h a s a r o s t e r
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s y s t e m t o o r g a n i s e p a r e n t s t o t a k e t h e c h i l d r e n t o t h e w e e k l y a c t i v i t i e s i n t h e
v i l l a g e m i n i b u s .
A p a r t f r o m o r g a n i s i n g t h e s e c o m m i t t e e s a n d g r o u p s , a n d p u r c h a s i n g t h e
m i n i b u s , t h r o u g h " v o l u n t a r y " c o n t r i b u t i o n s f r o m e v e r y h o u s e h o l d i n t o w n ,
S a t o h a s t w o r o l e s f o r w h i c h h e i s w e l l - r e s p e c t e d . F i r s t , h e i s t h e
r e p r e s e n t a t i v e o f t h e v i l l a g e a t t h e r e g i o n a l g o v e r n m e n t ; a n d s e c o n d , h e i s t h e
a r b i t r a t o r i n d i s p u t e s b e t w e e n K a m i h o s h u p e o p l e . I n t h e f i r s t r o l e h e h a s b e e n
s u c c e s s f u l i n g a i n i n g f u n d i n g f o r a n u m b e r o f l o c a l b u i l d i n g a c t i v i t i e s -
p a v i n g t h e r o a d s , i n s t a l l i n g n e w d r a i n a g e p i p e s , e r e c t i n g r o a d s i g n s e x t o l l i n g
t h e v i r t u e s o f s a f e d r i v i n g , a n d b u i l d i n g a n e w p u b l i c h a l l . H e h a s a l s o
e x t r a c t e d b o t h f u n d s f r o m t h e C o a l V i l l a g e s R e b u i l d i n g C o m m i t t e e t o k e e p
t h e h o u s e s i n g o o d r e p a i r , a n d a p r o m i s e t o m a i n t a i n t h e r e n t s a t t h e i r
c u r r e n t l e v e l . F u r t h e r m o r e h e a c t i v e l y l o b b i e s f e d e r a l p o l i t i c i a n s t o p u s h t h e
g o v e r n m e n t t o i n c r e a s e c o m p e n s a t i o n t o t h e c o a l c o m m u n i t i e s i n C h i k u h o . T o
a l a r g e e x t e n t t h r o u g h i n t i m i d a t i o n S a t o h a s b e e n a b l e t o i n c r e a s e t h e l o c a l
p o l i t i c i a n s ' c o m m i t m e n t t o r e v i v i n g t h e a r e a .
I n t h e s e c o n d r o l e h e h a s p l a y e d a f o r m a t i v e p a r t i n d e v e l o p i n g
c o m m u n i t y c o n s c i o u s n e s s a b o u t t h e i r p a s t , t h e c o m m o n o r i g i n s , t h e p r i d e o f
t h e c o a l c o m m u n i t i e s , a n d t h e d a n g e r s o f a l l o w i n g t h i n g s t o j u s t h a p p e n . H i s
i n v o l v e m e n t a t t h e c o m m u n i t y l e v e l a s a n i n f o r m a l j u s t i c e o f t h e p e a c e h a s
h e l p e d e l i m i n a t e m a n y t r a d i t i o n a l r i v a l r i e s a m o n g r e s i d e n t s . H e c o n s t a n t l y
d r a w s o n h i s o w n e x p e r i e n c e w i t h t h e y a k u Z t l t o f o r m u l a t e t a c t i c s w i t h w h i c h
t o d e a l w i t h p r o b l e m s . F u r t h e r m o r e , h i s l o y a l t y w h i c h w a s o n c e s o f i e r c e l y
p a r t i s a n t o w a r d s t h e y a k u Z t l , i s n o w d i r e c t e d a t t h e p e o p l e w i t h w h o m h e
l i v e s . H i s e n e r g i e s h a v e b e e n d e v o t e d t o i m p r o v i n g t h e q u a l i t y o f l i f e f o r
m o s t o f t h e p e o p l e i n K a m i h o s h u .
A m a n w h o i s u s e d t o g e t t i n g h i s o w n w a y , S a t o i s a p e r s u a s i v e a n d
s o m e w h a t i n t i m i d a t i n g s p e a k e r . H e c o m p e l s o n e t o l i s t e n t o h i m . H i s s h a v e n ,
b u l l e t - s h a p e d h e a d a n d p o w e r f u l w r i s t s a n d f o r e a r m s l e n d h i m c r e d i b i l i t y
w h e n h e t a l k s s o c a s u a l l y o f t h e v i o l e n t d e a t h s o f t e n s o f m e n i n t h e m i n e s .
H i s e y e s , w h i c h a r e s m a l l , b l a c k a n d b r i g h t r e m i n d o n e o f a f e r r e t , a n d
u n l i k e m a n y J a p a n e s e w h o r e g a r d i t a s r u d e t o l o o k d i r e c t l y a t a p e r s o n ' s
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e y e s a n d h e n c e g a z e a t o r a r o u n d o n e ' s c h i n , S a t o s t a r e s d i r e c t l y a t o n e ' s
e y e s , u n b l i n k i n g .
D e s c r i b i n g a c o n f r o n t a t i o n w i t h t h e l o c a l M e m b e r o f t h e D i e t o v e r t h e
l a c k o f g o v e r n m e n t c o m p e n s a t i o n w h i c h h a d b e e n p r o m i s e d K a m i h o s h u
f o l l o w i n g f u r t h e r l a n d s u b s i d e n c e , h e s a i d :
I s a i d . . " D o s o m e t h i n g a b o u t t h i s y o u s l a c k b a s t a r d . T h e p e o p l e
a r e r e l y i n g o n y o u a n d y o u j u s t s i t o n y o u r a r s e i n y o u r o f f i c e
d o i n g n o t h i n g . G e t t h e m t h e i r m o n e y ! " I w o u l d n ' t t a k e " n o " f o r
a n a n s w e r s o I j u s t k e p t a t h i m . H e k e p t m a k i n g e x c u s e s t h a t
f o r t h e s a k e o f T a g a w a - g u n t h e y c o u l d n ' t a f f o r d t o p a y u p
b e c a u s e i t w a s t h e w h o l e r e g i o n w h i c h w o u l d h a v e t o s u p p o r t
u s . I h a d h e a r d t h i s c r a p f r o m g o v e r n m e n t m a n y t i m e s b e f o r e ,
j u s t l i k e e v e r y o n e e l s e - y o u k n o w , t h e o l d l i n e t h a t w e a l l
h a v e t o d o o u r d u t y f o r t h e g o v e r n m e n t , b e c o n s i d e r a t e .
F u c k t h a t . I t o l d h i m t h a t w e a l l h a d h a d e n o u g h b u l l s h i t a n d
t h a t i f h e d i d n ' t d o s o m e t h i n g v e r y q u i c k l y I w o u l d c o m e i n t o
t h e o f f i c e a n d k i l l h i m w h e r e h e s a t . H e w a s s u c h a l a z y
a n i m a l . I t w o r k e d t h o u g h . W i t h i n a w e e k w e g o t o u r s p e c i a l
c o m p e n s a t i o n p a y o u t s . '
T h e d o u b l e s t a n d a r d s t h a t h e e m p l o y s a r e w o r t h e x p a n d i n g b e c a u s e t h e y a r e
s u r p r i s i n g l y s u c c e s s f u l . I n a s o c i e t y w h e r e b u r e a u c r a c y i s o v e r w h e l m i n g l y
p o w e r f u l , a n d i t s a c t i o n s , o r i n a c t i o n s , h i n d e r a n d o b s t r u c t t h e i m p l e m e n t a t i o n
o f l e g i s l a t i o n d e s i g n e d t o i m p r o v e t h e q u a l i t y o f p e o p l e ' s l i v e s , S a t o i s a n
a n a t h e m a . W h e n h e n e e d s t o a c h i e v e s o m e t h i n g w h i c h o p e r a t i n g w i t h i n
m a i n s t r e a m s o c i a l v a l u e s c a n n o t a c h i e v e , h e o p e r a t e s o u t s i d e " n o r m a l " s o c i a l
b o u n d a r i e s . I n o t h e r w o r d s h e s w i t c h e s t o h i s y a k u U l r o l e , t h r e a t e n i n g
v i o l e n c e a n d e s c h e w i n g s o c i a l s t r i c t u r e s . I n t h i s s e n s e h e m o v e s f r o m b e i n g
o n t h e i n s i d e t o b e i n g o n t h e o u t s i d e , i n m u c h t h e s a m e m a n n e r a s t h e
t r a d i t i o n a l k a m i s h i b a i m e n . H o w e v e r , w h i l e t h e k a m i s h i b a i m e n w e r e
a n d g o s s i p
v i r t u a l l y
t h a n k s t o
t h e i r r o l e a s e n t e r t a i n e r s t o w h a t s o r t o f i n f o r m a t i o n
d i s s e m i n a t e t h r o u g h o u t t h e c o m m u n i t y , S a t o i s
N o t o n l y d o e s h e h a v e c r e d i b i l i t y o n a p o l i t i c a l l e v e l ,
r e s t r i c t e d b y
t h e y c o u l d
u n r e s t r a i n e d .
' i n t e r v i e w , 1 9 8 8
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h i s i n v o l v e m e n t i n v i l l a g e p o l i t i c s , h e a l s o h a s c r e d i b i l i t y o n t h e l e v e l o f
b e i n g a n a c c o m p l i s h e d a s s a s s i n t h r o u g h t h e c o n t a c t s h e h a s m a i n t a i n e d w i t h
t h e g a n g s .
H o w e v e r , a l t h o u g h h e m a i n t a i n s c o n t a c t w i t h t h e g a n g s , h e b e l i e v e s
t h a t t h e s p i r i t h a s d i s a p p e a r e d f r o m t h e g a n g s a n d t h a t t h e y a k u w a r e n o w a
b u n c h o f d i s p i r i t e d b u l l i e s w i t h l i t t l e r e a l p o w e r i n d i v i d u a l l y . H e s a y s t h a t i n
t h e p a s t , w h e n t h e y a k u w h e l d r e a l p o l i t i c a l c o n t r o l i n C h i k u h o , a n
i n d i v i d u a l y a k u w w a s a s t o u g h a s t h r e e p o l i c e m e n , b u t n o w t h e y a r e w e a k ,
a n d o n e p o l i c e m a n c o u l d a r r e s t t h r e e y a k u w .
S a t o s a y s t h a t w h a t h e i s d o i n g p o l i t i c a l l y i s o n l y r e p r e s e n t a t i v e o f t h e
t r a d i t i o n a l y a k u w w h o , w h i l e t h e y w e r e p r o n e t o e x t r e m e l y v i o l e n t b e h a v i o u r ,
a l s o p e r f o r m e d m a n y s o c i a l l y c o h e s i v e r o l e s . S a s a k i , a T a g a w a c o a l m i n e r
r e i n f o r c e s t h i s p o s i t i o n :
I n t h e o l d d a y s a m a n c o u l d w a l k a r o u n d t h e t a n j u a t n i g h t
w i t h n o f e a r o f a t t a c k e v e n i f h e w a s d r u n k a n d c a r r y i n g h i s
m o n t h l y p a y p a c k e t . T h i s w a s n o t d u e t o a n y g r e a t c o m m u n i t y
s p i r i t o r t o a h i g h p o l i c e p r e s e n c e . T h e y a k u w w e r e t h e o n e s
w h o l o o k e d a f t e r s o c i a l p r o b l e m s a n d k e p t t h e p e a c e . U p u n t i l
t h e w a r t h e y w e r e h o n o u r a b l e m e n , a n d t h e n f o r s o m e r e a s o n ,
a f t e r t h e w a r e n d e d t h e y b e c a m e b i t t e r , l e s s t r a d i t i o n a l , m o r e
i n v o l v e d w i t h d r u g s a n d m o n e y l e n d i n g - t h e y c h a n g e d . '
R e g a r d l e s s o f w h e t h e r o r n o t t r a d i t i o n a l l y t h e y a k u w w e r e r e a l l y
p h i l a n t h r o p i s t s i n g a n g s t e r s ' c l o t h i n g , S a t o ' s l o y a l t y t o a n d c o n c e r n f o r t h e
c o m m u n i t y , h i s a b i l i t y t o s t a n d u p t o l o c a l a n d p r e f e c t u r a l g o v e r n m e n t
b u r e a u c r a c i e s , a n d h i s b o u n d l e s s s u c c e s s i n m o t i v a t i n g t h e c o m m u n i t y t o s t a n d
u p f o r i t s o w n r i g h t s a p p e a r t o s t a n d K a m i h o s h u i n g o o d s t e a d f o r t h e
f u t u r e .
' S a s a k i , i n t e r v i e w , 1 9 8 8
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U p u n t i l W o r l d W a r 1 1 w e l f a r e h a d n e v e r b e e n a n i n t e g r a l p a r t o f t h e J a p a n e s e
p o l i t i c a l e c o n o m i c s c e n a r i o . T h e f a c t t h a t i t t o o k t h e O c c u p a t i o n f o r c e s '
i n t e r v e n t i o n t o i n s t i g a t e c h a n g e s w i t h i n l o c a l m a n d a t e s c o n c e r n i n g w e l f a r e i s
e v i d e n c e o f t h i s . H o w e v e r , o n c e t h e g r o u n d w o r k f o r a w e l f a r e s y s t e m h a d b e e n
e s t a b l i s h e d , t h e J a p a n e s e g o v e r n m e n t u n d e r t o o k t h e t a s k t o m a k e t h e s y s t e m
i d i o s y n c r a t i c a l l y J a p a n e s e i n c o n t e n t . J a p a n e s e c u l t u r a l s t a n d a r d s w e r e i n t r o d u c e d
i n t o t h e l e g i s l a t i o n , w h i c h s o u g h t t o m a k e t h e f a m i l y u n i t , r a t h e r t h a n t h e
i n d i v i d u a l , t h e b a s i c c o m p o n e n t o f t h e w e l f a r e s y s t e m . T h i s t r e n d h a s c o n t i n u e d
t o t h e p r e s e n t d a y , t h o u g h i t h a s b e c o m e m o r e c y n i c a l a s t h e n e e d f o r w e l f a r e
c u t s h a s b e e n r a t i o n a l i s e d a t a l l g o v e r n m e n t l e v e l s , a n d t h e f i s c a l r e s p o n s i b i l i t y
f o r t h e m a i n t e n a n c e o f w e l f a r e p r o g r a m s h a s b e e n t r a n s f e r r e d i n l a r g e p a r t t o
t h e f a m i l i e s o f t h o s e w h o a r e i n c a p a b l e o f s u p p o r t i n g t h e m s e l v e s .
L e g i s l a t i o n w h i c h h a s b e e n i n t r o d u c e d s i n c e W o r l d W a r I I i n t h e o r y h a s
h a d t o c o n f o r m t o , a m o n g s t o t h e r c l a u s e s , t w o b a s i c p r e m i s e s w r i t t e n i n t o t h e
C o n s t i t u t i o n o f J a p a n , A r t i c l e 2 5 t h a t s a y s , " a l l p e o p l e s h a l l h a v e t h e r i g h t t o
m a i n t a i n m i n i m u m s t a n d a r d s o f w h o l e s o m e a n d c u l t u r e d l i v i n g . " A s e c o n d c l a u s e
s t a t e s t h a t , " t h e S t a t e m u s t m a k e e v e r y e f f o r t t o p r o m o t e a n d e x p a n d s o c i a l
w e l f a r e , s o c i a l s e c u r i t y a n d p u b l i c h e a l t h s e r v i c e s t o c o v e r e v e r y a s p e c t o f t h e
l i f e o f t h e p e o p l e . "
T h i s d i s c u s s i o n c e n t r e s o n t h e s e p r e m i s e s , w i t h t h e a i m o f d i s c e r n i n g t o
w h a t e x t e n t t h e p l e d g e s h a v e b e e n u p h e l d , o n b o t h a m a c r o a n d a m i c r o l e v e l .
T o u n d e r s t a n d t h e n a t u r e o f t h e m a c r o p e r s p e c t i v e i t i s n e c e s s a r y t o l o o k a t t h e
e v o l u t i o n o f t h e w e l f a r e p r o c e s s i n J a p a n o v e r t h e y e a r s , a n d t o i s o l a t e t h e k e y
c u l t u r a l , e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l i s s u e s w h i c h h a v e b e e n c l o s e l y a s s o c i a t e d w i t h
t h e p a s s a g e o f w e l f a r e l e g i s l a t i o n . W i t h o u t d e l v i n g t o o d e e p l y i n t o t h e l e g i s l a t i o n
p e r s e , I t h i n k i t i s w o r t h d i g g i n g o u t s o m e o f t h e m o r e m o m e n t o u s w e l f a r e
r e l a t e d d e c i s i o n s , a n d a i r i n g t h e m w i t h i n t h e c o n t e x t o f t h e c u r r e n t p o l i t i c a l
e c o n o m i c c l i m a t e .
T h e m i c r o p e r s p e c t i v e , w h i l e i n s o m e w a y s l e s s c o m p r e h e n s i v e t h a n t h e
m a c r o p e r s p e c t i v e , a l l o w s a d e p t h o f i n s i g h t i n t o t h e w a y s t h a t t h e p a s s i n g o f
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l a w s h a v e a f f e c t e d i n d i v i d u a l s l i v i n g w i t h i n t h e s y s t e m . I n t h e s e c o n d c h a p t e r
i n t h i s s e c t i o n I w i l l c o n c e n t r a t e o n o n e c a s e , w i t h t h e a i m o f u n d e r s t a n d i n g
h o w t h e c h a n g e s i n t h e l a w , a n d t h e a t t i t u d e s o f t h e c o m m u n i t y a n d w e l f a r e
p e r s o n n e l h a v e a f f e c t e d o n e y o u n g f a m i l y . P a r t i c u l a r l y w i t h i n t h e c o a l f i e l d s ,
w h e r e h i g h u n e m p l o y m e n t i s t h e r u l e r a t h e r t h a n t h e e x c e p t i o n , a n d m a n y p e o p l e
a p p e a r t o b e l i v i n g i n p o v e r t y , a n a n a l y s i s o f t h e c i r c u m s t a n c e s w i t h i n w h i c h
t h i s f a m i l y h a s f o u n d i t s e l f , i s r e v e a l i n g . T h i s v i e w w i l l c h a l l e n g e t h e o f f i c i a l
w i s d o m o f t h e p o l i t i c i a n s , w h o b l i t h e l y a s s u r e t h e l o c a l p o p u l a t i o n t h a t t h e
g o v e r n m e n t o n l y h a s t h e i r b e s t i n t e r e s t s a t h e a r t i n c u t t i n g w e l f a r e p a y m e n t s ,
f r o m c h i l d a l l o w a n c e s t o o l d a g e p e n s i o n s .
H i s t o r y o f w e l f a r e
B e f o r e 1 9 4 5 J a p a n e s e p o l i t i c i a n s w e r e r e l u c t a n t t o i n t r o d u c e l e g i s l a t i o n
w h i c h p r o v i d e d a d e q u a t e w e l f a r e f o r t h e p o p u l a t i o n o f J a p a n . T h e P o o r R e l i e f
L a w o f 1 9 3 2 w a s t h e f i r s t l a w p a s s e d b y t h e g o v e r n m e n t s i n c e t h e 1 8 7 4
I n d i g e n t P e r s o n R e l i e f R e g u l a t i o n . T h i s s o u g h t t o i n t r o d u c e a i d s u c h a s
l i v e l i h o o d a s s i s t a n c e , m e d i c a l c a r e , a n d m a t e r n a l a n d c h i l d c a r e a s s i s t a n c e .
H o w e v e r , t h i s p e r i o d i n J a p a n ' s h i s t o r y w a s m a r k e d b y i t s a g g r e s s i v e o v e r s e a s
m i l i t a r y p r e s e n c e , w h i c h e v e n t u a l l y e s c a l a t e d t o i t s a t t a c k o n P e a r l H a r b o u r i n
1 9 4 1 . W i t h J a p a n ' s i n v o l v e m e n t i n t h e P a c i f i c W a r , a l l s o c i a l w e l f a r e p r o g r a m s
c a m e u n d e r t h e j u r i s d i c t i o n o f t h e m i l i t a r y , a n d t h e r e f o r m s s t a r t e d i n t h e e a r l y
1 9 3 0 s w e r e l o s t a s f u n d i n g w a s c u t t o w e l f a r e a r e a s . T h i s s i t u a t i o n c o n t i n u e d
u n t i l t h e e n d o f t h e w a r .
T h e O c c u p a t i o n A r m y i n 1 9 4 6 i n c l u d e d i n i t s m a n y l e g i s l a t i v e r e f o r m s
a t t e m p t s t o i n t r o d u c e w e l f a r e m e a s u r e s t o s u p p o r t a d e v a s t a t e d e c o n o m y .
G u i d e l i n e s w e r e e s t a b l i s h e d i n 1 9 4 6 t o i n c l u d e a w i d e r a n g i n g a n d
c o m p r e h e n s i v e s y s t e m o f w e l f a r e m o d e l l e d o n t h e U S s y s t e m , b u t i t w a s n o t
l o n g b e f o r e t h e J a p a n e s e g o v e r n m e n t w a s a b l e t o m a n i p u l a t e t h e l e g i s l a t i o n u n d e r
t h e g u i s e o f " c u l t u r a l e s o t e r i s m " s o t h a t t h e s y s t e m , w h i l e c o n f o r m i n g a t t h e
s u r f a c e l e v e l t o t h e m a n d a t e s e s t a b l i s h e d i n t h e U S ' s p o l i c y g u i d e l i n e s , w a s
f u n d a m e n t a l l y d i f f e r e n t i n s t r u c t u r e a n d c o s t i n g t o t h e U S s y s t e m .
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T h e g u i d e l i n e s e s t a b l i s h e d b y t h e S u p r e m e C o m m a n d o f A l l i e d P o w e r s
( S C A P ) w e r e :
1 . n a t i o n a l r e l i e f s h o u l d b e c a r r i e d o u t o n a n e q u a l b a s i s w i t h o u t
d i s c r i m i n a t i o n ;
2 . t h e p r o t e c t i o n o f t h o s e w h o a r e p o o r a n d i n n e e d o f d a i l y n e c e s s i t i e s
s h o u l d b e a s s i s t e d b y t h e n a t i o n ;
3 . t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r w e l f a r e s h o u l d b e p l a c e d n o t o n o t h e r s , b u t o n
t h e n a t i o n ;
4 . t h e a m o u n t o f t h e b u d g e t f o r a s s i s t a n c e s h o u l d b e s u f f i c i e n t f o r t h e
p r o t e c t i o n o f t h e p o o r a n d s h o u l d n o t b e l i m i t e d ; '
A l t h o u g h t h e s t r u c t u r e w a s e s t a b l i s h e d b y t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e s e
g u i d e l i n e s , f o r a n u m b e r o f r e a s o n s t h e S t a t e w a s r e l u c t a n t t o a s s u m e f u l l
f i n a n c i a l l i a b i l i t y f o r w e l f a r e . T h e s c a l e o f t h e a s s i s t a n c e w h i c h w a s r e q u i r e d i n
t h e p o s t w a r p e r i o d w a s s o l a r g e t h a t o t h e r p r i v a t e i n s t i t u t i o n s w e r e s o o n
e s t a b l i s h e d t o f i l l t h e g a p s i n t h e o f f i c i a l w e l f a r e s y s t e m . A r t i c l e 8 9 o f t h e
C o n s t i t u t i o n o f J a p a n s t a t e s t h a t p u b l i c m o n e y o r o t h e r p u b l i c p r o p e r t y s h o u l d
n o t b e u s e d f o r " c h a r i t a b l e e d u c a t i o n a l o r b e n e v o l e n t e n t e r p r i s e s w o r k n o t u n d e r
t h e c o n t r o l o f t h e p u b l i c a u t h o r i t y . " 2 T h i s l e g i s l a t i o n w a s i n t r o d u c e d t o p r e v e n t
t h e g o v e r n m e n t e s t a b l i s h i n g a n d f u n d i n g e l i t i s t e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s w h i c h
w o u l d a l l o w a r e v i v a l o f t h e n a t i o n a l i s t f e r v o u r w h i c h l e d t o J a p a n ' s a g g r e s s i v e
m i l i t a r y s t a n c e . H o w e v e r a s s i s t a n c e f r o m t h e g o v e r n m e n t w a s a n e c e s s a r y s t e p
f o r t h e e s t a b l i s h m e n t o f p r i v a t e w e l f a r e a s s o c i a t i o n s , a n d t h e g o v e r n m e n t
s i d e s t e p p e d t h e l i m i t a t i o n s o f t h e l e g i s l a t i o n b y e s t a b l i s h i n g " s e m i - g o v e r n m e n t "
b o d i e s w h i c h w e r e o f f i c i a l l y u n d e r g o v e r n m e n t c o n t r o l , b u t i n e f f e c t w e r e a b l e
t o a c t a u t o n o m o u s l y w i t h t h e h e l p o f g o v e r n m e n t g r a n t s - i n - a i d .
I n 1 9 5 1 t h e S o c i a l W e l f a r e S e r v i c e L a w w a s e n a c t e d . T h i s e s t a b l i s h e d t h e
s t r u c t u r e w i t h i n w h i c h t h e c u r r e n t w e l f a r e l a w s a r e s i t u a t e d . W e l f a r e o f f i c e s w e r e
s e t u p a s a g e n c i e s f o r s o c i a l w e l f a r e a d m i n i s t r a t i o n a n d p r i v a t e w e l f a r e a g e n c i e s
a n d t h e s o - c a l l e d " s o c i a l w e l f a r e c o r p o r a t i o n s " w e r e a l s o e s t a b l i s h e d . A s J a p a n
' N o t i c e t o J a p a n e s e G o v e r n m e n t - S C A P I N 7 7 5 , 1 9 4 6 , q u o t e d i n T a k a s h i m a , 1 9 8 8
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b e c a m e m o r e e c o n o m i c a l l y s o l v e n t i n t h e e a r l y 1 9 6 O s , w e l f a r e l e g i s l a t i o n
c h a n g e d , a n d t h e e m p h a s i s w a s p l a c e d o n p r i v a t e s u p e r a n n u a t i o n s c h e m e s ,
p e n s i o n p l a n s , m e d i c a l c a r e a n d c h i l d m i n d i n g f a c i l i t i e s , w h i c h w e r e a l l p a r t i a l l y
s u p p o r t e d b y n a t i o n a l f u n d s . L a r g e c o m p a n i e s i n p a r t i c u l a r f u n d e d t h e s e p l a n s ,
a n d m a n y s m a l l e r c o m p a n i e s a l s o t o o k p a r t i n t h e s u p e r a n n u a t i o n s c h e m e s . I n
a r e a s w h e r e e n d e m i c u n e m p l o y m e n t a n d p o v e r t y w e r e p r e v a l e n t t h o u g h , t h e s e
f u n d s a n d t h e a s s o c i a t e d p r i v a t e b o d i e s w h i c h c o n t r o l l e d t h e m h a d l i t t l e
i n f l u e n c e . T h e f i n a n c i a l r e s p o n s i b i l i t y f o r m a i n t a i n i n g p r o g r a m s d e s i g n e d t o
e m p l o y a n d / o r s u p p o r t t h e s e p e o p l e r e s t e d w i t h n a t i o n a l , p r e f e c t u r a l a n d l o c a l
g o v e r n m e n t s . G o v e r n m e n t e x p e n d i t u r e w h i c h w a s c o n c e n t r a t e d w i t h i n t h e p o o r e r
a r e a s h a d s t a r t e d t o b e c a m e a l i a b i l i t y f o r t h e g o v e r n m e n t s a t a l l l e v e l s .
W i t h i n t h e c o a l f i e l d s , a s u n e m p l o y m e n t b e c a m e a m a j o r p r o b l e m a s a
r e s u l t o f t h e g o v e r n m e n t ' s p l a n t o p h a s e o u t c o a l m i n i n g , m o r e s t a t e f u n d s w e r e
d i v e r t e d t o m a i n t a i n i n g t h e s p e c i a l p r o g r a m s w h i c h T o k y o h a d i n t r o d u c e d t o
h a n d l e t h e s i t u a t i o n . T h e s e s p e c i a l p r o g r a m s w e r e o f f i c i a l l y p u b l i c w o r k s
s p o n s o r e d , a n d o r g a n i s e d e x - c o a l m i n e r s t o b e e m p l o y e d o n l o c a l c o n s t r u c t i o n
p r o j e c t s . N o w h e r e i n J a p a n w a s t h e p r o g r a m m o r e w i d e s p r e a d t h a n i n C h i k u h o .
T h e w i d e , s m o o t h a r t e r i a l r o a d s w h i c h w e r e r e b u i l t a s p a r t o f t h e i n i t i a t i v e
d u r i n g t h e 1 9 6 0 s a r e s t i l l m u t e t e s t i m o n y t o t h e s c a l e o f t h e p r o j e c t s .
T h e s p e c i a l p u b l i c w o r k s p r o g r a m s i n w h i c h t h e c o a l m i n e r s t o o k p a r t
w e r e o r i g i n a l l y f u n d e d b y t h e n a t i o n u n d e r t h e t e r m s o f t h e T C R B , b u t a s t h e
l e n g t h o f t i m e a n d t h e s c a l e o f t h e p r o g r a m s i n c r e a s e d , t h e n a t i o n a l g o v e r n m e n t
w a s l e s s t h a n h a p p y t o c o n t i n u e i t s u n c o n d i t i o n a l s u p p o r t . C o n s e q u e n t l y t h e a
l a r g e p a r t o f t h e b u r d e n o f t h e s p e c i a l m e a s u r e s l e g i s l a t e d b y t h e c e n t r a l
g o v e r n m e n t t o s u p p o r t t h e o u t o f w o r k c o a l m i n e r s w a s p a s s e d o n t o b o t h t h e
p r e f e c t u r a l a n d l o c a l g o v e r n m e n t s . T h i s w a s c o n s i s t e n t w i t h w e l f a r e l e g i s l a t i o n
w h i c h w a s a m e n d e d i n t h e m i d - 1 9 6 O s t o f o r c e l o c a l g o v e r n m e n t s t o s h o u l d e r a
l a r g e r p a r t o f t h e e c o n o m i c r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e i r o w n w e l f a r e p r o g r a m s .
T h i s t r e n d o f s h i f t i n g t h e r e s p o n s i b i l i t y o f f u n d i n g w e l f a r e s y s t e m s t o
l o c a l a n d p r e f e c t u r a l g o v e r n m e n t s h a s c o n t i n u e d u n t i l t h e p r e s e n t . T h e p e r c e n t a g e
o f f u n d i n g w e l f a r e w h i c h i s t h e n a t i o n a l g o v e r n m e n t ' s r e s p o n s i b i l i t y i s c o n s t a n t l y
u n d e r r e v i e w b y t h e T e n t a t i v e A d m i n i s t r a t i v e R e s e a r c h C o u n c i l a n d t h e T e n t a t i v e
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A d m i n i s t r a t i v e R e f o r m C o m m i t t e e . F o r e x a m p l e , s i n c e 1 9 8 6 , 5 0 % o f t h e f u n d i n g
o f c a r e f o r t h e p h y s i c a l l y a n d m e n t a l l y d i s a b l e d h a s b e e n s u p p l i e d b y t h e
n a t i o n a l g o v e r n m e n t , w h i l e t h e r e m a i n i n g 5 0 % c o m e s f r o m l o c a l g o v e r n m e n t .
I n t h e c a s e o f p u b l i c a s s i s t a n c e - i . e , l i v i n g e x p e n s e s f o r t h e i n f i r m a n d
u n e m p l o y a b l e - 7 0 % i s f u n d e d b y n a t i o n a l g o v e r n m e n t c o f f e r s , w h i l e t h e
r e m a i n i n g 3 0 % c o m e s f r o m l o c a l f u n d s . H o w e v e r , t h i s i s p r e s e n t l y u n d e r
r e v i e w , a n d i t h a s b e e n p r o p o s e d t h a t t h e c o s t o f m a i n t a i n i n g t h i s p r o g r a m
s h o u l d b e s h a r e d e q u a l l y b y b o t h l o c a l a n d n a t i o n a l g o v e r n m e n t s .
3
M o v i n g s o m e o f t h e f i n a n c i a l r e s p o n s i b i l i t y f r o m t h e n a t i o n a l t o t h e l o c a l
a n d p r e f e c t u r a l l e v e l s h a s h a d a p r o f o u n d e f f e c t o n t h e n a t u r e o f w e l f a r e
s p e n d i n g . L o c a l g o v e r n m e n t s a r e u n a b l e t o e f f e c t i v e l y s u p p o r t o f f i c i a l w e l f a r e
a g e n c i e s t o t h e e x t e n t t h a t t h e y w o u l d l i k e , a n d t h e r e h a s b e e n a t r e n d o v e r
r e c e n t y e a r s t o p r i v a t i s e t h e w e l f a r e i n d u s t r y , p a r t i c u l a r l y i n r e l a t i o n t o c h i l d c a r e
c e n t r e s a n d o l d p e o p l e s ' h o m e s . O n t o p o f t h i s , t h e c a l l f o r v o l u n t e e r s t o s u p p l y
n o t o n l y t h e i r o w n t i m e t o m a i n t a i n c e r t a i n w e l f a r e p r o g r a m s , b u t a l s o t o
p r o v i d e a m e n i t i e s f o r w e l f a r e r e c i p i e n t s , h a s b e e n v o c i f e r o u s . I n 1 9 8 8 6 0 % o f
t h e p e o p l e i n v o l v e d i n t h e w e l f a r e i n d u s t r y w e r e " v o l u n t e e r s " , s o m e o f w h o m
r e c e i v e d t o k e n a l l o w a n c e s f r o m g o v e r n m e n t s u b a g e n c i e s , b u t t h e . m a j o r i t y o f
w h o m w o r k e d g r a t i s :
I n t h e e a r l y 1 9 7 0 s w e l f a r e i n J a p a n w a s r e f o r m e d q u i t e r a d i c a l l y . C h i l d
a l l o w a n c e w a s i n t r o d u c e d , a n d t h e N a t i o n a l H e a l t h I n s u r a n c e w a s r e f o r m e d s o
t h a t m e d i c a l c a r e b e c a m e f r e e f o r a l l p e o p l e o v e r 7 0 y e a r s o f a g e , w i t h t h e
e x c e p t i o n o f t h e a f f l u e n t . O n t o p o f t h i s , t h e s y s t e m o f o l d a g e p e n s i o n s w h i c h
h a d b e e n i n t r o d u c e d i n 1 9 6 1 w a s r e v i s e d s o t h a t a l l J a p a n e s e w e r e c o v e r e d b y
e i t h e r t h e s u p e r a n n u a t i o n s c h e m e o r t h e " p e o p l e ' s p e n s i o n p l a n . " R e v i s i o n o f t h e
s y s t e m w a s d u e i n l a r g e p a r t t o a g i t a t i o n b y r a d i c a l e l e m e n t s i n l o c a l
g o v e r n m e n t w h o h a d p r o m i s e d t h e i r c o n s t i t u e n t s t h a t t h e y w o u l d b e l o o k e d a f t e r .
T h e s y s t e m o f g o v e r n m e n t i n J a p a n , a s i n m a n y o t h e r n a t i o n s , a l l o w s l o c a l ,
p r e f e c t u r a l a n d n a t i o n a l g o v e r n m e n t s t o b e o f d i f f e r e n t p o l i t i c a l p e r s u a s i o n s . F o r
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e x a m p l e , i n T a g a w a C i t y t h e l o c a l g o v e r n m e n t a n d t h e m a y o r a r e J S P , w h i l e
t h e F u k u o k a P r e f e c t u r a l g o v e r n m e n t i s L D P , a s i s t h e n a t i o n a l g o v e r n m e n t . T h i s
c o n f l i c t o f p o l i t i c a l i n t e r e s t s h a s h a d t h e e f f e c t o f f o r c i n g c h a n g e f r o m t h e
b o t t o m u p , a s i t w e r e , n o t n e c e s s a r i l y f r o m t h e n a t i o n a l g o v e r n m e n t l e v e l d o w n .
I f l o c a l g o v e r n m e n t s d e c i d e t o l i b e r a l i s e l o c a l w e l f a r e c o n d i t i o n s t h e n t h e
p r e f e c t u r a l a n d n a t i o n a l g o v e r n m e n t s a l s o o f t e n a r e f o r c e d t o f o l l o w s u i t
e v e n t u a l l y .
A s o m e w h a t n e g l e c t e d p i e c e o f l e g i s l a t i o n i n t r o d u c e d i n 1 9 7 5 w a s t h e
E m p l o y m e n t I n s u r a n c e A c t w h i c h r e p l a c e d t h e U n e m p l o y m e n t A l l o w a n c e A c t .
T h i s A c t s e p a r a t e d t w o t y p e s o f u n e m p l o y m e n t b e n e f i t - t h e E m p l o y m e n t
I n s u r a n c e a n d t h e P u b l i c A s s i s t a n c e A l l o w a n c e . T h e f o r m e r w a s t o b e g i v e n t o
t h o s e i n s u r e d w i t h c o m p a n i e s , t h e l a t t e r t o t h o s e w h o w e r e n o t i n s u r e d , o r
w h o s e i n s u r a n c e b e n e f i t s h a d l a p s e d . T h e E m p l o y m e n t I n s u r a n c e A c t , w h i c h i s
s t i l l l a w , c a t e g o r i s e s i n d i v i d u a l s i n a r b i t r a r y a g e g r o u p s , a n d c o n s i d e r s t h e
d u r a t i o n f o r w h i c h t h e i n d i v i d u a l c o n t r i b u t e s t o t h e i n s u r a n c e f u n d . O n t h e b a s i s
o f t h e s e c r i t e r i a , a b e n e f i t i s p a i d o v e r a l e n g t h o f t i m e d e t e r m i n e d b y t h e a g e
o f t h e i n d i v i d u a l . I t i s p a r t i a l l y ( 2 0 % ) f u n d e d b y t h e M i n i s t r y o f H e a l t h a n d
W e l f a r e , b u t i s i n l a r g e p a r t s e l f - s u p p o r t i n g . T h e P u b l i c A s s i s t a n c e A l l o w a n c e
i s a s t a n d a r d w e l f a r e a l l o w a n c e w h i c h t h e g o v e r n m e n t p a y s - 7 0 % b y t h e
n a t i o n a l g o v e r n m e n t , a n d 1 5 % e a c h b y t h e l o c a l a n d p r e f e c t u r a l g o v e r n m e n t s .
I w i l l d i s c u s s t h i s i n m o r e d e t a i l b e l o w .
I n 1 9 8 3 , a f t e r t h e e c o n o m y h a d s l o w e d s o m e w h a t , t h e g o v e r n m e n t d e c i d e d
t h a t i t w a s s u b s i d i s i n g t o o m a n y w e l f a r e c o s t s , a n d h e a l t h i n s u r a n c e f o r t h e a g e d
w a s i n t r o d u c e d , w h e r e b y a l l J a p a n e s e o v e r 6 5 y e a r s o l d w e r e r e q u i r e d t o p a y
i n s u r a n c e p r e m i u m s a n d a p e r c e n t a g e o f t h e m e d i c a l f e e f o r s e r v i c e s u s e d .
C o n s e q u e n t l y , e v e n f o r t h e a g e d , a p a t i e n t c h a r g e w a s i n t r o d u c e d . I n 1 9 8 6 t h e
p e n s i o n s y s t e m w a s o v e r h a u l e d a g a i n , t h i s t i m e r e d u c i n g i n r e a l t e r m s t h e
a m o u n t t h a t a n o l d a g e p e n s i o n e r w h o h a d n o o t h e r s o u r c e o f i n c o m e w o u l d
r e c e I v e .
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D e c l i n e o f W e l f a r e
A l t h o u g h w e l f a r e s p e n d i n g h a s i n c r e a s e d s i g n i f i c a n t l y o v e r t h e p a s t f o u r
o r f i v e y e a r s , w e l f a r e f o r t h e a g e d h a s , a s a p e r c e n t a g e o f n a t i o n a l w e l f a r e
e x p e n d i t u r e , a c t u a l l y d e c r e a s e d .
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T h i s i s i n s p i t e o f a r a p i d l y a g i n g p o p u l a t i o n
w h i c h h a s a l o w b i r t h r a t e . G o v e r n m e n t i n i t i a t i v e s t o l o w e r w e l f a r e s p e n d i n g
h a v e c o m e a b o u t a s a r e s u l t o f a n u m b e r o f f i n a n c i a l a n a l y s e s o f n a t i o n a l
g o v e r n m e n t e x p e n d i t u r e o n p e n s i o n p r o g r a m s c o m m i s s i o n e d b y t h e M i n i s t r y o f
F i n a n c e . T h e s e a n a l y s e s s h o w e d t h a t t h e s u r p l u s e s g e n e r a t e d f r o m t h e c u r r e n t
p e n s i o n p l a n s w e r e n o t a d e q u a t e t o t a k e t h e p e n s i o n s c h e m e s i n t o t h e 2 1 s t
c e n t u r y , a n d t h a t i n d i v i d u a l c o n t r i b u t i o n s t o t h e s c h e m e s w o u l d h a v e t o r i s e t o
u n a c c e p t a b l e l e v e l s t o m a i n t a i n t h e p r o g r a m . I n l a r g e p a r t t h i s w a s b e c a u s e o f
t h e h i g h r a t e o f c o n t r i b u t i o n a m o n g s t t h e p o p u l a t i o n t o t h e g o v e r n m e n t s u b s i d i s e d
p e n s i o n p r o g r a m s o n t h e o n e h a n d , a n d b e c a u s e t h e p o p u l a t i o n w a s a g e i n g v e r y
r a p i d l y , o n t h e o t h e r .
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O n t o p o f t h i s , t h e d e m a n d f o r w e l f a r e h a s i n c r e a s e d
f r o m o t h e r s e c t o r s o f t h e p o p u l a t i o n , n o t l e a s t f r o m w o r k i n g c o u p l e s , s i n g l e
m o t h e r s a n d t h e u n e m p l o y e d .
T o t h e g o v e r n m e n t , e x c e s s i v e r e l i a n c e o n w e l f a r e i s a n a t h e m a t o t h e
c o n c e p t o f a s o p h i s t i c a t e d a n d c o s m o p o l i t a n c u l t u r e , a n i m a g e w h i c h t h e
g o v e r n m e n t h a s t r i e d t o f o s t e r o v e r t h e y e a r s . I t w a s w i t h s o m e a l a r m t h a t a n
i n c r e a s i n g t r e n d i n w e l f a r e p a y o u t s w a s n o t i c e d i n t h e e a r l y 1 9 8 0 s . T h i s b r o u g h t
a b o u t t h e n e e d t o r a t i o n a l i s e t h e w e l f a r e s y s t e m s o t h a t t h e g o v e r n m e n t c o u l d
t a k e t h e c o u n t r y i n t o t h e 2 1 s t c e n t u r y .
T h e n a t i o n a l g o v e r n m e n t ' s s u b s e q u e n t c o m m i t m e n t t o l o w e r i n g w e l f a r e
s p e n d i n g s p a w n e d t h e 1 2 3 L e g i s l a t i o n - a n a t t e m p t t o r e i n s t a t e a m a j o r J a p a n e s e
c u l t u r a l t r a d i t i o n , t h e e x t e n d e d f a m i l y , a n d i n t h e p r o c e s s r e d u c e w e l f a r e
e x p e n d i t u r e . S i m p l y p u t , t h e 1 2 3 L e g i s l a t i o n d i c t a t e s t h a t t h e s o c i a l w e l f a r e
w o r k e r m u s t r e q u e s t t h a t a l l m e m b e r s o f a w e l f a r e a p p l i c a n t ' s f a m i l y s u p p o r t t h e
a p p l i c a n t w h e r e p o s s i b l e . T h e a p p l i c a n t t h e n r e c e i v e s t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e
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s u m p l e d g e d b y t h e f a m i l y m e m b e r s a n d t h e l o w e s t a c c e p t a b l e s t a n d a r d l i v i n g
( L A S L ) a l l o w a n c e f o r t h e a r e a c l a s s i f i c a t i o n i n w h i c h t h e a p p l i c a n t l i v e s , w h i c h
i s c o v e r e d b y t h e W e l f a r e A c t . F o r e x a m p l e , i n T a g a w a t h e L A S L a l l o w a n c e
i s 4 8 , 0 0 0 y e n a m o n t h . I f t h e w e l f a r e o f f i c e c a n g e t p l e d g e s o f 3 0 , 0 0 0 y e n a
m o n t h f r o m a n a p p l i c a n t ' s r e l a t i v e s , t h e w e l f a r e o f f i c e p a y s t h e a p p l i c a n t 1 8 , 0 0 0
y e n a m o n t h t o b r i n g t h e a l l o w a n c e i n t o l i n e w i t h t h e f i g u r e r e q u i r e d t o s u s t a i n
l i f e . I n o t h e r w o r d s , t h e s y s t e m w o r k s t o r e i f y t h e r o l e o f t h e e x t e n d e d t w o o r
t h r e e g e n e r a t i o n f a m i l y , a n d b y s o d o i n g c u t s g o v e r n m e n t w e l f a r e e x p e n d i t u r e
c o n s i d e r a b l y f o r a n u m b e r o f r e a s o n s w h i c h I w i l l l o o k a t i n m o r e d e t a i l l a t e r
i n t h e c h a p t e r .
A c c o r d i n g t o T a k a s h i m a , p u b l i c a t i o n s w h i c h s u b s t a n t i a t e o f f i c i a l
g o v e r n m e n t c l a i m s t h a t t h e s t a n d a r d o f l i v i n g i n J a p a n i s n o w a s g o o d a s
a n y w h e r e , t h a t e d u c a t i o n l e v e l s a r e t h e h i g h e s t i n t h e w o r l d , t h a t a d e q u a t e
m e a s u r e s a r e t a k e n w i t h i n t r a d i t i o n a l c u l t u r a l s t r u c t u r e s t o c a r e f o r t h e r a p i d l y
a g i n g p o p u l a t i o n , a n d t h a t t h e r e i s n o n e e d f o r w e l f a r e i n t h i s , t h e t r u l y l u c k y
c o u n t r y , a r e p e r p e t u a t i n g a f i c t i o n .
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T h e s y s t e m o f l i f e l o n g e m p l o y m e n t w h i c h
s t i l l p e r v a s i v e l y u n d e r l i e s s o c i a l c o n s c i o u s n e s s , t h e s t r o n g J a p a n e s e w o r k e t h i c ,
c o - o p e r a t i o n b e t w e e n l a b o u r a n d m a n a g e m e n t w i t h i n t h e c o r p o r a t i o n , a n d t h e
n o t i o n t h a t t h e c o m p a n y t a k e s c a r e o f i t s o w n , a r e o f t e n r a i s e d b y s y m p a t h e t i c
a n a l y s t s t o d e m o n s t r a t e t h e p o i n t t h a t J a p a n i s a c u l t u r a l l y d i s c r e t e , b e n e v o l e n t
a n d e c o n o m i c a l l y s u c c e s s f u l c u l t u r e . T h e s t a t i s t i c s o n J a p a n r e l e a s e d b y t h e
g o v e r n m e n t s u p p o r t t h i s s t a n c e . L o w u n e m p l o y m e n t , l o w d e m a n d f o r w e l f a r e ,
a n d a n i r o n c l a d s o c i a l s e c u r i t y s y s t e m a r e e v i d e n c e o f t h e h i g h l y e f f i c i e n t w a y
t h e c o u n t r y i s g o v e r n e d . F r o m m y p e r s p e c t i v e t h o u g h , t h e s t a t i s t i c a l p i c t u r e
w h i c h i s s o g l i b l y p r e s e n t e d t o i n f o r m a t i o n a n d f i g u r e h u n g r y d o m e s t i c a n d
f o r e i g n a n a l y s t s i s r e p r e s e n t a t i v e n o t o f t h e a c t u a l s i t u a t i o n i n J a p a n , b u t r a t h e r
o f a p r o c e s s o f " i n f o r m a t i o n m a n i p u l a t i o n . "
I n c o n t e m p o r a r y J a p a n , t h e r e a r e s t i l l a l a r g e n u m b e r o f i m p o v e r i S h e d a n d
d i s c r i m i n a t e d - a g a i n s t p e o p l e . M a n y o f t h e p e o p l e s u b j e c t t o d i s c r i m i n a t i o n a r e
K o r e a n s a n d b u r a k u m i n , b u t m o r e a n d m o r e , a s J a p a n ' s o f t - s t a t e d a i m s o f
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" o f f i c i a l l y " a t t a i n i n g t h e w o r l d ' s h i g h e s t G N P a n d s t a n d a r d o f l i v i n g c o m e s
c l o s e r t o b e i n g r e a l i t y , e c o n o m i c d i s c r i m i n a t i o n i s b e c o m i n g p r e v a l e n t . I t i s
s o c i a l l y s t i g m a t i s i n g t o b e c l a s s i f i e d a s a " w e l f a r e r e c i p i e n t , " a n d t h e w i d e s p r e a d
k n o w l e d g e t h a t i t i s s t i g m a t i s i n g t o h a v e t o l i v e o f f t h e g o v e r n m e n t h a s h a d t h e
e f f e c t o f g r a d u a l l y r e d u c i n g t h e n u m b e r o f s u c c e s s f u l a p p l i c a t i o n s f o r w e l f a r e
s u p p o r t , e v e n i n c a s e s w h e n t h e r e h a s b e e n a r e a l n e e d . T h i s h a s b e e n a c h i e v e d
t h r o u g h a n u m b e r o f m e t h o d s , i n c l u d i n g t h e a p p l i c a t i o n o f t h e 1 2 3 L e g i s l a t i o n ,
t h e i n t r o d u c t i o n o f t o u g h e r i n t e r p r e t a t i o n s o f t h e w e l f a r e l a w s b y c a s e w o r k e r s ,
a n d t h e v e r y d e t a i l e d i n v e s t i g a t i o n t o w h i c h a p p l i c a n t s a n d t h e i r p r o p e r t y a r e
s u b j e c t e d a s a m a t t e r o f c o u r s e .
O t h e r p o l i c i e s a s i d e f r o m t h e 1 2 3 L e g i s l a t i o n w h i c h h a v e b e e n i n t r o d u c e d
s m c e 1 9 8 4 h a v e a t t e m p t e d t o b r i n g p r e s s u r e t o b e a r o n g r o u p s a n d i n d i v i d u a l s
t o r e d u c e w e l f a r e e x p e n d i t u r e . L o c a l g o v e r n m e n t s , t h r o u g h t h e p o l i c y o f
" a d m i n i s t r a t i v e r e f o r m " h a v e b e e n a s k e d t o r e d u c e l o c a l w e l f a r e s p e n d i n g b y
t u r n i n g p r e s e n t w e l f a r e f a c i l i t i e s i n t o t h i r d p a r t y - r u n i n s t i t u t i o n s , e f f e c t i v e l y
t r a n s f o r m i n g t h e s y s t e m i n t o a " u s e r p a y s " s y s t e m . T h e p r i v a t i s a t i o n p r o c e s s o f
w e l f a r e c o r p o r a t i o n s - r e t i r e m e n t h o m e s , h o m e h e l p e r s , c h i l d c a r e c e n t r e s ,
e d u c a t i o n g r o u p s , h a n d i c a p p e d g r o u p s ' h e l p e r s - h a s l e d t o m a n y p e o p l e n o t
g e t t i n g t h e c a r e t h e y n e e d , a s p r o v i d e d f o r i n t h e o r i g i n a l w e l f a r e l e g i s l a t i o n .
S p e c i f i c a l l y t h e p e o p l e w i t h t h e p o o r e s t w o r k i n g c o n d i t i o n s a r e m o s t a t r i s k
w i t h i n t h i s s y s t e m . C o m p a n y e m p l o y e e s m o r e o f t e n t h a n n o t c o n t r i b u t e t o
c o m p a n y s u p e r a n n u a t i o n s c h e m e s , p u b l i c s e r v a n t s a r e c o v e r e d b y a s p e c i a l
g o v e r n m e n t s u p e r a n n u a t i o n s c h e m e , a n d f a r m e r s , f i s h e r m e n a n d o t h e r s e l f -
e m p l o y e d p e o p l e a r e c o v e r e d b y t h e i r o w n s c h e m e s . H o w e v e r c a s u a l a n d p a r t -
t i m e w o r k e r s , t h e m a j o r i t y o f t h e m w o m e n , a r e n o t e n t i t l e d t o e i t h e r
s u p e r a n n u a t i o n b e n e f i t s o r c h i l d c a r e f a c i l i t i e s a t t h e w o r k p l a c e , b e c a u s e r e g a r d l e s s
o f t h e w o r k t h a t t h e y a r e d o i n g , t h e y a r e o f f i c i a l l y s e e n a s " n o n - p e r m a n e n t "
s t a f f , a n d t h u s t h e i r c o m p a n y p r i v i l e g e s a r e l i m i t e d .
P r i v a t i s i n g r e s t h o m e s f o r t h e a g e d h a s h a d a d e v a s t a t i n g e f f e c t o n t h e
a g e d p o p u l a t i o n . T h e g o v e r n m e n t o l d a g e p e n s i o n s c h e m e ( k o k u m i n n e n k i n ) ,
w h i c h h a s b e e n s u p p o r t e d b y t h e s t a t e s i n c e t h e 1 9 6 0 s , h a s c h a n g e d s o t h a t
s i n c e 1 9 8 6 a n a s s e t s t e s t i s a p p l i e d t o p o t e n t i a l r e c i p i e n t s . T h e p o o r p a y m e n t s
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a w a r d e d u n d e r t h e p e n s i o n s c h e m e a r e e v i d e n c e d i n t h e f a c t t h a t m o r e J a p a n e s e
o v e r 6 5 a r e c u r r e n t l y s e e k i n g w o r k t h a n a n y o t h e r a g e g r o u p .
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T h i s i s b e c a u s e
p e o p l e c a n n o t l i v e o n t h e l o w a l l o w a n c e s t h e y r e c e i v e f r o m t h e g o v e r n m e n t
a l o n e , a n d a r e f o r c e d t o s e e k e m p l o y m e n t t o b o o s t t h e i r I n c o m e s .
N o t w i t h s t a n d i n g t h i s , t h e g r a d u a l d e c r e a s e i n r e a l w e l f a r e e x p e n d i t u r e i s u s e d b y
t h e g o v e r n m e n t t o i m p l y t h a t J a p a n h a s d e a l t w i t h i t s w e l f a r e s o e f f e c t i v e l y t h a t
t h e g o v e r n m e n t c a n c o n c e n t r a t e o n m o r e i m p o r t a n t i s s u e s .
T a k a s h i m a s u m s u p o n e a t t i t u d e w h i c h i s b e c o m i n g p r e v a l e n t a s p u b l i c
w e l f a r e g r o u p s b e c o m e m o r e o r g a n i s e d w i t h i n J a p a n :
Y o u m i g h t t h i n k t h a t h i g h e c o n o m i c g r o w t h w o u l d i n c r e a s e
p e o p l e ' s i n c o m e a n d s o l v e s o c i a l w e l f a r e n e e d s . T h e r e v e r s e i s , i n
f a c t , t h e c a s e . I t w a s r a t h e r , h i g h e c o n o m i c g r o w t h w h i c h c r e a t e d
m a n y s o r t s o f n e w n e e d s a n d m a d e s o c i a l s e r v i c e s a n i n d i s p e n s a b l e
c o m m o d i t y n o t j u s t t o l o w i n c o m e g r o u p s , b u t t o w o r k i n g f a m i l i e s
a s w e l l . T h i s i s b e c a u s e e c o n o m i c g r o w t h h a s s e r i o u s l y w e a k e n e d
f a m i l y a n d c o m m u n i t y t i e s . A d e q u a t e s o c i a l s e r v i c e s a r e r e q u i r e d
f o r n o t o n l y t h e p o o r w i t h i n t h e c o m m u n i t y , b u t a l s o f o r t h e
w o r k i n g f a m i l y w h o a r e n o t a b l e t o r e l y o n t h e t r a d i t i o n a l f a m i l y
s t r u c t u r e b e c a u s e o f t h e i r w o r k c o m m i t m e n t s . W e c a n n o t a l l o w t h e
g o v e r n m e n t t o t a k e u s b a c k t o t h e d a r k d a y s b e f o r e W o r l d W a r
I I w h e n t h e r e w a s n o w e l f a r e f o r a n y o n e .
9
T a k a s h i m a ' s c o m m e n t s a r e q u i t e a p p r o p r i a t e c o n s i d e r i n g t h e i n t r o d u c t i o n
o f t h e 1 2 3 L e g i s l a t i o n w h i c h h a s a s i t s c o r e t h e c u l t u r a l p r i n c i p l e t h a t t h e f a m i l y
i s t h e c e n t r e o f s o c i e t y . W h i l e t h i s i s c o n s i s t e n t w i t h m a n y p e o p l e ' s
i n t e r p r e t a t i o n s o f t r a d i t i o n a l J a p a n e s e s o c i e t y i t i s d i f f i c u l t t o r e c o n c i l e i n
c o n t e m p o r a r y J a p a n . T h e j o b a n d e d u c a t i o n m a r k e t s a r e s u c h t h a t i t i s , m o r e
o f t e n t h a n n o t , t h e c a s e a m o n g s t u n i v e r s i t y g r a d u a t e s a n d h i g h s c h o o l l e a v e r s
t h a t t h e y l e a v e t h e a r e a t h e y g r e w u p i n t o s e a r c h f o r w o r k . A s d i s t a n c e s
b e t w e e n c i t i e s a r e r e d u c e d b y i m p r o v e d c o m m u n i c a t i o n a n d t r a n s p o r t f a c i l i t i e s ,
m o r e a n d m o r e p e o p l e s e e m t o f e e l c o m f o r t a b l e a b o u t l e a v i n g t h e i r b i r t h p l a c e s
8 T a k a s h i m a , 1 9 8 9 : 1 2
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a n d t r a v e l l i n g t o a r e a s w h e r e t h e r e a r e b e t t e r w o r k o p p o r t u n i t i e s . P a r t i c u l a r l y
w i t h i n t h e r u r a l a r e a s , t r a d i t i o n a l l y t h e b a s t i o n o f c o n s e r v a t i v e J a p a n , t h e r e i s
a n e v e r i n c r e a s i n g t r e n d f o r y o u n g p e o p l e t o l e a v e h o m e a n d m i g r a t e t o t h e b i g
c i t i e s . O l d p e o p l e t o o , s e e m r e s i g n e d t o t h e i r f a t e , r e a l i s i n g t h a t t h e c o u n t r y s i d e
a n d t h e l a n d a n d w o r k t h a t g o e s w i t h i t n o l o n g e r h a v e s u c h a n a p p e a l t o m a n y
y o u n g e r p e o p l e , w h o a r e a t t r a c t e d b y t h e p a c e , e x c i t e m e n t a n d f i n a n c i a l p o t e n t i a l
o f t h e c i t i e s . C e r t a i n l y t h e v i s u a l a n d c o m i c m e d i a a r e r e s p o n s i b l e t o s o m e
e x t e n t f o r c o n s t a n t l y r o m a n t i c i s i n g t h e c i t y . R e g a r d l e s s o f t h e r e a s o n s , t h e
t r a d i t i o n a l f a m i l y u n i t , s t i l l s a i d t o b e t h e c o r n e r s t o n e o f J a p a n e s e s o c i e t y b y
o f f i c i a l g o v e r n m e n t s o u r c e s a n d a n u m b e r o f s o c i o l o g i s t s , i s n o l o n g e r t h e b a s i c
f o r c e i t u s e d t o b e .
S t r e s s e s a r e b e i n g p l a c e d o n t h e w e l f a r e s t r u c t u r e n o t o n l y i n t h e c i t i e s ,
a s c o u n t r y p e o p l e m i g r a t e i n l a r g e n u m b e r s , b u t a l s o i n t h e r u r a l r e g i o n s , a s
h u m a n r e s o u r c e s d w i n d l e , a n d i n v e s t m e n t d e c l i n e s . I n C h i k u h o t h e r e i s a m u c h
h i g h e r t h a n a v e r a g e c o n c e n t r a t i o n o f p e o p l e o v e r 6 5 y e a r s o f a g e . T h i s i s d u e
i n l a r g e p a r t t o t h e l a c k o f v o c a t i o n a l o p p o r t u n i t i e s i n l o c a l t o w n s a n d c i t i e s ,
w h i c h h a s p u s h e d t h e y o u n g o u t , a n d l e f t o n l y t h e o l d . U n l e s s t h e r e i s a n
i n d u s t r i a l r e v i v a l i n t h e r e g i o n o v e r t h e n e x t f e w y e a r s , w e l f a r e p a y m e n t s w i l l
c o n t i n u e t o i n c r e a s e u n t i l t h e c o a l m i n e r s a n d t h e i r f a m i l i e s s t a r t d y i n g o f f .
W h e t h e r t h e y w i l l b e r e p l a c e d b y a n o t h e r g e n e r a t i o n o f p e o p l e d e p e n d e n t o n
w e l f a r e d e p e n d s t o a g r e a t e x t e n t o n t h e a c t i o n s o f g o v e r n m e n t , a n d w h e t h e r o r
n o t i t w i l l s q u a r e l y f a c e u p t o d e a l i n g w i t h t h e i s s u e o f w e l f a r e . W e I f a r e
d e p e n d e n c e i s s y m p t o m a t i c o f a n a l t e r n a t i v e w o r k - r e l a t e d i d e o l o g y w h i c h i s
b e c o m i n g p r e v a l e n t i n e c o n o m i c a l l y d e p r e s s e d a r e a s l i k e C h i k u h o . I t c a n n o t b e
m a d e a n o n i s s u e , b y s l o w l y r e d u c i n g f u n d i n g , a n d · i g n o r i n g t h e s o c i a l a n d
e c o n o m i c c o n s e n q u e n c e s . N o r c a n t h e b u r d e n f o r t h i s " n o n p r o b l e m " b e p a s s e d
o n t o l o c a l g o v e r n m e n t a n d t h e p r i v a t e s e c t o r . I n C h i k u h o , w h e r e h i g h
u n e m p l o y m e n t a n d h i g h w e l f a r e r a t e s h a v e c o n t i n u e d f o r m o r e t h a n 3 0 y e a r s ,
c u t t i n g f u n d i n g t o n e e d y p e o p l e i s n o t a n a d e q u a t e s o l u t i o n . T h e r e i s a n e e d t o
r e v i e w t h e r e a s o n s f o r t h e d e v e l o p m e n t o f t h e s o - c a l l e d w e l f a r e m e n t a l i t y o f t h e
r e g i o n , a n d t o c o n s i d e r w a y s i n w h i c h t h e e c o n o m i c h e a l t h o f t h e r e g i o n c a n
b e r e s t o r e d .
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T h e n e x t c h a p t e r l o o k s a t w e l f a r e i n C h i k u h o , a n d d e a l s w i t h a s i n g l e
w e l f a r e c a s e . A y o u n g f a m i l y w h o l i v e i n t h e t o w n w h i c h b o a s t s t h e h i g h e s t
u n e m p l o y m e n t a n d w e l f a r e r a t i o s i n t h e c o u n t r y , t e l l s a s t o r y w h i c h c a n h e l p t o
c o n t e x t u a l i s e s o m e o f t h e c o n t e m p o r a r y p r o b l e m s o f t h e f a m i l i e s o f e x -
c o a l m i n e r s . T o b a l a n c e w h a t i s b a s i c a l l y a o n e - s i d e d a n d c r i t i c a l d i s c u s s i o n a b o u t
t h e p r o b l e m s a s s o c i a t e d w i t h t h e d i s t r i b u t i o n o f w e l f a r e , I h a v e i n c l u d e d s e c t i o n s
f r o m a s e r i e s o f i n t e r v i e w s I c o n d u c t e d w i t h a s e n i o r w e l f a r e " c a s e w o r k e r . "
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T h e C h i k u h o r e g i o n h a s t h e h i g h e s t p e r c a p i t a w e l f a r e r e c i p i e n c e r a t e i n J a p a n .
T h e a u t h o r i t i e s h a v e m a d e s t r e n u o u s e f f o r t s t o r e d u c e t h i s t o m o r e t y p i c a l l y
J a p a n e s e l e v e l s o v e r t h e y e a r s . N a t i o n a l l y , w e l f a r e s t a t i s t i c s s h o w t h a t J a p a n h a s
o n e o f t h e l o w e s t p e r c a p i t a d e p e n d e n c e r a t e s i n t h e w o r l d - l e s s t h a n t w o
p e r c e n t i n 1 9 8 9 ; a n d t h e e x t r e m e l y h i g h d e p e n d e n c e i n C h i k u h o h a s b e c o m e
a n a t h e m a f o r t h e a u t h o r i t i e s , f o r w h o m w e l f a r e d e p e n d e n c e c o n t r a d i c t s t h e
p r e v a i l i n g i m a g e o f J a p a n e s e i n d u s t r i o u s n e s s a n d e f f i c i e n c y .
T a g a w a - g u n i n f o r m a n t s a r e i n c l i n e d t o b l a m e t h e c o a l i n d u s t r y f o r t h e
e x t e n t o f p o v e r t y a n d w e l f a r e d e p e n d e n c e .
1
T h e w i t h d r a w a l o f t h e c o a l i n d u s t r y
f r o m t h e a r e a l e f t t h e l o c a l p e o p l e w i t h f e w d i r e c t i o n s t o m o v e e c o n o m i c a l l y o r
s o c i a l l y . I t w a s t a n t a m o u n t t o a n e c o n o m i c d e a t h s e n t e n c e , p a r t i c u l a r l y w i t h i n
t h e s m a l l e r t o w n s a n d c i t i e s w h o s e s o c i o - e c o n o m i c i n f r a s t r u c t u r e s w e r e
u n d e v e l o p e d . T e r t i a r y o r s e r v i c e s e c t o r s w e r e p o o r l y d e v e l o p e d a n d p o o r l y
f u n d e d , l o c a l s b e i n g d e p e n d e n t o n t h e c o a l c o m p a n i e s f o r e c o n o m i c , p o l i t i c a l ,
s o c i a l a n d r e l i g i o u s d i r e c t i o n . T h i s d e p e n d e n c e o n t h e c o a l c o m p a n i e s f o r m o s t
f a c e t s o f d a i l y l i f e w a s a n i n t e g r a l p a r t o f t h e m a n a g e m e n t t e c h n i q u e s e m p l o y e d
b y t h e c o m p a n i e s t o k e e p w o r k e r s c o m p l a c e n t a n d m a l l e a b l e . H o w e v e r , a s t h e
s m a l l m o n o p o l i e s f o l d e d , o r w i t h d r e w i n l i n e w i t h t h e s o - c a l l e d E n e r g y
R e v o l u t i o n p o l i c i e s i n t r o d u c e d a t t h e m a c r o - e c o n o m i c l e v e l , t h e l o c a l p e o p l e
t r a n s f e r r e d t h e i r d e p e n d e n c e f r o m t h e c o a l c o m p a n i e s t o t h e g o v e r n m e n t - a n d
e s p e c i a l l y t o t h e w e l f a r e a g e n c i e s .
T h a t w e l f a r e d e p e n d e n c e i s e n d e m i c i s u n a r g u a b l e - t h e r e a r e m a s s e s o f
s t a t i s t i c s w h i c h s u p p o r t t h i s p o s i t i o n .
2
W h a t i s c o n t e s t a b l e i s h o w t h e w e l f a r e
i s d i s t r i b u t e d , t o w h o m i t i s d i s t r i b u t e d , a n d h o w t h e p e o p l e t o w h o m i t i s
d i s t r i b u t e d u s e i t t o s u r v i v e i n c o n t e m p o r a r y J a p a n . A s I h a v e d e s c r i b e d i n t h e
p r e v i o u s c h a p t e r , t h e 1 2 3 L e g i s l a t i o n h a s h a d a p r o f o u n d i n f l u e n c e o n w e l f a r e
' I d e g a w a , I s h i z a k i , T a k a s h i m a , S a t o : i n t e r v i e w s
2
s e e
f o r e x a m p l e , F u k u o k a P r e f e c t u r e A n n u a l W e l f a r e S t a t i s t i c s , 1 9 8 0 t o 1 9 8 9 ; T a g a w a
K o t o s h i n o T i i k e i - T a g a w a C i t y , 1 9 8 9 ; O t o m a R e p o r t o n W e l f a r e , 1 9 8 6
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d i s t r i b u t i o n i n J a p a n , a n d e v e n i n C h i k u h o w h e r e t h e w e l f a r e d e p e n d e n c e i s s t i l l
e x t r e m e l y h i g h , t h e i n t r o d u c t i o n o f t h i s p o l i c y h a s r e d u c e d t h e p o t e n t i a l n u m b e r
o f w e l f a r e r e c i p i e n t s c o n s i d e r a b l y .
I t i s m y i n t e n t i o n t o e x a m i n e i n m o r e d e t a i l t h e i m p l i c a t i o n s o f t h i s
p o l i c y , t h o u g h t h i s t i m e , r a t h e r t h a n f o c u s i n g o n t h e m a c r o p e r s p e c t i v e , I w i l l
f o c u s o n t h e m i c r o . T o a c h i e v e t h i s e n d I w i l l a t t e m p t t o s i t u a t e t h e d i s c u s s i o n
w i t h i n t h e c o n t e x t o f e v e r y d a y s o c i a l i n t e r a c t i o n , e x a m i n i n g i n s o m e d e t a i l t h e
d a y t o d a y e x i s t e n c e o f a c o u p l e o f i n f o r m a n t s w h o a r e d e p e n d e n t o n w e l f a r e .
I w i l l c o n t r a s t t h i s w i t h a c c o u n t s f r o m t w o p r o m i n e n t a n d a c t i v e s e n i o r s o c i a l
w o r k e r s . B o t h m e n w o r k i n T a g a w a b u t w h e r e a s o n e m a n i s a s e c t i o n h e a d o f
t h e p r e f e c t u r a l w e l f a r e o f f i c e , t h e o t h e r i s a s e c t i o n h e a d o f t h e c i t y w e l f a r e
o f f i c e .
D i s t r i b u t i o n o f w e l f a r e
I t i s n e c e s s a r y t o i n t r o d u c e b r i e f l y t h e p o l i t i c a l c o n t e x t i n w h i c h t h e
d i s t r i b u t i o n o f w e l f a r e i s c a r r i e d o u t . S t r u c t u r a l l y , w e l f a r e i s d i s t r i b u t e d o n t w o
l e v e l s - t h e p r e f e c t u r a l l e v e l , a n d t h e c i t y l e v e l . T h e p r e f e c t u r a l w e l f a r e o f f i c e
i s r e s p o n s i b l e f o r t h e d i s t r i b u t i o n o f w e l f a r e t o t o w n s a n d v i l l a g e s i n t h e i r
p r e f e c t u r e s w h i c h a r e n o t c l a s s i f i e d a s c i t i e s - t h a t i s , t o t h e t o w n s a n d v i l l a g e s
w h i c h a r e n o t l a r g e e n o u g h t o h a v e d e v e l o p e d t h e b u r e a u c r a t i c i n s t i t u t i o n s t h a t
c i t i e s p o s s e s s . B e c a u s e t h e s e t o w n s d o n o t h a v e t h e i r o w n w e l f a r e o f f i c e s ,
a p p l i c a t i o n s f o r w e l f a r e c a n b e m a d e a t t h e l o c a l t o w n h a l l s , o r p o s t o f f i c e s i f
t h e r e i s n o t o w n h a l l . T h e a p p l i c a t i o n s a r e t h e n p a s s e d o n t o t h e r e l e v a n t
p r e f e c t u r a l w e l f a r e o f f i c e , n o r m a l l y s i t u a t e d i n t h e r e g i o n ' s m a j o r c i t y , w i t h i n
t h e p r e f e c t u r a l g o v e r n m e n t b u i l d i n g . A l t h o u g h t h e f u n d s m a d e a v a i l a b l e f o r
w e l f a r e i n t h e s e c a s e s c o m e f r o m t h e n a t i o n a l g o v e r n m e n t a n d t h e p r e f e c t u r a l
g o v e r n m e n t , t h e g u n s y s t e m o f l o c a l g o v e r n m e n t c o n t r o l i s u s e d t o d e t e r m i n e
w h i c h a r e a i s r e s p o n s i b l e f o r w h a t t o w n s a n d v i l l a g e s .
I n F u k u o k a P r e f e c t u r e t h e r e a r e 2 8 t o w n s a n d t h e i r a s s o c i a t e d v i l l a g e s
w h i c h c o m e u n d e r t h e c o n t r o l o f t h e p r e f e c t u r a l w e l f a r e o f f i c e . S e v e n g u n
w e l f a r e o f f i c e s h a n d l e t h e a p p l i c a t i o n s f o r , a n d d i s t r i b u t i o n o f w e l f a r e t o t h e
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p e o p l e w i t h i n t h e s e t o w n s . T a g a w a - g u n f o r i n s t a n c e , i s r e s p o n s i b l e f o r t h e
d i s t r i b u t i o n o f w e l f a r e t o n i n e t o w n s a n d t h e i r a s s o c i a t e d v i l l a g e s . I n c o n t r a s t ,
t h e c i t y w e l f a r e o f f i c e s h a v e a c l e a r a n d u n a m b i g u o u s c h a r t e r w h i c h p r o v i d e s
f o r t h e d i s t r i b u t i o n o f w e l f a r e t o o n l y t h o s e w h o a r e r e g i s t e r e d i n h a b i t a n t s o f t h e
c i t y .
L o g i s t i c a l l y t h e p r e f e c t u r a l w e l f a r e o f f i c e s a r e u n d e r a g r e a t d e a l m o r e
s t r a i n t h a n t h e c i t y o f f i c e s b e c a u s e a p p l i c a t i o n s a r e m a d e f r o m a g e o g r a p h i c a l l y
d i v e r s e a r e a . S e n d i n g w e l f a r e o f f i c e r s t o t h e t o w n s t o i n v e s t i g a t e i n d i v i d u a l c a s e s
i s m a d e m o r e d i f f i c u l t b y t h e d i s t a n c e s i n v o l v e d , b e c a u s e t h e w e l f a r e w o r k e r s
h a v e t o m a k e t h e c e n t r a l w e l f a r e o f f i c e t h e i r b a s e . T h i s m e a n s t h a t c a s e s a r e
c o n s i d e r e d w i t h s o m e t i m e s o n l y s k e t c h y k n o w l e d g e o f a n a p p l i c a n t , a n d w i t h o u t
d u e r e g a r d f o r t h e s o c i a l a n d e c o n o m i c c i r c u m s t a n c e s i n w h i c h t h e a p p l i c a n t
l i v e s . S i n c e t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e 1 2 3 L e g i s l a t i o n t h e g o v e r n m e n t h a s b e e n
k e e n t o r e d u c e t h e n u m b e r o f w e l f a r e w o r k e r s , a n d t h e s e r e d u c t i o n s a r e b e i n g
f e l t w i t h i n t h e p r e f e c t u r a l w e l f a r e o f f i c e s i n p a r t i c u l a r , a s d e m a n d s a r e m a d e o f
t h e w e l f a r e w o r k e r s t o r e d u c e t h e n u m b e r o f s u c c e s s f u l w e l f a r e a p p l i c a t i o n s . T h e
f a c t t h a t b y s u c c e s s f U l l y i m p l e m e n t i n g t h e 1 2 3 d i r e c t i v e , t h e w e l f a r e w o r k e r s a r e
i n d a n g e r o f m a k i n g t h e m s e l v e s r e d u n d a n t , i s n o t e m p h a s i s e d .
T h e c i t y w e l f a r e o f f i c e s h a v e l e s s p r e s s u r e t o c o n f o r m t o t h e l e t t e r o f t h e
1 2 3 L e g i s l a t i o n , a l t h o u g h w i t h i n c e r t a i n c i t i e s w i t h u n a c c e p t a b l y h i g h l e v e l s o f
w e l f a r e d e p e n d e n c e t h e r e h a s b e e n a s t r o n g m o v e m e n t i n t h i s d i r e c t i o n .
G e n e r a l l y , t h e l e v e l o f w e l f a r e d e p e n d e n c e i n t h e c i t i e s i s c o n s i d e r a b l y l o w e r
t h a n i n t h e t o w n s w h i c h c o m e u n d e r t h e u m b r e l l a o f t h e p r e f e c t u r a l w e l f a r e
o f f i c e s . T h i s r e f l e c t s i n l a r g e p a r t t h e r e l a t i v e w e a l t h o f t h e r e s p e c t i v e s o c i e t i e s .
I t a l s o i n d i c a t e s t h e t y p e o f h i s t o r y w h i c h h a s b r o u g h t a b o u t t h e p r e s e n t
c i r c u m s t a n c e s - t h a t i s , t h o s e a r e a s w h i c h , s i n c e W o r l d W a r 1 1 , h a v e b e e n a b l e
t o d e v e l o p r e l a t i v e l y c o m p l e x a n d d i v e r s i f i e d e c o n o m i e s h a v e e x t r e m e l y l o w
l e v e l s o f w e l f a r e r e c i p i e n c e , w h i l e t h o s e s o c i e t i e s w i t h p o o r l y d e v e l o p e d
e c o n o m i c i n f r a s t r u c t u r e s t e n d t o h a v e h i g h r a t i o s o f w e l f a r e d e p e n d e n c e . I n t h e
c a s e o f C h i k u h o , t o w n s l i k e N o g a t a w h i c h d e v e l o p e d a l t e r n a t i v e i n d u s t r i e s t o
c o a l w e r e a b l e t o r i d e o u t t h e p o s t - c o a l d e p r e s s i o n w i t h r e l a t i v e e a s e , w h e r e a s
t o w n s l i k e K a w a s a k i , w h i c h w e r e a l m o s t t o t a l l y d e p e n d e n t o n c o a l , s u f f e r e d
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c o n s i d e r a b l y , a n d e v e n t o d a y r e f l e c t t h e p a s t i n t h e i r e x t r a o r d i n a r y w e l f a r e
d e p e n d e n c e r a t e s , h i g h c r i m e r a t e s , a n d p e r v a s i v e s o c i a l p r o b l e m s .
T h e p r o b l e m a r e a s
B e f o r e t h e c o a l c o m p a n i e s c a m e , K a w a s a k i w a s a s m a l l a g r i c u l t u r a l t o w n
o f a b o u t 1 5 0 0 p e o p l e w h o g r e w r i c e a n d p r o d u c e d s a k e . A t i g h t - k n i t c o m m u n i t y ,
i s o l a t e d i n a r e m o t e p a r t o f t h e C h i k u h o B a s i n , i t w a s s e p a r a t e d f r o m t h e
o u t s i d e w o r l d b y a r i n g o f m o u n t a i n s . T h e d i s c o v e r y o f c o a l b r o u g h t w i t h i t a
h u g e i n f l u x o f p e o p l e f r o m o t h e r p a r t s o f K y u s h u s e e k i n g t h e r e l a t i v e l y w e l l
p a i d w o r k i n t h e m i n e s . T h e p r o l i f e r a t i o n o f s m a l l m i n i n g c o m m u n i t i e s i n t h e
K a w a s a k i r e g i o n , a l t h o u g h o f t e n s e l f - e n c a p s u l a t e d e n t i t i e s , b r o u g h t a b o u t t h e
d e v e l o p m e n t o f a f a i r l y s i z e a b l e e n t e r t a i n m e n t s e c t o r i n t h e t o w n i t s e l f . B a r s ,
b r o t h e l s a n d g a m b l i n g h o u s e s s t a r t e d a p p e a r i n g s o o n a f t e r t h e f i r s t c o a l m i n e s
o p e n e d . T h e c o a l c o m p a n i e s ' p r e s e n c e a l s o a l l o w e d f o r t h e d e v e l o p m e n t o f a
r a i l w a y s y s t e m , w h i c h i s n o w d e f u n c t , a n d i m p r o v e d c o m m u n i c a t i o n s b e t w e e n
K a w a s a k i a n d o t h e r t o w n s a n d c i t i e s .
A s c o a l i n t e r e s t s w i t h d r e w f r o m t h e r e g i o n i t b e c a m e a p p a r e n t t h a t t h e
r e m a i n i n g c o m m e r c i a l i n f r a s t r u c t u r e , w h i c h h a d b e e n d e v e l o p e d t o e n h a n c e t h e
e c o n o m i c p e r f o r m a n c e o f t h e c o a l i n d u s t r i e s , w a s u n a b l e t o c o p e w i t h t h e
g r o w i n g n u m b e r o f u n e m p l o y e d m i n e r s a n d t h e i r f a m i l i e s . M a n y f a r m e r s h a d
b e e n f o r c e d t o s e l l t h e i r l a n d t o t h e m i n i n g c o m p a n i e s a s t h e i r f i e l d s s t a r t e d t o
s u b s i d e o w i n g t o u n d e r m i n i n g . A g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n a l l b u t c e a s e d o n a .
c o m m e r c i a l s c a l e . I n s h o r t t h e a g r i c u l t u r a l , s o c i a l a n d e c o n o m i c i n f r a s t r u c t u r e s
w e r e u n a b l e t o d e a l w i t h t h e d e m a n d s t h a t w e r e p l a c e d o n t h e m b y t h e p e o p l e
f o l l o w i n g t h e e x o d u s o f t h e m i n i n g c o n c e r n s .
C o n t e m p o r a r y K a w a s a k i s t i l l s u f f e r s f r o m a p o o r l y o r g a n i s e d c o m m e r c i a l
c e n t r e , p o o r l y d e v e l o p e d p u b l i c f a c i l i t i e s - t h o u g h i n r e c e n t y e a r s a n e w p u b l i c
h a l l h a s b e e n e r e c t e d - a n d , b y J a p a n e s e s t a n d a r d s , a s t r o n o m i c a l w e l f a r e
d e p e n d e n c e ( s e e f i g u r e 1 5 , p a g e 3 3 4 ) . W i t h i n J a p a n K a w a s a k i i s f a m o u s f o r
t h r e e r e a s o n s : U e d a ' s H o s h u m i n e a n d i t s v i o l e n t r e p u t a t i o n ; c r i m e , a n d i n
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p a r t i c u l a r t h e y a k u U l i n v o l v e m e n t i n t h e r e g i o n ' s b u s i n e s s i n t e r e s t s ; a n d p o v e r t y ,
w i t h i t s a c c o m p a n y i n g w e l f a r e d e p e n d e n c e . T h e w e l f a r e s i t u a t i o n i n p a r t i c u l a r h a s
a t t r a c t e d a r e a s o n a b l e a m o u n t o f i n t e r e s t f r o m a d i v e r s e g r o u p o f c o m m e n t a t o r s
o v e r t h e y e a r s , s o m u c h s o i n f a c t , t h a t t h e J a p a n U n i v e r s i t y o f W e l f a r e S t u d i e s
h a s c o n d u c t e d a n n u a l e c o n o m i c a n d s o c i o l o g i c a l s t u d i e s i n t h e r e g i o n o v e r m a n y
y e a r s . T h e s e s t u d i e s h a v e a t t e m p t e d t o m e a s u r e a n y c h a n g e s i n w e l f a r e
d e p e n d e n c e , t h e e c o n o m i c c l i m a t e , o r t h e h i g h c r i m e r a t e , u s i n g s o c i o l o g i c a l d a t a
g a t h e r i n g a n d a n a l y s i s t e c h n i q u e s . P r o f e s s o r O t o m a , w h o h e a d s t h e g r o u p o f
a c a d e m i c s i n v e s t i g a t i n g t h e s i t u a t i o n , h a s i d e n t i f i e d t h e f o l l o w i n g i s s u e s a s w o r t h y
o f f u r t h e r s t u d y :
I . t h e n a t u r e o f t h e w i t h d r a w a l o f c a p i t a l f r o m t h e r e g i o n , a n d t h e l a c k
o f e i t h e r m o r a l o r f i n a n c i a l r e s p o n s i b i l i t y t a k e n b y t h e c o a l c o m p a n i e s
i m m e d i a t e l y a f t e r t h e c l o s u r e s ;
2 . t h e n a t u r e o f s e c o n d a n d t h i r d g e n e r a t i o n w e l f a r e d e p e n d e n c e ,
p a r t i c u l a r l y w i t h i n t h e u n d e r 2 0 y e a r s o f a g e b r a c k e t ;
3 . t h e n e e d t o · o v e r h a u l t h e w e l f a r e s y s t e m t o c o p e w i t h c h r o n i c ,
p e r e n n i a l l y d e p r e s s e d a r e a s s u c h a s C h i k u h o .
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A t t i t u d e s t o w a r d s w e l f a r e r e c i p i e n t s v a r y a c c o r d i n g t o p o s i t i o n i n s o c i e t y .
P r o f e s s i o n a l p e o p l e , g o v e r n m e n t e m p l o y e e s , m a n y w e l f a r e o f f i c e r s , a n d i n d u s t r y
i n g e n e r a l t e n d t o v i e w t h e m a s a g r o u p o f l i t e r a l l y h o p e l e s s p e o p l e , a n d h a v e
n o s y m p a t h y f o r t h e i r p r e d i c a m e n t . T h i s o p i n i o n i s b a s e d o n t h e p e r c e p t i o n t h a t
w e l f a r e p a y m e n t s a r e r e s p o n s i b l e f o r t h e g o v e r n m e n t b u d g e t d e f i c i t w h i c h i n t u r n
h a s r e s u l t e d i n i n c r e a s e d S t a t e a n d p r e f e c t u r a l c h a r g e s a n d t a x e s . T h e m a k e - u p
o f t h e w e l f a r e r e c i p i e n t s - i n p a r t i c u l a r t h e h i g h p e r c e n t a g e o f e l d e r l y p e o p l e -
i s i g n o r e d . A T a g a w a d o c t o r s u m m e d u p t h e f e e l i n g a m o n g s t m a n y o f t h o s e
o p p o s e d t o w e l f a r e a s a p r i n c i p l e , s a y i n g t h a t p e o p l e o n w e l f a r e a r e :
u s e r s , a n d l a z y . T h e y u s e o u r t a x e s t o s u p p o r t t h e i r g a m b l i n g a n d
d r u g h a b i t s . M a n y o f t h e m a r e K o r e a n s o r b u r a k u m i n , y o u k n o w .
I t ' s a d i s g r a c e t h a t w e s u p p o r t t h e i r w o r t h l e s s l i v e s .
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L o c a l g o v e r n m e n t s t o o , w h i l e a c k n o w l e d g i n g t h e r o l e t h a t t h e E n e r g y
R e v o l u t i o n h a d i n t h e d e s t r u c t i o n o f C h i k u h o ' s e c o n o m y , a r e r o u n d l y c r i t i c a l o f
" e x c e s s i v e l y g e n e r o u s w e l f a r e b e n e f i t s , , , 5 a n d a r e s u p p o r t i v e o f t h e m o v e t o
r e s t r i c t p a y m e n t s . T h i s s u p p o r t i s r a t i o n a l i s e d i n p u r e l y e c o n o m i c t e r m s .
G o v e r n m e n t s m a i n t a i n t h a t i f w e l f a r e r e c i p i e n c e i s r e d u c e d , b u s i n e s s i n v e s t m e n t
f r o m o u t s i d e w i l l i n c r e a s e b e c a u s e t h e r e w i l l b e g r e a t e r c o n f i d e n c e i n t h e l o c a l
w o r k f o r c e . T h i s i n t u r n w o u l d g r e a t l y e n h a n c e t h e a r e a ' s f u t u r e e c o n o m i c
p o t e n t i a l , a l l e v i a t i n g t h e n e e d f o r w e l f a r e . I t i s a c i r c u l a r a r g u m e n t , b u t o n e
w h i c h i s g e t t i n g m o r e p r o m i n e n c e w i t h i n C h i k u h o . T h e r a c e f o r i n v e s t m e n t
o r d e r s f r o m o u t s i d e t h e a r e a i s o n , a n d t h e d e v e l o p m e n t o f a v i a b l e
c o m m u n i c a t i o n s a n d c o m m e r c i a l i n f r a s t r u c t u r e i s n o w i n c u m b e n t o n a n y w o u l d - b e
c o n t e n d e r s . T h e p r e v a l e n t g o v e r n m e n t a t t i t u d e i n a r e a s w h e r e t h e r e i s c h r o n i c
w e l f a r e d e p e n d e n c e i s t h a t m o n e y s p e n t o n w e l f a r e c o u l d b e t t e r b e s p e n t o n
b u i l d i n g r o a d s a n d h o u s i n g , d e v e l o p i n g f a c t o r y s i t e s , a n d b e a u t i f y i n g t h e
e n v i r o n m e n t i n a t t e m p t s t o l u r e i n d u s t r i a l i n v e s t m e n t .
F r o m m a n y e x - m i n e r s ' p e r s p e c t i v e , t h i s t a l k o f " d e v e l o p i n g a n e w
e c o n o m i c i n f r a s t r u c t u r e a n d c r e a t i n g n e w b u s i n e s s " i s j u s t r h e t o r i c . P e o p l e s a y
t h a t t h e o n l y m o n e y t h a t K a w a s a k i , o r C h i k u h o w i l l e v e r a t t r a c t i s y a k u z a
m o n e y , a n d t h a t t h e o n l y s o r t o f w o r k t h a t w o u l d c o m e i n t o t o w n w o u l d b e
g a m b l i n g , d r u g r u n n i n g , o r p r o s t i t u t i o n - t r a d i t i o n a l K a w a s a k i w o r k n i c h e s .
O k u s h i m a , a 6 5 y e a r o l d e x - c o a l m i n e r , s a i d :
P o l i t i c i a n s s a y t h a t t h e y ' r e g o i n g t o d o s o m e t h i n g a b o u t t h e r e g i o n
- t h e y ' v e b e e n s a y i n g t h i s f o r y e a r s . B u t w h a t h a v e t h e y d o n e ?
N o t h i n g ! W h e n t h e y d o b u i l d a n e w f a c t o r y o r d o s o m e t h i n g t o
g e t n e w b u s i n e s s e s i n t o t h e a r e a i t ' s w o m e n w h o g e t t h e j o b s
b e c a u s e t h e f a c t o r y o n l y w a n t s t o e m p l o y p a r t - t i m e r s . T h e o n l y
p e o p l e w h o a c t u a l l y b e n e f i t f r o m t h i s s o r t o f i n v e s t m e n t a r e t h e
p o l i t i c i a n s w h o t r y t o w i n v o t e s , a n d t h e c o m p a n i e s w h o m a k e
p r o f i t s b y e m p l o y i n g c h e a p w o m e n l a b o u r . T h e r e s t o f u s g e t
S F u k u s h i r o - g o v e r n m e n t e m p l o y e e - i n t e r v i e w : 1 9 8 8
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n o t h i n g . T h e y d o n ' t c a r e w h a t h a p p e n s t o t h e a r e a . I t ' s t a t e m a e .
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T h i s a t t i t u d e i s p r e v a l e n t w i t h i n l o w i n c o m e g r o u p s i n C h i k u h o , a l t h o u g h
o f t e n i t i s n o t a r t i c u l a t e d s o c l e a r l y . W i t h i n T a g a w a - g u n , a s t h e e l d e r l y
p o p u l a t i o n i n c r e a s e s a t a r a p i d r a t e , m o r e a n d m o r e p e o p l e a r e b e c o m i n g
d e p e n d e n t , a t l e a s t i n p a r t , o n w e l f a r e . A l r e a d y t h e m a j o r i t y o f t h o s e w e l f a r e
r e c i p i e n t s o v e r 6 5 y e a r s o f a g e t a k e p a r t - t i m e o r c a s u a l w o r k a s l a b o u r e r s s o
t h a t t h e y c a n a f f o r d l u x u r i e s .
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C u t s t o w e l f a r e p r o p o s e d b y t h e g o v e r n m e n t , i f
i n t r o d u c e d , w i l l h a v e r e s o u n d i n g r e p e r c u s s i o n s w i t h i n t h i s g r o u p o f p e o p l e w h o
a r e p r e d o m i n a n t l y c o a l m i n e r s a n d c o a l m i n e r s ' f a m i l i e s . A l r e a d y f i n a n c i a l l y
s t r e t c h e d , t h e c u t s w i l l d e b i l i t a t e t h e i r e f f o r t s t o m a i n t a i n a r e l a t i v e l y i n d e p e n d e n t
l i f e s t y l e .
T a t e f u j i , a w o m a n w h o w o r k e d f o r m o r e t h a n 2 5 y e a r s i n t h e M i t s u i
c o a l m i n e s , a n d w h o l i v e s i n T a g a w a ' s M i t s u i I t a t a n j i i , s a i d t h a t w e l f a r e i s n o t
a p r i v i l e g e . I t i s a r i g h t . L i k e m a n y o t h e r s w h o a r e s u b s i s t i n g o n w e l f a r e , s h e
h a d g i v e n m o s t o f h e r · w o r k i n g l i f e t o t h e c o a l i n d u s t r y , a n d w h e n t h e m i n e s
c l o s e d s h e w a s l e f t w i t h n o t h i n g e x c e p t h e r s u p e r a n n u a t i o n . T h e s u p e r b e n e f i t s
s h e i s e n t i t l e d t o o n l y j u s t p a y f o r h e r b a s i c l i v i n g e x p e n s e s . S h e r e c e i v e s
8 5 , 0 0 0 y e n a m o n t h f r o m t h e s u p e r a n n u a t i o n a n d b e c a u s e t h i s i s 2 0 , 0 0 0 y e n
b e l o w t h e o f f i c i a l m i n i m u m s t a n d a r d o f l i v i n g , s h e r e c e i v e s t h e b a l a n c e f r o m
w e l f a r e . H o w e v e r , s h e s t a t e s t h a t s h e i s c o n s i d e r a b l y m o r e c o m f o r t a b l e t h a n t h e
m i n e r s f r o m t h e s m a l l e r m i n e s , l i k e t h e K a w a s a k i i n d u s t r y . S t a t i s t i c s I o b t a i n e d
a b o u t g e n e r a l i n c o m e l e v e l s s u p p o r t t h i s p o s i t i o n ( s e e f i g u r e 1 6 , p a g e 3 3 8 ) .
T h e r e i s a s t r o n g f e e l i n g a m o n g m a n y o l d e r e x - m i n e r s t h a t t h e y d e s e r v e
w e l f a r e s u p p o r t , g i v e n t h a t t h e y l a b o u r e d f o r s o l o n g w i t h i n t h e i n d u s t r y w h i c h
w a s t h e b a c k b o n e o f J a p a n ' s p o s t - w a r e c o n o m i c r e c o v e r y . M o r e o v e r , b e c a u s e o f
t h e c o n d i t i o n s t h e y e n d u r e d , t h e s a c r i f i c e s t h e y m a d e , a n d t h e v i o l e n t a n d
i n h o s p i t a b l e n a t u r e o f t h e i n d u s t r y i n g e n e r a l , t h e r e i s a c o m m o n l y h e l d
a s s u m p t i o n t h a t t h e g o v e r n m e n t s h o u l d r e c o g n i s e t h e e x t e n t o f t h e i r e f f o r t s a n d
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r e w a r d t h e m . A n u m b e r o f b u r e a u c r a t i c a n d a t t i t u d i n a l o b s t a c l e s m a k e t h i s
r e c o g n i t i o n h i g h l y u n l i k e l y , h o w e v e r . S o m e o f t h e s e o b s t a c l e s o r i g i n a t e a t
g o v e r n m e n t a l l e v e l s , b u t o t h e r s a r e q u i t e a p p a r e n t a t d i f f e r e n t l e v e l s o f s o c i e t y .
T h e i s s u e o f s e c o n d a n d t h i r d g e n e r a t i o n w e l f a r e d e p e n d e n c e r a i s e d b y O t o m a ,
t h e i l l e g a l p o o l i n g o f w e l f a r e w i t h i n s i n g l e h o u s e h o l d s , a n d t h e s e r i e s o f s e a m s
p e r p e t r a t e d a g a i n s t t h e w e l f a r e o f f i c e , o f t e n b y y a k u Z I l , a r e e x a m p l e s o f o b s t a c l e s
t h a t t h e a u t h o r i t i e s b e l i e v e e x i s t . T h e s e p r e s e n t p o w e r f u l r a t i o n a l e s f o r t h e
d e v e l o p m e n t o f a p o l i c y w h i c h a c t i v e l y s e e k s t o d e c r e a s e , r a t h e r t h a n i n c r e a s e ,
t h e s i z e o f t h e b e n e f i t , a n d t h e r a n g e o f p e o p l e w h o a r e e l i g i b l e t o r e c e i v e i t .
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A c a s e s t u d y
I n t h e f o l l o w i n g p a g e s I w i l l p r e s e n t t w o i n t e r v i e w s I c o n d u c t e d i n t h e
e a r l y p a r t o f 1 9 8 9 . T h e p e o p l e I s p o k e t o i n t h e i n t e r v i e w s d i d n o t k n o w e a c h
o t h e r , b u t t h e s u b j e c t s a n d t h e m e s d i s c u s s e d c o n v e r g e d a s t h e r e s p e c t i v e
i n f o r m a n t s d e s c r i b e d t h e i r v i e w s o n c o n t r o v e r s i a l i s s u e s .
K u m o
K u m o i s a s u p e r v i s o r f o r c a s e w o r k e r s a t t h e T a g a w a - g u n w e l f a r e o f f i c e
a n d i s r e s p o n s i b l e f o r t h e d i s t r i b u t i o n o f w e l f a r e b e n e f i t s t o a p p l i c a n t s f r o m ,
a m o n g s t o t h e r a r e a s , K a w a s a k i t o w n . H e h a s w o r k e d i n t h e w e l f a r e s y s t e m f o r
m o r e t h a n 2 0 y e a r s , a n d a l t h o u g h c r i t i c a l o f t h e c u r r e n t s y s t e m o f w e l f a r e
d i s t r i b u t i o n a n d e s p e c i a l l y t h e 1 2 3 L e g i s l a t i o n , h e c o n t i n u e s t o w o r k u n d e r t h e
g u i d e l i n e s e s t a b l i s h e d b y t h e g o v e r n m e n t , i m p o s i n g h i s o w n i n t e r p r e t a t i o n s o f t h e
r e l e v a n t l a w s i n c a s e s w h e r e h e s e e s f i t . H e h a s a c o m p r e h e n s i v e k n o w l e d g e o f
t h e w e l f a r e s y s t e m , a n d i s f o r t h c o m i n g i n e x p l a i n i n g s o m e o f t h e c o n t r a d i c t i o n s
i n h e r e n t i n t h e c u r r e n t p o l i c i e s . H o w e v e r , l i k e m a n y o t h e r w e l f a r e w o r k e r s I
s p o k e W i t h , h i s p e r s o n a l f e e l i n g s a r e b a l a n c e d w i t h b o t h a s e n s e o f d u t y a n d a
s e n s e o f s e l f - p r e s e r v a t i o n , w h i c h i n e f f e c t m e a n s t h a t a l t h o u g h p r i v a t e l y c r i t i c a l
o f p o l i c y d e c i s i o n s t a k e n a t a h i g h e r l e v e l , h e f e e l s o b l i g e d t o f o l l o w t h e
w e l f a r e l a w s i n p r a c t i c e .
K u m o h a s t a k e n h i s p e r s o n a l f e e l i n g s f u r t h e r t h a n m o s t i n t h a t h e h a s
b e c o m e a n a c t i v e c a m p a i g n e r w i t h i n w e l f a r e w o r k e r r a n k s , a g i t a t i n g f o r r e f o r m
o f t h e s y s t e m . H e h a s g o n e s o f a r a s t o p u b l i s h a r t i c l e s a n d s u p p o r t i n g s t a t i s t i c s
i n l o c a l u n i o n p u b l i c a t i o n s w h i c h s h o w t h a t t h e g o v e r n m e n t ' s p o s i t i o n o n w e l f a r e
i s c y n i c a l a n d u n j u s t i f i e d . H i s o p p o s i t i o n f o r w e l f a r e p o l i c i e s n o t w i t h s t a n d i n g , h i s
v i e w s o n t h e d i s t r i b u t i o n s y s t e m a r e s o m e t i m e s a t o d d s w i t h t h e v i e w s e x p r e s s e d
b y t h e i n f o r m a n t s i n t h e o t h e r i n t e r v i e w , w h o d i s p l a y r e c i p i e n t s ' a t t i t u d e s
t o w a r d s t h e s y s t e m , a n d s o m e t i m e s r e m a r k a b l y c o n v e r g e n t w i t h t h e i r v i e w s ,
e s p e c i a l l y i n r e l a t i o n t o p r a c t i c a l w e l f a r e c o n s i d e r a t i o n s .
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T h e H a r i F a m i l y
H a r i , i s a 3 0 y e a r o l d m a n w h o l i v e s i n K a w a s a k i . H e i s m a r r i e d a n d
h a s a t w o y e a r o l d d a u g h t e r . W h i l e w o r k i n g a t a d r y c l e a n e r s w h e r e h e h a d
w o r k e d s i n c e h e l e f t s c h o o l , h e f e l l d o w n t h e s t a i r s a t h o m e a n d i n j u r e d h i s
b a c k . H e w a s h o s p i t a l i s e d f o r o n e m o n t h , a n d w h e n h e l e f t h o s p i t a l h e w a s t o l d
t o s t a y i n b e d f o r t w o m o r e m o n t h s . H e h a s b e e n u n e m p l o y e d f o r 1 1 m o n t h s
o f f i c i a l l y , b u t h e p e r s o n a l l y h a s h a d n o i n c o m e f o r m o r e t h a n 1 8 m o n t h s s i n c e
h e h u r t h i s b a c k . B e c a u s e h i s w i f e w a s n o t w o r k i n g , t h e f a m i l y h a d n o i n c o m e
a p a r t f r o m t h e u n e m p l o y m e n t i n s u r a n c e t o w h i c h h e h a d c o n t r i b u t e d f o r m o r e
t h a n 1 0 y e a r s . T h i s i n s u r a n c e g a v e h i m 7 0 % o f h i s b a s i c w a g e f o r a p e r i o d o f
s i x m o n t h s , a f t e r w h i c h , w h e n h e h a d n o t f o u n d a n e w , l e s s p h y s i c a l l y
d e m a n d i n g j o b , h e w a s f o r c e d t o a p p l y f o r u n e m p l o y m e n t w e l f a r e ( s e i k a J s u
h O g o ) .
I n t h e t i m e s i n c e h e a p p l i e d f o r a n d r e c e i v e d t h e s e i k a J s u h O g o , h e h a s
h a d a n u m b e r o f j o b s , n o n e o f w h i c h h e h a s b e e n a b l e t o c o n t i n u e f o r a n y
l e n g t h o f t i m e . H e h a s b e e n h o s p i t a l i s e d o n 1 2 o c c a s i o n s w i t h l o w e r b a c k p a i n ,
f o r p e r i o d s o f u p t o s i x w e e k s . H i s w i f e ' s a n d h i s o w n v i e w s o n t h e w e l f a r e
p r o c e s s o f f e r s o m e i n s i g h t s i n t o t h e e f f e c t s o f t h e 1 2 3 L e g i s l a t i o n o n a s m a l l
f a m i l y i n K a w a s a k i .
T h e H a r i f a m i l y l i v e s i n a h o u s i n g e s t a t e b u i l t f o r e x - c o a l m i n e r s a n d t h e i r
f a m i l i e s a t K a m i h o s h u . S t a n d i n g o u t l i k e a n i s t h m u s i n a n o c e a n o f r i c e p a d d i e s ,
t h e t f m j i i i s v i s i b l e a s y o u d r i v e o u t o f t o w n , t o w a r d s t h e s o u t h e r n m o u n t a i n
r a n g e . A s m a l l g e n e r a l s t o r e , a p o t t e r ' s s h o p , a n d t h e r e q u i s i t e s a k e s t o r e , w i t h
t h e e v e r p r e s e n t a u t o m a t i c d r i n k m a c h i n e s , t h e b a c k - l i t r e d a n d w h i t e C o c a C o l a
s i g n s m a s h e d a n d f l i c k e r i n g f i t f u l l y , d o l i t t l e t o i n s p i r e c o n f i d e n c e a s y o u
a p p r o a c h t h e v i l l a g e a l o n g a n a r r o w c a u s e w a y r a i s e d a m e t r e o r s o a b o v e t h e
p a d d i e s . T h e i r h o u s e , i s w h i t e p a i n t e d s t u c c o c o n c r e t e o f i d e n t i c a l d e s i g n t o a l l
t h e o t h e r h o u s e s o n t h e s t r e e t , w i t h a s m a l l g a r d e n , w h i c h i n t h i s c a s e i s
s h o w i n g s o m e s i g n s o f n e g l e c t . I t h a s t w o b e d r o o m s , a s m a l l l i v i n g a r e a , a n
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i n t e r n a l b a t h r o o m a n d k i t c h e n , a n e x t e r n a l l a u n d r y , a n d a g e n k a n ( s u n k e n
e n t r a n c e - w a y ) .
W h e n a t y p h o o n d e v a s t a t e d t h e o l d t a n j i i i n 1 9 8 0 t h e r e s i d e n t s w e r e
e n t i t l e d t o g o v e r n m e n t c o m p e n s a t i o n . W i t h t h e f u n d s t h e y d e c i d e d t o b u i l d a
s e r i e s o f t w o s t o r e y s e m i d e t a c h e d h o m e s , s o t h a t b o t h t h e o l d e r a n d y o u n g e r
g e n e r a t i o n s w o u l d b e a b l e t o l i v e i n t h e s a m e v i c i n i t y w i t h o u t e n c r o a c h i n g o n
e a c h o t h e r ' s p r i v a c y , w h e r e p o s s i b l e . T h a t i s , t h e e l d e r l y p a r e n t s w o u l d l i v e i n
o n e h a l f o f t h e s e m i , a n d t h e c h i l d r e n w o u l d l i v e i n t h e o t h e r h a l f , t h e l a t t e r
b e i n g a b l e t o k e e p a n e y e o n t h e e l d e r l y . O f c o u r s e , i n c a s e s w h e r e t h e r e w e r e
n o s e c o n d o r t h i r d g e n e r a t i o n s , t h e s e m i s w e r e c o n s i d e r e d s t a n d a l o n e d w e l l i n g s
a n d p e o p l e w h o d i d n ' t k n o w e a c h o t h e r w e l l l i v e d o n e i t h e r s i d e o f t h e w a l l s .
T h e r e s i d e n t s o f t h e h o u s i n g e s t a t e c o n s i d e r t h e m s e l v e s v e r y l u c k y f o r h a v i n g
s u f f e r e d t h e t y p h o o n , w i t h o u t w h i c h t h e y w o u l d n o t h a v e b e e n a b l e t o b u i l d
s u c h c o m p a r a t i v e l y c o m f o r t a b l e h o u s i n g .
T h e R a r i f a m i l y w a s a b l e t o m o v e i n t o K a m i h o s h u b e c a u s e T a z u k o ' s
m o t h e r a n d f a t h e r b o t h w o r k e d i n t h e l o c a l m i n e s a n d t h e y h a d l i v e d i n t h e
t a n j i i f o r m o r e t h a n 4 0 y e a r s . B y p r o x y , t h e c h i l d r e n o f m i n e r s a r e e n t i t l e d t o
t a k e f i r s t o p t i o n o n v a c a n t h o u s i n g w h e n i t b e c o m e s a v a i l a b l e . A s t h e l o c a l m i n e
c l o s e d i n 1 9 6 3 , m o s t o f t h e p e o p l e w h o w o r k e d t h e r e i s g e t t i n g q u i t e o l d , a n d
a s t h e y d i e a n e w g e n e r a t i o n o f t h e i r c h i l d r e n a n d y o u n g r e l a t i v e s a r e m o v i n g
i n t o t h e t a n j i i - p e o p l e w h o h a v e n e v e r e x p e r i e n c e d w o r k i n g i n t h e m i n e s f o r
t h e m s e l v e s .
T h e i n t e r v i e w s
I a p p r o a c h e d t h e i r h o u s e a t a s a f e d i s t a n c e f r o m t h e i r r e p r e s s i b l e O n i s h i ,
t h e k a m i s h i b a i m a n w i t h a n i n s a t i a b l e a p p e t i t e f o r m o n o l o g u e . B e c a u s e I d i d
n o t k n o w t h e f a m i l y w e l l , I w a s r e l y i n g o n O n i s h i t o h e l p m e w i t h t h e i n i t i a l
i n t r o d u c t i o n s , a n d a s u s u a l h e i n t r o d u c e d m e i n t h e l e a s t s y m p a t h e t i c m a n n e r
p o s s i b l e :
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T h i s i s t h e K y u s h u U n i v e r s i t y l e c t u r e r , t h e e x p e r t o n w e l f a r e , w h o
w a n t s t o k n o w w h y y o u ' r e s t i l l l i v i n g o n t h e d o l e a f t e r a l l t h e s e
m o n t h s .
F o r t u n a t e l y I w a s a b l e t o w o r k a r o u n d t h i s i n t r o d u c t i o n a n d a f t e r w e w e r e
i n v i t e d i n t o t h e h o u s e , s e a t e d a t t h e l o w t a b l e u n d e r t h e k o t a t s u ( a h e a t e d q u i l t
w i t h w h i c h t h e p e o p l e s i t t i n g a t t h e t a b l e c o v e r t h e i r l o w e r b o d i e s ) , w i t h c u p s
o f s t e a m i n g g r e e n t e a a n d r i c e b i s c u i t s i n f r o n t o f u s , I w a s a b l e t o s t a r t t h e
i n t e r v i e w w i t h T a z u k o , H a r i ' s w i f e . H a r i w a s o u t , p r e s u m a b l y m o o n l i g h t i n g ,
a c c o r d i n g t o a l a t e r r e m a r k o f O n i s h i .
T h e f o l l o w i n g i s a n e x t r a c t f r o m a n i n t e r v i e w w i t h H a r i , h i s w i f e
T a z u k o , O n i s h i a n d m y s e l f . I w i l . l e m p l o y a d u a l i s t i c s t r u c t u r e i n t h i s c h a p t e r ,
u s i n g t h e i n t e r v i e w w i t h t h e H a r i f a m i l y a s t h e b a s e , i n s e r t i n g t h e r e l e v a n t p a r t s
o f K u m o ' s i n t e r v i e w i n t o t h e t e x t t o p r e s e n t a p i c t u r e o f h i s p e r c e p t i o n s o f t h e
s a m e I s s u e s .
T : W h e n w e f i r s t c l a i m e d w e l f a r e , m y h u s b a n d w a s i l l a n d u n a b l e
t o w o r k s o w e t h o u g h t t h a t i t w a s o u r o b v i o u s r i g h t t o g e t o n t h e
d o l e b e c a u s e w e w e r e u n a b l e t o m a k e e n d s m e e t . T h a t w a s w h e n
h e w a s i n j u r e d - i n F e b r u a r y .
0 : H e f e l l d o w n t h e s t a i r s ( l a u g h s )
M : H o w e x a c t l y w a s h e i n j u r e d ?
T : I t w a s h i s b a c k a n d h i p . H e ' d h u r t h i s b a c k a t w o r k b e f o r e
y o u s e e . A n y w a y , h e g o t s o m e n e r v e d a m a g e t h i s t i m e , a n d h i s
l e g s b e c a m e n u m b s o h e w a s h o s p i t a l i s e d . H e w a s i n h o s p i t a l f o r
a m o n t h o r s o . H e ' d b e e n w o r k i n g i n a d r y c l e a n e r u p t i l l t h e n .
A s f a r a s t h e w e l f a r e w a s c o n c e r n e d t h e r e w a s a p r o b l e m , y o u
s e e , w h i c h a f f e c t e d u s l a t e r o n . A b o u t s i x m o n t h s b e f o r e t h a t m y
g r a n d m o t h e r h a d p u t h e r s a v i n g s i n t o o u r b a n k a c c o u n t b e c a u s e
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s h e t h o u g h t t h a t h e r g r e a t g r a n d c h i l d c o u l d u s e i t w h e n s h e g r e w
u p .
H e r g r a n d m o t h e r w o r k e d i n t h e l o c a l r e l i e f p r o g r a m a n d h a d h e r r e t i r e m e n t p a y
i n a s a v i n g s a c c o u n t , a n d i n o r d e r t o q u a l i f y f o r t h e p e n s i o n s h e w a s r e q u i r e d
t o d i s p o s e o f h e r s a v i n g s . H e n c e s h e p u t t h e s a v i n g s - 6 0 0 , 0 0 0 y e n - i n t o h e r
g r a n d c h i l d ' s a c c o u n t . B e c a u s e t h e m o n e y w a s o f f i c i a l l y i n T a z u k o ' s n a m e , w h e n
h e r h u s b a n d l o s t h i s j o b t h e y w e r e n ' t e l i g i b l e f o r w e l f a r e t h e m s e l v e s b e c a u s e
t h e y h a d t o o m u c h m o n e y i n t h e s a v i n g s a c c o u n t . I t w a s o n l y a f t e r t h e y h a d
e x h a u s t e d t h e m o n e y t h a t t h e y b e c a m e e l i g i b l e f o r t h e w e l f a r e . '
T : I f w e h a d a d m i t t e d t h a t i t w a s h e r m o n e y s h e w o u l d n o t h a v e
b e e n a b l e t o c l a i m p e n s i o n b e n e f i t s f o r m o r e t h a n a y e a r . S o w e
t h o u g h t t h a t i t c o u l d n ' t b e h e l p e d a n d l i v e d w i t h i t . .
C o m m e n t a r y :
F r o m t h i s p o i n t o n I w i l l i n s e r t K u m o ' s i n t e r v i e w i n t o t h e t e x t t o
i l l u s t r a t e t h e d i f f e r e n c e s a n d s i m i l a r i t i e s b e t w e e n r e s p e c t i v e u n d e r s t a n d i n g o f t h e
w e l f a r e s i t u a t i o n . K u m o ' s i n t e r v i e w w i l l b e w r i t t e n w i t h s i n g l e l i n e s p a c i n g .
K : L e g a l l y , w i t h s a v i n g s , t h e a p p l i c a n t i s a l l o w e d t o h a v e o n e
t h i r d o f t h e m i n i m u m m o n t h l y a m o u n t a s d i c t a t e d b y t h e
' W h e n h e r g r a n d m o t h e r p u t t h e m o n e y i n t o t h e i r a c c o u n t h e r h u s b a n d w a s w o r k i n g s o
i t w a s s e e n a s a w a y f o r t h e g r a n d m o t h e r t o c o n t r i b u t e s o m e t h i n g t o w a r d s h e r g r e a t g r a n d
d a u g h t e r ' s u p b r i n g i n g , a n d s t i l l , b y c l a i m i n g t h e s e i k a t s u h i i g o , a l l o w h e r t o m a i n t a i n a
r e a s o n a b l e s t a n d a r d o f l i v i n g . F u r t h e r , i t i n c r e a s e d t h e s e n s e o f o b l i g a t i o n w h i c h t h e c h i l d r e n
o w e d h e r .
U n f o r t u n a t e l y , a l t h o u g h i t w a s w e l l t h o u g h t o u t , s h e d i d n ' t t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n
H a r i b e c o m i n g u n e m p l o y e d . T h i s e f f e c t i v e l y m e a n t t h a t t h e g e s t u r e , a n d t h e p l o y t o d e c e i v e
t h e a u t h o r i t i e s b y t r a n s f e r r i n g t h e f u n d s , b e c a m e m e a n i n g l e s s . T h e m o n e y w a s s o o n
d i s c o v e r e d , a n d t h e H a r i s h a d t o s p e n d a l l t h e m o n e y o v e r a p e r i o d o f s i x m o n t h s i n a
" p r o p e r a n d r e s p o n s i b l e m a n n e r , " p r o v i d i n g r e c e i p t s t o t h e w e l f a r e o f f i c e b e f o r e t h e y b e c a m e
e l i g i b l e f o r w e l f a r e .
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g o v e r n m e n t ' s d i r e c t i v e g o v e r n i n g t h i s . F o r e x a m p l e , f o r a t h r e e
p e r s o n f a m i l y t h e m i n i m u m w a g e i s s e t a t b e t w e e n 1 2 0 , 0 0 0 a n d
1 3 0 , 0 0 0 y e n a m o n t h . S o i n t h i s c a s e t h e a p p l i c a n t i s a l l o w e d t o
h a v e 3 5 , 0 0 0 o r s o i n s a v i n g s a n d s t i l l b e e n t i t l e d t o w e l f a r e i f
t h e y m e e t t h e o t h e r c r i t e r i a . I f t h e y h a v e m o r e t h a n t h i s a m o u n t
i n s a v i n g s w e l f a r e w i l l n o t b e d i s t r i b u t e d , a n d t h e i r a p p l i c a t i o n
w i l l b e r e f u s e d .
S o , f o r e x a m p l e i f a p e r s o n e a r n s 7 0 , 0 0 0 y e n i t i s t h e d i f f e r e n c e
b e t w e e n t h a t a m o u n t a n d t h e m i n i m u m t h a t i s u s e d t o d e t e r m i n e
h i s n e e d . T h e r e f o r e i f t h i s p e r s o n a p p l i e s f o r w e l f a r e a n d t h e
m i n i m u m l e v e l f o r s u p p o r t i n g l i f e i s d e c i d e d t o b e 1 2 0 , 0 0 0 h e
r e c e i v e s 5 0 , 0 0 0 y e n f r o m t h e w e l f a r e . ( L a u g h s ) I d o n ' t t h i n k t h a t
y o u c a n b e l i e v e t h i s , c a n y o u ? B u t t h a t ' s t h e w a y i t w o r k s h e r e .
T h e 1 2 3 L e g i s l a t i o n i s o f c o n s i d e r a b l e i m p o r t a n c e i n d e t e r m i n i n g w h e t h e r a n
a p p l i c a n t i s e l i g i b l e f o r b e n e f i t s . T h e c a s e w o r k e r f r o m t h e w e l f a r e o f f i c e c o m e s
t o t h e a p p l i c a n t ' s h o u s e a n d a s k s w h i c h r e l a t i v e s a r e a b l e t o a s s i s t t h e m .
T : T h e c a s e w o r k e r d i s c u s s e d t h e s t r u c t u r e o f t h e f a m i l y w i t h u s .
T h a t i s , h e a s k e d a b o u t o u r p a r e n t s , o u r r e l a t i v e s g e n e r a l l y ,
w h e t h e r o r n o t t h e r e w a s s o m e o n e w h o w o u l d b e a b l e t o h e l p u s
o u t . B a s i c a l l y a l l h e w a n t e d t o k n o w w a s , w e r e n ' t t h e r e s o m e
p e o p l e w h o w o u l d b e a b l e t o g i v e u s s o m e m o n e y s o t h a t w e
w o u l d b e a b l e t o l i v e .
L i v i n g i n K a w a s a k i , w h i c h i s r a t h e r i s o l a t e d , t h e H a r i s h a d o w n e d a c a r , b u t
t h e y h a d h e a r d t h a t i f t h e y w e r e t o r e c e i v e w e l f a r e t h e y h a d t o d i s p o s e o f i t .
R e a l i s i n g t h a t i f t h e y w e r e w i t h o u t a c a r t h e y w o u l d b e t o t a l l y i s o l a t e d , t h e y
d i s p o s e d o f i t i l l e g a l l y , a s s u r i n g t h e m s e l v e s o f i t s u s e .
W e h a d a c a r , b u t w e k n e w t h a t i f w e h a d a c a r w h e n w e
a p p l i e d f o r w e l f a r e t h e m o n e y w o u l d b e r e f u s e d . I t w a s o n l y a n
o l d c a r , b u t i t g a v e u s s o m e f r e e d o m o f m o v e m e n t . S o w e
r e g i s t e r e d t h e c a r i n m y y o u n g e r b r o t h e r ' s n a m e . W e t h o u g h t t h a t
e v e n i f w e s o l d i t w e w o u l d h a r d l y g e t a n y m o n e y f o r i t , s o w e
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m i g h t a s w e l l g e t s o m e u s e f r o m i t . I t w o u l d b e a w a s t e t o j u s t
g e t r i d o f i t a f t e r a l l . A n y w a y i t s i t s a r o u n d a t m y b r o t h e r ' s p l a c e
a n d w e u s e i t w h e n w e n e e d i t .
K u m o c o r r o b o r a t e s t h e i n f o r m a t i o n t h a t t h e H a r i s h a d a b o u t t h e c a r , a n d m a k e s
t h e w e l f a r e b u r e a u c r a c y ' s s t a n c e o n t h i s m a t t e r v e r y c l e a r :
K : T o b e q u i t e c o n c r e t e a b o u t i t , t h e f i r s t t h i n g t h a t t h e w o r k e r
l o o k s f o r i s w h e t h e r t h e a p p l i c a n t h a s a c a r . A s f a r a s t h e
g o v e r n m e n t i s c o n c e r n e d , t h e a p p l i c a n t , a p a r t f r o m i n s p e c i a l
c i r c u m s t a n c e s , i s n o t a l l o w e d t o o w n a c a r . T h e e x c e p t i o n s a r e i n
t h e c a s e o f p h y s i c a l l y h a n d i c a p p e d p e o p l e , a n d w h e n a c a r i s
b e i n g u s e d a s a m e a n s o f t r a n s p o r t t o g e t t h e a p p l i c a n t t o w o r k .
A p a r t f r o m t h e s e e x c e p t i o n s a n a p p l i c a n t c a n n o t r e c e i v e w e l f a r e i f
t h e y o w n a c a r . A c a r i s r e g a r d e d a s b e i n g p e r s o n a l p r o p e r t y
w h i c h c a n b e d i s p o s e d o f f o r c a s h , y o u s e e .
M : I s e e . S o i f a n a p p l i c a n t h a d a n o l d c a r f o r e x a m p l e , a n d s a i d
t h a t t h e y w o u l d s c r a p i t , t h e n i f t h e y r e - a p p l i e d f o r t h e w e l f a r e
t h e y w o u l d h a v e t h e p o t e n t i a l o f r e c e i v i n g i t , i s t h a t r i g h t ?
K : Y e s , t h a t ' s t h e s t o r y .
T h e c a s e w o r k e r
T a z u k o d e s c r i b e s h e r f i r s t c o n t a c t w i t h t h e l o c a l c a s e w o r k e r , a m a n i n
h i s l a t e t w e n t i e s .
T : T h e f i r s t m a n w h o c a m e a r o u n d w a s p r e t t y e a s y g o i n g . . H e
w a s v e r y y o u n g t h o u g h . H e l o o k e d a s t h o u g h h e h a d j u s t
g r a d u a t e d f r o m u n i v e r s i t y a n d s t a r t e d w o r k . W h e n I s a y h e w a s
e a s y g o i n g w h a t I m e a n i s t h a t h e s e e m e d t o b e l i e v e o u r s t o r y .
B u t t h e r e h a v e b e e n a n u m b e r o f c a s e w o r k e r s w e h a v e s e e n -
t w o o r t h r e e a n y w a y . T h e y a r e o f t e n c h a n g i n g . B u t s o m e o f
t h e m . . W h e n y o u t e l l t h e m w h a t h a s h a p p e n e d , w h a t y o u ' r e t r y i n g
t o d o , t h e y j u s t d o n ' t e v e n s e e m t o b e l i s t e n i n g h a l f t h e t i m e , a n d
w h e n t h e y l o o k a t y o u t h e y s e e m t o b e s a y i n g t h a t y o u ' r e a l i a r .
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T h e n e w c a s e w o r k e r ' s v i s i t s a r e r a t h e r f r e q u e n t . H e p r e s s u r e s m y
h u s b a n d i n t o w o r k i n g e v e n t h o u g h p h y s i c a l l y h e i s u n a b l e t o - i t ' s
t h e s o r t o f t h i n g t h a t h e s a y s , a n d t h e w a y h e s a y s i t - i t ' s a
v i o l a t i o n o f o u r p r i v a c y .
K u m o f i r s t e x p l a i n s t h e d i s c r e t i o n t h a t a n i n d i v i d u a l c a s e w o r k e r h a s , a n d
t h e n , c r i t i c a l l y e x p l a i n s t h e s o r t o f p e r s o n w h o i s e m p l o y e d b y t h e w e l f a r e o f f i c e
t h e s e d a y s . H e m a k e s a p o i n t o f c r i t i c i s i n g g o v e r n m e n t p o l i c y w h i c h i s g e a r e d
t o r e d u c i n g w e l f a r e e x p e n d i t u r e a t t h e e x p e n s e o f p e o p l e w h o r e a l l y n e e d i t .
K : T h e c a s e w o r k e r d o e s h a v e a l i t t l e d i s c r e t i o n , b u t n o t a l o t .
J u s t a l i t t l e . I n r e f e r e n c e t o t h i s d i s c r e t i o n , t h e c a s e w o r k e r
d e c i d e s h o w f a r t o i n v e s t i g a t e t h e a p p l i c a t i o n a n d a s a s u p e r v i s o r
I f i n d t h a t I h a v e t o d e c i d e w h a t i s a p p l i c a b l e i n e a c h c a s e b a s e d
o n t h e m a t e r i a l t h a t I r e c e i v e . W e t a k e t h e p o s i t i o n o f t h e
a p p l i c a n t i n t o c o n s i d e r a t i o n , a n d w e t h i n k a b o u t n o t d o i n g t h e
i m m o r a l t h i n g b y t h e p e r s o n w h o h a s a p p l i e d . H o w e v e r t h e r e a r e
m a n y c a s e w o r k e r s w h o d o n o t t h i n k l i k e t h i s , a n d w i l l f o l l o w t h e
r u l e s t h a t t h e g o v e r n m e n t h a s m a d e t o t h e l i m i t - d e v o t e d t o t h e
g o v e r n m e n t , t h e s e p e o p l e . I f t h e c a s e w o r k e r t h i n k s l i k e t h i s , t h e n
t h e i n v e s t i g a t i o n t h a t t h e y m a k e i n t o t h e a p p l i c a n t ' s c a s e i s
n e c e s s a r i l y t o u g h . T h e y h a v e b e c o m e o v e r w h e l m i n g l y n u m e r o u s
a c t u a l l y .
F r o m w h e r e I s t a n d i t s e e m s t h a t t h e y o u n g c a s e w o r k e r s a r e
g e n e r a l l y v e r y k e e n t o d o t h e i r j o b s i n t h e s p i r i t i n w h i c h t h e y
a r e e m p l o y e d , w h i c h m e a n s t h a t t h e y a r e q u i t e d e v o t e d t o t h e
g o v e r n m e n t ' s p o s i t i o n . B u t p e r h a p s t h e y d o n o t r e a l l y c o n s i d e r
w h a t t h e i s s u e o f w e l f a r e i s a l l a b o u t .
H e d e s c r i b e s t h e u n t h i n k i n g c o m p l i c i t y o f n e w , i n e x p e r i e n c e d c a s e w o r k e r s
a s a t o o l o f c u r r e n t g o v e r n m e n t p o l i c y t o r e d u c e w e l f a r e . O v e r t i m e , a s
g o v e r n m e n t p o l i c y o n w e l f a r e e x p e n d i t u r e g e t s t i g h t e r , t h o s e w h o s t a y w i t h i n a
p a r t i c u l a r w e l f a r e o f f i c e c a n s e e t h e c h a n g e s i n p o l i c y a s p a r t o f t h e c o u r s e o f
h i s t o r y . T h e s e c a s e w o r k e r s a r e m o r e l i k e l y t o b e s y m p a t h e t i c t o t h e h a r d s h i p s
w h i c h p e o p l e l i k e t h e H a r i s e n d u r e .
T h e n e w b r e e d o f w e l f a r e w o r k e r s , h o w e v e r , r e c r u i t e d f r o m u n i v e r s i t i e s
o u t s i d e t h e r e g i o n o f t e n h a v e n o p r e v i o u s t r a i n i n g i n w e l f a r e , l i t t l e s y m p a t h y f o r
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t h e s o m e t i m e s s i n g u l a r l y l o c a l c o n d i t i o n s o f e m p l o y m e n t , a n d n o r e c o g n i t i o n o f
e i t h e r t h e w a y w e l f a r e d i s t r i b u t i o n h a s b e e n c o n d u c t e d i n t h e p a s t , o r t h e
h i s t o r i c a l c i r c u m s t a n c e s w h i c h h a v e g i v e n r i s e t o t h e c o n t e m p o r a r y w e l f a r e
r e l a t e d p r o b l e m s .
K : T h e y f o l 1 o w t h e r u l e s i f t h e y c a n , a n d t h e t h i n g s t h a t o b s t r u c t
t h e m i n t h e f u l f i l m e n t o f t h e i r d u t y a r e t h e o n l y t h i n g s t h a t t h e y
a r e r e a l l y c o n c e r n e d a b o u t . H o w e v e r t h e r u l e s c h a n g e a s w e e n t e r
a n e w e r a . I f y o u w o r k i n t h e w e l f a r e o f f i c e f o r a l o n g t i m e y o u
c a n s e e t h e p r o c e s s o f c h a n g e i n a c t i o n .
T o p r e v e n t t h e y o u n g c a s e w o r k e r s g e t t i n g t o o s y m p a t h e t i c w i t h l o c a l
w e l f a r e r e c i p i e n t s , t h e p r e f e c t u r a l g o v e r n m e n t h a s a d o p t e d a p o l i c y o f
t r a n s f e r r i n g t h e m t o o t h e r d i s t r i c t s e v e r y f i v e y e a r s .
K : I t ' s t h e p r e f e c t u r e ' s h u m a n r e l a t i o n s s t r a t e g y . T o s p e a k q u i t e
f r a n k l y h e r e , i t i s b e s t t o h a v e a s m u c h e x p e r i e n c e a s p o s s i b l e i n
t h e o n e a r e a w h e n d e a l i n g w i t h w e l f a r e i n g e n e r a l , b u t i n J a p a n
r i g h t t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y t h e s a m e t h i n g a p p l i e s - t h e w o r k
t r a n s f e r c y c l e i s e x t r e m e l y f a s t .
T h i s i s o n e o f t h e h u m a n s t r a t e g i e s t h a t a p p l i e s t o t h e w e l f a r e
s e r v i c e w i t h t h e a i m o f c o n s t r a i n i n g t h e d i s t r i b u t i o n o f w e l f a r e
p a y m e n t s . I n F u k u o k a p r e f e c t u r e t h e c y c l e i s f i v e y e a r s .
I n c o n n e c t i o n w i t h t h e c a s e w o r k e r s , T a z u k o r a t i o n a l i s e s h e r h u s b a n d ' s
p r e d i c a m e n t , s a y i n g t h a t a l t h o u g h h e h a s a " b a d b a c k , " b e c a u s e i t i s a s p o r a d i c
t h i n g w h i c h s o m e t i m e s c r i p p l e s h i m , a n d a t o t h e r t i m e s a l l o w s h i m r e l a t i v e
f r e e d o m o f m o v e m e n t , i t i s d i f f i c u l t f o r t h e c a s e w o r k e r s t o u n d e r s t a n d t h e
n a t u r e o f h i s p a i n . C o n s e q u e n t l y t h e y p u t e x t r e m e p r e s s u r e o n h i m t o r e t u r n t o
w o r k .
T : I f h e ' s n o t a t h o m e a n d h e ' s n o t a t t h e h o s p i t a l t h e c a s e
w o r k e r s t h i n k t h a t h e i s a t w o r k p u l l i n g t h e w o o l o v e r t h e i r e y e s
( t h a t i s , c l a i m i n g b e n e f i t s e v e n t h o u g h h e i s w o r k i n g ) . H e c o m e s
t w o o r t h r e e t i m e s a w e e k . T h e s a m e c a s e w o r k e r . S o m e t i m e s h e
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c o m e s i n t h e m o r n i n g , s o m e t i m e s d u r i n g t h e d a y - i t ' s c o m p l e t e l y
r a n d o m . W e a r e n e v e r t o l d w h e n h e i s c o m i n g s o i t ' s n o t p o s s i b l e
t o a l w a y s w a i t f o r h i m - I m e a n w e s o m e t i m e s h a v e t o g o o u t
a n d d o t h i n g s a f t e r a l l .
T h e y n e v e r t e l l u s w h e n t h e y a r e c o m i n g . Y o u s e e t h e y t h i n k t h a t
i f h e i s s e c r e t l y w o r k i n g t h e n i f t h e y c o m e a r o u n d a t o d d t i m e s
t h e y m i g h t c a t c h h i m w h e n h e i s a t w o r k . . G e t h i m w h i l e h e ' s
r i p p i n g t h e s y s t e m o f f - t h a t ' s w h a t t h e y t h i n k . S o t h e y c o m e
w i t h o u t w a r n i n g . W h e n t h e y c o m e w e t a l k i n t h e g e n k a n . T h e y
d o n ' t s a y t h e y a r e g o i n g t o c u t t h e w e l f a r e , b u t t h e y t e l l u s t o
h u r r y u p a n d q u i t a p p l y i n g f o r i t . T h e y s a y " G o t o w o r k , d o
s o m e t h i n g . . " T h e y t e l l u s t h a t e v e n i f a m o n t h ' s p a y f o r t h e w o r k
h e d o e s i s n o t e n o u g h t o s u p p o r t t h e f a m i l y t h e y w i l l s u p p l y t h e
d i f f e r e n c e s o t h a t w e w i l l b e a b l e t o s u r v i v e .
- T a z u k o ' s h u s b a n d , H a r i , c o m e s h o m e a n d j o i n s i n t h e d i s c u s s i o n -
H : O K , a s f a r a s I a m c o n c e r n e d , i f I w a s t o b e c o m e t o t a l l y
d e p e n d e n t o n t h e w e l f a r e i t w o u l d b e t h e e n d o f m e . I ' v e h a d a
t a s t e a n d I c a n t e l l y o u t h a t i t h a s a l r e a d y d i s g r a c e d m e . B e c a u s e
o f t h i s a l l I w a n t e d t o d o w a s t o g i v e u p l i v i n g .
I t h i n k t h a t y o u n g p e o p l e o n w e l f a r e a r e p i c k e d o u t f o r s p e c i a l
t r e a t m e n t b y t h e c a s e w o r k e r s . I w a s a s k e d t o g e t w o r k o f a n y
s o r t , a n d I k n o w t h a t I s h o u l d t a k e s o m e w o r k , b u t b e c a u s e I
h a v e a b a c k i n j u r y I j u s t c a n ' t g e t a n y . I t ' s t h e s a m e e v e r y w h e r e .
I t ' s a r e a l l y v e x i n g s i t u a t i o n ( b e c a u s e I w a n t t o w o r k ) a n d t h e
h a r d e s t t h i n g a b o u t i t i s t h a t I h a v e t o s t a n d t h e r e a n d t a k e i t .
( t h e c a s e w o r k e r s ' s c o r n ) .
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H a r i d i s p l a y s a s o u n d , w o r k i n g k n o w l e d g e o f c u r r e n t w e l f a r e p o l i c y , a n d
t h e c a s e w o r k e r s ' a t t i t u d e s i n p a r t i c u l a r :
H : I t ' s n o t r e a l l y a s t h o u g h t h e c a s e w o r k e r i s a l w a y s d i s b e l i e v i n g
m e a b o u t t h e p a i n I h a v e i n m y b a c k . . t h e f a c t i s t h a t t h e y j u s t
w a n t t o m a k e t h e n u m b e r s w o r k o u t a l r i g h t . Y o u s e e , i f I g i v e
u p w e l f a r e a n d t a k e w o r k r e g a r d l e s s o f h o w b a d l y i t p a y s , t h e
n u m b e r s a r e b a l a n c e d f o r t h e c a s e w o r k e r . I t d o e s n ' t r e a l l y m a t t e r
t h a t I ' v e g o t a b a d b a c k .
M : I t ' s b e e n s a i d t h a t p e o p l e o n w e l f a r e v i e w t h e c a s e w o r k e r a s
t h e i r e n e m y a n d v i c e v e r s a . H o w d o y o u f e e l a b o u t t h e m
y o u r s e l f ?
H : ( L o n g p a u s e ) I s u p p o s e y o u c o u l d s a y t h a t I h a v e t h e s e
f e e l i n g s a b o u t t h e m , b u t I c o u l d n ' t s a y i t a l o u d . I t ' s p a r t l y b e c a u s e
t h e c a s e w o r k e r s a r e a f r a i d o f u s I t h i n k . T h a t w e ' r e g o i n g t o d o
s o m e t h i n g t o t h e m . E n e m i e s d o n ' t g e t a w a y w i t h c o m i n g t o c e r t a i n
a r e a s , a n d t h i s i s o n e o f t h e m - K a w a s a k i .
Y o u k n o w O m i n e ( a s u b u r b i n K a w a s a k i ) ? A f t e r t h e l a s t c a s e
w o r k e r w a s c h a s e d o u t o f t h e r e b y w e l f a r e r e c i p i e n t s n o o n e h a s
w a n t e d t o g o t h e r e , a n d I d o n ' t b l a m e t h e m . I t h i n k t h a t t h e
p e o p l e g a n g u p o n t h e m . S o o v e r t h e r e t h e c a s e w o r k e r s c o n t a c t
t h e m b y p h o n e a n d a s k t h e m w h a t ' s h a p p e n i n g .
J u s t a s t h e y a r e s t a r t i n g t o k n o w t h e p e o p l e a n d t h e c o n d i t i o n s i n
w h i c h p e o p l e l i v e t h e y t r a n s f e r t h e m t o o t h e r a r e a s . A s a p e r s o n
w h o h a s h a d t h e a c t u a l e x p e r i e n c e o f b e i n g o n w e l f a r e I t h i n k t h a t
a s f a r a s t h e c a s e w o r k e r s g o , I t h i n k t h a t i t ' s o n l y a j o b t o t h e
w e l f a r e w o r k e r s , b u t t o u s i t ' s t h e o p p o s i t e - t h e r e ' s a l l t h i s
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p r e s s u r e . . A s f a r a s t h e y ' r e c o n c e r n e d , t h e y w a n t t o c h a n g e t h e
p o s i t i o n I a m i n , t o g e t m e t o w o r k , r e g a r d l e s s o f w h a t I d o . I t ' s
t h e w e l f a r e b o s s e s , y o u s e e . T h e a i m i s t o m a k e m e s t o p a p p l y i n g
f o r w e l f a r e n o m a t t e r w h a t i s r e q u i r e d .
K u m o s u p p o r t s H a r i ' s c o m m e n t s t o a c e r t a i n e x t e n t , b u t q u a l i f i e s t h e m ,
s a y i n g t h a t p e o p l e l i k e h i m s e l f a p p l y a m o r e l i b e r a l i n t e r p r e t a t i o n t o t h e l e t t e r
o f t h e l a w .
K : T h e c a s e w o r k e r s s e e m t o f e e l t h a t t h e y h a v e t o b e h a r d i n
t h e i r a p p l i c a t i o n o f t h e l a w s b u t . . w e l l t h e y f e e l t h a t t h e y m u s t b e
b u s i n e s s l i k e i n t h e i r d e a l i n g s w i t h t h e p e o p l e . H o w e v e r c a s e
w o r k e r s l i k e m y s e l f w h o h a v e s t u d i e d s o m e t h i n g o f t h e w e l f a r e
s y s t e m a t u n i v e r s i t y a r e q u i t e d i f f e r e n t I t h i n k . W e l i s t e n t o t h e
w a y t h a t t h e p e r s o n d e s c r i b e s t h e i r h o u s e h o l d a n d t o w h a t t h e y
h a v e t o s a y c a r e f u l l y , a n d o n t h e b a s i s o f w h a t t h e y s a y w e
d e v e l o p a r e l a t i o n s h i p o f t r u s t a n d t h e n s u g g e s t t o t h e m h o w t h e y
c o u l d w o r k , f o r e x a m p l e . H o w e v e r t h e w a y t h a t t h i s w o r k i s
b e i n g d o n e a t p r e s e n t i s n o t l i k e t h i s a t a l l .
T h e s e w o r k e r s l i s t e n t o o n l y w h a t t h e y r e g a r d a s b e i n g n e c e s s a r y .
A p a r t f r o m t h a t , t h e y d o n ' t l i s t e n t o w h a t t h e a p p l i c a n t h a s t o
s a y . T h e y o n l y a s k q u e s t i o n s w h i c h a r e n e c e s s a r y t o t h e
p e r f o r m a n c e o f t h e i n v e s t i g a t i o n i n t o t h e c i r c u m s t a n c e s o f t h e
a p p l i c a n t . T h e y p e r f o r m t h e i n v e s t i g a t i o n a n d t h e n d e c i d e o n t h i s
b a s i s w h e t h e r i t i s n e c e s s a r y t o g i v e o u t t h e w e l f a r e . I n t h i s c a s e
t h e r e i s n o h u m a n r e l a t i o n s h i p i n v o l v e d a t a l l - n o u n d e r s t a n d i n g .
A s f a r a s I a m c o n c e r n e d , o f c o u r s e w e h a v e t o l o o k i n t o t h e
w a y t h a t w e l f a r e a p p l i c a t i o n s s h o u l d o r s h o u l d n ' t b e h a n d l e d , b u t
w e a l s o t r y t o d e v e l o p s o m e s o r t o f d e p t h o f u n d e r s t a n d i n g w i t h
t h e a p p l i c a n t . O f c o u r s e w h e t h e r t h i s i s s u c c e s s f u l o r n o t i s
a n o t h e r s t o r y , b u t r e g a r d l e s s w e h a v e t o t r y o u r b e s t t o d o t h i s .
I n t h i s a r e a t h e w a y t h i n g s a r e d o n e i s a l i t t l e d i f f e r e n t .
A c c o r d i n g t o K u m o , c a s e w o r k e r s a r e s u b j e c t e d t o p r e s s u r e t o r e d u c e
w e l f a r e e x p e n d i t u r e , a n d m o r e o v e r , m o r e s e n i o r w e l f a r e w o r k e r s l i k e h i m s e l f a r e
a l s o p r e s s u r e d . T h i s i n t u r n i n c r e a s e s t h e p r e s s u r e t o w h i c h t h e c a s e w o r k e r s a r e
s u b j e c t e d . H e d e s c r i b e s t h e p r o c e s s :
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K : I d o n ' t g e t t o l d n o t t o g i v e o u t w e l f a r e , n o . H o w e v e r , t h e
w e l f a r e r a t e h e r e i s v e r y h i g h s o t h e r e a r e a l o t o f w a y s i n w h i c h
I a m a s k e d t o l o w e r t h e w e l f a r e r a t e w h e r e p o s s i b l e . B e c a u s e o f
t h e s e m e a s u r e s w h i c h a r e i n t r o d u c e d a t t h e w o r k p l a c e t h e w e l f a r e
r a t e i s b e i n g l o w e r e d , t h a t i s i f I c o n f o r m t o t h e d e m a n d s p l a c e d
o n m e . H o w e v e r w e a r e n e v e r t o l d t o r e d u c e t h e w e l f a r e s p e n d i n g
i n a s m a n y w o r d s . B u t w e a r e t o l d t o l o w e r t h e w e l f a r e r a t e .
T h e r e i s t h i s s o r t o f p r e s s u r e .
T h e p r e s s u r e c o m e s f r o m t h e n a t i o n a l g o v e r n m e n t I t h i n k . T h e
n a t i o n a l g o v e r n m e n t d e v e l o p s t h e s e p o l i c i e s , w h i c h t h e p r e f e c t u r e
i s b o u n d t o f o l l o w , a n d i n t u r n t h i s i s m a d e i n t o a f o r m o f a c t i o n
w h i c h a f f e c t s e a c h w e l f a r e o f f i c e . T h e n t h e h e a d o f t h e i n d i v i d u a l
w e l f a r e o f f i c e i s t o l d t o f o l l o w t h e s e d i r e c t i o n s . H e t e l l s t h e k a c h o
t o d o t h e s a m e , a n d e v e n t u a l l y i t i s p a s s e d o n t o m e . T o s p e a k
q u i t e f r a n k l y , i t i s a p o l i c y t o r e d u c e w e l f a r e s p e n d i n g w h i c h t h e
n a t i o n a l g o v e r n m e n t h a s m a d e .
I t ' s a c a s e o f h o n n e a n d t a J e m a e " . A s f a r a s t h e m e a n i n g t h a t I
g e t f r o m t h i s s y s t e m o f b u c k p a s s i n g g o e s , i t i s a s i m p l e m a t t e r
o f t h e f a c t t h a t I a m b e i n g t o l d t o r e d u c e w e l f a r e s p e n d i n g .
I n a c t u a l f a c t , K u m o i s a s c y n i c a l a s H a r i a b o u t t h e r e a s o n s f o r r e d u c i n g
w e l f a r e e x p e n d i t u r e . T h e n e e d t o r e d u c e t h e s t a t i s t i c s o f w e l f a r e d e p e n d e n c y i s
m e n t i o n e d b y b o t h H a r i a n d K u m o , a l t h o u g h K u m o d i s p l a y s a m o r e s o p h i s t i c a t e d
u n d e r s t a n d i n g o f t h e p r o b l e m .
K : L a s t y e a r i n A p r i l o r M a y t h e n a t i o n a l f i g u r e s f o r w e l f a r e
r e a c h e d l e s s t h a n o n e p e r c e n t . T h i s i s e x t r e m e l y l o w w h e n
c o m p a r e d t o a n y o t h e r d e v e l o p e d c a p i t a l i s t c o u n t r y . W h e n t h e r a t e
f e l l t o 0 . 9 9 p e r c e n t f o r t h e f i r s t t i m e , e v e n t h o u g h t h e n a t i o n a l
g o v e r n m e n t s a i d t h a t t h e e c o n o m y w a s p e r f o r m i n g w e l l , I c o u l d
n o t b e l i e v e t h a t g i v e n t h e a c t u a l s t a t e o f a f f a i r s , t h e e m p l o y m e n t
r a t e h a d r e a l l y i m p r o v e d a t a l l . T h e r e f o r e y o u c a n s a y t h a t t h e
l o w e r i n g o f t h e r a t e o f w e l f a r e w a s j u s t a s t r a t e g y t o s h o w
s t a t i s t i c a l l y t h a t t h e e c o n o m y w a s p e r f o r m i n g b e t t e r t h a n i t a c t u a l l y
w a s .
9 R o u g h l y t r a n s l a t e s , i n t h i s c o n t e x t a s " t r u e i n t e n t i o n s " , a n d " a d i p l o m a t i c f a c e "
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W e l f a r e , t h e K a w a s a k i w o r k e t h o s a n d t h e y a k u z a
A n a l t e r n a t i v e w o r k e t h o s h a s d e v e l o p e d i n K a w a s a k i o v e r t h e y e a r s s i n c e
t h e c o a l m i n i n g d a y s - s o m e t h i n g w h i c h i s r e l a t e d t o t h e l i m i t e d o p p o r t u n i t i e s f o r
e m p l o y m e n t i n t h e r e g i o n . F o l l o w i n g t h e w i t h d r a w a l o f U e d a a n d t h e o t h e r c o a l
c o m p a n i e s , m a n y e x - m i n e r s b e c a m e d e p e n d e n t o n w e l f a r e a s t h e i r m a i n f o r m o f
s u b s i s t e n c e . T h e d e v e l o p m e n t o f t h e t o w n ' s e c o n o m i c i n f r a s t r u c t u r e w a s s l o w ,
a n d a p a r t f r o m d a y l a b o u r i n g o n b u i l d i n g s i t e s a n d i n t h e p u b l i c w o r k s p r o g r a m s
i n i t i a t e d u n d e r t h e T e m p o r a r y C o a l R a t i o n a l i s a t i o n B i l l , e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s
f o r s k i l l e d m i n e r s w e r e r a r e .
T h e n e w - f o u n d d e p e n d e n c e o n w e l f a r e l e f t m a n y p e o p l e w i t h t h e
c o n s c i o u s n e s s t h a t , e v e n a f t e r t h e y h a d f o u n d w o r k , t h e y h a d t h e r i g h t t o r e m a i n
o n t h e w e l f a r e . I n f a c t , a s i n t h e h a l c y o n d a y s o f t h e c o a l c o m p a n i e s ' p r e s e n c e ,
t h e l o c a l c o m m u n i t y d e v e l o p e d a n a l t e r n a t i v e c o n s c i o u s n e s s t o t h e a u t h o r i t i e s o f
w h e r e t h e y f i t t e d i n t o t h e s c h e m e o f t h i n g s . A s e r i e s o f w e l f a r e s e a m s w a s
i m p l e m e n t e d , w h i c h i n v o l v e d m o s t K a w a s a k i e m p l o y e r s , a l m o s t a l l y a k u w
p e r s o n n e l a n d m a n y g o v e r n m e n t b u r e a u c r a t s . T o a c e r t a i n e x t e n t , m a n y o f t h e s e
s c a m s a r e s t i l l p e r p e t r a t e d t o d a y .
O l d h a b i t s d i e d h a r d , a n d e s p e c i a l l y t h e h a b i t s t r a d i t i o n a l l y a s s o c i a t e d w i t h
c o a l m i n i n g - g a m b l i n g a n d d r i n k i n g - w e r e e x p e n s i v e . I n o r d e r t o m a i n t a i n t h e s e
l u x u r i e s o n g r e a t l y r e d u c e d i n c o m e s , m a n y p e o p l e t u r n e d t o u n o f f i c i a l s u p p l i e r s
f o r c a p i t a l - t h e l o a n s h a r k s . T h e l o a n s h a r k s w e r e o f t e n y a k u w o r y a k u w -
c o n n e c t e d , a n d c o u l d b e r e l i e d o n n o t t o i n f o r m t h e w e l f a r e o f f i c e o f a p e r s o n ' s
f i n a n c i a l c o m m i t m e n t s o r s t a t u s . T h e y a k u z a a l s o r a n a l m o s t a l l t h e g a m b l i n g
i n t o w n , f r o m S P b o o k m a k e r s t o t h e p a c h i n k o p a r l o u r s , a n d t h e y c o n t r o l l e d t h e
b o o m i n g " l o v e m o t e l " a n d p r o s t i t u t i o n b u s i n e s s e s . M o r e o v e r t h e y h a d d i v e r s i f i e d
i n t e r e s t s i n t h e c o n s t r u c t i o n i n d u s t r y , o n e o f t h e o n l y i n d u s t r i e s t o e m p l o y e x -
m i n e r s i n t h e h a r s h e c o n o m i c c l i m a t e . T h e y w e r e t h e r e f o r e a b l e t o m o n i t o r t h e
m o v e m e n t s o f m a n y p e o p l e ' s l e i s u r e a c t i v i t i e s , a n d c o u l d d e t e r m i n e h o w p e o p l e
a c t u a l l y e a r n e d , s p e n t , b o r r o w e d a n d l o s t m o n e y .
G i v e n t h e l i m i t e d o p p o r t u n i t i e s f o r m a n y e x - m i n e r s t o e a r n m o n e y , a p a r t
f r o m l a b o u r i n g a n d g a m b l i n g , t h e y a k u z a w e r e i n f a v o u r o f a s y s t e m o f
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g o v e r n m e n t s u b s i d i s e d p a y m e n t s f o r t h e m a s s e s . B y g u a r a n t e e i n g t h e p e o p l e a
s t e a d y b a s e i n c o m e , t h e g a n g s t e r s w e r e a b l e t o e s t i m a t e w i t h g r e a t a c c u r a c y h o w
m u c h m o n e y t h e y c o u l d a f f o r d t o l e n d t o w h o m , w h e n t h e m o n e y w o u l d b e
r e t u r n e d , a n d h o w t h e m o n e y w o u l d b e s p e n t i n t o w n . T h e w e l f a r e s y s t e m l e n t
i t s e l f t o a b u s e . A p a r t f r o m t h e i r o b v i o u s c r i m e - r e l a t e d i n t e r e s t s , t h e y a k u z a a l s o
h a d i n t e r e s t s i n p o l i t i c s . I n t h e f o r m a t i v e d a y s o f w e l f a r e d i s t r i b u t i o n i n
K a w a s a k i i n t h e 1 9 6 O s , w h e n i t w a s c o n d u c t e d v i r t u a l l y w i t h o u t p r e f e c t u r a l
g o v e r n m e n t i n t e r f e r e n c e u n d e r t h e S c r a p a n d B u i l d p r o g r a m , t h e l o c a l y a k u z a
w e r e a b l e t o o f f e r l o c a l g o v e r n m e n t o f f i c i a l s p e r c e n t a g e s a s i n c e n t i v e s t o a l l o w
a l m o s t a n y a p p l i c a n t f r e e r e i n t o r e c e i v e b e n e f i t s . T h e w e l f a r e c h e q u e w o u l d b e
p a i d t o t h e y a k u z a d i r e c t l y , t h e a m o u n t o w e d f o r s e r v i c e s d e d u c t e d , a n d t h e
r e m a i n d e r , i f t h e r e w a s a n y , p a s s e d o n t o t h e o f f i c i a l r e c i p i e n t . I f t h e r e w a s s t i l l
m o n e y o w e d , t h e r e c i p i e n t w o u l d b e f o r c e d t o b o r r o w m o r e m o n e y u n t i l t h e
n e x t w e l f a r e c h e q u e a r r i v e d . I t w a s a v i c i o u s c i r c l e .
F u r t h e r , t h e y a k u z a t h e m s e l v e s w e r e a l s o o n t h e w e l f a r e p a y r o l l , b e c a u s e
t h e y w e r e n o t o f f i c i a l l y w o r k i n g .
H o w e v e r , t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e 1 2 3 L e g i s l a t i o n h a d a p r o f o u n d e f f e c t
o n t h e s y s t e m . T h e n a t i o n a l a n d p r e f e c t u r a l g o v e r n m e n t s i d e n t i f i e d s o m e o f t h e
p r o b l e m s a s s o c i a t e d w i t h w h a t w a s b e c o m i n g a n e x c e s s i v e w e l f a r e b i l l i n t h e
a r e a , a n d m o v e d t o c r e a t e a m u c h s t r i c t e r e n v i r o n m e n t , a s I h a v e d e s c r i b e d i n
t h e p r e v i o u s c h a p t e r . I t h a s b e e n s u g g e s t e d b y o n e o f m y y a k u z a i n f o r m a n t s t h a t
a l t h o u g h t h e a p p e a r a n c e o f t h e w e l f a r e d i s t r i b u t i o n s y s t e m h a s c h a n g e d , t h e s a m e
p r o c e s s e s a r e i n a c t i o n . H a v i n g i d e n t i f i e d t h e c a s e w o r k e r a s t h e w e a k l i n k i n
t h e b u r e a u c r a t i c c h a i n o f c o m m a n d , t h e y a r e t a r g e t e d b y t h e y a k u z a . T h a t i s ,
t h e y a r e t h r e a t e n e d w i t h p e r s o n a l v i o l e n c e i f t h e y w i l l n o t s u p p o r t t h e a p p l i c a t i o n
o f a p e r s o n w h o m t h e y a k u z a h a s r e c o m m e n d e d .
K u m o s u p p o r t s t h e a r g u m e n t t h a t " i n t h e p a s t " t h e s e s o r t o f o c c u r r e n c e s
w e r e c o m m o n , b u t s a y s t h a t t h e y h a v e l a r g e l y d i s a p p e a r e d t o d a y . T h i s m a y b e
e i t h e r n a i v e o r v e r y w e l l - i n f o r m e d . C e r t a i n l y f e w c a s e w o r k e r s s e e m e d p r e p a r e d
t o d i s c u s s t h i s i s s u e . H a r i , o n t h e o t h e r h a n d , s u g g e s t s t h a t m a n y p e o p l e w h o
a r e l i v i n g q u i t e c o m f o r t a b l y o n w e l f a r e , a n d a r e w o r k i n g o r u s i n g t h e m o n e y
t o g a m b l e , o w e i t t o t h e i n f l u e n c e o f t h e y a k u z a . C e r t a i n l y t h e i n c i d e n c e s o f
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d i r e c t y a k u U l i n v o l v e m e n t a r e d e c r e a s i n g , j u s t a s t h e i n f l u e n c e o f t h e g a n g s t e r s
i s w a n i n g , b u t t h e r e i s a s t r o n g l i n k b e t w e e n t h e m e n t a l i t y c a u s e d b y t h e i r
i n t e r v e n t i o n i n t h e f o r m a t i v e d a y s o f w e l f a r e d i s t r i b u t i o n i n K a w a s a k i a n d t h e
c o n t e m p o r a r y w o r k e t h o s . R a r i e x p l a i n s h i s i n t e r p r e t a t i o n o f t h e K a w a s a k i w o r k
e t h o s :
R : T h e p r o b l e m c o n d i t i o n s f r o m t h e p a s t h a v e c o n t i n u e d o n i n t o
t h e p r e s e n t . W h a t ' 1 m e a n i s t h a t t h e r e a r e m a n y p e o p l e i n
K a w a s a k i w h o g e t w e l f a r e s u p p o r t ( s e i k i l t s u h O g o ) a n d t a k e t h e
m o n e y a n d u s e i t o n t h e r a c e t r a c k , o r i n g a m b l i n g g e n e r a l l y . I t ' s
p a r t o f K a w a s a k i ' s l a n g u a g e - t h e w e l f a r e ( l a u g h s ) .
I n K a w a s a k i t h e r e a r e o t h e r , d i f f e r e n t s o r t s o f p r e s s u r e p l a c e d ( o n
t h e c a s e w o r k e r s ) I ' d s a y - y o u k n o w , l i k e t h e y a k u U l u s e d t o
d o . . . . . W h e n a l l t h e p e o p l e i n a s m a l l a r e a g e t w e l f a r e t h e r e i s
a s o r t o f g r o u p s o l i d a r i t y . E v e r y o n e b o a s t s a b o u t h o w e a s y i t i s
t o g e t o n t h e w e l f a r e , a n d I s u p p o s e t h a t t h e r e i s a s o r t o f
c o n s c i o u s n e s s t h a t i t i s e v e r y o n e ' s r i g h t , n o t a p r i v i l e g e . T h e y s o r t
o f u s e i t t o b a l a n c e t h e i r w a g e s s o t h a t t h e y m a k e a g o o d l i v i n g .
O n i s h i d e s c r i b e s i t m o r e s u c c i n c t l y :
0 : A r o u n d h e r e y o u s e e b e c a u s e t h e r e a r e s o m a n y p e o p l e i n t h e
s a m e b o a t , i f y o u w e n t t o w o r k i n a f a c t o r y t h e r e i s a g o o d
c h a n c e t h a t m a n y o f t h e o t h e r s w h o a r e w o r k i n g t h e r e w o u l d a l s o
b e o n t h e d o l e . B e c a u s e e v e r y o n e i s i n t h e s a m e p o s i t i o n n o - o n e
s a y s a n y t h i n g a n d t h e c a s e w o r k e r s n e v e r f i n d o u t . I f s o m e o n e
w h o e v e r y o n e k n o w s b e c o m e s M i n s e i i n ( t o w n w e l f a r e i n v e s t i g a t i o n
o f f i c e r ) h e k n o w s w h a t e v e r y o n e i s d o i n g b u t b e c a u s e h e w a n t s t o
k e e p h i s p o s i t i o n o f r e s p e c t a m o n g s t t h e p e o p l e h e k n o w s t h a t
t h e r e i s l i t t l e h e c a n d o t o m a k e p e o p l e r e p o r t t h e i r " s e c r e t
w o r k . "
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Y o u s e e , e v e r y o n e a r o u n d h e r e l i k e s t o t h i n k t h a t t h e y ' r e e q u a l ,
a n d i f o t h e r s a r e w o r k i n g o n t h e d o l e t h e r e i s n o r e a s o n w h y y o u
c a n ' t - i t ' s a f o r m o f e g a l i t a r i a n i s m . I f s o m e o n e h a s n o m o n e y
t h e n h e t h i n k s t h a t h e i s b e l o w e v e r y o n e e l s e , a n d t h a t i s n o t h o w
t h i n g s a r e a r o u n d h e r e . T h a t ' s t h e s o r t o f c h a r a c t e r t h a t t h i s p l a c e
h a s - i t ' s i m p o r t a n t f o r e v e r y o n e t o f e e l a b o u t t h e s a m e l e v e l .
S e a r c h i n g f o r w o r k
T h e a v a i l a b i l i t y o f w o r k i s o f c r i t i c a l i m p o r t a n c e i n d e t e r m i n i n g w h e t h e r
o r n o t a p e r s o n i s e l i g i b l e f o r w e l f a r e . F o r m a l l y t h e g o v e r n m e n t e m p l o y m e n t
s y s t e m c o n s i s t s o f a n o f f i c e c a l l e d t h e s h o k u g y o a n t e i s h o , a p u b l i c f u n d e d " j o b
i n t r o d u c t i o n c e n t r e " t o w h i c h a p p l i c a n t s a r e r e f e r r e d b y t h e c a s e w o r k e r . T h e
c a s e w o r k e r s , l i k e m a n y o t h e r s i n t h e p u b l i c s e r v i c e a r e i g n o r a n t o f t h e w a y t h e
c e n t r e f u n c t i o n s , a n d t h e r e f o r e p l a c e t h e i r t r u s t i n i t s c a p a c i t y t o g a i n f u l l y
e m p l o y w e l f a r e r e c i p i e n t s . W e l f a r e r e c i p i e n t s o n t h e o t h e r h a n d , t h a n k s t o
e x p e r i e n c e g a i n e d f r o m h a v i n g t o d e a l w i t h t h e c e n t r e , a r e a w a r e o f i t s
s h o r t c o m i n g s a n d a r e a p p r o p r i a t e l y c y n i c a l o f i t s c a p a c i t y t o s o l v e t h e i r
u n e m p l o y m e n t d i l e m m a s . R a r i , f o r e x a m p l e , s a y s t h a t t h e r e i s a " p e c k i n g o r d e r "
o f r e g u l a r s a t t h e c e n t r e w h o a l w a y s g e t t h e g o o d j o b s , a n d t h a t p e o p l e l i k e
h i m s e l f a r e o n l y o f f e r e d c a s u a l d a y l a b o u r i n g . B e c a u s e t h i s i s n o t t h e s o r t o f
w o r k h e w a n t s , h e o f t e n r e f u s e s t o t a k e i t .
T h e r e h a v e b e e n t i m e s w h e n h e h a s b e e n a s k e d t o g o t o i n t e r v i e w s w i t h
b i g c o m p a n i e s w h i c h m a y h a v e b e e n a b l e t o e m p l o y h i m o n a f u l l - t i m e b a s i s ,
b u t h e h a s n o t m a n a g e d t o g e t p a s t t h e f i r s t i n t e r v i e w b e c a u s e o f h i s b a c k
p r o b l e m . I t s e e m s t h a t t h e c o m p a n i e s w e r e n o t w i l l i n g t o e m p l o y a p e r s o n w i t h
a h i s t o r y o f m e d i c a l t r o u b l e , t h e i n t r o d u c t i o n f r o m t h e j o b c e n t r e
n o t w i t h s t a n d i n g .
I n T a g a w a - g u n , l i k e i n m o s t a r e a s i n J a p a n , o n c e a p e r s o n h a s p a s s e d
t h e i n i t i a l " r e c r u i t i n g a g e " - u s u a l l y a f t e r t h e y l e a v e u n i v e r s i t y o r s c h o o l - t h e r e
i s a v e r y l i m i t e d j o b m a r k e t , a n d t h i s m a r k e t i s d e p e n d e n t o n p e r s o n a l c o n t a c t s .
I n R a r i ' s c a s e h e h a s f e w c o n t a c t s w h o a r e a b l e t o o f f e r h i m a n y t h i n g o t h e r
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Y o u s e e , e v e r y o n e a r o u n d h e r e l i k e s t o t h i n k t h a t t h e y ' r e e q u a l ,
a n d i f o t h e r s a r e w o r k i n g o n t h e d o l e t h e r e i s n o r e a s o n w h y y o u
c a n ' t _ i t ' s a f o r m o f e g a l i t a r i a n i s m . I f s o m e o n e h a s n o m o n e y
t h e n h e t h i n k s t h a t h e i s b e l o w e v e r y o n e e l s e , a n d t h a t i s n o t h o w
t h i n g s a r e a r o u n d h e r e . T h a t ' s t h e s o r t o f c h a r a c t e r t h a t t h i s p l a c e
h a s _ i t ' s i m p o r t a n t f o r e v e r y o n e t o f e e l a b o u t t h e s a m e l e v e l .
S e a r c h i n g f o r w o r k
_ _ . _ ~~ . . . 6 - "
T h e a v a i l a b i l i t y o f w o r k i s o f c r i t i c a l i m p o r t a n c e i n d e t e r m i n i n g w h e t h e r
o r n o t a p e r s o n i s e l i g i b l e f o r w e l f a r e . F o r m a l l y t h e g o v e r n m e n t e m p l o y m e n t
s y s t e m c o n s i s t s o f a n o f f i c e c a l l e d t h e s h o k u g y o a n t e i s h o , a p u b l i c f u n d e d " j o b
i n t r o d u c t i o n c e n t r e " t o w h i c h a p p l i c a n t s a r e r e f e r r e d b y t h e c a s e w o r k e r . T h e
c a s e w o r k e r s , l i k e m a n y o t h e r s i n t h e p u b l i c s e r v i c e a r e i g n o r a n t o f t h e w a y t h e
c e n t r e f u n c t i o n s , a n d t h e r e f o r e p l a c e t h e i r t r u s t i n i t s c a p a c i t y t o g a i n f u l l y
e m p l o y w e l f a r e r e c i p i e n t s . W e l f a r e r e c i p i e n t s o n t h e o t h e r h a n d , t h a n k s t o
e x p e r i e n c e g a i n e d f r o m h a v i n g t o d e a l w i t h t h e c e n t r e , a r e a w a r e o f i t s
s h o r t c o m i n g s a n d a r e a p p r o p r i a t e l y c y n i c a l o f i t s c a p a c i t y t o s o l v e t h e i r
u n e m p l o y m e n t d i l e m m a s . H a r i , f o r e x a m p l e , s a y s t h a t t h e r e i s a " p e c k i n g o r d e r "
o f r e g u l a r s a t t h e c e n t r e w h o a l w a y s g e t t h e g o o d j o b s , a n d t h a t p e o p l e l i k e
h i m s e l f a r e o n l y o f f e r e d c a s u a l d a y l a b o u r i n g . B e c a u s e t h i s i s n o t t h e s o r t o f
w o r k h e w a n t s , h e o f t e n r e f u s e s t o t a k e i t .
T h e r e h a v e b e e n t i m e s w h e n h e h a s b e e n a s k e d t o g o t o i n t e r v i e w s w i t h
b i g c o m p a n i e s w h i c h m a y h a v e b e e n a b l e t o e m p l o y h i m o n a f u l l - t i m e b a s i s ,
b u t h e h a s n o t m a n a g e d t o g e t p a s t t h e f i r s t i n t e r v i e w b e c a u s e o f h i s b a c k
p r o b l e m . I t s e e m s t h a t t h e c o m p a n i e s w e r e n o t w i l l i n g t o e m p l o y a p e r s o n w i t h
a h i s t o r y o f m e d i c a l t r o u b l e , t h e i n t r o d u c t i o n f r o m t h e j o b c e n t r e
n o t w i t h s t a n d i n g .
I n T a g a w a - g u n , l i k e i n m o s t a r e a s i n J a p a n , o n c e a p e r s o n h a s p a s s e d
t h e i n i t i a l " r e c r u i t i n g a g e " - u s u a l l y a f t e r t h e y l e a v e u n i v e r s i t y o r s c h o o l - t h e r e
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t h a n t h e a d v i c e t h a t h e s h o u l d s t a y o n t h e d o l e a n d w o r k " s e c r e t l y " a s o t h e r
p e o p l e i n t o w n d o .
H : I h a t e b e i n g o n w e l f a r e . O n c e y o u ' v e b e e n o n t h e d o l e t h e r e
i s n o w a y t h a t y o u c a n g e t b a c k y o u r s e n s e o f s e l f - e s t e e m . W h e n
I l o o k a t t h e p e o p l e a r o u n d h e r e w h o b a s i c a l l y d o n o t h i n g o t h e r
t h a n l i e a r o u n d a c o u p l e o f d a y s a w e e k , g a m b l e a b i t , m a y b e
w o r k a d a y o r t w o o n a c o n s t r u c t i o n s i t e a n d t a k e t h e d o l e
m o n e y , I g e t r e a l l y p i s s e d o f f .
A n d t h e y a l l p u t p r e s s u r e o n m e t o b e l i k e t h e m . T h e y t h i n k t h a t
w e ' r e a r r o g a n t b e c a u s e I r e a l l y w a n t t o w o r k , a n d b e c a u s e 1 ' m n o t
p l a y i n g a n y g a m e s w i t h t h e d o l e . T h e y ' r e j u s t l a z y , u s e l e s s
b a s t a r d s w h o o n l y w a n t t o p r e s e r v e t h e i r s e l f i s h w a y s o f l i f e .
T h a t ' s w h y w e g e t p r e s s u r e d . I t ' s t o m a k e u s c o n f o r m t o w h a t
t h e y a r e , s o t h a t w e w o n ' t t e l l . O f c o u r s e w e w o n ' t t e l 1 a n y o n e ,
b u t I h a t e i t a l l t h e s a m e .
D i s c u s s i o n
T h e r e a r e a n u m b e r o f c o n t r a d i c t o r y v a l u e s e x p r e s s e d i n t h i s s e c t i o n
w h i c h p r o b a b l y n e e d f u r t h e r c l a r i f i c a t i o n . P e r h a p s i t w o u l d b e w o r t h l o o k i n g a t
t h e i s s u e s i n d i v i d u a l 1 y , s o t h a t t h e r e s p e c t i v e a t t i t u d e s o f t h e i n f o r m a n t s a r e
m a d e c l e a r w i t h i n t h e c o n t e x t o f t h e d i s c u s s i o n .
T h e H a r i s w e r e w e l l a w a r e o f h o w t h e r e l e v a n t s e c t i o n s o f t h e w e l f a r e
r e g u l a t i o n s a f f e c t e d t h e m w h e n t h e y d e c i d e d t h a t i t w a s e s s e n t i a l t o a p p l y f o r
t h e w e l f a r e . T h e y w e r e q u i t e a w a r e , f o r i n s t a n c e t h a t a s p r o s p e c t i v e w e l f a r e
b e n e f i c i a r i e s t h e y w e r e o b l i g e d t o d i s p o s e o f t h e i r c a r , a n d o f t h e i r s a v i n g s ,
b e f o r e t h e y w o u l d b e c o m e e l i g i b l e t o r e c e i v e a n y b e n e f i t s . T h e y c h o s e t o
" d i s p o s e " o f t h e c a r i n a r a t h e r s i m p l e a n d e f f e c t i v e w a y w h i c h a l 1 0 w e d t h e m
t o k e e p t h e u s e o f i t , y e t n o t b e p e n a l i s e d f o r w h a t t h e y r e g a r d e d a s a s t u p i d
r e g u l a t i o n , a r e g u l a t i o n w h i c h o n l y s e r v e d t o r e s t r i c t t h e i r m o v e m e n t s a n d t h e i r
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i n d e p e n d e n c e a n d t o m a k e t h e i r l i v e s m o r e d i f f i c u l t . T h a t t h e y w e r e a b l e t o
j u s t i f y t h i s , o n t h e o n e h a n d , a n d s t i l l c o n d e m n o t h e r s i n t o w n f o r r e c e i v i n g
w e l f a r e b e n e f i t s i n a n " i m m o r a l m a n n e r " m a y a p p e a r t o b e h y p o c r i t i c a l , y e t a s
f a r a s t h e y w e r e c o n c e r n e d , t h e r e w a s n o c o n f l i c t o f i n t e r e s t s . T h i s w a s b e c a u s e
o f t h e i r s t r o n g l y h e l d a s s u m p t i o n s t h a t t h e y w e r e i n t h e " r i g h t , " t h a t t h e y w e r e
t r y i n g t o w o r k , a n d n o t a b u s e t h e s y s t e m , a n d t h a t o w n i n g t h e c a r w a s
i m p o r t a n t i f H a r i w a s t o f i n d w o r k b e c a u s e p u b l i c t r a n s p o r t w a s s o b a d i n t h e
a r e a . I n o t h e r w o r d s , b e n d i n g t h e l a w , a s t h e y d i d i n t h i s i n s t a n c e , c o u l d b e
j u s t i f i e d o n t h e g r o u n d s t h a t t h e l a w i n r e s p e c t o f c a r o w n e r s h i p w a s s t u p i d a n d
u n f a i r f o r p e o p l e l i v i n g i n r u r a l a r e a s , a n d w a s a l a w m a d e f o r p e o p l e o n
w e l f a r e i n t h e c i t i e s w h e r e c a r o w n e r s h i p w a s a l u x u r y .
K u m o s a i d i n s u b s e q u e n t c o n v e r s a t i o n s , t h a t h e c o u l d n o t u n d e r s t a n d t h a t
a c a r c o u l d b e c o n s i d e r e d a m e a n s o f m a k i n g f i n d i n g w o r k e a s i e r f o r w e l f a r e
r e c i p i e n t s . H e p e r c e i v e d t h e s i t u a t i o n a s s i m p l y t h a t , i f a n a p p l i c a n t h a d a c a r ,
i t d i d n ' t m a t t e r w h e r e t h e y l i v e d , o r h o w d i f f i c u l t i t w a s t o f i n d p u b l i c
t r a n s p o r t , i t w a s e s s e n t i a l t h a t t h e y t r a n s f e r t h i s p r o p e r t y i n t o c a s h a n d i n d o i n g
s o r e a l i s e t h e i r f u n f i n a n c i a l p o t e n t i a l . T h i s w a s b e c a u s e h e b e l i e v e s t h a t w e l f a r e
e x i s t s f o r t h o s e w h o n e e d i t , a n d i f t h e r e i s a n y s u p e r f l u o u s p r o p e r t y i t s h o u l d
b e c o n v e r t e d i n t o c a s h .
T h e i s s u e o f s a v i n g s a l s o c a u s e d K u m o a g r e a t d e a l o f d i f f i c u l t y . H e w a s
a w a r e t h a t t h e l a w p r o v i d e d o n l y f o r t h o s e w h o h a d n o t h i n g , a n d t h a t t h e
a p p l i c a n t h a d t o d e m o n s t r a t e t h a t h e o r s h e w a s b a s i c a l l y b a n k r u p t e d b e f o r e
c l a i m i n g b e n e f i t s . I n e f f e c t t h i s m e a n t t h a t a p p l i c a n t s w h o h a d u s e d u p t h e i r
r e s o u r c e s s o t h a t t h e y q u a l i f i e d f o r w e l f a r e , h a d a b s o l u t e l y n o r e s o u r c e s . B e c a u s e
t h e w e l f a r e b e n e f i t s t a k e a b o u t t w o w e e k s t o p r o c e s s , a p p l i c a n t s a r e f o r c e d t o
b o r r o w m o n e y t o m a k e e n d s m e e t o v e r t h a t p e r i o d , s o m e t i m e s f r o m r e l a t i v e s ,
a n d r a r e l y f r o m t h e w e l f a r e o f f i c e , b u t m o r e c o m m o n l y f r o m l o a n s h a r k s , w h o
c h a r g e u s u r i o u s r a t e s o f i n t e r e s t . T h i s f o r c e s t h e a p p l i c a n t i n t o a d e b t c y c l e f r o m
w h i c h i t i s h a r d t o e s c a p e . K u m o w a s o p p o s e d t o t h i s s t r i c t m e t h o d o f m e a n s
t e s t i n g , b u t w a s i n t h e p o s i t i o n w h e r e h e w a s u n a b l e t o o f f e r a n y w a y o f
m o d i f y i n g i t w i t h i n t h e f r a m e w o r k o f t h e o v e r a l l w e l f a r e s y s t e m .
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O p i n i o n s v a r i e d r e g a r d i n g t h e y o u n g w e l f a r e w o r k e r s . B o t h t h e H a r i s a n d
K u m o a g r e e d t h a t t h e y w e r e i n e x p e r i e n c e d a n d n o t g i v e n a c h a n c e t o g a i n t h e
e x p e r i e n c e n e c e s s a r y t o p e r f o r m t h e i r j o b s w i t h d i s t i n c t i o n . T h e y b o t h a g r e e d
t h a t t h e y o u n g c a s e w o r k e r s w e r e b r a s h a n d a b r u p t o n t h e w h o l e , a n d t h a t t h e y
l a c k e d e m p a t h y w i t h t h e i r c l i e n t s .
H o w e v e r , H a r i s a i d t h a t t h e r e a s o n t h e c a s e w o r k e r s w e r e s o h o s t i l e
t o w a r d t h e m w a s t h a t t h e c a s e w o r k e r s w e r e a f r a i d o f t h e p e o p l e o f t h e a r e a .
T h i s w a s b e c a u s e t h e l o c a l s h a d d e v e l o p e d a p o w e r f u l n e t w o r k o f w e l f a r e
c o n t a c t s , a n d h a d c o n n e c t i o n s w i t h t h e y a k u z a , a m o n g s t o t h e r s . T h e c a s e
w o r k e r s t r i e d t o c o m p e n s a t e f o r t h i s u n e v e n a n d u n f a i r d i s t r i b u t i o n o f t h e
w e l f a r e b u d g e t b y p u t t i n g p r e s s u r e o n t h o s e w e l f a r e r e c i p i e n t s w h o w e r e u n a b l e
t o r e s i s t t h e s o c i a l a n d e c o n o m i c p r e s s u r e s t h e w e l f a r e o f f i c e w a s a b l e t o b r i n g
t o b e a r o n t h e m . T h i s m e a n t t h a t s o m e w h o d i d n o t n e e d b e n e f i t s r e c e i v e d
a l l o w a n c e s , a n d o t h e r s w h o d e s p e r a t e l y n e e d e d f u n d s w e r e i n e l i g i b l e . H a r i s a w
t h i s a s a r e s u l t o f p r e s s u r e b r o u g h t t o b e a r o n t h e w e l f a r e w o r k e r s b y t h e
w e l f a r e o f f i c e t o r e d u c e t h e n u m b e r o f p e o p l e o n t h e d o l e .
A l t h o u g h K u m o w a s i n a g r e e m e n t a b o u t s o m e o f t h e s e c o m m e n t s , h e
d i s p u t e d t h e n o t i o n t h a t t h o s e w h o s h o u l d n o t b e r e c e i v i n g w e l f a r e w e r e , i n f a c t ,
g e t t i n g b e n e f i t s . T o s o m e e x t e n t t h i s r e f l e c t e d p r i d e i n h i s p o s i t i o n o f
r e s p o n s i b i l i t y a t w o r k . H e d e v e l o p e d t h i s p o s i t i o n b y s a y i n g t h a t t h e y a k u z a
w e r e n o l o n g e r a b l e t o e x e r t p r e s s u r e o n t h e w e l f a r e w o r k e r s , b e c a u s e t h e y o u n g
w o r k e r s w e r e " p o l i t i c a l l y a w a r e t h e s e d a y s . " I c o n s i d e r t h a t t h i s i s a n a i v e v i e w ,
a l t h o u g h i t i s d i f f i c u l t t o p r o v e o r d i s p r o v e . H o w e v e r , I w a s t o l d o n m a n y
o c c a s i o n s b y b o t h w e l f a r e w o r k e r s a n d y a k u z a m e m b e r s a l i k e , t h a t i f a p e r s o n
w h o k n e w a s e n i o r m a n i n t h e y a k u z a w a n t e d t o b e o n t h e d o l e , t h e n i t w a s
a r r a n g e d . T h e T a g a w a a n d K a w a s a k i p o l i c e a l s o c o r r o b o r a t e d t h i s i n p a r t b y
i n f o r m i n g m e t h a t a l l t h e r e c o r d s t h e y h a d o f t h e y a k u z a p e r s o n n e l i n K a w a s a k i
a n d T a g a w a s h o w e d t h a t , w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e t o p l e v e l " b o s s e s " t h e m e n
w e r e o n t h e d o l e . \ 0
I O K a w a n o - a d e t e c t i v e w i t h t h e T a g a w a P o l i c e - i n t e r v i e w : 1 9 8 9
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C o n c l u s i o n
W h a t i s o f i m p o r t a n c e i s t h a t t h e p e r c e p t i o n s w h i c h R a r i a n d h i s w i f e ,
T a k u z o h a v e o f t h e s o c i a l w e l f a r e s y s t e m a r e v e r y d i f f e r e n t t o t h e p e r c e p t i o n s
w h i c h t h e w e l f a r e w o r k e r s h a v e o f t h e s a m e s y s t e m . R a r i g o e s o n t o s a y t h a t
t h e r e i s a n e e d f o r t h e w e l f a r e d i s t r i b u t i o n p r o c e s s t o b e r e c t i f i e d s o t h a t o n l y
t h e p e o p l e w h o n e e d w e l f a r e s u p p o r t f r o m t h e g o v e r n m e n t s h o u l d b e e n t i t l e d t o
b e n e f i t s , a s i t u a t i o n w h i c h K u m o s a y s a l r e a d y e x i s t s .
T h e a m b i g u i t y w h i c h R a r i d i s p l a y s a b o u t t h e n a t u r e o f t h e l o c a l
c o m m u n i t y i s a l s o n o t e w o r t h y i n t h e c o n t e x t o f t h e d i s c u s s i o n . R e e m p h a s i s e s
t h e c l o s e d n a t u r e o f t h e c o m m u n i t y , a n d s a y s t h a t h e f e e l s s o r r y f o r t h e c a s e
w o r k e r s w h o a r e f o r c e d t o h a v e t o d e a l w i t h t h e r e c a l c i t r a n t w e l f a r e r e c i p i e n t s .
B u t o n t h e o t h e r h a n d h e a g r e e s w i t h O n i s h i t h a t t h e r e i s a s t r o n g c o m m u n i t y
s p i r i t w h i c h h a s e x t e n d e d f r o m t h e p a s t c o a l m i n i n g d a y s t o t h e p r e s e n t . I t m i g h t
b e m a i n t a i n e d t h a t t h i s s p i r i t h a d i t s n e g a t i v e a s p e c t s i f o n e i s t o t a k e h i s
c o m m e n t s a b o u t h i s o w n s e l f w o r t h a t f a c e v a l u e .
B o t h R a r i a n d h i s w i f e e m p h a s i s e t h e p r e s s u r e w h i c h i s b r o u g h t t o b e a r
n o t o n l y b y t h e c a s e w o r k e r s , b u t a l s o b y t h e c o m m u n i t y i n g e n e r a l . T h e
d i f f i c u l t i e s h e h a d i n f i n d i n g w o r k w h i c h w a s r e a s o n a b l y w e l l p a i d , a n d h e l d
s o m e i n t r i n s i c i n t e r e s t f o r h i m , w e r e e x a c e r b a t e d b y t h e b u r e a u c r a c y , a n d b y t h e
s h o k u g y o a n t e i s h o i n p a r t i c u l a r . T h e j o b i n t r o d u c t i o n c e n t r e i s a l o c a l
g o v e r n m e n t o r g a n i s a t i o n w h i c h g e t s s o m e o f i t s f u n d i n g ( 3 0 % ) f r o m T o k y o . T h e
c h a r t e r o f t h i s o r g a n i s a t i o n i s t o s e c u r e e m p l o y m e n t f o r a l l t h o s e w i t h o u t j o b s ,
w h o a r e a c t i v e l y s e e k i n g w o r k . A s R a r i d e s c r i b e d , t h e b u r e a u c r a t s w h o r u n t h i s
s e r v i c e a r e n o t c o n c e r n e d w i t h w h a t s o r t o f w o r k i s a v a i l a b l e f o r q u a l i f i e d
p e o p l e . T h e y a r e c o n c e r n e d p r i m a r i l y w i t h r e d u c i n g t h e n u m b e r o f p e o p l e w h o
c o m e t o t h e m s e e k i n g w o r k . R a t h e r t h e y a r e m o r e c o n c e r n e d w i t h f i n d i n g j o b s
f o r t h e i r f r i e n d s , a n d d i s c o u r a g i n g i n d i v i d u a l s l i k e R a r i f r o m a p p r o a c h i n g t h e m ,
t h u s m a k i n g t h e u n e m p l o y m e n t f i g u r e s f o r t h e a r e a a p p e a r l o w e r t h a n t h e y
a c t u a l l y a r e . F o r e x a m p l e , i n R a r i ' s c a s e , a l t h o u g h h e h a d b e e n o n t h e s e i k a t s u
h o g o f o r s o m e t i m e , b e c a u s e h e h a d n ' t r e g i s t e r e d a t t h e s h o k u g y o a n t e i s h o t h e
f a c t t h a t h e w a s u n e m p l o y e d w a s o f f i c i a l l y i g n o r e d i n t h e s t a t i s t i c a l b r e a k d o w n
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o f u n e m p l o y m e n t i n t h e r e g i o n . T h e r e i s l i t t l e o r n o c o o r d i n a t i o n b e t w e e n t h e
r e s p e c t i v e w e l f a r e a g e n c i e s .
W h a t i s o f m o r e i n t e r e s t t o a n a n t h r o p o l o g i c a l i n q u i r y i s w h y H a r i
d e c i d e d n o t t o r e g i s t e r w i t h t h e s h o k u g y o a n t e i s h o i n t h e f i r s t i n s t a n c e . W h e n
I a s k e d h i m a b o u t t h i s h e w a s r a t h e r d i r e c t , s a y i n g t h a t t h e y w e r e " a u s e l e s s
g r o u p o f b u r e a u c r a t i c i d i o t s w h o d i d n ' t c a r e w h a t h a p p e n e d t o t h o s e w h o w e r e
f o r c e d t o c o m e t o s e e · t h e m . " H e e x t e n d e d t h i s c o m m e n t t o i n c l u d e t h e f a c t t h a t
" t h e y g i v e a l l t h e g o o d j o b s t o t h e m e n t h e y k n o w t h e b e s t - t h e i r o l d S C h o o l
f r i e n d s , w o r k m a t e s - y o u k n o w . " H a r i m a i n t a i n e d t h a t t h e b e s t w a y t o f i n d a
d e c e n t j o b w a s t o u s e t h e n e t w o r k o f c o n t a c t s a p e r s o n d e v e l o p s o v e r t h e y e a r s .
I n h i s c a s e , b e c a u s e h e f e l t " s t i g m a t i s e d " b y h i s " l a c k o f s o c i a l w o r t h " h e w a s
r e l u c t a n t t o c a l l o n h i s c o n t a c t s a t f i r s t , b u t a s t h e n e c e s s i t y f o r f u r t h e r i n c o m e
b e c a m e m o r e e v i d e n t h e d e c i d e d t h a t h e w o u l d h a v e t o t a k e w h a t e v e r w o r k h e
c o u l d f i n d . A t l e a s t t h r o u g h c o n t a c t s t h e r e w a s n o p r o b l e m o f h i s w o r k i n g b e i n g
r e p o r t e d t o t h e a u t h o r i t i e s , s o h e w a s a b l e t o e a r n a l i t t l e e x t r a p o c k e t m o n e y
w i t h o u t f e a r o f l o s i n g h i s w e l f a r e b e n e f i t s .
A s T a z u k o e x p l a i n e d , t h e y b o t h k n o w t h e s y s t e m a n d a r e p r e p a r e d t o
m a n i p u l a t e i t t o t h e i r o w n e n d s , b u t t h e y d r a w t h e l i n e a t t h e w e l f a r e e x c e s s e s
w h i c h o c c u r i n K a w a s a k i . I n s o m e w a y s t h i s m a y s e e m h y p o c r i t i c a l , b u t t o t h e
H a r i s t h e r e i s n o c o n f l i c t o f i n t e r e s t h e r e a t a l l . T h e y f e e l t h a t h e i s m a k i n g a
c o n c e r t e d e f f o r t t o f i n d w o r k w h i c h i s s u i t a b l e , g i v e n h i s b a c k i n j u r y , a n d t h a t
t h e m a j o r i t y o f p e o p l e w h o a r e l i v i n g o n t h e w e l f a r e a r e p e o p l e w h o a r e
a b u s i n g t h e s y s t e m s o t h a t t h e y c a n c o n t i n u e t o s u p p o r t a l i f e s t y l e o f g a m b l i n g
a n d s l o t h . I t i s p r o b a b l y n o t u n r e a s o n a b l e t o s u g g e s t t h a t t h e a t t i t u d e o f t h i s
f a m i l y i s m o r e v e h e m e n t l y a n t i - W e l f a r e S t a t e t h a n t h e a t t i t u d e s o f t h e p o p u l a t i o n
a t l a r g e .
W i t h i n t h e l o c a l c o m m u n i t y , H a r i h a s a d o p t e d t h e r o l e o f v o l u n t a r y
p a r i a h , s h u n n i n g c o n t a c t w i t h m o s t o f t h e i r n e i g h b o u r s , p a r t l y i n s h a m e b e c a u s e
h e f e e l s t h a t h e c a n n o t h o l d h i s h e a d u p i n p u b l i c k n o w i n g t h a t h e i s n o t
c o n t r i b u t i n g t o s o c i e t y , a n d p a r t l y b e c a u s e h e r e v i l e s t h e t y p e o f p e o p l e w h o a r e
t h e i r n e i g h b o u r s . T h i s i n c r e a s e s t h e p r e s s u r e o n b o t h h i m s e l f a n d h i s f a m i l y w h o
a r e l e f t a l o n e , i n t u r n , b y t h e c o m m u n i t y . R e c i p r o c a l o s t r a c i s a t i o n h a s b e e n a n
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i n t e g r a l p a r t o f v i l l a g e l i f e i n J a p a n f o r h u n d r e d s o f y e a r s , a c c o r d i n g t o w e l l -
d o c u m e n t e d s o u r c e s , l 1 a n d t h e p r e s s u r e t o c o n f o r m t o s o c i a l s t e r e o t y p e s ,
w h e t h e r t h e y b e p o s i t i v e o r n e g a t i v e , i s i n t e n s e w i t h i n t h e c o n t e x t o f o n a n d
g i r i . W h e n , o n t o p o f t h e f i n a n c i a l a n d s o c i a l p r e s s u r e s , c a s e w o r k e r s d e m a n d
t h a t w e l f a r e r e c i p i e n t s e i t h e r t r a n s f e r t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e i r l i v e l i h o o d s t o
t h e i r r e l a t i v e s , t h r o u g h t h e 1 2 3 L e g i s l a t i o n , o r w i t h d r a w v o l u n t a r i l y f r o m t h e
s c h e m e , t h e p r e s s u r e s t o w h i c h t h e w e l f a r e r e c i p i e n t s a r e s u b j e c t e d b e c o m e
e x t r e m e . P a r t i c u l a r l y t h e s o c i a l s t i g m a w h i c h a t t a c h e s t o w e l f a r e r e c i p i e n c e 1 0
a n a t i o n w h i c h e m p h a s i s e s f r o m a y o u n g a g e t h e n e e d f o r a l l J a p a n e s e t o
c o n f o r m t o a s o - c a l l e d s t a n d a r d J a p a n e s e w o r k e t h i c , i s d e b i l i t a t i n g .
I n t h i s c a s e p e r h a p s o n e o f t h e m o r e i n t e r e s t i n g a s p e c t s i s t h e n o t i o n o f
r e v e r s e s t i g m a t i s a t i o n , t h e c o n c e p t t h a t b y n o t c l a i m i n g t h e d o l e a n d w o r k i n g ,
R a r i h a s b e c o m e a n o u t s i d e r i n h i s o w n c o m m u n i t y . T h e s m a l l c o m m u n i t y
w h i c h d e p e n d s o n i n s i d e a l l e g i a n c e s a n d c o n t a c t s h a s a l l b u t s h u n n e d t h e R a r i
f a m i l y , e v e n t h o u g h t h e i r b a c k g r o u n d i s t h e s a m e a s t h e i r o w n . O n i s h i r e m a r k e d
i n p r i v a t e t h a t p e o p l e · i n t h e t a n j u t h o u g h t t h a t t h e R a r i f a m i l y r e g a r d e d
t h e m s e l v e s a s s u p e r i o r , a n d t h a t t h e r e w a s a l a c k o f m u t u a l t r u s t .
1 2
A s h e s a i d :
I t ' s t h e f a u l t o f t h e f u c k i n g w e l f a r e o f f i c e t h a t R a r i ' s i n s u c h t r o u b l e i n
t h e t a n j u . T h o s e b a s t a r d s s h o u l d c o m e h e r e t o s e e w h a t ' s g o i n g o n f o r
t h e m s e l v e s . T h e y s e n d k i d s o u t h e r e w h o d o n ' t k n o w w h a t t h e y ' r e d o i n g ,
a n d w h e n t h e y m a k e a m i s t a k e , t h e y g e t t r a n s f e r r e d , a n d a n o t h e r n e w
i d i o t r e p l a c e s t h e m . E v e r y o n e a r o u n d h e r e k n o w s h o w t o s c r e w t h e
s y s t e m , a n d w h e n s o m e o n e l i k e R a r i , w h o g e n u i n e l y n e e d s s u p p o r t ,
a p p l i e s f o r w e l f a r e , h e g e t s d r a g g e d o v e r t h e c o a l s b y e n t h u s i a s t i c , d u m b
k i d s . I t ' s a l l c r a z y . 1 3
1 1
s e e
N a k a n e , 1 9 7 1 , f o r e x a m p l e
I 2 O n i s h i , p e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n : 1 9 8 9
1 3 0 n i s h i , i n t e r v i e w : 1 9 8 9
C h a p t e r 1 5
T H E M E D I A A N D I : P a r t 1 1
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T h i s s e c o n d p a r t o f t h e m e d i a s e c t i o n i s d e s i g n e d t o p r o v i d e a n i l l u s t r a t i o n o f
s o m e o f t h e m e c h a n i s m s w h i c h a r e u s e d t o c o n v e y i n f o r m a t i o n t o t h e
p o p u l a t i o n , a n d h o w t h e p o p u l a t i o n r e a c t s t o t h e w a y a n i s s u e i s r e p o r t e d .
W h e r e a s m y o w n r o l e i n t h i s i s o f s o m e r e l e v a n c e , o f m o r e i m p o r t a n c e i s
t h e w a y i n w h i c h b o t h I a n d t h e a r e a i n w h i c h I w a s c o n d u c t i n g r e s e a r c h
w e r e r e p r e s e n t e d .
T h e p l e t h o r a o f a r t i c l e s a n d t e l e v i s i o n i t e m s a b o u t m e w h e n I f i r s t
m o v e d t o M i t s u i I t a h a d b o t h p o s i t i v e a n d n e g a t i v e e f f e c t s o n m y r e s e a r c h .
A f t e r t h e f i r s t s e r i e s o f h u m a n i n t e r e s t s t o r i e s I w a s c o n t a c t e d b y a n u m b e r
o f b o t h l o c a l p e o p l e a n d o u t s i d e r s f o r v a r i o u s r e a s o n s . T h e f o l l o w i n g e x t r a c t
f r o m m y d i a r y i m m e d i a t e l y a f t e r t h e f i r s t n e w s p a p e r a r t i c l e s w e r e p u b l i s h e d i s
a g o o d e x a m p l e o f t h e n e g a t i v e s i d e o f t h e s e c o n t a c t s .
T h i s a f t e r n o o n w h e n I g o t h o m e I w a s s u r p r i s e d t o f i n d q u i t e a
s u b s t a n t i a l a m o u n t o f m a i l f r o m p e o p l e I h a v e n e v e r m e t w h o
l i v e i n a l l p a r t s o f F u k u o k a P r e f e c t u r e , s a y i n g t h e y h a d s e e n a n
a r t i c l e a b o u t m e i n t h e p a p e r s , a n d w o u l d I m i n d t e a c h i n g t h e m
E n g l i s h , i f i t w a s n ' t t o o m u c h t r o u b l e . T h e l a s t t h i n g I w a n t
n o w i s t o h a s s l e d b y E n g l i s h s y c o p h a n t s w h o w a n t a p e t
g a i j i n I , s o I w i l l p a s s o n t h i s .
T h e r e w a s a l s o a m i s s i v e w r i t t e n i n t h e m o s t a p p a l l i n g
E n g l i s h t e l l i n g m e " w e l c o m e T a g a w a " a n d w o u l d I m i n d c o m i n g
t o t h e I k e i j i r i C h u g a k k 0
2
b e c a u s e t h e y a r e " i n t e r e s t i n m y l i f e . "
I h a v e t o i n c l u d e s o m e o f t h e m e s s a g e . I t r e a d a s f o l l o w s :
l a c o m m o n l y u s e d w o r d w h i c h l i t e r a l l y m e a n s " o u t s i d e p e r s o n , " a n d i s u s u a l l y u s e d
t o r e f e r t o C a u c a s i a n f o r e i g n e r s .
2 J u n i o r H i g h S c h o o l
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" D e a r A l i e n .
W e l c o m e T a g a w a .
W e a r e t h e m e m b e r o f t h e a n n o u n c e m e n t c l u b a t
I k e i j i r i j u n i o r h i g h s c h o o l . W e k n o w y o u , b e c a u s e
w e s a w a n a r t i d o f n e w s p a p e r a b o u t y o u . W e a r e
i n t e r e s t i n y o u r l i f e ( s i c ) "
I t d e t e r i o r a t e s f r o m t h i s p o i n t o n s o I w o n ' t g o i n t o i t i n a n y
m o r e p a i n f u l d e t a i l . S u f f i c e i t t o s a y t h a t t h e a r t i c l e s i n t h e
p a p e r h a v e h a d a n o t l O O % b e n e f i c i a l e f f e c t o n m y e x i s t e n c e .
O n l y t i m e w i l l t e l l h o w t h i n g s w i l l t u r n o u t o v e r t h e l o n g e r
p e r i o d h o w e v e r .
3
O f c o u r s e m a n y p e o p l e I m e t w e r e s c e p t i c a l a b o u t t h e m o t i v a t i o n f o r
m y r e s e a r c h . I w a s a c c u s e d o f b e i n g a M a r x i s t a g i t a t o r , a " r e v o l u t i o n a r y , "
a n d a t r o u b l e m a k e r . A l t h o u g h t h e s e p e o p l e w e r e i n t h e m i n o r i t y I w a s u n d e r
t h e i m p r e s s i o n t h a t t h e y t h o u g h t I w a s t r y i n g t o a t t r a c t p u b l i c i t y f o r m y s e l f
w i t h t h e u l t i m a t e a i m o f u n d e r m i n i n g t h e n a t u r e o f J a p a n e s e s o c i e t y .
O t h e r s w h o c o n t a c t e d m e o n t h e b a s i s o f t h e s e a r t i c l e s w e r e t o b e c o m e
g o o d f r i e n d s a n d v a l u e d i n f o r m a n t s . F u r t h e r , b e c a u s e o f m y r e a s o n a b l y h i g h
p u b l i c p r o f i l e , I w a s a s k e d t o s p e a k i n p u b l i c o n m a n y o c c a s i o n s a t
i n s t i t u t i o n s w h e r e I w o u l d h a v e h a d l i t t l e o r n o c r e d i b i l i t y w e r e I t o h a v e
a p p r o a c h e d t h e m u n a n n o u n c e d . I n a w a y , t h e n e w s p a p e r s a c t e d a s a p u b l i c
i n t r o d u c t i o n s e r v i c e . T h r o u g h s o m e o f t h e s e c o n t a c t s , I w a s a b l e t o m e e t a n d
d i s c u s s i s s u e s w i t h m a n y p e o p l e w h i c h I r e g a r d e d a s p r e s s i n g t o m y r e s e a r c h ,
s u c h a s w e l f a r e p a r t i c i p a t i o n , c r i m e , a n d t h e l a r g e y a k u U l p r e s e n c e i n t h e
r e g i o n . M a i n l y b e c a u s e o f t h e s e d i s c u s s i o n s w h i c h f o l l o w e d t h e e a r l y
n e w s p a p e r r e p o r t s , I m a d e a p o i n t o f u s i n g t h e c o n t a c t s I d e v e l o p e d i n t h e
p r e s s a s a m e a n s o f e x p r e s s i n g n o t o n l y m y o w n v i e w s o n t h e a r e a , b u t a l s o
t h e v i e w s o f t h e C h i k u h o r e v i v a l i s t s . M e m b e r s o f t h i s g r o u p i n c l u d e d w e l f a r e
a c t i v i s t s , i n f o r m a l h a n d i c a p p e d p e o p l e ' s s u p p o r t g r o u p s , e x - u n i o n a c t i v i s t s ,
3 4 t h M a r c h , 1 9 8 8
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a c a d e m i c s f r o m t e r t i a r y w e l f a r e i n s t i t u t i o n s , c a s e w o r k e r s f r o m t h e w e l f a r e
o f f i c e s i n t w o t o w n s , e x - c o a l m i n e r s , t e a c h e r s , p e o p l e f r o m B u r a k u m i n
c o m m u n i t i e s , a n d p r i v a t e r e s e a r c h e r s .
O n e o f t h i s g r o u p ' s p r o b l e m s w a s t h a t t h e y h a d l i m i t e d a c c e s s t o t h e
e l e c t r o n i c m e d i a . A l t h o u g h t h e y w e r e a b l e t o a r t i c u l a t e t h e i r c o m p a r a t i v e l y
r a d i c a l v i e w s a m o n g s t g r o u p s o f p e o p l e w h o w e r e a l r e a d y c o n v e r t e d t o t h e i r
c a u s e , a s i t w e r e , t h e y h a d l i t t l e e x p o s u r e t o t h e w i d e r p o p u l a t i o n . F u r t h e r ,
t h e r e w e r e o t h e r , g e n e r a l c o n s t r a i n t s i m p o s e d b y t h e m e d i a , w h i c h o f t e n w e r e
r e l a t e d a s m u c h t o t h e c o n c e p t o f " n e w s w o r t h i n e s s · a s t o a n y c o e r c i v e o r
r e s t r i c t i v e c e n s o r s h i p p o l i c i e s i m p l e m e n t e d b y t h e r e s p e c t i v e t e l e v i s i o n a n d
r a d i o n e t w o r k s . O n t o p o f t h i s , t h e r e w e r e a n u m b e r o f s e l f - i m p o s e d
c o n s t r a i n t s a p p l i e d b y t h e C h i k u h o r e v i v a l i s t s t h e m s e l v e s , d u e p e r h a p s t o t h e i r
a c c e p t a n c e o f t h e r e s t r i c t i o n s o f " p o l i t e s o c i o l o g i c a l d i s c o u r s e " - a s o m e w h a t
i r o n i c a l p o s i t i o n g i v e n t h e i r o u t s p o k e n r h e t o r i c w i t h i n t h e g r o u p - a n d d u e
a l s o t o t h e i r l a c k o f e x p e r i e n c e a n d c o n f i d e n c e w i t h i n t h i s m e d i a . O t h e r ,
o f t e n d r a c o n i a n c e n s o r s h i p r e s t r i c t i o n s w e r e i m p o s e d b y b o d i e s w h i c h
d e t e r m i n e d w h a t m a t e r i a l w a s " s u i t a b l e " w i t h i n i n d i v i d u a l m e d i a o r g a n i s a t i o n s
w h e n o t h e r s e l f - r e g u l a t i n g c e n s o r s h i p m e t h o d s h a d f a i l e d . T h e r e f o r e , e v e n i f
t h e y w e r e a b l e t o g a i n a c c e s s t o b r o a d c a s t i n g f a c i l i t i e s , c r i t i c s o f g o v e r n m e n t
a n d c o m p a n y p o l i c i e s , p a r t i c u l a r l y i f t h e y o p e r a t e d o u t s i d e f o r m a l l y d e f i n e d
p o l i t i c a l p a r a d i g m s , w e r e u n a b l e t o f r e e l y a r t i c u l a t e t h e i r t h o u g h t s .
A s I w i l l s h o w b e l o w , m y p o s i t i o n a s a n o u t s i d e r a l l o w e d m e t o
m o v e b e y o n d t h e b o u n d a r i e s o f w h a t w a s a c c e p t e d a s b e i n g p o l i t i c , a n d
a c t u a l l y s a y w h a t m a n y p e o p l e c o u l d n o t s a y a b o u t t h e w e l f a r e s i t u a t i o n a n d
t h e p o w e r t h a t t h e c o a l c o m p a n i e s w e r e a b l e t o e x e r t o v e r t h e l i v e s o f
w o r k e r s d u r i n g t h e h a l c y o n d a y s o f t h e c o a l b o o m a n d i n t h e l e a n y e a r s
w h i c h f o l l o w e d . H o w e v e r , m y o u t s i d e r s t a t u s s t i l l d i d n o t p e r m i t m e t o c r o s s
a l l t h e b o u n d a r i e s o f t e l e v i s i o n c e n s o r s h i p i n t h e p r o g r a m s i n w h i c h I
a p p e a r e d . T h e c u t s i m p o s e d f r o m w i t h i n t h e p r o d u c t i o n c o m p a n y , a n d
u l t i m a t e l y f r o m t h e n e t w o r k i t s e l f , w e r e s e v e r e . I t w a s o n l y o n t h e n e w s
p r o g r a m s , w h i c h t y p i c a l l y a l l o w e d m e t w o t o t h r e e m i n u t e s t o e x p r e s s m y
v i e w s - a v e r y l o n g t i m e b y n e w s s t a n d a r d s , b u t a v e r y s h o r t t i m e t o
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e x p r e s s a c o m p l i c a t e d h y p o t h e s i s a b o u t l o c a l p o w e r r e l a t i o n s w h i c h w a s
d i a m e t r i c a l l y o p p o s e d t o t h e c o m m o n l y a c c e p t e d v e r s i o n s o f l o c a l h i s t o r y -
t h a t I w a s i n a p o s i t i o n t o s t a t e m y c a s e . H o w e v e r , a s I d e s c r i b e d a b o v e ,
c e r t a i n l y i n t h e f o r m a t i v e s t a g e s o f m y r e l a t i o n s h i p w i t h t h e m e d i a , m o s t o f
m y c o m m e n t s o n t h e s o r t o f r e s e a r c h I w a s c o n d u c t i n g w e r e c u t , a s w a s
a n y t h i n g w h i c h c o u l d b e c o n s t r u e d a s b e i n g o v e r t l y c r i t i c a l o f t h e p o w e r s t h a t
b e .
I n o r d e r t o p r o d u c e a t h r e e m i n u t e n e w s s e g m e n t , i t w a s n o t
u n c o m m o n f o r a n e w s t e a m t o b e f i l m i n g a n d i n t e r v i e w i n g f o r e i g h t h o u r s .
T h e p o t e n t i a l , t h e r e f o r e , f o r r e p r e s e n t i n g a n y p a r t i c u l a r v i e w p o i n t w h i c h
c o i n c i d e d w i t h t h e p r o d u c e r ' s i d e o l o g i c a l p o s i t i o n w a s v e r y h i g h , t h a n k s t o
f i l m c u t t i n g a n d s p l i c i n g t e c h n i q u e s . H e n c e , i n m o s t c a s e s t h e r e p r e s e n t a t i o n
o f m y s e l f a s a n o d d i t y , a n a m u s i n g a n d h a r m l e s s b u f f o o n , w a s t h e n o r m .
W h i l e t h i s m a y w e l l b e a t r u e r e p r e s e n t a t i o n o f m y p e r s o n a l c h a r a c t e r , t o m y
c h a g r i n t h e s u b s t a n c e o f m y r e s e a r c h w a s t o t a l l y n e g l e c t e d , c o m m e n t a t o r s
d e s c r i b i n g m y w o r k a s " t o o t e c h n i c a l " f o r t h e a v e r a g e p e r s o n t o u n d e r s t a n d .
T h e r e f o r e t h e y w e r e a b l e t o c o n c e n t r a t e o n t h e g a i j i n , h i s l i f e u p t o n o w ,
a n d a f e w c a m e o a p p e a r a n c e s f r o m t h e l o c a l s t o s h o w t h a t " i n t e r n a t i o n a l i s m "
w a s a l i v e a n d w e l l e v e n i n r e m o t e a r e a s l i k e C h i k u h o .
T h e f o l l o w i n g i s a n a n a l y s i s o f m y s o m e w h a t u n s u c c e s s f u l a t t e m p t s t o
c h a n g e t h i s p e r c e p t i o n b y t h e m e d i a o f b o t h m y s e l f a n d t h e a r e a . I u s e d m y
p o s i t i o n a s t h e " p r o f e s s i o n a l s t r a n g e r " t o e x p r e s s v i e w s o n a i r w h i c h w e r e n o t
a b l e t o b e e x p r e s s e d b y t h e C h i k u h o r e v i v a l i s t s . A l t h o u g h t h e t e l e v i s e d
v e r s i o n o f t h e W e L o v e K y u s h u s e r i e s w a s a b i t t e r d i s a p p o i n t m e n t t o m e ,
e s p e c i a l l y a f t e r e x t e n s i v e a n d u n s u c c e s s f u l a t t e m p t s t o c o n v i n c e t h e p r o d u c e r s
t o l e a v e i n c e r t a i n c r i t i c a l s e c t i o n s o f i n t e r v i e w s w h i c h w e r e u l t i m a t e l y e d i t e d ,
m y r o l e a s a p r e s e n t e r g a v e m e a c c e s s t o a w i d e a u d i e n c e w h o o t h e r w i s e
w o u l d n e v e r h a v e h e a r d a n y t h i n g a b o u t p o s s i b l e r e i n t e r p r e t a t i o n s o f t h e n a t u r e
o f t h e c o a l i n d u s t r y i n J a p a n .
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I L o v e K y u s h u
I n l a t e S e p t e m b e r w e h a d l e f t f o r O m u t a i n t h e s o u t h o f F u k u o k a
P r e f e c t u r e , t h e p l a c e w h e r e t h e M i i k e l a b o u r s t r i f e h a d c o n t i n u e d f o r m o r e
t h a n a y e a r . I w a s t o p a r t i c i p a t e i n a m a c h i z u k u r i ( c i t y - b u i l d i n g ) c o n f e r e n c e ,
a n d t h e f i l m c r e w h a d t h o u g h t t h a t i t w a s a p e r f e c t o p p o r t u n i t y t o s t a r t
f i l m i n g t h e p r o g r a m . T h e r e w o u l d b e a g a t h e r i n g o f l o c a l a n d p r e f e c t u r a l
o f f i c i a l s a t t h e c o n f e r e n c e , a n d a n u m b e r o f p r o m i n e n t a c a d e m i c s f r o m a l l
o v e r t h e c o u n t r y w o u l d a l s o b e t h e r e , a s w o u l d u n i o n d e l e g a t e s f r o m o t h e r
c o a l p r o d u c i n g a r e a s , m o s t n o t a b l y H o k k a i d o . A f t e r a r a t h e r w e t a n d c o l d
b i k e r i d e f r o m T a g a w a , a p p r o x i m a t e l y 6 0 k i l o m e t r e s a w a y , I a r r i v e d a n d t o o k
m y p l a c e o n t h e s t a g e w i t h t h e o t h e r m a i n d e l e g a t e s . S p e e c h e s w e r e m a d e
a b o u t t h e a p p a l l i n g s t a t e i n t o w h i c h t h e c o a l f i e l d s h a d f a l l e n . U n i o n d e l e g a t e s
f r o m a m o n g t h e g a t h e r e d a u d i e n c e o f a b o u t 5 0 0 p e o p l e s t o o d u p a n d
d e s c r i b e d t h e t r i a l s t h a t t h e i r m e m b e r s w e r e g o i n g t h r o u g h , a n d t h e p r o b l e m s
t h a t t h e y w e r e h a v i n g r e c e i v i n g a d e q u a t e s e v e r a n c e p a y f r o m t h e c o m p a n i e s
c o n c e r n e d . A c a d e m i c s d e s c r i b e d h o w c o a l p r o d u c t i o n w a s a l m o s t n o n - e x i s t e n t
i n J a p a n a t t h e t i m e , w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e l o c a l M i i k e c o a l m i n e a n d t h e
H o k u t a n c o a l f i e l d s i n H o k k a i d o , w h i c h w e r e b o t h s o o n t o c l o s e d o w n . T h e
a p p a l l i n g c o n d i t i o n s i n w h i c h m a n y m i n e r s l i v e d , a n d t h e l i m i t e d o p p o r t u n i t i e s
t h e o l d e r m e n i n p a r t i c u l a r h a d , g i v e n t h e i r l i m i t e d a n d n o w r e d u n d a n t
t r a i n i n g , w e r e d i s c u s s e d b y a l m o s t a l l t h e d e l e g a t e s . I d i s c u s s e d t h e n a t u r e o f
v i o l e n c e i n J a p a n e s e c o a l m i n e s , a n d w e l f a r e d e p e n d e n c e i n c o n t e m p o r a r y
C h i k u h o .
T h r o u g h o u t t h i s d i s c u s s i o n , w h i c h l a s t e d m o r e t h a n f i v e h o u r s a n d w a s
o f t e n c o n d u c t e d w i t h s o m e p a s s i o n , t h e c a m e r a w a s a l m o s t w i t h o u t e x c e p t i o n
f o c u s e d o n m e . T h e c o n t e n t o f t h e s p e e c h e s w a s i g n o r e d , a n d t h e u r g e n c y o f
t h e c a s e s p r e s e n t e d b y p e o p l e w h o s e l i v e l i h o o d s a n d w h o s e f u t u r e s w e r e
c u r r e n t l y b e i n g t h r e a t e n e d , a n d w h o s e w o r k i n g p r o s p e c t s w e r e b e i n g s e v e r e l y
c o n s t r a i n e d , w a s a l s o i g n o r e d . T h i s w a s a h i g h l y e m o t i v e a n d t o p i c a l i s s u e
a n d w a s t r i v i a l i s e d b y t h e W e L o v e K y u s h u c r e w . H o w e v e r , I w a s n o t a w a r e
t h a t t h i s w a s t h e c a s e a t t h e t i m e . T h e t y p e o f p r o g r a m t h a t i t w a s b e c a m e
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c l e a r e r t o m e a s w e c o n t i n u e d o u r t r e k i n t o t h e w i l d e r n e s s o f t h e M i i k e
w a s t e l a n d s a f t e r t h e c o n f e r e n c e .
T h e B r i t i s h R a j i n t h e c o a l f i e l d s
O n c e m o r e t h e c a m e r a w a s f o c u s e d o n m e a s I r o d e t h e H o n d a o u t o f
t h e c a r p a r k a n d d o w n t h e r o a d t o t h e M i t s u i M i n a t o C l u b w h i c h w a s n o t
f a r f r o m t h e c o n f e r e n c e c e n t r e . T h i s c l u b w a s o n c e t h e m o s t e l i t e c l u b i n
t o w n , t h e h o m e a w a y f r o m h o m e f o r t h e c o a l i n d u s t r y g e n t r y . I t w a s
d e s i g n e d a l o n g E n g l i s h c o u n t r y m a n o r l i n e s , s e t w i t h i n l u x u r i o u s , m e t i c u l o u s l y
m a i n t a i n e d E n g l i s h - s t y l e g r o u n d s c o m p l e t e w i t h l a w n s , c l i p p e d h e d g e r o w s , a
c r o q u e t l a w n , a n d e n o r m o u s o a k t r e e s e s p e c i a l l y i m p o r t e d b y M i t s u i . T h e
c l u b i t s e l f w a s w h i t e p a i n t e d t h r e e s t o r e y t i m b e r w i t h s t a i n e d t i m b e r e a v e s
a n d f r o n t i s p i e c e s . S t a i n e d g l a s s p i c t u r e w i n d o w s o v e r l o o k e d t h e e n o r m o u s
e x p a n s e o f l a w n w h i c h s t r e t c h e d a c o u p l e o f h u n d r e d m e t r e s i n a l l d i r e c t i o n s
t o t h e t w o m e t r e h i g h c o n c r e t e w a l l s s u r r o u n d i n g t h e g r o u n d s . O u t s i d e t h e
w a l l s w e r e t h e m e a n m u d a d o b e h u t s o f t h e c o a l m i n e r s . A l t h o u g h t h e c l u b
h a s b e e n o p e n e d t o t h e g e n e r a l p u b l i c f o r t h e l a s t f e w y e a r s o r s o , i t i s
p r o h i b i t i v e l y e x p e n s i v e t o e a t i n , a n d w h i l e i t i s o s t e n s i b l y a v a i l a b l e t o b e
b o o k e d b y a n y o n e f o r w e d d i n g r e c e p t i o n s , p a r t i e s , c o n f e r e n c e s e t c , i t i s s t i l l
I n r e a l i t y a n e l i t e c l u b .
W e w e r e t o i n t e r v i e w t h e m a n a g e r . T h e d i r e c t o r w a s i n s i s t e n t t h a t i t
d i d n ' t m a t t e r w h a t I a s k e d h i m o n c a m e r a - a s i t t u r n e d o u t h e ( t h e d i r e c t o r )
h a d t h e a b i l i t y t o e d i t a n y t h i n g t h a t h e f e l t w a s i d e o l o g i c a l l y u n s o u n d . T h e
f i r s t q u e s t i o n s I a s k e d h i m w e r e , w h y t h e c l u b w a s s u r r o u n d e d b y s u c h h i g h
w a l l s , a n d w h y t h e r e u s e d t o b e b a r b e d w i r e o n t o p o f t h e w a l l s . H e
a p p e a r e d t o b e d i s c o m f i t e d b y t h e s e q u e s t i o n s a n d m u t t e r e d s o m e t h i n g a b o u t
t h e c o a l m i n e r s a n d t h e i r d i r t y v i l l a g e , a n d p o s s i b l e c o n t a m i n a t i o n . T h e
c a m e r a w a s s t o p p e d a n d t h e d i r e c t o r h a d a " s e r i o u s d i s c u s s i o n " w i t h m e
a b o u t m y l a c k o f s e n s i t i v i t y . F r o m t h i s p o i n t o n I w a s r e s t r i c t e d t o a s k i n g
a b o u t t h e n a t u r e o f t h e c l u b i n c o n t e m p o r a r y O m u t a , t h e h i s t o r y o f t h e
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a r c h i t e c t u r e a n d o t h e r e q u a l l y a e s t h e t i c q u e s t i o n s .
4
T h e o p u l e n c e o f t h e c l u b
w a s b r e a t h t a k i n g , e s p e c i a l l y w h e n c o m p a r e d t o t h e p o v e r t y w h i c h s e e m e d t o
b e e n d e m i c e l s e w h e r e i n t o w n .
T h e r e a s o n s t h a t t h e d i r e c t o r h a d g o n e t o t h e c l u b w e r e q u i t e
c o n t r a d i c t o r y t o t h e r e a s o n s t h a t I a s s u m e d h e h a d g o n e t h e r e . I t h o u g h t t h a t
i n h i s s e a r c h f o r " a s t o r y " h e w a s p r e p a r e d t o g o t o a n y l e n g t h s t o
c o n v i n c i n g l y r e s e a r c h a n d i n t e r v i e w , i n d e p t h , p e o p l e w h o w e r e r e p r e s e n t a t i v e
o f t h e c o a l d a y s . H o w e v e r , o n t h e c o n t r a r y , h e w a s c o n v i n c e d t h a t I , a s a
f o r e i g n e r , w o u l d b e e n c h a n t e d b y t h e o l d w o r l d c h a r m a n d s o p h i s t i c a t i o n o f
t h e p l a c e . H e h a d n o t c o n s i d e r e d t h a t f o r m a n y l o c a l s , a s u l t i m a t e l y f o r
m y s e l f , t h e c l u b s t o o d a s a s y m b o l o f t h e c o m p a n y ' s m i s p l a c e d p r i o r i t i e s .
I n m y f i l m e d s u m m a r y o f t h e v i s i t I m e n t i o n e d t h a t , p a r t i c u l a r l y i n t h e
1 9 6 O s , M i t s u i h a d b e e n a t t h e c e n t r e o f s o m e q u i t e c o n s i d e r a b l e c o n t r o v e r s y .
T h e c o m p a n y ' s r e l u c t a n c e t o a d m i t l i a b i l i t y f o r , o r t o p a y c o m p e n s a t i o n t o
t h e f a m i l i e s o f m i n e r s w h o d i e d i n t h e g a s e x p l o s i o n w h i c h k i l l e d m o r e t h a n
4 0 0 a n d i n j u r e d t w i c e t h a t n u m b e r i n 1 9 6 4 , w a s a p r o b l e m f o r m e , g i v e n t h e
e x c e s s e s o f t h e M i n a t o C l u b w i t h a l l i t s B r i t i s h R a j p r e t e n s i o n s . F u r t h e r , t h e
M i t s u i M i i k e l a b o u r r i o t s o f 1 9 6 1 , w h i c h w e r e c e n t r e d a r o u n d t h e m i n e r s '
o p p o s i t i o n t o p l a n n e d m i n e c l o s u r e s a n d u n i o n r a t i o n a l i s a t i o n , a n d w h i c h
r e s u l t e d i n m o r e t h a n 5 0 m i n e r s b e i n g k i l l e d a n d h u n d r e d s i n j u r e d a t t h e
h a n d s o f c o m p a n y h o o d l u m s a n d p o l i c e , a l s o s e e m e d r a t h e r i m p o r t a n t .
C o m p a n y m a n a g e m e n t s a i d a t t h e t i m e t h a t m a n a g e r s w e r e m a k i n g a s m a n y
s a c r i f i c e s a s t h e m i n e r s t h e m s e l v e s , a n d t h a t t h e y c o u l d n ' t a f f o r d t o p a y t h e
u s u n o u s w a g e s a n d s e v e r a n c e p a y t h a t t h e m i n e r s w e r e a s k i n g . Y e t ,
i n c o n g r u o u s l y , i n t h e m i d d l e o f t h e c o m p a n y s l u m s w a s t h i s e d i f i c e t o
p r o s p e r i t y , s p o r t i n g a u t o g r a p h e d p h o t o g r a p h s o f t h e E m p e r o r o n h i s v i s i t t o
M i i k e M i n e a n d t h e g h o s t s o f o t h e r f a m o u s c a p i t a l i s t f i g u r e s .
4 A m o r e c y n i c a l p e r s o n t h a n I m i g h t h a v e q u i t a t t h i s p o i n t , b u t b e c a u s e I w a s
h o p e l e s s l y n a i v e a b o u t t h e w a y t h e e l e c t r o n i c m e d i a o p e r a t e d , a n d a l s o a b o u t t h e n a t u r e o f
l i t i g a t i o n i n t h i s a r e a I p e r s e v e r e d , a s s u m i n g t h a t t h e f i n a l p r o g r a m w o u l d v i n d i c a t e m y
c o n f i d e n c e i n t h e d i r e c t o r .
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I t w a s m y u n d e r s t a n d i n g t h a t I p r e s e n t e d o n l y m y o p i n i o n s . I t w a s n o t
n e c e s s a r i l y f a c t t h a t I w a s e s p o u s i n g , b u t i t w a s r e g a r d e d a s b e i n g
i n f l a m m a t o r y e n o u g h t o b e e d i t e d f r o m t h e f i n a l v e r s i o n o f t h e p r o g r a m .
W h y w a s t h i s s o ? W a s t h e t e l e v i s i o n s t a t i o n f e a r f u l t h a t t h e M i t s u i
C o r p o r a t i o n w o u l d w i t h d r a w i t s a d v e r t i s i n g ? D i d t h e y t h i n k t h a t m y
i n t e r p r e t a t i o n o f e v e n t s w a s u n f a i r a n d b i a s e d ? W h y , i n f a c t w e r e m y
c o m m e n t s c o n s i d e r e d i n f l a m m a t o r y ? 5 A n d b y w h o m ? I n f a c t , w h a t s o r t o f
c o m m e n t s w e r e c o n s i d e r e d i n f l a m m a t o r y i n a g e n e r a l s e n s e ? A n d w h y ? I w a s
t o a n s w e r s o m e o f t h e s e q u e s t i o n s a s t h e f i l m i n g c o n t i n u e d o v e r t h e c o u r s e
o f t h e n e x t c o u p l e o f d a y s .
H e w a s o n l y a c o a l m i n e r ' s s o n
F r o m t h e e x c e s s e s o f t h e M i n a t o C l u b w e m o v e d o n t o o n e o f m y
i n f o r m a n t s ' h o m e s i n o n e o f t h e m o r e r u n d o w n c o a l v i l l a g e s . T h i s m a n w a s
a c o a l m i n e r , t h e s o n o f a c o a l m i n e r , w h o h a d m o v e d t o O m u t a t o w o r k w i t h
M i t s u i w h e n t h e T a g a w a m i n e c l o s e d i n t h e 1 9 6 0 ' s . A s h e w a s o v e r 5 5
y e a r s o f a g e h e h a d j u s t b e e n r e t r e n c h e d , i n l i n e w i t h t h e c o m p a n y ' s p o l i c y ,
w h i c h w a s t o r a t i o n a l i s e t h e i n d u s t r y a t a r a p i d r a t e f o l l o w i n g t h e i n t r o d u c t i o n
o f t h e l a t e s t i n a s e r i e s o f c o a l r a t i o n a l i s a t i o n b i l l s . U n i o n m e m b e r s h a d
v o t e d t h a t , b e c a u s e t h e r e w e r e t o b e w i d e s p r e a d r e t r e n c h m e n t s , i t w a s
r e a s o n a b l e t h a t t h o s e m e n w h o h a d b e e n w o r k i n g i n t h e i n d u s t r y f o r t h e
l o n g e s t t i m e v o l u n t a r i l y a c c e p t " e a r l y r e t i r e m e n t . " T h i s w a s b e c a u s e t h e y h a d
a r e a s o n a b l e s u p e r a n n u a t i o n c o n t r i b u t i o n r a t e , a n d b e c a u s e i t w o u l d n o t m a t t e r
i f t h e y w e r e r e t r e n c h e d a s t h e y w o u l d b e a b l e t o m a k e e n d s m e e t t h a n k s t o
t h e g e n e r o u s r e d u n d a n c y c o n t r i b u t i o n s m a d e b y t h e c o m p a n y a n d t h e
g o v e r n m e n t .
5 M y c o m m e n t s d e f i n i t e l y w e r e c o n s i d e r e d i n f l a m m a t o r y a c c o r d i n g t o t h e a p o l o g y I
r e c e i v e d f r o m t h e d i r e c t o r o f t h e s e r i e s a f t e r t h e s h o w w e n t t o a i r .
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W e a r r i v e d a t h i s h o m e i n a d o w n p o u r . T h e d i r t r o a d s l e a d i n g t o h i s
h o m e w e r e a q u a g m i r e . I n h i s g u m t ' w h e r e o r i g i n a l l y t h e r e w e r e m o r e t h a n
2 0 f a m i l i e s , o n l y o n e h o u s e b e s i d e s h i s o w n w a s o c c u p i e d . T h e r e t r e n c h m e n t s
h a d t a k e n t h e i r t o l l a n d t h e m i n e r s h a d m o v e d t o o t h e r a r e a s t o l o o k f o r
w o r k . M o s t o f t h e b u i l d i n g s w e r e d i l a p i d a t e d , m a n y w e r e o v e r g r o w n w i t h
v e g e t a t i o n w h i c h h a d p e n e t r a t e d t h e m u d a n d t i m b e r w a l l s , s o m e w e r e
w i t h o u t r o o v e s , w i n d o w s w e r e b r o k e n , a n d o p e n d o o r w a y s e x p o s e d t h e
i n n a r d s o f d e s e r t e d a n d d e f i l e d l i v i n g q u a r t e r s . H a m a s a k i ' s h o u s e s t o o d a s a
m o n u m e n t t o l i f e i n a p l a c e w h e r e l i t t l e l i f e r e m a i n e d , i t s i m m a c u l a t e l y
t e n d e d v e g e t a b l e g a r d e n a n d f r e s h l y p a i n t e d e x t e r i o r t e s t i m o n y t o t h e e f f o r t h e
a n d h i s w i f e h a d p u t i n t o m a k i n g t h e p l a c e h a b i t a b l e .
H e w a s r a t h e r n e r v o u s a b o u t b e i n g i n t e r v i e w e d o n n a t i o n a l t e l e v i s i o n
b u t b e c a u s e h e k n e w m e w e l l h e h a d a g r e e d t o t a l k i n f r o n t o f t h e c a m e r a .
H i s f r i e n d f r o m t h e o t h e r h o u s e , a y o u n g e r m a n i n h i s 4 0 s , w h o w o r k e d a s
a m i n e r o n t h e f a c e i n t h e l a s t r e m a i n i n g w o r k a b l e s h a f t a t M i t s u i h a d c o m e
o v e r t o s e e t h e a c t i o n , a n d a l s o c o n s e n t e d t o b e i n t e r v i e w e d .
T h e i n t e r v i e w w a s e m i n e n t l y s u c c e s s f u l . B o t h m e n t a l k e d i n g r e a t
d e t a i l a b o u t t h e d e s t r u c t i o n o f t h e i r l i v e l i h o o d s t h a t w o u l d f o l l o w t h e i r
r e t r e n c h m e n t , a n d h o w t h e y w o u l d s o o n e r o r l a t e r b e d e p e n d e n t o n w e l f a r e
b e c a u s e t h e r e w a s s o l i t t l e w o r k i n t h e a r e a t h a t t h e b e s t t h e y c o u l d h o p e f o r
w a s s o m e s o r t o f m e n i a l d a y l a b o u r . T h e y d i s c u s s e d f r a n k l y t h e " t r o u b l e s " i n
t h e 1 9 6 0 s w h i c h r e s u l t e d i n t h e u n i o n b e i n g s p l i t i n t o a n e n t e r p r i s e u n i o n a n d
a n a t i o n a l c o n s o l i d a t e d u n i o n , a n d t h e l a r g e r , m o r e p o w e r f u l c o m p a n y u n i o n ' s
t o t a l c a p i t u l a t i o n t o M i t s u i ' s d e m a n d s t h a t t h e m e n a c c e p t p a t e n t l y u n r e a l i s t i c
r e t r e n c h m e n t p a c k a g e s e q u i v a l e n t t o t w e l v e m o n t h ' s b a s e s a l a r y . T h e y t o l d
h o w t h e y w e r e b o t h t o b e f o r c i b l y r e m o v e d f r o m t h e i r h o u s i n g s i x m o n t h s
a f t e r t h e y w e r e r e t r e n c h e d , a n d t h a t d u r i n g t h e s i x m o n t h p e r i o d t h e y s t a y e d
o n t h e c o m p a n y h a d d e m a n d e d t h a t t h e y p a y a " r e a s o n a b l e " r e n t w h i c h w a s
t h e e q u i v a l e n t o f a h o u s i n g e s t a t e l e a s e i n o n e o f t h e n e w a p a r t m e n t s i n
t o w n . T h e y w e r e c r i t i c a l o f t h e c o m p a n y , t h e u n i o n , t h e i r f e l l o w w o r k e r s , t h e
6 r o w o f h o u s e s , w h i c h w e r e o r i g i n a l l y o r g a n i s e d a s o n e n e i g h b o u r h o o d g r o u p .
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g o v e r n m e n t a n d t h e m e d i a - e s p e c i a l l y t h e m e d i a , w h i c h t h e y s a i d w a s
r e s p o n s i b l e f o r s p r e a d i n g l i e s a b o u t t h e s t a t e o f t h e i n d u s t r y a n d t h e w a y t h a t
t h e c o m p a n y w a s d e a l i n g w i t h t h e m i n e c l o s u r e s . I n s h o r t , t h e y w e r e
w o n d e r f u l l y o u t s p o k e n . T h e i r c o m m e n t a r y m a d e a d e e p i m p r e s s i o n o n t h e
d i r e c t o r w h o a p p e a r e d s p e e c h l e s s i n t h e f a c e o f t h e i r f o r t h r i g h t c o m m e n t s a n d
t h e i r c o m p l a i n t s a b o u t a n e m i n e n t l y r e s p e c t a b l e c o m p a n y .
T h a t e v e n i n g w h e n w e w e n t b a c k t o t h e h o t e l i n t h e c i t y w e d i s c u s s e d
t h e i n t e r v i e w s a n d t h e i r r e l e v a n c e t o t h e p r o g r a m . W e l o o k e d a t t h e f o o t a g e
o f t h e i n t e r v i e w s , a n d a f t e r a t e l e p h o n e c a l l t o t h e D i r e c t o r o f P r o g r a m m i n g
a t t h e t e l e v i s i o n s t a t i o n , t h e d i r e c t o r s a i d t h a t w e m i g h t b e a b l e t o u s e s o m e
o f t h e f o o t a g e i n t h e f i n a l p r o g r a m , i f h e s u b t l y e d i t e d p o r t i o n s . A f t e r a l l , h e
h a d a s c o o p o n w h a t m i n e r s a t o n e o f t h e l a s t m i n e s i n J a p a n r e a l l y t h o u g h t
o f t h e c o m p a n y f o r w h i c h t h e y w o r k e d . B u t h e w a s w o r r i e d t h a t i f t o o m u c h
f o o t a g e w a s u s e d t h e t e l e v i s i o n s t a t i o n w o u l d c a n c e l h i s c o m p a n y ' s c o n t r a c t t o
p r o d u c e d o c u m e n t a r i e s f o r t h e m .
H o w e v e r t h a t n i g h t a t a b o u t 1 0 . 0 0 p . m . w e r e c e i v e d a c a l l f r o m t h e
l o b b y o f t h e h o t e l . H a m a s a k i h a d c o m e t o t h e h o t e l i n a n e x t r e m e l y a g i t a t e d
f r a m e o f m i n d t o s a y t h a t a f t e r s e r i o u s c o n s i d e r a t i o n h e h a d d e c i d e d t h a t h e
d i d n o t w a n t a n y o f h i s c r i t i c a l c o m m e n t s i n c l u d e d i n t h e p r o g r a m . T h e
r e a s o n h e g a v e w a s t h a t h e w a s w o r r i e d a b o u t h i s f r i e n d ' s f u t u r e w i t h t h e
c o m p a n y w h i c h h e f e l t w a s e n d a n g e r e d b y s p e a k i n g t o o o p e n l y a b o u t t h e
u n i o n a n d t h e c o m p a n y . A l s o h e s a i d t h a t h e w a s c o n c e r n e d t h a t h e w o u l d
n o t b e a b l e t o f i n d a n y w o r k i n a n y o f t h e d a y l a b o u r c e n t r e s i f t h e
c o m m e n t s h e m a d e w e r e a t t r i b u t e d t o h i m , a n d t h e p e o p l e w h o r a n t h e
c e n t r e s w e r e t o s e e t h e p r o g r a m . O f c o u r s e w e c o m p l i e d w i t h h i s w i s h e s ,
w h i c h g a v e t h e d i r e c t o r a n e a s y s o l u t i o n t o t h e m o r a l b i n d h e w a s i n .
S u b s e q u e n t l y I f o u n d o u t t h a t s o m e l o c a l s a t H a m a s a k i ' s v i l l a g e h a d
s e e n t h e t e l e v i s i o n t r u c k a n d m y s e l f a r r i v e a n d h a d c o n t a c t e d t h e u n i o n . T h e
u n i o n h a d t h e n c o n t a c t e d t h e c o m p a n y t o t e l l t h e m t h a t r e p o r t e r s h a d c o m e t o
s e e H a m a s a k i . S h o r t l y a f t e r w e l e f t , a c c o r d i n g t o h i s w i f e , h e w a s v i s i t e d b y
t h e l o c a l m i n e m a n a g e r a n d t h e h e a d o f t h e D a y L a b o u r P r o g r a m a t t h e l o c a l
c o u n c i l w h o s u g g e s t e d t h a t i t w o u l d b e i n h i s b e s t i n t e r e s t s f o r h i s p a r t i n
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t h e p r o g r a m n o t t o b e a i r e d . T h i s t a c i t i n t i m i d a t i o n w a s e n o u g h t o m a k e
H a m a s a k i , p e r h a p s n o t o n e o f t h e m o s t c o n f i d e n t p e o p l e I h a v e e v e r m e t ,
r e v i e w h i s d e c i s i o n t o t a l k t o u s . H e n c e t h e p l e a a t t h e h o t e l t h a t n i g h t . T h e
s p e e d a t w h i c h p r e s s u r e w a s a p p l i e d i n t h i s c a s e w a s q u i t e a p p a l l i n g .
T h e e n d p r o d u c t
O n O c t o b e r 2 3 r d t h e p r o g r a m w e n t t o a i r . I h a d n o t b e e n p a r t o f t h e
f i n a l p r o d u c t i o n p r o c e s s s o I w a s d e p e n d e n t o n t h e g o o d w i l l o f t h e d i r e c t o r
t o k e e p m e i n f o r m e d a s t o w h a t s h a p e t h e p r o g r a m w o u l d t a k e . I t w a s a o n e
h o u r d o c u m e n t a r y s c r e e n e d a t p r i m e t i m e i n K y u s h u a n d a t o f f p e a k t i m e
e l s e w h e r e i n J a p a n . I w a s d e v a s t a t e d a t t h e f i n a l f o r m t h e p r o g r a m t o o k . I t
w a s s i m p l y a C h i k u h o t r a v e l o g u e i n t e r s p e r s e d w i t h a f e w c o m m e n t s I m a d e ,
h e a v i l y e d i t e d , s h o w i n g " t h e f o r e i g n e r ' s p e r s p e c t i v e . " C o m m e n t a r y w h i c h w a s
c r i t i c a l o f t h e c o a l i n d u s t r y w a s g e n e r a l l y c u t f r o m t h e p r o g r a m . O n t h e
w h o l e , i t a v o i d e d a n y r e a l a t t e m p t t o e x p l a i n w h y t h e c o a l i n d u s t r y h a d
d e c l i n e d a t s u c h a r a p i d r a t e i n t h e 1 9 6 0 s : M o s t l y t h i s w a s a t t r i b u t e d t o t h e
s t e p p i n g u p o f c h e a p c o a l i m p o r t s w i t h w h i c h l o c a l c o m p a n i e s c o u l d n o t
c o m p e t e . T h e i m p l i c a t i o n s o f t h e c o a l r a t i o n a l i s a t i o n b i l l s , w h i c h a l l o w e d
c o m p a n i e s t o s h u t d o w n o p e r a t i o n s a n d s e l l t h e i r e n t e r p r i s e s t o t h e
g o v e r n m e n t i f t h e y w e r e l o s i n g m o n e y o r i f t h e m i n e s h a d l i f e e n d a n g e r i n g
a c c i d e n t s , w e r e c o m p l e t e l y i g n o r e d i n d e f e r e n c e t o t h e w i s d o m o f t h e f o r e i g n
i m p o r t s a r g u m e n t . T h e c u r r e n t w e l f a r e d e p e n d e n t p o s i t i o n o f p e o p l e f r o m t h e
c o a l f i e l d s w a s a l s o a v o i d e d , a s w a s t h e i s s u e o f c o a l c o m p a n y a n d
g o v e r n m e n t c o m p l i c i t y i n a l l o w i n g t h i s s i t u a t i o n t o m a t e r i a l i s e . I n f a c t , i n
r e l a t i o n t o t h e s e p o i n t s , o n l y m y o w n o f f h a n d a n d d e c o n t e x t u a l i s e d c o m m e n t s ,
r e c o r d e d a t t h e c o n f e r e n c e , t h a t u n e m p l o y m e n t l e v e l s h a d r e a c h e d m o r e t h a n
1 5 % i n c e r t a i n c o a l f i e l d s , a n d t h a t s e c o n d a n d t h i r d g e n e r a t i o n w e l f a r e
d e p e n d e n c e w a s b e c o m i n g c o m m o n i n C h i k u h o , w e r e a i r e d . I s s u e s o f p o w e r
r e l a t i o n s , v e s t e d i n t e r e s t s , a n d t h e d e v e l o p m e n t o f t h e i n d u s t r i a l b a s e o n t h e
m a c r o l e v e l , a n d h o w p e o p l e t h e m s e l v e s r e a c t e d t o t h e c h a n g e s i m p o s e d f r o m
a b o v e a t t h e m i c r o l e v e l - t h e c e n t r a l f o c u s o f m y o w n w o r k - w e r e o m i t t e d .
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G e n e r a l l y t h e p r o g r a m w a s a r o m a n t i c a n d s o m e w h a t w h i m s i c a l
a c c o u n t o f t h e n a t u r e o f c o a l m i n i n g , w i t h m a n y r e f e r e n c e s t o t h e d e b t t h e
c o a l f i e l d s c o m m u n i t i e s o w e d t h e c o a l c o m p a n i e s . T h e r e w e r e m a n y s c e n e s o f
m e r i d i n g m y m o t o r c y c l e i n f r o n t o f c o a l s y m b o l b a c k d r o p s , m e l o o k i n g w i s e
l i s t e n i n g t o c o m m e n t s f r o m p e o p l e I i n t e r v i e w e d , t a k e n o u t o f c o n t e x t ,
P r o f e s s o r Y a d a e x p l a i n i n g t h a t t h e c o a l i n d u s t r y w a s t h e k e y i n d u s t r y i n
J a p a n ' s p o s t w a r e x p a n s i o n a n d t h a t u n f o r t u n a t e l y i t w a s n o l o n g e r a v i a b l e
c o n c e r n , a n d a c u l t u r e d , c o n c e r n e d v o i c e - o v e r w h i c h e x p l a i n e d t h a t I , t h e
A u s t r a l i a n P h . D s t u d e n t f r o m a c o a l m i n i n g b a c k g r o u n d w a s d e t e r m i n e d t o
g r a s p t h e n a t u r e o f t h e g l o r y o f t h e i n d u s t r y .
T h e d i r e c t o r c o n t a c t e d m e t o a s k w h e t h e r I h a d s e e n t h e p r o g r a m a n d
w h e t h e r i t w a s s u c c e s s f u l i n c a p t u r i n g t h e " r o m a n t i c " n a t u r e o f t h e c o a l
i n d u s t r y , t h e r i c h n e s s o f t h e p e o p l e i n v o l v e d , a n d t h e d i f f i c u l t i e s m i n e r s h a d
i n t h e i r d a y t o d a y e x i s t e n c e . ( T h e y h a d i n c l u d e d a s c e n e w h e r e t h e
d i r e c t o r ' s u n c l e , a m e m b e r o f t h e e n t e r p r i s e u n i o n , h a d e x p l a i n e d t h e d i r t y
n a t u r e o f t h e u n d e r g r o u n d w o r k ) . I t o l d h i m t h a t I w a s a l i t t l e d i s a p p o i n t e d
w i t h t h e f i n a l p r o d u c t , t h a t I f e l t I h a d b e e n u s e d a s a c e n t r e p i e c e
u n n e c e s s a r i l y , a n d t h a t e d i t i n g m y c o m m e n t s t o t h e e x t e n t t h a t t h e y h a d b e e n
w a s u n n e c e s s a r y . H e a p o l o g i s e d a n d s a i d t h a t t h e r e h a d b e e n f i v e o r s i x r e -
e d i t i n g s e s s i o n s , a n d t h a t t h e o w n e r o f t h e t e l e v i s i o n s t a t i o n h a d p e r s o n a l l y
t a k e n a h a n d i n d e c i d i n g w h a t c o u l d a n d c o u l d n o t b e s c r e e n e d . H e , t h e
d i r e c t o r , h a d d o n e h i s b e s t t o e n s u r e t h a t t h e r e w a s s o m e c r i t i c a l c o n t e n t i n
t h e p r o g r a m , h e s a i d . H e w e n t o n t o e x p l a i n t h a t b e c a u s e I w a s a f o r e i g n e r
i t w a s a c c e p t a b l e t o i n c l u d e s o m e o f t h e c o m m e n t s t h a t I m a d e o n a i r , w h i c h
w o u l d n e v e r h a v e m a d e i t t o t h e f i n a l p r o d u c t i o n s t a g e s i f I h a d b e e n
J a p a n e s e .
A n a n a l y s i s
S o m e o f t h e q u e s t i o n s I r a i s e d e a r l i e r a r e w o r t h r e c o n s i d e r i n g a t t h i s
p o i n t , e s p e c i a l l y t h o s e c o n c e r n i n g w h i c h t o p i c s a r e r e g a r d e d a s " s u i t a b l e " f o r
m a s s c o n s u m p t i o n , a n d t o w h a t e x t e n t I p e r s o n a l l y , a s a n o u t s i d e r , w a s a b l e
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t o b r e a k t h r o u g h t h e b a r r i e r s , o r t a J e m a e , w h i c h a r e s o t a n g i b l e w i t h i n m e d i a
c i r c l e s .
T h e n e w s p a p e r s , a l m o s t w i t h o u t e x c e p t i o n , a r e s u p p o r t i v e o f b i g
b u s i n e s s , p r e s u m a b l y b e c a u s e t h e s u c c e s s o f b u s i n e s s i s p e r c e i v e d a s b e i n g
t h e c o r n e r s t o n e o f J a p a n ' s c u r r e n t a n d f u t u r e i n t e r n a t i o n a l s u c c e s s - p o l i t i c a l ,
s o c i a l , a n d c u l t u r a l , a s w e l l a s e c o n o m i c . T h i s i s b a s e d , t o a l a r g e e x t e n t , o n
t h e J a p a n i s e d v e r s i o n o f t h e w e s t e r n v i e w o f e c o n o m i c s w h i c h s e e s e c o n o m i c s
a s t h e n e w r e l i g i o n , o f w h i c h , i m p l i c i t l y , w e a r e a l l m e m b e r s . T o c o n t i n u e
t h e m e t a p h o r , i f e c o n o m i c s i s i n d e e d t h e n e w r e l i g i o n , t h e n J a p a n e s e p o l i c y
m a k e r s a n d b u s i n e s s l e a d e r s a r e t h e h i g h p r i e s t s , a n d l a r g e c o r p o r a t i o n s a r e
t h e n e w t e m p l e s a t w h i c h p e o p l e w o r s h i p . B l a s p h e m y b y t h o s e f r o m i n s i d e
t h e f l o c k i s n o t t o l e r a t e d . A n d b l a s p h e m y i s p e r c e i v e d a s a n y t h i n g w h i c h i s
t o o c r i t i c a l o f t h e f o r m a l i s e d v e r s i o n o f t h e c o n t e m p o r a r y r e l i g i o u s t e x t ; i n
s h o r t , a n y t h i n g w h i c h c o n t r a d i c t s t h e c l i c h e s o f g o v e r n m e n t a n d c o m p a n y
d o g m a i s r e g a r d e d a s h e r e t i c a l a t w o r s t , a n d b e l o w c o n s i d e r a t i o n a t b e s t - a
n o n i s s u e .
A g o o d e x a m p l e i s t h e y e a r l o n g M i i k e s t r i k e a t O m u t a . I n t h i s c a s e
t h e m e d i a a p p l i e d a f o u r s t a g e p r o c e s s , s t a r t i n g w i t h t h e s e n s a t i o n o f t h e
" h a p p e n i n g . " T h i s w a s f o l l o w e d b y t h e r e p r e s e n t a t i o n o f t h e d e m o n s t r a t i o n a s
a n u n l a w f u l o b s t r u c t i o n t o p u b l i c o r d e r . T h e t h i r d s t a g e w a s t h e r e f u s a l t o
a c k n o w l e d g e t h a t t h e r e w a s a s t o r y . T h e f i n a l s t a g e w a s t h e a g r e e m e n t
b e t w e e n t h e u n i o n s a n d t h e c o m p a n y , w h i c h w a s s e e n a s a t r i u m p h o f
d i p l o m a c y . T h e f i r s t s t a g e w a s b a n n e r h e a d l i n e s a n d l u r i d a r t i c l e s d e s c r i b i n g
t h e c o n f r o n t a t i o n b e t w e e n p o l i c e a n d m i n e r s . T h e s e c o n d s t a g e w a s t y p i f i e d
b y v i t r i o l c o n d e m n i n g t h e m i n e r s a s l e f t i s t , r a d i c a l , e c o n o m i c a l l y i r r e s p o n s i b l e ,
a n t i - p r o g r e s s , m i l i t a n t , a n d a s a t h r e a t t o n a t i o n a l s e c u r i t y . T h e t h i r d s t a g e ,
w h i c h d e v e l o p e d s o m e t i m e a f t e r t h e n e g a t i v e e d i t o r i a l s h a d c e a s e d , w a s n o t
s o m u c h a t a n g i b l e s t a g e , a s a n o n - s t a g e . I f t h e p r e s s d i d n o t m e n t i o n t h e
i s s u e , i t w a s t h e n , i n L u k e s ' p a r l a n c e a " n o n - i s s u e . , , 7 A l t h o u g h i n a c t u a l
p o i n t o f f a c t , t h e r e w a s a w a r o f a t t r i t i o n g o i n g o n a t M i i k e , i t w a s w i d e l y
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a n d i n t e n t i o n a l l y i g n o r e d b y t h e p r e s s , a c o n s c i o u s n o n - a c t i o n w h i c h
c o n t r i b u t e d s t r o n g l y t o t h e p e r c e p t i o n t h a t t h e i n c i d e n t w a s s o l v e d . W h e n t h e
f o u r t h s t a g e - s e t t l e m e n t - w a s r e p o r t e d , i t w a s t y p i c a l l y g i v e n a s m a l l
h e a d l i n e o n t h e b o t t o m o f t h e f r o n t p a g e , a n d a n e d i t o r i a l i n t h e i n d u s t r i a l
s e c t i o n .
F o r e i g n e r s , w i t h t h e i r p e c u l i a r , c u l t u r a l p e c c a d i l l o s a r e o f t e n r e g a r d e d
a s a m i a b l e e c c e n t r i c s " w h o a r e r e p r e s e n t a t i v e o f t h e i r o w n w h i t e A m e r i c a n
m i d d l e - c l a s s s o c i e t y . P e r h a p s t h e m o s t c o n s p i c u o u s f o r e i g n e r s i n J a p a n a r e
t h o s e w h o a p p e a r o n t e l e v i s i o n , m o r e o f t e n t h a n n o t i n t h e g r e a t J a p a n e s e
q u i z s h o w s . P r o g r a m s l i k e S e l w i M a r u O o t o : H a u M a t c h i 1 ' , N a r u h o d o z a
W a a r u d o
l O
a n d a r a n g e o f p o p s h o w s , c o o k i n g s h o w s , t a l k s h o w s , a n d
c e l e b r i t y g a m e s h o w s h a v e c o n t r i b u t e d t o t h e p o p u l a r s t e r e o t y p e o f g a i j i n a s
a m u s i n g , l i g h t w e i g h t A m e r i c a n s ( w h i c h t h e y a r e i n m o s t c a s e s ) w h o s p e a k
J a p a n e s e i n b r o a d f o r e i g n a c c e n t s , a n d a r e u s u a l l y v e r y e n t e r t a i n i n g - o f t e n
b e c a u s e o f t h e i r a c c e n t s - a n d i n c r e d i b l y w e l l p a i d .
1 I
M a n y r e g u l a r s f r o m
t h e n e t w o r k s a p p e a r e v e r y w e e k o n t h e s a m e q u i z s h o w a s a m a t t e r o f
c o u r s e b e c a u s e t h e i r p r e s e n c e e n s u r e s h i g h r a t i n g s . T h e s o r t o f s h o w t h a t
t h e s e p e o p l e a p p e a r o n i s a l m o s t i n e v i t a b l y r e l a t e d t o s o m e f o r m o f
i n t e r n a t i o n a l o r " o u t s i d e " t o p i c , s u c h a s t h e t w o s h o w s m e n t i o n e d a b o v e ,
w h i c h p u r p o r t t o e x t e n d J a p a n e s e p e o p l e ' s u n d e r s t a n d i n g o f o v e r s e a s c u l t u r e .
F o r i n s t a n c e , t h e N a r u h o d o z a W a a r u d o s h o w i s a p r o g r a m w h i c h
b a s i c a l l y l a m p o o n s o t h e r c u l t u r e s u n d e r t h e g u i s e o f b e i n g a n i n t e l l e c t u a l
" I t i s a s s u m e d t h a t t h e y ' d h a v e t o b e e c c e n t r i c t o c o m e t o J a p a n t o l i v e i n t h e f i r s t
p l a c e .
9 H o w M u c h a r e T h i n g s F r o m A r o u n d t h e W o r l d ? - o n e o f J a p a n ' s t o p r a n k i n g q u i z
s h o w s .
I O A a h , T h e W o r l d - a n o t h e r p o p u l a r q u i z s h o w .
l l L i s t e n i n g t o a b r o a d A m e r i c a n a c c e n t i n J a p a n e s e , c a u s e s m o s t J a p a n e s e p e o p l e I
k n o w t o b e c o m e h y s t e r i c a l . I t i s a f o r m o f l i n g u i s t i c h u m o u r s i m i l a r t o t h e v e r s i o n i n
E n g l i s h o f t h e c l a s s i c C h i n e s e o r J a p a n e s e v i s i t o r w h o c a n ' t d i f f e r e n t i a t e t h e " 1 " a n d " r "
s o u n d s .
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attempt by a group of celebrities to guess the form or function of a
particular, unexplained artefact removed from a foreign society. A good
example of the type of artefacts that are brought back to be used on the
show is the penis gourd from Kenya, which was introduced on the show in
July 1988. Alternatively, clips from film footage are shown to the panel
which has to guess where the clips come from, what is going to happen next
on the film, what a particular item is used for, or how much an item costs.
This show is evidence of the trend towards regarding other societies and their
representatives as being amusing, educational in a gross way, distracting,
disquietful,'2 and occasionally enlightening. On this particular program the
token foreigner usually performs considerably better than his/her Japanese
counterparts. It is assumed that because gaijin are more cosmopolitan than
Japanese, and because they are gaijin, it is therefore obvious that they are
much more knowledgable than Japanese people on foreign issues. Hence the
foreign personalities on shows like this are viewed as being pseudo "experts"
in fields in which they really are not expert at all. However their knowledge
of overseas cultures is eminently more sophisticated than that of the Japanese
show business personalities who appear on the program. In other words, these
foreigners are assumed to be representative of not just white American
culture, but by proxy, of all overseas cultures, and therefore knowledgeable
about all things foreign. In fact often the gaijin who appear on these shows
are totally unremarkable people whose sole claim to fame is that they can
speak Japanese. On the basis of their communication skills alone, therefore,
they are stereotyped as archetypal foreigners.
However in relation to affairs which are esoterically Japanese in
content the perception of foreigners is quite different. No longer are they
seen as having credibility even as entertainment, although there are one or
two exceptions. Rather, their views, while still seen as being representative of
European and American society in general, are regarded as potentially
uninformed, naive, and incapable of perceiving the complexity of Japanese
12in the sense that Geertz used the term in his article, the Balinese Cockfight, 1973
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s o c i o l o g i c a l t h o u g h t . T h e i m a g e o f o u t s i d e r s b e i n g i n c a p a b l e o f d e t a i l e d
a n a l y s i s o f J a p a n e s e s o c i e t y h a s b e e n r e i n f o r c e d b y t h e m a s s m e d i a ' s
c o m p l i c i t y i n s u p p o r t i n g t h e s t a n c e t a k e n b y t h e n i h o n j i n r o n a p p r o a c h w h i c h
a i m s t o u n d e r s t a n d J a p a n e s e s o c i e t y a s a t r u l y u n i q u e m o d e l . T h i s v i e w o f a
u n i q u e " J a p a n e s e n e s s " h a s b e e n e x t e n d e d t h r o u g h a n u m b e r o f p o p u l a r
R e a d e r s ' D i g e s t - t y p e b o o k s w h i c h h a v e t e n d e d t o o v e r e m p h a s i s e t h e " t r u t h " o f
t h e c u l t u r a l h o m o g e n e i t y m o d e l w h i c h B e n e d i c t o r i g i n a l l y p r o p o s e d t o d e s c r i b e
t h e J a p a n e s e i n 1 9 4 6 .
1 3
O v e r t h e y e a r s m a n y b o o k s w h i c h f o l l o w B e n e d i c t ' s
o r i g i n a l t h e s i s , d e m o n s t r a t i n g t h e u n i q u e n e s s o f J a p a n e s e c u l t u r e , l a n g u a g e ,
a n d p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c p r a c t i c e s h a v e b e e n p u b l i s h e d i n J a p a n a n d
o v e r s e a s . 1 4
T h e r e i s a c e r t a i n i r o n y i n t h a t t h e m o d e l o n w h i c h t h e s o - c a l l e d
" c o n s e n s u s " m o d e l o f J a p a n e s e s o c i e t y w a s b a s e d b y J a p a n e s e s o c i o l o g i s t s i s
i t s e l f a f o r e i g n m o d e l . W i t h o u t g o i n g i n t o d e t a i l , i t i s p r o b a b l y r e a s o n a b l e t o
s a y t h a t t h e a c c e p t a n c e o f t h i s m o d e l w i t h i n m a i n s t r e a m s o c i e t y h a s b e e n
u n c r i t i c a l l y e n c o u r a g e d b y t h e m e d i a a n d t h e g o v e r n m e n t . A s o c i e t y w h i c h
b e l i e v e s i t s e l f t o b e a c o n s e n s u s - b a s e d , t r a d i t i o n a l , h o m o g e n e o u s g r o u p -
o r i e n t e d s o c i e t y i s e m i n e n t l y p r e f e r a b l e , f r o m a g o v e r n m e n t a l p e r s p e c t i v e , t o a
s o c i e t y w h e r e t h e e m p h a s i s i s o n f r e e d o m o f e x p r e s s i o n , a n d c u l t u r a l
h e t e r o g e n e i t y w h i c h c a r r i e s w i t h i t t h e d e t r i m e n t a l s i d e - e f f e c t s o f p o t e n t i a l
p u b l i c d i s o r d e r t h r o u g h e x c e s s i v e c o n f l i c t b e t w e e n i n t e r e s t g r o u p s . T h e r e f o r e ,
w h e n p u b l i c a t i o n s , a n d e s p e c i a l l y p r o m i n e n t f o r e i g n p u b l i c a t i o n s , 1 5 a p p e a r
w h i c h c r i t i c i s e t h e p o l i c i e s o f t h e b a s t i o n s o f J a p a n e s e s o c i e t y - t h e h i g h
p r i e s t s a n d t h e i r t e m p l e s , i f y o u l i k e - t h e y a r e s e e n t o b e e r o d i n g J a p a n ' s
e c o n o m i c a n d h e n c e b y i m p l i c a t i o n , i t s c u l t u r a l f o u n d a t i o n s . W h e n t h i s
s i t u a t i o n o c c u r s i t i s i n c u m b e n t u p o n t h e g o v e r n m e n t t o t a k e a c t i o n t o
1 3 T h e C h r y s a n t h e m u m a n d t h e S w o r d . 1 9 4 6
" s e e , f o r e x a m p l e , t h e w o r k o f N a k a n e , 1 9 7 0 ; V o g e l , 1 9 6 3 , 1 9 8 0 ; D o i , 1 9 7 3 ;
R e i s c h a u e r , 1 9 7 8
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, f o r e x a m p l e , t h e d e n i g r a t i n g a n d d e f e n s i v e c o m m e n t s i n J a p a n U p d a t e , A u t u m n
1 9 9 0 , o n V a n W o l f e r e n ' s s o - c a l l e d J a p a n - b a s h i n g b o o k , T h e E n i g m a o f J a p a n e s e P o w e r ,
1 9 8 9
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m i n i m i s e t h e e f f e c t t h a t t h e s e c r i t i c i s m s c a n h a v e o n p u b l i c p e r c e p t i o n s o f
t h e i r o w n s o c i e t y . O f t e n t h i s i s d o n e t h r o u g h t h e m e d i a . I n t h e s e c a s e s
c o m m o n r a t i o n a l e s a r e e m p l o y e d . F o r e x a m p l e , i t i s o f t e n s a i d t h a t a f o r e i g n
c o m m e n t a t o r m a y h a v e a g o o d t h e o r e t i c a l u n d e r s t a n d i n g o f a g i v e n s i t u a t i o n ,
b u t t h a t e m p i r i c a l l y t h e c o m m e n t a t o r c a n n o t h a v e t o o m u c h c r e d i b i l i t y
b e c a u s e h e / s h e i s a n o u t s i d e r a n d t h e r e f o r e d o e s n o t k n o w w h a t i t m e a n s t o
b e J a p a n e s e .
T h e c o n c e p t s o f " s e l f ' a n d " o t h e r " a r e w e l l e s t a b l i s h e d a s f a r a s
f o r e i g n e r s a r e c o n c e r n e d . A l t h o u g h m a n y w e s t e r n t r e n d s h a v e m a d e t h e i r
m a r k i n J a p a n e s e s o c i e t y , a n d t h e t r e n d o f a c a d e m i a i s c e r t a i n l y o n e o f t h e s e ,
f o r e i g n e r s a r e , a n d a l w a y s w i l l b e , g a i j i n - p e o p l e o n t h e o u t s i d e . B e c a u s e
p e o p l e l i k e m y s e l f a r e f r o m o v e r s e a s w e a r e g i v e n t h e h o n o r a r y s t a t u s o f
s p o k e s p e o p l e f o r , a n d e x p e r t s o n , n o n - J a p a n e s e c u l t u r e . T h e c o n c o m i t a n t
a m b i g u i t y a s b o t h " e x p e r t " a n d " i g n o r a n t " c o m m e n t a t o r l e n d s c r e d i b i l i t y t o
t h e c o m m e n t a t o r , w h i l e s i m u l t a n e o u s l y d i s c r e d i t i n g t h e a c c o u n t h e / s h e
p r o d u c e s o f J a p a n e s e S O C i e t y . T h e r e f o r e i t i s s a f e t o i n t e r v i e w f o r e i g n e r s , b y
a n d l a r g e , b e c a u s e t h e i r v i e w s a r e s o r a d i c a l t h a t t h e y t e n d t o d i s c r e d i t
t h e m s e l v e s i f t h e r e p o r t e r s l e t t h e m .
C o n c l u s i o n
I n m y c a s e , t h e p r o c e s s o f m e d i a i n t e r e s t w e n t t h r o u g h t w o d i s t i n c t ,
l i n k e d s t a g e s . T h e f i r s t , a s I h a v e m e n t i o n e d , w a s a s a n e n t e r t a i n e r , m u c h i n
t h e s a m e v e i n a s t h e g a i j i n d e s c r i b e d i n t h e s h o w s a b o v e . I w a s n e w s w o r t h y
m a i n l y b e c a u s e t h e w o r k t h a t I w a s d o i n g w a s u n u s u a l b y J a p a n e s e
s t a n d a r d s , 1 6 a n d i n p a r t b e c a u s e o f m y l o c a l d i a l e c t J a p a n e s e . I w a s
q u e s t i o n e d i n a l i g h t w e i g h t , f o l k s y m a n n e r , a n d t h e r e s u l t s o f i n t e r v i e w s w e r e
o f t e n e m b e l l i s h e d t o m a k e a s t o r y i n t e r e s t i n g e n o u g h f o r g e n e r a l c o n s u m p t i o n .
' 6 H o w e v e r I h a v e m y d o u b t s t h a t a J a p a n e s e a n t h r o p o l o g i s t c o n d u c t i n g r e s e a r c h I D
A u s t r a l i a w o u l d a t t r a c t s u c h o v e r w h e l m i n g a t t e n t i o n f r o m t h e A u s t r a l i a n m e d i a .
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T h e s e c o n d s t a g e w a s p r e c e d e d b y a g r a d u a l m e t a m o r p h o s i s f r o m t h e
b u f f o o n / i d i o t t o t h e c o m m i t t e d i n t e l l e c t u a l / i d i o t . T h i s w a s n o t a n i n s t a n t a n e o u s
p r o c e s s . R a t h e r , a s I h a v e i n d i c a t e d , i t o c c u r r e d o v e r a c o n s i d e r a b l e l e n g t h o f
t i m e a n d w a s , t o a l a r g e e x t e n t , d e p e n d e n t o n m y c o n t a c t s w i t h i n m e d i a
c i r c l e s . H o w e v e r , o n c e I h a d r e a c h e d t h i s s e c o n d s t a g e a n d m y " e x p e r t i s e " i n
c o a l m i n i n g a n d w e l f a r e m a t t e r s h a d b e e n e s t a b l i s h e d , i t w a s a l s o a s s u m e d
t h a t I w o u l d b e s u b j e c t e d t o s i m i l a r , t h o u g h i n r e a l i t y l e s s p r o h i b i t i v e ,
c o n s t r a i n t s a s o t h e r s o - c a l l e d l o c a l e x p e r t s . T h i s w a s d u e t o m y " o t h e r n e s s , "
a p o s i t i o n w h i c h a t t i m e s I r e v i l e d a n d a t t i m e s I b l e s s e d . I n t h e o r y
t h e r e f o r e , I w a s a b l e t o s a y w h a t I w a n t e d t o r e p o r t e r s , a l t h o u g h m y v i e w s ,
w h i c h w e r e r a t h e r b i a s e d t o w a r d s l o c a l c i t i z e n s ' m o v e m e n t s a n d a g a i n s t l o c a l
g o v e r n m e n t a n d p o w e r f u l c o m p a n i e s ' i n t e r e s t s , w e r e o f t e n e d i t e d f r o m
i n t e r v i e w s a n d o t h e r c o m m e n t a r y . B u t a s i n t h e W e L o v e K y u s h u p r o g r a m , I
h a d a c o n s i d e r a b l e a m o u n t o f l e e w a y , c o m p a r e d t o o t h e r c o m m e n t a t o r s , t o
m a k e a m i n o r i t y p o s i t i o n c l e a r .
T h i s t r a n s f o r m a t i o n f r o m f o o l t o a c a d e m i c f o o l w a s a n i n t e r e s t i n g o n e .
F r o m t h e f i r s t , t h e m e d i a r e g a r d e d m e a s a f o r m o f m i l d e n t e r t a i n m e n t ,
p a r t l y b e c a u s e o f m y a t r o c i o u s c o m b i n a t i o n o f a f f e c t e d a c c e n t s . B e c a u s e I w a s
l a u g h e d a t , l i k e m a n y f o r e i g n e r s w h o s p e a k J a p a n e s e , I w a s q u i c k t o t a k e
s t e p s t o c h a n g e t h e b a s i s o f t h e l a u g h t e r s o t h a t I w a s c o n s c i o u s l y i n v o l v e d
i n m a k i n g o t h e r s l a u g h . I n t h i s s e n s e I w a s a c l o w n , s o m e o n e w h o b e c a m e
u s e d t o m a k i n g p e o p l e l a u g h a n d s h o c k i n g t h e m w i t h s t a t e m e n t s I k n e w t h e y
w o u l d h a v e d i f f i c u l t y d e a l i n g w i t h . T h i s a p p l i e d p a r t i c u l a r l y t o t h e p r e s s , w h o
w e r e s u c h a s e r i o u s g r o u p o f p e o p l e - s e l f - a p p o i n t e d p u r v e y o r s o f T r u t h ,
J u s t i c e a n d t h e J a p a n e s e W a y . I g u e s s t h a t i n t h e f o r m a t i v e s t a g e s o f o u r
r e l a t i o n s h i p i t w a s s o d i f f i c u l t g e t t i n g a n y t h i n g s e r i o u s o u t o f m e t h a t t h e y
w e r e f o r c e d t o i n v e n t f i c t i o n a l s t o r i e s t o p u b l i s h . M o r e o v e r , a s i t w a s
e s s e n t i a l f o r m e t o d e v e l o p r a p p o r t w i t h t h e p e o p l e w i t h w h o m I w a s l i v i n g I
a l s o a d o p t e d t h e r o u g h , a f f e c t e d b l a c k h u m o u r o f t h e c o a l f i e l d s c o m m u n i t y .
N o d o u b t t h i s c o a r s e n e s s a f f e c t e d m y a t t i t u d e t o w a r d s t h e m e d i a , w h o i n t u r n
f o u n d m e b o t h a m u s i n g a n d b a f f l i n g .
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H o w e v e r a s t h e y g o t t o k n o w m e b e t t e r , s o m e o f t h e m e m b e r s o f t h e
p r e s s , f r o m r e g a r d i n g m e a s e i t h e r a " t o k e n " g a i j i n , o r a f o o l i s h g a i j i n ,
m o v e d t o r e g a r d i n g m e a s s o m e o n e w h o w a s s o m e t h i n g o f a n e x p e r t o n
s u b j e c t s w h i c h t h e m a j o r i t y o f p e o p l e w e r e n o t p r e p a r e d t o d i s c u s s , n a m e l y ,
t h e s o c i a l l y s t i g m a t i s i n g w e l f a r e a n d u n e m p l o y m e n t i s s u e s , t h e s p e c i f i c m a t t e r
o f g a n g v i o l e n c e , a n d t h e r e l a t i o n s h i p t h a t t h e c o a l c o m p a n i e s h a d w i t h
m i n e r s , t h e v i o l e n c e a n d t h e " b l a c k " s i d e o f l i f e i n t h e p a s t . I n t h e f i r s t
i n s t a n c e , t h e s e p e o p l e , l i k e t h e t e l e v i s i o n p e o p l e , h a d r e g a r d e d m e a s b e i n g
s o m e o n e w h o w a s r a t h e r h a r m l e s s , a n d c e r t a i n l y i n t e l l e c t u a l l y b e r e f t - w h y
e l s e w o u l d I l i v e i n t h e / a n j i i ? I t f o l l o w e d t h a t w h e n a c o n s i d e r a b l e a m o u n t
o f l o c a l i n t e r e s t w a s f o c u s e d o n m e , a n d g r o u p s l i k e t h e C h i k u h o r e v i v a l i s t s
g a i n e d m o r e m o m e n t u m a s m y p r o f i l e c o n t i n u e d t o r i s e , t h e m e d i a s t a r t e d t o
r e v i s e t h e i r o p i n i o n s o f w h e t h e r t h e t h i n g s w h i c h t h i s p a r t i c u l a r g a i j i n h a d t o
s a y w e r e n e c e s s a r i l y g o r m l e s s .
A s a r e s u l t o f t h i s r e a s s e s s m e n t o f m e I w a s o c c a s i o n a l l y h a r a s s e d b y
t h e p r e s s c o n t i n u e d u n t i l t h e d a y I l e f t , w h e n t h e K y u s h u T e l e v i s i o n N e t w o r k
a r r i v e d t o f i l m m y d e p a r t u r e , a n d I w a s o f t e n a s k e d t o c o m m e n t o n i s s u e s
o n w h i c h I k n e w l i t t l e o r n o t h i n g , f r o m t h e S e o u l O l y m p i c s a n d t h e W o r l d
S e r i e s B a s e b a l l t o t h e c o m m e n t s N a k a s o n e m a d e o n t h e r e l a t i v e l y l o w
i n t e l l i g e n c e o f n o n - W h i t e A m e r i c a n s . I t i s a l s o f a i r t o s a y t h a t o f t e n
c o m m e n t s w e r e a t t r i b u t e d t o m e i n t h e l o c a l n e w s p a p e r s , w i t h o u t m y b e i n g
a w a r e o f i t a t t h e t i m e , a s b e i n g t y p i c a l o f t h e f o r e i g n e r s ' p o i n t o f v i e w .
I n t h e l o n g e r t e r m , b e c a u s e m y p r e s e n c e i n t h e a r e a w a s s o s h o r t - l i V e d
I t h i n k t h a t l i t t l e p e r m a n e n t c h a n g e c a m e f r o m m y m e d i a p a r t i c i p a t i o n , s h o r t
o f a l l o w i n g p e o p l e w h o w e r e n o t a w a r e o f t h e e x t e n t o f C h i k u h o ' s e c o n o m i c
w o e s t o g r a s p , i n a v e r y g e n e r a l s e n s e , t h e s i t u a t i o n . A l t h o u g h I w a s a b l e t o
e x e r c i s e s o m e d i s c r e t i o n i n d i s c u s s i n g p o l i t i c a l i s s u e s w i t h s e l e c t e d m e d i a
c o n t a c t s , i n g e n e r a l , I t o o , w a s t i e d b y t h e m e d i a ' s u n e x p u r g a t e d c o d e , w h i c h
t i e s m o s t J a p a n e s e p o l i t i c a l a c t i v i s t s t o t h e c o r o l l a r y o f " a c c e p t a b l e " p u b l i c
b e h a v i o u r . I n t h e s h o r t t e r m t h o u g h , I t h i n k I w a s a b l e t o i n f l u e n c e a
n u m b e r o f p e o p l e t o a r t i c u l a t e w h a t t h e y c o n s i d e r e d d a n g e r o u s a n d
i n f l a m m a t o r y i n t e r p r e t a t i o n s o f h i s t o r y a s i t a f f e c t e d t h e m . T h i s n o d o u b t h a d
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a p o s i t i v e e f f e c t o n t h e d e v e l o p m e n t o f g r o u p s l i k e t h e C h i k u h o r e v i v a l i s t s ,
w h o w e r e a t t h e t i m e o f m y r e s e a r c h l o o k i n g f o r f u r t h e r f o c u s t o a d v a n c e
t h e s c o p e o f t h e i r m o v e m e n t . W h i l e m y p o s i t i o n w a s v e r y m u c h o n e o f s e l f -
i n t e r e s t , i n t h a t I w a s a t t e m p t i n g t o m a k e c o n t a c t s w h o w o u l d h e l p m e
u n d e r s t a n d t h e n a t u r e o f c o n t e m p o r a r y w e l f a r e s t r u c t u r e s , a n d t h e h i s t o r y
w h i c h p r e c i p i t a t e d t h e p r e s e n t s i t u a t i o n , i t i s p o s s i b l e t h a t m y h i g h p r o f i l e
p r e s e n c e w a s a b l e t o i n f l u e n c e t e l e v i s i o n , r a d i o a n d t h e p r e s s t o t h e e x t e n t
t h a t f o r t h e f i r s t t i m e i n m a n y y e a r s , a t t e n t i o n w a s f o c u s e d o n C h i k u h o .
C e r t a i n l y t o s o m e e x t e n t t h e t h e s i s o w e s a d e b t o f g r a t i t u d e t o t h e
m e d i a f o r t h e i r c o n s t a n t , i f s o m e t i m e s u n w e l c o m e a t t e n t i o n . F o r w i t h o u t t h e
l e v e l o f p u b l i c i t y , m a n y o f t h e i n f o r m a n t s w h o s e s t o r i e s I r e c o r d e d a n d h a v e
u s e d i n t h e b o d y o f t h i s t e x t w o u l d n o t h a v e m a d e t h e m s e l v e s a v a i l a b l e .
C h a p t e r 1 6
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T h i s t h e s i s h a s b e e n c o n c e r n e d w i t h t w o m a i n i s s u e s w h i c h h a v e s t e m m e d
f r o m a n o r i g i n a l i n q u i r y i n t o t h e s t a t e o f c o n t e m p o r a r y w e l f a r e d e p e n d e n c e i n
C h i k u h o . T h e f i r s t i s s u e c o n c e r n s t h e n a t u r e o f t h e h i s t o r y o f c o a l m i n i n g I n
J a p a n , a n d t h e v i o l e n c e a n d t e r r o r w h i c h h a s a c c o m p a n i e d i t s r i s e a n d f a l l .
T h e c o a l i n d u s t r y i s u n d o u b t a b l y o n e o f t h e m o s t v i o l e n t a n d r e p r e s s i v e
i n d u s t r i e s J a p a n h a s e v e r s e e n . T h e s e c o n d i s s u e i s t h e p o w e r t h a t u n d e r l i e s
t h i s v i o l e n c e . I a m n o t c o n c e r n e d w i t h a t t e m p t i n g t o a n a l y s e w h e t h e r o r n o t
t h e a p p l i c a t i o n o f v i o l e n c e w a s a " r a t i o n a l " e x e r c i s e . T h a t i s a n i s s u e b e y o n d
t h e s c o p e o f t h i s t h e s i s . H o w e v e r t h e n a t u r e o f p o w e r u t i l i s e d t o m a i n t a i n t h e
s t r u c t u r e s w h i c h k e e p w o r k e r s c o m p l i a n t i s s o m e t h i n g w h i c h u n d e r l i e s n o t
o n l y t h e m i n e r s ' s i t u a t i o n , b u t a l s o w o r k e r s ' r o l e s i n m a n y i n d u s t r i e s i n J a p a n
t o d a y . I t i s t h i s p o w e r , t h e c o n s c i o u s a n d u n c o n s c i o u s a p p l i c a t i o n a n d
a c c e p t a n c e o r r e j e c t i o n o f w h i c h , t h a t i t i s e s s e n t i a l t o g r a s p i f o n e i s t o
c o m e t o u n d e r s t a n d a w i d e r a n g e o f a s p e c t s o f c o n t e m p o r a r y J a p a n e s e
s o c i e t y . F u r t h e r m o r e , i n o r d e r t o u n d e r s t a n d t h e n a t u r e o f c o n t e m p o r a r y
w e l f a r e d e p e n d e n c e i n C h i k u h o t h i s i s s u e m u s t b e a d d r e s s e d .
A l t h o u g h I h a v e n o t m a d e t h e l i n e o f i n q u i r y e x p l i c i t t h r o u g h o u t t h e
t h e s i s , I t h o u g h t i t e s s e n t i a l t h a t t h e r e a d e r b e a b l e t o e x p e r i e n c e s o m e o f t h e
c o n f u s i o n t h a t t h e m i n e r s f e l t - t h e t h r e a d s o f d i s c o n t e n t a n d h a r m o n y w i t h i n
t h e c o m m u n i t y . t h e a l i e n a t i o n f r o m t h e w o r k p l a c e i n t h e f a c e o f e x c e s s i v e
v i o l e n c e , t h e r i c h n e s s o f t h e r e l a t i o n s h i p s w h i c h w e r e d e v e l o p e d a m o n g s t
p e o p l e w h o s h a r e d t h e s a m e o p p r e s s i v e w o r k i n g c o n d i t i o n s , a n d t h e
h o p e l e s s n e s s w h i c h f o l l o w e d t h e e n d o f t h e c o a l e r a . B u t t h e s t r a n d s o f
p o w e r w h i c h u n d e r l i e a n d s u p p o r t t h e a l m o s t u n h i n d e r e d a p p l i c a t i o n o f
v i o l e n c e - t h e l e g i t i m a t i o n o f t h e a c t i o n s - m u s t a l s o b e s e e n i n c o n t e x t . T h e
l e g i t i m a t i n g b o d i e s - t h e g o v e r n m e n t , p o l i c e , c o u r t s , g a n g s t e r s a n d t h e m i n e
m a n a g e m e n t - w e r e a b l e , t h r o u g h t h e i r m a n i p u l a t i o n o f t h e p o l i t i c a l a g e n d a ,
t o p r e v e n t t h e d e v e l o p m e n t o f t h e m i n e r s ' c o n s c i o u s n e s s a s a c l a s s , a s a n
o p p r e s s e d g r o u p , a n d a s a p o t e n t i a l l y p o w e r f u l l a b o u r f o r c e .
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V i o l e n c e i t s e l f w a s a w a y o f l i f e f o r m a n y m i n e r s - f r o m t h e c o a l
f a c e a n d t h e v i o l e n c e t h a t i t n a t u r a l l y e n g e n d e r e d , t o t h e t a n j i l a n d t h e
v i o l e n c e t h a t w a s d i s p e n s e d s o f r e e l y b y t h e l a b o u r o v e r s e e r s . T h e r e w a s n o
e s c a p i n g i t , e v e n i f a m i n e r w a s a b l e t o r u n a w a y f r o m t h e m i n e . S o o n e r o r
l a t e r , h e w o u l d b e e i t h e r c a u g h t , o r v o l u n t a r i l y m o v e o n t o a n o t h e r m i n e .
T h e r e w e r e f e w o p t i o n s f o r t h e m i n e r s . T h e d e s p e r a t i o n o f t h e i r s i t u a t i o n a n d
t h e t r a d i t i o n a l p a s t i m e s o f d r i n k i n g a n d g a m b l i n g m a d e t h e m i n e r s a p p e a l i n g
t a r g e t s f o r t h e y a k u w w i t h t h e i r h a r d - n o s e d a t t i t u d e s a b o u t m a k i n g q u i c k ,
e a s y m o n e y . W h e r e v e r t h e m i n e r s t u r n e d t h e y f a c e d a n i m o s i t y . T h e p o l i c e
s e e m e d t o s w a l l o w t h e p r o p a g a n d a o f t h e c o m p a n i e s w h i c h l a b e l l e d t h e
m i n e r s a s " d a n g e r o u s , i r r e s p o n s i b l e a n d w i l f u l . " A s a r e s u l t o f t h i s a t t i t u d e
t h e p o l i c e w e r e s e e n b y t h e m i n e r s a s e n e m i e s . C o m p a r e d t o t h e l o c a l
i n s t i t u t i o n a l i s e d r o m u t h e y w e r e f a i r l y h a r m l e s s , b u t t h e y w e r e s t i l l e n e m i e s .
T h e y a k u w , a l s o u s u a l l y t h e m o r t a l e n e m i e s o f t h e p o l i c e , w e r e s e e n a s
" t e m p o r a r y s h e r i f f s , " 1 a b l e t o d i s p e n s e s u m m a r y v i o l e n c e o n d e m a n d f r o m
t h e c o m p a n i e s .
T h e u n i o n s , p e r h a p s t h e l a s t l i n e o f d e f e n c e f o r m a n y m i n e r s , w e r e ,
w i t h v e r y f e w e x c e p t i o n s , c o - o p t e d t o s u c h a n e x t e n t t h a t t h e y s u p p o r t e d t h e
c o m p a n y l i n e o n l a b o u r r u l e s a n d r e g u l a t i o n s - t h e r e w a s t o b e n o h e l p f r o m
t h i s q u a r t e r . T h e s y s t e m o f v i o l e n c e a n d c o e r c i o n w a s e s t a b l i s h e d b e y o n d
c h a l l e n g e .
M e t c a l f e , i n h i s w o r k o n M a i t l a n d c o a l m i n e r s , h a s i d e n t i f i e d t h r e e
t y p e s o f v i o l e n c e w h i c h w e r e e m p l o y e d a g a i n s t t h e m i n e r s i n t h e i r c l a s s
a c t i o n s , a n d r e a c t i o n s , t o m a n a g e m e n t p r e s s u r e s . D i r e c t , i n d i r e c t , a n d
a n t i c i p a t e d v i o l e n c e w e r e a l l u s e d a t d i f f e r e n t t i m e s t o m a i n t a i n a n
e q u i l i b r i u m w h i c h s u p p o r t e d t h e p o s i t i o n o f m a n a g e m e n t a n d t h e s t a t e . I n t h e
C h i k u h o c o a l m i n e s t h e s e s a m e t y p e s o f v i o l e n c e w e r e e m p l o y e d a g a i n s t t h e
m i n e r s , a l t h o u g h w i t h i n d i f f e r e n t s t r u c t u r a l c o n s t r a i n t s .
W h e r e a s M e t c a l f e e m p h a s i s e d t h e w a g e - l a b o u r / c a p i t a l r e l a t i o n s h i p i n
r e f e r e n c e t o t h e a p p l i c a t i o n o f t h e s e m e t h o d s o f v i o l e n c e a n d c o e r c i o n , t h e
' S a s a k i , p e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n : 1 9 8 7
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C h i k u h o c o a l m i n e r s w e r e i n v o l v e d i n d i f f e r e n t c l a s s / c a p i t a l r e l a t i o n s . T h e
g e n e r a l l a c k o f a c o h e s i v e , i n d u s t r y - w i d e l a b o u r m o v e m e n t , a n d t h e e m p h a s i s
o n e n t e r p r i s e u n i o n s l e d t o t h e C h i k u h o c o a l m i n e r s d e v e l o p i n g a f a r n a r r o w e r
s e n s e o f w a g e - l a b o u r / c a p i t a l r e l a t i o n s . F u r t h e r m o r e , t h e c o m p a n i e s ' o v e r t , a n d
s o m e t i m e s a p p a r e n t l y e x c e s s i v e u s e o f v i o l e n c e a g a i n s t m i n e r s w i t h i n t h e
c o n f i n e s o f t h e i r o w n p r o p e r t y p r e v e n t e d t h e n e e d f o r e i t h e r j u r i d i c o - l e g a l o r
o u t r i g h t s t a t e i n t e r v e n t i o n i n m o s t c a s e s . S e n d i n g i n t h e r i o t p o l i c e w a s a l a s t
r e s o r t , a n d o n l y u s e d i n e x t r e m e c a s e s o f l a b o u r c o n f l i c t , s u c h a s t h e T a i s h o
s t r i k e .
F i r s t , i n d i r e c t v i o l e n c e , a s M e t c a 1 f e m a i n t a i n s , i s a d i f f i c u l t c o n c e p t t o
d e a l w i t h b e c a u s e i t i s h a r d t o d i s t i n g u i s h t h e s o u r c e , b u t t h e n o t i o n o f d i r e c t
v i o l e n c e i s a u s e f u l o n e w h e n d e a l i n g w i t h s o m e o f t h e a c t i o n s o f t h e m i n e
m a n a g e m e n t i n k e e p i n g t h e w o r k e r s u n d e r c o n t r o l . U n l i k e t h e s i t u a t i o n i n
M a i t l a n d , w h e r e p o l i c e a c t i o n w a s a i m e d a t o p p o s i n g t h e u n i o n s w h i c h h a d
d e v e l o p e d t h e i r p o w e r b a s e , i n C h i k u h o , a c t i o n w a s t a k e n t o p r e v e n t t h e
u n i o n s f r o m e v e n d e v e l o p i n g a p o w e r b a s e . A l t h o u g h t h e r e w e r e c e r t a i n l y a
n u m b e r o f v i o l e n t p o l i c e c o n f r o n t a t i o n s w i t h m i n e r s ' u n i o n s , p a r t i c u l a r l y i n
t h e 1 9 6 0 s , w h i c h l e d t o s e r i o u s i n j u r i e s a n d d e a t h s o n b o t h s i d e s , u p t o t h i s
t i m e t h e s e c o n f r o n t a t i o n s h a d b e e n r a r e , b e c a u s e o f t h e h i g h i n c i d e n c e o f
s e l e c t i v e v i o l e n c e w h i c h h a d d e c i m a t e d t h e c o r e o f t h e l a b o u r l e a d e r s h i p . T h e
s i t u a t i o n w a s o f t e n m a d e m o r e c o m p l e x b y t h e v i o l e n t i n t e r v e n t i o n o f t h e
y a k u Z l l , w h o w e r e o f t e n i n t h e e m p l o y o f t h e c o m p a n i e s . U n i o n l e a d e r s w e r e
o f t e n " e l i m i n a t e d " b y s i m p l e v i o l e n c e , p e r p e t r a t e d b y e i t h e r t h e r o m u a t a n
i n d i v i d u a l m i n e , o r t h e y a k u Z l l , b o t h a t t h e r e q u e s t o f t h e m i n e o w n e r s .
T h e n o t i o n o f v i o l e n c e a s a p r i m a f a c i e m e a n s o f e l i m i n a t i n g
o p p o s i t i o n t o t h e p r o f i t a b i l i t y o f m i n i n g w a s w i d e l y a c c e p t e d w i t h i n t h e m i n e
o w n e r s ' r a n k s , a n d o v e r a p e r i o d o f 2 0 o r 3 0 y e a r s , i t b e c a m e a c c e p t e d
w i t h i n t h e r a n k s o f t h e m i n e r s t h e m s e l v e s a s t h e s t a t u s q u o - s o m e t h i n g
w h i c h n e c e s s a r i l y f l o w e d o n w i t h t h e c o n c e p t o f c o a l m i n i n g . T h i s w a s w h a t I
h a v e c a l l e d , w i t h a p o l o g i e s t o W e b e r , t h e r o u t i n i s a t i o n o f v i o l e n c e . I n t h i s
c a s e i t r e f e r s t o t h e m i n e r s ' a b i l i t y t o a c c e p t a s n o r m a l , o r a t l e a s t
u n r e m a r k a b l e , t h e d e a t h s a n d s e r i o u s i n j u r i e s o f m i n e r f r i e n d s a n d
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a c q u a i n t a n c e s f r o m d i r e c t , p e r s o n a l v i o l e n c e p e r p e t r a t e d b y h i r e d k i l l e r s . S a t o
g i v e s a n e x a m p l e o f o n e o f h i s k i l l s :
T h e t i m e I h a d t o g o a n d g e t t h a t s t u p i d K o r e a n k i d , I
r e m e m b e r w e l l . H e h a d b e e n t a k e n i n 1 9 4 4 w h e n h e w a s 1 5
a n d b r o u g h t b a c k h e r e . T w o y e a r s l a t e r , w h e n U e d a d e c i d e d
t h a t h e s t i l l n e e d e d t h e s e g u y s a n d w o u l d n ' t b e s e n d i n g t h e m
h o m e , h e l o s t c o n t r o l a n d w e n t c r a z y .
E v e r y o n e k n e w t h a t i f t h e y s t a y e d i n t h e t a n j i i t h e y w o u l d n ' t
g e t i n t o t r o u b l e , b u t t h i s k i d - h e w a i t e d u n t i l h i s s h i f t w a s
f i n i s h e d a n d i n s t e a d o f g o i n g t o t h e b a t h , m a d e f o r t h e f e n c e
w h e r e t h e r e w a s a h o l e h e h a d t o m s o m e t i m e b e f o r e .
I t t o o k u s t w o d a y s t o t r a c k h i m d o w n , a n d w h e n w e g o t h i m
h e w a s o n t h e o t h e r s i d e o f M o u n t G o n g e . H e c o u l d c l i m b a l l
r i g h t .
T h e B o s s h a d t o l d u s t o k i l l h i m a n d b r i n g t h e b o d y b a c k a s
a n e x a m p l e , b u t b e c a u s e h e h a d t r i e d s o h a r d I r e s p e c t e d h i m .
I t h o u g h t t h a t I w o u l d l e t h i m l i v e l o n g e n o u g h t o s a y g o o d - b y e
t o h i s f r i e n d s .
W e b r o u g h t h i m b a c k t o t h e t a n j i i . H e s a i d " g o o d - b y e " t o h i s
f r i e n d s , t h e n I c u t h i s t h r o a t i n f r o n t o f t h e o t h e r m i n e r s w h o
t h e B o s s h a d a s s e m b l e d i n f r o n t o f t h e h o u s e s . N o o n e s a i d a
t h i n g . T h e y a l l l o o k e d a t t h e b o d y . T h e n t h e y w e n t b a c k t o
w o r k . A n d n o o n e t r i e d e s c a p i n g f o r s i x m o n t h s .
2
F u r t h e r m o r e , t h e m i n o r i n c i d e n c e s o f v i o l e n c e a n d b u l l y i n g w h i c h w e r e
c a r r i e d o u t d a i l y w e r e c o n s t a n t r e m i n d e r s o f t h e p o w e r r e l a t i o n s a t t h e m i n e s .
W o r k e r s w e r e h i t a n d k i c k e d f o r b e i n g l a t e t o w o r k . T h e y w e r e g i v e n n o
s i c k l e a v e . T h e y w e r e v e r b a l l y a b u s e d a n d f o r c e d t o w o r k o v e r t i m e f o r n o
e x t r a p a y . D i s s e n t e r s a n d c o m m u n i s t s , o r t h o s e a s s o c i a t e d w i t h a m a j o r
l a b o u r o r g a n i s a t i o n , w e r e s u m m a r i l y b e a t e n , h a d t h e i r p a y r e d u c e d o r w e r e
l e f t t o w o r k i n t h e m o s t a r d u o u s j o b s . Y e t t h e s e w e r e n a t u r a l o c c u r r e n c e s i n
t h e s c h e m e o f t h i n g s . A t l e a s t t h a t w a s h o w t h e m i n e r s s e e m e d t o p e r c e i v e
t h e s i t u a t i o n .
2 S
a
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T h e c o n c e p t o f a n t i c i p a t e d v i o l e n c e i s w o r t h i n v e s t i g a t i n g b r i e f l y h e r e .
I f i t c a n b e s a i d t h a t t h e w o r k e r s k n e w t h e g r o u n d r u l e s m a n a g e m e n t h a d
e s t a b l i s h e d , t h e n i t i s r e a s o n a b l e t o a s s u m e t h a t t h e y k n e w t h e c o n s e q u e n c e s
f o r t h e i r a c t i o n s i f t h e y t r a n s g r e s s e d t h e r u l e s . I n C h i k u h o t h e r u l e s w e r e
v e r y c l e a r , a n d t h e p u n i s h m e n t f o r t r a n s g r e s s i o n o f t h e s e r u l e s w a s q u i t e
u n a m b i g u o u s . I n t h i s s e n s e a n t i c i p a t e d v i o l e n c e o c c u r r e d , b e c a u s e t h o s e w h o
a t t e m p t e d t o e s c a p e f r o m t h e e x t r e m e l y v i o l e n t s m a l l m i n e s w e r e a l m o s t
i n e v i t a b l y c a u g h t , t h e n b e a t e n o r k i l l e d , a n d t h e y k n e w b e f o r e t h e y a t t e m p t e d
t o e s c a p e t h e c o n s e q u e n c e s o f t h e i r a c t i o n s . I t i s i n d i c a t i v e o f h o w d e s p e r a t e
s o m e o f t h e s e p e o p l e b e c a m e t h a t t h e y w o u l d r i s k e v e r y t h i n g t o g e t o u t o f
t h e m i n e s .
H o w e v e r i t i s a l s o u s e f u l t o b e a r i n m i n d t h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n t h e
t h r e e t y p e s o f m i n e s , a n d t h e m a n a g e m e n t s t y l e s w h i c h t h e y e m p l o y e d . T h e
b a s i c r u l e w a s t h a t t h e s m a l l e r t h e m i n e , t h e g r e a t e r t h e v i o l e n c e , a n d t h e
h i g h e r t h e p e r c a p i t a d e a t h r a t e . T h e l a r g e r m i n e s , w h i l e a l l o w i n g e n t e r p r i s e
u n i o n s , w e r e n o t s o c o n c e r n e d w i t h f o r c i n g m i n e r s t o t h e e x t r e m e s o f t h e
s m a l l e r m i n e s , p r e s u m a b l y b e c a u s e t h e y h a d b e t t e r p r o d u c t i v i t y a n d p r o f i t
m a r g i n s . H o w e v e r t h e y a l s o e m p l o y e d t h e r o m u a s o v e r s e e r s , a n d w o r k e r s
w e r e " e n c o u r a g e d " n o t t o b e l a t e b y b e a t i n g s a n d b r a n d i n g s .
3
T h e u n i o n b l u e s
G i v e n t h e e x t e n t o f t h e v i o l e n c e a n d t h e r e i g n o f t e r r o r w h i c h w a s
i m p o s e d t h r o u g h t h e y a k u w - l i k e r o m u ' s a c t i o n s a g a i n s t d i s s e n t e r s , i t i s n o t
s u r p r i s i n g t h a t t h e w o r k f o r c e ' s r e a c t i o n w a s s l o w a n d i n m o s t c a s e s ,
m o d e r a t e . T e r r o r h a d f o r c e d m a n y w o r k e r s t o a c c e p t t h a t t h e y h a d t o f o r e g o
c l a s s c o n s c i o u s n e s s - r e l a t e d a c t i o n s , i f t h e y w e r e t o a v o i d p e r s o n a l a n d p h y s i c a l
r e p e r c u s s i o n s . Y e t , t h r o u g h o u t t h e p e r i o d w h e n t h e m i n e s w e r e a b l e t o
3 T a t e f u j i , i n t e r v i e w : 1 9 8 8 . S h e t a l k e d a b o u t h e r h u s b a n d c o m i n g h o m e f r o m w o r k a t
t h e g i a n t M i t s u i T a g a w a m i n e w i t h t h e b r a n d - m a r k " N a m a k e m u n j a " ( s l a c k e r ) o n h i s
b u t t o c k s . H e w a s b r a n d e d i n f r o n t o f h i s w o r k m a t e s b e c a u s e h e a r r i v e d a t t h e p i t - h e a d
t h r e e m i n u t e s l a t e f o r h i s s h i f t .
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i m p o s e t h e i r o w n v i o l e n t a n d r e p r e s s i v e v a l u e s o n t h e m i n e r s , a s i f t o
b a l a n c e t h e f e a r t h e s e a c t i o n s g e n e r a t e d , a s o r t o f e c o n o m i c r a t i o n a l i t y
d o m i n a t e d t h e i n d i v i d u a l s w i t h i n t h e u n i o n s . S t r i k i n g w a s s e e n a s c o u n t e r -
p r o d u c t i v e , a n d e v e n i n p e r i o d s w h e n p a y d e c r e a s e s w e r e f o r c e d o n t h e
m i n e r s , t h e r e s e e m e d t o b e a c o l l e c t i v e c o n s c i o u s n e s s t h a t i f t h e y t h e m s e l v e s
d i d n o t p e r f o r m t h e w o r k , i t w o u l d b e s i m p l e f o r t h e c o m p a n y t o e m p l o y
o t h e r s w h o c o u l d d o t h e w o r k j u s t a s e a s i l y . T h e r e f o r e w h e n t h e r e w a s a
d o w n t u r n i n t h e e c o n o m i c c i r c u m s t a n c e s , a n d w o r k i n g c o n d i t i o n s b e c a m e
h a r s h e r , t h e m i n e r s a c c e p t e d t h e f a c t t h a t t h e y w e r e c o m m o d i t i e s t h e m s e l v e s ,
a n d t h a t t h e " r e s e r v e a r m y " o f u n e m p l o y e d m i n e r s w o u l d a l w a y s b e s t a n d i n g
b y t o r e p l a c e t h e m .
T h e K y o n o U e c a s e h i g h l i g h t e d t h e l a c k o f c o n s c i o u s n e s s o f t h e
" s c a b , " a s w a s s o p r o f o u n d l y e v i d e n t i n c o a l m i n i n g a c t i o n s i n G r e a t B r i t a i n
a n d A u s t r a l i a . A g a i n , a s e n s e o f r a t i o n a l i t y p e r m e a t e d p e r c e p t i o n s o n t h i s
p o i n t . Y e t t h e r a t i o n a l e o f f e r e d b y u n i o n l e a d e r s f o r t h e m a s s d e f e c t i o n s f r o m
t h e i r o w n u n i o n s i n t h e f a c e o f c o m p a n y t e r r o r t a c t i c s , a n d t h e i n t r o d u c t i o n
o f n o n - u n i o n w o r k e r s f r o m o u t s i d e w a s t h a t t h e s e w e r e c o m m o n m e n , w h o
n e e d e d t o m a k e a l i v i n g , a n d a l t h o u g h u n i o n m e m b e r s d i s a g r e e d w i t h t h e m
w o r k i n g i n u n i o n i s t s ' p l a c e s , t h e y c o u l d u n d e r s t a n d i t . T h e r e w a s r e s e n t m e n t
f o r t h e i r a c t i o n s i n u p s e t t i n g t h e c o h e s i o n o f t h e m o v e m e n t , b u t t h e r e w a s
a l s o a s e n s e o f u n d e r s t a n d i n g a n d c o m p a s s i o n f o r o t h e r s ' p l i g h t s .
T h i s d i a l e c t i c w a s c o m m o n i n t h e c a s e s I h a v e p r e s e n t e d . T o w h a t
e x t e n t t h i s u n d e r s t a n d i n g a t t i t u d e t o s c a b s w a s l i n k e d t o t h e n o t i o n s o f c l a s s
i n t e r e s t i s d i f f i c u l t t o d e t e r m i n e . H o w e v e r , t h e r e m a y h a v e b e e n s o m e
c o n n e c t i o n w i t h t h e f a c t t h a t a l l m i n e r s f a c e d r e p e r c u s s i o n s f r o m t h e s a m e
t e r r i f y i n g s o u r c e , a n d t h a t o n l y t h o s e w i t h g r e a t c o n v i c t i o n i n t h e j u s t n e s s o f
t h e i r s t a n c e , w h o w e r e a b l e t o w i t h s t a n d t h e o v e r t n a t u r e o f c o m p a n y
i n t i m i d a t i o n , w o u l d b e a b l e t o h o l d o u t . O t h e r s w h o c o l l a p s e d u n d e r p r e s s u r e
w e r e r e g a r d e d w i t h s o m e t h i n g a k i n t o s y m p a t h y . M o r e o v e r , t h o s e m i n e r s w h o
w e r e s k i l l e d m e n w i t h w o r k e x p e r i e n c e o n t h e f a c e w e r e a b l e t o w i t h s t a n d
m o r e p r e s s u r e t h a n o t h e r s w i t h o u t t h e s e s k i l l s . T h u s t h e i r p r i d e i n t h e i r o w n
a b i l i t i e s w a s s e e n t o b e t h e r e a s o n t h a t t h e y w o u l d h o l d o u t f o r a s e t t l e m e n t
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a g a i n s t a l l o d d s . H o w e v e r , w i t h o u t t h e s u p p o r t o f t h e i r w i v e s , w h o a c t i v e l y
e n c o u r a g e d t h e m , a s i n t h e K y o n o D e c a s e , t h e y w o u l d n o t h a v e b e e n a b l e
t o t a k e s u c h l o n g - t e r m a c t i o n .
A t K y o n o D e , t h e s t r i k i n g m e t h o d s e m p l o y e d b y t h e N o l u n i o n w e r e
r a t h e r c r u d e , w i t h o u t e x t e r n a l c o - o r d i n a t i o n , a n d w e r e u n c o m p l i c a t e d i n t h e i r
a i m s . F o r m a l l y c o n c e r n e d w i t h a m i n i m u m w a g e i n c r e a s e , a n d i n f o r m a l l y
c o n c e r n e d w i t h d e m a n d i n g a m o r e h u m a n e m a n a g e m e n t s y s t e m w h i c h a l l o w e d
t h e m s o m e p e r s o n a l f r e e d o m a n d t h e r i g h t t o o r g a n i s e a d e m o c r a t i c u n i o n ,
t h e y w e r e s u c c e s s f u l i n t h a t t h e c o m p a n y e v e n t u a l l y s u b m i t t e d , i n p a r t , t o
b o t h t h e i r d e m a n d s . H o w e v e r t h i s w a s o n l y m a d e c l e a r a f t e r p r e s s u r e w a s
b r o u g h t t o b e a r o n t h e c o m p a n y b y i t s m a s t e r s , M i t s u b i s h i , w h o a c t e d t o
p r e s e r v e t h e i n t e g r i t y o f t h e i n d u s t r y i n t h e f a c e o f T a n r o t h r e a t s t o s t r i k e
f o r a s l o n g a s i t t o o k t o r e s o l v e t h e s i t u a t i o n .
T h e i n d i v i d u a l a c t i o n s o f K u r a t a a t t h e m i n e n o d o u b t i n f l u e n c e d h i s
s m a l l g r o u p o f m i n e r s t o s t a n d f i r m i n t h e f a c e o f g a n g s t e r , r o m u , a n d
p o l i c e p r e s s u r e . T h a t h e t o o k h i s l e s s o n s f r o m t h e a c t i o n s o f m i n e r s o v e r s e a s
i s r e v e a l i n g . I t i n d i c a t e s t h e i m p o r t a n c e o f i n f o r m a t i o n f l o w s i n t o t h e
c o a l f i e l d s o f C h i k u h o , s o m e t h i n g w h i c h w a s v e r y r a r e i n t h e 1 9 5 0 s .
O u t s i d e r s i n t h e s y s t e m
N o t w i t h s t a n d i n g h i s s u c c e s s e s , t h e i n f l u e n c e o f o u t s i d e r s o n t h e m i n e r s
w a s a n e v e n m o r e p o t e n t f o r c e t h a n t h e i n d i v i d u a l i n f l u e n c e o f c h a r i s m a t i c
l e a d e r s , l i k e K u r a t a . F i r s t l y , a t T a i s h o t h e m i n e r s w e r e o r g a n i s e d b y K a w a n o
w h o b r o u g h t w i t h h i m s o m e o f t h e m e t h o d s o f o p p o s i n g a u t h o r i t y d e v e l o p e d
i n t h e e a r l y d a y s o f t h e s t u d e n t m o v e m e n t . F o r t h e f i r s t t i m e a f t e r t h e M i i k e
s t r i k e , w h e n i t w a s r e a l i s e d b y t h e m i n e r s t h a t t h e y h a d t o s t a n d b y
t h e m s e l v e s a n d o p p o s e t h e t e r r o r w h i c h h a d b e e n a n i n t e g r a l p a r t o f t h e i r
l i v e s f o r a l o n g t i m e , t h e r e w a s a g r o u n d s w e l l o f a n i m o s i t y f o r t h e m i n e
m a n a g e m e n t w h i c h d e v e l o p e d i n t o o u t r i g h t h a t r e d a n d a d e t e r m i n a t i o n t o
r e v e r s e t h e s i t u a t i o n . T h e f e e l i n g s o f i n j u s t i c e w e r e s o s t r o n g t h a t e v e n a f t e r
t h e t r i e d a n d t r u e m e t h o d o f u n i o n d i f f r a c t i o n h a d b e e n a p p l i e d , t h e m i n e r s
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b e c a m e s o i n c e n s e d t h a t t h e y w e r e p r e p a r e d t o p h y s i c a l l y o p p o s e t h e m i g h t o f
t h e f e a r e d m m u a n d t h e i m p o r t e d y a k u Z l l , a s w e l l a s t h e r i o t p o l i c e .
W h a t w e r e t h e c h o r d s w h i c h K a w a n o s t r u c k w h i c h e n a b l e d h i m t o l e a d
a r e v o l t a g a i n s t a s y s t e m o f r o u t i n i s a t i o n o f v i o l e n c e ? A f t e r a l l , t h e c o m p a n y
h a d e m p l o y e d t h e s a m e s y s t e m i n a v a r i e t y o f p o l i t i c a l e c o n o m i c c o n t e x t s
o v e r t h e y e a r s .
I t h i n k t h a t i t w a s b e c a u s e t h e m i n e r s ' l i v e l i h o o d s w e r e u n d e r a t t a c k -
t h e i r s u p e r a n n u a t i o n a n d p a y f o r w o r k a l r e a d y p e r f o r m e d w e r e t h r e a t e n e d -
t h a t a g r o w i n g c o n s c i o u s n e s s t h a t t h e s y s t e m t o w h i c h t h e y b e l o n g e d w a s n o t
i n v i o l a t e , s t a r t e d t o g r o w . K a w a n o , w i t h h i s s o p h i s t i c a t e d u n d e r s t a n d i n g o f t h e
n a t u r e o f c o m p a n y a n d g o v e r n m e n t p o l i t i c a l p o l i c y , w a s a b l e t o h a r n e s s t h i s
g r o w i n g d o u b t t h a t t h e c o m p a n y w a s u n c h a l l e n g e a b l e , t o m o u n t a c h a l l e n g e i n
b o t h a p h y s i c a l a n d a l e g a l i s t i c s e n s e .
T h e n a t u r e o f v i o l e n c e w h i c h w a s s o p e r v a s i v e w i t h i n t h e m I n e w a s
n o t a n i s s u e w i t h t h e m i n e r s . T h e y w e r e i n f a c t s o i n u r e d t o t h e
c o n s e q u e n c e s o f v i o l e n c e t h a t i t s e e m e d a t o t a l l y r o u t i n e c o m p a n y
m a n a g e m e n t m e t h o d . I t w a s t h e c o m p a n y ' s s t a t e d i n a b i l i t y t o p a y t h e m i n e r s
w h i c h s o w e d t h e s e e d s o f d o u b t i n t h e m i n e r s ' m i n d s t h a t t h e c o m p a n y w a s
t h e u l t i m a t e a u t h o r i t y , a n d i t w a s K a w a n o a n d h i s r a d i c a l a c t i o n g r o u p w h i c h
m a d e t h e c o n c e p t o f a c t i o n a g a i n s t t h e c o m p a n y r e a l . T h a t t h e a c t i o n t h a t
t h e y w e r e t o t a k e w o u l d i n c l u d e c h a l l e n g e s n o t o n l y t o m a n a g e m e n t b u t a l s o
t o t h e s t a t e w a s n o t a p r o b l e m f o r t h e m i n e r s o n c e t h e y h a d o v e r c o m e t h e
i n i t i a l h u r d l e o f t h e i d e o l o g i c a l b l o c k s t h e c o m p a n y h a d p u t i n p l a c e .
F r o m c o e r c i o n t o c o - o p e r a t i o n
Y a m a n o w a s t h e u l t i m a t e c o n f l i c t i n t h e i n d u s t r y . T h i s w a s p r e c i p i t a t e d
I n a s i m i l a r m a n n e r t o t h e T a i s h o a c t i o n , t h o u g h i t w a s c o n c e r n e d w i t h a
m a t e r i a l d i s a s t e r , r a t h e r t h a n a n e c o n o m i c d i s a s t e r . L i t i g a t i o n c o n s c i o u s n e s s
w a s o n l y d e v e l o p e d a f t e r a m a r k e d s h i f t i n t h e c o u r t s ' a t t i t u d e s t o w a r d s t h e
m i n e s . O n l y a y e a r b e f o r e t h e Y a m a n o d i s a s t e r , t h e M i i k e g a s e x p l o s i o n c o s t
4 8 3 m i n e r s t h e i r l i v e s , a n d t h e c o m p a n y m a n a g e d t o c o n v i n c e a n o f f i c i a l
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g o v e r n m e n t i n q u i r y t h a t t h e y w e r e n o t t o b e h e l d r e s p o n s i b l e f o r t h e a c c i d e n t
- i t w a s o n e o f t h e u n f o r t u n a t e d a n g e r s o f m i n i n g t h a t t h e m i n e r s h a d t o
l e a r n t o f a c e . I n t h e Y a m a n o c a s e , t h e c r i m i n a l p r o c e e d i n g s s t a r t e d b y t h e
F M S C a g a i n s t t h e c o m p a n y o p e n e d t h e p o s s i b i l i t y f o r m i n e r s , o r t h e i r
b e r e a v e d f a m i l i e s , t o c l a i m c o m p e n s a t i o n f r o m t h e c o m p a n y d e e m e d
r e s p o n s i b l e .
T h e s h i f t i n p o w e r f r o m t h e h a n d s o f t h e m i n i n g c o m p a n i e s t o t h e
c o u r t s h a s b e e n u n d e r p l a y e d , b u t i t w a s a s u b s t a n t i a l s h i f t , a n d o n e w h i c h
p e r h a p s w a s l i n k e d t o t h e d e c r e a s i n g i n f l u e n c e o f t h e b i g m i n i n g c o m p a n i e s
i n a p o l i t i c a l - e c o n o m i c e n v i r o n m e n t w h i c h w a s o s t e n s i b l y c o n c e r n e d a b o u t t h e
i s s u e o f h u m a n r i g h t s . P e o p l e w h o w e r e i n v o l v e d w i t h m a n y a s p e c t s o f t h e
c o a l i n d u s t r y w e l c o m e d t h e c h a n g e , a n d t h e a c t i o n a t Y a m a n o , a l t h o u g h i t
r e c e i v e d a l m o s t n o p r e s s c o v e r a g e , w a s c l o s e l y f o l l o w e d b y m a n y o f t h e
p e o p l e I h a v e r e f e r r e d t o a s t h e C h i k u h o r e v i V a l i s t s . A l t h o u g h t h e c o m p a n y
w a s c r i m i n a l l y n e g l i g e n t r e g a r d i n g t h e a c c i d e n t , a n d a l t h o u g h t h e r e h a d b e e n
e f f o r t s t o q u a s h p r o t e s t s b y t h e f a m i l i e s o f t h e d e a d m i n e r s t h r o u g h
c o m p r o m i s i n g t h e u n i o n , t h e s e w e r e c e r t a i n l y n o t n e w g r o u n d s f o r s t a r t i n g
l i t i g a t i o n a g a i n s t t h e c o m p a n y . M a n y c o m p a n i e s h a d b e e n i n s i m i l a r
c i r c u m s t a n c e s b e f o r e a n d n o n e h a d b e e n f o r c e d t o s e t t l e o n a n y t h i n g o t h e r
t h a n t h e i r o w n t e r m s .
I t w a s t h e d e c i s i o n o f t h e c o u r t s w h i c h f o u n d t h e m a n a g e r g u i l t y o f
n e g l i g e n c e t h a t o p e n e d t h e w a y f o r f u r t h e r a c t i o n . O n c e t h e d e c i s i o n h a d b e e n
t a k e n b y t h e w o m e n o f t h e Y a m a n o W i d o w s ' M o v e m e n t t o i n i t i a t e l e g a l
p r o c e e d i n g s a g a i n s t t h e c o m p a n y , a l a r g e n u m b e r o f i n t e l l e c t u a l s a n d p u b l i c
a c t i v i s t s g a v e t h e i r s u p p o r t t o t h e c a u s e . T h i s w a s p r e c i p i t a t e d l a r g e l y b y t h e
p r e s e n c e o f Y a n o N o r i k o i n t h e o f f i c e o f t h e m i n e , w h o w h i l e k e e p i n g a l o w
p r o f i l e , r e p o r t e d t o h e r h u s b a n d t h e e v e n t s a t t h e c o m p a n y . H e , i n t u r n ,
p u b l i s h e d t h e m i n h i s l o c a l n e w s p a p e r . T h e p u b l i c i t y t h a t t h i s a c t i o n a t t r a c t e d
w a s r e m a r k a b l e , c o n s i d e r i n g t h e l a c k o f p u b l i c i t y i n t h e p r e s s t h a t t h e c a s e
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i t s e l f h a d " P e o p l e f r o m d i v e r s e w a l k s o f l i f e c o n t r i b u t e d t o t h e c a u s e . T h e s e
c o n t r i b u t i o n s w e r e n o t o n l y f i n a n c i a l , b u t i n c l u d e d t h e c o n t r i b u t i o n s o f
e x p e r i e n c e a n d k n o w l e d g e . T h e h u g e c a s h s e t t l e m e n t w h i c h t h e w o m e n w e r e
e v e n t u a l l y a b l e t o a r r a n g e w a s a v i c t o r y w h i c h h e r a l d e d a n e w w a v e o f
l i t i g a t i o n c o n s c i o u s n e s s i n C h i k u h o . T h e M i i k e w i d o w s o r g a n i s e d a g r o u p t o
a r r a n g e l e g a l a c t i o n a g a i n s t t h e c o m p a n y t h e r e , a n d o n T a k a s h i m a , a
M i t s u b i s h i i s l a n d o f f N a g a s a k i w h e r e a g a s e x p l o s i o n c l a i m e d 1 3 l i v e s m
1 9 8 6 , a c t i o n w a s a l s o s t a r t e d a g a i n s t t h e c o m p a n y .
M o r e i m p o r t a n t t h a n t h e s i n g l e i n s t a n c e o f c o m p e n s a t i o n w h i c h w a s
d e e m e d p a y a b l e t o t h e w i d o w s w e r e t w o k e y f a c t o r s : t h e d e v e l o p m e n t o f a n
i d e o l o g y w h i c h a l l o w e d f o r l i t i g a t i o n c o n s c i o u s n e s s a m o n g s t p e o p l e w h o h a d
o n l y b e e n c o n s i d e r e d v i c t i m s b e f o r e h a n d ; a n d t h e d e v e l o p m e n t o f a g r o u p o f
i n f o r m a l c o n t a c t s w h o h a d t h e s a m e f u n d a m e n t a l i n t e r e s t s i n t h e a r e a , b u t h a d
b e e n o n l y v a g u e l y a w a r e o f e a c h o t h e r s ' p r e s e n c e a n d a c t i v i t i e s u p t o t h a t
t i m e .
A l t h o u g h t h e y h a v e d i f f e r e n t p e r c e p t i o n s o f t h e p o l i t i c a l - e c o n o m i c
s p h e r e o f r e l a t i o n s , a n d a r e o f t e n q u i t e v e h e m e n t l y i n o p p o s i t i o n t o e a c h
o t h e r , t h e r e i s s t i l l a t r e n d a m o n g s t t h e s e p e o p l e t o c r i t i c i s e t h e g o v e r n m e n t
a n d t h e d i r e c t i o n s i n w h i c h t h e g o v e r n m e n t h a s m o v e d t o r e c o n s t r u c t
C h i k u h o . S o m e p e o p l e l i k e I d e g a w a h a v e a t t e m p t e d t o s i t u a t e h i s t o r y a s a n
a c c e s s i b l e r e s o u r c e f o r o t h e r s t o s e e , h e a r a n d t o u c h , t h r o u g h p h o t o g r a p h s ,
m u s e u m e x h i b i t s , b o o k s , s o n g , a n d e x p e r i e n c e . T h e a i m i s t o a l l o w t h e r o o t s
o f t h e p e o p l e t o s p r e a d a n d f o r t h e c o m m u n i t y t o g r o w f r o m t h e i r p a s t .
O t h e r s , l i k e I s h i z a k i , a r e c o n c e r n e d w i t h s h o c k i n g C h i k u h o p e o p l e i n t o
r e a l i s i n g t h a t i t i s n o t a n i c e w o r l d i n w h i c h t h e y l i v e . B y d i s c u s s i n g t h e
d a r k s i d e o f l i f e a n d t h e d a r k , v i o l e n t s i d e o f c o a l m i n i n g , s h e s a y s t h a t s h e
w a n t s p e o p l e t o b e c o m e l e s s a p a t h e t i c a n d m o r e i n v o l v e d i n t h e i r a r e a - t h e y
a r e h i s t o r y , a n d i f t h e y w a n t t h i n g s t o c h a n g e t h e n t h e y h a v e t o m o v e
4 T h i s i s n o t t o b e c o n f u s e d w i t h t h e p u b l i c i t y o f t h e a c c i d e n t , w h i c h w a s i n t h e n e w s
f o r a n u m b e r o f d a y s . T h e l e g a l c a s e w a s w i d e l y i g n o r e d b y t h e m e d i a . E v e n w h e n i t w a s
e v e n t u a l l y s e t t l e d o u t o f c o u r t , o n l y o n e m a i n s t r e a m n e w s p a p e r , t h e A s a h i S h i n b u n ,
r e p o r t e d i t .
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t h e m s e l v e s . Y a n o i s i n a g r e e m e n t w i t h I s h i z a k i , h e i n f o r m e d m e . T h e s e d a y s
h e i s a m o d e r a t e m a n a n d n o l o n g e r a d v o c a t e s w o r l d - w i d e r e v o l u t i o n - h i s
s t a s h o f m o r t a r b o m b s , a n d s u b - m a c h i n e g u n s u n d e r t h e h o u s e
n o t w i t h s t a n d i n g . B u t O n i s h i i s s t i l l u n e a s y i n h i s p r e s e n c e , a n d I d e g a w a i n
O n i s h i ' s . T h e r e i s a v e r y a w k w a r d t r u c e b e t w e e n t h e s e p e o p l e w h o a r e t r y i n g
t o c h a n g e o t h e r s ' p e r c e p t i o n s o f w h a t C h i k u h o i s t o d a y , a n d w h y .
W e l f a r e , p o v e r t y , t h e c o a l m i n e r s a n d C h i k u h o
T o d a y t h e w e l f a r e i s s u e d o m i n a t e s C h i k u h o s t a t i s t i c s . T h e r e i s a m o v e
t o c h a n g e t h e p e r c e p t i o n o f C h i k u h o f r o m g a n g s t e r h e a d q u a r t e r s t o a n i m a g e
o f a n e w l y r e v i v e d , r e b u i l t , e n e r g e t i c a r e a w h i c h i s f a c i n g t h e c h a l l e n g e o f
t h e 2 1 s t c e n t u r y h e a d o n . T h e i m a g e o f t h e c i t y p l a n n e r s i s s o m e w h a t
u n c o n v i n c i n g g i v e n t h e s c a l e o f s o c i a l , e c o n o m i c a n d l e g a l d e v i a n c y i n v o l v e d .
A l t h o u g h t o w n s l i k e N o g a t a a n d I i z u k a h a v e n e w s h o p p i n g c e n t r e s a n d t r a i n
s t a t i o n s , p a r k s w i t h l a n d s c a p e d h e d g e s a n d f o u n t a i n s c o m p l e t e w i t h s t a t u e s o f
m i n e r s d e p i c t i n g t h e g l o r y o f t h e d a y s o f t h e c o a l m i n e s , j u s t a r o u n d t h e
c o r n e r a r e t h e t a n j u , r a m s h a c k l e r e m i n d e r s o f w h e r e p e o p l e u s e d t o l i v e .
S o a r i n g a b o v e t h e p l a i n s o f t h e C h i k u h o B a s i n a r e t h e s l a g h e a p s , s o m e
s l o w l y d i s i n t e g r a t i n g , o t h e r s c o n s o l i d a t i n g a n d s p r o u t i n g t r e e s a n d g r a s s o n t h e
s i d e s . T h e s e b o t a y a m a s y m b o l i s e C h i k u h o f o r m a n y p e o p l e .
Y e t t h e p a s t i s f a d i n g , o b s c u r e d b y a f i l m o f t e c h n o l o g y , w h i c h i s
i n s i d i o u s l y e n t e r i n g n o t o n l y t h e e n v i r o n m e n t , b u t a l s o t h e c o n s c i o u s n e s s o f
t h e p e o p l e o f C h i k u h o . E v e n t h o s e l i v i n g o n w e l f a r e , w h o d o n o t s e e m
a w a r e t h a t t h e y a r e u n d e r g o i n g a p r o c e s s o f c h a n g e , a r e a b s o r b i n g t h e i m a g e s
a n d v a l u e s t h a t g o w i t h t h e 2 1 s t c e n t u r y " m e g a l o p o l i s " - t h e d r e a m o f t h e
c i t y c o u n c i l s . A s K u m o f r o m t h e w e l f a r e o f f i c e s a i d , " W h e r e a r e t h e i r
p r i o r i t i e s ? " , r e f e r r i n g t o t h e c o u n c i l s ' i n a b i l i t y t o s o l v e t h e w e l f a r e p r o b l e m s ,
a n d t h e i r h i g h p r o f i l e , n o h o l d s b a r r e d l e a p i n t o t h e f u t u r e . A s h e m i g h t
h a v e s a i d , w h a t a b o u t t h e h u m a n g a r b a g e - t h o s e t h r o w n o u t a f t e r t h e
c o a l m i n e s c l o s e d ? W i l l t h e y t a k e i t w i t h t h e m ? O r w i l l t h e y j u s t j e t t i s o n i t ?
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W h e n t h e r e s t o f J a p a n i s c o m f o r t a b l y s e t t l e d i n t h e i r f u t u r i s t i c m e g a l o p o l i s
w h a t w i l l t h e p o o r i n C h i k u h o c o a l m i n i n g v i l l a g e s b e d o i n g ? S t a r v i n g q u i e t l y ?
M e d i a - h e l p o r h i n d r a n c e ?
T h r o u g h o u t t h e h i s t o r y o f t h e c o a l m i n e s t h e p r e s s a n d t h e m e d i a i n
g e n e r a l h a v e h a d a p o w e r f u l h a n d i n h o w i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g t h e
c o a l m i n e s h a s b e e n p r e s e n t e d f o r m a s s c o n s u m p t i o n . T h e m i n e r s h a v e b e e n
r e p r e s e n t e d a t d i f f e r e n t t i m e s i n t h e m a i n s t r e a m p r e s s a s p o o r , u n e d u c a t e d ,
u n f o r t u n a t e , d i s m e m b e r e d , g a s s e d , d r o w n e d , r e s t l e s s , u n r u l y , v i o l e n t ,
d a n g e r o u s , c a l l o u s , m u r d e r o u s , h o p e l e s s a n d e v e n t u a l l y p a t h e t i c . T h e m i n e
o w n e r s h a v e b e e n l a r g e l y i g n o r e d b y t h e p r e s s , e x c e p t f o r o d d c o m m e n t s
m a d e a b o u t t h e i r c o n t r i b u t i o n s t o s o c i e t y a s a g r o u p , o r t o m e n t i o n t h e
i m m o r t a l w o r d s o f i n d i v i d u a l l e a d e r s a f t e r a n a c c i d e n t , a c l o s u r e o r a l a b o u r -
r e l a t e d i n c i d e n t .
T h e s h e e r n u m b e r o f a c c i d e n t s i n c o a l m i n e s k e p t t h e p r e s s b u s y i n t h e
1 9 5 0 s a n d 6 0 s . A s I h a v e s h o w n i n t h e s t o r y o f H o s h u , a s t y l e l a c k i n g i n
i n t e r p r e t a t i o n y e t f i l l e d w i t h e m o t i v e n u a n c e s w a s t h e n o r m . T h e m i n e r s w e r e
s e e n a s o b j e c t s o f p i t y a s a r e s u l t o f t h e c a r n a g e i n w h i c h t h e y w e r e c a u g h t ,
a n d t h e r e s c u e w o r k e r s a s h e r o i c . T h e b e r e a v e d f a m i l i e s , w a i t i n g a t t h e p i t -
m o u t h w e r e d e s c r i b e d i n g r e a t d e t a i l t o h i g h l i g h t t h e p a t h o s o f t h e s i t u a t i o n ,
a s t h e " e f f o r t s o f t h e r e s c u e r s c o n t i n u e d i n t o t h e n i g h t . " I n o t h e r w o r d s , t h e
s e n s a t i o n a l i s m o f t h e a c c i d e n t s w a s m i l k e d a t t h e e x p e n s e o f a n y i n v e s t i g a t i v e
r e s e a r c h i n t o p o s s i b l e c a u s e s , a l t h o u g h a t H o s h u o n e a r t i c l e d i d a c t u a l l y r a i s e
q u e s t i o n s a b o u t s o m e o f t h e c i r c u m s t a n c e s s u r r o u n d i n g t h e a c c i d e n t .
D u r i n g t h e p e r i o d w h e n m a n y d i s a s t e r s o c c u r r e d i n t h e C h i k u h o m i n e s ,
t h e m i n e r s w e r e p o r t r a y e d w i t h s o m e a m b i v a l e n c e . O n t h e o n e h a n d t h e y
w e r e d e s c r i b e d a s b e i n g t h e d o w n t r o d d e n u n f o r t u n a t e s w h o w e r e s a c r i f i c e d b y
t h e e a r t h , y e t o n t h e o t h e r t h e y w e r e d e s c r i b e d a s u n c o u t h , r a t h e r e c c e n t r i c ,
d i f f e r e n t , a n d p o t e n t i a l l y v i o l e n t . A s t i m e w e n t b y , a n d t h e a c c i d e n t s b e c a m e
s o n u m e r o u s t h a t o n l y t h e r e a l l y m a j o r o n e s w e r e m e n t i o n e d i n t h e
n e w s p a p e r s , r e p o r t e r s s t a r t e d t o f o c u s o n t h e d e v e l o p i n g l a b o u r d i s p u t e s
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g e n e r a t e d b y t h e i m p e n d i n g c l o s u r e o f t h e m i n e s . B y e m p h a s i s i n g t h e v i o l e n c e
w h i c h t h e m i n e r s d i r e c t e d a t t h e p o l i c e a n d m i n e m a n a g e m e n t d u r i n g t h e
d i s p u t e s , t h e i n t e r n e c i n e r i v a l r y b e t w e e n y a k u z a o r g a n i s a t i o n s , t h e h i g h
i n c i d e n c e s o f c r i m e a n d s o c i a l d e v i a n c y a n d t h e s o c i a l i r r e s p o n s i b i l i t y o f t h e
m i n e r s , t h e F u k u o k a n e w s p a p e r s c o n f i r m e d t h e n o n - m i n i n g c o m m u n i t y ' s f e a r s
a b o u t t h e i n d u s t r y , r e i n f o r c i n g t h e s t e r e o t y p e s w h i c h t h e y h a d b u i l t u p .
W h e n t h e d e c i s i o n t o c l o s e t h e m i n e s w a s m a d e p u b l i c , a l t h o u g h t h e r e
w a s g r e a t c o n s t e r n a t i o n w i t h i n t h e c o a l f i e l d s , t h e r e w a s r e l i e f w i t h i n t h e
n e i g h b o u r i n g t o w n s a n d c i t i e s . N a t i o n a l g o v e r n m e n t d e c i s i o n s t o i m p r o v e
w e l f a r e s t a n d a r d s t o a c c o m m o d a t e u n e m p l o y e d m i n e r s , w h i l s t s i m u l t a n e o u s l y
i m p r o v i n g c i v i c f a c i l i t i e s , w e r e w r i t t e n u p i n g l o w i n g t e r m s i n t h e p r e s s .
T h e r e w a s n o s h o r t a g e o f e n c o u r a g i n g c o m m e n t a r y o n t h e d e v e l o p m e n t o f t h e
" n e w e c o n o m i c i n f r a s t r u c t u r e " w h i c h w a s b e i n g c o n s t r u c t e d , b a s e d o n a n
i n j e c t i o n o f c a p i t a l f r o m p u b l i c a n d p r i v a t e f u n d s . T h i s t y p e o f r e p o r t i n g
c o n f i r m e d t h e l e g i t i m a c y o f t h e a c t i o n s o f t h e p o w e r f u l .
T h e c o a l c o m p a n i e s ' s u b s e q u e n t , a l m o s t t o t a l , w i t h d r a w a l f r o m t h e a r e a
f o l l o w i n g t h e d e c l i n e , w a s c o m m e n t e d o n i n r e m a r k a b l y c o n c i l i a t o r y t o n e s ,
t h e p r e s s a c t u a l l y t h a n k i n g t h e c o m p a n i e s f o r m a k i n g t h e t o w n s a n d c i t i e s
w h a t t h e y w e r e . S T h e r o l e o f t h e p r e s s a s l o c a l e c o n o m i c c h e e r l e a d e r w a s
s o o n e s t a b l i s h e d .
M y o w n e x p e r i e n c e s w i t h t h e p r e s s s u g g e s t t h a t t h e r e i s a s t r o n g
e l e m e n t o f r e s t r a i n t i m p o s e d o n t h e n e w s . E x c e s s i v e l y c o n t r o v e r s i a l s t o r i e s
w h i c h c h a l l e n g e c o n t e m p o r a r y , o r a t l e a s t p r e d o m i n a n t v a l u e s , a r e e i t h e r
e d i t e d t o m a k e t h e m a c c e p t a b l e f o r p u b l i c c o n s u m p t i o n , o r c u t c o m p l e t e l y .
A l t h o u g h I w o u l d l i k e t o s u g g e s t t h a t t h i s r e s t r a i n t , w h i c h I f e e l s t o p s j u s t
s h o r t o f o u t r i g h t c e n s o r s h i p , i s i m p o s e d b y i n f l u e n t i a l i n d i v i d u a l s w h o a r e
p r o t e c t i n g e i t h e r t h e i r o w n o r o t h e r p o w e r f u l g r o u p s ' o r i n d i v i d u a l s ' i n t e r e s t s ,
I c a n n o t . U n l i k e V a n W o l f e r e n I d o n o t h a v e c o m p r e h e n s i v e i n f o r m a t i o n o n
s u c h m a t t e r s .
S T h e r e m a y h a v e b e e n s o m e i r o n y t h e r e , f o r w h i c h I h a v e n o t g i v e n t h e r e p o r t e r s
c r e d i t .
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H o w e v e r , f r o m a c o n c r e t e m i c r o p e r s p e c t i v e , t h e d i s s e m i n a t i o n o f t h i s
f o r m o f p o w e r i s e x t r e m e l y i n s i d i o u s . I n f o r m a t i o n , o r m o r e i m p o r t a n t l y ,
o p i n i o n s o f i n d i v i d u a l s o u t s i d e t h e b o u n d a r i e s o f w h a t n i h o n j i n r o n a n a l y s t s
w o u l d p e r h a p s r e f e r t o a s " n o r m a l s o c i e t y , " a r e r e s t r i c t e d t o a l o c a l a n d
h i g h l y s p e c i a l i s e d a u d i e n c e . T h e r e i s n o r o o m f o r t o o m u c h d i s s e n t i n a
s o c i e t y w h i c h p l a c e s s u c h s t r i c t u r e s o n i t s m e d i a .
T h e s a m e t h r e a d s o f p o w e r w h i c h a r e a p p a r e n t t o d a y a r e t h o s e w h i c h
w e r e d o m i n a n t t h r o u g h o u t t h e c o a l m i n i n g p e r i o d . T h e i n s t i t u t i o n a l i s e d a b i l i t y
t o t u r n a w a y f r o m u n p l e a s a n t n e s s , t o r e f u s e t o p u b l i c l y a c k n o w l e d g e
c o n t r o v e r s y , t o c o u n t e r o v e r t c h a l l e n g e t o t h e s t a t u s q u o w i t h w h a t e v e r m e a n s
a r e a v a i l a b l e , t o p r e s s e c o n o m i c r a t i o n a l i s m a s i d e o l o g y o n t h e p o p u l a t i o n ,
a n d t o c o n s t r a i n t h e o r g a n s o f i n f o r m a t i o n d i s s e m i n a t i o n , a r e s t i l l e v i d e n t i n
t o d a y ' s s o c i e t y .
A s t a i n o n J a p a n ' s p o s t w a r i n d u s t r i a l r e c o r d o f c o n t i n u e d e c o n o m i c
s u c c e s s , t h e f a i l u r e o f g o v e r n m e n t a n d b u s i n e s s t o a p p l y t o t h e C h i k u h o
m i n e r s a n d t h e i r r e l a t i v e s t h e c o m m o n l y e s p o u s e d C o n f u c i a n p r i n c i p l e s o f
p a t e r n a l b e n e v o l e n c e , i s r e v e a l i n g . T h e e x c e s s e s o f i n d i v i d u a l C h i k u h o m i n i n g
c o m p a n i e s ' p o w e r , w h i c h l e d t o a l o c a l i s e d r e i g n o f t e r r o r , t a c i t l y s u p p o r t e d
b y t h e a u t h o r i t i e s a n d p u b l i c l y s u p p o r t e d b y t h e m e d i a , w a s o n l y o n e f a c e o f
a s t o r y o f e p i c p r o p o r t i o n s , p a r t o f w h i c h I h a v e r e l a y e d .
L i s t o f I n f o r m a n t s
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R e v i e w .
4 0 4
D A Z A I , H i r o k u n i
1 9 8 6 S o c i a l W e l f a r e S e r v i c e s i n J a p a n . T o k y o : J a p a n e s e N a t i o n a l C o m m i t t e e ,
I n t e r n a t i o n a l C o u n c i l o n S o c i a l W e l f a r e O r g a n i z i n g C o m m i t t e e .
D E N N I S , N , H E N R I Q U E S , F , S L A U G H T E R , C
1 9 5 6 C o a l i s O u r L i f e : A n A n a l y s i s o f a Y o r k s h i r e M i n i n g C o m m u n i t y .
L o n d o n : E y r e a n d S p o t t i s w o o d e .
D E V O S , G e o r g e A
1 9 7 3 S o c i a l i s a t i o n f o r A c h i e v e m e n t : E s s a y s o n t h e C u l t u r a l P s y c h o l o g y o f
t h e J a p a n e s e . B e r k e l e y , C a l : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r e s s .
1 9 7 5 " A p p r e n t i c e s h i p . a n d P a t e r n a l i s m . " I n M o d e m J a p a n e s e O r g a n i s a t i o n s
a n d D e c i s i o n - M a k i n g , E z r a V o g e l ( e d ) . B e r k e l e y C a l : U n i v e r s i t y o f
C a l i f o r n i a P r e s s .
D O l , T a k e o
1 9 6 2 " U n d e r s t a n d i n g J a p a n e s e P e r s o n a l i t y S t r u c t u r e . " i n J a p a n e s e C u l t u r e : I t s
D e v e l o p m e n J a n d C h a r a c t e r i s t i c s , R o b e r t S m i t h a n d R i c h a r d B e a r d s l e y
( e d s ) . C h i c a g o : A l d i n e .
1 9 7 3 T h e A n a t o m y o f D e p e n d e n c e . t r a n s l a t e d b y J o h n B e s t e r . T o k y o :
K o d a n s h a .
4 0 5
D O R E , R o n a l d
1 9 7 3 B r i t i s h F a c t o r y J a p a n e s e F a c t o r y : T h e O r i g i n s o f N a t i o n a l D i v e r s i t y i n
I n d u s t r i a l R e l a t i o n s . B e r k e l e y : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r e s s .
1 9 7 8 S h i n o h a t a : A P o r t r a i t o f a J a p a n e s e V i l l a g e . L o n d o n : A l i e n L a n e .
1 9 8 2 " I n t r o d u c t i o n " i n J a p a n i n t h e P a s s i n g L a n e : A n I n s i d e r ' s A c c o u n t o f
L i f e i n a J a p a n e s e A u t o F a c t o r y . b y S a t o s h i K a m a t a . N e w Y o r k :
P a n t h e o n .
D O U G L A S S , D a v i d a n d K R I E G E R , J o e l
1 9 8 3 A M i n e r ' s L i f e . L o n d o n : R o u t l O O g e a n d K e g a n P a u l .
E M B R E E , J o h n F
1 9 7 2 S u y e M u r a : a J a p a n e s e V i l l a g e . C h i c a g o : U n i v e r s i t y o f C h i c a g o P r e s s .
F O R G A C S , D a v i d ( 0 0 )
1 9 8 8 A G r a m s c i R e a d e r . L o n d o n : L a w r e n c e a n d W i s h a r t .
F U K U O K A - K E N
1 9 8 0 - 9 K o r o s h i n o S e i k a r s u H t J g o n i o k e r u T t J k e i ( T h i s y e a r ' s S o c i a l W e l f a r e
S t a t i s t i c s ) F u k u o k a : A d o r o n .
1 9 9 0 F u k u s h i n i T s u i r e n o T t J k e i ( S t a t i s t i c s c o n c e r n i n g w e l f a r e ) F u k u o k a :
A d o r o n .
1 9 8 9 K o r o s h i n o T t J k e i F u k u o k a ( F u k u o k a P r e f e c t u r e S t a t i s t i c s ) F u k u o k a :
A d o r o n .
4 0 6
F U K U O K A K O S A N H O A N K E N S A K Y O K U
1 9 6 1 F u k u o k a K 6 s a n H 6 a n K e n s a k y o k u H 6 k o k u . ( F u k u o k a M i n i n g
S a f e t y C o m m i s s i o n R e p o r t ) F u k u o k a : P h o t o c o p y .
1 9 6 6 F u k u o k a K 6 s a n H 6 a n K e n s a k y o k u H 6 k o k u ( F M S C R e p o r t ) F u k u o k a :
P h o t o c o p y .
1 9 7 4 F u k u o k a K 6 s a n H 6 a n K e n s a k y o k u H 6 k o k u ( F M S C R e p o r t ) F u k u o k a :
P h o t o c o p y .
G A V E N T A , J o h n
1 9 8 0 P o w e r a n d P o w e r l e s s n e s s : Q u i e s c e n c e a n d R e b e l l i o n i n a n A p p a l a c h i a n
V a l l e y . O x f o r d : C l a r e n d o n P r e s s .
G E E R T Z , C l i f f o r d
1 9 7 3 ( a ) T h e I n t e r p r e t a t i o n o f C u l t u r e s . N e w Y o r k : B a s i c B o o k s .
( b ) D e e p P l a y : N o t e s o n a B a l i n e s e C o c k f i g h t , i n T h e I n t e r p r e t a t i o n o f
C u l t u r e s . N e w Y o r k : B a s i c B o o k s .
G I R A R D , R
1 9 7 7 V i o l e n c e a n d t h e S a c r e d . B a l t i m o r e : J o h n H o p k i n s
H A S E G A W A , N y o z e k a n
1 9 6 6 T h e J a p a n e s e C h a r a c t e r : A C u l t u r a l P r o f i l e , t r a n s l a t e d b y J o h n B e s t e r .
T o k y o : K o d a n s h a .
4 0 7
H A Y A S H I , E i d a
1 9 8 7 C h i k u h O F u r y o l d ( M e m o r i e s o f t h e C h i k u h o c a p t i v e s ) , K y o t o :
A k i s h o b o .
H I D A K A , R o k u r o
1 9 8 6 " T h e C r i s i s o f P o s t w a r D e m o c r a c y , " i n D e m o c r a c y i n C o n t e m p o r a r y
J a p a n , M c C o r m a c k a n d S u g i m o t o ( e d s ) , S y d n e y : H a l e a n d I r o n m o n g e r .
H O A R E , Q u i n t o n a n d N O W E L L S M I T H , G e o f f r e y ( e d )
1 9 7 6 S e l e c t i o n s f r o m t h e P r i s o n N o t e b o o k s o f A n t o n i o G r a m s c i . N e w Y o r k :
I n t e r n a t i o n a l P u b l i s h e r s L i m i t e d .
H U N T E R , J a n e t
1 9 8 4 C o n c i s e D i c t i o n a r y o f M o d e m J a p a n e s e H i s t o r y . B e r k e l e y : U n i v e r s i t y
o f C a l i f o r n i a P r e s s .
I D E G A W A , T a i k o ( H a n a k o )
1 9 8 4 H i n o U n d a H a h a t a c h i : J O k O j O k a r a n o K i k i s l l l ' ) ( T h e M o t h e r s w h o
g a v e B i r t h t o F i r e . S t o r i e s f r o m W o m e n M i n e r s ) . F u k u o k a :
Y o s h i s h o b o .
4 0 8
I K E D A , K o
1 9 7 8 M i t s u i 0 U t s u C h i t e i k a r a I W K o k u h a t s u ( A n I d i c t m e n t f r o m t h e
U n d e r g r o u n d ' s A t t a c k o n M i t s u i ) , i n C h i k u h O T s u s h i n S e r i e s . T a g a w a :
C h i k u h O t o K y O t O s u r u k a i .
I S H I Z A K I , S h i g e k o
1 9 8 7 I l W c h i I W S o k o g a N u k e t t i : K o o n n a t o T e n n i J n o K u n i ( L e s s t h a n t h e
D r e g s o f L i f e : A g i r l a n d t h e E m p e r o r ' s C o u n t r y ) . T o k y o : K e i s h o b o .
J A P A N U P D A T E
A u t u m n 1 9 9 0 N o 1 7 . T o k y o : K e i z a i K o h o C e n t e r . p p 2 1 - 2 4
J O H N S O N , C h a l m e r s
1 9 8 2 M I T I a n d t h e J a p a n e s e M i r a c l e : T h e G r o w t h o f I n d u s t r i a l P o l i c y , 1 9 2 5
- 1 9 7 5 . S t a n f o r d : S t a n f o r d U n i v e r s i t y P r e s s .
K A H N , H e r m a n
1 9 7 0 T h e E m e r g i n g J a p a n e s e S u p e r s t a t e : C h a l l e n g e a n d R e s p o n s e . E n g l e w o o d
C l i f f s : P r e n t i c e H a l l .
K A M A T A , S a t o s h i
1 9 8 2 J a p a n i n t h e P a s s i n g L a n e : A n I n s i d e r ' s A c c o u n t o f L i f e i n a J a p a n e s e
A u t o F a c t o r y . N e w Y o r k : P a n t h e o n .
4 0 9
K A W A S A K I C H O ( V a r i o u s a u t h o r s )
1 9 5 1 K a w a s a k i C h a s h i ( K a w a s a k i T o w n H i s t o r y ) K a w a s a k i : Y a s u d a .
K Y O S E I R E N K O
1 9 8 9 K y ( J s e i R e n / a } K y o k a i s h o ( K o r e a n F o r c e d L a b o u r e r s ' S o c i e t y P a p e r s )
O s a k a : p r i v a t e p a p e r s .
L U K E S , S t e v e n
1 9 7 4 P o w e r : A R a d i c a l V i e w . L o n d o n : M a c m i l l a n P r e s s .
M c C O R M A C K , G a v i n a n d S U G I M O T O , Y o s h i o
1 9 8 6 D e m o c r a c y i n C o n t e m p o r a r y J a p a n . S y d n e y : H a l e a n d I r o n m o n g e r .
M A E D A , S h i n t a r o
1 9 7 7 C h i k u M M o n d a i w a O w a t r a n o k a ? ( H a s t h e C h i k u h o P r o b l e m
E n d e d ? ) , i n C h i k u h a T s u s h i n S e r i e s . T a g a w a : C h i k u h o t o K y o t o s u r u
k a i .
M A T S U M O T O , Y o i c h i
1 9 7 4 B a k u h a t s u n o A t o ( A f t e r t h e E x p l o s i o n ) . K i t a K y u s h u : A s a h i
S h i n b u n s h a .
4 1 0
M E T C A L F E , A n d r e w
1 9 8 8 F o r F r e e d o m a n d D i g n i t y : H i s t o r i c a l A g e n c y a n d C l a s s S t r u c t u r e s i n
t h e C o a l f i e l d s o f N S W . S y d n e y : A l l e n a n d U n w i n .
M I I K E T A N K O R O D O K U M I A E
1 9 8 5 ( a ) M i i k e T O s O T W K i n e n ( A n n i v e r s a r y o f t h e M i i k e S t r u g g l e ) .
F u k u o k a : Y u g e n .
( b ) M i i k e T a n ! « 5 R O d O k u m i a i N O t O ( M i i k e C o a l U n i o n N o t e s ) . F u k u o k a :
p h o t o c o p y .
M O U E R , R o s s a n d S U G I M O T O , Y o s h i o
1 9 8 6 I m a g e s o f J a p a n e s e S o c i e t y . A S t u d y i n t h e S t r u c t u r e o f S o c i a l R e a l i t y .
L o n d o n : R o u t l e d g e a n d K e g a n P a u l .
N A G A S U E , J u j i y u
1 9 7 3 C h i k u M : S e k i t a n n o C h i i k i S h i ( C h i k u h o : H i s t o r y o f t h e C o a l f i e l d s .
T o k y o : N H K B o o k s .
N A K A N E , C h i e
1 9 7 0 J a p a n e s e S o c i e t y . L o n d o n : W e i d e n f i e l d a n d N i c o l s o n .
1 9 7 1 O n t h e C h a r a c t e r i s t i c s o f t h e J a p a n e s e a n d J a p a n e s e S o c i e t y . T o k y o :
N i h o n K o k u s a i K y o i k u K y o k a i .
4 1 1
N A S H , J u n e
1 9 7 9 W e E a t t h e M i n e s a n d t h e M i n e s E a t U s : D e p e n d e n c y a n d E x p l o i t a t i o n
i n B o l i v i a n T i n M i n e s . N e w Y o r k : C o l u m b i a U n i v e r s i t y P r e s s .
N A T I O N A L C O A L B O A R D ( B R I T I S H )
1 9 8 4 B r i t i s h N C B R e p o r t o n A b s e n t e e i s m . L o n d o n : N C B P u b l i c a t i o n s .
N I S H l N I H O N S H l N B U N
A r t i c l e s :
1 9 6 0 : 2 8 t h J u n e ; 2 1 s t S e p t e m b e r , 2 2 n d S e p t e m b e r , 2 3 r d S e p t e m b e r ,
2 5 t h S e p t e m b e r , 2 7 t h S e p t e m b e r , 4 t h O c t o b e r , 5 t h O c t o b e r ;
1 9 6 2 : 2 5 t h N o v e m b e r .
1 9 8 8 : 1 7 t h J a n u a r y , 6 t h J u l y .
N O G U C H I , Y u k i o
1 9 8 6 O v e r c o m m i t m e n t i n P e n s i o n s : t h e J a p a n e s e E x p e r i e n c e i n R o s e , R a n d
S h i r a t o r i , R ( e d s ) T h e W e l f a r e S t a t e , E a s t a n d W e s t . O x f o r d : O x f o r d
U n i v e r s i t y P r e s s .
O N I S H I , K e i s u k e
1 9 7 5 G i s e i n o T O ( t h e T o w e r o f S e l f - s a c r i f i c e ) , T a g a w a : p r i v a t e p a p e r s .
4 1 2
O T O M A , S h i n m a s a a n d t h e O t o m a Z e m i n a r u
1 9 8 6 C h i k u J w : K y a s a n t a n c h i i k u : C h i k u h 6 n i o k e r u S h a k a i F u k u s h i C h O s a
H i J k o k u s h o
( C h i k u h o : T h e P a s t C o a l f i e l d s : P u b l i c a t i o n s c o n c e r n i n g t h e i n c i d e n c e o f
S o c i a l W e l f a r e i n C h i k u h o ) . N a g o y a : N i h o n F u k u s h i D a i g a k u u .
P E L L I C A N l , L u c i a n o
1 9 7 6 G r a m s c i : A n A l t e r n a t i v e C o m m u n i s m . C a l i f o r n i a : H o o v e r I n s t i t u t i o n
P r e s s .
R E I S C H A U E R , E d w i n
1 9 7 0 J a p a n : t h e S t o r y o f a N a t i o n . N e w Y o r k : K n o p f .
1 9 7 8 T h e J a p a n e s e . C a m b r i d g e , M a s s : B e l k n a p P r e s s , H a r v a r d U n i v e r s i t y
P r e s s .
R I C H E S , D a v i d ( e d )
1 9 8 6 T h e A n t h r o p o l o g y o f V i o l e n c e . O x f o r d : B a s i l B i a c k w e l l
R O S E , R a n d S H I R A T O R I , R ( e d s )
1 9 8 6 T h e W e l f a r e S t a t e , E a s t a n d W e s t . O x f o r d : O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s .
S A M U E L S , R i c h a r d J
1 9 8 7 T h e B u s i n e s s o f t h e J a p a n e s e S t a t e : E n e r g y M a r k e t s i n C o m p a r a t i v e
a n d H i s t o r i c a l P e r s p e c t i v e . I t h a c a : C o m e l l U n i v e r s i t y P r e s s .
4 1 3
S H I N F U J I , T o y o s h i
1 9 8 5 A k a i B o t a y a m a n o H i : C h i k u M : M i i k e n o H i t o b i t o ( F i r e o n t h e R e d
S l a g h e a p : T h e p e o p l e o f C h i k u h o a n d M i i k e ) . T o k y o : S a n s h o d o .
S O N O D A , M i n o r u
1 9 7 0 S e n g o S e k i t a n S h i ( H i s t o r y o f C o a l i n t h e P o s t w a r p e r i o d ) . F u k u o k a :
S e k i t s u .
S U G I N O , Y u n i c h i
1 9 7 8 C h i i k u n o J a m i n J i d a i g a T s u k u r u " K y O i k u " n o U n d o ( T h e M o v e m e n t
t o D e v e l o p t h e A r e a ' s P o p u l i s t " E d u c a t i o n " ) , i n C h i k u M T s u s h i n
S e r i e s . T a g a w a : C h i k u M t o K y O t O s u r u k a i .
T A G A W A S H I ( V a r i o u s a u t h o r s )
1 9 7 9 T a g a w a S h i s h i . G e k a . ( T a g a w a C i t y H i s t o r y . F i n a l S e r i e s )
K y o t o : G y o s e i .
T A G A W A S R I
1 9 8 8 T a g a w a S h i D a i S a n - j i S a n g o K e i k a k u ( T a g a w a C i t y T h i r d O v e r a l l
P l a n ) . T a g a w a : Y u g e n .
1 9 8 8 U n y u m o n d a i n o k e n s a ( S u r v e y o f t r a n s p o r t p r o b l e m s ) . T a g a w a :
Y u g e n
4 1 4
T A G A W A - S H I F U K U S H I J I M U S H O ( f a g a w a C i t y W e l f a r e O f f i c e )
1 9 8 7 - 9 K o t o s h i n o T 6 k e i ( f h i s y e a r ' s s t a t i s t i c s ) T a g a w a : T a g a w a s h i y a k u s h o .
T A K A S H l M A , S u s u m u
1 9 8 6 S h a k a i F u k u s h i n o R i r o n t o S e i s a k u : G e n d a i S h a k a i F u k u s h i S e i s a k u
H i h a n ( f h e T h e o r y a n d P o l i c y o f S o c i a l W e l f a r e : A C r i t i q u e o f
R e c e n t S o c i a l W e l f a r e P o l i c y ) . K y o t o : M i n e r u b a .
1 9 8 8 T h e O u t l i n e a n d P r o b l e m s o f t h e S o c i a l W e l f a r e S y s t e m i n J a p a n .
P a p e r f o r t h e I n t e r n a t i o n a l W e l f a r e S y m p o s i u m i n S w e d e n .
1 9 8 9 U n e m p l o y m e n t a n d i t s I m p a c t o n S o c i a l W o r k i n J a p a n . P a p e r f o r t h e
I n t e r n a t i o n a l W e l f a r e S y m p o s i u m i n L o n d o n .
T A K A Z A K I , Y o s h i f u m e
1 9 6 1 S e k i t a n C h i i k i n o H 6 k o k u s h o ( R e p o r t o n t h e C o a l f i e l d s ) K u r a t e : P r i v a t e
p a p e r s .
1 9 6 6 S e k i t a n t o J i n s e i ( C o a l a n d H u m a n L i f e ) K u r a t e : P r i v a t e p a p e r s .
T A U S S I G , M i c h a e l
1 9 8 7 S h a m a n i s m , C o l o n i a l i s m a n d t h e W i l d M a n : A S t u d y i n T e r r o r a n d
H e a l i n g . L o n d o n : U n i v e r s i t y o f C h i c a g o P r e s s .
U E N O , E i s h i n
1 9 6 0 C h i n o T e i n o W a r a i b a n a s h i ( U n d e r g r o u n d J o k e s ) . T o k y o : I w a n a m i
S h i n s h o .
4 1 5
1 9 8 5 ( a ) H a n a s h i n o K o g u c h i ( T h e M i n e E n t r a n c e o f S t o r i e s ) . T o k y o :
K e i s h o b o .
( b ) N a r a k u n o S e i u n ( T h e N e b u l a o f H e l l ) . T o k y o : K e i s h o b o .
( c ) M o y a s h i t s u k u s u H i b i ( E v e r y D a y R e k i n d l i n g t h e F i r e ) . T o k y o :
K e i s h o b o .
C d ) Y a m i 0 S a i t o s h i t e ( D a r k n e s s i s t h e S t r o n g h o l d ) . T o k y o : K e i s h o b o .
( e ) C h o k o n n o F u ( A T r i b u t e o f L o n g S t a n d i n g H a t r e d ) . T o k y o :
K e i s h o b o .
U S - J A P A N W O R K I N G G R O U P
1 9 9 0 I n t e r i m R e p o r t a n d A s s e s s m e n t o n t h e S t r u c t u r a l I m p e d i m e n t s I n i t i a t i v e .
T o k y o : U S E m b a s s y . 5 t h A p r i l .
V A N W O L F E R E N , K a r e l
1 9 8 9 T h e E n i g m a o f J a p a n e s e P o w e r . L o n d o n : M a c m i l l a n .
V O G E L , E z r a
1 9 6 3 J a p a n ' s N e w M i d d l e C l a s s . B e r k e l e y , C a l i f : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a
P r e s s .
1 9 8 0 J a p a n a s N u m b e r O n e : L e s s o n s f o r A m e r i c a . T o k y o : C h a r l e s E T u t t l e .
W I L L I A M S , C l a i r e
1 9 8 1 O p e n c u t : T h e W o r k i n g C l a s s i n a n A u s t r a l i a n T o w n . N o r t h S y d n e y :
G e o r g e , A l i e n a n d U n w i n .
4 1 6
Y A D A , T o s h i f u m i
1 9 7 5 S e n g o N i h o n n o S e k i t a n S a n g y O ( T h e P o s t w a r J a p a n e s e C o a l I n d u s t r y ) .
T o k y o : S h i n h y o r o n .
1 9 7 7 S e k i t a n G y O k a i ( T h e C o a l I n d u s t r y ) . T o k y o : K y o i k u s h a .
1 9 8 1 T h e A b a n d o n m e n t a n d R e n o v a t i o n o f C o a l R e s e r v e s i n J a p a n , i n
P r o c e e d s o f U N U - T G S S y m p o s i u m . T o k y o : H o s e i U n i v e r s i t y .
Y A M A N O A C C I D E N T I N Q U I R Y
1 9 7 8 F u k u o k a J i k o C h O s a r e n ( F u k u o k a A c c i d e n t I n v e s t i g a t i o n C o m m i t t e e )
F u k u o k a
Y A M A N O T A N K O I Z O K U K A I ( Y a m a n o W i d o w ' s M o v e m e n t )
1 9 7 8 C h i t e i : G a s u D a i b a k u h a t s u . ( U n d e r g r o u n d : a h u g e g a s e x p l o s i o n ) .
F u k u o k a : Y a m a n o I z o k u k a i .
Z E N K O K U F U K U S H I K Y O G l K A I
1 9 9 0 Z e n k o k u F u k u s h i K y o g i k a i n o T O k e i ( N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f W e l f a r e
s t a t i s t i c s ) T o k y o : F u k u s h i J i m u s h o .
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